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 5|:T]T VeIF; VG[S X{1Fl6S ;\:YFVM VG[ lJQFI THŸ7M äFZF VeIF;SG[ 5|F%T 
YI[,F DFU"NX"G4 DNN VG[ ;CSFZGM  ;D}rRI K[P T[YL XMWSFI"GF ;lCIFZF 5]~QFFY"GL 
5}6"TFGF p<,F;DI 5|;\U[ ;F{GM k6 :JLSFZ VFJxIS AG[ K[P 
 
 5|:T]T VeIF; V\U[ H~ZL DFlCTLGL 5|Fl%T DF8[ VG]S}/TF SZL VF5JF AN, 
EFJGUZ lH<,FGL DFwIlDS XF/FVMGF VFRFIM"4 JU" lX1FSM VG[ VF ;\XMWGGL 
VFWFZlX,F ;DFG lJnFYL"VM S[4 H[DGF ;CSFZ lJGF VF EULZY SFI" XS– G AgI]\ CMTP 
VF ;FY[ VeIF;SGL XF/FGF VFRFI"zL TYF T[GF ;CSFI"SZ lD+M JU[Z[ ;F{GF ;CIMUGM 
VeIF;S  k6 :JLSFZ SZ[ K[P 
 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 EFJGUZ I]lGJl;"8L VG[ U]HZFT lJnF5L9GF\ lJQFI THŸ7M S[ 
H[D6[ ELTZ CFY ZFBL4 ACFZYL 85FZLG[ 5|:T]T VeIF;GF NZ[S 5lZDF6MGL XF:+LITF 
AFAT[ VeIF;SG[ VlED]B SIM" K[4 T[JF 5|FwIF5SM ;J" zL 0F¶P 0LP V[P pRF84 0¶FP V[GP 
V[;P NM\UF4 0F¶P V[P 0LP V\AF;6F4 0F¶P H[P 5LP D{IF6L4 0F¶P H[P ÒP jIF;4                      
0F¶P HUNLXEF. ZFDFG]H4 0F¶P EZTEF. HMQFL4 0F¶P H[P 5LP 5\0–F VG[ 0F¶P VFZTLA[G 
S:J[SZGM VeIF;S ;NFI k6L ZC[X[P 
 
 5|:T]T ;\XMWGGF VFWFZ:T\E ;DFG Sd%I}8Z lJQFIS VlT VFW]lGS 8[SŸGM,MÒ 
TYF 5|F%T DFlCTLGF V\SXF:+LI 5'YÞZ6 V\U[G]\ DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0I]\ K[4 T[JF VFNZ6LI 
5|FwIF5S  0F¶P GJGLTEF. ZF9M0GM VeIF;S V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG[ K[P DF5G VG[ 
D}<IF\SGGF l;âF\TM V\U[GF 5|JT"DFG bIF,MG]\ T,:5XL" DFU"NX"G 5}Z] 5F0GFZ 0F¶P 
R\ãSF\TEF. EMUFITFGM ;CSFZ ;NFI :DZ6LI ZC[X[P 5|:T]T VeIF; NZldFIFG ;TT 
5|[Z6F VG[ 5|Mt;FCG 5]~ 5F0GFZ VFNZ6LI 5|FwIF5S 0F¶P V[RP h[0P Z{IF TYF 0F¶P 
DGCZEF. 9FSZ 5|tI[ VeIF;S  S'T7TFGL VlEjIlST SZ[ K[P 
 
 5|:T]T VeIF; V\\TU"T Sd%I}8Z VFWFlZT D}<IF\SGGF G}TG 5|JFCMGM DFwIlDS 
lX1F6GF 5FIFGF :TZ[ (Grassroots Level) jIJCFZ] p5IMU SZJF DF8[ Sd%I}8ZGM 
VwIIGvVwIF5GDF\ lJlGIMUYL DF\0LG[ ;MO8J[Z 0[J,[5D[g8 ;]WL VeIF;SG[ VeIF;GF 
5|tI[S TAÞ[ DNN 5]ZL 5F0GFZ EFJGUZ I]lGJl;"8L4 V[DP;LPV[P EJGGF 5|FwIF5SM ;J" 
zL 0F¶P JLP VFZP ZF9M04 0F¶P 5LP V[P 0M/LIF VG[ 5|FwIF5S zL V[;P V[DP läJ[NLGM 
VeIF;S ìNI5}J"S VFEFZ DFG[ K[P Sd%I}8Z 5|MU|FlD\U V\TU"T VeIF;GF 5|tI[S TAÞ[ 
DFU"NX"G 5]~ 5F0GFZ .g8[, Sd5GLGF 5|MH[S8 D[G[HZ zL lCZ[G SGF0F VG[ zL S'6F, 
ZF9M0GM VeIF;S ;NFI k6L ZC[X[P 
 
 ;\NE" ;FlCtIGF RIG VG[ ;\XMWGGL VFWFZlX,FGF 5FIFGF ;\NEM" V\U[ 
DFU"NX"G 5}Z] 5F0GFZ ÒP;LP.PVFZP8LPGF lGIFDS 0F¶P G,LGEF. 5\0LT TYF T[DGL 
8LDGM VeIF;S VFEFZ DFG[ K[P ;DU| VeIF; NZlDIFG H~lZIFT 5|DF6[ ;DI;Z4 
SF/Ò5}J"S VG[ B\TYL 8F.5 ;[8L\U SZL VF5JF AN, T],;L SMdI]lGS[Xg;GF Sd%I}8Z 
THŸ7 zL AFA]EF. JFHF VG[ ;]zL l\ÊQGFA[G BF\N, 5|tI[ VeIF;S :G[C;EZ VFEFZGL 
,FU6L jIST SZ[ K[P 
 X\SZFRFI"ÒV[ ,bI]\ K[ ——IÉÖvÉÉ iÉÞ¹ÉÉiÉÉ VÉxÉxÉÒ 
º¨É®ÆÊiÉ˜˜ D]HA VeIF;SG[ X{1Fl6S ;\XMWGGL ;D:IF 5;\NULYL X~ SZLG[ 5|tI[S 
TAÞ[ ;3G RRF" SZL4 μ\0M Z; NFBJL4 ;Z/4 ;CH4 :G[C;EZ4 T,:5XL" DFU"NX"G VG[ 
5|[Z6F 5]ZL 5F0GFZ 5ZD VFNZ6LI U]~JI" VG[ DFU"NX"S 0F¶P ClZ5|;FN VMP HMQFLGM 
VeIF;S V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ DFG[ K[P T[DGF DFU"NX"G C[9/ 5|:T]T XMWlG\AW ZH] 
SZTF VeIF;S UF{ZJ VG[ VFG\NGL ,FU6L VG]EJ[ K[P 
 
 5|:T]T VeIF; NZlDIFG VeIF;SGF 51FGL VG[S 5FlZJFlZS VG[ ;FDFlHS 
HJFANFZLVMG]\ C;TF C;TF JCG SZGFZ VG[ 5|tI[S D\]hJ6EIF" TAÞ[ CDNNL" AGL 
V0LBD pEL ZC[GFZ ÒJG;\ULGL .,F4 DFTFvl5TF4 A\G[ AF/SM lRP z]lT4 lRP VFlNtI4 
5|[DF/ EF.vAC[GGM VeIF;S VFEFZ jIST G SZTF T[DGF 5|tI[ ;:G[C EFJ;D5"6 SZ[ 
K[P 
 
 V\T[ ;F{GF :G[CEIF" ;CSFZGF 5lZ6FD :J~5 T{IFZ YI[, 5|:T]T XMWlGA\W 
VeIF;S VtI\T lGdG VFlY"Sv;FDFlHS 5lZ5|[1FDF\YL VFJTF VwI[TFVM S[4 H[VM 
VeIF;SGL 5F;[ DM8L VFXFVM ;FY[ lD8 DF0LG[ CM\X[vCM\X[ VwIIG SZ[ K[4 T[DG[ V5"6 
SZ[ K[P zL T],;LNF;ÒGF XaNMDF\4 ——º´ÉÉxiÉ: ºÉÖJÉÉªÉ iÉÖ±ÉºÉÒ 
®PÉÖxÉÉlÉ MÉÉlÉÉ...˜˜ D]HA VF SFI" SZJFYL VeIF;SGF DGG[ 5ZD VFG\N 











;D:IFSYG VG[ XaNMGL jIFbIF 
 
E}lDSF 
 DFGJ ;\:S'lTGF lJSF;GL ;FY[ D}<IF\SG 5|lÊIF TF6FJF6FGL H[D U}\YFI[,L DF,}D 50[ K[P 
J{lNS SF/YL ,.G[ VFH ;]WLGL 5|tI[S lX1F65|6F,LV[ AF/SGF ;JF"\UL lJSF; DF8[GL X{1Fl6S 
5|lÊIFDF\ U]6FtDS ;]WFZ6FGF V[S EFU TZLS[ lJnFSLI T[DH lAGlJnFSLI 5F;FVMGF TÀSF/ 
5ZL1F6 5Z EFZ D}SIM K[P .XFJFxI p5lGQFNGF klQFV[ ,bI]\ K[ S[4 
 
+Ê´ÉtªÉÉ ¨ÉÞiªÉÚ¨É ÊiÉi´ÉÉÇ, Ê´ÉtªÉÉ ¨ÉÞiÉ¨ÉxÉÖ¹ªÉiÉä  
VYF"TŸ4 ÒJGG]\ V\lTD wI[I VDZtJGL 5|Fl%T K[P D'tI] TZOYL VDZtJ TZO ,. HGFZ 
lJnF VG[ VlJnF AgG[G[ ;DTM, 56[ VwIFtD ÒJGGF lJSF; DF8[ 5|FWFgI VF5J]\ HM.V[P VF 
;\NE"[ VwI[TFGF J{IlSTS VG[ ;FDFlHS U]6M4 J,6M4 Z;4 VlEZ]lR VG[ ;CvVeIF;S 
5|J'l¿VMG[ XF,[I X{1Fl6S 5F;FGL ;FY[ HM0JF VF `,MSDF\ H6FjI]\ K[P 
 
lXSFUM I]lGJl;"8LGF 5|FwIF5S A[gHFlDG V[;Pa,}D s!)5*fGF DT[ ——D}<IF\SG V[ ;TT 
RF,TL C[T],1FL4 ;J"U|FCL VG[ jIF5S 5|lÊIF K[4 H[ ;\5}6" lX1F6 5|6F,LG]\ DCÀJ5}6" V\U K[P 
T[G[ lX1F6GF C[T]VM ;FY[ 3lGQ8 ;\A\W K[P T[ DF+ X{1Fl6S l;lâVMG]\ DF5G SZJFDF\ DNN~5 YFI 
K[4 V[D GlC 56 T[DF\ ;]WFZM 56 SZ[ K[P˜˜ ;\RF,G (ManagementfGF ¹lQ8SM6YL 5ZL1F6 V[ 
lX1F6G]\ lGI\+6 K[P lX1F6GL U]6J¿F ;]WFZ6F DF8[ 5ZL1F6DF\ 56 ;]WFZ6F H~ZL K[P lX1F6GM 
jIF5 JWJF ;FY[ D}<IF\SG 5|lÊIFDF\ U]6FtDS ;]WFZ6F 56 V[8,L H DCÀJGL K[P H[GF VG[S 
p5FIMDF\GM V[S p5FI 5ZL1FF ;]WFZ6F K[P —5|`GA[\S˜ (Question Bank) 5ZL1F6GL ;]WFZ6F 
DF8[G]\ V[S GJLGLSZ6 (Innovation) K[P C[dA,8G s!)(&fGF DTFG];FZ ——5|`GA[\S X{1Fl6S 
VG[ DGMJ{7FlGS DF5GGF 1F[+DF\ V[S VnTG ;LDF:T\E K[P˜˜ 
 
lX1F6G[ ;FDFlHS ÊF\lTG]\ p¿D ;FWG U6LV[ TM D}<IF\SG 5|6F,LG[ jIlST lJSF;GL 
;FY[ VFNX" ;DFHZRGFGL 5|[ZS VG[ 5MQFS VFWFZlX,F U6JL HM.V[P 0F¶P ZFWFS'Q6G SlDXG 
s!)$)fV[ 56 H6FjI]\ K[ S[4 ——VF56L ;DU| X{1Fl6S 5|6F,LDF\ HM SM. V[S DCÀJGM ;]WFZM 
,FJJM H~ZL CMI TM T[ K[ VF56L 5ZL1FF 5âlTDF\˜˜P 
 
5|` G5+ V[ 5ZL1FFG]\ DCÀJ5}6" V\U K[P 5|`G5+ ;]WFZ6FYL 5ZL1FF ;]WFZ6FG[ J[U D/[ 
K[P 5|`G5+DF\ D}SFI[,F 5|` GM lJ`J;GLI4 RSF;FI[,F VG[ H~ZL C[T]VMG]\ DF5G SZ[ T[JF CMJF 
HM.V[P VF DF8[ 5ZL1FS 5F;[ V[JF 5|` GMGM ;D}C CMJM H~ZL K[4 H[GL DNNYL T[ lJnFYL"VMGL 
S1FF 5|DF6[GL ;Z/TFJF/F VG[ V5[l1FT C[T]VMG]\ DF5G SZL XS[P 
 
5|`G5+ J{7FlGS VlEUDYL ZRJF DF8[ 5|`GA[\S H~ZL K[P 5|`G5+MGL ZRGF 5|`GA[\S 
äFZF H YJL HM.V[4 5Z\T] JT"DFG 5|` G5+MGL ZRGF 5|` GA[\SGF VFWFZ[ YTL GYLP HM JT"DFG 
5|`G5+M a<I}l5|g8 VG];FZ ZRJFDF\ VFJ[ TM T[GF äFZF lJnFYL"VMDF\ Z;4 VlE~lR4 J,64 
TS"AâTF4 7FGG]\ μ\0F64 T[GL p5IMU1FDTF VG[ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM S[/JL XSFX[P 
5|`G5+DF\ S[JF 5|`GM 5}KJF T[ V\U[ lX1FSGF DGDF\ H —I1F5|` GM˜ pEF YFI K[P SM. V[S ;lGQ9  
lX1FS 56 lX1F6GL 5|lJlW VG[ U]6J¿FGF 5lZ5|[1FDF\ lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 SZLG[ 56 5MTFGF 
lJnFYL"VM 5Z VHDFIX SIF" lJGF VFNX" 5|`GMGL ;\ZRGF SZL XSTF GYLP 
 
5|JT"DFG ;DIDF\ .gOD["XG 8[SŸGM,MÒGM lJSF; VG[ T[GM lX1F6v5ZL1F6DF\ lJlGIMU 
IYFIMuI :J~5[ YTM HMJF D/[ K[P EUJNŸULTFDF\ 56 ,bI]\ K[ S[4 
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VYF"TŸ4 VF ;\;FZDF\ 7FG H[J]\ 5lJ+ SZGFZ ALH]\ SX]\ H GYLP VG]A\lWT DFlCTLVMGF 
7FGGF lJlGDIYL VFH[ ;DU| lJ`J V[S Global Village AGL UI]\ K[P lJ`JGL 5|tI[S 
XF/FVM4 SM,[HM4 I]lGJl;"8LVM VFH[ 5Z:5Z ;}5Z CF.J[ ;FY[ HM0F. R}SIF K[P  
 
 VwIIGvVwIF5GGF AN,TF HTF bIF,MDF\ NZ[S lX1FS VG[ lJnFYL"V[ SdI}lGS[XG VG[ 
Sd%I}8Z 8[SŸGM,MÒYL ;]5lZlRT Y. 5MTFGL H~lZIFT D]HA VwIF5G VG[ D}<IF\SGDF\ T[GM 
p5IMU SZJFGL 1FDTF lJS;FJJL VtI\T H~ZL K[P VFH[ DCÀJGF VeIF;ÊDM4 5F9I5]:TSM S[4 
X{1Fl6S ;FDU|L C.D.DF\ 5|F%I K[P DFwIlDSvlX1F6 AM0"GF 5lZ6FDM 56 J[A;F.8 VG[ 
.g8ZG[8 äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P N]lGIFGF SM.56 :Y/[YL 5ZL1FFG]\ ;\RF,G4 D}<IF\SG VG[ 
5lZ6FD tJlZT Online D/L XS[ K[P 
 
 EFZT ;ZSFZ[ HFC[Z SZ[, Information Technology Action Plan - !))( 
VG];FZ ;ZSFZ NZ[S XF/FG[ Z__* ;]WLDF\ Sd%I}8Z VG[ .g8ZG[8G]\ HM0F6 VF5JFG]\ wI[I ZFB[ 
K[P h05YL lJS;L ZC[, 8[SŸGM,MÒ ;FY[ TF, lD,FJJF  National Council for Information 
Technology GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ lX1FS TF,LD VG[ lJlJW S1FFV[ DFlCTL 
lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF lX1F6 DF8[GF VeIF;ÊDM lJS;FJJF 5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P VF 
lJS;L ZC[, 8[SŸGM,MÒG[ VFWFZ[ lJnFYL" 5MTFGF 3Z[ A[;LG[ Sd%I}8Z äFZF JU"B\0GF H[J]\ H lX1F6 
D[/JL4 .g8ZG[8 äFZF 5ZL1FF VF5LG[ 5lZ6FD 56 tJlZT D[/JL XSX[P VFD4 lX1F64 5ZL1F6 
VG[ D}<IF\SG 5|lÊIFDF\ Sd%I}8ZGF p5IMUYL N[XGF ;DI4 XlST VG[ ãjIGM ARFJ SZL XSX[P 
VF ;FY[ lJnFYL"GF ;J"U|FCL D}<IF\SG DF8[GL H~ZL AWL lJUTMGM Sd%I}8ZDF\ ;\U|C SZL H~Z 
50–[ T[G[ T]Z\T H 5]Go5|F%T SZL XSFX[P 
 
 lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF lJSF;GL ;FY[ ;FY[ lX1F6 5|lÊIFDF\ VFD}, 5lZJT"GM VFJL 
ZæF\ K[P Sd%I}8Z VFWFlZT VwIIG VG[ VwIF5G H[JF 5lZDF6M VF 5lZJT"GMGL DCÀJGL 
38GFVM K[P lX1F6T\+GF lJlJW 38SMG[ RMS;F.5}J"S D},JJFGL 1FDTF D}<IF\SG5|6F,LDF\ CMJL 
HM.V[P D}<IF\SGGL JQFM" 5]ZF6L 5|6F,LVMDF\ G}TG 5lZJT"GM ,FJJF VlT VFJxIS  K[P  
 
Educational and Psychological Measurement  GFDGF ;]5|l;â VF\TZZFQ8=LI 
;FDlISGF JM<I]D &$GF ALHF V\SDF\ DF5GGF l;âF\TM V\U[ 5]ZMUFDL VG[ lJnDFG THŸ7MGF 
VeIF;GF 5]ZFJFVMG[ VFWFZ[ :8[,F VG[ ZM;[ sZ__$f H6FjI]\ K[ S[4 ——CF,DF\ lJlEgG 
;\:S'lTVMDF\ DF5GGL ;DFGTF A[ 5âlTVMYL :YF5JFDF\ VFJL K[P s!f VG]DMNGFtDS VJIJ 
lJ`,[QF6 (Confirmatory factor analysis) VG[ sZf S,D 5|lTRFZ l;âF\T (Item response 
theory). VF AgG[ 5âlTVMDF\ 36M TOFJT CMJF KTF\ EFZTLI S[/J6L VG[ ;\:S'lTGF ;\NE"[ 
ALHF 5|SFZGL 5âlT V;ZSFZS ;FlAT Y. K[P˜˜  
 
VFD4 p5ZMST lJQFI ;\NE"[ DF5G VG[ D}<IF\SG 1F[+[ —Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S˜ V[ 5ZL1FF 
;]WFZ6FG]\ VG[ ;TT4 ;J"U|FCL D}<IF\SGG]\ V;ZSFZS ;FWG K[P X{1Fl6S DF5GGF VFW]lGS 
5|JFCM H[JF S[4 1FDTF,1FL DF5G4 5|` GA[\S VG[ Sd%I}8ZGF p5IMU äFZF h05L4 VGFtD,1FL VG[ 
;UJ0 EI]"\ DF5G SZL XSFI K[P  Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL ZRGF DF8[ IYFY" S,DMGM ;D}C VG[ 
IMuI Sd%I}8Z 5|MU|FD CMJM H~ZL K[P lJlJW X{1Fl6S C[T]VMG]\ DF5G SZTL VG[ ;DU| 
lJQFIJ:T]G[ VFJZL ,[TL S,DMGF DM8F HyYFGF[ 5|`GA[\SDF\ ;\U|C SZJFDF\ VFJ[ K[P VF S,DM 
VG]EJL lX1FSM4 5|Fl`GSM VG[ lGQ6F\TM äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZ[,L 
S,DMGF ;Z/TFD}<IM VG[ TFZJ6LD}<IM S,DMGL ;FY[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P  
3 
 
lJQFIJ:T]GL ¹lQ8V[ IYFY" VG[ lJ`J;GLI S,DMGM Sd%I}8ZDF\ ;\U|C SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF S,DMGM p5IMU SZLG[ lJlJW S;M8LVM ZRL XSFI K[P H~lZIFT D]HA IMuI Sd%I}8Z 5|MU|FD 
T{IFZ SZL IYFY" S,DMGF lJXF/ HyYFG[ Sd%I}8ZDF\ NFB, SZL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S T{IFZ SZL 
XSFIP H[GM p5IMU Sd%I}8Z VFWFlZT D}<IF\SG DF8[ SZL XSFI K[P VF p5ZF\T V[SD S;M8L4 
;+F\T S;M8L4 DMS S;M8L VG[ JFlQF"S S;M8L DF8[ 5|` G5+M T{IFZ SZL XSFI K[P lX1FS 5MTFGF 
JU"GF lJnFYL"VMGL lJQFIFG]QF\lUS l;lâVMG]\ lGNFG SZL GA/F lJnFYL"VM DF8[ p5RFZFtDS 
lX1F6 VG[ T[H:JL lJnFYL"VM DF8[ ;D'lâSFZS lX1F6G]\ VFIMHG SZL XS[ K[P lJnFYL"VM 
5MTFGFDF\ U]6FtDS ;]WFZ ,FJJF :JvD}<IF\SG SZL :JvVwIIG TZO 5|[lZT Y. XS[ K[P 
 
X{1Fl6S DF5GDF\ ZC[,L ;D:IFVMGF pS[, :J~5[ C[dA,8G s!)(&f V[ RFZ VnTG 
5|JFCM NXF"J[, K[P H[DF\ s!f S,D 5|lTRFZ l;âF\T4 sZf D},S ;\NE" DF5G4 s#f Sd%I}8ZGM 
p5IMU VG[ s$f S,D ;\RIGP VF RFZ G}TG VnTG 5|JFCM äFZF X{1Fl6S DF5GGF 36F\ H 
5|` GMGF pS[, XSI AgIF K[P  
 
VFD4 VeIF;S[ X{1Fl6S DF5GGL ;D:IFGF pS[, DF8[ DF5GGF VU|Jl6"T 5|JFCM 5{SL 
Sd%I}8ZGM p5IMU4 5|` GA[\S VG[ C[T],1FL DF5GGM ;DgJI SZL Sd%I}8Z VFWFlZT DF5G DF8[          
—Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S˜ ZRJFG]\ GSSL SI"\]P H[GF äFZF S;M8L ;H"G4 ;\RF,G VG[ U]6F\SG SZL 
5lZ6FDGL T]Z\T HF6 SZL XSFI K[P VF p5ZF\T V[SD4 ;+F\T VG[ JFlQF"S S;M8L DF8[ 5|`G5+ 
T{IFZ SZL XSFI K[P 5[5Zv5[lg;, lJGF S;M8L ,. T[GF 5lZ6FDGL T]Z\T HF6 YJFYL VwI[TF 
T[GL SRFXMG[ N}Z SZL XSX[P  
 
EFZTDF\ prRlX1F6GF 1F[+[ 5|`GA[\SGF GJLGLSZ6GM 5|;FZ YIM K[4 5Z\T] DFwIlDS 
lX1F6DF\ 5FIFGF :TZ[ C[T],1FL VwIIG X{,LDF\ 5|`GA[\SGL ZRGFG]\ 1F[+ CH] ;]WL J6B[0FI[,]\ 
ZCI]\ K[P T[DF\ 56 H}GvZ__$ YL VD,DF\ D]SFI[, WMZ6v(GF GJF VeIF;ÊDDF\ —lJ7FG VG[ 
8[SŸGM,MÒ˜ lJQFIGF ;DU| 5F9IÊD 5Z VFWFlZT Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF VG[ T[G] 
S,DlJ`,[QF6 äFZF IYFYL"SZ6 SZJFG]\ ;NŸEFuI VF VeIF;GF 5|IMHSG[ ;F\50I] CT]\P VF ;\NE[" 
;D:IF V\U[GL p5ZMST E}lDSFGF VFWFZ[ 5|:T]T VeIF;GL ;D:IF GLR[ 5|DF6[ XaNAâ SZJFDF\ 
VFJLP  
—VF9DF\ WMZ6GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGL Sd%I}8ZLS'T  
5|`GA[\SGL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6˜ 
Construction and Standardization of a computerised Question 
Bank of Science and Technology for Standard Eight. 
 
VeIF;GF C[T]VM  
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VF D]HA CTFP 
s!f VF9DF WMZ6GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF ;\5}6" VeIF;ÊD 5Z lJlJW C[T]VM 
VFWFlZT lJlJW 5|SFZGL S,DM ZRJLP 
sZf ZRFI[,L S,DMGL EFQFF:J~5 VG[ lJQFI THŸ7M äFZF TFlS"S ;DL1FF SZL IMuITF 
T5F;JLP 
s#f ZRFI[,L S,DMGL ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"SMGL V;ZSFZTFGF ;\NE["\ 
VHDFIX SZJLP 
s$f S,D 5'YÞZ6 äFZF ZRFI[,L S,DMGL 38S IYFY"TF VG[ lJ`J;GLITF GSSL SZJLP 
s5f IYFY" S,DM VFWFlZT Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL ZRGF SZJLP 
s&f ZRFI[, Sd%I}8Z 5|MU|FDG[ VFWFZ[ lJlJW 5|SFZGL S;M8LG]\ ;H"G4 ;\RF,G VG[ U]6F\SG 
SZJ]\P 
4 
VeIF;GF 5|`GM  
5|:T]T VeIF; VF 5|`GMGF p¿ZM D[/JJF DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP 
s!f VHDFIX SZ[, S,DM IMuI ;Z/TFD}<I WZFJ[ K[ m 
sZf VHDFIX SZ[, S,DM IMuI TFZJ6LD}<I WZFJ[ K[ m 
s#f VHDFIX SZ[, AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL S[8,L 
S,DM lJS<5MGL ¹lQ8V[ IMuI K[ m 
s$f VHDFIX SZ[,L S,DM 5{SL S[8,L S,DM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJF IMuI K[ m  
s5f Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S  V[SD S;M8L4 ;+F\T S;M8L VG[ jFFlQF"S S;M8L ZRJF IMuI K[ m 
s&f Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S  5[5Zv5[lg;, lJGF DF5G SZJF IMuI K[ m 
s*f Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S  :JFwIFI5+ ZRJF IMuI K[ m  
 
VeIF;GL 1F[+vDIF"NFVM  
5|:T]T VeIF;GL 1F[+ DIF"NFVM VF 5|DF6[GL CTLP 
 
s!f 5|:T]T VeIF;DF\ EFJGUZ lH<,FGL s!f lJ:TFZ VG];FZ XC[Z4 U|FdI4 VW"XC[ZP sZf 
XF/F 5|SFZ VG];FZ S]DFZ4 SgIF TYF lDzXF/FVMP s#f ;\RF,G VG];FZ U|FD 
5\RFIT4 VW";ZSFZL4 U|Fg8[0 XF/FVMGF U]HZFTL DFwIDGF WMZ6 VF9GF lJnFYL"VMGM 
H jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
sZf 5|:T]T VeIF; WMZ6vVF9GF U]HZFT DFwIlDS lX1F6 AM0"GF 5F9I5]:TS lJ7FG VG[ 
8[SŸGM,MÒ lJQFI 5]ZTM H DIF"lNT CTMP 
 
s#f 5|:T]T VeIF;DF\ Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF DF8[ VGFtD,1FL 5|SFZGL S,DM ZRJFDF\ 
VFJL CTLP H[DF\ VlT8}\SM¿ZL4 AC]lJS<5L BF,L HuIF4 AC]lJS<5 JZ6L4 BZF\vBM8F\ 
lJWFGM4 IMuI HM0L VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL S,DMGM H ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
s$f 5|:T]T VeIF;DF\ Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL DNNYL AC]lJS<5L BF,L HuIF4 AC]lJS<5 
JZ6L4 BZF\vBM8F\ lJWFGM4 IMuI HM0L VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DMGL S;M8LG]\ 
;H"G4 ;\RF,G VG[ U]6F\SG SZL XSFI K[P 5Z\T] VlT8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DMG]\ ;\RF,G 
VG[ U]6F\SG SZL XSFT]\ GYLP  
 
VeIF;GL 5;\NULG]\ VF{lRtI  
V[SJL;DL ;NL lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF lJSF;GL K[P VwI[TFS[gãL lX1F6;\XMWGGM 
D]bI C[T] lJnFYL"GF J{7FlGS 7FGDF\ J'lâ SZJFGM K[P lJnFYL" 5MTFGF ÒJG jIJCFZDF\ 
lJ7FGv8[SŸGM,MÒGM lJlGIMU SZL 5MTFGFDF\ lJS;TL S<5GFXlST VG[ ;H"GFtDS XlSTGM 
ZRGFtDS ZLT[ lJlGDI SZJFGL ;}h S[/J[ T[GFYL ~0] lX1FS DF8[ ALH]\ X]\ CM. XS[ m  
 
EFZT ;ZSFZ[ lJ7FG lX1F6GF lJ:TZ6 DF8[ I]G[:SM VG[ I]lG;[OGL DNNYL !)&_DF\ 
;FIg; V[ßI]S[XG 5|MU|FD (SEP) VD,DF\ D}SIM CTMP 5IF"JZ6 lX1F6GL H~lZIFTG[ wIFGDF\ 
,.G[ !)*_DF\ VF lJQFIG[ XF,[I VeIF;ÊDDF\ NFB, SZJFDF\ VFjIMP K[<,F +6 NFISFYL 
ZFQ8=LI lX1F64 ;\XMWG VG[ TF,LD 5lZQFN (NCERT) T[DH DFGJ ;\;FWG lJSF; D\+F,I 
(MHRD) lJ7FG lX1F6 ;\XMWGDF\ VG[SlJW U]6FtDS 5lZJT"GM SZL ZCI]\ K[P 5Z\T] V;ZSFZS 
D}<IF\SG 5|6F,L4 lGQ6F\T lX1FSM4 T[DG[ V5FTL U]6J¿F,1FL TF,LD TYF DF/BFUT ;]lJWFGF 
VEFJ[ lJ7FG lX1F6GM jIF5 VG[ U]6J¿FDF\ GM\W5F+ ;]WFZM H6FIM GlCP 
 
5 
DFwIlDS lX1F6DF\ 5FIFGF :TZ[ D}<IF\SG 5|6F,L DCŸNV\X[ VFtD,1FL 5|SFZGL HMJF D/[ 
K[P T[DF\ 56 ;DU| lJQFIJ:T]G[ VFJZL ,[TF lGWF"lZT C[T]VMG]\ DF5G SZTF 5|`GMGM VEFJ 
JTF"I K[P AF/SDF\ V5[l1FT 1FDTFVMG]\ 5FZ\UT S1FFV[ l;lâDF5G SZTF 5|`GMGL ;\ZRGF YJL 
VFJxIS VG[ VlGJFI" AG[ K[P 5Z\T] VG]EJ4 TF,LD VG[ ;DIGF VEFJ[ lX1FSM  prR U]6J¿F 
WZFJTF ;\T]l,T 5|` G5+MGL ;\ZRGF SZL XSTF GYLP 5|` G5+GL U]6J¿F V[ DF+ 5ZL1FFG[ 
V;Z SZ[ K[4 V[8,]\ H GCL\ 5Z\T]4 V\TTMUtJF lX1F6GL 5|lJlW VG[ X{1Fl6S U]6J¿FG[ 56 V;Z 
SZ[ K[P ;FZF 5|`G5+ äFZF ;FZL 5ZL1FF VG[ ;FZL 5ZL1FF äFZF lX1F6DF\ .Q8 5lZJT"G ,FJL XSFI 
K[P  
5ZL1FF ;]WFZ6F DF8[ I]lGJl;"8L U|Fg8 SlDXGvUGC s!)*(fV[ ZH} SZ[,F 
Examination Reform - A Plan of action GFDGF 3MQF6F5+DF\ 5ZL1FF ;]WFZ6F DF8[ —5|`G 
;]WFZ6F˜ 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ VF\TlZS D}<IF\SG4 U|[0 l;:8D VG[ 5|`GA[\S äFZF 
G[XG, V[ShFlDG[XG JU[Z[ G}TG bIF,MG[ lX1F65|6F,L ;FY[ ;\,uG SZJFGM lGN"[X SIM" K[P 
ZFQ8=LI lX1F6GLlT s!)(&fV[ lX1F6v5ZL1F6 ;]WFZ6F SFI"ÊD V\TU"T S[8,LS lJlXQ8 
5|I]lSTVM VD,DF\ D}SL K[4 H[DF\ N[XGF lJSF;XL, lX1F6DF\ GJLGLSZ6 (Innovation) GL 
lNXFDF\ 5|tI[S X{1Fl6S 5F;FGF D}<IF\SGGL ;RM8 5âlTVMGF VD,LSZ6GL lNXFDF\ GÞZ SFD 
SZJF H6FjI]\ K[P  
 
5|`G5+MGF 5'YÞZ6 V\U[ YI[,F S[8,FS ;\XMWGMDF\ S.S.C.E.GF 5|` G5+MGL 
V;ZSFZTFGF VeIF;DF\ D<CM+Fs!)*ZfV[ GM\wI]\ K[ S[4 ——GF5F; YI[,F DM8F EFUGF 
lJnFYL"VM lJQFIJ:T]GL V7FGTFG[ AN,[ BFDLI]ST 5|`G5+G[ SFZ6[ GF5F; YIF CTF\P˜˜ 
;\T]l,T 5|`G5+GF VeIF;GF ;\NE"[ RF{CF6[s!)&*f GM\wI]\ K[ S[4 ——5|` G5+M Sl9GTFD}<I VG[ 
;DU| lJQFIJ:T]GF U]6EFZGF ;\NE"DF\ V;\T]l,T H6FIFP˜˜ 5|`G5+ lJ`,[QF6 V\U[ Lele et al 
s!)&#f GM\W[ K[ S[——5|` G5+GF 5F\RDF\ EFUGF H 5|` GM IMuI CTF\P ßIFZ[ AFSLGF 5|` GM GA/]\ 
TFZJ6LD}<I WZFJTF CTF\˜˜P WMZ6v!!GF 5|`G5+MGL RSF;6L SZTF ZFJ[ s!)&(f GM\wI] K[ 
S[4  ——Sl9GTF D}<IGF ;\NE"DF\ 5|`G5+M V;\T]l,T CTF\P T[DH VF 5|`G5+M T[H:JL VG[ GA/F 
lJnFYL"VMGM E[N 5FZBJFDF\ lGQO/ H6FIF˜˜  
 
ZFQ8=LI lX1F6GLlT s!)(&fGL E,FD6 VG];FZ ——Evaluation Techniques for 
measuring the learning outcomes: techniques and guidelines for continuous and 
summative evaluation, achievement tests, subjective Question banks, 
Instruments or batteries of tests for measuring affective outcomes˜˜ 
 
VYF"TŸ4 VwIIGGL lGQ5l¿VMGF V;ZSFZS D}<IF\SG VG[ DFU"NX"G DF8[ ;TT 
D}<IF\SG4 l;lâ S;M8L4 lJQFINL9 5|`GA[\S JU[Z[ B}A p5IMUL K[P VFD4 V;ZSFZS D}<IF\SG DF8[ 
5|`GA[\S ZRJFGM ZFQ8=LI lX1F6GLlTV[ 56 VG]ZMW SIM" K[P 
 
VFD4 p5ZMST ;\XMWGMGM VeIF; NXF"J[ K[ S[4 5ZL1FF 5âlTGF DCÀJGF V\U ;DFG 
5|`G5+M BFDLJF/F CTF\P VFYL 5ZL1FF ;]WFZ6F DF8[ 5|`G5+MGL U]6J¿F ;]WFZJL VtI\T 
VFJxIS K[P VF DF8[ 5|`GA[\SGL ;\ZRGF SZL T[GM ACM/F 5|DF6DF\ p5IMU SZJM HM.V[P  
 
VeIF;G]\ DCÀJ  
—5|`G äFZF lX1F6˜ V[ VFW]lGS lX1F6GL GJL TZFC K[P lX1F6v5ZL1F6GL U]6JÀFFGF 
lJSF;DF\ Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\S VFWFlZT DF5G lX1F6 ;]WFZ6FGF\ 5lZ5|[1FDF\ DCÀJGM EFU 
EHJ[ K[P VFD4 Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL ZRGF ;DU| lX1F6GL VFWFZlX,F ;DFG K[P SM.56 
;\XMWGG]\ DCÀJ T[GL p5IMlUTF 5Z VFWFZ ZFB[ K[P 5|:T]T ;\XMWGG]\ DCÀJ T[GL p5IMlUTFGF 
;\NE"[ VF D]HA K[P 
6 
s!f lJnFYL"VMG[ lJQFIF\UGF V[SDMGF 5|tI[S D]ÛFGM SIF ¹lQ8SM6YL VeIF; SZJM T[GM 
bIF, VFJX[P 5ZL1FFDF\ 5}KFTF 5|`GMGL HF6SFZL D/X[P Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGF\ 
5|`GMGL DNNYL VF lJQFIG]\ VwIIG JW] V;ZSFZS ZLT[ SZL XSFX[P Sd%I}8ZGL DNNYL 
lJnFYL" :JvD}<IF\SG J0[ :JvVwIIG TZO 5|Mt;FlCT SZL XSFX[P H[YL VGM5RFlZS 
lX1F6GM jIF5 JWX[P VF 5|`GA[\S :JI\lX1F6 DF8[ 5|[Z6F:+MT AGX[P Sd%I}8ZLS'T 
5ZL1F6 NZdIFG VwI[TFG[ tJlZT 5|lTRFZ D/TF E}, ;]WFZJFGL TS D/X[P lJnFYL" 
5MTFG[ VG]S}/ ;DI[ VG[ :Y/[ EID]ST AGL VFG\N5}J"S S;M8L VF5L 5MTFGL X{1Fl6S 
U]6J¿F ;]WFZL XSX[P 
 
sZf lX1FSMG[ 5|:T]T ;\XMWG JU"B\0G]\ lX1F6 V;ZSFZS AGFJJFDF\ VG[ JU"jIJCFZG[ 
5|EFJXF/L AGFJJFDF\ DFU"NX"S AGX[P VMKF VG]EJJF/F lX1FSMGL 5|` G5+ ZRJFGL 
D]xS[,LVM lGJFZJFDF\ p5IMUL AGX[P 5|` GMGL ;];\UTTF VG[ IYFY"TF RSF;L XSFX[P 
lX1FSGL VFJ0T4 5C[,J'l¿ VG[ DF{l,STFG[ 5MQFS AGX[P lJnFYL"VMGL X{1Fl6S SRFX 
VM/BJFDF\ VG[ p5RFZFtDS lX1F6G]\ VFIMHG SZJFDF\ DNN~5 AGX[P 5ZL1F6GL 
IMHGF jIlST,1FL GCL\ AGTF lJRFZS[gãL AGX[P h05L VG[ ;Z/TFYL D}<IF\SG Y. 
XSX[P V;ZSFZS lJQFIJ:T] VG[ prRS1FFGF C[T]VMG[ IMuI :YFG D/X[P 
 
s#f 5|Fl`GSMG[ 5|` GA[\SGL DNNYL 5|` G5+DF\ lJQFIF\UGF V[SDM 5ZGF 5|`GM D}SL XSFX[P 
TZ\UL4 lJlR+4 V:5Q8 VG[ läWFI]ST 5|` GMG[ AN,[ VFG]QF\lUS VG[ IYFY" 5|`GM 5}KL 
XSFX[P ;+F\T S[4 JQFF"\T[ ,[JFTL 5ZL1FFGF ;\T]l,T VG[ U]6J¿F;EZ 5|` G5+M T{IFZ SZL 
XSX[P 5|`GMG[ ZRJF4 D9FZJF VG[ 1FDTF;EZ AGFJJF 5|Fl`GSMG[ AN,[ 5|Fl`GS 
SlD8LGL ZRGF SZL XSFIP V[S;ZBF lJQFIJ:T]DF\YL V[S SZTF JW] 5|`G5+M ZRL V[SH 
;DI[ 5ZL1FFG]\ VFIMHG SZJFYL RMZLG]\ N]QF6 V8SFJL XSFX[P NZ JQF"[ VD]S 5|`GM 
pD[ZFI VG[ S[8,FS 5|` GM ZN YFI4 H[YL 5|` GM JC[TF 5F6LGL H[D 5|JFCL VG[ lGD""/ 
AG[P UF.0M lGZY"S AG[P 
 
s$f 5F9I5]:TS ZRlITFVMG[ ZRFI[,L 5|`GA[\SDF\GF 5|`GM ;\A\lWT lJQFIF\UMGF ;C[T]S 
:JFwIFIMG[ ZH} SZJFDF\ p5IMUL AGX[P 
 
s5f 5F9IÊ|D 30GFZFVMG[ 3MZ6 VF9GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF 5F9IÊDGF 
lJlJW C[T]VM lJQFIFG]QF\lUS DF5G VG[ D}<IF\SG SZJF SIF 5|SFZGF 5|` GM ZRJF T[GL 
;}h S[/JFX[P 
 
s&f :JFwIFI5MYL ZRlITFVMG[ AHF~ ;:TL DFU"NlX"SFVMG[ :YFG[ U]6J¿F;EZ 5|`GMGF 
lJQFIFG]QF\lUS 5|tI[S D]ÛFG[ VG}~5 ZRGF SZL :JFwIFI5MYL ZRL XSFX[P ;D}CGS, G 
YFI T[ DF8[ NZ JQF[" Z5@ GJF 5|` GM pD[ZFI TYF VD]S 5|`GM ZN YFIP 
 
s*f VeIF; ;,FCSFZMG[ lX1F6 ;]WFZ6F DF8[ p5IMUL AGX[P 
 
s(f ;\XMWSMG[ VF 1F[+DF\ SFI" SZTF VG[ VFG]QF\lUS ;\XMWG SZTF ;\XMWSMG[ lNXF;}RG 
D/X[P 5|:T]T VeIF; T[DG[ 5YNX"S AGX[P VF p5ZF\T VgI EFQFFVM TYF lJQFIMDF\ 
VFJF 5|SFZG]\ SFI" SZJF DF8[ VeIF;SMG[ 5|:T]T ;\XMWG p5IMUL GLJ0X[P 
 
s)f XF/FVMG[ lGIT SZ[,F SFI"ÊD 5|DF6[ ;DIF\TZ[ S;M8L ,. lJnFYL"VMGF l;lâ:TZDF\ 
YTF O[ZOFZM HF6L ;J"U|FCL D}<IF\SG 5|6F,LG[ U]6J¿F;EZ AGFJL XSFX[P GA/F VG[ 
7 
CM\lXIFZ lJnFYL"VMG[ V,U TFZJL T[DGL JI4 S1FF4 VlE~lR VG];FZ p5RFZFtDS 
lX1F6 VG[ ;D'lâSZ6 SFI"ÊDGF VD,LSZ6DF\ DNN~5 AGL XSFX[P 5[5Zv5[lg;, 
lJGF Sd%I}8Z äFZF S;M8L ,. T]Z\T D}<IF\SG Y. 5lZ6FD ;FY[ 5|lT5MQF6 DF8[ 56 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S DNN~5 Y. XSX[P 
 
XaNMGL jIJCFZ] jIFbIFVM 
 ;\XMWGGL ;D:IFGF XLQF"S C[9/GF 38SMGL jIJCFZ] jIFbIF (Operational 
Definition) lJQF[ AMU" VG[ UM,[ s!)(# 5'PZZf GLdG l,lBT :5Q8TF SZL K[4 ——An 
Operationally defined construct is one that is defined by specifying the 
activities used to measure or manipulate it.˜˜ VYF"TŸ4 DF5G C[9/GF 5lZDF6GL 
,F1Fl6STFGL jIFbIF H[ T[ 38SMGL lJlJW 5|J'l¿VMGF D}<IF\SGGL lJX[QFTFG]\ DF5G K[P 5|:T]T 
;\XMWG ;D:IFGM SF/Ò5}J"SGM VeIF; SZJF DF8[  ;D:IFGF RFJL~5 5|tI[S XaNGM RMSS; 
VY" VeIF;S[ XaNMGL jIJCFZ] jIFbIFVM :J~5[ GLR[ D]HA ;DHFJ[,P  
 
VF9D]\ WMZ6 !_´Z´# GL TZ[CDF\ U]HZFT ZFHI DFwIlDS lX1F6G]\ 5|YD JQF"P  
 
lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFI U]HZFT ZFßIGF lX1F6 lJEFUGF 5+ÊDF\S pDXq!!_$q 
!!(_qUv!4 TFPZ!v_$vZ__$ YL D\H}Z4 lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIG]\ 5F9I5]:TSP V+[ 
p<,[BGLI K[ S[4 —8[SŸGM,lH˜ XaNG[ 5F9I5]:TSDF\ —8[SŸGM,MÒ˜ TZLS[ 5|IMH[,M CMI4 VeIF;S 
5F9I5]:TSG[ VG];ZLG[ T[ D]HA XaN 5|IMU SZX[P 
 
EFJGUZ lH<,M EFJGUZ4 l;CMZ4 T/FHF4 3M3F4 AM8FN4 pDZF/F4 J<<FEL5]Z4 U-0F4 
DC]JF4 UFZLIFWFZ VG[ 5F,LTF6F V[D S], AFZ TF,]SFVMGM ;DFlJQ8 lJ:TFZP 
 
lJnFYL"VM DFwIlDS XF/FDF\ ZÒ:8Z YI[,F lJnFYL"VM VG[ lJnFYL"GLVMP 
 
XC[ZL lJ:TFZ DCFGUZ5Fl,SF GLR[ VFJTM lJ:TFZ VG[ TF,]SF DYSG]\ GUZP 
 
U|FdI lJ:TFZ GUZ 5\RFIT VG[ U|FD 5\RFITGF JCLJ8JF/M TF,]SF DYS l;JFIGM lJ:TFZP 
 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF X{1Fl6S DF5GGF VnTG 5|JFCM H[JF S[4 C[T],1FL DF5G4 
Sd%I}8ZGM p5IMU VG[ 5|`GA[\SGF ;\IMHGYL Sd%I}8Z VFWFlZT DF5G DF8[ Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\S 
ZRL XSFI K[P 
 
S,DMGL ZRGF ;FZL S,D ZRGF V[ p¿D Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL 5FIFGL H~lZIFT K[ 5|:T]T 
VeIF;DF\ WMZ6 VF9GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFI 5Z VFWFlZT EFQFF:J~5GL ¹lQ8V[ VG[ 
lJQFIJ:T]G] UCG VwIIG SZLG[ TDFD ;}lRT C[T]VMGL l;lâ DF8[ ;}lRT VeIF;ÊDGF lJlJW 
D]ÛFVMG[ VFJZL ,.G[ J{7FlGS ¹lQ8SM6YL V;\lNuW S,DMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[G]\ 
lJQFI lGQ6FTM äFZF 5'YÞZ6 SZLG[ VHDFIX SZJF ;1FD AGFJJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S VwIIG1F[+GF ;DU| lJQFIJ:T]G[ VFJZL ,. T[DF\YL RSF;LG[ l;â SZL XSFI  T[JF 
TDFD X{1Fl6S C[T]VMG[ wIFGDF\ ,.G[ ZRJFDF\ VFJ[,F 8[SŸlGS, D}<IM WZFJTF 5|`GMGM ;D}C 
V[8,[ 5|`GA[\SP V[DPV[;P IFNJGF DT[4——Question Bank implies the collection of a 
large number of scientifically developed questions on objectives to be 
achieved˜˜ VYF"TŸ4 5|` GA[\S V[ J{7FlGS ¹lQ8SM6YL lJlJW C[T]VMGF DF5G DF8[ ;\U|C SZLG[ 
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l;â SZL XSFI T[JF 5|`GMGM ;D}CP 0MP S[P ÒP N[;F.GF DT[4 ——lJnFYL"GF 7FG VG[ ;DHGL 
S;M8L SZJF DF8[ lX1FSM VG[ 5ZL1FSMV[ VHDFIXG[ VFWFZ[ 5;\N SZ[,F 5|`GMGF ;\U|CG[ 5|`GA[\S 
SC[ K[P˜˜ 
 
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 VF9GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF 5F9I5]:TSGF ;}lRT 
VwIIG1F[+ VG[ V5[l1FT C[T]VM 5Z VFWFlZT lJlJW 5|` G 5|SFZGL IYFY" S,DM T{IFZ SZL 
5|`GA[\S ZRJFDF\ VFJL CTLP  
 
S,DMGF 5|SFZ 5|:T]T VeIF;DF\ GLdGl,lBT 5|SFZGL S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s!f J:T],1FL S,DM  
 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL S,DM 
 AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
 BZF\vBM8F lJWFGM 5|SFZGL S,DM 
 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM 
 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM 
 
sZf 8}\S HJFAL S,DM  
 VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DMP 
 
8[SŸlGS, D}<IM 5|:T]T VeIF;DF\ VF 5|DF6[GF 8[SŸlGS, D}<IMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
s!f ;Z/TF D}<I S;M8LGL S,DMGM ;FRL ZLT[ p¿Z VF5GFZ lJnFYL"VMG]\ 5|DF6P 
 
sZf TFZJ6LD}<I prR S1FFGF VG[ lGdG S1FFGF lJnFYL"VMG[ ;O/TF5}J"S VG[ ;RM8 ZLT[ 
H]NF TFZJJFGL S,DGL 1FDTF NXF"JT]\ D}<IP 
 
s#f lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF  ;FRF HJFA l;JFIGF lJS<5MGL 5F+MG[ VFSQF"JFGL 
 XlSTP 
 
Sd%I}8Z 5|MU|FD IYFY" S,DMG[ Sd%I}8ZDF\ NFB, SZL ;\U|C SZJF Sd%I}8Z 5|MU|FlD\U SZJ]\ H~ZL 
K[P Sd%I}8Z 5|MU|FlD\U V[8,[4 ——5|tI[S 5|` GG[ C, SZJF DF8[ T[G[ z[6LAâ VG[ ÊDFG];FZ 
;}RGFVMDF\ ~5F\TZ6 SZJFGL lÊIFP˜˜ AF,FU]Z];FFDLs!))*fGF DT[4 ——Computers need 
clear cut instruction to tell them what to do and when to do. A set of instruction 
to carry out these functions is called a Programme˜˜ 5|:T]T VeIF;DF\ IYFY" S,DMG[ 
Sd%I}8ZDF\ NFB, SZL ;\U|C SZJF VG[ T[ ;\U|CDF\YL S;M8LG]\ ;H"G4 ;\RF,G T[DH U]6F\SG SZL 
TZT 5lZ6FD VF5[ T[ ZLT[ Sd%I}8Z 5|MU|FlD\U SZL Question Bank-2006 Sd%I}8Z 5|MU|FD 
T{IFZ SZJFDF\ VFjIMP 
 
Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\S VF9DF\ WMZ6GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF lJlJW C[T]VM 5Z 
VFWFlZT S,DM ZRLG[ EFQFF TYF lJQFI THŸ7M äFZF jIFJCFlZS ;DL1FF SZL jIF5lJ`JDF\YL 5|F%I 
GD}GFGF 5F+M 5Z VHDFIX VG[ U]6F\SG SZL IYFY"TF RSF;JFDF\ VFJL CTLP IYFY" GLJ0[, 
S,DMG[ Question Bank-2006 Sd%I}8Z 5|MU|FDGL DNNYL Sd%I}8ZDF\ NFB, SZLG[ Data Base 
:J~5 S,DMGM ;\U|C SZL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S ZRJFDF\ VFJLP 
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IYFYL"SZ6 lX1F6GF lJlJW pN[xIM C[9/ ZRJFDF\ VFJ[,L S,DM VG[ S;M8LVMGL lJ`J;GLITF 
TYF IYFY"TF GSSL SZJL V[8,[ IYFYL"SZ6P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ lJlJW X{1Fl6S C[T]VM VG];FZ ZRJFDF\ VFJ[,L S,DMG]\ S,D 
5'YÞZ6 SZL IYFY"TF GSSL SZJFDF\ VFJLP S;M8L4 H[ 38SMGF DF5G DF8[ ZRJFDF\ VFJL CMI T[ 
38SMG[ S[8,L RMS;F.5}J"S DF5[ K[ T[ S;M8LGL IYFY"TF äFZF NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL 
IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P  
 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ ZRFI[, S;M8LVMGL 38S IYFY"TF GSSL SZJFDF\ 
VFJL CTLP S;M8LVMG]\ DF5 S[8,]\ l:YZ K[4 T[ S;M8LGL lJ`J;GLITF äFZF NXF"JFI K[P VF DF8[ 
5|` G5|SFZ 5|DF6[ ZRFI[,L S;M8LVMGL lJ`J;GLITF T5F;JFDF\ VFJL CTLP  
 
VeIF;G]\ 1F[+ VG[ 5âlT  
5|:T]T VeIF;G]\ 1F[+ DF5G VG[ D}<IF\SG K[P  
 




WMZ6 VF9GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGM VeIF;ÊDqlJQFIJ:T] VF D]HA K[P 
  
;FZ6L !P! 
WMZ6v( lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ lJQFIGF V[SDM TYF 5[8F V[SDMGL lJQFIJ:T]GF 
;\NE"[ ZH}VFT 
 




VgG pt5FNG VG[ VgG jIJ:YF5G 








$P Z;FI6 lJ7FG 
5NFYM"G]\ ~5F\TZ6
WFT] VG[ VWFT]VM 
SFA"G
5ZDF6]G]\ A\WFZ6 




VFD4 5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF; C[9/GL ;D:IFG[ H]NF H]NF ¹lQ8SM6YL :5Q8 SZJFGM 
5|ItG YIM K[P DFwIlDS lX1F6GF 5FIFGF :TZ[ Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S V[ V[S G}TG bIF, K[P 
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lX1F6 VG[ 5ZL1F6GF ;\NE"[ DFwIlDS lX1F6DF\ VgI lJQFIM 5Z —5|`GA[\S˜ GF VeIF;M CFY 
WZFIF K[4 5Z\T] lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFI 5ZtJ[ —Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S˜GF VeIF;M AC] H 
GlCJTŸ HMJF D/[ K[P DF5G VG[ D}<IF\SGGL BFDLI]ST 5âlTG[ Sd%I}8Z 8[SŸGM,MÒGL DNNYL 
JW] V;ZSFZS AGFJL XSFI K[P 5lZ6FD[ DFwIlDS lX1F6 :TZ[ lJnFYL"VMG]\ ;J"U|FCL ;TT 
D}<IF\SG äFZF lGIlDT 5|lT5MQF6 äFZF X{1Fl6S 5|lÊIFDF\ U]6FtDS ;]WFZ ,FJL XSFX[P VF ;\NE"[ 
5|:T]T VeIF; ;FY"S K[P 
 
CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG]\ VFIMHG  
5|:T]T VeIF;G]\ VFIMHG S], 5F\R 5|SZ6MDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
ALHF 5|SZ6DF\ 5|:T]T VeIF;GL 5}J"E}lDSF T[DH ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF SZJFDF\ 
VFJL K[P H[DF\ 5ZL1FF ;]WFZ6F V\U[ lJlJW 5\RMGL E,FD6M4 lX1F6DF\ Sd%I}8ZGM p5IMU4 
5|`GA[\S4 Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S4 ;\A\lWT XMWSFI"GF VeIF;G]\ DCÀJ4 5}J"[ YI[,F ;\A\lWT 
;\XMWGMGF[ VeIF;4 T[DGL ;\IMHGFtDS ;DL1FF VG[ 5|:T]T VeIF;GF VF{lRtIG[ ZH} SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P  
 
+LHF 5|SZ6DF\ 5|:T]T ;\XMWGGL IMHGF ZH} SZL K[P H[DF\ lJQFIGM pNŸUD4 jIF5lJ`JGL 
jIFbIF4 lGNX"GL 5;\NUL VG[ DIF"NF4 ;\XMWGGL SFI"5âlT4 5|F%T SZJFGL DFlCTL4 DFlCTL 
5|Fl%TG]\ p5SZ64 Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGFG]\ VFIMHG4 lJQFIJ:T] 5'YÞZ64 Sd%I}8Z 
5|MU|FDGL ZRGF4 EFQFF:J~5 TYF lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ THŸ7MGF VlE5|FI TYF TFlS"S ;DL1FF4 
DFlCTL  5|Fl%TGL 5|lJlW4 JU[Z[ lJUTMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
 
RMYF 5|SZ6DF\ DFlCTLGF 5'YÞZ6 VG[ VY"W8GGF ;\NE"[ S,D lJ`,[QF6 S,D 
5;\NUL4 S,DG]\ ;Z/TFD}<I4 S,DG]\ TFZJ6LD}<I4 lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF4 5|F%T DFlCTLGL 
Excel DF\ 0[8FOF., AGFJL NRT-VB, QB-2000, S.P.S.S., SYSTAT JU[Z[ 5|MU|FD äFZF 
5|tI[S S;M8LGL lJ`J;GLITF4 38S IYFY"TF VG[ VF,[BFtDS ZH}VFT JU[Z[ V\SXF:+LI D}<IM 
IMuI  ;F\lbISL :J~5[ ZH} SZL T[G]\ VY"W8G SZJFDF\ VFjI]]\ K[P 
 
5F\RDF 5|SZ6DF\ ;\XMWGGM ;ZF\X4 TFZ6M4 VgI ;\XMWGMGF ;\NE"GF\ TFZ6M4 X{1Fl6S 









 ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF 
 
 5|:T]T ;\XMWGGL ;FY"STFGF ;\NE[" VeIF;S[ VF lJQFI VgJI[ ;\A\lWT p5,aW 
;FlCtIGF 7FGFtDS VFWFZMG]\ NMCG SZLG[ D[/J[, ;FZTÀJG]\ ;\S,Gs;\IMHGf SZLG[ ;DL1FF ZH} 
SZL K[P 5}J[" YI[,F ;\XMWGGF C[T]VM4 TFZ6M VG[ lNXF ;}RGGF VFWFZ[ H GJM lJQFI HgD[ K[P 
 
 DF5GGF G}TG bIF,MG[ h05YL ,MSEMuI AGFJJF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF VFW]lGS 
7FGGM ;CFZM ,[JM H~ZL K[P DFGJJT"GGF DF5GG[ XSI T[8,]\ h05YL RMS;F.5}J"S VG[ 
J{7FlGS AGFJJFGF EFU~5[ 5|JT"DFG lX1F6 5|6F,LDF\ RFZ G}TG5|JFCMGM lJSF; YIM K[ S,D 
,[BGGL 8[SŸGM,MÒ S[4 H[DF\ s!f D},Sv;\NE" DF5G S;M8L (Criterion Reference 
Measurement Test), sZf S,D 5|lTRFZ l;âF\T (Item response theory), s#f Sd%I}8Z äFZF 
VG]S}/ 5ZL1F6 (Computerised adaptive testing),  s$f SFI" 5ZL1F6 (Performance 
assessment), DFGF\S ;\NE" DF5G (Norm reference Test) VG[ Sd%I}8Z VFWFlZT DF5G 
(Computer Based Measurement). 
 
 5|:T]T VeIF;DF\ VeIF;S[ X{1Fl6S DF5GGL 5|J"TDFG ;D:IFVMGF pS[, DF8[ 
Sd%I}8ZGM p5IMU SZL JU"lX1F6G[ V;ZSFZS4 VFG\N5|N VG[ VwI[TFS[gãL AGFJJFGM 5|ItG 
SIM" K[P lX1F6GF p¹[xIM X{1Fl6S 5|J'lÀFVMGL VFWFZlX,FVM K[P H[ AF/SDF\ V[JF VG]EJMG]\ 
l;\RG SZ[ K[ H[ T[GF JT"Gv5lZJT"GDF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P lJnFYL" VG[ T[GF ;DFHGL 
H~lZIFTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[GFDF\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G ,FJJF lJlJW X{1Fl6S VwIIG 
VG]EJM 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[ H[G]\ 5|JT"DFG X{1Fl6S DF5G jIJ:YFDF\ 5ZL1FFVM äFZF DF5G 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
VFW]lGS 5ZL1FF5âlTDF\ 8[SŸGM,MÒ VFG]QF\lUS G}TG 5|I]lSTVMGM lJlGIMU SZLG[ 
VwI[TFGL X{1Fl6S U]6JÀFFG]\ D}<IF\SG VG[ HTG SZJ]\ VlGJFI" AG[ K[P X{1Fl6S 5|lÊIFG[ V\T[ 
AF/SDF\ S[JF 5|SFZGF 5lZJT"GM YIF VG[ VF 5lZJT"GMDF\ V5[l1FT 5lZJT"GMGL DF+F S[8,L K[ m 
JU[Z[ VFHGL lX1F6 5|6F,LGF —I1F 5|` GM˜ K[P 
 
;\A\lWT XMWSFI"GF VeIF;G]\ DCÀJ  
 DFGJ H V[S V[J]\ 5|F6L K[4 H[G[ 5|tI[S 5[-LV[ GJ]\ X~ SZJFG]\ CMT] GYLP T[G[ TM 
;NLVMYL ;\lRT 7FGGM ,FE ,.G[ VFU/ W5JFG]\ CMI K[P VFYL H lJGMAFÒ SC[TF S[4 ——C]\ TM 
A]â4 DCFJLZ VG[ X\SZFRFI"GF BEF 5Z pEM K]\˜˜P X{1Fl6S ;\XMWG DF8[GL ;D:IFGL 5;\NUL 
SZJFDF\4 ;\XMWG DF8[GL IMuI 5âlTG]\ VG];Z6 SZJFDF\ VG[ 5MTFGF ;\XMWGGF 5lZ6FDMG]\ 
VY"38G SZJFDF\ 5}ZMUFDL ;\XMWGMGL ;DL1FF ;\XMWSG[ B}A H p5IMUL ;FlAT YFI K[P 
  
 ;\XMWG V[ ;tIXMWGG]\ ;TT RF,T]\ V[S V[S 0U,[ VFU/ W5T]\ VGFtD,1FL SFI" K[P 
;\A\lWT ;\XMWGGF VeIF;YL 5}J"[ YI[,F SFIM"GL ;\A\lWT 1F[+[ YI[, 5|UlTGM 5lZRI D/[ K[P 
;\A\lWT VeIF;MGF NX"G4 JF\RG4 VY"W8G VG[ D},J6LYL VeIF;SG[ 5|:T]T ;\XMWG1F[+[ ZC[,L 
DIF"NFVM4 D]xS[,LVM VG[ lJX[QFTFVMGM 5lZRI D/[ K[P ;\XMWG 5|tI[ VlED]BTF TM S[/JFI H 
K[4 5Z\T] IMuI lNXF;}RG 56 5|F%T YFI K[P 5MTFGL ;D:IFG[ :5Q8 SZJFDF\ VG[ GJF D\0F6 
SZJFDF\ 5}J[" YI[,F XMWSFIM" lNJFNF\0LGL H[D T[H:JL 5|SFX 5FYZ[ K[P ;\XMWS 5}J[" YI[,F 
;\XMWGMGL DNNYL 5MTFGF ;\XMWGG[ ;FY"S AGFJJFGM 5|ItG SZ[ K[P  
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VUFpGF ;\XMWGMGM VeIF; SIF" lJGF O/NFIL ;\XMWG XSI AGL XS[ GCL\P VF 
l:YlTDF\ 7FGGF pt5FNSM V[JF ;\XMWSM VG[ 7FGGF U|FCSM V[JF EFJL ;\XMWSM4 lX1FSM4 
;\RF,SMG[ HM0GFZF ;DL1FSMGM V[S GJM JU" ;HF"IM K[4 H[ 5]ZMUFDL ;\XMWGMGL ;DL1FFGF THŸ7M 
CMI K[ VG[ EFlJ ;\XMWSMG[ T[ 1F[+DF\GF ;\XMWGM DF8[ VG]¿lZT 5|` GM lR\W[ K[P 
  
VU|JF, s!)&&f GF DT[ 5}J[" YI[,F ;\XMWGMGM VeIF; E}TSF/DF\ YI[,F SFIM"GL 
;DH VF5[ K[ VG[ ;\A\lWTv1F[+[ DFlCTL 5|Fl%T äFZF 5MTFGF 1F[+DF\ VFJxIS 5|NFG SZL XS[ K[P 
;\A\lWT VeIF;GF VF,[BGDF\ 5}J";}lZVMGF BEF p5Z A[;LG[ X{1Fl6S ;\XMWGGL lJ:TZTL 
l1FlTHMGF NX"G SZJFGM p5ÊD K[P 
 
5ZL1FF ;]WFZ6F V\U[ lJlJW 5\RMGL E,FD6  
 5|JT"DFG C[T],1FL lX1F65|lÊIFDF\ VwI[TF S[gã:YFG[ K[P C[T]S[gãL D}<IF\SG 5|6F,LDF\ 
X{1Fl6S C[T]VM TYF T[GL l;lâ DF8[ lJnFYL"VMG[ VwIIG VG]EJM 5}ZF  5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
lJnFSLI TYF lAGlJnFSLI 5F;FVMGF ;TT ;J"U|FCL D}<iFF\SG DF8[GL X{1Fl6S 5|lÊIFDF\ 
U]6FtDS ;]WFZ6F ,FJJF  DF8[ c5ZL1FF 5wWlTc GM 5|J[X YIM K[P  
 
klQF 5Z\5ZF TYF J[NSF/DF\ DF{lBS 5ZL1FFVM £FZF DF5G YT] CT]\P ;DIF\TZ[ 5ZL1FFG]\ 
:J~5 TYF DCÀJ AN,FT]\ UI]\P VMU6L;DL ;NLGF V\TEFUDF\ VD[lZSFDF\ lX1F6 U]6J¿FG]\ 
D}<IF\SG TYF HTG SZJF ,[lBT 5ZL1FFVMGL X~VFT Y.P JL;DL ;NLGL X~VFTDF\ HD"GLDF\ 
DMD[G4 VD[lZSFDF\ YMG"0F.S4 :JL8ŸhZ,[g0DF\ S,[5M0[" VG[ .\u,[g0DF\ lJg;[ GJL 5ZL1FFGM 5|FZ\E 
SIM"P EFZTDF\ AMdA[ G[l8J V[HI]S[XG ;M;FI8LGF +LHF lZ5M8" s!(Z5vZ&fDF\ 5ZL1FF VG[ T[GF 
5lZ6FDMGF lGN["XG[ VFWFZ[ VMU6L;DL ;NLGF +LHF N;SFDF\ ,[lBT 5ZL1FFGL X~VFT V\U[GL 
lJUTM 5|F%T YFI K[P J]0GF 3MQF6F5+ s!(5$f GF VFWFZ[ S,SÀFF4 D]\A. VG[ DãF;DF\ 
I]lGJl;"8LGL :YF5GF YIF 5KL 5|JT"DFG 5ZL1FF 5âlT NFB, Y.P 
 
D}<IF\SG 5|lÊIFDF\ —5ZL1FF˜ lJlJW S;M8LVM S[ TSŸlGSM :J~5 DF+ ;FWG~5[ J5ZFI T[ 
.rKGLI K[4 5Z\T] VF 5âlTGF pNEJGF !*5 JQF" 5KL 56 5ZL1FFVM D}<IF\SGG]\ ;FWG D8L     
—;FwI˜ AGL HTF p¹[xIl;lâGL D},J6L G YTF\ T[ GIM" SD"SF\0 AGL ZCL K[4 VG[ X{1Fl6S 
5|lÊIFG]\ S[gã:YFG AGL R}SL K[P 5lZ6FD[ lX1F6DF\ D}<IF\SG lAG V;ZSFZS VG[ C[T]ZlCT AgI]\ 
K[P T[DH T[G[ ;\,uG TDFD 5F;FVM lGZY"S ;FlAT YIF K[P 
 
EFZTLI I]lGJl;"8L 5\R[ s!)_Zf GM\wI] K[ S[4 ——The greatest evil from which 
the system of Indian University Education suffered was that teaching was 
subordinated to examination and not vice-versa˜˜ VYF"TŸŸŸ4 5ZL1FFS[gãL lX1F6 V[ 
EFZTLI prR lX1F6 5|6F,LG]\ ;F{YL GA/]\ 5F;] K[P 
 
CF8M"U ;lDlT s!)Z)f GF H6FjIF D]HA ——Passing in the examination, rather 
than development of human beings, had become the main objective of the 
educational system˜˜ VYF"TŸŸ4 DFGJJT"GGF lJSF;G[ AN,[ DF+ 5ZL1FFDF\ 5F; YJFG]\ CF,GL 
lX1F65|6F,LG]\ D]bI wI[I AGL R}SI]\ K[P 
 
I]lGJl;"8L lX1F65\R s!)$(v5_fDF\ 0F¶P V[;P ZFWFS'Q6G[ GM\wI] K[ S[4 ——If we are 
to suggest any single reform in university education, it would be that of 
examination˜˜ VYF"TŸŸ4 VF56L ;DU| X{1Fl6S 5|6F,LDF\ HM SM. V[SDF+ DCÀJGM ;]WFZM 
,FJJM H~ZL CMI TM T[ K[ VF56L 5ZL1FF 5âlTP 
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DFwIlDS lX1F6 5\R[ s!)5Zv5#f E,FD6 SZL K[ S[4 ——The introduction of 
internal assessment and cumulative record in order to make an allround 
appraisal of the development of pupils as a result of education˜˜ VYF"TŸ4 lX1F6 
5|6F,LDF\ lX1F6G[ 5lZ6FD[ lJnFYL"GF  ;JF"\UL lJSF;GL ;\U|CLT GM\W VG[ VF\TlZS D}<IF\SG 
jIJ:YF NFB, SZJFGL E,FD6 SZL CTLP 
 
SM9FZL lX1F65\R[ s!)&$v&&f lJlJW 5\RMGL E,FD6M VG[ J{7FlGS VeIF;MG[ 
wIFGDF\ ,.G[ GM\wI] K[ S[4 ——Examination reform is one of the areas in education 
about which one can say that the problem is known, its significance is realised 
the broad lines of the solution atleast to begin wIth are known; but for some 
reason or other, an effort to implement it any worthwhile scale or in a 
meaningful manner has not yet been made, what is needed is vigorous and 
sustained action˜˜ VYF"TŸ 5ZL1FF ;]WFZ6F V[ lX1F65|6F,LGM H EFU K[P H[YL T[GL 
;D:IFVMGL HF6SFZL D[/JL T[GF DCÀJG[ :5Q856[ ;DÒ VG[ T[G[ 5|FZ\lES VJ:YFDF\ H 
VM/BL jIF5S pS[, D[/JJF HM.V[[P 5Z\T] S[8,FS SFZ6M;Z RMSS; 5lZ6FDM D/[ T[ CN ;]WL 
VY"5}6" ZLT[ CH] ;]WL VF 1F[+DF\ SX]S SZL XSFI] GYLP VF DF8[ Sè\S SZJFGF pt;FC VG[ 
;DY"GGL H~lZIFT K[P 
 
 ZFQ8=LI lX1F6GLlT s!)(&f V[ 56 lGIlDT 5|lT5MQF6 VG[ AF/SGF ;JF"\UL lJSF; 
DF8[GL X{1Fl6S 5|lÊIFDF\ U]6FÀDS ;]WFZ6F ,FJJF D}<IF\SGGL G}TG 5|lJlWGF VD,LSZ6 56 
EFZ D}SIM K[P 
 
All India Council for Secondary Education (AICSE) GFDGL ZFQ8=LI lX1F6 
;]WFZ6F 5Z SFD SZTL ;\:YFV lJlJW lX1F6 5\RMGL E,FD6MGF ;\NE[" [ 5ZL1FF ;]WFZ6FGM V[S 
ZFQ8=LI SFI"ÊD CFY WIM" CTM VG[ T[G] G[T'tJ lXSFUM I]lGJl;"8LGF 5|FwIF5S A[gHFlDGP V[;P 
a,}DG[ ;M\5JFDF\ VFjI]\P AFNDF\ VF SFI" DFGJ ;\XFWG lJSF; D\+F,I (MHRD) S[gã:Y lX1F6 
D\+F,I[ ZFQ8=LI :TZ[ D}<IF\SG 5|6F,LDF\ Innovative action plan T{IFZ SIM"P H[GL ~5Z[BF 
VG];FZ ZFHI lX1F6 EJGGF lGDF"6GL 5|lÊIF CFY WZF. VG[ 5ZL1FF ;]WFZ6FGL 5|lÊIFG[ J[U 
D?IMP  
 
I]lGJl;"8L U|Fg8 SlDXG[ s!)*ZfDF\ ZH} SZ[,F —Examination Reform - A Plan 
of Action˜ GF 3MQF6F5+YL 5ZL1FF 5|6F,LDF\ G}TG bIF,M lJS:IFP VF N:TFJ[H äFZF 5ZL1FF 
;]WFZ6F DF8[ VF\TlZS D}<IF\SG4 U|[0 5|YF4 5|` GA[\S VG[ G[XG, V[ShFlDG[XG p5Z EFZ 
D}SJFDF\ VFjIMP 
 
;DIFgTZ[ X{1Fl6S DF5GGF VnTG 5|JFCMGM pNI YIMP H[DF\ C[dA,8G[ s!)(&fV[ 
S,DMGF ,[BGGL G}TG 8[SŸGM,MÒ lJS;FJL H[DF\ D},Sv;\NE" DF5G4 S,Dv5|lTRFZ l;âF\T4 
SFI" 5ZL1F64 Sd%I}8Z äFZF VG]S}/ 5ZL1F64 S,D ;\RIG JU[Z[ äFZF X{1Fl6S DF5GDF\ 
J{7FlGSTF4 lX1F6v5ZL1F6GM ;DgJI4 DF5GDF\ ;DI4 XlST VG[ ãjIGL SZS;Z VG[ 
JF:TlJSTFGM 5|FN]EF"J YIMP X{1Fl6S DF5GGF VF G}TG 5|JFCM X{1Fl6S ;\XMWG DF8[ B}A H 
p5IMUL lGJ0–F K[P 
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lX1F6DF\ Sd%I}8ZGM p5IMU  
 H~lZIFT V[ VgJ[QF6GL HGGL K[4 T[ D]HA BFDLI]ST X{1Fl6S 5|lÊIFVM VG[ 
5âlTVMG[ ;]WFZJF lX1F6GF VnTG 5|JFCMG]\ lGZL1F6 VG[ JF\RG H~ZL K[P lJ7FG VG[ 
8[SŸGM,MÒGF lJSF;GL ;FY[ J{l`JS :TZ[ lNG 5|lTlNG Y. ZC[TF X{1Fl6S 5lZJT"GMYL DFlCTUFZ 
YJF4 DFlCTLVMGF V[S+LSZ64 ;\U|C4 p5IMU4 GJL DFlCTL pD[ZJF TYF lJXF/ DF+FGL 
DFlCTLVMDF\YL B5 5]ZT] 7FG 5|F%T SZL T[G[ 5]Go5|F%T SZJFGL H~lZIFTG[ 5|lT5MlQFT SZJF 
cSd%I}8ZcGM HgD YIMP ;DIF\TZ[ Sd%I}8ZGL ;\U|C XlSTDF\ V;FWFZ6 JWFZM YIM T[DH 
DFlCTLGF 5|JFCGF\ h05L O[ZOFZG[ SFZ6[ lX1F61F[+[ Sd%I}8Z B}AH p5IMUL ;FlAT YI]\P 
 
 JL;DL ;NLGF V\TDF\ OF.AZ VMl%8S;GM SdI}lGS[XG 1F[+[ p5IMU X~ YTF 5|tIFIG 
TSŸGLSLGM B}A h05L lJSF; YIMP —l,AG[8˜ VG[ —.g8ZG[8˜ H[JF G[8JS" äFZF Online 
;FlCtIGL XMW VG[ 5|Fl%T XSI AgIFP J[A;F.8 p5Z D}S[, X{1Fl6S ;FDU|L H[JL S[ VeIF;ÊD4 
5F9IÊD4 ;\NE" ;FlCtI4 ;FDlISM4 S;M8LVM4 lJ`JSMQF JU[Z[G[ Inflibnet GL VMG,F.G ;[JF 
äFZF D[/JL XSFI K[P lJ`JGF V[SEFUDF\YL lX1F6 ;\A\WL ;FlCtI S[ ;FDU|L .vD[., äFZF 
lJ`JGF SM.56 B}6[ V[S ;[Sg0DF\ DMS,L XSFI K[P  
 
VFD4 ;DU| lJ`JDF\ X{1Fl6S ;FlCtIGL ;FDU|LG]\ VFNFGv5|NFG B}A H h05L XS– 
AgI]\ K[P H[GF 5lZ6FD[ ,F.A|[ZLGL E}lDSFDF\ .Q8 5lZJT"GM ,FJJF VFJxIS AgIF K[P ;\A\lWT 
;FlCtIGL DFlCTLGM DF+ Database T{IFZ SZJFYL T[G[  e-Networking äFZF 3Z[ 3Z[ 5CM\RF0L 
XSFI K[P Sd%I}8Z 8[SŸGM,MÒGF VF G}TG lJRFZ (Innovations) G[ lX1FSGF DFwID äFZF 
GLdGl,BLT X{1Fl6S 1F[+MDF\ lJGLIMU SZL XSFIM K[P 
 
s!f lJnFYL"VMG]\ JUL"SZ6 o lJnFYL"VMG]\ T[DGF Z;4 ~lR4 J,6M4 lJX[QFTFVM VG[ 
DIF"NFVM VG];FZ V,U V,U :TZMDF\ JUL"SZ6 SZL XSFI]\ K[P 
 
sZf ;DI5+S lGDF"6 o Sd%I}8ZGL DNNYL X{1Fl6S 5|J'lTVM4 XF/F S[,[g0Z4 JU" ;\RF,G 
VG[ ;DU| X{1Fl6S jIJ:YFG]\ ;DI5+S lGDF"6 SZL XSFI]\ K[P 
 
s#f VwIIG ;FDU|LG]\ lGDF"6 o VwI[TFGL jIlSTUT H~lZIFT 5|DF6[GL X{1Fl6S 
;FDU|LG]\ lGDF"6 SZL VwI[TFG[ T[GF Z;GF 1F[+MDF\ DNN~5 Y. XSFI]\ K[P 
 
s$f ;\U|lCT lJSF;5+SG]\ lGDF6" o VwI[TFGL ;DU| XF,[I DFlCTLVMGM ;\U|C SZL T[GF 
lJSF;GL 5|lÊIFDF\ DNN~5 Y. XSFI]\ K[P 
 
s5f ;Z/ VG[ h05L D}<IF\SG o VwI[TFGL ;DIF\TZ[ ,[JFTL D}<IF\SG S;M8LVMG]\ 
lGDF"64 T[G]\ ;\RF,G VG[ U]6F\SG SZL h05YL Feedback  s5|lT5MQF6f VF5L X{1Fl6S 
U]6JÀFF ;]WFZL XSF.  K[P 
 
s&f 5|tI1I VFNFGv5|NFG o Sd%I}8Z .g8ZG[8GF DFwID äFZF V[S VFNX" lX1FSGL H[D 
lJnFYL"G[ H~ZL 5|tI[S VwIIG ;FDU|LG]\ lJ`,[QF6 SZL B5 5]ZT] 7FG 5|NFG SZ[ K[P 
lJ`JEZG]\ SM.56 1F[+G]\ 7FG 5/JFZDF\ 5|F%T SZL XSFI K[P 
 
s*f :JvVwIIG TYF 5|tIFIG o VwI[TF VG]S}/ :Y/[ TYF ;DI[ .g8ZG[8 äFZF Sd%I}8Z 
5Z VwIIG SZL Online exam VF5L tJlZT 5lZ6FD D[/JJF DF8[ VF 8[SŸGM,MÒ 
p5IMUL ;FlAT Y.  K[P 
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s(f tJlZT 5|lT5MQF6 o VwI[TFG[ VwIIG 5|lÊIF NZlDIFGGF D}<IF\SGDF\ YTL E},MGF 
;]WFZGM VJSFX T]Z\T D/[ K[P Sd%I}8Z V[l;:8[0 .g:8=SXG (CAI) äFZF VwI[TFG[ tJlZT 
5|lT5MQF6 D/JFYL lXBJFGL 5|lÊIF E},ZlCT VG[ VFG\N5|N AG[ K[P 
 
s)f ;D:IF pS[, TYF ;H"GFtDSTFG]\ lGDF"6 o SM.56 X{1Fl6S ;D:IFGF SFIDL pS[, 
DF8[GF 5|MU|FD T{IFZ SZL Database :J~5[ VD,LSZ6 SZJFYL lX1F6 5|lÊIFDF\ 
;H"GFtDSTF ,FJL XSFI K[P 
 
s!_f V;ZSFZS JU"lX1F6 o Sd%I}8ZGL DNNYL lJQFIJ:T]G[ B}A H V;ZSFZS ZLT[ ZH} 
SZL XSFI K[P Sd%I}8Z ;\,uG LCD sLiquid Crystalise Display) äFZF SM.56 
lJQFIJ:T]GF ljFlJW 5F;FVMG[ DM8F 50NF 5Z 5|MH[SXG SZL lX1F6G[ Z;5|N4 VFG\N5|N 
VG[ J{lJwI5}6" AGFJL XSFI]\ K[P 
 
VFD4 lX1F6GF lJlJW C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBL lJS;FJ[, Sd%I}8Z 5|MU|FDGL DNNYL 
lxF1F6 VwI[TFS[gãL AGFJL XSFI K[P 
 
Sd%I}8Z VFWFlZT VwIIG  
 ZFQ8=LI lX1F6 5\R[ s!)(&fV[ VwI[IFGF 7FGFtDS4 EFJFtDS VG[ DGMJ{7FlGS 5F;FGF 
lJSF;DF\ H[ TSŸGLSL SFZUT GLJ0[ T[GF lJlJW 5F;FVMG]\ lJ`,[QF6 SZL VD, SZJF 5Z EFZ 
D}SIM K[P Sd%I}8Z 8[SŸGM,MÒ äFZF ;DHGM DCÀFD lJSF; YJFYL lJ7FG VG[ Ul6T H[JF 
lJQFIMGF S[8,FS bIF,M (Concept) ;DHJF4 lJS;FJJF4 ;\A\WM ;F\S/JF VG[ ;D:IF pS[,JFDF\ 
T[ DNN~5 YFI K[P Sd%I}8Z äFZF lGNX"G4 VF,[B NMZJFGL4 ;DLSZ6GF pS[, DF8[ VG[ V;\bI 
DFlCTLVMG[ ;}1D :J~5[ l0:%,[ SZJFGL ;UJ0TFG[ SFZ6[ lJ7FGvUl6T lJQFIDF\ Sd%I}8Z 
8[SŸGM,MÒ JW] 5|[Z6FNFIL lGJ0L K[P 
 
 lJnFYL"VMG[ X{1Fl6S VG]EJM 5]ZF 5F0JF H~ZL lJUTMG]\ lGNX"G Sd%I}8Z äFZF SZL 
XSFI K[P Sd%I}8ZGL DNNYL lJQFIJ:T]G[ h05L4 ;Z/ VG[ VJFHZlCT ZH} SZL XSFI K[P 
.g8Z[S8LJ D<8LlDl0IFGF :J~5[ XLBGFZ VwI[TF Sd%I}8Z ;FY[ ;TT VF\TZlÊIF SZL XLBJFGL 
5|lÊIF U]6JÀFF;EZ AGFJL XS[ K[P p5,aW X{1Fl6S ;MO8J[ZGM p5IMU SZL VlEÊlDT 
VwIIG (Programmed Learning)GF VlEUDG[ JW] V;ZSFZS AGFJL XSFI K[P 
DF.ÊM;MO8 5FJZ 5M.g8 5|MU|FD äFZF VwIIG 5|lÊIFG[ J{7FlGS AGFJL XSFI K[P 
 
 zL J[G[ s!)(!f DFlCTLVMGF jIJCFZ] TSŸlGSL 7FG 5Z VFWFlZT VeIF;GF ;\NE"[ 
TFZjI]\ K[ S[4 ——Information is not an education nor is information necessarily 
knowledge. Although knowledge is based on information˜˜ VYF"TŸ4 DF+ DFlCTL V[ 
H lX1F6 GYL S[ 7FG V[ H lX1F6 K[ T[D DFGJ]\ VY"CLG K[P 5Z\T] DFlCTL VFWFlZT 7FGGL 
H~lZIFTG[ VwIIGDF\ DCÀJ VF5J]\ HM.V[P  
 
D[S,5 s!)(_f V[ VFJF H V[S VeIF;DF\ GM\wI] K[ S[4 ——Knowledge industries 
producing and distributing information rather than goods and services are 
increasing steadily their share of the national product in western countries. It is 
a fact that information is accumulating in many fields at rates far exceeding a 
worker's capacity to absorb it˜˜ VY"FT4 7FGG]\ pt5FNG SZTF  p3MUM  s;\XMWSMf 
DFlCTLG]\ pt5FNG VG[ lJTZ6 SZ[ K[P JF:TJDF\  pt5FlNT 7FG VG[  ;[JF V[ 8SFp56]\ VG[ J'lâ 
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S[/J[ T[ H~ZL  K[P 5l`JDDF\ ZFQ8=LI 5[NFXM  7FGGL  ;[JFY"[ ZRFI[,L  K[P 5Z\T] JF:TlJSTF  V[ K[ 
S[4 VF pnMUMDF\ sI]lGJl;"8Lf SFD SZTF SFI"SZM slJWFY"LVMf V[ DF+ DFlCTLVMGM  lJlGDI H 
SZ[ K[P VFD4 p5ZMST  VeIF;MGF  TFZ6 5ZYL H6FI K[ S[4 —DFlCTLGF lJ:OM8˜ I]UDF\ Sd%I}8Z 
äFZF VwIIGDF\ DF+ DFlCTLVMG]\ 7FG G D[/JTF 7FGFtDS DFlCTLG[ ÝWFG U6JF 5Z EFZ 
D}SFIM K[P  
 
 K[<,F S[8,FS JQF"[FDF\ N]lGIFGF lJSl;T N[XMDF\  XF/F S1FFV[ lJlJW lJQFIMDF\ Sd%I}8ZGF 
p5IMUGL  YTL  V;Z V\U[GF VeIF;M YIF K[4 T[GF 5lZ6FDM B}A H Z;ÝN DF,]D 50IF K[P 
,l,YF  VG[ X{,HF s!)(&f V[ NXF"jI]\ K[ S[——;Z[ZFX l;lâ 3ZFJTF VG[ GA/F AF/SM DF8[ 
Sd%I}8Z VFWFlZT lX1F6 5âlT JW] OFINFSFZS 5]ZJFZ Y. K[˜˜P Sd%I}8Z VFWFlZT lX1F6 5âlT 
äFZF lJ7FG VG[ Ul6TGF p5RFZFtDS lX1F6GF VeIF;GF ;\NE"[ ZF.8 5FD[,F s!)(#f V[ 
TFZjI]\ K[ S[4 5Z\5ZFUT JU"lX1F6GL ;ZBFD6LDF\ Sd%I}8Z VFWFlZT lX1F6GL DNNYL l;lâDF\ 
GM\W5F+ ;]WFZM H6FIM K[P  
 
U]HZFTL VG[ V\U|[Ò lJQFIDF\ Sd%I}8Z äFZF VwIGGF ÝMU|FD  VlEÊDMGF —X{1Fl6S 
;MO8J[Z˜ T{IFZ Y. R}SIF K[ H[GF äFZF lJQFIG]\  h05YL  ;Z/LSZ6 SZL XSFI K[P :8[,F 
s!)()f V[  ;FTDF\  WMZ6GF lJWFY"LVM  DF8[  Sd%I}8ZLS'T VwIIG;FlCtI  —The Language 
of sets˜ T{IFZ  SZLG[ NXF"jI] S[4 5Z\5ZFUT ZLT[ VwIIG SZTF H}YGL ;ZBFD6LDF\ Sd%I}8Z 
VFWFlZT VwIIG SZTF H}YGF lJnFYL"VMGF N[BFJDF\ GM\W5F+ ;]WFZM H6FIM CTMP 
D<8LDLl0IFDF\ ãxI4 zFjI VG[ 5|J'lÀFVM ;DFlJQ8 K[P ,BF64 lR+M4 wJlG VG[ ;\ULTGM 
VNŸE}T ;JgJI ;FWL VwIIG ;FDU|L T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF äFZF VwI[TFGL XLBJFGL 
5|lÊIF VFG\N5|N AG[ K[P VFD4 ljFlJW 7FG[lãIMGF VG]EJM äFZF J:T],1FL JF:TlJSTF lJQF[G]\ 
7FG Sd%I}8Z äFZF ;Z/TFYL D[/JL X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"[ 8SFp lJSF; XSI AG[ K[P 
 
Sd%I}8Z VFWFlZT DF5G  
 lJlXQ8 X{1Fl6S C[T]VMGL l;lâ T5F;JF T[DH VF C[T]VMGL l;lâDF\ ZC[JF 5FD[,L SRFX 
XMWJF 38T] lGNFGFtDS SFI" SZJFDF\ VG[ T[ SRFX lGJFZJF DF8[GF p5RFZFtDS 5U,F EZJF 
DF8[ DF5G 5|lÊIFGM p5IMU YFI K[P Sd%I}8Z VFWFlZT DF5G lJnFYL"GF DFGl;S lJSF;DF\ 
A]lâ4 7FG,laW4 VlEIMuITF JU[Z[ lJlXQ8 5F;FGF DF5G p5ZF\T jIlSTtJGF ;JF"\UL lJSF; 
;FY[ U]6J¿FG]\ D}<I lGWF"lZT SZJFG]\ wI[I WZFJ[ K[P X{1Fl6S DF5M ;}1D VG[ Hl8, K[P T[DGF 
DF5GDF\ RMS;F. CMJL H~ZL K[P VF DF8[ DF5GG]\ ;FWG RMÞ; CMJ]\ HM.V[P  
 
D}<IF\SG V[ V[JL 5|lÊIF K[ S[4 H[DF\ lX1FS4 lJnFYL"4 VeIF;ÊD T[DH ;\A\lWT VgI 
5F;FVMGL 5FZ:5lZS lGE"ZTFGL O,z]lTGL RSF;6L YFI K[P ;FY[ lX1FS4 lX1F6 5âlT4 
5F9I5]:TS4 X{1Fl6S 5|lJlWVM VG[ X{1Fl6S ;FWGMGL V;ZSFZS p5IMlUTFGL 56 RSF;6L 
YFI K[P X{1Fl6S C[T]VM4 VG[ T[GL l;lâ DF8[ VwI[TFVMG[ 5}ZF 5F0JFDF\ VFJTF lJlJW VwIIG 
VG]EJM TYF VwI[TFDF\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GMDF\  S[8,L ;O/TF 5|F%T Y. K[4 T[G]\ 
RMS;F.5}J"S DF5G SZJ]\ H~ZL K[P VF DF8[ 5|JT"DFG ;DIDF\ c5ZL1FFc äFZF YT] X{1Fl6S DF5G 
DIF"NF;EZ CMI U]6JÀFF ;]WFZ6FGL 5|lÊIF V;ZSFZS AGTL GYLP VF DF8[ GJLGLSZ6 WZFJTL 
D}<IF\SG 5|6F,L lJS;FJJF —Sd%I}8Z˜ V[S pÀFD ;FWG K[P 
 
 S;M8L ;\ZRGF VG[ ;\RF,G 5ZGF VeIF;DF\ 0F¶P lÊ`GF VFZP Z\UZFHG VG[ V[GP 
AF,F;]A|D^IGG[sZ___f GM\wI]\ K[ S[4——The conventional methods of conduction 
Examination seems to involve an enormous wastage  of time, resulting in late 
Publication of results. Hence there is an urgent need to device an efficient 
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method of construction and administration of examination wIth the help of 
electronics˜˜ VYF"TŸ4 5ZL1FF ;\RF,GGL 5Z\5ZFUT 5âlTDF\ 5ZL6FFDM T{IFZ SZJFDF\ ;DIGM 
36M H jII YFI K[4 VG[ T[ 36F H DM0F HFC[Z YFI K[P VF DF8[ S;M8L ZRGF VG[ 5ZL1FFGF 
V;ZSFZS ;\RF,G DF8[ Sd%I}8Z H[JF JLHF6]\I\+GF lJlGIMUGL  VtI\T H~lZIFT ZC[ K[P  
 
 Sd%I}8Z J0[ 5[5Zv5[lg;, lJGF S;M8L ,. XSFI K[P VF DF8[ S;M8L ZRGF VG[ ;\RF,G 
DF8[ lJS;FJ[, Sd%I}8Z 5|MU|FDGL DNNYL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL DNNYL RMSS; X{1Fl6S C[T]VMGF V;ZSFZS DF5G DF8[ B}A H h05L 
VG[ ;Z/TFYL V[SD4 ;+F\T S[ JFlQF"S 5ZL1FF DF8[ 5|` G5+G]\ ;H"G SZL XSFI K[P 8[SŸlGS, D}<IM 
5Z VFWFlZT ZRFI[, S;M8LVMG]\ ;\RF,G Sd%I}8Z äFZF SZL Online Exam ,. XSFI K[P T[DH  
T[GF 5lZ6FDMGL T}Z\T HF6 SZL XSFI K[P :JvD}<IF\SG SZL :JvVwIIG TZO VwI[TFG[ 5|[lZT 
SZJF DF8[ 56 Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S VG[ Sd%I}8Z V[SALHFGF 5]ZS AGL D}<IF\SG 5|6F,LG[ 
U]6J¿F;EZ AGFJ[ K[P 8[SŸlGS, D}<IM WZFJTL S,DMGL ;\ZRGF YJFYL VtI\T ;Z/ S,DMYL 
,.G[ VtI\T Sl9\G S,DM TZOGL VwI[TFGL S1FF 5|DF6[GF S;M8L5+M T{IFZ SZL XSFI K[P 
Sd%I}8Z VFWFlZT DF5G äFZF S;M8L 5}6" YI[YL VwI[TFG[ T[DGF ;FRF HJFAM TYF T[GL ;\bIF4 
D[/J[, U]6 VG[ S;M8L DF8[ ,LW[,F ;DIGL 56 HF6 SZL XSFI K[P Sd%I}8Z äFZF VwI[TF B}A H 
Z;5}J"S S;M8L VF5L XS[ K[ T[DH T[GL l;lâG]\ VGFtD,1FL VG[ RMS;F.5}J"S DF5G SZL XSFI 
K[P  
 
UNESCO V[ Sd%I}8Z VFWFlZT DF5G DF8[ GM\wI] K[ S[——The Scientific, 
Technological and Engineering disciplines and Management techniques used in 
Information handling and Processing.˜˜ VYF"TŸŸ4 DFlCTLGF ;]RFZ] ;\RF,G DF8[ J{7FlGS4 
TSŸGLSL VG[ .HG[ZL 1F[+[ jIJ:YF5GGL H~lZIFT ZC[ K[P  
 
 Sd%I}8Z VFWFlZT S,D;\ZRGF TYF D}<IF\SGGF ;\NE[" A[SZ s!)()fV[ GM\wI] K[ S[4       
——Test construction envolves matching a more or less detailed specification of 
test content wIth item bank. Specialized computer programmes can facilitate 
the matching process by offering option for each selection. Because a well 
designed test specification has a variety of requirements, the item bank has to 
be crossing classified in various ways to satisfy the requirements˜˜ VYF"TŸŸ S;M8L 
;\ZRGF V\TU"T 5|`GA[\S äFZF YT]\ ;\A\WFtDS lJQFIJ:T] VMK]\ VYJF JW] lJ`,[QF6FtDS CMI K[P 
lJX[QF ZLT[ HM.V[ TM T],GFtDS SFI"JFCL DF8[ 5;\NULI]ST Sd%I}8Z 5|MU|FD ;H"GFtDS 
V;ZSFZSTF pEL SZ[ K[P H]NF H]NF :J~5[ 5lZDF6MGM lJlGIMU SZLG[ Sd%I}8Z X{1Fl6S ;FDU|LG[ 
VwI[TFS[gãL AGFJ[ K[4 H[ lX1FS DF8[ Friend, Philosopher and Guide GL E}lDSF EHJ[ K[P 
Sd%I}8ZGL VFJF 5|SFZGL lJlXQ8TFNX"S ;\ZRGF H  5|`GA[\SGL ZRGFG[ VFBZL VM5 VF5[ K[P 
 
 Sd%I}8Z VFWFlZT DF5GGF A[ :J~5M HF6LTF K[P 
 
s!f Sd%I}8Z VFWFlZT ;FDFgI DF5G  
(Computer based  ordinary testing) 
V[S H ;ZBL S,DM äFZF AWFH 5ZL1FFYL"VMG]\ DF5G SZJF DF8[ VF 5âlTGM p5IMU YFI  
K[P 
sZf Sd%I}8Z VFWFlZT 5;\NULI]ST DF5G   
(Computer based adaptive testing)  
VF 5|SFZGF DF5GDF\ 5ZL1FFYL"GL S1FF VG];FZ 5;\NUL\I]ST S,DMGL ;\ZRGFtDS 




5|`GA[\S V[ 7FT 8[SŸlGS, D}<IM WZFJTF 5|`GMGM ;\RI K[P VF D}<IMGL HF6SFZL 
VeIF;S DF8[ H~ZL CTLP H[D GF6FGM jIJCFZ SZTL A[\S U|FCSMGL YF56 :JLSFZLG[ H~ZLIFT 
5|DF6[ ;DIF\TZ[  5ZT SZ[ K[4 GJL D}0L :JLSFZ[ K[ VG[ 5]GolJTZ6 SZ[ K[P T[ ZLT[ lX1FS 5F;[ 
D}<IJFG 5|` GMGM ;\U|C H~ZL K[P HIFZ[ T[ 5MTFGF VwI[TFVMG[ lJQFIFlED]B SZLG[ 5|`GM 5]KL 
T[GL l;lâG]\ DF5G SZJF DFU[ K[4 tIFZ[ ;DIGF VEFJ[ VG[ ;\TMQF5|N 5|` GM G CMJFG[ SFZ6[ 
VwI[TFGL  l;lâG]\ U]6F\SG IMuI ZLT[ Y. XST]\ GYL VFD4 VwI[TFG[  5|lT5MQF6 VF5L 
TNŸ5üFTGL lJQFIVFG]QF\lUS E}lDSF Z;5|N AGFJL XSFTL GYLP ;DIF\TZ[ VwI[TF lGZ; VG[ 
lGlQÊI AGL XF/F~5 D\lNZYL N}Z N}Z HTM HFI K[P ;ZJF/[ XF,[I X{1Fl6S  U]6J¿FGM C=F; YFI 
K[4  VG[ VwI[TFlJSF;GL ;DU| lX1F6 5|lÊIF lGZY"S ;FlAT YFI K[P  
 
 VFD4 VU|Jl6"T ;D:IFGM pS[, V[ K[ S[4 lX1FS 5MTFGF VG]EJ4 7FG4 ;}h VG[ 
V\To5|[Z6FYL lXBJJFGF lJQFIJ:T]G]\ lJ`,[QF6 SZL S,DMG[ ZR[4 D9FZ[ VG[ ;]WFZ[P ;DIF\TZ[ 
5|`GA[\S lGDF"6 5FD[P 
 
VY" VG[ ;\S<5GF  
C[T],1FL lX1F6 jIJ:YFDF\ VwI[TFGF ;J"\FUL lJSF; DF8[ lX1F6GF lGW"FlZT pÛ[xIMG[ 
VG]~5 T[G[ X{1Fl6S VG]EJM 5]ZF 5F0–F AFN IYFY" S;M8LVM äFZF T[GL  l;lâVMG]\ DF5G 
SZJFDF\ VFJ[ K[ IYFY" S;M8LVM DF8[ IYFY" S,D;\ZRGFGL H~Z K[P A[ghFDLG V[;P a,}D 
s!)5&fV[ —Texonomy of educational objectives˜ DF\ lX1F6GF\ 7FGFtDS VFWFZM  
VF%IF K[P 
 
 IYFY"  S,DMGL ZRGF DF8[ S,D ZRJFGL lJlXQ8 VFJ0T4 lJQFIG]\ ê0] 7FG4 S,D 
5'yFÞZ6GL 5âlT VG[ 5}ZTF ;DIGL  B}A H  H~lZIFT  ZC[ K[P VgIYF lJQFI lX1F6GF 
lGW"FlZT pÛ[xIMG[ RSF;JDF\ S,D GA/L 50[ K[P VF DF8[ S,DG]\ :J~5 VG[ EFQFF ;Z/ CMJF\ 
HF[.V[P VFD4 lJQFIGF lGQ6F\T VG[ VG]EJL  7FTF âFZF IYFY" S,DMGF lJlXQ8;D}CGM  ;\U|C 
SZL 5|`GA[\SGL ;\ZRGF  YFI T[ V5[l1FT K[P  
 
5ZL1FF ;]WFZ6FGF EFU~5[ ZRFI[,—Association of Indian Universities˜ 
5|`GA[\SGL lNXFDF\ 36]\ H GM\W5F+ VG[ ZRGFtDS SFD SZ[ K[P S,D ;\ZRGF  VG[ T[GF\ :J~5GF 
;\NE[" VF ;\:YFV[ 5|SFlXT SZ[, 5]:TS  —Monograph on Question Banking for 
universities˜ s!)**f DF\ GMwI] K[ S[4 ——Question Banking refers to the process of 
maintaining a collection of test items and associated answers together wIth 
other relevant information about each item such as the content it relates to 
abilities, it is measuring, its difficulty level, its discriminatory powers etc. 
determined empirically. ˜˜ VYF"TŸ4 S,DM ;FY[ ;\S/FI[,F VG[ RMS;F.5}J"S DF5[,F D}<IM 
H[JF S[ lJQFIJ:T] ;\NE"DF\ S,DGL DF5G 1FDTF4 Sl9GTF D}<I4 TFZJ6L D}<I JU[Z[ D}<I 
VFWFlZT ,F1Fl6STF WZFJTL HJFA ;lCTGL S,DMGF ;\U|CG[ HF/JJFGL 5|lÊIF V[8,[ 5|`GA[\SP 
 
 VFD4 lJWFYL"GF 7FG VG[ ;DHGL S;M8L SZJF DF8[ VHDFIXG[ VFWFZ[ VG]EJL THŸ7 




 X{1Fl6S 5|lÊIFDF\ lJQFIJ:T] VG[ V5[l1FT C[T]VMG[ VG],1FLG[ 5|`G;\ZRGF JW] RMSS; 
VG[ VY";}RS AG[ T[ DF8[ ZR[,L S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFDF\ VFJ[ K[P 5|` G5+GL IYFY"TF DF8[ 
T[DF\ ;DFlJQ8 NZ[S S,DGL IYFY"TF H/JFI T[ 56 H~ZL K[P VwI[TFGF l;lâDF5G  DF8[  ZR[, 
5|`G5+GL IYFY"TF H[D JW] T[D DF5G JW] RMSS; AG[ K[P ZRFI[, 5|`G5+GL ,\AF.4 S,DMGL 
:5Q8TF VG[ VGFtD,1FLTF V[ T[GL IYFY"TF VG[ lJ`J;GLITF p5Z V;Z SZ[ K[P VFD4 ëRL 
lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF DF8[ S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 5}ZTL ;\bIF4 ;Z/4 :5Q8 VG[ 
V;\lNuW EFQFF lG~56 VG[ lJQFIJ:T]GL THŸ7TFG]\ ê0F6 H[JF SF{X<IMGL H~Z 50[ K[P 
 
 VGFtD,l1FTF V[ S;M8LGL IYFY"TF VG[ lJ`J;GLITF 5Z V;Z SZ[ K[ VFYL S;M8LDF\ 
VGFtD,1FL S,DMG] 5|DF6 JWFZJ]\ HF[.V[P VF 5|SFZGL S,DM ZRJFDF\ lGA\W 5|SFZGL  S,D 
;\ZRGF  SZTF\ JW] DC[GT VG[ ;DI DFUL ,[ K[P ;FY[ lJQFIG]\ ê0]\ 7FG4 S,D T{IFZ SZJFGL 
lJlXQ8 VFJ0T VG[ S]X/TFGL 56 H~Z 50[ K[P AC]lJS<5 5|SFZGL S,D ;\ZRGF DF8[ VF5JFDF\ 
VFJTF RFZ lJS<5M ZRJF S]XFU| A]lâGL  H~Z 50[ K[P ALÒ TZO p\0F lJQFI7FG TYF ;DIGF 
VEFJ[ 5ZL1FS lGA\W 5|SFZGF 5|` GM ZR[ K[4 H[GFYL 5|` G5+GL IYFY"TF  HF[BDFI K[P  
 
 5|` G5+GL IYFY"TF ;\A\lWT AM0" VMO :S}, V[HI]S[XG4 GF ;\NE"[ ClZIF6F äFZF ,[JFTL  
HFC[Z 5ZL1FFGL V;ZSFZSTFG[ V;Z SZTF EF{lTSXF:+ VG[ Z;FI6XF:+GF  5|`G5+MG]\ lJlJW 
¹lQ8SM6YL SZ[, 5'YÞZ6FtDS VeIF;DF\ JLPEM,F s!)*(f V[ GMwI]\ K[ S[4 ——;DU| 
lJQFIJ:T]G[ VFJZL ,[JFDF\ VG[ T[GL IMuI ZH}VFTGF  ;\NE"DF\ 5|`G5+G]\ DF/B]\ B}A H GA/] 
H6FI]\P T[DH 5|` GMG]\ TFZJ6L D}<I4 S9LGTF D}<I4 lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TFGF ;\NE[" 
5|` G5+ ;\T]l,T H6FIF GCL\˜ ˜P 
 
 lJQFIJ:T]GF NZ[S D]¹FDFYL 5|`G5+ DF8[ ZR[, S,DMGL ;\bIF VG[ 5|DF6GF ;\NE[" 
ALPS[P5F;L s!)(*f V[ H6FjI]\ K[ S[4 ——5|`G5+DF\ HJFA VF5JF DF8[ A[ U6L ;\bIFDF\\\ 5|`GM 
D}SJF HM.V[P VF 5|` GM ;DU| VeIF;ÊDGF 5|tI[S D]]¹FDF\YL V[S;ZBF5|DF6DF\ ,[JF HM.V[P˜˜ 
5|` G5+DF\ DM8L ;\bIFGF U]6J¿F;EZ 5|`GMG[ ;DFJLG[ YT]\ 5|` GA[\SGL  ;\ZRGFG]\ SFD 5|Fl`GSM 
DF8[ H S;M8L~5 K[P VF DF8[  lGQ6F\T4 VG]EJL VG[ TF,LD 5FD[,F lX1FSM äFZF DM8L ;\bIFDF\ 
IYFY" S,DM T{IFZ SZFJL lJXF/ ;\bIFGF VwI[TFVM 5Z VHDFIX SZL T[G] 5'YÞZ6 SZL IYFY" 
S,DM T{IFZ SZFJL ;\U|C SZJM HM.V[P  
 
 VFD4 p5ZMST VeIF;M 5ZYL Ol,T YFI K[ S[4 X{1Fl6S VwIIGvVwIF5G U]6J¿F 
;]WFZ6FGL 5|lÊIFGF\ V;ZSFZS 5ZL1F6 DF8[ 5|`G5+GL IYFY"TF VFJxIS K[P IYFY" 5|`G5+ 
DF8[ ;DU| lJQFIJ:T]G]\ 5'YÞZ6 SZL IMuI 8[SŸlGS, D}<I WZFJTL VGFtD,1FL S,DMGL ;\ZRGF 
H~ZL K[P VFD4 pRL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF WZFJTL S,DM äFZF H  VwI[TFGL l;lâG]\ 
RMSS;F. 5}J"S DF5G SZJ]\ HM.V[P VFD4 5ZL1FF ;]WFZ6F DF8[ 5|` GA[\S V[ 5FIFG]\ ;FWG K[P  
 
5|SFZ  
 lJQFIVFG]QF\lUS lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 SZL prR U]6J¿F WZFJTL S,DMGL ;\ZRGF SZL 
lGQ6F\TMGM VlE5|FI D[/JL VwI[TFVMGF lJXF/JU" 5Z VHDFIX SZL S,DlJ`,[QF6 äFZF 
5|F%I lJlJW 8[SŸlGS, D}<IM WZFJTL S,DMGL UM9J6L4 HF/J6L VG[ 5;\NUL ;FZL Y. XS[ T[ 
D]HA T[DGM ;\U|C SZJM VtI\T VlGJFI" AG[ K[P  
 




s!f  GFGL 5]l:TSF S[ RM5FlGI]  
VF 5|SFZGL 5|` GA[\SDF\ p\RL U]6J¿F WZFJTL S,DMG[ GFGL 5]l:TSF S[ RM5FlGIF :J~5[ 
5|SFlXT SZJFDF\ VFJ[ K[P JQF" NZlDIFG ,[JFTL lGITSF,LG JU" S;M8L4 :JFwIFI S;M8L JU[Z[ 
;TT VF\TlZS DF5G 5âlT DF8[ VF 5|SFZGL 5|` GA[\S p5IMUL K[P lX1FSM VG[ lJnFYL"VM ;3G 
DCFJZF DF8[ T[GM p5IMU SZ[ K[P  
 
sZf  5|` GMGL SF0" :J~5[ ZRGF sSF0["1F 8=[f 
VHDFIX SZ[,L S,DMG]\ S,DlJ`,[QF6 äFZF 5'YÞZ6 SZL T[G[ Sl9GTFGF ;\NE[" R-TF 
ÊDDF\ UM9JL T[Hl:JTFGF ;\NE[" GA/F VG[ CMlXIFZ VwI[TFVMGL JrR[GM E[N 5FZBL XSFI T[JF 
p¹[xIYL S,DMG[ s!52!_f ;[DL SF0"DF\ ,BLG[ VgI lJUTMGL ;FY[ ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I 
VG[ AC]lJS<5 5|SFZGL S,DMDF\ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF ,BLG[ ;\U|lCT DFlCTL5+SMDF\ 
UM9J6L SZLG[ H~lZIFT D]HA 5|` GM 5}KL XSFIP H[GM V[S GD}GM GLR[GF 5lZlXQ8DF\ NXF"JJFDF\ 
VFjIM K[P  
 
p5ZMST AþF[ 5|SFZGL  5|` GA[\S  :J~5[ ZH}VFTDF\ H[D H[D S,DM VG[  lJQFIMGL ;\bIF 
JWTL HFI T[D ;\U|lCT DFlCTL 5+S sSF0["1F 8=[fGL ;\bIF JWTL HFI S[ RM5FlGIF VYJF 
5]l:TSFDF\ GJL DFlCTLVM  pD[ZTL HJL 50[4 S[ GSFDL  lJUTM  N}Z SZJL 50[P H[YL 5|`GA[\SG] SN 
lJ:TZT]\ HFIP EF{lTS SN JWJFYL T[GM ;\U|C SZL HF/JJF AFAT[ D]xS[,LVM 56 JWTL HFIP 
;FY[ VeIF;ÊD AN,FI tIFZ[ ;\U|lCT DFlCTL 5+S lGZY"S AG[P 36L DM8L ;\bIFGL S,DMDF\YL 
GA/F S[ ;A/F VwI[TFVMG[ T[GL S1FF VG];FZ p5RFZFtDS lX1F6 ;DI[ AWF H SF0"G]\ lX1FS äFZF 
lGZL1F6 SZL D}<I VFWFlZT S;M8L ;\ZRGF lGIT ;DIDF\ T{IFZ SZJFG]\ 56 lX1FS DF8[ VlT 
D]xS[, AG[ K[P VF ;FY[ 5|`GA[\SG[ ;\U|C SZJFG]\ jIJ:YF5G ;DI4 XlST VG[ ãjIGF ;\NE"DF\ 
VUJ0TFEI]"\ AG[ K[P VFD4 VU|Jl6"T ;D:IFVMGF lGJFZ6 DF8[ VeIF;S[ Sd%I}8ZLS'T 
5|` GA[\SGL ;\ZRGFGM VeIF; CFY WIM" CTMP 
 
s#f  Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\S  
8[SŸlGS, D}<IM WZFJTL NZ[S S,DGM Sd%I}8ZGL DNNYL ;\U|C SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
;\U|CDF\YL V5[l1FT 8[SŸlGS, D}<IM WZFJTL S,DMG[ h05YL VG[ RMS;F.5}J"S Sd%I}8ZGL :ÊLG 
5Z HM. XSFI K[P Sd%I}8Z äFZF lJXF/ ;D}CGL S,DMDF\YL p5IMlUTFD}<I VG];FZ T[G[ :ÊLG 
5Z 0L:%,[ SZFJL XSFI T[ DF8[ lJlXQ8 5|SFZGF Sd%I}8Z 5|MU|FDGL H~Z 50[ K[P VF 5|MU|FDGL 
DNNYL VHDFIXG[ V\T[ 5|F%T YI[,L VG[ pRL U]6J¿F WZFJTL IYFY" S,DMG[ Sd%I}8ZGF 
database :J~5[ lJXF/ ;\bIFDF\ ;\U|C SZL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL  ;\ZRGF SZL XSFI K[P 
Sd%I}8ZLS'T  5|`GA[\SGL DNNYL 5[5Zv5[lg;, lJGF VwI[TF Sd%I}8Z :ÊLG ;FD[ A[;L Online 
Exam VF5L XS[ K[P VG[ S;M8LG[ V\T[ T]ZT H 5lZ6FD[ HF6L ;]WFZ 5|lÊIF (Feedback) äFZF 
VwIIG5|lÊIFG[ U]6J¿F;EZ AGFJL XS[ K[P 
 
VFD4 Sd%I}8Z äFZF RMÞ;F.5}J"S4 ;Z/TFYL VG[ VtI\T h05YL S;M8LG]\ ;H"G4 
;\RF,G VG[ U]6FSG SZL XSFI K[P VwI[TFGL JIS1FF VG[ X{1Fl6S l;lâ VG];FZ V[SD 
S;M8LVM4 ;+F\T S;M8LVM4 JFlQF"S S;M8LVM VG[ :jFFwIFI5+M TYF T[DGL p¿ZRFJLVM AGFJL 
XSFI K[P TNŸp5ZF\T 5F9IÊDGF ;\,uG D]ÛF 5Z VFWFlZT GJL S,DMG[ pD[ZL XSFI TYF 




 VFW]lGS lX1F6v5ZL1F6 5|6F,LDF\ 5|` GA[\S V[ V[S GJMgD[QF K[P H[ lX1F6GF WMZ6M 
;]WFZJFGL p\RL 1FDTF WZFJ[ K[P 5ZL1FF ;]WFZ6F DF8[GF DHA]T ;FWG TZLS[ 5|`GA[\SGM p5IMU 
Y. XS[ K[P VwI[TFl;lâ :TZGF DF5G DF8[ TYF U]6J¿FG]\ :TZ p\R] ,. HJF XF/FVM äFZF 
;DIF\TZ[ D}<IF\SG DF8[ %F|`GA[\SGM p5IMU SZL XSFI K[P VwIIGvVwIF5G 5|lÊIFDF\ V;ZSFZS 
DFU"NX"G DF8[ T[DH VeIF;ÊDGF D}<IF\SG DF8[G]\ p¿D ;FWG K[P X{1Fl6S ZLT[ GA/F 
lJnFYL"VMGL D]xS[,LVMG[ VM/BL lGNFGFtDS T[DH p5RFZFtDS lX1F6GF SFI"ÊDMG]\ VFIMHG 
SZL XSFI K[P 5|`GA[\S äFZF VF{5RFlZS p5ZF\T VGF{5RFlZS lX1F6 5âlT äFZF 56 :JvVwIIG 
SZJFGL TS VwI[TFG[ 5|Fº YFI K[P lGWF"lZT C[T]VMG[ V]G]~5 lJQFIJ:T]G[ VFJZL ,[TL S,DMGL 
5;\NUL 5|` GA[\S DF8[ SZL XSFI K[P 
 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S DF5GGF VnTG 5|JFCM 5{SL Sd%I}8ZGM p5IMU VG[ 5|` GA[\SGM 
X{1Fl6S ;DgJI SZL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S ZRL XSFI K[P H[GL DNNYL VGFtD,1FL ZLT[ h05L4 
;Z/ VG[ RMS;F.EI"\] DF5G SZL XSFI K[ J/L Sd%I}8Z äFZF S;M8LG]\ ;H"G4 ;\RF,G VG[ 
U]6F\SG SZL T]ZT H 5lZ6FD 56 D[/JL XSFI K[P 
 
ZRGF  
 lGIT SZ[, lJQFIG[ VFG]QF\lUS lJQFIJ:T]DF\YL lGWF"lZT C[T]VMG]\ DF5G SZTL lJlJW 
S,DMGL ;\ZRGF SZL VHDFIX SZJFDF\ VFJ[ K[P VHDFIXG[ V\T[ IYFY" GLJ0[, S,DMG[ 
;F.SMD[8=LS U]6WDM" ;lCT Sd%I}8ZDF\ ;\U|C SZJFGL 5|lÊIF V[8,[ Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[gSP 
S,DMGM ;\U|C VG[ T[GF lJlJW p5IMUG[ wIFGDF\ ,.G[ lJlJW 5|SFZGF Sd%I}8Z 5|MU|FD lJS;FJL 
XSFI K[P VFD4 lJlXQ8 ZLT[ lJS;FJ[, Sd%I}8Z 5|MU|FDGL DNNYL IYFY" GLJ0[, S,DMGM 
0[8FvA[.h :J~5[ ;\U|C SZL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S ZRL XSFI K[P 
 
lJX[QFTFVM  
 Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL lJX[QFTFVM VF 5|DF6[ K[P 
 
s!f 5[5Zv5[lg;, lJGF Sd%I}8ZGL DNNYL VwI[TF S;M8L VF5L XS[ K[P H[ 5}6" YTFGL ;FY[ 
H 5lZ6FDGL T]Z\T HF6 SZL XSFI K[P 
sZf VwI[TF 5MTFG[ VG]S}/ ;DI[ VG[ :Y/[ VF S;M8L VF5L XS[ K[P 
s#f 5]:TS :J~5[ ZH} YTL 5|` GA[\SG[ SMd5[S8 0L:S (CD)DF\ ;\U|C SZL ;Z/TFYL HF/JL 
XSFI K[P J[A5[.h T{IFZ SZLG[ VF CD G[ .g8ZG[8 5Z D}SL ljF`JGF SM.56 EFUDF\ 
B}A H  h05L VG[ ;Z/TFYL 5CM\RF0LG[ p5IMU SZL XSFI K[P 
s$f Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL DNNYL VGFtD,1FL 5|SFZGL S;M8LG]\ ;H"G4 ;\RF,G VG[ 
U]6F\SG SZL XSFI K[P 
s5f Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\YL H~lZIFT D]HAGF 8[SŸlGS, D}<IM WZFJTL S,DMG[ ;Z/TFYL 
VG[ B}AH h05YL :ÊLG 5Z 0L:%,[ SZFJL XSFI K[P H[ 5]:TSDF\ ;\U|CFI[,L S,DMDF\YL 
XMWJ]\ D]xS[, AG[ K[P 
s&f Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\ GJL S,DM pD[ZL XSFI TYF lAGV;ZSFZS S,DMG[ N}Z 56 SZL 
XSFI K[ S,DM H[ 5]:TS:J~5[ ZH} YTL 5|`GA[\SDF\ XSI GYLP 
s*f VwI[TF Sd%I}8Z ;FD[ A[;LG[ 5MTFGF lJQFIG]\ :JvVwIIG TYF :JvD}<IF\SG SZL 
VFG\N5|N ZLT[ S;M8L VF5L XS[ K[P 
22 
p5IMU  
 Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGM p5IMU GLR[ D]HA K[P 
 
s!f VwI[TFGL VMG,F.G 8[:8 ,. XSFI K[4 TYF 5lZ6FDGL T]Z\T HF6 SZL XSFI K[[P 
sZf B}A H h05YL VG[ ;Z/TF5}J"S VGFtD,1FL ZLT[ Sd%I}8Z VFWFlZT DF5G SZL XSFI K[P 
s#f V5[l1FT C[T]VMGF V;ZSFZS DF5G DF8[ V[SD S;M8LVM4 ;+F\T S;M8LVM VG[ JFlQF"S 
S;M8LVMG]\ ;H"G4 ;\RF,G4 U]6F\SG SZL XSFI K[P 
s$f Inflibnet (Information of Library Network)\ äFZF lJ`JGF SM.56 B}6[ ZC[,F 
VwI[TFGL S;M8L ,. XSFI K[[P 
s5f Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SDF\ ;\U|C 5FD[,L S,DM T[DGF ;Z/TFD}<IG[ VFWFZ[ ;Z/4 DwID 
VG[ Sl9G S1FFVMDF\ ;\U|lCT CMJFYL VwI[TFVMGL S1FF 5|DF6[GF S;M8L5+M T{IFZ SZL 
XSFI K[P 
s&f ;DU| lJQFIJ:T] S[ 5;\NULGF V[SDMDF\YL V5[l1FT C[T]VM VFWFlZT :JFwIFI5+M T{IFZ 
SZL T[DGL l5|g8VFp8 56 D[/JL XSFI K[P 
s*f Sd%I}8Z VFWFlZT DF5G äFZF VwI[TFVM 5MTFG]\ :JvD}<IF\SG SZL :JvVwIIG TZO 
5|[lZT Y. XSX[P 
 
5}J[" ZRFI[, Sd%I}8Z 5|MU|FD  
 
s!f EFJGUZ I]lGJl;"8LGF Sd%I}8Z lJEFU (M.C.A Department) GF 5}J" VwI1F 5|MP 
hJ[ZLV[ 5|` GA[\SDF\YL 5|` G5+GL ZRGF SZL XSFI T[JF Sd%I}8Z 5|MU|FDGL ZRGF SZL 
CTLP 
sZf UMV[, VG[ lDzF s!))Zf V[ ALPV[0Ÿ GF lJnFYL"VM DF8[ lX1FS VlED]BTF S;M8LGL 
;\ZRGFGF ;\NE"[ V\U|[Ò EFQFFDF\ Sd%I}8Z 5|MU|FDGL ZRGF SZL CTLP 
s#f ZF9M0 s!))#f V[ ADDRULE-XTGFDGM Sd%I}8Z 5|MU|FD Ul6T lJQFI DF8[ T{IFZ 
SIM4 H[ S,D;\ZRGFGF ;\NE"[ T{IFZ YIM CTMP 
s$f EMUFITF s!))*f V[ CREDIT2  GFDGM Sd%I}8Z 5|MU|FD S,D lJ`,[QF6 DF8[ T{IFZ 
SIM" S.P.S.S. 5|MU|FD äFZF IYFY"TF GÞL SZJF W8S lJ`,[QF6 SZL POLYUD Sd%I}8Z 
5|MU|FD T{IFZ SIM"4 H[ lJQFIJ:T] lJ`J;GLITFGF ;\NE[" T{IFZ YIMP 
s5f I]PÒP;LGF VG]NFGYL EFJGUZ I]lGJl;"8LGF\ Sd%I}8Z lJEFU M.C.A. Department 
s!))Zf prR lX1F6GF X{1Fl6S VG[ JCLJ8L :8FOG[ Sd%I}8ZGL TF,LD VF5JFGF V[S 
EFU TZLS[ MISS (Management Information System Series) GFDGM Sd%I}8Z 
5|MU|FD T{IFZ SIM"P H[DF\ GJ 5[8F 5|MU|FD VFJZL ,[JFIF CTFP H[DFGM V[S 5|MU|FD 
CUTE (Computer Utility for Testing and Evaluation) K[P H[DF\ Sd%I}8ZLS'T 
5|`GA[\SGL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
s&f lX1F6XF:+ EJG4 N[JL VC<IF I]lGJl;"8L4 .gNMZ s!))(f äFZF D-Basic GFDGF 
5[S[HGM p5IMU SZLG[ :Y5FI[,L 5|`GA[\SG[ Sd%I}8ZLS'T SZJFGM 5|MU|FD  V\U|[Ò EFQFFDF\ 
T{IFZ SIM" CTMP 
s*f lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 DF;]DF 3GSM8[ s!))(fV[  V[DP 
V[0ŸGF ,W]XMW lGA\WGF EFU~5[ Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL ZRGF VG[ p5IMU DF8[ 
U]HZFTL EFQFFDF\ RFZ V[SD DF8[ CREDIT2  Sd%I}8Z 5|MU|FD FOXPRO DF\ T{IFZ SIM" 
CTMP 
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s(f lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ I]lGJl;"8L äFZF ZF9M0[ s!)))f Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGF 
p5IMU äFZF S;M8LG]\ ;H"G4 ;\RF,G VG[ U]6F\SG DF8[ NRT-99 VG[ QB-2000 
Sd%I}8Z 5|MU|FD TYF T[GL lGNlX"SF T{iFFZ SZLP U]HZFTL EFQFFDF\ ZRFI[,L S,DM DF8[ VF 
5|MU|FD p5IMUL K[P 
s)f Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SDF\ p5IMUL YFI T[JF 5|MU|FD jIF5FZL 3MZ6[ 56 p5,aW K[P 
 
VeIF; DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, Sd%I}8Z 5|MU|FD  
 5|:T]T VeIF; DF8[ 5}J[" ZRFI[,F Sd%I}8Z 5|MU|FDMDF\YL VeIF;S[ ZF9M0 ZlRT  QB-
2000 Sd%I}8Z 5|MU|FDGM lJ:T'T VeIF; SIM"P H[GM 5|FYlDS 5lZRI VF D]HA K[P 
 
 VF 5|MU|FDGM D]bI C[T] Sd%I}8Z VFWFlZT S;M8L ,. HJFAG]\ D}<IF\SG SZL S;M8L5}6" 
YI[ T]Z\T H 5lZ6FDGL HF6 SZJFGM CTMP VF 5|MU|FDGL DNNYL ZR[, Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\ 
AC]lJS<5L BF,L HuIF4 AC]lJS<5 JZ6L VG[ BZF\vBM8F\ lJWFG 5|SFZGL S,DM Sd%I}8ZDF\ 
NFB, SZL ;\U|C SZL XSFI K[P VF 5|MU|FDGL DNNYL IMuI HM0L UM9JM VG[ JUL"SZ6 SZM 
5|SFZGL S,DMG[ Sd%I}8ZDF\ NFB, SZJF 5|MU|FDDF\ ;]WFZM SZJM H~ZL K[ VF 5|MU|FDGL DNNYL 
0[8FvA[.hDF\ ;\U|C 5FD[,L S], S,DMDF\YL IFNlrKS ZLT[ S,DMGL 5;\NUL SZL S;M8L ,. XSFI 
K[P VF 5|MU|FDDF\ 5|`GG[ DF8[ D[DM lO<0GM p5IMU SIM" CMJFYL T[ V[S H 5|SFZGF OMg8 (Tera 
font Varun) GM p5IMU SZL XSFI K[P VF 5|MU|FDGL DNNYL S;M8L ;\RF,G NZdIFG lJnFYL"V[ 
VF5[, HJFA VG[ 0[8F OF.,GL ;\A\lWT S,DMGF lO<0 Answer DF\ D}S[, lJS<5GM ÊD HM 
;DFG CX[ TM HJFA ;FRM K[ T[D NXF"JX[ VgIYF TDFZM HJFA BM8M K[ T[D NXF"JX[ ENTER 
KEY VG[ ARROW KEY GL DNNYL ;Z/TFYL S;M8L VF5L XSFI K[P 
 
VM5Z[l8\U l;:8D  
 Sd%I}8Z 5|MU|FD QB-2000 GF p5IMU DF8[ Pentium 5|SFZG]\ 5;"G, Sd%I}8Z VG[ 
lJg0M-95 5KLG]\ SM.56 Jh"G H~ZL K[4 EFQFF S[ 5[S[H OM1F5|M4 2.6 lJg0M Jh"G(WIndow 
Verson)4 S[ lJhI]V, A[hLS ,[gUJ[h (Visual basic language) H~ZL K[P U]HZFTL EFQFF 
DF8[ Tera font varun T[DH lCgNL EFQFF DF8[ Terafont Aditya GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF 5|MU|FDDF\ S], 18 OF.,M s5|`GA[\Sf GF GFD K[P U]HZFTL DF8[ G ALHM V1FZ V[ z[6L NXF"J[ 
K[P 0M8 5KLGF +6 V1FZMV[—Extention˜ NXF"J[ K[P NZ[S OF.,DF\ X~VFTDF\ lJQFINL9 10 YL 
59 S,DM NFB, SZL XSFI K[P 5Z\T] V[S lJQFIGF 300 S[ T[YL JW] S,DMGM ;DFJ[X SZL XSFI 
K[P 
;FZ6L ZP! 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\ 5|MU|FDGL 5lZEFQFF  
 





       
Sd%I}8Z 5|MU|FD QB-2000 GL VM5Z[8L\U l;:8DG]\ J6"G 5lZlXQ8DF\ NXF"J[, K[P 
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lJQFI ;\NE"[ YI[,F\ ;\XMWGM  
 Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF SZL T[GL IYFY"TF T5F;JL V[ 5|:T]T VeIF;GM p¹[xI 
CTMP VF DF8[ 5|IMHS[ DF5GGF VFW]lGS 5|JFCM 5{SL 5|` GA[\S4 D},S ;\NE" DF5G  VG[ Sd%I}8ZGF 
p5IMU V\U[GF ;\XMWGMG]\ RIG SI"\]P VF lJQFI ;\NE"[ YI[,F S[8,FS ;\XMWGM VF D]HA CTFP 
 
lJlJW ;\:YFVM äFZF YI[, VeIF;M  
 I]lGJl;"8L U|Fg8 SlDXG[ U.G.C s!)*Zf 5ZL1FF ;]WFZ6F VG[ D}<IF\SG 5|6F,LDF\ 
J{7FlGS 5lZJT"G ,FJLG[ X{1Fl6S p¹[XMGF V5[l1FT WMZ6M 5|F%T SZJFGF 5|DFl6S 5|ItGMGF V[S 
EFU TZLS[ ZH} SZ[,L N:TFJ[Ò ~5Z[BF —Examination reform – A plan of Action˜ 
V\TU"T EFZTGL S[8,LS I]lGJl;"8LVMV[ VG[ EFZTLI I]lGJl;"8L ;\U9G[ :GFTS S1FFV[ lJlJW 
lJQFIM DF8[ 5|`GA[SGL ZRGF SZL CTLP H[ VF D]HA K[P 
 
s!f 7FG5|IFUD V[GP V[;P s!)*5f 
SM,[HGL 5ZL1FF ;]WFZ6F SFI"ÊDGF EFU~5[ I]P ÒP ;LGF VG]NFGYL CFY WZJFDF\ 
VFJ[,M 5|MH[S8 —College Science Improvement Programme˜ (COSIP) V\TU"T                 
—C[T],1FL S;M8L DF8[ 5|`GA[\SGL ZRGF˜ CFY WZFIM CTMP ALPV[;P;LPGF lJnFYL"VM DF8[ 
Z;FI6XF:+GF lJQFIDF\ SFA"lGS4 VSFA"lGS VG[ EF{lTS Z;FI6 V[D +6[I lJEFUMDF\ JUL"S'T 
SZL S], Z)(# S,DMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF J:T],1FL S,DMGF ;\NE"[ ;DL1FF SZL 
T[DF\YL !($* S,DMG[ #( S;M8L5+M J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTFP h05L U]6F\SG4 lJ`J;GLITF 
VG[ S;M8LG]\ 5]GolGDF"6 SZJFGF C[T];Z AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL $ lJS<5M JF/L !! 5|SFZGL 
S,DM lJS;FJJFDF\ VFJL CTLP 
 
sZf Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L s!)*(v*)v(_f  
Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8LGF 5ZL1FF ;]WFZ6F V[SD[ !)*&v**DF\ 5|` GA[\SGL ZRGFG]\ 
SFI" VFZ\eI] CT]\P lJQFIJ:T] lJ`,[QF6G[ V\T[ V[OPJFIPALPV[P4 ALPV[;P;L VG[ ALPSMD GF 
lJnFYL"VM DF8[ GLR[GF lJQFIMDF\ 5|`GA[\SGL ZRGF SZL CTLP H[ VF D]HA K[P 
 
s!f lO,M;MOL4 V[%8L8I]0 V[g0 D[Y0M,MÒ VMO ;FIg; 
sZf ;FIg;4 8[SŸGM,MÒ V[g0 0[J,[5D[g8 
 
p5ZMST lJQFIMDF\ lJQFI lGQ6FTMV[ S], !_45__ S,DMGL ZRGF SZL CTLP VF 
VeIF;GF ALHF TAÞFDF\ !)*)v(_ NZlDIFG V[OPJFIPALPV[;P;LGF lJnFYL"VM DF8[ 
GLR[GF lJQFIMDF\ 5|`GA[\SGL ;\ZRGF SZL CTLP 
 
s!f Ul6TXF:+ 5|` G5+v! VG[ %F|`G5+vZ 
sZf EF{lTSXF:+ 5|` G5+vZ VG[ %F|` G5+vZ 
s#f ÒJXF:+ 5|` G5+v! VG[ %F|` G5+vZ 
 
p5ZMST 5|` G5+MDF\YL VeIF;S[ EF{lTSXF:+GL S,D;\ZRGFGM VeIF; SIM"P H[DF\ 
lGA\W5|SFZGF4 8}\SM¿ZL VG[ C[T],1FL 5|`GMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP lGA\W5|SFZGF )_4 
8}\SM¿ZL :J~5GF #Z! VG[ C[T],1FL :J~5GL Z$* S,DM ZRJFDF\ VFJL CTL H[DF\ I\+XF:+4 
wJlG VG[ TZ\U4 pQDF VG[ pQDF UlTXF:+4 lJn]T VG[ R]\AStJ T[DH 5|SFX H[JF V[SDMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
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s#f V[;Ml;I[XG VMO .lg0IG I]lGJl;"8Lh s!)*(f 
lJlJW lJQFIMDF\ :GFTS VG[ VG]:GFTS S1FFV[ 5|`GA[\S ZRJFG]\ SFD VF ;\:YFV[ 
D}<IF\SGGF U]6FtDS lJSF;GF ;\NE"[ SZL lJlJW 5|`GA[\SM 5]:TS :J~5[ 5|U8 SZL K[P                       
—Monograph on Question Banking for Universities˜ s!)*(f DF\ 5|SFlXT YI[,F 
5]:TSDF\ 5|`GA[\SGL ;\ZRGF V\U[ lJ:T'T VG[ lJXN K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P 
 
VF ;\:YFV[ Ul6T4 EF{lTSXF:+4 Z;FI6XF:+4 JG:5lTXF:+4 ÒJlJ7FG4 .lTCF;4 
E}UM/4 DGMlJ7FG4 JFl6HI VG[ ZFHIXF:+ JU[Z[ lJQFIMGL S], &_4___ S,DMGL ;\ZRGF 
SZL CTLP VF VeIF;GF ALHF TAÞFDF\ ;\:YFV[ VgI lJQFIMDF\ 56 5|`GA[\SGL ;\ZRGF SZL K[P 
H[DF\ :8=[gY VMO Dl8ZLI<;4 V[lgHlGIZL\U4 .,[S8=LS, 5FJZ ;L:8D4 V[G[8MDL4 VM8MDMAF.,4 
OFZDMSM,MÒ4 OLhLIM,MÒ4 ,M VMO SMg8[:84 ;Ml;IM,MÒ4 0=u; VMO gI]8=LXG4 ,F.A|[ZL 
S,Fl;lOS[XG4 D[Y[D[8LS; VG[ .\lu,X ,[\uJ[H V[g0 l,8Z[RZP 
 
p5ZMST lJQFIMDF\YL 5|YD JQF" ALPV[P VG[ ALPV[;P;L DF8[GF S[8,FS lJQFIM 5Z 
ZRFI[,L 5|`GA[\SGM VeIF; ;\XMWS[ SIM" CTMP VF 5|` GA[\SMDF\ Z;FI6XF:+GL *Z#*4 
DGMlJ7FGGL *_##4 JG:5lTXF:+GL $*5(4 E}UM/GL #(554 AM8GLDF\ $*5(4 h],MÒGL 
#Z_#4 EF{lTS lJ7FGGL $5#5 S,DMGM ;DFJ[X SIM" CTMP 
 
VF 5|`GA[\SMDF\ VFtD,1FL VG[ J:T],1FL 5|SFZGL S,DMGM ;DFJ[X SIM" CTMP H[DF\ 
J:T],1FL S,DMDF\ BZFvBM8F lJWFGM4 AC]lJS<5JZ6L4 HM0SF4 5]GoUM9J6L4 :JZRGF JU[Z[ 
S,DMGM ;DFJ[X YIM CTMP HIFZ[ VFtD,1FL S,DMDF\ 8}\SHJFAL4lGA\W4 BF,L HuIF 5}ZM 
5|SFZGL S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;\:yFFV[ Z( 5|` GA[\SM 5]:TS :J~5[ ACFZ 5F0L 
K[P 
 
s$f EFJGUZ I]lGJl;"8L s!)(!f  
5ZL1FF ;]WFZ6FGF V[S EFU TZLS[ EFJGUZ I]lGJl;"8LGL ;Z 5LP5LP .lg:88–}8 VMO 
;FIg;[ U]HZFT ;ZSFZGF lX1F6 lJEFUGM VG]NFGYL 5|`GA[\SGL ;\ZRGF SZL T[G]\ FY, SY, 
TY, B.Sc. gFF lJlJW lJQFIMGF lGQ6F\T 5|FwIF5SMGF ;CSFZYL 5|`G A[\SGL ;\ZRGF SZL CTLP 
H[G]\ VgI SM,[HMGF\ 5|FwIF5SMG[ 56 lJTZ6 SZJFDF\ VFjI]\P lJQFI VFG]QF\lUS TF,LD 56 
VF5JFDF\ VFJLP 
 
TNŸp5ZF\T VF I]lGJl;"8LGF lX1F6XF:+ EJG4 VY"XF:+ EJG VG[ DGMlJ7FG 
EJGGF 5|FwIF5SMV[ 5|` GA[\S ZRLG[ 5ZL1FFDF\ T[G]\ VD,LSZ6 SZL 5ZL1FF ;]WFZ6FGF VlEIFGG[ 
J[U VF%IMP 
 
s5f 5]GF I]lGJl;"8L s!)(!v(Zf  
5]GF I]lGJl;"8LGF 5ZL1FF ;]WFZ6F V[SD[ 5|`GA[\SGL ;\ZRGFGF 1F[+DF\ V;ZSFZS SFD 
SI"\] K[P lJlJW lJQFIMDF\ YI[,L 5|`GA[\SGL ZRGFGF ;\NE"[ VeIF;S[ EF{lTSXF:+ VG[ 
Ul6TXF:+GL 5|`GA[\SGM VeIF; SIM" CTMP 
  
VF 5|`GA[\SMDF\ VFtD,1FL VG[ C[T],1FL V[D A[ 5|SFZGL S,DMGM ;DFJ[X SIM" CTMP 
VFtD,1FL S,DMDF\ lGA\W :J~54 BF,L HuIF4 8}\SM¿ZL VG[ UFl6lTS :J~5GF SMI0FVMGM 
;DFJ[X SIM" CTMP C[T],1FL S,DMDF\ AC]lJS<5 :J~5GL4 IMuI HM0L UM9JM :J~5GL4 BZFvBM8F 
lJWFGM :J~5GL VG[ 5]GoUM9J6L :J~5GL S,DMGM ;DFJ[X SIM" CTMP 
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VF 5|` GA[\SDF\ S], (5& S,DM ZRJFDF\ VFJL CTL H[DF\ S,GXF:+GL Z__4 lJS,G 
;DLSZ6GL ##& VG[ ALH Ul6TGL #Z_ S,DM ZRF. CTLP EF{lTSXF:+DF\ ZRFI[,L S], 
!_Z_ S,DM 5{SL TZ\U VG[ wJlG DF8[ ZZ$4 pQDF VG[ UlTXF:+GL #ZZ4 I\+XF:+GL Z*_ 
TYF lJn]T VG[ R]\AStJGL Z_$ S,DMGM ;DFJ[X SIM" CTMP 
 
s&f V[DP V[;P I]lGJl;"8L s!)*$ YL !)*&f 
J0MNZFGL V[DPV[;PI]lGJl;"8LV[ I]PÒP;LPGF VG]NFGYL 5ZL1FF ;]WFZ6FGF EFU~5[ 
ALPV[0ŸGF VeIF;ÊDDF\ X{1Fl6S D}<IF\SGGM lJQFI OZlHIFT SIM"P V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF 
;NE"[ VF G}TG lJQFIGL 5|` GA[S ZRJFG]\ SFI" VFZ\eI]P H[ +6 JQF"GF EULZY 5|ItGGF 5lZ5FS 
:J~5[ C[T],1FL VG[ 8}\SHJFAL 5|SFZGL S,DMGL ZRGF SZL T[GL IYFY"TF RSF;JFDF\ VFJL H[ VF 
D]HA K[P 
 
!)*$v*5 GF JQF" NZdIFG ALPV[0ŸDF\ VeIF; SZTF s&)f ljFnFYL"VM 5Z VF 
5|` GA[\SGL VHDFIX SZJFDF\ VFJLP H[DF\ ZRJFDF\ VFJ[,L !($ S,DMDF\YL !5! C[T],1FL VG[ 
## 8}\SHJFAL S,DM CTLP S,D IYFY"TF DF8[ Sl9GTFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I XMWJFDF\ VFjIFP 
 
!)*5v*& GF JQF" NZdIFG ALPV[0ŸDF\ VeIF; SZTF !_( lJnFYL"VM 5Z 5|` GA[\SGL 
VHDFIX SZJFDF\ VFJLP H[DF\ ZRJFDF\ VFJ[,L !(! S,DMDF\YL !$$ C[T],1FL VG[ #$ 
8}\SHJFAL S,DM CTLP S,D IYFY"TF DF8[ Sl9GTFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I XMWJFDF\ VFjiFFP 
 
!)*&v**GF JQF" NZdIFG ALPV[0ŸDF\ VeIF; SZTF !#! lJnFYL"VM 5Z VHDFIX 
SZJFDF\  VFJ[,L !5_ S,DMDF\YL !ZZ C[T],1FL VG[ Z( 8}\SHJFAL S,DMGM ;DFJ[X YFI K[P 
S,D IYFY"TF DF8[ Sl9GTFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I XMWJFDF\ VFjiFFP 
 
VFD4 Sl9GTFD}<I VG[ TFZJ6LD}<IG[ VFWFZ[ S,DMGL IMuITF GÞL SZTL 5!5 
S,DMDF\YL #&5 S,DM IMuI GLJ0L CTLP H[DF\YL AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL )) BF,L HuIF 
5|SFZGL !Z* IMuI HM0L 5|SFZGL # BZF\vBM8F\ lJWFG 5|SFZGL Z)4 V[S XaNDF HJFA 5|SFZGL 
!54 l;d5, 5|Ma,[DGL Z_ VG[  8}\SHJFAL 5|SFZGL *Z S,DMGM ;DFJ[X YIM CTMP 
 
s*f Sd%I}8ZLS'T S;M8L;\ZRGF VG[ jIJ:YF5G sZ___f 
5ZL1FF ;]WFZ6F DF8[GL V;ZSFZS D}<IF\SG 5âlTGL VFJxISTFGF ;\NE"[ 0M S[P VFZP 
Z\UZFHG VG[ 0M V[GP AF,F;]A|D^IGG[ TFDL,GF0] ZFHIDF\ ZFHI;ZSFZGF VG]NFGYL 
BFDLI]ST 5ZL1FF 5âlTGL VwIIGvVwIF5G 5|lÊIF 5Z YTL V;Z lJQFIS VeIF; SIM" 
5Z\5ZFUT 5ZL1FFv5âlTDF\ 5lZ6FDM 5|l;â SZJFDF\ ;DIGM B}A H jII YFI K[P H[GF VG[S 
p5FIMDFGM V[S p5FI Sd%I}8Z VFWFlZT D}<IF\SG K[P 
 
VeIF;SMV[ TFDL,GF0] ZFßIGF WMZ6v!ZGF EF{lTS lJ7FGGF VeIF;ÊDDF\YL 
5;\NULGF S[8,FS V[SDM 5Z D},S ;\NE" S;M8L Criterion reference test (CRT) GL ZRGF 
SZLP VF ;\NE"[ VwI[TFVMGL X{1Fl6S l;lâVMG]\ DF5G Sd%I}8Z äFZF SZL XSFI T[JM 5|MU|FD 
lJS;FjIM CTMP 
 
VF VeIF; DF8[ TFDL,GF0] ZFHI 5F9I5]:TS D\0/GF WMZ6 !Z GF EF{lTS lJ7FGGF 
5F9I5]:TSDF\YL ,[;Z4 5ZDF6] GD}GM4 J6"5Îz[6L4 S[gãLI lJB\0G VG[ ;\U,G4 V6]EõL VG[ 
0FIM0 H[JF 5[8F D]¹FDF\YL D},S ;\NE" S;M8L lJS;FJJFDF\ VFJL CTLP VF S;M8L DF8[ !Z* 
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AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DM ZRF. H[DF\  7FG RSF;TL &&4 ;DH RSF;TL #Z VG[ p5IMHG 
RSF;TL Z) S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
VW"lJrK[NG 5âlTYL l:5IZD[G A|FpG ;}+GM p5IMU SZLG[ S;M8LGL lJ`J;GLITF 
_P()5 s_P_! :TZ[f DF,}D 50L HIFZ[ S;M8LDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, U]6 VG[ :S},GL 
5ZL1FFDF\ D[/J[,F U]6 JrR[GM ;C;\A\WF\S äFZF S;M8LGL IYFY"TF _P((&s_P_! :TZ[f DF,}D 
50LP 
 
lJS;FJ[, Sd%I}8Z 5|MU|FDGL DNNYL ZRFI[, IYFY" S,DMGL l;lâ DF5G DF8[ p5IMU 
SZL XSFI T[ ZLT[ Sd%I}8ZDF\ ;\U|C SZL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S ZRJFDF\ VFJLP H[DF\ 5|`G5|SFZ4 
Sl9GTFD}<I VG[ TFZJ6LD}<IG[ VFWFZ[ VeIF;S[ 5;\N SZ[,L S,DM Sd%I}8Z :ÊLG 5Z ZH} SZL 
XSFI K[ VG[ U]6F\SG 56 SZL XSFI K[P NZ[S 5ZL1FFYL" DF8[ ;DFGÊDDF\ S[ IFNlrKS 5;\NUL 
5|DF6[ V[D AþF[ ZLT[ :ÊLG 5Z ZH} SZL XSFI K[P NZ[S 5ZL1FFYL"VMG[ lJlJW S;M8LVM D/L ZC[ T[ 
ZLT[ ;\U|C SZ[,F 5|`GMGF lJXF/ HyYFDF\YL S,DMG[ 5;\N SZL XSFI K[P 
 
VF DF8[ VeIF;SMV[ —Sd%I}8Z D[G[H 8[:8L\U ;MO8J[Z˜ GFDGF Sd%I}8Z 5|MU|FD 
lJS;FJJLG[ p5IMU SIM" CTMP 
 
lJQFI ;\NE"[ YI[,F\ 5LV[RP0L S1FFGF ;\XMWGM  
X{1Fl6S DF5GGL ;D:IFGF pS[, DF8[ C[dA,8G s!)(&fV[ NXF"J[, RFZ VnTG 5|JFCM 
s!f S,D 5|lTRFZ l;âF\T sZf D},S ;\NE" DF5G s#f Sd%I}8ZGM p5IMU VG[ s$f S,D ;\RIG4 
5Z VFWFlZT 5LV[RP0L S1FFV[ YI[,F ;\XMWGMGM ;FZ V+[ 5|:T]T K[P 
 
ZFHI:TZ[ YI[,F ;\XMWGM 
 
s!f ZF9M0 s!))Zf G]\ ;\XMWG SFI"  
ZF9M0 s!))Zf V[ —D},S ;\NE" DF5GDF\ S,D 5|lTRFZ l;âF\TG]\ p5IMHG˜ lJQFI 5Z 
EFJGUZ I]lGJl;"8LDF\ 5LV[RP0LGL 5NJL DF8[ lGA\W ZH} SIM" H[ VF D]HA K[P 
 
VeIF;GF C[T]VM  
s!f 7FGFtDS SFIM"GF VFWFZ[ Sd%I}8Z äFZF S,DMG]\ ;H"G SZJ]\P 
\sZf ;HF"I[,L S,DMG]\ S,D 5|lTRFZ l;âF\T J0[ V\SG SZL IYFY" S,Dv;\RIG T{IFZ SZJMP 
s#f S,D 5|lTRFZ l;âF\TG[ VG];ZLG[ S,D ;\RIGGL S,DMDF\YL lJlJW D},S ;\NE" 
 S;M8LVMGL ZRGF SZJLP 
 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM  
X{1Fl6S JQF" !)()v)_ NZlDIFG EFJGUZ XC[ZGL U]HZFTL DFwIDJF/L )( 5|FYlDS 
XF/FVMDF\YL ) 5|FYlDS XF/FVM IF¹lrKS ZLT[ 5;\N SZLP H[DF\ A[ S]DFZXF/VM4 A[ 
SgIFXF/FVM VG[ 5F\R lDz5|FYlDS XF/FVMGM ;DFJ[X YIM CTMP GD}GFDF\ Z#& S]DFZM VG[ 
ZZ( SgIFVM D/LG[ S], $&$ 5F+MG[ ;DFJJFDF\ VFjiFF CTFP 
 
p5SZ6  
D},Sv;\NE" S;M8LVMGL ZRGF DF8[ ADDRULE - XT Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF VG'6 
5}6F"\S ;\bIFGF ;ZJF/F DF8[GL Z$ S,DMJF/L S;M8L ZRJFDF\ VFJL CTLP DF:8;" s!)(&f 
ZlRT CREDIT2  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF Z[X DM0[,G[ VG]~5 S,DMG]\ V\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
28 
 
lJ`,[QF6 VG[ TFZ6M  
s!f ADDRULE - XT Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF p5,aW ZPZ$2!_Z_YL JW] S,DMGM IYFY" 
S,Dv;\RI 5|F%T YIM CTMP T[DF\YL ZRFI[,L AWL H S,DMGF S,D VG]~5TF V\S –3 
YL + 3 JrR[ CTFP VFD S;M8LGL AWL H S,DM Z[X DM0[,G[ VG]~5 CTLP 
sZf S,DMGM VF,[B l;âF\T äFZF 5|Fº 5lZDF6STF V\S _P5# HIFZ[ VJIJ 5'YÞZ6 äFZF 
5|Fº 5|YD .HGD}<IGM ALHF .HGD}<I ;FY[GM U]6M¿Z #P*Z CTMP 
s#f S], Z$ DF\YL ZZ S,DM s)Z% S,DMf GF S,D S;M8L ;C;\A\WF\SM ;ZF;ZL 
;C;\A\WF\SYL +_P!5 lJ:TFZDF\ VFJ[,F CTFP 
s$f VWZL 5_ 8SF S,DM 5Z GA/F sV[S 5FN:YYL GLR[GFf lJnFYL"VMGF ;FRF 5|lTRFZMG]\ 
;ZF;ZL 5|DF6 _P__5 CT]\P H[ WFZ6F\ ,1F6F\S X}gIGL GÒS CMJFG]\ ;}RJTF CTFP 
s5f ÊMGA[S VF<OFGF ~5DF\ S,Dv;\RIGGL S,DMGL lJQFI J:T] IYFY"TF _P(5 CTLP H[ 
5|DF6DF\ pRL CTLP 
s&f Sl9GTF ,1F6F\SM TYF jIlST ,1F6F\SM l:YZ CTFP 
s*f ;ZJF/FGL lÊIFDF\ —V\SMG]\ SN˜ VG[—5\lSTVMGL ;\bIF˜ Sl9GTFv,1F6F\SG[ V;ZSFZS 
CTF HIFZ[—V\SMGL ;\bIF˜ VG[—ZH}VFTGL X{,LGL˜ S,D Sl9GTF ,1F6F\S 5Z V;Z 
HMJF D/L G CTLP 
s(f VeIF;GF 5lZ6FDv:J~5[ lJlJW D},Sv;\NE" S;M8LVM 5|Fº Y. CTLP 
 
sZf 5\0IF s!))$f G]\ ;\XMWGSFI"  
5\0–F s!))$f V[ —S,D 5|lTRFZ l;âF\T äFZF D},Sv;\NE" S;M8LGL ZRGF VG[ 
IYFYL"SZ6˜ lJQFI 5Z ;\XMWG lGA\W 5LV[RP0LGL 5NJL DF8[ ;G[ !))$ DF\ U]HZFT 
lJnF5L9DF\ ZH} SIM" CTMP 
 
VeIF;GF C[T]VM  
s!f S,D 5|lTRFZ l;âF\TGF V[S5|R,LI DM0[, s,MUL:8LSf VFWFZ[ VF5[, 5|lTRFZM 5ZYL 
jIlST ,1F6F\SMGL 5|DF6E}, XMWJF DF8[GF Sd%I}8Z 5|MU|FDGL ZRGF SZJLP 
sZf Sd%I}8Z äFZF S'l+D 5|lTRFZM T{IFZ SZJF DF8[GF 5|MU|FDGL ZRGF SZJLP VF 5|MU|FDGF 
VFWFZ[ D/[, 5|lTRFZM 5Z S,D V\SG 5|MU|FDGL V;ZSFZSTF RSF;JLP 
s#f ;}lRT EF{DLlTS VFSFZMGL ZRGFGF SF{X<IG[ RSF;TL WMv5GF lJnFYL"VM DF8[GL 
S;M8LVM T{IFZ SZJF DF8[ Sd%I}8Z äFZF S,D ;\RIG T{IFZ SZJMP 
s$f Sd%I}8Z äFZF D/TF S,D ;\RIGG]\ S,D V\SG 5|MU|FD äFZF SZJ]\P VF äFZF S,D 
;\RIGGL 5|tI[S S,DGF S,D ,1F6F\SM T[DH S,D ,1F6F\SMGL 5|DF6E}, GÞL SZJLP 
s5f lX1F6GF lJlJW C[T] VFWFlZT 1F[+ ;\NE" S;M8L4 5FZ\UTTF S;M8L VG[ lGNFG S;M8LGL 
ZRGF SZJLP 
s&f lX1F6GF lJlJW C[T];Z ZRFI[, S;M8LVMGL IYFY"TF GÞL SZJF DF8[ H~ZL Sd%I}8Z 
5|MU|FDGL ZRGF SZJLP 
 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM  
 5|:T]T VeIF;DF\ JQF" !))#v)$DF\ VDNFJFN XC[ZGF GNL5FZGL U]HZFTL DFwIDJF/L 
XF/FVMGF WMZ6v5GF lJnFYL"VM jIF5lJ`J CT]\P 5|FYlDS XF/FVMGF ;\RF,G 5|SFZ VG[ 
lJ:TFZG[ wIFGDF\ ,.G[ SM5M"Z[XG ;\RFl,T ) XF/FVM VG[ BFGUL 8=:8 ;\RFl,T ) XF/FVM 
D/L S], !( XF/FVMG[ IF¹lrKS ZLT[ 5;\N SZL 5|tI[S XF/FGF V[S JU"GF TDFD lJnFYL"VMG[ 
GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP VFD4 jIF5lJ`JDF\YL :TZLS'T IF¹lrKS h]DBF 5|SFZ[ GD}GF 




 5|FYlDS lX1F6DF\ ,W]TD l:Flâ S1FF4 5]l:TSF VG[ WMZ6v5GF Ul6TGF 5|JT"DFG 
5F9I5]:TSG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ E}lDlTGF 5FIFGF VFSFZM ZRJFGF SF{X<IG[ Z! p5JT"G1F[+MDF\ 
;]jIFbIFlIT SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|tI[S p5JT"G1F[+G[ RSF;TL S,DMGM Sd%I}8ZLS'T S,D ;\RIG 
PAPER-21 T{IFZ SZJFDF\ VFjIMP VF ;\RIGDF\YL EF{lDlTS VFSFZM ZRJFGF SF{X<IG[ 
T5F;TL 21 S,DMJF/L S;M8L ZRJFDF\ VFJL CTLP S,D 5|lTRFZ l;âF\TGF V[S 5|Rl,I S,D 
5|lTRFZ DM0[, (logistic) VFWFlZT ;\I]ST DC¿D lJ;\EFJGF VJU6GF V,UMlZWD äFZF 
S,D v V\SG 5|MU|FD ITEMICAL T{IFZ SZJFDF\ VFjIMP VF 5|MU|FD äFZF S,D ;\RIG 
PAPER-21 G]\ V\SG SZTF\ IYFY" S,Dv;\RIG PAPER-21 5|Fº YIMP 
 
lJ`,[QF6 VG[ TFZ6M  
s!f PAPER-21 Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 5|Fº Z!25)( S,D 5|lTRFZ z[l6SGL DNNYL IYFY" 
S,Dv;\RI 5|Fº YIM CTMP 
sZf S;M8LGL S,DMGL V[S5lZDF6STF RSF;TF lS,O; VR/FSG]\ D}<I _P!_ YL _P&# 
D?I]\P VF D}<I v! YL +! ;]WLG]\ CM. XS[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VF D}<I S;M8LGL 
S,DMGL V[S5lZDF6STF NXF"J[ K[P 
s#f S,D 5|lTRFZ z[l6SG]\ VJIJ 5'YÞZ6GL D]bI 38SGL ZLT[ VJIJ 5'YÞZ6 SZTL 
lS\DT V[S SZTF JW] CMI T[JF 5F\R .HGD}<IM D?IF\ CTFP 5C[,F .HGD}<IG]\ lJRZ6 
S], lJRZ6GF Z&P! 8SF CT]P 5C[,F VG[ ALHF .HGD}<IMGM U]6M¿Z #P_! CTM HIFZ[ 
AFSLGF ÊlDS .HGD}<IMGF U]6M¿Z V[SGL GÒS CTFP VFD4 ,M0" s!)(_f GF ;}RG 
5|DF6[ S;M8LGL S,DM V[S5lZDF6LI H6F. CTLP 
s$f S,D ;\RIG äFZF ZRFI[, S;M8LGL Z! S,DMGF lA\N] läz[l6S ;C;\A\WF\SM _P!! YL 
_PZ) ;]WL D?IF CTFP lAgN] läz[l6S ;C;\A\WF\SMGL ;ZF;ZL _PZ# CTLP VFD 
S;M8LGL TDFD S,DMGF lAgN] läz[l6S ;C;\A\WF\SM ;ZF;ZL D}<IYL ´  _P!Z lJ:TFZDF\ 
VFJ[,F CTFP VFD S;M8LGL S,DMGF lAgN] läz[l6S ;C;\A\WF\SM S,D TFZJ6L 
,1F6F\SMGL ;DFGTFG]\ ;}RG SZTF CTFP 
s5f Z! S,DMJF/L S;M8L 5Z D[/J[, 5|F%TF\SMGF R-TF ÊDDF\ GLR[GL Z__ 5ZL1FFYL"VM TYF 
$Z) 5ZL1FFYL"VMGF V3ZLv!_ S,DM 5ZGF ;FRF 5|lTRFZMG]\ ;ZF;ZL 5|DF6 VG]ÊD[ 
_P_# TYF _P! CT]\P VFD S,DMGF 5|lTRFZM VF5JFDF VG]DFGG]\ 5|DF6 GlCJT 
H6FI]\ CT]\P VFD S,D ;\RIGGL S,DM DF8[ gI]GTD WFZ6FGL XZT ;\TMQFFTL CTLP 
s&f $Z) GA/F 5ZL1FFYL"VMGF 5|lTRFZM äFZF D[/J[, Z! S,DMGF S,D ,1F6F\SM TYF !&) 
CMlXIFZ 5ZL1FFYL"VMGF 5|lTRFZM äFZF D[/J[, S,DMGF S,D ,1F6F\SM JrR[GM l5I;"G 
;C;\A\WF\S )_ HMJF D?IMP 
s*f VJX[QF 5'YÞZ6 äFZF 5|Fº 5|DFl6T VJX[QFMG[ ZF.8 VG[ 5\R5FS[;G[ sC[dA,8G v 
!)(5 5' !5# äFZF pW'Tf ;}RJ[, SF.JU"GL ZLT äFZF RSF;TF !_ S,DM DM0[,G[ 
VG]~5 CTLP HIFZ[ 5 S,DM DF8[ ;\EJ _P_5 SZTF\ VMKM VG[ & S,DM DF8[ _PZ! 
SZTF VMKM DF,]D 50IM CTMP V,AT SF.JU"GL ZLT[ 5|DFl6T VJX[QFMGL RSF;6L 
sC[dA,8G4 !)(5f BFDLI]ST K[P 
s(f SF{X<IFtDS SFIM"GL Sl9GTF ,1F6F\SM 5ZGL V;Z läDFUL"I lJRZ6 lJ`,[QF6 äFZF 
T5F;JFDF\ VFJL EF{lDlTS VFSFZM ZRJF DF8[ p5IMUDF\ ,[JFGF ;FWGGF VG]~5 F-
U]6M¿ZG]\ D}<I !ZPZ D?I]\P H[ _P! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFD lJlJW EF{lDlTS VFSFZM 
ZRJF DF8[ S\5F;5[8LGF H]NF H]NF ;FWGM S,DGL Sl9GTFG[ V;ZSTF" CTFP 
s)f S;M8L ,F1Fl6STF JÊM T[DH S;M8L DFlCTL JÊMGF :J~5DF\ +6[I S;M8LVMGL 
lJ`J;GLITF VF,[lBT SZJFDF\ VFJL CTLP 
30 
s!_f Sd%I}8ZLS'T S,D ;\;I PAPER-21 äFZF 5|Fº +6[I S;M8LVM lJQFIJ:T]GL ¹lQ8V[ 
IYFY" CTLP VF VeIF;DF\ ZRFI[, S,D ;\RIGGL IYFY"TF T[ H +6[I S;M8LVMGL 
IYFY"TF CTLP ÊMGA[S VF<OF äFZF S,Dv;\RIGF lJQFIJ:T] IYFY"TF T5F;TF 
ÊMGA[SVF<OFG]\ D}<I _P($ D?I]\ CT]\P 
 
s#f jIF; s!))(f G]\ ;\XMWG SFI"  
 jIF; s!))(f V[—5|FYlDS XF/FGF Ul6T lJQFIGL D},Sv;\NE" S;M8LGL ZRGF VG[ 
S,D 5|lTRFZ l;âF\T äFZF IYFYL"SZ6˜ V[ ;\XMWG lGA\W 5LV[RP0LGL p5FlW DF8[ U]HZFT 
lJnF5L9DF\ ZH} SIM" CTMP 
 
VeIF;GF C[T]VM  
s!f 7FGFtDS SFIM" (Cognitive operations)G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z äFZF S,DMG]\ ;H"G SZJ]\P 
sZf ;HF"I[,L S,DMG]\ S,D 5|lTRFZ l;âF\T J0[ V\SG SZLG[ IYFY" S,Dv;\RI T{IFZ SZJMP 
s#f S,D 5|lTRFZ l;âF\TG[ VG];ZLG[ S,D ;\RIDF\YL D},S ;\NE" X{1Fl6S DF5G DF8[ D},S 
;\NE" S;M8LGL ZRGF SZJLP 
s$f D},S ;\NE" DF5G DF8[ S,D 5|lTRFZ l;\âF\TGM p5IMU SZLG[ S;M8LGL lJ`J;GLITF 
XMWJLP 
s5f D},S ;\NE" DF5G DF8[ S,D 5|lTRFZ l;âF\TGM p5IMU SZLG[ S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
XMWJLP 
 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM 
 JQF" !))&v)*DF\ VDNFJFN XC[ZGL GNL5FZGL U]HZFTL DFwIDJF/L XF/FVMGF 
WMZ6v&GF lJnFYL"VM 5|:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J CT]\P S], !5 5|FYlDS XF/FVMGF NZ[S 
XF/FGF V[S JU"G[ :TZLS'T IFNlrKS h}DBF 5âlT J0[ 5;\N SZL S], !5 JUM"GF $*Z 




 DF:8;" s!)(&f ZlRT CREDIT2 Sd%I}8Z 5|MU|FDGM p5IMU SZLG[ S,DMG]\ V\SG 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P D],S ;\NE" DF5G DF8[ S,Dv;\RIGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP S,D 
;\RIGF 5|tI[S lJEFUDF\YL V[S S,DG]\ ;H"G SZLG[ Z_ S,DMJF/L 3GO/GL S;M8L ZRF. CTLP 
3GO/GL S;M8L ZRGF —VOL-TEST˜ Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF Y. CTLP  
 
lJ`,[QF6 VG[ TFZ6M 
s!f —VOL-TEST˜ Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF p5,aW 5P__2!_#&YL JW] S,DMGM IYFY" S,D 
;\RI 5|F%T YIM CTMP T[DF\YL ZRFI[,L S;M8LGL AWLH S,DM sZ_f GF S,D VG]~5TF 
V\Sv# YL +# JrR[ CTFP V[8,[ S[ S;M8LGL AWLH S,DM VG[ Z[X DM0[, JrR[ VG]~5TF 
CTLP 
sZf 3GO/GL S;M8L p5Z jIlSTv,1F6F\SMGM lJ:TFZ TYF lJ`J;GLITF IMuI CTLP 
s#f Sl9GTF D}<IMGM lJ:TFZ VG[ DwIJTL" l:YlTGF DF5 ;\TMQF5|N CTFP 
s$f 3GO/GL S;M8LGL S,DMGF\ Sl9GTF D}<IMGL lJ`J;GLITF 5|:TFl5T Y. CTLP 
s5f S,DGF Sl9GTF D}<IMGF VG]DFGGL lJ`J;GLITF ;\TMQFHGS CTLP  
s&f 3GO/GL S;M8LGL Z_ S,DMGF VG]~5TF V\SMGL ;ZF;ZL _P_!& VG[ 5|DF6 lJR,G 
!P!5 D?IF CTFP VF 5|DF6[ A\G[ DF5M4 VFNX" DF5M VG]ÊD[ _sX}gIf VG[ !GL 36F 
31 
GÒS CTFP VG]~5TF V\SMGM lJ:TFZv#P#ZYL ZP&! CTMP 3GO/GL S;M8LGL S,DM 
5ZGF 5|F%TF\SM V[S 5lZDF6FtDSTF WZFJTF CTFP 
s*f S,D 5|lTRFZ z[l6SGF\ VJIJ 5'YÞZ6G]\ 38SGL ZLT[ VJIJ 5'YÞZ6 SZTF lS\DT 
V[S SZTF JW] CMI T[JF K .HGD}<IM D?IF\ CTF\P 5C[,F\ VG[ ALHF .HGD}<IMGM 
U]6M¿Z !P$* CTMP HIFZ[ AFSLGF ÊDLS .HGD}<IMGF U]6M¿Z V\SGL GHLS CTFP 
VFD4 ,M0" s!)(_f GF ;}RG 5|DF6[ S;M8LGL S,DM V[S5lZDF6LI H6F. CTLP 
s(f S,D ;\RIGF S,DMGL lJQFIJ:T] IYFY"TF ÊMGA[S VF<OF 5|DF6[ _P*) D/L CTLP S,D 
;\RIGL S,DM pRL lJQFIJ:T] IYFY"TF WZFJTL CTLP  
s)f ;FDFgI VJIJM ;FY[ NZ[S S,DG] ;ZF;ZL $_ 8SF lJRZ6 ;\A\lWT CT]P S,DMGF 
;FDFgI VJIJM ;FY[GM ;\A\W ;\TMQF5|N CTMP  
s!_f  VJIJ lJ`,[QF6 äFZF ;FDFgI VJIJM TFZJJFDF\ VFjIF CTFP VF VJIJMGL ;\bIF 
SZTF VFXZ[ +LHF EFUGF VJIJM TFZJJF V[JF DGMJ{7FlGSGF ;}RG ;FY[ ;];\UT 
CTLP 
 
s$f DC[TF sZ__!f G]\ ;\XMWG SFI" 
 DC[TF sZ__!f V[—S,D 5|lTRFZ l;âF\T VFWFlZT Sd%I}8ZLS'T4 Ul6TGL AC]z[l6S 
S,DMGL ;\RlISFVM äFZF D},Sv;\NE" S;M8LVMGL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6˜4 V[ ;\XMWG lGA\W 
5LV[RP 0LPGL 5NJL DF8[ JQF" Z__!DF\ EFJGUZ I]lGJl;"8LDF\ ZH} SIM" CTMP 
 
VeIF;GF C[T]VM  
s!f RMYF WMZ6GF Ul6TGF 5F\R 1F[+M DF8[ S,Dv;\RlISFVMGL ZRGF SZJLP 
sZf AC]z[l6S 5|F%TF\SJF/L S,DM DF8[4 S,D 5|lTRFZ l;âF\TGM p5IMU SZLG[ ZRFI[,L 
S,DMG]\ V\SG SZLG[4 IYFY" S,D ;\RlISFVM T{IFZ SZJL TYF T[DG[ Sd%I}8ZLS'T SZJFP 
s#f Sd%I}8ZLS'T S,Dv;\RlISFDF\YL D},S ;\NE" S;M8LGL ZRGF DF8[GF Sd%I}8Z 5|MU|FDGL 
ZRGF SZJLP 
s$f ZRFI[, Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF D},S ;\NE" S;M8LGL ZRGF SZJLP 
s5f ZRFI[, D},S ;\NE" S;M8LG]\ IYFYL"SZ6 SZJ]\P 
 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM  
 5|:T]T VeIF;GF jIF5lJ`JDF\ ;G[ !)))vZ___GF X{1Fl6S JQF" NZdIFG EFJGUZ 
XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGF WMZ6v$ GF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YTM CTMP S], !Z* 5|FYlDS 
XF/FVMG[ K lJEFUDF\ lJEFÒT SZL DCFGUZ5Fl,SF ;\RFl,T !# S]DFZXF/FVM4 !$ 
SgIFXF/FVM  VG[ Z* lDzXF/FVM T[DH BFGUL ;\RF,GJF/L # S]DFZXF/FVM4 $ 
SgIFXF/FVM VG[ &$ lDzXF/FVM CTLP VFD K lJEFUMDF\YL 5|tI[S S;M8L DF8[ V[SvV[S V[D 
S], 5F\R S;M8L DF8[ 5F\R XF/FVM IF¹lrKS ZLT[ 5;\N SZL CTLP 5Z\T] BFGUL ;\RF,GJF/L 
S]DFZXF/F DF+ +6 H CMJFYL T[ +6[IGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP VFD S], Z( XF/FVM 
5;\N Y. CTLP 
 
 5;\N YI[, 5|tI[S XF/FDF\YL RMYF WMZ6GM V[S JU" IF¹lrKS ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjIM 
5Z\T] BFGUL S]DFZXF/FVM +6 H CMJFYL A[ XF/FDF\YL A[vA[ JU" VG[ V[S XF/FDF\YL V[S JU" 
IF¹lrKS ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VFD4 S], Z( XF/FVMDF\YL #_ JUM" 5;\N YIF CTF\P 
1F[+ V[SYL 5F\RGL 5F\R S;M8LVM DF8[ VG]ÊD[ Z(*4 ##!4 ##Z4 #_) VG[ Z(# 5F+MGM 




 ;\XMWG VG[ lJSF;RÊ 5âlT VG];FZ T[DH 5}JM"¿Z S;M8L V[S H}Y 5|FIMlUS IMHGFGM 
p5IMU YIM CTMP S;M8L ZRGF DF8[ RMYF WMZ6GF Ul6TGF 5F\R 1F[+MGL S], &_ 1FDTFVMDF\YL 
5# 1FDTFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 5F\R 1F[+M DF8[ S,D ;\RlISFVMGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTL VG[ T[GF VFWFZ[ 5F\R S;M8LVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP lJQFIlGQ6F\TM J0[ 
S,DMGL TFlS"S ;DL1FF VG[ 5}JM"¿Z S;M8L TOFJT V\S J0[ jIFJCFlZS ;DL1FF SZJFDF\ VFJLP 
;DLl1FT S,DMG[ VFWFZ[ S;M8L ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP DF:8;" s!)(&f ZlRT CREDIT2  
Sd%I}8Z 5|MU|FDGM p5IMU SZLG[ S,D V\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]P D},S ;\NE" S;M8LGL ZRGF DF8[ 
GTM-4 Sd%I}8Z 5|MU|FD T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
lJ`,[QF6 VG[ TFZ6M  
 5|:T]T VeIF; DF8[ VF D]HA V\SXF:+LI U6TZLVM SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ S,D C[T] 
V[S~5TFV\S4 jIFJCFlZS ;DL1FF DF8[ ÊF\lTS U]6M¿Z4 AS"GL jIFJCFlZS ZLT4 lJQFIJ:T] 
IYFY"TF4 D},S ;\A\lWT IYFY"TF DF8[ ;Z[ZFX\SMGF TOFJT 5ZYL ÊF\lTS U]6M¿Z438S IYFY"TF 
DF8[ VF,[B l;âF\T4 lJ`J;GLITF4 JUL"SZ6GL lJ`J;GLITF DF8[  ;FTtIV\S VG[ S%IF V\S 
TYF E[N5ZB D}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
5|:T]T VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTFP 
 
s!f RMYF WMZ6GF\ 5F\R 1F[+MGL 5F\R IYFY" S,D ;\RlISFVM 5|Fº Y. CTL ZRFI[,L !(5 
S,DMDF\YL K S,DM VIMuI CMJFYL ZN YTF !*) S,DM IMuI GLJ0L CTLP T[GF VFWFZ[ 
5F\R 1F[+MGL 5F\R Sd%I}8ZLS'T S,D ;\RlISFVM p5,aWAGL CTLP 
sZf S,D ;\RlISFVM p5ZYL D},S ;\NE" S;M8LGL ZRGF DF8[GM GMT-4 Sd%I}8Z 5|MU|FD 
p5,aW AgIM CTMP 
s#f 5F\R S,D ;\RlISFVMGL S,DM V[S5lZ6FtDSTF WZFJTL CTLP T[DGF\ D}<IM VG]ÊD[ 
_P5&4 _P&_4 _P5Z4 _P&& VG[ _P*! CTFP 
s$f S,DvS;M8L ;C;\A\WF\SMGL ;ZF;ZL ´ _P!5GF lJ:TFZDF\ VG]ÊD[ )&4 )#4 &*4 
!__ VG[ (# 8SF S,DM CTLP VYF"TŸ4 5F\R[I S,D ;\RlISFVMGL S,DM ;DFG TFZJ6L 
,1F6F\SM WZFJTL CTLP 
s5f V3ZL S,DM sS,D Sl9GTFv,1F6F\SMGL ¹lQ8V[ p5ZGL 5_ 8SF S,DMf 5Z GA/F 
lJnFYL"VM s5FN:Y V[SYL GLR[GFf GF ;FRF 5|lTRFZMGF 5|DF6GL ;ZF;ZLVM VG]ÊD[ 
_P!Z4 _P_*4 _PZ!4 _P_) VG[ _P!# CTL H[ NXF"J[ K[ S[4 S,D ;\RlISFVMGL 
S,DMGF 3FZ6Fv,1F6F\S ,UEU X}gIGL GÒS CTFP 
s&f prR l;lâ VG[ lGdG l;lâ H}Y äFZF D/[,F S,DvSl9GTF ,1F6F\SM s1F[+ 5F\Rf S,D 
5|ltFRFZ l;âF\T 5|DF6[ l:YZTF WZFJTF CTFP HIFZ[ 5Z\5ZFUT S;M8L l;âF\T 5|DF6[ 
l:yFZTF WZFJTF G CTFP 
 
s5f NJ[ sZ__Zf G]\ ;\XMWG SFI"  
 NJ[ sZ__Zf V[ —WMZ6 VF9GF lJnFYL"VM DF8[ Ul6TGL l;lâ S;M8LGL Z[X DM0[, äFZF 
ZRGF VG[ IYFYL"SZ6˜ ;\XMWG lGA\W 5LV[RP0LGL 5NJL DF8[ ;G[ Z__ZDF\ ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LDF\ ZH} SIM" CTMP 
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VeIF;GF C[T]VM  
s!f WMZ6 VF9GF Ul6T lJQFIGF VeIF;ÊDGF V[SDM DF8[ D}<FS ;\NE" S;M8LVMGL ZRGF 
SZJLP 
sZf ZR[, NZ[S D},S ;\NE" S;M8LVMG]\ S,D 5|lTRFZ l;âF\TGF Z[X DM0[, VFWFlZT 
IYFYL"SZ6 SZJ]\P 
s#f D},S ;\NE" S;M8LVMGF\ S,D;\RIDF\YL WMZ6 VF9GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL 
ZRGF SZJLP 
s$f ZlRT l;lâ S;M8LG]\ IYFYL"SZ6 SZJ]\P 
 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM 
 ;G[ !)))vZ___ GF X{1Fl6S JQF" NZlDIFG SrK lH<,FDF\ VFJ[,L U]HZFTL 
DFwIDJF/L DFwIlDS XF/FVMGF VF9DF\ WMZ6DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM VF VeIF;G]\ 
jIF5lJ`J CT]\P VF jIF5lJ`JDF\ SrK lH<,FGL ;ZSFZL VG[ BFGUL ;\RF,GJF/L DFwIlDS 
XF/FVMGF\ S]DFZM VG[ SgIFVMGM ;DFJ[X YIM CTMP SrK lH<,FGF\ 5F\R lJ:TFZMGL S], N; 
XF/FVMG[ IF¹ŸlrKS :TZLS'T SZLG[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP S], V-FZ D},S ;\NE" S;M8LVM DF8[ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S], 5F+MGL ;\bIF !)*! CTLP 
 
p5SZ6  
 S], V-FZ V[SDM DF8[ V-FZ D},S ;\NE" S;M8LVMGL S,DMG]\ V\SG SZJF DF8[ 
lJnFYL"2S,D z[l6S :J~5[ DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL  H[DF\ S], (__ S,DMGL ZRGF Y. 
CTLP TEST-1 Sd%I}8Z 5|MU|FDGL ZRGF VeIF;S[ 5|MU|FDZGL DNNYL SZLP l;lâ S;M8LG]\ 
IYFYL"SZ64 jIlST ,1F6F\S4 S;M8L ,F1Fl6STF JÊ4 S;M8L DFlCTL lJW[I VG[ lS,%; ;FTTI 
V\S - C XMWJF DF8[ S,D5|lTRFZ l;âF\TGM p5IMU SIM" CTMP 
 
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ TFZ6M o 
 5|:T]T VeIF; DF8[ DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 GLR[GF ;M5FGMG[ VG];ZLG[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
s!f DF:8;" s!)()f ZlRT CREDIT2 Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF jIlST,1F6F\SM4 S,D 
,1F6F\SM4 5|DF6E},M VG[ VG]~5TF V\SM XMWJFDF\ VFjIF CTFP 
sZf NRT-99 Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF lS,O; ;FTtI V\Sv;L XMWLG[ V[S 5lZ6FtDSTF 
XMWJFDF\ VFJL CTLP 
s#f Excel Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF S,D S;M8L ;C;\A\WF\SM XMWLG[ TFZJ6L D}<IMGL 
5}J"WFZ6FGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP WFZ6F ,1F6F\SMGL U6TZL SZL CTLP 
s$f S,D ,1F6F\SMGL l:YZTFGL U6TZL Excel, CREDIT2  VG[ NRT-99 Sd%I}8Z 
5|MU|FD äFZF SZJFDF\ VFJL CTLP 
s5f D},S ;\NE" S;M8LGF S;M8L ,F1Fl6STF JÊ VG[ S;M8L DFlCTL lJW[I D[/JL S,DMG]\ 
V\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VF DF8[ ZF9M0 sZ___f ZlRT TCCTIFOO VG[ RPP 
GFDGF Sd%I}8Z 5|MU|FDGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
TFZ6M  
 5|:T]T VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTFP 
 
s!f VF9DF\ WMZ6GF Ul6T lJQFIGF V-FZ V[SDM DF8[ V-FZ D},S ;\NE" S;M8LVM 5|Fº Y. 
CTLP ZRJFDF\ VFJ[, (__ S,DMDF\YL S,D V\SGG[ V\T[ !! S,DM VIMuI CMJFYL ZN 
SZJFDF\ VFJ[, VFD4 *() S,DM IMuI GLJ0L CTLP T[GF VFWFZ[ V-FZ D},S ;\NE" 
S;M8LVM p5,aW AGL CTLP 
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sZf D},S ;\NE" S;M8LVM p5ZYL l:Flâ S;M8LGL ZRGF DF8[GM TEST-1 Sd%I}8Z 5|MU|FDGM 
p5IMU SIM" CTMP 
s#f V-FZ D},S ;\NE" S;M8LVMGL S,DM V[S 5lZ6FtDSTF WZFJTL CTL T[DGF D}<IM 
VG]ÊD[ _P5_4 _P$54 _P5$4 _P5!4 _P5Z4 _P#$4 _P#(4 _P#$4 _P$)4 
_P$#4 _P5&4 _P5Z4 _P#$4 _P$#4 _P$$4 _P5#4 _P#)4 CTFP 
s$f S,D S;M8L ;C;\A\WF\SM ´ _P!5 GF lJ:TFZDF\ VG]ÊD[ 55P(( YL )!P&* 8SF S,DM 
CTL V[8,[ S[ V-FZ[I D},S ;\NE" S;M8LVMGL S,DM ;DFG TFZJ6L ,1F6F\SM WZFJTL 
CTLP 
s5f V-FZ D},S ;\NE" S;M8LVMGL S,DM lJQFIJ:T] IYFY"TF WZFJTL CTL T[DGF ÊMGA[S 
VF<OFGF D}<IM VG]ÊD[ _P*&4 _P*)4 _P*Z4 _P(!4 _P)!4 _P(*4 _P)Z4 _P(!4 
_P&*4 _P*&4 _P*&4 _P*_4 _P*_4 _P&54 _P&$4 _P(&4 _P&)4 _P*54 _P*$ 
5|Fº YIF CTFP 
s&f ZRJFDF\ VFJ[, VF9DF\ WMZ6GF Ul6TGL V-FZ D}<FS ;\NE" S;M8LVM p5Z TEST-1 
Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZJFYL l;lâ S;M8LGL ZRGF Y. CTLP T[DF\ S,DMGL ;\bIF 5_ 
CTLP 
s*f VF9DF\ WMZ6GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL S,DMGF S,DvSl9GTF ,1F6F\SGL 
;ZF;ZL _P_!! VG[ 5|DF6lJR,G _P() D?IF CTFP VFD4 l;lâ S;M8LGL S,DM 
IYFY" 5;\N Y. CTLP 
s(f VF9DF WMZ6GF Ul6T lJQFIGL l;lâ S;M8LGL S,DMGF VF,[B l;âF\TGF p5IMU äFZF 
lS,O; ;FTtI V\SG]\ D}<I _P*! D?I]\ CT]\P VFD4 l;lâ S;M8LGL S,DM 
V[S5lZ6FtdFSTF WZFJTL CTLP 
 
s&f X[9sZ__Zf G]\ ;\XMWG SFI"  
 X[9sZ__Zf V[—;FTDF WMZ6GF lJ7FG lJQFI 5Z Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL ZRGF VG[ VF 
5|`GA[\SG[ T{IFZ SZJF DF8[GF Sd%I}8Z 5|MU|FDGL ZRGF VG[ p5IMlUTF˜ V[ ;\XMWG lGA\W 
5LV[RP0LGL 5NJL DF8[ JQF" Z__Z DF\ U]HZFT I]lGJl;"8LDF\ ZH} SIM" CTMP 
 
VeIF;GF C[T]VM  
s!f ;FTDF WMZ6GF VeIF;ÊD 5Z VFWFlZT lJ7FG lJQFIGF ;\5}6" VeIF;ÊD 5Z 
VFWFlZT lJlJW 5|SFZGL S,DM ZRJLP 
sZf ZRFI[,L S,DMGL JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ V5[l1FT 1FDTFVM 5Z VFWFlZT TFlS"S 
;DL1FF SZL IMuITF T5F;JLP 
s#f ZRFI[,L S,DMGF TFZJ6LD}<I4 TYF ;Z/TFD}<I XMWJFP 
s$f S,D 5'YÞZ6 äFZF ZRFI[,L S,DMGL IYFY"YF GÞL SZJLP 
s5f lJlJW 5|SFZGL S;M8L ZRGF SZL ;\RF,G4 U]6F\SG SZL 5|` G5+ ZRL XSFI T[JF Sd%I}8Z 
5|MU|FDGL ZRGF SZJLP 
 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM  
 5|:T]T VeIF;DF\ jIF5lJ`JDF\ ;G[ Z__!vZ__Z GF X{1Fl6S JQF" NZlDIFG ;FTDF\ 
WMZ6DF\ VeIF; SZTF U]HZFTL DFwIDGF lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP U]HZFTGF 
RFZ lH<,FVM VDNFJFN4 UF\WLGUZ4 ZFHSM8 VG[ EFJGUZGF U]HZFTL DFwIDGF ;FTDF\ 
WMZ6DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM VF VeIF;G]\ jIF5lJ`J CT]\P IF¹lrKS :TZLS'T 5;\NUL SZLG[ 
S], Z_!# lJnFYL"VM S]DFZXF/F4 SgIFXF/F VG[ lDzXF/FVMDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFjIFP 
VDNFJFN lH<,FGL VF9 XF/FVMDF\YL Z$Z SgIFVM TYF Z&_ S]DFZM4 EFJGUZ lH<,F DF\YL 
Z5& S]DFZM VG[ Z$Z SgIFVM4 ZFHSM8 lH<,F DF\YL Z&Z S]DFZM VG[ Z$5 SgIFVM4 UF\WLGUZ 
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 ;\XMWG VG[ lJSF;RÊ 5âlT VG];FZ lJ7FG lJQFIGF 1FDTF VFWFlZT WMZ6 ;FTGF 
VwIIG 1F[+MDF\YL S], RFZ I]lG8DF\ lJlJW 5|SZ6MGM ;DFJ[X SZLG[ ;DU| VeIF;ÊDGL lJlJW 
1FDTFVM 5ZGL BF,L HuIF 5}ZM4 BZFvBM8F4 V[S XaNDF\ HJFA VF5M4 AC]lJS<5JZ6L4 IMuI 
HM0L UM9JL 5|SFZGL lJlJW S,DMGL ZRGF SZL EFQFF TYF lJQFI lGQ6FTMGL TFlS"S ;DL1FF SZL 
GD}GFGF 5F+M 5Z VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP S], VF9 5|SFZGL —lJ7FG ;\S<5GFtDS 
S;M8LVM˜ ,[JFDF\ VFJL CTL $(Z C[T],1FL S,DMDF\YL !&* BZFvBM8F lJWFGM4 ZZ IMuI HM0L4 
ZZ# BF,L HuIF 5}ZM4 Z$# V[S XaNDF\ HJFA VF5M 5|SFZGL S,DMGL ;DL1FF SZL VHDFIX 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
lJ`,[QF6 VG[ TFZ6M  
 ZF9M0 s))f ZlRT NRT-99, NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FDGL DNNYL 5|tI[S S,D DF8[ 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I XMWJFDF\ VFjIFP IB-2002 Sd%I}8Z 5|MU|FDGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJLP H[GL DNNYL S;M8LG]\  ;H"G4 ;\RF,G4 U]6F\SG4 SZL 5|` G5+GL ZRGF SZL XSFI K[P 
U]6F\SGGF VFWFZ[ Sd%I}8Z äFZF Excel DF\ S,D 2 lJnFYL" z[l6S T{IFZ SZL ZF9M0 ZlRT Sd%I}8Z 
5|MU|FD QB-2000 äFZF D}<IMG[ VFWFZ[ IYFY" S,DM 5|Fº SZJFDF\ VFJLP AC]lJS<5JZ6L 
5|SFZGL S,DM DF8[ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL SZL S,DMGL IYFY"TF RSF;JFDF\ 
VFJLP S;M8LGL lJ`J;GLITF ÊMGA[S VF<OF V\S TYF läEFHG 5âlT VG[ 38S IYFY"TF lS,O; 
VR/F\S -C XMWJFDF\ VFjIFP IB-2002 GL DNNYL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S ZRJFDF\ VFJL CTLP VF 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL DNNYL lJnFYL"VMGF 1FDTF,1FL DF5G DF8[ lJlJW S;M8LVM ZRL XSFI 
K[P 
 
%F|:T]T VeIF;GF TFZ6M VF D]HA CTFP 
 
s!f VHDFIX SZ[,L S,DMG]\ ;Z/TFD}<I _PZ! YL _P(# ;]WL HMJF D?I]\P 
sZf VHDFIX SZ[,L S,DMG]\ TFZJ6LD}<I _P!$ YL _P(5 ;]WL HMJF D?I]\P 
s#f VHDFIX SZ[,L $(Z S,DM 5{SL $#$ s)_P_$ %f S,DM IYFY"\ GLJ0L VF S,DMGM 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIMP 
s$f VHDFIX SZ[,L $(Z S,DM 5{SL $( s)P)5%f S,DM VIMuI GLJ0L VF S,DMGM 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJL GYLP 
s5f 5|` G5|SFZ 5|DF6[ ZR[, S;M8LVMGF ÊMGA[S VF<OF V\SGF D}<IM _P&* YL _P)_ ;]WL 
HMJF D?IFP H[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ ZR[, S;M8LVMGL JW] lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 38S 
IYFY"TFGL ¹lQ8V[ 56 S,DM IMuI K[ T[D NXF"J[ K[P 
s&f X{1Fl6S pN[xIMGL 5}lT" VY"[ T{IFZ YI[, Sd%I}8ZLS'T 5|MU|FD IB-2002 S;M8L ;H"G4 
;\RF,G4 U]6F\SG TYF 5|`G5+ ;\ZRGF1F[+[ IYFY" K[P FoxPro, M.S. word, 
Scoring Key JU[Z[ W8SM äFZF 8[:8 5[5ZGL ZRGF V;ZSFZS ZC[ K[P 
s*f ZR[, Sd%I}8Z 5|MU|FD IB-2002 äFZF ;FTDF\ WMZ6GF 5F9I5]:TSGF lJ7FGGF V[SDM4 
VwIIG 1F[+M TYF 1FDTF VFWFlZT S,DMGL —5|`GA[\S˜ T{IFZ SZL D}<IF\SG 5|lÊIFG]\ 
;Z/LSZ6 Y. XS[ K[P 
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s*f 58[, sZ__Zf G]\ ;\XMWG SFI"  
 58[, sZ__Zf V[ —S,D 5|lTRFZ l;âF\T äFZF 1FDTFS[gãL DF5G S;M8LGL ZRGF VG[ 
IYFYL"SZ6˜ ;\XMWG lGA\W 5LV[RP0LGL p5FlW DF8[ U]HZFT lJnF5L9DF\ ZH} SIM" CTMP 
 
VeIF;GF C[T]VM  
s!f WMZ6v5GF lJnFYL"VM DF8[ lJ7FG lJQFIGL 5;\N SZ[,L 1FDTFVMGF DF5G DF8[GL 
S,DMG]\ ;H"G SZJ]\P 
sZf ;HF"I[,L S,DG]\ S,D 5|lTRFZ l;âF\T J0[ V\SG SZLG[ IYFY" S,D;\RI T{IFZ SZJMP 
s#f S,D 5|lTRFZ l;âF\TG[ VG];ZLG[ S,D;\RIDF\YL X{1Fl6S DF5G DF8[ 1FDTFS[gãL DF5G 
S;M8LGL ZRGF SZJLP 
s$f 1FDTFS[gãL DF5G DF8[ S,D 5|lTRFZ l;âF\TGM p5IMU SZLG[ S;M8LGL lJ`J;GLITF 
XMWJLP 
s5f 1FDTFS[gãL DF5G DF8[ S,D 5|lTRFZ l;âF\TGM p5IMU SZLG[ S;M8LGL 5|DF6E}TTF 
XMWJLP 
 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM  
 JQF" Z___vZ__! DF\ VDNFJFN XC[ZGL U]HZFTL DFwIDJF/L XF/FVMGF WMZ6v5GF 
lJnFYL"VM 5|:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J CT]\P VF XC[ZGF 5}J" VG[ 5lüD lJ:TFZDF\YL IF¹lrKS 
ZLT[ ;FTv;FT XF/FVM 5;\N SZL4 T[ 5|tI[S XF/FGF 3MZ6v5GF V[S JU"G[ 5;\N SZL IFNlrKS 
:TZLS'T h]DBF 5|I]lSTYL 5;\N YI[, GD}GFDF\ SM5M"Z[XG ;\RFl,T XF/FVMGF !*_ S]DFZM4 !!& 
SgIFVM D/LG[ S], Z(& lJnFYL"VM 5;\N YIF\P HIFZ[ BFGUL ;\RF,GJF/L XF/FVMGF !)( 
S]DFZM4 !5! SgIFVM D/LG[ S], #$) lJnFYL"VMG[ 5;\N YIF CTFP VFD4 GD}GFDF\ S], &#5 
lJnFYL"VMGM ;DFJ[X YIM CTMP 
 
lJ`,[QF6 VG[ TFZ6M  
 DF:8;" s!)(&f ZlRT CREDIT2  Sd%I}8Z 5|MU|FDGM p5IMU SZLG[ S,D 5|lTRFZ 
z[l6S äFZF S,DMG]\ V\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5|:T]T VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTFP 
 
s!f S,D 5|lTRFZ l;âF\TGF Z[X DM0[,G[ * lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM VG]~5 G CMJFYL S], 
&#5 lJnFYL"VMDF\YL AFSLGF &Z( lJnFYL"VM DF8[GF jIlST ,1F6F\SMGL ;ZF;ZL VG[ 
5|DF6lJR,G VG]ÊD[ v_P__Z VG[ +!P&& D?IF CTF\P 
sZf S,D V\SG 5|lÊIFDF\ ;DFlJQ8 &Z( lJnFYL"VMGF jIlST ,1F6F\SMDF\ +Z YL JW] jIlST 
VG]~5TF V\S WZFJTF #$ lJnFYL"VM D/[ K[P H[DGF 5|lTRFZM Z[X DM0[,G[ VG]~5 
GYLP VF #$ lJnFYL"VMDF\ ;F{YL JW] VG]~5TF V\S #P#Z VG[ ;F{YL VMKM VG]~5TF 
V\S ZP_Z D?I]\ CT]\P 
s#f 1FDTFS[gãL S;M8LGL S], &! S,DM 5{SLGL S], ( S,DMGF S,D VG]~5TF V\S ´# SZTF 
JW] CT]\P VF VF9 S,DM S,D 5|lTRFZ l;âF\TGF Z[X DM0[,G[ VG]~5 GYLP 
s$f S;M8LGL ! YL $5 ÊDJF/L S,DM ! U]6JF/L CTLP H[GF S,D Sl9GTF ,1F6F\SMGM 
lJ:TFZ vZP!! YL ´!P)# K[P HIFZ[ 5( YL &! ÊDJF/L S,DM $ U]6JF/L K[ H[GF 
S,D Sl9GTF ,1F6F\SMGM lJ:TFZ v*P$! YL *P*& D?IM CTMP 
s5f 1FDTFS[gãL S;M8LGL &! S,DM 5{SLGL S,Dv!GM ;Z[ZFX S,D Sl9GTF ,1F6F\S vZP!! 
K[4 H[ ;F{YL VMKM CTM T[YL S,Dv! ;F{YL ;Z/ K[P HIFZ[ S,D $_ GM ;Z[ZFX S,D 
Sl9GTF ,1F6F\S ´!P)# K[ H[ ;F{YL JW] CTM T[YL S,D $_ ;F{YL VWZL K[P T[DH VF 
AWL H &! S,DMGF Sl9GTF ,1F6F\SGM lJ:TFZ vZP!Z YL ´!P)$ D?IMP 
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s&f 1FDTFS[gãL S;M8LGL &! S,DMGF VG]~5TF V\SGL ;ZF;ZL v_P_# D/L T[ DM0[, äFZF 
V5[l1FT ;ZF;ZL X}gIs_fGL 36L GÒS K[P T[YL S;M8LGL S,DMGL 38S IYFY"TF 
;\TMQFSFZS ZCLP 
s*f S,D Sl9GTF D}<IMGL 5|DF6 E},MGL V[S\NZ[ ;ZF;ZL ´_P!_ VG[ 5|DF6 lJR,G 
´_P_Z K[4 H[ lGZ5[1F WMZ6 VG];FZ X}gIYL 36L GÒS CTLP VFYL S,D 5|lTRFZ 
l;âF\T VFWFlZT 5|DF6E}, J0[ S;M8LGF VG]DFlGT Sl9GTF D}<IMGL lJ`J;GLITF 
5|:YFl5T Y. CTLP 
s(f CREDIT2  Sd%I}8Z 5|MU|FDGL BFl;IT 5|DF6[ 5}6" U}6 JF/L $ S,DMGF\ S,D DFlCTL 
JÊM G D/TF\ CMJFYL &! S,DMDF\YL ! YL 5* ÊDF\SGL S,DM DF8[GF S,D DFlCTL JÊM 
D?IF K[P S,D &4$& VG[ 5# DF8[GF DFlCTL JÊM VG]ÊD[ v_P5 YL ´_P)4 _ YL 
´_P# VG[ v_P( YLv_P& ;]WLGF 5|F%TF\S lJ:TFZDF\ ;F{YL JW] êRF. WZFJ[ K[P H[DGL 
Y- V1F 5ZGL DF5GGL RMS;F. VG]ÊD[´_PZ#4 ´_P&) VG[´_P)& K[P 
s)f  1FDTFS[gãL S;M8LGL S,DMGL lJQFIJ:T] IYFY"TF ÊMGA[S VF<OF V\S 5|DF6[ ´_P)!) 
D?IM CTMP H[ ´! GL 36L GÒS K[P T[YL S,DM êRL lJQFIJ:T] IYFY"TF WZFJTL CTLP 
s!_f  VJIJ lJ`,[QF6 äFZF .HGD}<IMGL lS\DT ´! SZTF JW] CMI T[JF!& VJIJM D?IF 
CTF\P 5C[,F VG[ ALHF .HGD}<IMGM U]6M¿Z ´$P!&* K[ HIFZ[ AFSLGF .HGD}<IMGF 
ÊlDS U]6M¿ZM ´! YL GHLS K[P H[ ,M0[" s!)(_fDF\ ;}RJ[,L XZTMG[ ;\TMQF[ K[P VFD 
VF S;M8LGL S,DM V[S 5lZ6FtDSTF WZFJ[ K[P 
 
ZFQ8=LI :TZ[ YI[,F ;\XMWGM  
GFUZ4 lGD", s!))(fG]\ ;\XMWG SFI"  
GFUZ4 lGD", s!))(fV[ —DFwIlDS XF/F S1FFV[ lJ7FGGF VwIF5GDF\ Sd%I}8Z lX1F6GL 
V;ZSFZSTF˜ ;\XMWG lGA\W 5LV[RP0LPGL p5FlW DF8[  HJFCZ,F, GC[Z] I]lGJl;"8L4 lN<CLDF\ 
ZH} SIM" CTMP VF VeIF;GF C[T]VM VF D]HA CTFP 
 
C[T]VM 
!P lJ7FGGF VwIF5GDF\ Sd%I}8ZGL p5IMlUTFG[ T5F;JLP 
ZP lJ7FGGL lJlJW ;\S<5GFVM Sd%I}8ZGL DNNYL XLBJF DF8[GF lJlJW Sd%I}8Z 5|MU|FDGL 
ZRGF SZJLP 
#P lJ7FGGF Sd%I}8Z ;\,uG VwIF5GGF p5IMUG[ ,UTF 5|JFCMGL V;ZSFZTF T5F;JL 
 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM 
 5|:T]T VeIF; lN<CL DCFGUZGL lJljFW lJ:TFZMGL ;\RF,G VG[ jIJ:YF5G C[9/GL 
Z$ DFwIlDS XF/FVMG[ VFJZL ,.G[ ;J"[1F6 5âlT 5Z VFWFlZT CTMP H[DF\ V,U V,U # 




5|:T]T VeIF;GF TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\P 
!P 5|:T]T VeIF;G]\ lJ7FG ;\,uG VwIF5G (Computer Assisted Teaching)  VwI[TF 
VG[ VwIF5S AgG[ DF8[ OFINFSFZS ;FlAT YI]\P 
ZP lX1FSGL lAAF-F/ V5lZJT"GXL, 5|J'l¿VMGF 5]GZFJT"GYL VFJTF\ S\8F/FGF AN,[ 
CAT äFZF VwI[TFG]\ jIlSTUT VwIIG VFG\NNFIL4 5|J'l¿DI VG[ ;H"GFtDS AgI]\P 
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#P CAT DF8[ VwI[TFGF ;\NE"[ XF/FVMDF\ Sd%I}8Z 5|tI[GL HFU'l¿ pEL Y.P H[ VUFp 
DF,}D 50L G CTLP 
$P CAT äFZF VwI[TFDF\ lJQFIFG]QF\lUS U]6J¿FGM lJSF; YIMP ;FY[ H[ T[ lJQFIGF 
VeIF;ÊDMG[ IMuI gIFI VF5L V;ZSFZS D}<IF\SG SZL XSFI]\P 
5P VeIF;ÊDDF\ G VFJZL XSFI[,L ;\S<5GFVM 5ZtJ[ Sd%I}8Z ;\,uG VwIF5G SFI" 
V;ZSFZS ;FlAT YI]\P 
&P lAG5|FIMlUS AFATMG[ AN,[ 5|FIMlUS AFATM 5ZtJ[ VwI[TFGF lJlJW SF{X<IM BL,JL 
XSFIFP 
 
V[g8GL4 ZMhs!))ZfG]\ ;\XMWG SFI"  
V[g8GL4 ZMhs!))ZfV[ —VMK]\ XLBGFZFVM (Slow Learner) GF ;\NE"DF\ Sd%I}8Z 
;\,uG lX1F6 (Computer Assisted Instruction) GL V;ZSFZTF˜ ;\XMWG lGA\W 
5LV[RP0LPGL p5FlW DF8[ TFDL,GF0] ZFHIGL SM.dAT]Z I]lGJl;"8LDF\ ZH} SIM" CTMP 5|:T]T 
VeIF;GF C[T]VM VF D]HA CTF\P 
 
C[T]VM 
!P Sd%I}8Z ;\,uG lX1F6 (CAI) GF ;MO8J[ZGM lJlJW lJQFIMGF ;\NE"[ lJSF; SZJMP 
ZP VwI[TFVMGL lJlJWTF H[JL S[4 HFlT4 lJ:TFZ4 A]lâVF\S VG[ l;lâ:TZGF ;\NE"DF\ lX1FS 
DFU"NlX"T jIJ:YF (Teacher Support System) ;FY[ (CAI) GL V;ZSFZTF 
;ZBFJJLP 
#P VwI[TFVMGL lJlJWTF VG[ l;lâVF\SGL p5RFZFtDS VF\TZlÊIFVM XMWJLP 
 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM  
 IFNŸlrKS :TZLS'T 5âlTYL SM.dAT]Z XC[ZGL V[S U|FdI VG[ A[ XC[ZL lJ:TFZ V[D S], 
+6 XF/FVMGF WMZ6v)GF AWFH lJnFYL"VMG]\ DGMlJ`,[QF6 (Regration Analysis) SZL 
VwI[TFGL l;lâVF\SGF ;\NE"[ VM/B D[/JJFDF\ VFJLP(CAI) ;MO8J[ZGL ;FY[ p5IMUDF\ 
,[JFI[, ALHF p5SZ6M H[JF S[4 —The Language of Sets˜, Cattle Culture Fair, 
Intelligence Test, Science & Maths scale, Finding the Learning attitude JU[Z[ 
p5SZ6MGF p5IMU äFZF AgG[ 5âlTGL RSF;6L SZJF DwIS4 DwI:Y4 5|DF6 lJR,G4 
8LvS;M8L4 C2, One-way & Two-way ANNOVA JU[Z[ 38SMGF\ ;\NE"[ 5'YÞZ6 SZLG[ 
TFZ6M D[/JJFDF\ VFjIF\P 
 
TFZ6M 
5|:T]T VeIF;GF TFZ6M VF D]HA CTFP 
 
!P VF VeIF;GL AgG[ 5âlTVM VMK] XLBGFZF VwI[TF DF8[ V;ZSFZS ;FlAT Y.P 
ZP l;lâ:TZ l;JFI p5RFZFtDS lX1F6 VF5[,F VwI[TFVMGF l;lâVF\S 5Z 5|:T]T 38SMGL 
VF\TZlÊIF V;ZSFZS ZCLP 
#P 5|FIMlUS H}YGF HFlT4 :Y/ VG[ l;lâ :TZGL lJlJWTFVMGF ;\NE"[ VeIF; 8[JM VG[ 
lJ7FG VeIF; DGMJ,6MDF\ p5RFZFtDSTF 5C[,F SZTF\ l;lâ:TZDF\ CSFZFtDS ;\A\W 
;FY"S S1FFV[ HMJF D?IMP 
$P l5|v8[:8 VG[ 5M:8v8[:8 ;DIGL S;M8LGF 5lZ6FDMDF\ 56 V;SFZS O[ZOFZM HMJF 
 D?IF\P 
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5P 5Z\5ZFUT 5âlTGL ;ZBFD6LV[ p5ZMST AgG[ 5âlTVM VwI[TFDF\ ;H"GFtDSTFG]\ 
lGDF"6 SZL XSLP VFD4 lX1F6DF\ Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF  VwIF5G SFI"GM lJlGIMU 
V;ZSFZS ZCIMP 
 
VF\TZZFQ8=LI :TZ[ YI[, ;\XMWG 
DF:8;" ÒPV[GP s!))_fG]\ ;\XMWG SFI" 
DF:8;" ÒPV[GP s!))_fV[ —VwIIGG]\ 5FxJ"NX"G (Profile of learning) 5FIFGF 
SF{X<IM DF8[GL Sd%I}8Z VFWFlZT DF5G IMHGF˜4 VM:8=[l,IFGL gI} ;FpYJ[<; I]lGJl;"8LDF\ ZH} 
SZ[, CTLP 5|FYlDS XF/FGF +LHF VG[ KõF WMZ6DF\ JQF"G[ V\T[ V1FZ 7FG VG[ V\S 7FGGF 
jIF5S lR+M äFZF VeIF; SZ[,P 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\P 
 
C[T]VM  
!P lJnFYL"V[ 5FZ\UTTF D[/JL CMI T[JF SF{X<IM XMWJF VG[ T[G]\ lGIT DF5N\0GF ;\NE"[ 
Sd%I}8Z VFWFlZT J6"G SZJ]\P 
ZP lJnFYL"GL SRFXJF/F VG[ SRFX JUZGF X{1Fl6S D]¹FVM TFZJJF VG[ T[GF VFWFZ[ 
lJlJW Sd%I}8Z 5|MU|FD T{IFZ SZL VwIIG UM9JJ]\P 
#P JF,L4 lX1FS4 VFRFI" TYF lX1F6 lJEFUG[ lJnFYL"GF 5lZ6FD 5ZYL D/TL 
;\XMWGFtDS 5'YÞZ6 äFZF 5|F%T DFlCTLVM 5}ZL 5F0JLP 
 
 5|:T]T S;M8L D]bItJ[ A[ lJEFUDF\ JC[\RFI[,L CTL V1FZ7FG VG[ V\S7FGP V1FZ7FGDF\ 
JFRG VG[ EFQFFGM ;DFJ[X YIM CTMP HIFZ[ V\S7FGDF\ 5FIFGF +6 SF{X<IM ;\bIF4 DF5G VG[ 
VJSFXGM ;DFJ[X YIM CTMP C[T]VM VG[ :5Q8LSZ6M GÞL SZL S,Dv;\RI T{IFZ SZL lGQ6F\TM 
äFZF ;DL1FF SZJFDF\ VFJ[,P EFQFF4 ;\:S'lT4 lJ:TFZ VG[ HFlTGL ¹lQ8V[ S;M8LGL S,DM 
hMSZlCT AGFJJFGM 5|ItG SIM" CTMP S;M8LDF\ H HJFAM (O.M.R.) 5âlT äFZF VF5JFGF 
CTF\P E}, GLR[ ,L8L SZJL4 VD]S EFU Z[BF\lST SZJM4 GSXFDF\ Z[BF NXF"JJL JU[Z[ SFIM" äFZF 
HJFA VF5JFDF\ Zl;STF ,FJJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[,P Sd%I}8Z äFZF HJFAMG]\ 5'YÞZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P +LHF WMZ6GF Z##_ VG[ KõF WMZ6GF 55*_ lJnFYL"VM p5Z S;M8LVMG]\ 
VD,LSZ6 YI]\ CT]\P Sd%I}8Z VFWFlZT S,D 5|lTRFZGF DM0, 5Z VF SFI" SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
5|:T]T VeIF;GF TFZ6M VF D]HA CTF\P 
 
!P 5|tI[S SF{X<I DF8[ Z5 YL &5 ;]WLGF DF5N\0DF\ 5F\R :TZM DF8[ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
J6"JJFDF\ VFjIF\P 
ZP 5|tI[S DF5N\0 5Z XTF\X:Y !_4 Z54 5_4 *5 VG[ )_ NXF"JJFDF\ VFjIF\P 
#P lJnFYL"GF VC[JF, DF8[ (Kidmap) 5|I]lSTGM p5IMU SZL lJnFYL"GF ;FRF VG[ BM8F\ 
HJFAGL GM\W Sd%I}8Z äFZF SZJFDF\ VFJL H[GF äFZF lJnFYL" jIlSTUT 1FDTF VG[ 
SRFXG]\ lGNFG XSI AgI]\P 
$P D}/F1FZGF VY"DF\ ÊDDF\ lJnFYL"GL IFNL VG[ 5lZ6FD 5|tI[S SF{X<I DF8[ H[ T[ XF/F VG[ 
ZFHI :TZGL ;ZF;ZL VG[ 5|DF6 lJR,G V,U V,U NXF"JJFDF\ VFjIF\P 
 
V[DPV[0Ÿ VeIF;GF EFU~5[ 5}J[" ZRFI[, 5|`GA[\SMGM VlT;\l1F%T ;FZ 
 5|:T]T ;\XMWGGL ;FY"STFGF ;\NE[" VeIF;S[ EFJGUZ I]lGJl;"8L4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
VG[ U]HZFT lJnF5L9 BFT[ V[DPV[0ŸGF VeIF;ÊDGF EFU~5[ ZRFI[,L 5|` GA[\SMGM VeIF; SIM" 
CTMP ;\XMWGXF:+G]\ V[S lÊIFtDS DF/B]\ GSSL SZL GLR[ D]HAGL RMSS; ;M5FG z[6LGL ZRGF 
SZLG[ X{1Fl6S ;\XMWGMGF ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FFGL V[S G}TG 5|I]lSTG[  VG];ZL K[P H[GL 
VlT ;\l1\F%T ;F\lbISL DFlCTL ;FZ6L ZPZDF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[ CJ[ 5KL 5|:T]T K[P  
40 
;FZ6L ZPZ 
5}J"[ ZRFI[, 5|` GA[\SGM VlT ;\l1F%T ;FZ 
 
ÊD ;\XMWSG]\ GFD4 
;\:YF4 JQF" 
lJQFI C[T] p5SZ6 GD}GM VHDFIX SZ[,L S,DMGF ;\NE"[ TFZ6M 
1. NJ[ s!)(Zf4 
EFJGUZ I]lGP 
U]HZFTLGF WMZ6v(GF 
jIFSZ6GF 5F9IÊD 5Z 
5|`G;\RlISFGL ZRGF 
!P U]HZFTLGF WMZ6v(GF jIFSZ6GF 
5F9IÊD 5Z lJlJW 5|SFZGL S,DMGL 
ZRGF SZJL 






!P ;Z/TFD}<I _P_5 YL _P(_ D?I]\ CT]\P
ZP TFZJ6LD}<I _P# YL _P* D?I]\ CT]\P 
#P ZZ_ DF\YL !5* S,DM IMuI GLJ0L CTLP 
$P ZZ_ DF\YL !5 S,DM lJSQF"S ;]WFZLG[ 
p5IMU1FD AG[ T[JL CTLP 
2. ZFI9õF s!)($f4 
EFJGUZ I]lGP 
WMZ6v(GF ;\:S'T 
jIFSZ6GF 5F9IÊD 5Z 
5|`G;\RlISFGL ZRGF 
!P ;\:S'TGF WMZ6v(GF jIFSZ6GF 
5F9IÊD 5Z l+5lZDF6NXL" SMQ8SG[ 
VFWFZ[ lJlJW 5|SFZGL S,DMGL ZRGF 
SZJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGL IHDFIX SZL S,D 
5'YÞZ6 J0[ T[DGL IMuITF T5F;JLP 






!P ;Z/TFD}<I _P_Z YL _P*( HMJF D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I _P_# YL _P_) HMJF D?I]\P 
#P &_! 5{SL #_( S,DM IMuI GLJ0L CTLP 
T[DF\YL !!( S,DM J:T],1FL VG[ !)_ 
S,DM 8}\SHJFAL CTLP 






!P WMZ6v!_GF E}lDlTGF 5F9IÊD 5Z 
lJlJW 5|SFZGL S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[, S,DMGL VHDFIX SZL S,D 
5'YÞZ6 J0[ T[DGL IMuITF T5F;JL 
Z#! S,DM H[DF\





!P ;Z/TFD}<I _P_&YL _P(& HMJF D?I]\P
ZP TFZJ6LD}<iF _P55 YL _P*) HMJF D?I]\P 
#P Z#! 5{SL !#( S,DM IMuI GLJ0L CTLP




5F9IÊD 5Z 5|`G 
;\RlISFGL ZRGF 
!P WMZ6v(GF E}lDlTGF 5F9IÊD 5Z 
lJlJW 5|SFZGL S,DM ZRJLP 






!P ;Z/TFD}<I _P_* YL _P(* HMJF D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I _P$( YL _P(Z HMJF D?I]\P 
#P Z__ 5{SL !_5 S,DM IMuI GLJ0L CTLP 
$P VIMuI 9Z[,L )5 5{SL $_ lJSQF"SMDF\ 
GÒJM O[ZOFZ SZJFYL T[ p5IMU1FD AG[ T[D 
CTLP 






!P WMZ6v)GF Ul6T lJQFIGF E}lDlTGF 
S[8,FS V[SDM 5Z lJlJW S,DM ZRJLP 
ZP S,D lJ`,[QF6 äFZF 5|tI[S S,DG]\ 
;Z/TF D}<I4 TFZJ6L D}<I VG[ 





!P ;Z/TFD}<I _P_& YL _P(( HMJF D?I]\P
ZP TFZJ6LD}<I _PZ! YL _P&& HMJF D?I]\P 






ÊD ;\XMWSG]\ GFD4 
;\:YF4 JQF" 
lJQFI C[T] p5SZ6 GD}GM VHDFIX SZ[,L S,DMGF ;\NE"[ TFZ6M 
6. WF\W,F s!))Zf4 
EFJGUZ I]lGP 
WMZ6v*GF ;\D[I ;\bIFGF 
V[SD 5Z ;\RlISFGL ZRGF
!P WMZ6v*GF ;\D[I ;\bIFGF V[SD 5Z 
AC] lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[, S,DMGL VHDFIX SZL S,D 







!P ;Z/TFD}<I _P_* YL _P(* HMJF D?I]\P
ZP TFZJ6LD}<I _P$( YL _P(Z HMJF D?I]\P 
#P ZRFI[,L Z__ 5{SL !_5 S,DM IMuI 
GLJ0LP 
$P ZRFI[, )5 DF\YL $_ lJSQF"SDF\ GÒJM 
O[ZOFZ SZJFYL T[ p5IMU1FD AG[ T[D CTFP 
7. EÎ s!))#f4 
EFJGUZ I]lGP 
WMZ6v!_GF V\U|[Ò 
jIFSZ6GF 5F9IÊD 5Z 
5|`G;\RlISFGL ZRGF 
!P WMZ6v!_ V\U|[Ò jIFSZ6GF 5F9IÊD 
5Z lJlJW 5|SFZGL S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGL VHDFIX SZL S,D 
5'YÞZ6 äFZF ;Z/TFD}<I VG[ 






!P $#_ DF\YL Z&& S,DM IMuI GLJ0LP
ZP BZF\vBM8F\ !!4 BF,L\HuIF &*4 
AC]lJS<5 $54 8}\SHJFAL )54 VlT8}\SMTZL 
$( S,DM IMuI GLJ0LP 
#P AC]lJS<5 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"SM 
V;ZSFZS DF,]D 50IF\P 
8. DLZFG s!))#f 
EFJGUZ I]lGP 
WMZ6v(GF EF{lTS XF:+ 
5Z 5|` G ;\RlISFGL ZRGF
!P WMZ6v(GF lJ7FG lJQFIDF\
EF{lTSXF:+GF 5F9IÊD 5Z lJlJW 
5|SFZGL S,DM ZRJLP 





!P ;Z/TFD}<I _P_( YL _P)! HMJF D?I]\P
ZP  TFZJ6LD}<I _P!! YL _P(# HMJF 
D?I]\P 
#P !&Z 5{SL !$( S,DM IMuI GLJ0LP 






!P WMZ6v)GF lJ7FG lJQFIGF 
U]Z]tJFSQF"6 V[SD 5Z lJlJW 5|SFZGL 
S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGL lJnFYL"VM 5Z 






!P;Z/TFD}<I _P_( YL _P*& ;]WL HMJF 
D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I _P!$ YL _P*! ;]WL HMJF 
D?I]\P 





ÊD ;\XMWSG]\ GFD4 
;\:YF4 JQF" 
lJQFI C[T] p5SZ6 GD}GM VHDFIX SZ[,L S,DMGF ;\NE"[ TFZ6M 
10. 58[, s!))$f 
EFJGUZ I]lGP 
WMZ6v!_GF V\U|[Ò 
jIFSZ6GF 5F9IÊD 5Z 
5|`G;\RlISFGL ZRGF 
!P WMZ6v(GF lJ7FG lJQFIDF\
Z;FI6XF:+GF 5F9IÊD 5Z lJlJW 
5|SFZGL S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DM DF8[ ;Z/TFD}<I4 
TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF 
RSF;JLP 





!P  ;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P)$ HMJF D?I]\P
ZP TFZJ6LD}<I _P_( YL _P*( HMJF D?I]\P 
#P !(_ DF\YL !5Z S,DM IMuI GLJ0LP 
11. SFGF6L s!))&f4 
;F{ZFQ8= I]lGP 
WMZ6v) lJ7FG lJQFIGF 
lJn]T 5|JFCGF V[SDM 5Z 
5|`G;\RlISFGL ZRGF 
!P WMZ6v)GF lJ7FG lJQFIGF  lJn]T 
5|JFCGF V[SDM 5Z lJlJW 5|SFZGL S,DM 
ZRJLP 
ZP ZRFI[, S,DMGL  VHDFIX SZL S,D 
5'YÞZ6 äFZF IMuITF :YF5JLP 




!P ;Z/TFD}<I _P_* YL _P*) ;]WL HMJF 
D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I v _P!! YL _P*$ HMJF 
D?I]\P 
#P !() DF\YL !&# S,DM IMuI GLJ0L VG[ 
Z& S,DM VIMuI GLJ0LP 
$P J:T],1FL S,DM 5{SL AWFH lJS<5M 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ IMuI DF,]D 
50IF\P 
12. DC[TF s!))&f 
EFJGUZ I]lGP 
WMZ6v( lJ7FG lJQFIGF 
ÒJlJ7FGGF S[8,FS 
V[SDM 5Z 5|`G;\RlISFGL 
ZRGF  
!P WMZ6v( lJ7FG lJQFIDF\
ÒJlJ7FGGF 5F9IÊD 5Z lJlJW 5|SFZGL 
S,DM ZRJLP 
ZP VHDFIX SZ[, S,DMG]\  S,D 
5'YÞZ6 äFZF ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I 
VG[ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF RSF;L 
IMuITF GSSL SZJLP 
#P VF5[,L S,DMGL IMuITF T5F;JLP 








!P  ;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P() ;]WL HMJF 
D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I _P_& YL _P&_ HMJF D?I]\P 
#P !#Z DF\YL !!$ S,DM IMuI GLJ0LP 
H[DF\ AC]lJS<5 **4 BF,LHuIF 5_4 





ÊD ;\XMWSG]\ GFD4 
;\:YF4 JQF" 
lJQFI C[T] p5SZ6 GD}GM VHDFIX SZ[,L S,DMGF ;\NE"[ TFZ6M 
13. 58[, s!))*f 
EFJGUZ I]lGP 
WMZ6v*GF Ul6T 
lJQFIGF +6 V[SDM  5Z 
5|`G;\RlISFGL ZRGF  
!P WMZ6v*GF Ul6TGF 5F9IÊD 5ZGF 
+6 V[SDM 5Z lJlJW 5|SFZGL S,DM 
ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGL VHDFIX SZL S,D 





!P;Z/TFD}<I _P_( YL _P() ;]WL HMJF 
D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I _P!$ YL _P&* ;]WL HMJF 
D?I]\P 
#P S], !(_ 5{SL !#) S,DM IMuI GLJ0LP
14. DFKL\ s!))(f 
EFJGUZ I]lGP 
WMZ6v(GF ;\:S'T 
jIFSZ6GF 5F9IÊD 5Z 
5|`G;\RlISFGL ZRGF  
!P WMZ6v(GF ;\:S'T jIFSZ6GF 5F9IÊD 
5Z lJlJW 5|SFZGL S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGL VHDFIX SZL lJUT 
lJ`,[QF6 äFZF 5|tI[S S,DG]\ ;/TFD}<I4 
TFZJ6LD}<I XMWJ]\P 
#P AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 





!P;Z/TFD}<I _P$( YL _P)) ;]WL HMJF 
D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I _P!_ YL _P&* ;]WL HMJF 
D?I]\P 
#P S], Z(* 5{SL !_Z S,DM IMuI GLJ0LP 




5F\R V[SDM 5Z  
5|`G;\RlISFGL ZRGF  
!P WMZ6v(GF ALHUl6TGF\ S[8,F\S 
5|SZ6M 5Z lJlJW 5|SFZGL S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMG]\ ;/TFD}<I VG[ 
TFZJ6LD}<I XMWJ]\P 
#P AC]lJS<5JZ6LJF/L S,DMGF 
lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF RSF;JLP 





!P;Z/TFD}<I _P_# YL _P(& ;]WL HMJF 
D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I _P_$ YL _P5) ;]WL HMJF 
D?I]\P 
#P S], !&_ 5{SL () S,DM IMuI GLJ0LP 
16. AM8FNZF s!)))f 
EFJGUZ I]lGP 
WMZ6v!_  lJ7FGGF pHF" 
V[SD 5Z 5|`G;\RlISFGL 
ZRGF  
!P WMZ6v!_ lJ7FGGF pHF" V[SD 5Z 
lJlJW 5|SFZGL S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGL TFlS"S ;DL1FF äFZF 
IMuITF T5F;JLPP 
#P ZRFI[, S,DMGL VHDFIX SZL S,D 





!P;Z/TFD}<I _P!5 YL _P(5 ;]WL HMJF 
D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I _P#* YL _P() ;]WL HMJF 
D?I]\P 





ÊD ;\XMWSG]\ GFD4 
;\:YF4 JQF" 
lJQFI C[T] p5SZ6 GD}GM VHDFIX SZ[,L S,DMGF ;\NE"[ TFZ6M 
17. 5\0IF sZ___f  
U]HZFT lJnF5L9 
WMZ6v* GF lJ7FGGF 
S[8,FS V[SDM 5Z 5|`G 
;\RlISFGL ZRGF 
!P ;FTDF\ WMZ6GF 1FDTFS[g§L lJ7FGGF 
S[8,FS V[SDM 5Z lJlJW 5|SFZGL S,DM 
ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGL TFlS"S ;DL1FF äFZF 
IMuITF T5F;JLP 
#P ZRFI[,L S,DMGL lJnFYL"VM 5Z 






!P;Z/TFD}<I _PZ( YL _P(5 ;]WL HMJF 
D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I v _P_& YL _P&$ ;]WL 
HMJF D?I]\P 
#P VHDFIXL ZZ_ 5{SL !*Z s*(PZf S,DM 
IMuI GLJ0L HIFZ[ $( sZ!P(f S,DM 
VIMuI GLJ0LP 
18. NJ[ sZ___f  
U]HZFT lJnF5L9P 
WMZ6v&GF lJ7FGGF 
S[8,FS V[SDM DF8[ 
1FDTF,1FL AC]lJS<5  
5|`G;\RlISFGL ZRGF  
!P WMZ6v&GF lJ7FG lJQFIGF S[8,FS 
V[SDM 5Z AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL lJlJW 
S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGL VHDFIX SZL S,D 
5'YÞZ6 äFZF  ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I 










!P;Z/TFD}<I _P!& YL _P(& ;]WL HMJF 
D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I _P!# YL _P&( ;]WL HMJF 
D?I]\P 
#P S], !#Z 5{SL )( S,DM IMuI GLJ0L VG[ 
!$ S,DM VIMuI GLJ0LP 
19. ZMlCT sZ__!f  
U]HZFT lJnF5L9P 
WMZ6v*GF lJ7FG 
lJQFIGL  5|` G;\RlISFGL 
ZRGF VG[ VHDFIX  
!P WMZ6v*GF lJ7FG lJQFI DF8[  lJlJW 
5|SFZGL 1FDTF,1FL S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGF  ;Z/TFD}<I4 
TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF 
RSF;JLP 
#P S;M8LGF VFWFZ[ lJnFYL"VMGL 7FlT 





!P;Z/TFD}<I _P_) YL _P(& ;]WL HMJF 
D?I]\P 
ZP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _P*_ ;]WL HMJF 
D?I]\P 
#P S], !(5 5{SL & S,DM lJSQF"SMGL ¹lQ8V[ 








;\:YF4 JQF" lJQFI C[T] p5SZ6 GD}GM VHDFIX SZ[,L S,DMGF ;\NE"[ TFZ6M 
20. N[XJF, sZ__!f 
U]HZFT lJnF5L9P 
WMZ6v&GF lJ7FG 
lJQFIGL  5|` G;\RlISFGL 
ZRGF  
!P WMZ6v&GF lJ7FG lJQFIGF S[8,FS 
V[SDM 5Z AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL  S,DM 
ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGF  ;Z/TFD}<I4 






!P;Z/TFD}<I _P_) YL _P)5 ;]WL HMJF 
D?I]\ H[GL ;ZF;ZL _P5Z CTLP 
ZP TFZJ6LD}<I _P!) YL _P(& ;]WL HMJF 
D?I]\ H[GL ;ZF;ZL _P## CTLP 
#P S], Z__  5{SL !*( S,DM IMuI GLJ0L 






lJQFIGF SFA"lGS ;\IMHGM 
V[SD 5Z  5|`G;\RlISFGL 
ZRGF  
!P WMZ6v!_GF lJ7FG lJQFIGF SFA"lGS 
;\IMHGMGF V[SD 5Z VFWFlZT   lJlJW 
5|SFZGL 1FDTF,1FL S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGF  ;Z/TFD}<I4 
TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF 
RSF;JLP 
#P S;M8LGF VFWFZ[ lJnFYL"VMGL 7FlT 





!P;Z/TFD}<I _P!Z YL _P(! ;]WL HMJF 
D?I]\ VG[ TFZJ6LD}<I _P!) YL _P)! ;]WL 
HMJF D?I]\P 
#P S], !Z& 5{SL !!5 S,DM IMuI GLJ0L 
H[DF\  ,W]HJFAL !_ 5{SL * S,DM IMuI 
GLJ0LP 
$P 7FGGF C[T]G[ RSF;TL () 5{SL ($4 
;DHGF C[T]G[ RSF;TL #5 5{SL Z) VG[ 
p5IMHGGF C[T]G[ RSF;TL A\þF[ S,DM IMuI 
GLJ0LP 




SFA"lGS ;\IMHGM V[SD 
5Z  5|`G;\RlISFGL ZRGF 
!P WMZ6v!!GF Z;FI6XF:+GF SFA"lGS 
;\IMHGMGF V[SD 5Z VFWFlZT  ,W]HJFAL 
VG[ J:T],1FL S,DM ZRJLP 
ZP ZRFI[,L S,DMGL VHDFIX SZL 






!P;Z/TFD}<I _P!( YL _P)& ;]WL HMJF 
D?I]\ VG[ TFZJ6LD}<I _P_# YL _P(# ;]WL 
HMJF D?I]\P 
#P J:T],1FL 5|SFZGL $*& 5{SL #(# S,DM 
IMuI GLJ0L VG[  ,W]HJFAL ## 5{SL !( 
S,DM IMuI GLJ0LP 
$P 7FGGF C[T]G[ RSF;TL ZZ& 5{SL !Z&4 
;DHGF C[T]G[ RSF;TL Z(_ 5{SL Z_Z VG[ 




5}J[" ZRFI[, 5|`G;\RlISFVMGL ;\IMHGFtDS ;DL1FF 
 5}J[" YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF T{IFZ SZJFGF lJlJW G}TG VlEUDM 5{SL V[S 
;\IMHGFtDS ;DL1FFGM VlEUD K[P ;\XMWG 5âlTXF:+GF lJSF;G[ SFZ6[ S[8,FS 1F[+GF\ 
;\XMWGM DF8[ ;\XMWGXF:+[ V[S lÊIFtDS DF/B]\ GSSL SZ[, K[P H[GM VFWFZ ,.G[ VeIF;S[ 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF SZJF VF 5|DF6[GL ;M5FG z[6L VG];ZL CTLP 
  
5}J[" YI[,F ;\XMWGMGL 5âlTXF:+ VFWFlZT U]6FtDS ;DL1FFDF\ J{7FlGSTF ,FJJF 
VeIF;S[ 5}J[" YI[,F\ ;\A\lWT ;\XMWGMGF lJQFIJ:T] ;\NE[" SFI"~5Z[BFGL ¹lQ8V[ XF:+LI V[JL 
RMSS; ;M5FGz[6L VG];ZLG[ ;\IMHGFtDS ;DL1FF sIntegrative review)GL G}TG 5|I]lSTVM 
V5GFJL K[P ;\XMWGXF:+GF lJSF;GF ;\NE[" 5}ZMUFDL ;\XMWGMGM ;DU| ;FZ sVS"f 5|F%T 
SZJFGL VgI A[ X{1Fl6S 5âlTVMDF\ VlWlJ`,[QF6 (Meta-analysis) VG[ VlW;DL1FF (Meta-
rview)G]\ V[S VFB]\ XF:+ lJS:I]\ K[P 
 
0[JL0 lGJM s!)(#f4 JM<O s!)(&f VG[ JM\U4 CF8[", VG[ JM<AU[" s!))_f V[ 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF DF8[GL VF G}TG 5|I]lSTVM NXF"JL K[P H[DF\ ;\A\lWT ;FlCtIG]\ 
VlWvlJ`,[QF6 (META ANALYSIS) VG[ VlWv;DL1FF (META REVIEW) :J~5[ 
5lZ6FDMG]\ VY"38G VG[ TFZ6MGL ZH}VFT SZJF H6FjI]\ K[P ;\XMWS[ VF 5|I]lSTG[ V5GFJLG[ 
5|` G;\RlISF ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF SZL K[P 
 
;\IMHGFtDS ;DL1FF DF8[ H[S;G s!)(_f V[ ;\XMWGGF S[8,FS VeIF; ,1F6M S,DMGF 
5|lTRFZ :J~5 C[T]VM4 jIF5lJ`J VG[ GD}GM4 p5SZ64 ;\XMWG 5âlT VG[ 5|SFZ4 lJ`,[QF6GL 
ZLT VG[ TFZ6M :J~5[ ;DL1FFGM VC[JF, T{IFZ SZJF H6FjI]\ K[P ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF 
DF8[GF VF GJlJRFZG[ VeIF;S[ VG];ZLG[ 5}J[" YI[,F ;\XMWGMGF p¿ZM D[/JJF VF D]HA 
;FZF\X ZH} SIM" CTMP 
 
JM<O4 V[OPV[DP s!)(&fGF DT[4 ——lJ`,[QF6MG]\ lJ`,[QF6 V[8,[ VlWlJ`,[QF6P 
;D:IF S[ ptS<5GFG[ ,UTF VG[S ;\XMWGMGF\ 5lZ6FDMG[ VFWFZ[ jIJl:YT ZLT[ V[S 5|lTlGlW~5 
5lZ6FD TFZJJFGL 5âlT˜˜P VlWlJ`,[QF6 J0[ 5}ZMUFDL ;\XMWGMGM VS" D/L HTF EFlJ 
;\XMWGMGM DFU" NL5S H[JM 5|SFlXT AGL HFI K[P  
 
;\XMWGMGF 5lZ6FDM U]6FtDS :J~5[ CMI tIFZ[ T[G[ JUL"S'T SZLG[ T[GL VlWv;DL1FF SZL 
XSFI K[P JMgU4 CF8[", VG[ JM<AU" s!))_fGF DT[4 ——V[S 1F[+4 lJQFI S[ ;D:IFGF\ VG[S 
;\XMWGMGL H]NF H]NF THŸ7MV[ SZ[,L VG[S ;DL1FFVMGL ;DL1FF V[8,[ VlW;DL1FF˜˜P X{1Fl6S 
l;lâ ;FY[ ;\A\lWT R,MGF ;\XMWGM äFZF H[ R,M 5lZ6FDL l;lâ YIF T[G]\ JUL"SZ6 SZJFGM 
;\lGQ8 5|IF; SZLG[ 5|:T]T ;\XMWGG[ ;FY"S AGFJJF VeIF;S[ S[8,FS VeIF; 5|` GM ZRL T[GF 
p¿Z D[/jIF CTF\P H[ VF D]HA K[P 
 
s!f 5}J"[ YI[,F ;\XMWGG]\ JQF" SI] CT]\ m 
sZf 5}J"[ YI[,F ;\XMWGGF C[T]VM XF CTF m 
s#f 5}J"[ YI[,F ;\XMWGM S. S1FFV[ YIF\ CTF m 
s$f 5}J"[ YI[,F ;\XMWGMG]\ jIF5lJ`J VG[ GD}GM IMuI ZLT[ ,[JFIM CTM m 
s5f 5}J"[ ZRFI[,L S,DMGL TFlS"S ;DL1FF SZJFDF\ VFJL CTL m 
s&f 5}J"[ YI[,F ;\XMWGMDF\ 5|tI[S S,DG]\ ;Z/TFD}<I XMWJFDF\ VFjI]\ CT] m 
s*f 5}J"[ YI[,F ;\XMWGMDF\ 5|tI[S S,DG]\ TFZJ6LD}<I XMWJFDF\ VFjI]\ CT] m 
47 
s(f 5}J"[ YI[,F ;\XMWGMDF\ 5|tI[S S,D DF8[ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF XMWJFDF\ VFJL CTL m 
s)f 5}J"[ YI[,F ZRFI[, 5|`GA[\SG]\ SIF\ l;âF\TGF VFWFZ[ IYFYL"SZ6 SZFI]\ CT] m 
s!_f 5}J"[ YI[,F ;\XMWGGF IYFYL"SZ6GL ZLT IMuI CTL m 
s!!f 5}J"[ ZRFI[, 5|`GA[\S Sd%I}8ZLS'T CTL m 
 
lJlJW ;\:YFVM äFZF YI[, VeIF;MGL ;DL1FF 
 ;]5|l;â VF\TZZFQ8=LI ;FDlIS—Reviews of Educational Research (RER)˜U|\YGF 
!))(GF JM<I]D &(GF ALHF V\S VG];FZ 5}ZMUFDL ;\XMWGMGL ;DL1FFVMGL ;DL1FF V[ 
J{7FlGS T[DH DGMJ{7FlGS ¹lQ8SM6YL V[S GJMgD[X K[P VF lJQFIJ:T]G[ wIFGDF\ ,.G[ 
VeIF;S[ 5}ZMUFDL ;\A\lWT ;FlCtIGL VF ;\NE"[ ;DL1FF SZL CTLP H[ CJ[ 5KL 5|:T]T K[P  
 
5|:T]T VeIF;GL ;DL1FFDF\ 5|` GA[\S lJQFIS YI[,F ;\XMWGMDF\ I]PÒP;LPGF VFlY"S 
VG]NFG äFZF4 V[;Ml;V[XG VMO .lg0IG I]lGJl;"8Lh4 lJlJW I]lGJl;"8LVM4 H]NL H]NL 
;\:YFVM S[ jIlSTVM äFZF CFY WZFIF CTFP VF AWF H ;\XMWGM !)*$ YL Z__5 GF #! JQF" 
NZdIFG YIF\ CTF\P 
 
s!f I]lGJl;"8LGF ;\NE[" 5|` GA[\S V\U[ ;lDl1FT ;\XMWGM ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 U]HZFT I]lGJl;"8L4 V[DPV[;P I]lGJl;"8L4 Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4 
U]HZFT lJnF5L9 VG[ 5}GF I]lGJl;"8LDF\ CFY WZFIF CTF\P 
sZf 5ZL1FF ;]WFZ6FGF V[S EFU TZLS[ 5|`GA[\SGL ZRGFGL X~VFT I]lGJl;"8L :GFTS TYF 
VG]:GFTS S1FFV[ V[;Ml;V[XG VMO .lg0IG I]lGJl;"8Lh äFZF SZJFDF\ VFJL CTLP 
s#f :GFTS S1FFV[ lJlJW lJQFIM H[JF S[4 AM8GL4 h},MÒ4 EF{lTSXF:+4 VY"XF:+4 E}UM/4 
Ul6T4 Z;FI6XF:+4 ZFHIXF:+4 DGMlJ7FG4 lX1F6XF:+ JU[Z[ lJQFIM 5Z 5|` GA[\SM 
ZRJFDF\ VFJL CTLP 
s$f VF 5|` GA[\SMDF\ VGFtD,1FL VG[ lGA\W 5|SFZGL S,DMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
H[DF\ AC]lJS<5JZ6L4 IMuI HM0L UM9JM4 8}\SM¿ZL4 ;D:IF pS[,4 BF,L HuIF 5}ZM4 
BZF\vBM8F\ lJWFGM4 ÊD5lZJT"G 5|SFZGL S,DMGM ;DFJ[X YIM CTMP VFD4 VGFtD,1FL 
S,DM p5Z JW] EFZ D}SJFDF\ VFjIM CTMP 
s5f VF 5|`GA[\SG[ GFGL 5]l:TSFVM4 RM5FlGIF\ VG[ SF0" :J~5[ 5|NlX"T SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 
WMZ64 lJQFI4 V[SD4 D]¹FVM4 C[T]4 :5Q8LSZ64 5|`G4 ;DI4 U]64 ;Z/TFD}<I4 
TFZJ6LD}<I4 lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjiFM CTMP 
 
5LV[RP0LP S1FFV[ 5}J[" YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
X{1Fl6S DF5GGF VnTG 5|JFCM VFWFlZT ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 
U]HZFT I]lGJl;"8L VG[ U]HZFT lJnF5L9DF\ 5LV[RP0LP S1FFV[ YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF VF 
D]HA K[P  
 
s!f 5|:T]T VeIF;GL ;DL1FFDF\ lJQFI VFG]QF\lUS S], ;FT ;\XMWGMGM ;DFJ[X YIM CTMP 
H[DF\GF +6 ;\XMWGM U]HZFT lJnF5L9DF\4 A[ ;\XMWGM EFJGUZ I]lGJl;"8LDF\4 
V[SvV[S ;\XMWG U]HZFT I]lGJl;"8L VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ YI[,F\ CTF\P ZFQ8=LI :TZ[ 
YI[, A[ ;\XMWGMDF\ V[S H[PV[GPI]P lN<CL VG[ V[S SM.dAT]Z I]lGJl;"8LDF\ YI] CT]\P 
sZf VF AWF ;\XMWGM !))Z YL Z__Z NZdIFGGF N; JQFM"DF\  YI[,F\ CTF\P 
s#f ;DLl1FT ;\XMWGMGF C[T]VM lJQFI ;\NE" VgJI[ IMuI DF,}D 50IF H[GL O,z]lT :J~5[ 
VGFtD,1FL TFZ6M 5|F%T YIF\P 
48 
s$f ;DLl1FT ;\XMWGMDF\YL K ;\XMWGM 5|FYlDS lX1F6GL S1FFV[ ,3]¿D VwIIG S1FF v 
MLL (Minimum Essential level of learning) GF ;\NE[" YI[,F CTF\P DFwIlDS 
S1FFV[ V[S ;\XMWG WMZ6 ( DF\ YI[,]\ CT]\P 
s5f ;DLl1FT ;\XMWGMDF\YL 5 ;\XMWGM Ul6T lJQFI DF8[ TYF A[ ;\XMWGM lJ7FG lJQFIDF\ 
YI[,F CTF\P V[S VF\TZZFQ8=LI :TZ[ EFQFF7FGDF\ ;\XMWG YI[, CT]\P 
s&f ;DLl1FT ;\XMWGMDF\YL WMZ6v$ GF A[4 WMZ6v5 GF A[4 WMZ6v& G]\ V[S4 WMZ6v* G]\ 
V[S VG[ WMZ6v( G]\ V[S4 V[D YI[,F CTF\P 
s*f WMZ6v$ VG[ 5 GF A[vA[4 WMZ6v&4 * VG[ ( GF\ V[SvV[S ;\XMWGM YIF\ CTF\P 
s(f ;DLl1FT ;\XMWGMDF\ JT"G1F[+M ;]jIFbIFlIT SZL ZR[, S,DMGL TFlS"S ;DL1FF SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
s)f ;DLl1FT ;\XMWGMDF\ GD}GM jIF5lJ`JG]\ 5|lTlGlWtJ SZTM CTMP GD}GF 5;\NULGL 
5|I]lST IF¹lrKS :TZLS'T h]DBF 5âlT (Stratified Random Cluster Sampling 
System) J0[ Y. CTLP lJnFYL"VMGL HFTLITF4 lJ:TFZ4 XF/F 5|SFZ VG[ ;\RF,G 5|SFZ 
VG];FZ jIF5lJ`JGF ;\NE[" GD}GM 5|DF6~5 (Proportional Sampling) plRT ZLT[ 
5;\N YIM CTMP 
s!_f ;DLl1FT ;\XMWGMGF lJlJW lJQFIM 5ZGL ZRFI[, 5|`GA[\SMDF\ D]bItJ[ s!f J:T],1FL VG[ 
sZf VFtD,1FL S,DM CTLP J:T],1FL S,DMDF\ AC]lJS<5JZ6L4 IMuI HM0L UM9JM4 BF,L 
HuIF 5}ZM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM4 ÊDlG6"I4 JUL"SZ6 SZM JU[Z[ 5|SFZ CTFP HIFZ[ 
VFtD,1FL S,DMDF\ V[S XaN S[ JFSIDF\ HJFA VF5M 5|SFZGL S,DM ZRFI[, CTLP 
s!!f ;DLl1FT  ;\XMWGMDF\ ZRFI[, 5|tI[S S,DGF TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I S,D 
5|lTRFZ l;âF\T VG];FZ XMWJFDF\ VFjIF CTFP ;\XMWSM sDC[TF4 ZF9M04 5\0IF4 
jIF;[fJU[Z[V[ AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMGL ZRGF SZL G CTL T[YL lJSQF"SMGL 
V;ZSFZSTF XMWJL H~ZL G CTLP ;\XMWS 58[, sZ__ZfV[ AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL 
S,DM ZRL CTLP X[9 sZ__Zf4 NJ[ sZ__ZfV[ 56 VF 5|SFZGL S,DM ZRL CTL 5Z\T] 
T[GL lJSQF"S V;ZSFZSTF XMWJFDF\ VFJL G CTLP 
s!Zf ZF9M0 s!))Zf4 5\0IF s!))$f4 jIF; s!))(f4 X[9 sZ__Zf4 NJ[ sZ__Zf4 DC[TF 
sZ__ZfV[ Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\S ZRL VG[ T[GF VFWFZ[ S;M8L T{IFZ SZL T[G]\ IYFYL"SZ6 
S,D 5|lTRFZ l;âF\T J0[ SI]"\ CT]\P 58[, sZ__ZfV[ Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL ZRGF SIF" 
lJGF ZR[, S;M8LGF IYFYL"SZ6DF\ S,D 5|lTRFZ l;âF\TGM p5IMU SIM" CTMP 
s!#f ;\XMWG ÊDF\S ! YL * DF\ ZR[, S;M8LVMGL S,DM AC]z[l6S 5|SFZGL CTLP 
s!$f ;DLl1FT ;\XMWGM —;\XMWG VG[ lJSF;RÊ˜ (Research & Development Cycle) 
5âlT VG];FZ ;DLl1FT ;\XMWGMGF VeIF; CFY WZFIF CTFP 
s!5f ;DLl1FT ;\XMWGMDF\ lJlJW 5|SFZGF Sd%I}8Z 5|MU|FDGM p5IMU YIM CTMP 
ADDRULE-XT, ITEMICAL, VOL-TEST, CREDIT2 , NRT-99, QB-
2002 JU[Z[ Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF S,D ,1F6F\SM4 S;M8LGF ;C;\A\WF\SM4 ZRFI[, 
S;M8LVMGL IYFY"TF TYF lJ`J;GLITF XMWJFDF\ VFjIF CTFP 
s!&f lGWF"lZT C[T]VMGF DF5G DF8[ ZRFI[, ;DLl1FT 5|`GA[\SMGF TFZ6M ZRFI[,L lJlJW 
S,DMGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50IFP 
 
V[DPV[0ŸP VeIF;ÊDGF\ EFU~5[ YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 V[DPV[0ŸP S1FFV[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF SZJFGL G}TG 5|I]lSTVMGF VD,LSZ6GF 
;\NE[" VeIF;S[ V[DPV[0ŸP S1FFV[ 5}J[" ZRFI[, —5|` G[A[\SGL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6˜ lJQFI 5Z 
ZR[, VeIF; 5|`GMGM p¿Z XMWJF ;\A\lWT ;FlCtIGF 7FGFtDS VFWFZMG]\ NMCG SZL D[/J[, 
;FZTtJG]\ ;\S,G SZLG[ ;DL1FF ZH} SZL K[4 H[ VF D]HA K[P 
 
49 
s!f X{1Fl6S DF5GGF VnTG 5|JFCM 5{SL —5|`GA[\SGL ;\ZRGF˜ lJQFIS ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
EFJGUZ I]lGJl;"8L VG[ U]HZFT lJnF5L9DF\ YI[,F\ S[8,FS ;\XMWGMG]\ VeIF;S[ UCG 
VwIIG SI]"\ CT]\P ;DLl1FT ;\XMWGMDF\ !5 ;\XMWGM EFJGUZ I]lGJl;"8LDF\ TYF $ 
;\XMWGM U]HZFT lJnF5L9DF\ VG[ # ;\XMWGM ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ YI[,F CTFP 
sZf ;DLl1FT ;\XMWGM ;G[ !)(Z YL Z__Z GF Z_ JQFM"GF ;DIUF/F NZdIFG YIF\ CTF\P 
!)(Z YL !))Z GF NFISFDF\ & VG[ !))# YL Z__Z GF NFISFDF\ !& ;\XMWGM 
p5ZMST lJQFI ;\NE[" YIF\ CTF\P JQF" 5|DF6[ !)(Z4 !)($4 !)(54 !)(*4 !)((4 
!))&4 !))*4 !))(4 Z__Z GF JQFM"DF\ V[SvV[S VG[ !))Z4 !))#4 !))$4 
!)))4 Z___ GF JQFM"DF\ A[vA[ VG[ Z__! GF JQF"DF\ # ;\XMWGM YIF\ CTF\P 
s#f ;DLl1FT 5|` GA[SM lJlJW lJQFIM VG[ lJlJWM WMZ6M DF8[ ZRFI[,L CTLP H[DF\ lJ7FG 
lJQFIDF\ !Z4 Ul6T lJQFIDF\ & VG[ EFQFFDF\ $ 5|`GA[\SMGL ZRGF Y. CTLP 5}J[" ZRFI[, 
lJ7FG lJQFIGL S], !Z DF\YL WMZ6 & GL A[4 WMZ6v* GL A[4 WMZ6v( GL # 
sWMZ6v& VG[ * GL A[vA[f4 WMZ6v) VG[ !_ GL A[vA[ VG[ WMZ6v!!GL V[S V[D 
5|`GA[\SGL ;\ZRGF Y. CTLP 5}J[" ZRFI[, Ul6T lJQFIGL S], & DF\YL WMZ6v* VG[ ( 
GL A[vA[ VG[ WMZ6v) VG[ !_ GL V[SvV[S 5|`GA[\S ZRJFDF\ VFJL CTLP EFQFFGF 
;\NE[" ;\:S'TGL S], A[ VG[ V\U|[Ò TYF U]HZFTL lJQFIGL V[S 5|`GA[\SGL ZRGF Y. CTLP 
s$f ;DLl1FT 5|`G;\RlISFVMDF\ WF\W,F s)Zf4 NJ[ sZ___f4 N[XJF, sZ__!f V[ DF+ 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMGL H ;\ZRGF SZL CTLP HIFZ[ AFSLGF AWF\ H 
VeIF;SMV[ AC]z[l6S 5|SFZGL S,DMGL ;\ZRGF SZL CTLP 
s5f NZ[S VeIF;S äFZF 5|`GA[\S DF8[ JT"G1F[+MG[ ;]jIFbIFlIT SZL ZR[,L S,DMGL TFlS"S 
;DL1FF SZL CTLP VG[ tIFZAFN NZ[S S,DG]\ ;Z/TD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ AC]lJS<5 
5|SFZGL S,DM DF8[ lJSQF"S V;ZSFZSTF XMWL CTLP 5|tI[S VeIF;GF C[T]VM4 jIF5lJ`J 
VG[ GD}GF 5;\NUL lJQFI ;\NE[" IMuI CTFP IF¹lrKS :TZLS'T h}DBF 5âlT J0[ GD}GM 
5;\N YIM CTMP 5|tI[SDF\ S,D lJ`,[QF6GL ZLT IMuI H6F. CTLP 
s&f ;DLl1FT 5|`G;\RlISFVM ;\XMWG VG[ lJSF;RÊ (Research & Development 
Cycle) 5âlT VG];FZ ZRJFDF\ VFJL CTLP 5}J[" ZRFI[,L 5|`GA[\SMDF\ J:T],1FL VG[ 
8}\SHJFAL S,DM ZRF. CTLP J:T],1FL S,DMDF\ AC]lJS<5JZ6L4 IMuI HM0L UM9JM4 
BF,L HuIF 5}ZM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM4 JUL"SZ6 SZM JU[Z[GM  ;DFJ[X YTM CTMP 
s*f V5[l1FT C[T]VMGF DF5G DF8[ ZRFI[, ;DLl1FT 5|`GA[\SMGF TFZ6M ZRFI[, lJlJW 
S,DMGF ;\NE[" IYFIMuI DF,}D 50IF\P 5}J[" ZRFI[, 5|`G;\RlISFVMGF lJlJW p5SZ6 
lJQFI ;\NE" VgJI[ IMuI DF,}D 50IF\P 
s(f 5}J[" ZRFI[, 5|`G;\RlISFVMG]\ TFlS"S lJ`,[QF6 SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 V[S 56 VeIF;S[ 
ZRFI[,L S,DMGF IYFYL"SZ6 DF8[ S,D 5|lTRFZ l;âF\TGM p5IMU SIM" G CTMP 
s)f 5}J[" ZRFI[, V[S56 5|`GA[\SDF\ VeIF;S[ ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<IG[ VFWFZ[ IYFY" 
GLJ0[, S,DMG[ —Sd%I}8ZLS'T˜ SZL G CTLP 
 
5}J[" ZRFI[, 5|`GA[\S DF8[ VHDFIX SZ[,L lJlJW 5|SFZGL S,DMGL ;DL1FF 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 EFJGUZ I]lGJl;"8L VG[ U]HZFT lJnF5L9DF\ V[DPV[0ŸP 
VeIF;ÊDGF EFU~5[ ;\XMWSM äFZF lJlJW lJQFIM DF8[ H]NF H]NF 5|SFZGL S,DM ZRL GD}GF DF8[ 
5;\N YI[, 5F+M 5Z VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T VeIF;GL ;FY"STFGF ;\NE[" 
VeIF;S[ ;DLl1FT ;\XMWGMGL ;\IMHGFtDS ;DL1FF SZL K[P H[ V+[ 5|:T]T K[P 
 
;FZ6L ZP# VG[ ZP$PDF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L EFJGUZ I]lGJl;"8L VG[ U]HZFT 
lJnF5L9DF  5|` G;\RlISF lJQF[GF 5]ZMUFDL ;\XMWGMDF\ lJlJW 5|SFZGL ZRFI[,L VG[ IMuI 9Z[,L 




5}J[" ZRFI[, 5|`GA[\S DF8[ VHDFIX SZ[, S,DMGL 5|`G 5|SFZNL9 ;F\lbISL DFlCTL VG[ 5|lTXT 5|DF6 
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;FZ6L ZP! RF,]PPPP 
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!! SFGF6L s!))&f 
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5}J[" ZRFI[,L 5|` GA[\SM DF8[ IYFY" GLJ0[,L lJlJW 5|SFZGL S,DMGL ;DL1FF 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 EFJGUZ I]lGJl;"8L VG[ U]HZFT lJnF5L9DF\ V[DPV[0ŸP 
VeIF;ÊDGF EFU~5[ ;\XMWSM äFZF lJlJW lJQFIMDF\ ZRFI[,L S,DMGL VHDFIX SZL GD}GFGF 
5F+M äFZF 5|lTRFZ D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 5|F%T 5|lTRFZG[ S,D 5'YÞZ6 SZL IYFY" S,DM 
GSSL SZJFDF\ VFJL CTLP IYFY" GLJ0[, S,DMGL ;DL1FF DF8[ ;\XMWSMGF GFD VG[ lJQFI 5|DF6[ 
S,DMGF 5|SFZNL9 IYFY" GLJ0[,L S,DMGL ;\bIF VG[ 8SFJFZL V+[ 5|:T]T K[P 
 
;FZ6L ZP#G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 EFJGUZ I]lGJl;"8L VG[ 
U]HZFT lJnF5L9DF\ Ul6T4 lJ7FG VG[ EFQFFDF\ ZRFI[,L ZZ 5|`GA[\SMDF\ lJlJW 5|SFZGL S], 
5Z&& S,DMGL VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ RFZ ;\XMWSM äFZF VFtD,1FL 5|SFZGL S], 
55& S,DMGL VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTL HIFZ[ VgI ;\XMWSMV[ DF+ VGFtD,1FL 5|SFZGL 
S], $*! S,DMGL VHDFIX SZL CTLP VHDFIX SZ[, S,DMDF\ AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL 
S,DMGL ;\bIF Z55* CTLP H[ VgI 5|SFZGL S,DM SZTF\ JWFZ[ K[P VHDFIX SZ[, S,DMDF\ 
ÊDlG6"I TYF AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF VG]ÊD[ Z VG[ *# CTL H[ VgI 
5|SFZGL S,DM SZTF\ VMKL K[P  
 
;DLl1FT S], ZZ ;\XMWGMDF\YL +6 ;\XMWGMDF\ DF+ AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMGL 
VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ VgI ;\XMWGMDF\ lJlJW 5|SFZGL S,DMGL VHDFIX 
SZJFDF\ VFJL CTLP VGFtD,1FL 5|SFZGL VHDFIX SZJFDF\ VFJ[,L S], $*!_ S,DMDF\YL 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF Z55*4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF Z#*4 
BF,L HuIF 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF &#(4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF *#4 
BZF\vBM8F\ lJWFG 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF $*&4 ÊDlG6"I 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF Z VG[ VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF &*# CTLP  
 
;FZ6L ZP$ sIYFY" GLJ0[,L S,DMGF ;\NE"[f G]\ lGZL1F6 SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZ I]lGJl;"8L VG[ U]HZFT lJnF5L9DF\ Ul6T4 lJ7FG VG[ EFQFFDF\ ZRFI[,L 
S], ZZ 5|` GA[\SM DF8[ lJlJW 5|SFZGL S], #*$* S,DM VHDFIXG[ V\T[ IYFY" DF,}D 50L CTLP 
H[DF\ VGFtD,1FL 5|SFZGL IYFY" GLJ0[, S,DMGL ;\bIF #$!$ VG[ VFtD,1FL 5|SFZGL IYFY" 
GLJ0[, S,DMGL ;\bIF ### K[P ÊDlG6"I 5|SFZGL IYFY" GLJ0[, S,DMGL ;\bIF X}gI K[P 
VYF"TŸŸ4 VF 5|SFZGL V[S 56 S,DM IYFY" GLJ0L GYLP VGFtD,1FL 5|SFZGL IYFY" GLJ0[, S], 
#$!$ S,DMDF\YL AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF !(5_4 BF,L HuIF 5|SFZGL 
S,DMGL ;\bIF $&_4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF 5_4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DMGL ;\bIF #_! VG[ VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF 5&# DF,]D 50LP 
 
S,DMGF 5|SFZ 5|DF6[ IYFY" GLJ0[, S,DMG]\] 5|DF6 
5}J[" ZRFI[,L ;DLl1FT 5|`GA[\SM DF8[ GD}GFGF 5F+M p5Z lJlJW 5|SFZGL S,DMGL 
VHDFIX SZJFDF\ VFJTL CTLP VHDFIXG[ V\T[ U]6F\SG SZL S,D 5'YÞZ6 VG[ ZF9M0 s))f 
Sd%I}8Z 5|MU|FD NRT-99 J0[ 5|tI[S S,DG]\ ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ AC]lJS<5JZ6L 
5|SFZGL S,DM DF8[ lJSQF"S V;ZSFZSTF XMWL T[GF VFWFZ[ IYFY" GLJ0[, S,DMGL 8SFJFZL 














! AC]lJS<5JZ6L Z55* !(5_ *ZP#5 
Z IMuI HM0L UM9JM Z#* !)_ (_P!& 
# BF,L HuIF 5}ZM &#( $&_ *ZP!_ 
$ AC]lJS<5L BF,L HuIF *# 5_ &(P$) 
5 BZF\vBM8F\ lJWFGM $*& #_! &#PZ5 
& ÊD lG6"I _Z __ __ 
* VlT 8}\SM¿ZL *Z* 5&# **P$$ 
( S], VGFtD,1FL S,DM $*!_ #$!$ *ZP#) 
) VFtD,1FL S,DM 55& ### 5)P() 
 V[S\NZ S], 5Z&& #*$* *!P!5 
 
;FZ6L ZP5 G]\ lGZL1F6 SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GA[\S DF8[ 5}J[" YI[,F\ ;DLl1FT 
;\XMWGMDF\YL S], ) sGJf 5|SFZGL S,DMGL VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTL H[DF\ VGFtD,1FL 
S,DMGF ( VG[ VFtD,1FL S,DMGF ! 5|SFZGM ;DFJ[X YTM CTMP ;DLl1FT ;\XMWGMDF\ 
VHDFIX SZ[,L S], 5Z&& S,DMDF\YL #*$* s*!P!5@f S,DM IYFY" GLJ0L CTLP H[DF\ 
VGFtD,1FL 5|SFZGL VHDFIX SZ[,L S], $*!_ S,DMDF\YL #$!$ s*ZP#)@f S,DM VG[ 
VFtD,1FL 5|SFZGL VHDFIX SZ[,L S], 55& S,DMDF\YL ### s5)P()@f S,DM IYFY" GLJ0L 
CTLP VGFtD,1FL 5|SFZGL S,DMDF\ IMuI HM0L VG[ VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL IYFY" GLJ0[,L 
S,DMGL ;\bIF VG[ 5|lTXT 5|DF6 VG]ÊD[ Z#* DF\YL !)_ s(_P!&@f VG[ *Z* DF\YL 5&# 
s**P$$@f K[P H[ VgI 5|SFZGL S,DMDF\ ;F{YL JW] K[4 HIFZ[ ÊDlG6"I 5|SFZGL IYFY" GLJ0[, 
S,DMGL ;\bIF X}gI s_f K[P 
 
5|:T]T VeIF;G]\ VF{lRtI 
X{1Fl6S DF5GG[ JW] RMSS;F.5}6"4 h05L VG[ J{7FlGS AGFJJFGF 5|ItGMGF EFU~5[ 
VFH[ lX1F6 HUTDF\ VtIFW]lGS 5|JFCM VFSFZ ,. ZCIF K[P C[dA,8G s!)(&fV[ :F}RJ[,F 
l;âF\TM H[JF S[4 S,D 5|lTRFZ l;âF\T4 D},S ;\NE" DF5G4 S,D ;\RIG VG[ Sd%I}8Z VG]S}/ 
DF5G JU[Z[ VnTG 5|JFCMGF ;\IMHGYL X{1Fl6S DF5G 1F[+[ VG[S prR¿D jIJ:YFGM pNI Y. 
ZCIM K[P ;\A\lWT ;FlCtIGL ;\IMHGFtDS ;DL1FFG[ V\T[ DF,}D 50I] S[4 X{1Fl6S DF5GGF ;\NE[" 
5|YD +6 VtIFW]lGS 5|JFCMGF DFwID äFZF ;\XMWG VeIF;M 5}ZTF 5|DF6DF\ YIF\ K[P 5Z\T] 
Sd%I}8Z VG]S}/ DF5GG]\ VwIIG1F[+ CH] ;]WL 5|FZ\lES TASS[ H K[P 
 
VwI[TFDF\ J{7FlGS VlEUD4 VFJxIS S]T}C,J'l¿4 Ò7F;FJ'l¿4 VJ,MSGXlST VG[ 
TS"XlST lJS;[ T[ DF8[ X{1Fl6S DF5GDF Sd%I}8Z VFWFlZT VnTG 5|JFCMGL DNNYL p5RFZFtDS 
lX1F6 äFZF VwI[TFDF\ V5[l1FT C[T]VMGL 5FZ\UTTFGF :TZ[ l;lâ 5|Fl%T YFI T[JM lJGD| 5|IF; 
5|:T]T VeIF; äFZF 5|IMHS[ CFY WIM" CTMP 
 
X{1Fl6S DF5GGF VF G}TG 5|JFCG[ h05YL ,MSEMuI VG[ jIJCFZ] AGFJJFGF V[S EFU 
TZLS[ VeIF;S[ 5|:T]T VeIF; CFY WIM" CTMP ,3]¿D VwIIG S1FF (MLL)GF ;\NE[" 5|FYlDS 
56 
lX1F6 :TZ[ TYF prR lX1F61F[+[ :GFTS VG[ VG]:GFTS :TZ[ I]PÒP;LP TYF EFZTLI I]lGJl;"8L 
;\U9G äFZF 5|`G;\RlISFGL ZRGF Y. K[P 5Z\T] DFwIlDS lX1F6DF\ 5FIFGF :TZ[ 
V[GP;LP.PVFZP8LPGL —G[XG, SZLSI],D O|[DJS" SDL8LV[˜  VFJF 5|SFZGF ;\XMWGMGM 5|RFZ 
VG[ 5|;FZ SZJFG]\ V[S lDXG CFY WI]"\ K[P U]HZFT DFwIlDS lX1F6 AM0" äFZF ZFQ8=LI 5F9IÊD 
lGDF"6 ;lDlTGL E,FD6 VG];FZ JQF" Z__$vZ__5 YL WMZ6 VF9DF\ DF+ lJ7FGG[ AN,[ 
lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGM VeIF;ÊD VD,L AGFjIM K[P 
 
VeIF;S lJ7FG lJQFIGF VG]:GFTS TYF lJ7FG lX1FS CMI VF G}TG VeIF;ÊDG]\ 
UCG VwIIG TYF lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 SZL —Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S˜GL ;\ZRGFGM VeIF; VFH 
JQF[" CFY WIM" CTMP VF DF8[ VeIF;S[ p5ZMST lJQFIGF 5F9I5]:TSGF ;}lRT TDFD V[SDM4 5[8F 
V[SDM VG[ V5[l1FT C[T]VMGF ;\NE[" lJlJW 5|SFZGL S,DM ZRL IYFY" 5|`GA[\S T{IFZ SZ[, CTLP   
 
S;M8LG]\ ;H"G4 ;\RF,G VG[ U]6F\SG SZL 5lZ6FDGL T}Z\T HF6 SZL XSFI T[JF Sd%I}8Z 
5|MU|FDGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF 5|MU|FD lJhI]V, A[lhS EFQFFDF\ TYF B}A H ;Z/ 
VM5Z[8L\U ;L:8D WZFJ[ K[P H[GL DNNYL VwI[TF Sd%I}8Z 5Z S;M8L VF5L XS[ K[4 TYF T]Z\T H 
T[G]\ 5lZ6FD TYF ;FRF\vBM8F\ HJFAMG]\ l5|g8VFp8 56 D[/JL XS[ K[P V[SD4 ;+F\T S[ JFlQF"S 
S;M8L DF8[ 5|` G5+G]\ ;H"G SZL l5|g8VFp8 D[/JL XSFI K[P Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL DNNYL 
VGFtD,1FL S,DM H[JL S[4 AC]lJS<5L BF,L HuIF4 AC]lJS<5JZ6L4 BZF\vBM8F\ lJWFGM4 IMuI 
HM0L TYF JUL"SZ6 5|SFZGL S,DM VFWFlZT S;M8LVMG]\ ;\RF,G TYF U]6F\SG SZL XSFI K[P 
 
DFwIlDS lX1F6DF\ 5FIFGF :TZ[ Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S ZRL ;Z/4 h05L VG[ VGFtD,1FL 
DF5G äFZF VwI[TFG[ :JvVwIIG TZO 5|[lZT SZL T[GL X{1Fl6S SRFXMG]\ lGNFG SZL p5RFZFtDS 
lX1F6G]\ VFIMHG —Sd%I}8Z˜GL DNNYL 5MTFGL HFT[ H SZL XS[ T[GF H[J]\ ~0] lX1FS DF8[ ALH]\ X]\ 
CMI XS[ m DFwIlDS lX1F6v5ZL1F6 5|6F,LDF\ 5|:T]T VeIF; V[S GJMgD[X AGX[P VFD4 5|:T]T 





;\XMWGGL VFWFZlX,F VG[ ;\XMWG IMHGF 
lJQFIGM pNŸUD  
X{1Fl6S ;\XMWG V[ 7FG[lg§IMGF VG]EJM äFZF lX1F6 lJQFIS 7FGG]\ ;H"G K[P —7FG˜ 
V[ 5|`GGF p¿ZDF\ ZC[,]\ ;tJXL, TtJ K[P 5|`GGM p¿Z D[/JJF DF8[ H ;\XMWG YFI K[P VFD4 
NZ[S ;\XMWGDF\ —5|`G˜ V[ AC] H D}<IJFG RLH K[P —O/ hF0 5ZYL GLR[ XF DF8[ 50[ K[ m˜ V[ 
gI}8GGF HU5|l;â 5|`GGF p¿Z[ H DG]QIG[ R\§GL WZTL p5Z 0U,]\ DF\0JF ;DY" AGFjIMP 5|:T]T 
X{1Fl6S ;\XMWGGL IMHGFGM 5|EFJ prRS1FFGL S,D ;\ZRGF 5Z VFWFlZT K[P H[P 8LP 
l0,MGs!)($fGF DT[4 ——X{1Fl6S ;\XMWGGF VeIF;S[ ;\XMWGGF 5|` GMG]\ J{7FlGS VFWFZ 5Z 
JUL"SZ6 SZJFGL ;D'â IMHGF (Research design) GL ¹lQ8 lJS;FJJL HM.V[P˜˜  
 
VFIMHG EFlJ ;FY[ ;\A\lWT TYF E}TSF/DF\YL 5|[lZT AG[ K[P ;\XMWG IMHGFG]\ 
VFIMHG ;DI4 XlST VG[ §jIG]\ SFI"1FD ;DFIMHG SZ[ K[ VG[ 5|:T]T ;\XMWGGL ~5Z[BFG[ 
SFIF"lgJT SZJF DF8[ NLJFNF\0LGL H[D lNXF;}RG SZL  ;\A\lWT 7FGGM 5|SFX 5FYZ[ K[P 5|:T]T 
VeIF;GL ;FY"STFGF ;\NE[" VeIF;S[ VF 5|SZ6DF\ lJQFIGM pNŸUD4 VeIF;G]\ jIF5lJ`J4 
GD}GF 5;\NUL4 5|`GA[\SGL ZRGFG]\ VFIMHG4 DFlCTL 5|Fl%TGL 5|lJlW4 DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF H[JF D]¹FVMGL lJ:T'T RRF" SZL K[P 
  
 5|`G5+GL U]6J¿F V[ DF+ 5ZL1FFG[ V;Z SZ[ K[4 V[8,]\ H GlC 5Z\T] V\TTMUtJF 
lX1F6GL 5|lJlW VG[ U]6J¿FG[ 56 V;Z SZ[ K[P ;FZF 5|` G5+ äFZF ;FZL 5ZL1FF VG[ ;FZL 
5ZL1FF äFZF lX1F6DF\ .Q8 5lZJT"GM ,FJL XSFI K[4 T[JL DFgITF V[ SM.56 ;\lGQ8 lX1FSGL 
VFl:TSTF K[P XF/FDF\ lX1F6SFI" SZTF lX1FSG[ 50TL D]xS[,LVMDF\GL V[S D]xS[,L 5ZL1FFGF 
5|` G5+GL ZRGF SZJFGL CMI K[P 5|`G5+DF\ S[JF 5|SFZGF 5|`GM 5}KJF T[ V\U[ lX1FSGF DGDF\ 
H —I1F5|` GM˜ pEF YFI K[P lX1FS 5F;[ D}<IJFG 5|` GM G CMJFG[ SFZ6[ VG[ ;DIDIF"NFG[ SFZ6[ 
RL,FRF,] 5|`GMGM ;DFJ[X SZLG[ 5ZL1FF ;\A\WL 5MTFG]\ SFI" 5}6" SIF"GM VFtD;\TMQF DFG[ K[P 
AHFZDF\ 5|F%I VgI 5]:TSMDF\YL HM T[ 5|`GM 5}K[ TM T[ VHDFIX SIF" lJGFGF CMJFYL VFNX" 
5|` GM 5}KFTF GYLP BFDLI]ST 5ZL1FF 5âlTG[ SFZ6[ VwI[TF UMB65ÎL 5Z JWFZ[ EFZ D}S[ K[P 
VFD4 5|JT"DFG 5ZL1FF 5âlT DF+ VwI[TFGL —:D'lTXlST˜G]\ H DF5G SZ[ K[P 
 
VFhFNL 5}J[" VG[ 5üFT lGDFI[,F lJlJW lX1F65\RMV[ 56 JT"DFG 5ZL1FF 5âlTDF\ 
VFD}, 5lZJT"G ,FJJF 5Z EFZ D}SIM K[P Examination Reform s!)*)f DF\ 56 5ZL1FF 
;]WFZ6F DF8[ 5|`G ;]WFZ6F 5Z ZRGFtDS VeIF; SZJFGM V\U],LlGN["X SIM" K[P X{1Fl6S 
DF5GDF\ J{7FlGSTF ,FJL lX1F6v5ZL1F6G[ JW] RMÞ;4 h05L VG[ VwI[TFS[g§L AGFJJFGF 
VG[S p5FIMDF\GM V[S p5FI 5|`GA[\S (Question Bank)GL ;\ZRGFGM K[P DFwIlDS lX1F6 
S1FFV[ DF5G VG[ D}<IF\SGDF\ U]6FtDS ;]WFZ6F SZJF DF8[ V[GP;LP.PVFZP8LPGL G[XG, 
SZLSI],D Ë[DJS" SDL8LV[ TFH[TZDF\ VF\TlZS D}<IF\SG4 U|[0 5âlT4 G[XG, V[ShFD VG[ 
5|` GA[\SGL ;\ZRGF H[JF G}TG bIF,MGF 5|RFZv5|;FZ4 ;\XMWG VG[ VD,LSZ6 5Z EFZ D}SIM 
K[P 
 
lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF lJSF;GM VFWFZ T[DF\ YTF DF5GGL ;}1DTF p5Z lGE"Z K[P 
lGWF"lZT C[T]VMG[ VG]~5 8[SŸlGS, D}<IM WZFJTL V;\lNuW S,DMGL ZRGF V[8,[ 5|`GA[\S4 H[ 
DF5GG[ VlT;}1D VG[ J{7FlGS AGFJ[ K[P Sd%I}8Z 8[SŸGM,MÒGF VFlJQSFZ VG[ h05L lJSF;G[ 
5lZ6FD[ X{1Fl6S DF5GGF VFW]lGS 5|JFCM H[JF S[4 Sd%I}8ZGM p5IMU VG[ S,D ;\RIGGF 
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lJlGIMUYL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF XSI AGL K[P 5|:T]T VeIF; 5ZYL V[SD4 ;+F\T S[ 
JQFF"\T S;M8L DF8[GF 5|` G5+ VwI[TFGF lJlJW :TZ VG];FZ Sd%I}8ZGL DNNYL ZRL XSX[P ;FY[ 
T[G]\ ;\RF,G VG[ U]6F\SG SZL 5lZ6FD 56 VwI[TFG[ T]Z\T VF5L E},;]WFZGL 5|lÊIFG[ 
5|lT5MQF6 VF5L XSFX[P 
 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF DF8[ IMuI Sd%I}8Z 5|MU|FDGL H~Z 50[ K[P H[GF VFWFZ[ 
;DLl1FT 8[SŸlGS, D}<IM WZFJTL IYFY" S,DMG[ Sd%I}8ZDF\ NFB, SZL data file T{IFZ SZL 
D}<IF\SGGF lJlJW C[T]VM DF8[ p5IMU SZL XSFI K[P —.g8ZG[8˜ VG[ —J[AJ<0"˜ GL XMW YIF 5KL 
Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL l1FlTHM VG[SU6L lJ:TZL K[P Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SG[ J[A;F.8 5Z 
D}SJFYL lJ`JGF SM.56 EFUDF\ ZC[TM p5EMSTF T[GM p5IMU SZL XS[ K[P VFD4 X{1Fl6S 
DF5GG[ Sd%I}8ZGF p5IMUYL h05L4 ;Z/4 l:YZ VG[ l:YlT:YF5S AGFJL X{1Fl6S U]6J¿FDF\ 
U]6FtDS ;]WFZ ,FJL XSFX[P VwI[TF VG[ VwIF5S A\G[G]\ lJQFI lX1F6 TM V;ZSFZS AG[ H K[ 
5Z\T] T[GFDF\ D}<IF\SG 5|lÊIFGM J{7FlGS VlEUD 56 S[/JFI K[P 
 
WMZ6 VF9GM VeIF;ÊD ;G[ Z__$vZ__5 YL VD,DF\ D}SFIM K[P TNŸp5ZF\T 
VeIF;SGF VG]EJ4 Z]lR VG[ 5]ZMUFDL ;\XMWG ;FlCtIGF 5lZXL,GDF\YL 5|:T]T VeIF;GL 
;D:IFGM pNŸEJ YIM CTMP VeIF;S lJ7FG lJQFIGF VG]:GFTS CMJFYL lJQFIJ:T] lJ`,[QF6 
VG[ 5|`G;\ZRGFG[ JW] gIFI VF5L XS[P VFD4 DFwIlDS lX1F6 VG[ 5ZL1F6GL U]6J¿F 
;]WFZ6FGF C[T]YL VeIF;S[ 5|:T]T VeIF; CFY WIM" CTMP 
 
VeIF;G]\ jIF5lJ`J VG[ GD}GF 5;\NUL 
 EFJGUZ lH<,FGL U]HZFTL DFwIDJF/L DFwIlDS XF/FVMDF\ ;G[ Z__$vZ__5 GF 





s!f ZC[6F\SL lJ:TFZ o XC[Z4 VW"XC[Z VG[ U|FdI4 
sZf XF/F ;\RF,G o 8=:8 ;\RFl,T U|Fg8[04 GMGvU|Fg8[0 VG[ U|FD 5\RFIT XF/F 
s#f XF/F 5|SFZ o S]DFZ XF/F4 SgIF XF/F VG[ lDz XF/F4 
s$f HFTLITF o S]DFZ VG[ SgIF 
 
GF ;\NE[" :TZLS'T SZLG[ T[DF\YL IF¹ŸlrKS h}DBF 5âlT J0[ GD}GF 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
jIF5 lJ`J 
 5|IMU DF8[GM GD}GM H[ ;D}CDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ T[ D}/E}T 5F+MGF ;D}CG[ 
jIF5lJ`J SC[ K[P 
 
GD}GM  
 jIF5lJ`JDF\YL 5|IMU DF8[ 5;\N SZ[, 5F+MG]\ 5|lTlGlW~5 H}Y V[8,[ GD}GMP 
 
GD}GFGL ,F1Fl6STFVM 
 X{1Fl6S ;\XMWGDF\ GD}GM jIF5lJ`JGF ,1F6MG]\ 5|lTlGlWtJ SZTM 5|DF6~5 VG[ 
VGFtD,1FL CMI T[ H~ZL K[P VeIF;GL 5âlT4 DFlCTL 5'YÞZ6GL 5âlT VG[ 5lZ6FDMGL 
RMS;F.GF ;\NE[" GD}GF 5;\NUL B}A H DCÀJ WZFJ[ K[P ;\XMWG IMHGFG[ ;D'â AGFJJF 
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VeIF;S ;DI4 XlST VG[ §jIGM SFI"1FD p5IMU SZL 5MTFGF VeIF;GF JW]DF\ JW] IYFY" 
lGQSQFM" TFZJL XS[ K[P 
 
GD}GF 5;\NULGF ;\NE[" H[P ;LP VU|JF,s!)&&fV[ GM\wI]\ K[ S[4——Perhaps the most 
important factor indetermining the generalisability of research result in the 
selection of the sample used in collecting the research data.  There wIll be 
wastage of time, money and energy, if the research data are not generalizable to 
some degree beyond the sample used the research. ˜˜ VYF"TŸŸ4 ;\XMWGDF\ DFlCTL 
V[S+LSZ6 DF8[ GD}GF 5;\NUL ;\XMWG 5lZ6FDMGF ;FJ"l+SZ6 DF8[ B}A H VUtIGL K[P HM 
;\XMWGDF\ ,LW[,F GD}GF äFZF D[/J[, DFlCTL ;FJ"l+S G CMI TM ;DI4 XlST VG[ GF6F\GM jII 
YFI K[P  
 
S,D VG[ GD}GFGF 5F+MGF 5|DF6GF ;\NE[" C[dA,8G VG[ S]S s!)(&fGF DT[ ——S,D 
,1F6F\SMGF VG]DFGGL 5|DF6E}TTF ;\XMWGGF jIF5lJ`J4 GD}GFGF 5F+M VG[ S,D ;\ZRGF 5Z 
;D~5 ZLT[ VFWFlZT ZC[ K[P˜˜ 
 
5|:T]T VeIF; U]HZFT DFwIlDS lX1F6 AM0"GF XF/F 5F9I5]:TS D\0/[ 5|SFlXT SZ[, 
WMZ6v( GF —lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ˜ lJQFIGF ;DU| VeIF;ÊD 5Z VFWFlZT CMI4 T[GF lJlJW 
V[SDMGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GMGF ;\NE[" lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 SZL S], !5 5|SZ6MDF\YL 5|tI[S 
5|SZ6DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG[ ;ZBM gIFI D/[ T[ ZLT[ S], Z) 5|` G5+MGL ;\ZRGF 
NZ[SDF\ ;DFlJQ8 S,DMG]\ 5|DF6 VwI[TFGF JI4 S1FF4 ;\RF,GGL ;Z/TF VG[ S;M8LGF IYFY" 
;DIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIFP VF 5|DF6[ S], Z!#_ S,DMGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP H[GM GD}GFDF\ 5;\N YI[,F 5F+M 5Z VHDFIX SZLG[ S,D5|lTRFZ äFZF IYFY"TF 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF ZLT[ GD}GFDF\ 5;\N YI[,L XF/FVMGL lJUT ;FZ6L #P! VG[ #PZ DF\ 













ÊD XF/FG]\ GFD XF/F 5|SFZ VHDFIX DF8[ 5;\N YI[,F 5F+M 
EFJGUZ 
sXC[Zf XC[Z #Z 
! zL D]STF,1DL DlC,F lJnF,I4 EFJGUZ SgIF XF/F v $& $& 
Z zL HIMlT DlC,F lJnF,I4 EFJGUZ SgIF XF/F v $Z $Z 
# zL WG[XS]DFZ H[P DC[TF CF.:S},4 EFJGUZ S]DFZ XF/F $$ v $$
$ zL XFZNF D\lNZ CF.:S},4 EFJGUZ S]DFZ XF/F #) v #) 
5 zL ALP V[DP SMD;" CF.:S},4 EFJGUZ lDz XF/F Z& Z5 5!
& zL VFZP S[P 3ZXF/F4 EFJGUZ lDz XF/F Z# Z_ $# 
3M3F U|FdI _5 
* zL :JFlDGFZFI6 lJnF,I4 50JF lDz XF/F !& !Z Z( 




) zL VFZP 8LP DC[TF CF.:S},4 lNCMZ lDz XF/F Z$ !) $# 
!_ zL U|FD Nl1F6FD}lT" ,MSXF/F4 D6FZ lDz XF/F Z! !( #)
XC[Z 
!! zL V[DP H[P NMXL CF.:S},4 T/FHF S]DFZ XF/F $! v $! 




!# zL l+J[6LTLY" pPA]P lJnF,I4 S/;FZ lDz XF/F ZZ !( $_ 
XC[Z 
!$ zL DPGFP DC[TF SgIF lJnF,I4 DC]JF SgIF XF/F v $# $# 




!& zL ,MS lJnF,I4 JF/]S0 lDz XF/F Z* Z# 5_ 
!* zL ALP VFZP EF,F,F ,MSXF/F4 N}WF/F lDz XF/F !& !Z Z(




!) zL U\UM+L ;\:SFZ TLY"4 DFG5]Z lDz XF/F !) !& #5
Z_ zL V[DP 0LP UF0L" CF.:S},4 DM8L JFJ0L lDz XF/F Z& ZZ $( 
Z! zL lJGI D\lNZ4 A[,F lDz XF/F !* !Z Z) 
XC[Z ZZ zL V[DP 0LP 58[, CF.:S},4 UFlZIFWFZ S]DFZ XF/F !) !( #*
61 
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;FZ6L #P!PPP RF,] 












Z# zL U|FD Nl1F6FD}lT" ,MSXF/F4 VF\A,F lDz XF/F Z$ Z! $5 
Z$ zL SgIF lJnF,I4 J/FJ0 SgIF XF/F v $Z $Z 
Z5 zL S[P ÒPALPV[GP;]P DFwIlDS XF/F4 5L5Z0L lDz XF/F !) !Z #!
XC[Z 
Z& zLDTL H[PH[P DC[TF U<;" CF.:S},4 l;CMZ SgIF XF/F v $$ $$ 




Z( zL 5M:8 A[hLS CF.:S},4 ZTG5}Z lDz XF/F !( !5 ## 
Z) zL V[,P5LP SFS0LIF lJnF,I4 GJFUFD lDz XF/F Z$ !) $# 




#! zL ;\:SFZ EFZTL CF.:S},4 5ZJF/F lDz XF/F !( !& #$ 
XC[Z 
#Z zL V[,P0LP 58[, CF.:S},4 Z\3M/F lDz XF/F Z& !5 $!




#$ zL VFZPVFZP J3Fl;IF ;\:SFZ EFZTL lJnF,I4 DF\0JF lDz XF/F Z_ !$ #$
#5 zL EFULZYL pPA]P lJnF,I4 8F8D lDz XF/F Z5 !* $Z 




#* zL V[DPS[P UF\WL lJnF,I4 TFH5]Z lDz XF/F !( !! Z)
#( zL ;JM"NI lJnF,I4 hDZF/F lDz XF/F !) !! #_ 
XC[Z 
#) zL V[,PH[P U<;" CF.:S},4 AM8FN SgFIF XF/F v #) #)
$_ zL V[DP0LP XFC lJnF,I4 AM8FN S]DFZ XF/F #Z v #Z 
EFJGUZ 
sTF,]SMf U|FdI !_ 
$! zL H[PS[P KM8F,F CF.:S},4 SM/LIFS lDz XF/F ZZ !$ #&
$Z zL V[PS[P DMZ0LIF CF.:S},4 GFZL lDz XF/F Z( Z# 5! 
$# zL U|FD 5\RFIT DFwIlDS XF/F4 E]\E,L lDz XF/F Z_ !Z #Z 
S], !5! (&) (Z( !&)*
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;FZ6L #P! G]\ lGZL1F6 SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 GD}GFDF\ S], !&)* 5F+M 5;\NUL 
5FdIFP H[DF\ U|FdI lJ:TFZGL S], Z$ XF/FVMDF\GL V[S SgIF XF/F4 Z# lDz XF/FVMDF\YL S], 
$)_ S]DFZ VG[ $!! SgIFVM ;lCT S], )_! 5F+M 5;\NUL 5FdIFP XC[ZL TYF VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL S], !) XF/FVMDF\GL ( S]DFZ XF/F4 ( SgIF XF/F VG[ # lDz XF/FVMDF\YL S], 
#*) S]DFZM VG[ $!* SgIFVM ;lCT S], *)& 5F+M 5;\NUL 5FdIF CTF\P 
 
XF/F ;\RF,G D]HA 8=:8 ;\RFl,T #) VG[ U|FD 5\RFIT ;\RFl,T $ XF/FVM 5;\N Y. 
CTLP H[DF\ A]lGIFNL lJRFZ;Z6L 5|DF6[ KF+F,IJF;L ;D}CÒJGJF/L U|FdI lJ:TFZGL !# 
XF/FVM TYF U|FdI VG[ XC[ZGL ;FDFgI XF/FVM #_ D/L S], $# XF/FVM 5;\NUL 5FDL CTLP 
H[GL ;F\lbISL DFlCTL ;FZ6L #PZDF\ ZH] SZJFDF\ VFJL K[P 
  
;FZ6L #PZ 








S]DFZ SgIF lDz S], 
















_( _( _# !) 
s$$P!)@f




!&)* _( _) Z& $# 
 
;FZ6L #PZG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 GD}GF 5;\NULGF ;\NE"[ ZC[6F\SL lJ:TFZ VG];FZ 
U|FdI lJ:TFZDF\YL $)_s5$P#( 8SFf S]DFZM VG[ $!! s$5P&Z 8SFf SgIFVM D/L S], 
)_!s5#P_) 8SFf 5F+MGL 5;\NUL Y.P XC[ZL VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZMDF\YL #*)s$*P&! 
8SFf S]DFZM VG[ $!*s5ZP#) 8SFf SgIFVM D/L S], *)&s$&P)! 8SFf 5F+MGL 5;\NUL Y.P 
VFD S], (&)s5!PZ_ 8SFf S]DFZM VG[ (Z(s$(P(_ 8SFf SgIFVM D/L S], !&)* 5F+M 
5|:T]T jIF5lJ`JDF\YL 5|F%T YIFP 
 
DFlCTL 5|Fl%TG]\ p5SZ6 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ VeIF;GF 5|`GMGL RSF;6L SZJF p5SZ6GL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF p5SZ6 VeIF;S äFZF WMZ6vVF9GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF AWF H V[SDM 
5Z ZRFI[,L lJlJW 5|SFZGL S,DMGM ;D]rRI CTMP ;DLl1FT S,DM 5Z  GD}GFGF 5F+MV[ VF5[,F 
5|lTRFZM~5[ DFlCTL 5|F%T SZJFGL CTLP D/[, 5|lTRFZMG[ VFWFZ[ NZ[S S,DG]\ S,D 5'YÞZ6 
SZJFDF\ VFjI] CT]\P H[DF\ S,DMG]\ :J~54 IMuITF4 1FDTF4 ;Z/ ;\RF,G VG[ lJ`JGLITFGF 
;\NE[" XF:+LITF H/JFI T[ DF8[ 5|` GA[\SGL ;\ZRGFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ CJ[ 5KL 
5|:T]T K[P 
 
5|`GA[\SGL ;\ZRGFG]\ VFIMHG 
 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ WMZ6v(GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGL Sd%I}8ZLS'T 
5|`GA[\S ZRJFGM p¹[xI ZFB[,M CTMP VF DF8[ ;F{ 5|YD IYFY" 5|`GA[\S ZRJFGL H~ZL CTLP 5ZL1FF 
;]WFZ6FGF V[S 5|IMU~5[ —V[;Ml;V[XG VMO .g0LIG I]lGJl;"8Lh[˜ 5|`GA[\S T{IFZ SZJFGL 
lNXFDF\ 36]\ GM\W5F+ SFI" SZL ZCI]\ K[P  
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VF ;\U9G 5|`GA[\SG]\ SFD SZL XS[ T[ DF8[ T[G[ VG]~5 ;FlCtIG]\ 5|SFXG 56 SZL ZCI]\ 
K[P VFJF 5|SFlXT YI[,F V[S 5]:TS —Monograph on Question Banking for 
Universities˜ s!)**f DF\ 5|`GA[\S ;\ZRGFGF ;M5FGM NXF"jIF K[P T[G[ VG];ZLG[ ;\XMWS[ 
5|` GA[\S ZRGFDF\ lJQFIJ:T] 5'YÞZ64 S,D ;\ZRGF4 S;M8L ;\ZRGF4 S;M8LG]\ VFBZL :J~5 
VG[ IYFYL"SZ6 H[JF ;M5FGMGM ;DFJ[X SZ[, CTMP H[ CJ[ 5KL 5|:T]T K[P 
 
lJQFIJ:T]G]\ 5'YÞZ6 
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v(GF —lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ˜ lJQFIGF ;DU| 5F9IÊD p5Z 
5|`GA[\S ZRJFGL CMJFYL VeIF;S[ VF WMZ6 VG[ lJQFIGF 5|JT"DFG 5F9I5]:TSDF\ ;}RJ[, 
V[SDM TYF T[GF 38S V[SDMGF lJlJW C[T]VMGF ;\NE[" lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 SZL T[GF V[SDM4 5[8F 
V[SDM VG[ D]¹FVMGL lJUTMGL V[S ;}lR V+[ ZH} SZL K[P H[ CJ[ 5KL 5|:T]T K[P 
 
5|SZ6v! A|ïF\0 
!P! VFSFXNX"G4 TFZF4 TFZFVMDF\ HMJF D/TL lJlJWTF4 Z\UDF\ lJlJWTF4 §jIDFGDF\ 
lJlJWTF4 SNDF\ lJlJWTF4 T[Hl:JTFDF\ lJlJWTF VG[ TF5DFGDF\ lJlJWTFP 
!PZ AN,FTM ZC[TM VFSFXL R\NZJM4 V[S H ZF+L NZlDIFG AN,FTF\ TFZFVMGF :YFG4 AFZ[ 
DF; AN,TF\ ZC[TF\ TFZFVMGF\ :YFGP 
!P# VFSFXL R\NZJFG]\ lJEFULSZ6o ZFlX VG[ G1F+4 VFSFXL W|]JM4 VFSFXL lJQF]JJ'T4 
;}I"5Y sÊF\lT5YfP 
!P$ VFSFXL R\NZJF 5Z ;ZSTM ;}I"4 lNJ; VG[ ZFl+4 VFSFXL R\NZJF 5Z ;ZSTM R\§4 
R\§GL V[S TZOGL ;5F8LG]\ NX"G4 R\§G]\ NZZMH H]NF H]NF ;DI[ pUJ]\4 VFSFXL R\NZJF 
5Z R\§G]\ 5lüDYL 5}J" TZOG]\ ;ZSJ]\4 R\§GL S/FVM4 X]S, 51F VG[ S'Q6 51FP 
!P5 TFZF D\0/M4 VF56]\ ;}I"D\0/4 WZLE|D64 5lZÊD64 ;}I"4 A]W4 X]Ê4 5'yJL4 D\U/4 U]Z]4 
XlG4 I]Z[G;4 G[%R}G4 %,}8M VG[ 5'yJLGM p5U|C R\§P 
!P& ,3]U|CM4 W}DS[T] VG[ p<SFP 
!P* S'l+D p5U|CM VG[ T[GL p5IMlUTFP 
 
5|SZ6vZ E}lD 
ZP! E}lD V[8,[ X]\ m E}lDGF 5|SFZ4 Z[TF/ E}lD4 DFl8IF/ E}lD4 lDz E}lDP 
ZPZ E}lDG]\ lGDF"64 E}lDG]\ :TZLSZ64 E}lDGF 38SM4 l5T' 5NFY" sVSFA"lGS 38SMf SFA"lGS 
§jIM4 E}lD §FJ64 E}lD JFI]VM VG[ E}lDGF ;ÒJMP 
ZP# E}lD V[S :+MT TZLS[4 E}lDG]\ 5|N]QF64 5|N]QF6G]\ lGI\+64 E}lDG]\ WMJF6 VG[ WMJF6 
s1FFZ6fG]\ lGI\+6P 
ZP$ —E}lDG]\ lGDF"64 S[JL ZLT[ YFI K[ m˜ T[ T5F;J]4 E}lDGF lJlJW S6MGM VeIF;4 E}lDGL 
H,WFZSXlST RSF;JL4 E}lDGF :TZLSZ6G]\ VJ,MSG4 5F6L äFZF YT]\ E}lDG]\ WMJF6 




#P! JFTFJZ64 CJFGF :TZGL 3GTF4 X]â CJFG]\ DCÀJ4 CJF V[8,[ VG[S JFI]VMG]\ lDz64 
JFTFJZ6GF D]bI A[ lJEFU o 8=M5Ml:OIZ VG[ :8=[8Ml:OIZ4 VMhMGG]\ DCÀJ4 CJFG]\ 
NAF6 VG[ A[ZMlD8ZP 
#PZ VMlS;HG4 JFTFJZ6DF\ T[G]\ 5|DF64 T[GL AGFJ84 T[GF ;\IMHGM4 U]6WDM" VG[ 
p5IMUMP 
64 
#PZ GF.8=MHG4 JFTFJZ6DF\ T[G]\ 5|DF64 T[GF ;\IMHGM4 T[GL AGFJ84 5|JFCLSZ6GL ZLT4 
GF.8=MHG RÊ4 T[GF U]6WDM" VG[ p5IMUMP 
#P# CJFG]\ 5|N]QF6 VG[ T[GF lGI\+6GF p5FIMP 
#P$ U|LG CFp; V;Z4 V[l;0 JZ;FN4 X]QS :J~54 E[HJF/]\ :J~5 VG[ V[l;0 JZ;FN 
lGJFZJFGF p5FIMP 
 
5|SZ6v$ SMQF:TZLI VFIMHG 
$P! ;ÒJGM 5FIFGM V[SD4 T[GL lJlJW lÊIFVM4 ZRGFtDS VG[ lÊIFtDS V[SD4 V[SSMQFL 
VG[ AC]SMQFL ;ÒJM4 lJlJW 5|SFZGL 5|F6L5[XLVM TYF JG:5lT 5[XLVM VG[ ÒJZ; 
sSMQFDF\G]\ ÒJ\T §jIfP  
$PZ SMQFGL ZRGF4 JG:5lT SMQF VG[ 5|F6LSMQF4 T[GM D]/E}T TOFJT4 ,F1Fl6S JG:5lTSMQF 
VG[ 5|F6LSMQF4 ;ÒJ SMQFGL ZRGFGF D]bI A[ EFUo SMQFZ; VG[ SMQFS[g§ VG[ 
SMQFNLJF,P 
$P# SMQFGL V\lUSFVM4 SMQFZ;58,4 V\ToSMQFZ;HF/4 lZAMhŸMd;4 UM<ULSFI4 ,FI;MhMŸD4 
S6FE;}+4 ClZTS6 VG[ TFZFS[g§P 
$P$ lJlJW 5|J'l¿VM4 0]\U/LGF SMQF sJG:5lTSMQFfGM TYF UF,GF SMQFM s5|F6L SMQFfGM 
VeIF; SZJMP 
 
5|SZ6v5 5NFY"GF ~5F\TZ6M 
5P! 5NFY"GF +6 :J~5M o WG4 5|JFCL VG[ JFI]4 U,GlAgN]4 ptS,GlAgN]P pHF"GL 
VF5v,[4 5NFY"GF :J~5DF\ YTM EF{lTS O[ZOFZ4 ZF;FIl6S 5|lÊIF NZlDIFG pHF"GM 
O[ZOFZP pQDFXMQFS VG[ pQDF1F[5S 5|lÊIFP lJlJW pNFCZ6 äFZF ;DH}TL4 ZF;FIl6S 
O[ZOFZM VG[ H{lJS O[ZOFZMP 
5PZ 5NFY"GF X]lâSZ6GL ZLTMo :Ol8SLSZ6 VG[ lG:I\NGP  
5P# ZF;FIl6S 5|lÊIFGF 5|SFZM o lJ38G4 5]GlJ"gIF;4 lJ:YF5G4 VJ1F[5G4 T8:YLSZ64 
VMlS;0[XG VG[ lZ0ŸSXGP 
5P$ 8[SŸGM,MÒ V[8,[ X]\ m  T[G]\ :J~5 VG[ ;\S<5GFP 
5P5 V[SD 5|lÊIF VG[ V[SD 5|RF,GP 
 
5|SZ6v& WFT]VM VG[ VWFT]VM 
&P! 5|FRLG ;DIDF\ YTM WFT]VMGM p5IMU4 WFT]VMGF 5|Fl%T:YFGM4 5'yJLDF\YL 5|F%T YTL 
lS\DTL BGLH 5[NFXM4 B0SMGF 5|SFZ o VluGS'T4 H/S'T VG[ lJS'T B0SM VG[ T[GL 
,F1Fl6STFVMP SFRL WFT]VM4 lS\DTL WFT]VM4 ,MC WFT] TYF lAG,MC WFT]4 VW" WFT] 
VG[ VWFT]VMP 
&PZ WFT]GF EF{lTS U]6WDM"4 VWFT]GF EF{lTS U]6WDM" VG[ A\G[GL ;ZBFD6LP 
&P# WFT]GF ZF;FIl6S U]6WDM"4 WFT]GL CF.0=MHG ;FY[GL 5|lÊIF4 WFT]GL VMlS;HG ;FY[GL 
5|lÊIF4 WFT]GL S,MlZG ;FY[GL 5|lÊIF  WFT]GL V[l;0 ;FY[GL 5|lÊIFP 
&P$ VWFT]GF ZF;FIl6S U]6WDM"4 VWFT]GL CF.0=MHG ;FY[GL 5|lÊIF4 VWFT]GL VMlS;HG 
;FY[GL 5|lÊIF4 VWFT]GL S,MlZG ;FY[GL 5|lÊIF4 VWFT]GL V[l;0 ;FY[GL 5|lÊIFP 
&P5 WFT]GF VG[ VWFT]GF p5IMUMP 
&P& WFT] J0[ WFT]G]\ lJ:YF5G4 pDNF WFT]VM4 pDNF WFT]VMGF p5IMUMP S[Z[8 V[SDDF\ 
;MGFGL X]âTFP 
&P* ;FDFgI lDz WFT]VM VG[ T[GF p5IMUMP 




*P! V[S DCÀJG]\ VWFT] TtJ4 T[GL ,F1Fl6STF4 ;\IMHG TZLS[ 5|Fl%T:YFGP lJlJW SFA"lGS 
5NFYM"4 SFA"GGF A[ :J~5M o :Ol8SDI VG[ V:Ol8SDI :J~5MP 
*PZ SFA"GGF :Ol8SDI :J~5M o CLZM4 U|[OF.84 O],[lZg;P NZ[SGL ;\ZRGF4 ,F1Fl6STFVM 
TYF p5IMUP 
*P# SFA"GGF V:Ol8SDI :J~5M o SM,;M4 T[G]\ :J~54 5|Fl%T:YFG VG[ p5IMU4 ,[d5va,[S 
VG[ SFA"Gva,[SP 
*P$ SFA"G 0FIMS;F.04 SFA"G 0FIMS;F.0 RÊ4 5|IMUXF/FDF\ SFA"G 0FIMS;F.0 JFI] 
AGFJJFGL ZLT4 U]6WDM"4 ZF;FIl6S U]6WDM" TYF T[GF p5IMUMP 
*P5 CF.0=MSFA"G ;\IMHGM4 lDY[G VG[ T[GL ,F1Fl6STFVM4 5|IMUXF/FDF\ lDY[G JFI] 
AGFJJFGL ZLT4 T[GF U]6WDM" VG[ p5IMUMP 
*P& .Y[G4 T[GL AGFJ8 VG[ U]6WDM"P 
 
5|SZ6v( 5ZDF6]G]\ A\WFZ6 
(P! 5ZDF6]4 T[G]\ :J~5 VG[ ,F1Fl6STFVMP 
(PZ 5ZDF6]GF 5FIFGF 38SM4 5|M8MG4 gI}8=MG VG[ .,[S8=MGP NZ[SGL ,F1Fl6STFVM VG[ 
VFSQF"6vV5FSQF"6GF U]6WD"GL ;DH}TLP 
(P# 5ZDF6]GL S1FFVM VG[ 5ZDF6]DF\ .,[S8=MGGL RMSS; UM9J6LP 
(P$ 5ZDF6]ÊDF\S4 S[8,FS TtJMGF GFD4 ;\7F4 5ZDF6]ÊDF\S VG[ .,[S8=MG ZRGFP 
(P5 5ZDF6]EFZ4 lJ:T'T ;DH}TL4 VlT;}1D¿D 38SMG]\ JHG VG[ S[8,FS TtJMGF GFD4 
;\7F4 5|M8MGGL ;\bIF4 gI}8=MGGL ;\bIF4 JLHEFZ VG[ 5ZDF6]EFZP 
(P&P ;D:YFlGSM4 0–]8[lZID4 CF.0=MHGGF ;D:YFlGSM4 VMlS;HGGF ;D:YFlGSM4 
TtJMDF\YL VFIGMG]\ lGDF"6 VG[ VFIGLSZ6P 
(P* ;\IMHSTF4 5ZDF6]GL A\WG1FDTF4 ;FNF ;\IMHGMGF\ ZF;FIl6S ;}+M4 ;FNL ZF;FIl6S 
5|lÊIFVM VG[ lJlJW VFIlGS ;\IMHGMP 
 
5|SZ6v) 5|SFXG]\ JÊLEJG 
)P! 5|SFXG]\ :J~5 TYF T[GF U]6WDM"P 
)PZ JÊLEJG4 lJlJW 5|J'l¿VM4 JÊLEJGGL 38GF ;DHFJTM 5|IMU4 SFRGF %IF,FDF\ 
5[lg;,G]\ VFEF;L J\SG4 H]NF H]NF DFwIDDF\ ;}I"5|SFXGF lSZ6MGL lNXF T5F;JL VG[ 
SFRGF :,[ADF\ N[BFTL Z[BFGM VeIF;P 
)P# SFRGF :,[ADF\ YTF 5|SFXGF JÊLEJGGM VeIF;4 lJlJW ;5F8L DF8[ VF5FTlSZ6 VG[ 
JÊLE}TlSZ6 JU[Z[GL ,F1Fl6STFVMP 
)P$ JÊLEJGGF lGIDM4 JÊLEJGF\S4 lGZ5[1F JÊLEJGF\S4 l5|hDDF\ YTM 5|SFXGM 
UlTDFU"4 l5|hD J0[ YTF\ 5|SFXGF JÊLEJGGM VeIF; VG[ lJR,GSM6P 
)P5 J6"5Î o `J[T 5|SFXG]\ l5|hD J0[ YT]\ lJEFHG4 D[3WG]QI4 5F6LGF A]\NDF\ YT]\ 5|SFXG]\ 
JÊLEJG4 lJEFHG VG[ 5}6" VF\TlZS 5ZFJT"GP 
)P& ,[g; VG[ ,[g;GF A[ 5|SFZ o AlCUM"/ ,[g; VG[ V\TUM"/ ,[g;4 AlCUM"/ ,[g;GF 
;\NE"DF\ 5FlZEFlQFS XaNM4 JÊTFS[g§4 D]bI V1F4 VMl%8S, ;[g8Z4 JÊTFl+HIF4 D]bI 
S[g§ VG[ S[g§ ,\AF.P 
)P* AlCUM"/ ,[g;DF\ D]bI S[g§ 5Z S[lg§T YTF\ lSZ6MGL V;Z T5F;TM 5|IMU4 AlCUM"/ 
,[g;GL S[g§ ,\AF. XMWJL VG[ AlCUM"/ ,[g;YL ZRFTF 5|lTlA\AMP 
)P( V\TUM"/ ,[g;4 V\TUM"/ ,[g;G]\ D]bI S[g§ VG[ T[GFYL ZRFT]\ 5|lTlA\AP 
)P) ,[g;GF p5IMUM4 ;FN]\ ;}1DNX"S I\+4 ;\I]ST ;}1DNX"S I\+4 S[D[ZF4 ;FN]\ 8[l,:SM54 
NZ[SGL ZRGF TYF p5IMUMP 
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!_P! jIJCFZ] VG]EJMDF\ R]AStJGM bIF,4 lJlJW 5|SFZGF A/MGF ;\NE"DF\ R]SAtJ VG[ 
R]\AStJGF U]6WDM"P 
!_PZ lJlJW 5|J'l¿VM äFZF ;DH}TL4 R]\ASGF W|]JM GSSL SZJF4 R]\ASGF ;HFTLI VG[ 
lJHFTLI W|]JM JrR[GL V;Z T5F;JL4 R]\ASG]\ R]\ASLI 1F[+ GSSL SZJ]\4 R]\ASLI 1F[+ 
Z[BFVM4 R]\ASGF 8}S0F SZJFYL AGTF A[ :JT\+ R]\ASP 
!_P# R]\ASGF U]6WDM"4 E}vR]\AStJ4 ,F1Fl6STFVM4 R\]ASLI ;MI4 CMSFI\+GL ZRGF TYF 
p5IMlUTF VG[ R]\ASLI 0MD[.GP 
 
5|SZ6v!! lJn]T 
!!P! lJn]TEFZ VG[ T[GF A[ 5|SFZ o WG VG[ k6 lJn]TEFZ4 gI]lS,I;4 T[DF\ ZC[,F\ 5|M8MG 
VG[ gI}8=MG TYF gI]lS,I;GL OZT[ .,[S8=MGG]\ 5lZE|D64 S],\A VG[ T[GL ;\S<5GFP 
!!PZ lJn]T5|JFC4 D}ST .,[S8=MG4 ;]JFCSM VG[ VJFCSM4 .,[S8=MG 5|JFCGF ;\NE"DF\ 
,F1Fl6STFVM4 lJn]T5|JFCGL lJlJW ;\NE"DF\ jIFbIFVM TYF V[SDM4 lJlJW pNFCZ6 
äFZF ;DH}TL VG[ lJn]T5|JFCGL lNXFP 
!!P# VJZMW4 lJn]T l:YlTDFGP lJn]T l:YlTDFGGM TOFJT VG[ T[GF V[SDP 
!!P$ lJn]TSMQF4 lJn]T RF,SA/4 JM<8FGM SMQF4  p5IMlUTF VG[ T[GL lJlJW pNFCZ6 äFZF 
;DH}TL4 lJn]T SMQFG]\ ~5S4  ;FDFgI ZLT[ J5ZFTF lJn]T SMQF o ;}SM SMQF4 ;\U|FCS SMQF4 
A8G SMQF4 ;Z/ lJn]T 5lZ5YP NZ[SGL VF\TlZS ZRGF4 ,F1Fl6STFVM VG[ p5IMlUTFP 
!!P5 lJn]T5|JFCGL R]\ASLI V;Z T5F;TM VM:8["0GM 5|IMU4 lJn]T5|JFC ;FY[ ;\S/FI[, 
R]\ASLI 1F[+GM VeIF;4 ;M,[GM.0GL ZRGF TYF T[GF äFZF pNŸEJT]\ R]\ASLI 1F[+P 
!!P& lJn]T R]\AStJ4 lJn]T 3\80L4 lJn]T R]\ASLI 5|[Z6GM VeIF; SZTM 5|IMUP R]\ASLI 1F[+ 
Z[BFVM äFZF 5|[Z6GL 38GFGL ;DH}TLP 
 
5|SZ6v!Z ;}1DÒJM 
!ZP! ;}1DNX"S I\+ äFZF lGZL1F6 T[DH VeIF; ;}1DÒJMGF ;\NE"[ ,F1Fl6STFVMP 
!ZPZ ;}1DÒJMG]\ JUL"SZ64 ,L,4 O}U4 5|ÒJ4 ÒJF6]\4 lJQFF6]\4 NZ[SGL VM/B4 T[GF :J~5M4 
,L,GF lJlJW 5|SFZ o GL,ZlCT ,L, VG[ 0FI[8d;4 O}UGF A[ D]bI 5|SFZ o IL:8 VG[ 
DM<04 O}UGF lJlJW :J~5M o ZF.hM5;4 lA,F0LGM 8M54 IL:84 5|ÒJM4 VDLAF VG[ 
5[ZFD[lXIDP 
!ZP# lJlJW 5|SFZGF A[S8[lZIF VG[ JFIZ;4 T[GL ,F1Fl6STFVM4 p5IMULTF VG[ 
CFlGSFZSTF4 UM/F6]\4 N\0F6]\4 JÊF6]\4 ;5F"6]\ A[S8[lZIF4 SN VG[ ZRGFGF ;\NE"[ 
A[S8[lZIFGL SMQFZRGF4 .vSM,F.GL ZRGF4 T[DF\ HMJF D/TF lJlJW EFUMP 
!ZP$ HFZS VG[ VHFZS A[S8[lZIF4 J'lâ VG[ 5|HGGGF ;\NE[" lJEFHG4 SMQFlNJF, TYF 
SMQFZ; T[DH V<5lJSl;T SMQFS[g§GF ;\NE"[ ZRGFP 
!ZP5 JFIZ;GM ;ÒJG[ HM0TL S0L TZLS[ VeIF;4 ZRGF4 VFSFZM4 lJlJW 5|SFZM4 5|F6L 
JFIZ;4 JG:5lT JFIZ;4 A[S8[lZIMO[H sT-O[H JFIZ;f RNA VG[ DNA JFIZ;P 
!ZP& p5IMlUTF VG[ CFlGSFZSTFGF ;\NE[" ,L,4 O}U4 A[S8[lZIF4 5|ÒJM VG[ JFIZ;P 
!ZP* A[S8[lZIF äFZF YTL S[8,LS HF6LTL ZF;FIl6S4 H{lJS VG[ EF{lTS lÊIFVMP O}UGL 
5|lÊIF ;FY[ ;\S/FI[,L AGFJ8M VG[ ,L,GF p5IMUMP 
!ZP( VF56L VF;5F;GL N]lGIFDF\ 5|ÒJMGM OF/M o VFCFZ ;F\S/GL S0L :J~5[4 SRZF VG[ 
U\NF 5F6LGF lGSF, DF8[4 ;CÒJL TZLS[ VG[ ZMU YJF DF8[ SFZ6E}TP 
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!ZP) lJlJW 5|J'l¿VM o ;}1D ;ÒJMGM VeIF;4 dI}SZGM VeIF;4 ÒJF6] VG[ IL:8GM 
VeIF; VG[ 5|ÒJMGM VeIF;P 
 
5|SZ6v!# S[8,FS ;FDFgI ZMU 
!#P! ;}1DÒJM äFZF YTF\ ZMUM4 A[ lJEFUDF\ ZMUMGM O[,FJM o ;\;U"HgI VG[ lAG;\;U"HgI 
ZMUMP 
!#PZ BMZFS VG[ 5F6L äFZF YTF VF\+DFUL"I ZMUM4 Y}\S4 U/OF VG[ KL\S äFZF YTF\ ZMUM4 
JFCSM äFZF YTF\ ZMUM VG[ A[S8[lZIF äFZF pt5gG YTF\ h[ZL §jIMP 
!#P# lJlJW ZMUMGF JFIZ; TYF T[GF VFSFZ VG[ ,F1Fl6STFVMP 
!#P$ SM,[ZFP ;}1DÒJG]\ GFD4 ZMU YJFG]\ SFZ64 5|N]lQFT 5F6L TYF BMZFS äFZF YTF\ ZMUM4 
ZMUGF ,1F6M VG[ T[G[ V8SFJJFGF p5FIMP 
!#P5 1FI VG[ T[GF 5|SFZM o ;}1DÒJG]\ GFD4 A[S8[lZIF4 ZMU YJFGF SFZ6M4 ,1F6M4 
V8SFJJFGF p5FIM4 5YZL4 O[O;F\GM 1FI4 SZM0:Y\EGF D6SFGM 1FI4 ;F\WFGM 1FI VG[ 
VF\TZ0FGM 1FIP 8F.OM.0 VG[ T[GF ;}1DÒJG]\ GFD4 ZMU YJFGF SFZ6M VG[ T[G[ 
V8SFJJFGF p5FIMP 
!#P& XZNL4 ZMU YJFGF SFZ6M4 ,1F6M4 V8SFJJFGF p5FIM4 VKA0F ZMU YJFGF SFZ6M4 
,1F6M VG[ T[G[ V8SFJJFGF p5FIMP 
!#P* 5Ml,IM o ZMU YJFGF SFZ6M4 ,1F6M4 V8SFJJFGF p5FIMP C0SJF o ZMU YJFGF SFZ6M4 
,1F6M VG[ T[[G[ V8SFJJFGF p5FIMP 
!#P( D[,[lZIF o T[GF ;}1DÒJG]\ GFD4 ZMU YJFGF SFZ6M4 ,1F6M VG[ V8SFJJFGF p5FIMP 
!#P) Z;LSZ64 DCÀJ VG[ ;FDFlHS ;CEFULTF4 lJlJW p\DZ[ D}SJFDF\ VFJTL Z;LVM VG[ 
T[G]\ DCÀJP 
!#P!_ lJlJW 5|J'l¿VM o S[8,FS ;FDFgI ZMUM V\U[GL DFlCTL V[S9L SZJL TYF Z;LSZ6 VG[ 
Z;LVMGM VeIF; SZJMP 
 
5|SZ6v!$ pHF"GF :+MTM 
!$P! pHF"GF lJlJW :+MTM4 5|F%ITFGF VFWFZ[ pHF" :+MTMGF A[ EFU o 5]GoV5|F%I pHF" 
:+MTM VG[ 5]Go5|F%T pHF" :+MTP 
!$PZ 5|J'l¿ o HJ,GlAgN] T5F;TM 5|IMU4 NCG 5|J'l¿4 NCG DF8[ VMlS;HGGL VFJxISTF4 
;\5}6" NCG4 V5}6" NCG4 NCGXL,4 NCG 5MQFS VG[ NCG XFDS 5NFYM" TYF T[GL 
,F1Fl6STFVMP 
!$P# A/T64 VlxD A/T64 A/T6G]\ JUL"SZ64 WG A/T64 5|JFCL A/T64 JFI] 
A/T64 ,FS0]\4 KF6F\4 RFZSM, JU[Z[ pHF" A/T6GL ,F1Fl6STFVMP 
!$P$ BlGH SM,;MP TF5 lJn]T DYSM TYF T[DF\ pt5gG SZJFDF\ VFJTL JLH/L4 BlGH 
SM,;FGF A/T6 TZLS[ lJ:T'T p5IMUM4 SMS T[GL p5IMlUTF VG[ ,F1Fl6STFP 
!$P5 5|JFCL A/T64 T[GL ,F1Fl6STFVM4 lJEFULI lG:I\NGGM ;FDFgI bIF,4 5[8=M,4 
0Lh,4 S[ZM;LG4 JU[Z[ A/T6GL HF6SFZL TYF SZS;ZI]ST J5ZFXP 
!$P& JFI] A/T64 S]NZTL JFI]4 V[,P5LPÒP4 ;LPV[GPÒP VF NZ[SGL ,F1Fl6STFVM4 T[GF 
U]6WDM" VG[ p5IMlUTFP 
!$P* gI}lS,VZ pHF"4 gI}lS,VZ lJB\0G4 gI}lS,VZ ZLV[S8Z TYF T[GL U\ELZ 
,F1Fl6STFVMGL lJ:T'T ;DH}TLP 
!$P( 5]GoV5|F%I pHF" J5ZFXGL V;ZM4 jIlSTUT4 ;FDFlHS V;ZM VG[ 5IF"JZ6LI 
V;ZMP 
!$P) 5]Go5|F%I pHF" :+MTM VG[ T[GF OFINFVM4 ;F{Z pHF" o S]NZTL pHF" :+MT TZLS[GF lJlJW 
p5IMUMP ;}I" S}SZ4 ;M,FZ JM8Z CL8Z4 ;M,FZ ;[,P 
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!$P!_ 5JG pHF"4 lJg0 OFD"4 H/ pHF"4 AFIMU[;4 NZ[SGL ,F1Fl6STFVM4 ZRGF VG[ 
p5IMlUTFP 
!$P!! pHF" J5ZFX TZO JWL ZC[,F J,6M4 VF{nMlUSZ64 ClZIF/L ÊF\lT4 JFCG jIJCFZ4 
VFW]lGSLSZ64 J:TLJWFZM4 3Z J5ZFX4 BFn ;FDU|L JU[Z[GF 5lZ5|[1FDF\ pHF"4 lJlJW 
8[SŸGM,MÒGF ;\NE[" pHF" VG[ T[GF :+MTMGL ;DH}TL4 G}TG 8[SŸGM,MÒ4  T[ pHF"GM 
J5ZFX4 pHF" S8MS8L4 GJF :+MTMGL HF6SFZL VG[ T[G[ VG]~5 I\+ ;FDU|LGM lJSF;P 
!$P!Z pHF" :+MTMGM SZS;ZI]ST VG[ lJJ[S;C ;DH65}J"SGM p5IMU4 T[GFYL ;ÒJ ;'lQ8G[ 
CFlG G 5CM\R[ T[ ZLT[ SFI"1FD p5IMU TYF ÒJG jIJCFZDF\ ;DH6GM lJSF;P 
 
5|SZ6v!5 VgG pt5FNG VG[ VgG jIJ:YF5G 
!5P! EFZTLI S'lQF 5Z\5ZF TYF T[GL lJlJW 5âlTVM4 VFW]lGS S'lQF 5|J'l¿VMGL lJlJW 
5âlTVM4 HDLGGL IMuITF4 IMuI lAIFZ6GL 5;\NUL4 JFJ6L4 BFTZ pD[Z64 l;\RF.4 
GL\NFD64 5FS ;\Z1F64 ,66L4 5FSGM ;\U|C VG[ 5FS ;]WFZ6FP 
!5PZ S'lQF 5|J'l¿VMGF lJlJW ;FWGM o C/4 8=[S8Z4 JFJ6LIM VG[ ;DFZP 
!5P# ZM56L4 5|tIFZM56 5âlT4 JFG:5lTS 5|HGGDF\ 5[XLI ;\JW"G 5|lÊIF4 5[XLI ;\JW"GGM 
:8LJ0"GM 5|IMU VG[ T[GL ;DH}TL4 5[XLI ;\JW"GGL p5IMlUTFP 
!5P$ BFTZMGF lJlJW 5|SFZM o BFTZ pD[Z64 ;[g§LI BFTZ4 ZF;FIl6S BFTZ4 H{lJS BFTZ4 
NZ[SGL ,F1Fl6STFVM VG[ U]6WDM"P l;\RF.GL ,F1Fl6STF TYF H~lZIFT D]HAG]\ l5ITP 
!5P5  l;\RF.GL lJlJW 5âlT o O}JFZF 5âlT TYF 85S l;\RF. 5âlT4 GL\NFD6 TYF A\G[ 
5âlTVMGL ,F1Fl6STFVMP 
!5P& GL\NFD6GF VJZMWS p5FIMU4 5|lTZMWS p5FIM4 5FS ;\Z1F64 H\T]GFXSMGF A[ 5|SFZM o 
5Fp0Z4 E}SF :J~5[ TYF 5|JFCL :J~5[P 
!5P* lJlJW 5|SFZGF 5[:8GM GFX SZTF\ H\T]GFXSM4 T[GF U]6WDM" VG[ ,F1Fl6STF4 H\T]GFXS 
NJFGL CFlGSFZSTF TYF U]6WDM"P 
!5P( 5FS ;\Z1F6 DF8[G]\ H{lJS lGI\+64 ,66LGF\ lJlJW 5|FIMlUS GD}GFVMGL ;DH}TL VG[ 
5FS ;\Z1FS TZLS[ 5FS ;]WFZ6F DF8[GL p5IMULTFP 
!5P) 5X]5F,G4 0[ZL pnMU JU[Z[GL ;\ZRGF TYF ,F1Fl6STFVM VG[ DCÀJP 5FüZF.h[XGDF\ 
p5IMUL A[ 5âlTVM o V[,P8LPV[,P8LP TYF V[RP8LPV[;P8LP 5|IMU 5âlTP DZ3F 
5F,G TYF T[GL ,F1Fl6STFVM TYF DZ3FGL lJlJW HFTM4 DZ3F S[.h4 0L5 ,L8Z 5âlT 
TYF .\0FG]\ ;[JGP 
!5P!_Dt:IMnMU4 EFZTLI VFAMCJFG[ VG]~5 DFK,LVMGL lJlJW HFTM4 D'UF, VG[ A}D,F\ 
HFTLGL ,F1Fl6STFVM4 DWDFBL pK[Z4 DW5}0F\ pK[Z TYF O[ZJL XSFI T[JF DW5}0F\GL 
;\ZRGF T[DF\YL  5|F%I 5NFYM" o DW4 DL6P 
!5P!! 5X] HF/J6L4 5X] ZC[9F64 5X] 5MQF64 5X] ;\JW"G VG[ 5X] lRSLt;FP 
!5P!Z lJlJW 5|J'l¿VM o S'lQF 5âlTDF\ J5ZFTF lJlJW ;FWGM TYF VMhFZMGM VeIF;4 
l;\RF.GM VeIF;4 5FS ;\U|CGL lJlJW 5âlTVM4 5X]5F,G TYF 5|Fl6HŸ 5NFYM" V\U[ 
DFlCTL V[S9L SZJLP 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ ZRGF 
 S[/J6LG[ DFGJXlSTGF lJSF;GL 5|lÊIF U6JFDF\ VFJ[ K[P H[GF äFZF AF/S AC[TZ VG[ 
pgGT ÒJG 5|F%T SZ[ K[P lX1FSG[ —DFGJ JT"G˜GM 5lZJ|FHS U6JFDF\ VFJ[ K[P ZFQ8=GF DFGJ 
lJSF; V\S (Human developed Index) G[ p\RM ,. HJFGF ;\NE"[ VwI[TFGL ;H"GFtDS 
XlSTVM H[JL S[4 AF{lWS4 SF{X<I VG[ RFlZ+ lGDF"6 DF8[ ZFQ8=LI lX1F6GLlT s!)(&f GF 
5lZ5|[1FDF\ EFZT ;ZSFZGF DFGJ ;\;FWG lJSF; D\+F,I[ DFwIlDS lX1F6DF\ U]6FtDS 
;]WFZ6FGF ;J"jIF5LSZ6 DF8[ lX1F6 5|lÊIFGF J{IlSTSZ6 5Z lJX[QF 5|FWFgI VF%I]\ K[P 
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VwIF5GDF\ ptS'Q8TF D[/JJF VwIF5G DF8[GF J{7FlGS 7FGGM VFWFZ TYF lGZL1F6 C[9/GM 
DCFZJM VgI jIJ;FIL (Professional) GL H[D VlGJFI" K[P T[ TyI VG[ ;tIGF ;\NE"[ 
A[gHFDLG V[;P a,}D s!)5&f —Texonnomy of educational objectives˜ DF\ lX1F6GF 
7FGFtDS C[T]VM VF%IF K[P T[DGF DTFG];FZ X{1Fl6S D}<IFSGGM VwITG lJRFZ V[ K[ S[4 
S;M8L5+  lX1F6GF lGüT p¹[xI 5Z T[GL C[9/GF lJnFYL" JT"G O[ZOFZ 5Z IMHJF HM.V[P VF 
S,D;\ZRGF ,[lBT :J~5GL S;M8L DF8[ CMI VwI[TFGL JI S1FFG];FZ C[T]VMG]\ 
JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ :5Q8LSZ6 CJ[ 5KL 5|:T]T K[P 
 
5|SZ6v! A|ïF\0 V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
!P! VFSFX NX"GDF\ Z; ,[TF YFIP 
!PZ TFZFVM TYF T[DGL lJlJWTF HF6[P 
!P# —VFSFXL R\NZJFDF\ TFZFVMGF :YFG XF DF8[ AN,FTF ZC[ K[ m˜ T[ ;DH[P 
!P$ VFSFXL R\NZJFG]\ ZFlX VG[ G1F+DF\ lJEFULSZ6 ;DH[P 
!P5 VFSFXL R\NZJFDF\ ;}I" VG[ R\§ S. ZLT[ ;ZS[ K[ T[ ;DH[P 
!P& ;}I"D\0/ lJX[ TYF T[GF ;eIMGL lJlXQ8TFVM lJX[ HF6[P 
!P* S'l+D p5U|CM VG[ T[GL p5IMlUTF lJX[ HF6[P 
 
5|SZ6vZ E}lD V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
ZP! E}lDGL ;\S<5GF4 :J~54 ZRGFGM bIF, D[/J[P 
ZPZ E}lDS6MGM bIF, D[/J[P  
ZP# E}lDGF lJlJW 5|SFZM lJX[ HF6[4  
ZP$ E}lDGF lGDF"6GL 5|lÊIFG[ ;DH[P 
ZP5 E}lDG]\ :TZLSZ6 TYF T[GF 38SMGL HF6SFZL D[/J[P 
ZP& E}lDGF SFA"lGS VG[ VSFA"lGS 38SMGM bIF, D[/J[P 
ZP* E}lDGF ;ÒJMGM 5lZRI S[/J[P 
ZP( E}lDG]\ 5|N]QF6 HF6[ TYF T[GF lGJFZ6G]\ SF{X<I S[/J[P 
ZP) E}lDGF WMJF6GL 5|lÊIF HF6[ TYF T[G]\ lGI\+6 S[D SZJ]\ T[ ;DH[P 
ZP!_ lJlJW 5|J'l¿VM äFZF E}lDGF DCÀJG[ ;DH[P 
 
5|SZ6v# CJF V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
#P! JFTFJZ6 lJX[GL HF6SFZL D[/J[P 
#PZ X]â CJFG]\ DCÀJ ;DH[P 
#P# CJFGF :TZGL 3GTFG[ ;DH[P 
#P$ JFTFJZ6GF A[ D]bI lJEFUM lJX[ HF6[P 
#P5 8=M5Ml:OIZ TYF :8=[8Ml:OIZGL ;DH S[/J[P 
#P& VMhMG JFI]GF :TZG]\ DCÀJ ;DH[P 
#P* CJFGF\ NAF6 lJX[GL HF6SFZL D[/J[P 
#P( A[ZMlD8ZGL ZRGF TYF SFI"5âlT ;DH[P 
#P) JFTFJZ6DF\GF VMlS;HGG]\ DCÀJ ;DH[P 
#P!_ 5|IMUXF/FDF\ VMlS;HGGL AGFJ8 SZ[P  
#P!! VJ,MSGM äFZF lG6"IM TYF U]6WDM" TFZJ[P 
#P!Z JFTFJZ6DF\GF GF.8=MHGG]\ DCÀJ ;DH[P 
#P!# GF.8=MHGGF ;\IMHGMGL HF6SFZL D[/J[P 
#P!$ GF.8=MHGRÊGL ;DH S[/J[P 
#P!5 GF.8=MHGGF U]6WDM" TYF p5IMUM HF6[P 
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#P!& CJFGF 5|N]QF6 lJX[ HF6[ TYF T[GF lGI\+6GL ;DH S[/J[P 
#P!* U|LG CFp; V;Z lJX[ HF6[P 
#P!( —V[l;0 JZ;FN V[8,[ X]\ m˜ T[ HF6[P lGI\+6GF p5FIM HF6[P 
 
5|SZ6v$ SMQF:TZLI VFIMHG V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
$P! SMQFGL ;\ZRGF lJX[ HF6[4 SMQF ;ÒJGM 5FIFGM V[SD K[4 T[ HF6[P 
$PZ SMQFGL lÊIFtDSTF TYF ZRGFtDSTF lJX[ HF6[P 
$P# V[SSMQFL VG[ AC]SMQFL ;ÒJMGL ZRGF lJX[ ;DH[P 
$P$ SMQFGL lJlJW V\lUSFVMGF SFI" lJX[ HF6[P 
$P5 lJlJW 5|SFZGL JG:5lT TYF 5|F6L 5[XLVMGL ZRGF VG[ SFI"5|6F,L HF6[P 
$P& JG:5lT SMQF TYF 5|F6L SMQF JrR[GM D}/E}T E[N VM/B[P 
$P* 0]\U/L TYF UF,GF SMQF äFZF 5|IMU SZL SMQF ;\ZRGF lJX[ TFZ6M D[/J[P 
 
5|SZ6v5 5NFY"GF ~5F\TZ6M V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
5P! 5NFY"GF :J~5MGL HF6SFZL D[/J[P 
5PZ 5NFY"GF EF{lTS VG[ ZF;FIl6S O[ZOFZM lJX[ HF6[P 
5P# U,GlAgN] TYF ptS,GlAgN]GL jIFbIF H6FJ[P 
5P$ 5NFY"GF ~5F\TZ6 NZlDIFG YTM pHF"GM O[ZOFZ HF6[P 
5P5 pQDFXMQFS VG[ pQDF1F[5S 5|lÊIFGL HF6SFZL D[/J[P 
5P& 5NFYM"GF X]lâSZ6GL lJlJW ZLTM lJX[ HF6[P 
5P* ,MB\0GF S8FJFGL 5|lÊIF ;DH[P  
5P( CJFDF\GF E[HG]\ DCÀJ ;DH[P 
5P) VMlS;0[XGvZL0ŸSXGGL 5|lÊIF ;DH[P 
5P!_ —8[SŸGM,MÒ˜GL ;\S<5GF TYF :J~5G[ ;DH[P 
 
5|SZ6v& WFT]VM VG[ VWFT]VM V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
&P! WFT]VM VG[ VWFT]VMGL ,F1Fl6STFVM TYF U]6WDM" HF6[P 
&PZ 5'yJLGF 5[8F/DF\YL D/TL BlGHMGL HF6SFZL D[/J[P 
&P# WFT]VM VG[ VWFT]VMGF ZF;FIl6S U]6WDM" HF6[P 
&P$ B0SMGF lJlJW 5|SFZMGL HF6SFZL D[/J[P 
&P5 WFT]GL S,MlZG4 VMlS;HG4 CF.0=MHG TYF V[l;0 ;FY[GL 5|lÊIF ;DH[P 
&P& WFT] TYF VWFT]GF p5IMUM HF6[P 
&P* pDNF WFT]GL ,F1Fl6STFVM TYF T[GF lJlJW p5IMUMGL HF6SFZL D[/J[P 
&P( WFT] J0[ WFT]GL lJ:YF5GGL 5|lÊIF ;DH[P 
&P) S[8,LS lDz WFT]VM VG[ T[GF p5IMUMGL HF6SFZL D[/J[P 
 
5|SZ6v* SFA"G V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
*P! VWFT] TtJvSFA"G V\U[ 7FG 5|F%T SZ[P 
*PZ SFA"GGF lJlJW ;\IMHGM lJX[ HF6[ 
*P# SFA"G RÊ VG[ T[G]\ :J~5 HF6[P  
*P$ CLZM4 U|[OF.84 S],[lZg;4 SM,;M H[JF AC]~5MGL HF6SFZL D[/J[P 
*P5 SFA"GGF A[ :J~5MGL ;DH S[/J[P 
*P& SFA"GGF :Ol8SDI :J~5 lJX[ HF6[P 
*P* ,[d5va,[S VG[ SFA"Gva,[S lJX[ HF6[P 
*P( SFA"G 0FIF¶;F.0GF U]W6DM" TYF p5IMUM HF6[P 
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*P) CF.0=MSFA"GGF lJlJW ;\IMHGM VM/B[P 
*P!_ lDY[G JFI]GL AGFJ84 U]6WDM" TYF  p5IMUM HF6[P 
*P!!  .Y[G JFI]GL AGFJ84 U]6WDM" TYF p5IMUM HF6[P 
 
5|SZ6v( 5ZDF6]G]\ A\WFZ6 V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
(P! 5ZDF6]GF A\WFZ6 lJX[ HF6[P 
(PZ 5ZDF6]GF 5FIFGF 38SM .,[S8=MG4 5|M8MG VG[ gI}8=MGGL ;DH S[/J[P 
(P# 5ZDF6]GF 5FIFGF 38SMGF :YFG VG[ UM9J6L HF6[P 
(P$ 5ZDF6]ÊDF\S4 5ZDF6]EFZF\S VG[ ;D:YFlGSM lJX[ ;DH[P 
(P5 5ZDF6]DF\YL VFIGGF lGDF"6GL 38GF ;DH[P 
(P&P 5ZDF6]GL ;\IMHSTF VG[ A\WG1FDTF lJX[ HF6[P 
(P* ;FNF ;\IMHGMGF ZF;FIl6S ;}+M HF6[P 
(P( ;FNL ZF;FIl6S 5|lÊIF ;DH[P 
 
5|SZ6v) 5|SFXG]\ JÊLEJG V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
)P! 5|SFXGL ;\S<5GF ;DH[P 
)PZ lJlJW 5|SFXLI 38GFVMG]\ 7FG D[/J[P 
)P# 5|SFXG]\ JSL|EJG4 lJEFHG JU[Z[ 38GFGL ;DH S[/J[P 
)P$ J6"5Î HM. XS[ TYF D[3WG]QIGL 38GF4 l;âF\T ;DH[P 
)P5 ,[g;YL ZRFTF 5|lTlA\AMGL DFlCTL D[/J[P 
)P& 5|SFXGF JÊLEJGGF lGIDM HF6[P 
)P* JÊLEJGF\S4 lGZ5[1F JÊLEJGF\SGL jIFbIF H6FJ[P 
)P( l5|hD J0[ YTF\ 5|SFXGF JÊLEJGGL 38GF HF6[P 
)P) ,[g;GF p5IMUYL AGTF ;FWGM H[JFS[ ;FN] ;}1DNX"S4 ;\I]ST ;}1DNX"S 
8[l,:SM54 S[D[ZM JU[Z[GL HF6SFZL D[/J[ TYF T[GF p5IMUYL DFlCTUFZ AG[P 
)P!_ DFGJ VF\BGL ZRGF4 T[GF lJlJW EFUMGL SFI"5|6F,L lJX[ HF6[P 
 
5|SZ6v!_ R]\SAtJ V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
!_P! D[uG[lXIF4 ,L0L\Uq,M0 :8MG JU[Z[ 5F{ZFl6S bIF, D[/J[P 
!_PZ R]\ASGL ;\S<5GF4 VY"4 :J~5 ;DH[P 
!_P# R]\ASGF R]\ASLI p¿ZvNl1F6 W|]JMGM bIF, D[/J[P 
!_P$ R]\ASGF ;HFTLIvlJHFTLI W|]JMGF VFSQF"6vV5FSQF"6GL ;\S<5GF ;DH[P 
!_P5 R]\ASLI 1F[+GL ;DH S[/J[P 
!_P& R]\ASLI 1F[+GF lG~56 DF8[ R]\ASLI 1F[+ Z[BFG[ HF6[P 
!_P* R]\ASGF W|]JM 5Z R]\ASGL V;ZSFZSTFGM bIF, D[/J[P 
!_P( R]\ASGF W|]JM VG[ EF{UMl,S W|]JM ;FY[GM ;\A\W VM/B[P 
!_P) E}vR]\AStJGM bIF, D[/J[P 
!_P!_ R]\ASLI ;MIGL ;DH S[/J[ TYF CMSFI\+GL ZRGF TYF p5IMU  HF6[P 
!_P!! R]\ASLI 0MD[.GGL jIFbIF H6FJ[P 
 
5|SZ6v!! lJn]T V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
!!P! 5|M8MG4 gI}8=MG4 .,[S8=MG H[JF lJn]TEFZGL DFlCTL D[/J[P 
!!PZ ;]JFCS VG[ VJFCS 5NFYM"G[ VM/B[ TYF T[G[ V,U TFZJL XS[P 
!!P# lJn]T5|JFC4 D]ST .,[S8=MG4 ;]JFCSM VG[ VJFCSMGL jIFbIF H6FJ[P 
!!P$ VJZMW VG[ lJn]T l:YlTDFGGL jIFbIF H6FJ[P 
!!P5 lJn]T l:YlTDFGGF TOFJTG[ ;DÒ T[GM V[SD H6FJ[P 
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!!P& lJlJW lJn]TSMQF H[JF S[4 ;\U|FCS SMQF4 ;}SM SMQF4 A8G SMQF JU[Z[GL VF\TlZS 
ZRGF4 SFI"5|6F,L TYF p5IMU lJX[ HF6[P 
!!P* lJn]T 3\80LGL ZRGF ;DÒ T[GL AGFJ8 lJX[ HF6[P 
!!P( lJn]T R]\ASLI 5|[Z6GM 5|IMU HF6[ VG[ TFZ6M D[/JTF XLB[P 
!!P) ;M,[GM.0GL ZRGF VG[ SFI"5âlT HF6[P 
 
5|SZ6v!Z ;}1DÒJM V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
!ZP! ;}1DÒJMGL HF6SFZL D[/JL T[GM VeIF; SZ[P 
!ZPZ ;}1DNX"S I\+ äFZF ;}1DÒJMG]\ lGZL1F6 SZ[P 
!ZP# ,L,GF lJlJW 5|SFZGL HF6SFZL D[/J[P 
!ZP$ lJlJW 5|SFZGL O}UGL DFlCTL D[/J[P 
!ZP5 VDLAF H[JF 5|ÒGJL HF6SFZL D[/J[P 
!ZP& lJlJW 5|SFZGF A[S8[lZIFG[ VM/B[P 
!ZP* 5|F6LHŸ JF.Z; TYF JG:5lT JF.Z;G[ HF6[P 
!ZP( CFlGSFZS ;}1DÒJMG[ HF6[ TYF T[GFYL YTF ZMUMGL HF6SFZL D[/J[P 
!ZP) p5IMUL ;}1DÒJMG[ VM/BL T[GM VeIF; SZ[P 
!ZP!_ ;}1DÒJMGF OFINF TYF U[ZOFINFGL ;DH S[/J[P 
!ZP!! RNA TYF DNA JF.Z;G[ VM/B[P 
 
5|SZ6v!# S[8,FS ;FDFgI ZMU V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
!#P! ;FDFgI ZMUMGL HF6SFZL D[/J[P 
!#PZ ;}1DÒJMYL YTF lJlJW ZMUMGL ;DH S[/J[P 
!#P# ;\;U"HgI TYF lAG;\;U"HgI ZMUGL jIFbIF H6FJ[P 
!#P$ Y}\S4 U/OF4 KL\S4 pWZ; äFZF O[,FTF ZMUMGL HF6SFZL D[/J[P 
!#P5 JFCSM äFZF YTF lJlJW ZMUM HF6[P 
!#P& N]lQFT BMZFS4 5F6L TYF CJF äFZF O[,FTF ZMUMGL HF6SFZL D[/J[P 
!#P* 8LPALPGF 5|SFZ  TYF T[G[ lGJFZJFGF p5FIM HF6[P 
!#P( SM,[ZF4 8F.OM.0 TYF DZ0FGF ,1F6M4 SFZ6M VG[ T[GF p5FIM ;DH[P 
!#P) JF.Z; äFZF O[,FTF ZMUM4 ,1F6M4 SFZ6M VG[ p5FIM HF6[P 
!#P!_ AF/SM 5MTFGL T\N]Z:TL 5ZtJ[ SF/Ò ZFBTF XLB[P 
!#P!! Z;LSZ6GL ;\S<5GF TYF T[G]\ DCÀJ ;DH[P 
!#P!Z  5MTFGL HFTG[ ZMUMYL N}Z ZFBTF XLB[P 
 
5|SZ6v!$ pHF"GF :+MT V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
!$P! pHF"GF 5]Go5|F%I VG[ 5]GoV5|F%I :+MTM lJX[ HF6[P 
!$PZ NCG VG[ T[GF 5|SFZM lJX[ ;DH[P 
!$P# 3G4 5|JFCL VG[ JFI] :J~5GF A/T6 lJX[ ;DH[P 
!$P$ VlxD A/T6 lJX[ ;DH S[/J[P 
!$P5 L.P.G. TYF C.N.G lJX[ HF6[P 
!$P& 5]GoV5|F%I pHF" J5ZFXGL V;ZM lJX[ HF6[P 
!$P* 5]Go5|F%I pHF" :+MTMGF OFINF TYF T[GM p5IMU SZJFGL HF6SFZL D[/J[P 
!$P( ;F{Z pHF" TYF T[GF p5IMU DF8[GF ;FWGM lJX[ HF6[P 
!$P) 5JG pHF"4 H/ pHF"4 AFIMU[;4 gI}lS,VZ pHF" lJX[ ;DH[P 
!$P!_ EFZTDF\ pHF" J5ZFX TZOGF JWL ZC[,F J,6M V\U[ HF6[P 
!$P!! pHF" :+MTMGM ;DH5}J"S J5ZFX SZ[ TYF SZS;ZGL ;]8[J lJS;FJ[P 
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5|SZ6v!5 VgG pt5FNG VG[ jIJ:YF5G V[SDGF V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GM 
!5P! EFZTLI S'lQF 5Z\5ZFGM 5lZRI S[/J[P 
!5PZ S'lQF 5|J'l¿VMGL lJlJW 5âlTVM lJX[ HF6[P 
!5P# S'lQF 5|J'l¿GF lJlJW ;FWGMGL HF6SFZL D[/J[P 
!5P$ JFG:5lTS 5|HGGGL HF6SFZL D[/J[P  
!5P5 5FS ;]WFZ6F 5âlTGL HF6SFZL D[/J[P 
!5P&  BFTZMGF lJlJW 5|SFZM HF6L  NZ[SGL p5IMlUTF ;DH[P 
!5P* l;\RF.GL lJlJW 5âlTVM HF6[P 85S l;\RF. 5âlTG]\ DCÀJ ;DH[P 
!5P( —GL\NFD6 V[8,[ X]\ m˜ T[GL jIFbIF H6FJ[P 
!5P) H\T]GFXSMGF\ U]6WDM" TYF p5IMlUTFGL HF6SFZL D[/J[P 
!5P!_ H{lJS lGI\+6 5|lÊIF ;DH[P 
!5P!! 5X]5F,GGF DCÀJG[ ;DH[ TYF 0[ZL pnMUGL HF6SFZL D[/J[P 
!5P!Z 5FüZF.h[G 5|lÊIFG[ ;DH[P—HTLT˜ TYF —HTST˜ GL jIFbIF H6FJ[P 
!5P!#DZ3F 5F,GG]\ DCÀJ ;DH[P .\0F TYF DF\; 5|Fl%TGF ;\NE[" T[GL p5IMlUTFGL 
HF6SFZL D[/J[P VF AFATGL SF/Ò ,[JFGL ;DH S[/J[P 
!5P!$ Dt:IMnMUYL 5lZRI S[/J[P Dt:I 5[NFXMGM p5IMU HF6[P 
!5P!5 DWDFBL pK[ZG]\ DCÀJ ;DH[P DW5}0FGF 5|SFZM lJX[ HF6[P 
 
S,D ;\ZRGF 
 5|`GA[\SGL ZRGF DF8[ ;F{ 5|YD WMZ6v( GF —lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ˜ lJQFIG]\ lJQFIJ:T] 
;\NE[" 5'YÞZ6 SZJ]\ H~ZL CT]\P VF DF8[ VFNX" S,D ;\ZRGF S[D SZJL m T[ VeIF;S DF8[                 
—I1F5|` G˜ CTMP 5MO[D[ s!)(!f —Modern educational measurement˜ DF\ GM\wI] K[ S[4             
——5|`GA[\S V[ 7FT 8[SŸlGS, D}<IM WZFJTF 5|`GMGM ;\RI K[˜˜ VF D}<IMGL HF6SFZL ;\XMWS DF8[ 
H~ZL CTLP 5|`G;]WFZ6F DF8[ 5MO[D[ A[ 5|SFZGL 5|I]lSTVM J6"JL K[P  
 
s!f  jIlSTlGQ9 D}<IF\SG 5|I]lST v Judgemental Method of Evaluation 
 
sZf  5|IMUD},S D}<IF\SG 5|I]lST v Empirical Method of Evaluation 
 
ZRlITF HIFZ[ 5|YD 5|SFZGL 5|I]lST V5GFJ[ K[4 tIFZ[ 5MT[ 5MTFGF VG]EJ4 ;}h VG[ 
V\To5|[Z6FYL S,DMG[ ZR[4 D9FZ[ VG[ ;]WFZ[ K[P VF 5|lÊIF 5|DF6DF\ VMKL R]:T U6FI K[PALHF 
5|SFZGL 5|I]lSTDF\ 5|` GMGM p¿Z VF5GFZ 5ZL1FFYL"GF 5|lTEFJGF VFWFZ[ 5|` GGL ;]WFZ6F SZFI 
K[P VFD4 VF 5|I]lST 5|IMU äFZF D[/J[,F VG]EJG[  VFWFZ[ V[8,[ S[ 5ZL1FFYL"VMGF 5|lTEFJMGF 
VFWFZ[ D[/J[,F 5lZ6FDM 5Z VFWFlZT K[P ;FDFgITo HIF\ DM8L ;\bIFGF 5F+M 5Z S;M8L ZRGF 
SZJFGL CMI tIF\ VF 5|I]lST J5ZFI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ VeIF;S[ VF A\G[ 5|I]lSTVMG[ 
VD,DF\ D}SL CTLP 
 
:8FR" VG[ .l,I8 s!)!Zf VG[ A|FpG s!)$Zf VG];FZ4 ——D}<IF\SG S;M8LDF\ 
;DFlJQ8 C[T],1FL (Objective) VG[ lGA\W,1FL (Subjective) S,DMDF\ lGA\W 5|SFZGL S,DM 
SZTF C[T],1FL 5|SFZGL S,DMGF p¿ZMGF U]6F\SGDF\ lJ`J;GLITFGL DF+F p\RL CMI K[P lGA\W 
5|SFZGL S,DMGF p¿ZG]\ UD[ T[ jIlST UD[ tIFZ[ VYJF V[S H jIlST lJlEgG 5|;\UMV[ D}<IF\SG 
SZ[ TM 56 U]6F\SGDF\ TOFJT HMJF D/[ K[˜ ˜P H[d;s!)Z*f VG[ X[O0"s!)Z)fGF DTFG];FZ          
——lJnFYL"VMGF V1FZ VG[ T[D6[ D[/J[,F U]6 JrR[ DCÀJGM ;\A\W K[P˜˜ VFD4 lGA\W 5|SFZGL 
S,DMGF p¿ZMG]\ U]6F\SG VtI\T VlJ`J;GLI K[P 
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5|:T]T VeIF;DF\ —Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S˜GL ;\ZRGFGF ;\NE[" Sd%I}8Z äFZF D}<IF\SGGM 
C[T] ;DFlJQ8 CMI lGA\W,1FL S,DMGF p¿ZMG]\ U]6F\SG Sd%I}8Z äFZF SZJ]\ VtI\T D]xS[, K[P 
Sd%I}8Z ;\RF,G äFZF D}<IF\SG 5|6F,LDF\ DFwIlDS S1FFGF 5FIFGF :TZ[ Sd%I}8Z V[l;:8[0 
D[G[HD[g8 l;:8D äFZF lGA\W,1FL S,DMG]\ ;\RF,G prR S1FFGF\ TSŸlGSL SF{X<I DFUL ,[ K[4 H[ VF 
:TZ[ D]xS[, K[PVFD4 5|:T]T VeIF;DF\ VGFtD,1FL 5|SFZGL S,DM p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P 
VGFtD,1FL S,DM DF5G VG[ D}<IF\SGGL 5âlTVMG[ JW] ;\ULG E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P D]NFl,IZ 
DFwIlDS lX1F6 5\R s!)#)f VG[ ZFWFS'Q6G I]lGJl;"8L lX1F6 5\R s!)$)f V[ VwI[TFGF 
7FGFtDS 5F;FGF 5ZL1F6 DF8[GL lJlJW TSŸlGSL 5|I]lSTVMGM lJXF/ 5FIF 5Z p5IMU SZJFGL 
E,FD6 SZL K[P 
 
V[CDG s!)&&f V[ GM\wI] K[4 ——An objective test is one way that can be 
scored in such a way that judgement is for all practical purposes eliminated 
when determining the correctness of a student's answer.˜˜ VYF"TŸŸ4 VGFtD,1FL 
S;M8L ZRGFGF lGDF"6DF\ D}<IF\SG jIJ:YF V[ U]6F\SGGF ;\NE[" 5|FIMlUS C[T] DF8[ VwI[TFGF 
5|lTRFZ :J~5[ 5|F%T YI[,M CSFZFtDS 5|lT;FN K[P H[ VwI[TFGL XLBJFGL 5|FYlDS S1FFG[ 
lG6F"IS AGFJ[ K[P 
 
VFD4 VGFtD,1FL S,DMG]\ :J~5 VwIIGGF A[ 5F;FVMG[ :5X[" K[P s!f VGFtD,1FL 
S,DM VG[ T[GF p¿ZM VwI[TFGF V\UT 5|EFJ4 :Y/ VG[ SF/YL 5Z K[P V[8,[ S[ U]6F\SGDF\ 
VGFtD,1FLTF V[ T[GF DCÀJG[ 5|EFJS AGFJ[ K[P sZf S,DGM p¿Z V[ RMSS; lGlüT C[T]G[ 
RSF;TM CMI V[8,[ S[4 S,D SM. V[S RMSS; C[T]G]\ D}<IF\SG SZ[ K[P 
 
VeIF;S[ WMZ6 VF9GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIG]\ lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 SZL 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE[" lJlJW 5|SFZGL VGFtD,1FL S,DMGL ;\ZRGF SZL CTLP 
;DLl1FT ;\NE" ;FlCtIGF 7FGFtDS VFWFZMG]\ NMCG SZL VeIF;S[ S,D;\ZRGF DF8[ GLdGl,BLT 
5F;FVMG[ 5|FWFgI VF%I]\ CT]P 
 
s!f VlT 8}\SM¿ZL S,DM 
 VF 5|SFZGL S,DGM 5|tI]¿Z DF+ V[S XaN4 V[S ;\bIF S[ V[S JFSIDF\ H VFJ[ T[ 
H~ZL K[P 
 S,DGL ;\ZRGF H V[JL YFI S[ VwI[TF RFJL~5 XaN S[ CFN"~5 ;\bIFG[ H 5|tI]¿Z 
:J~5[ VF5[P 
 XSI AG[ TM S,DGF RFJL~5 p¿[lHT XaNGL GLR[ Vg0Z,F.G SZJLP 
 AC]HJFAL S[ läWF HgDFJ[ T[JF 5|`GM G 5}KJF\P 
 8}\SL VG[ ;Z/ KTF\ :5Q8 JFSIZRGF ;HFI" T[ H~ZL K[P 
 B}A H DM8F V\SMJF/L U}\RJ0I]ST 5|tI]¿Z WZFJTL S,D ZRGF 8F/JLP 
 SM. V[S H ;D:IF 5Z V[S H :J~5GL S,DM ;HF"I T[ H~ZL K[P 
 S,D ;\ZRGFGF ;\NE[" lJQFIJ:T]GF 5FlZEFlQFS XaNM H ;Z/56[ J5ZFI T[ H~ZL 
K[P ;\lNuW XaNZRGF U}\RJ0M 5[NF SZL XS[ K[P 
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sZf AC]lJS<5JF/L BF,L HuIFVM 
 V[S lJWFGDF\ AG[ tIF\ ;]WL V[S SZTF JWFZ[ BF,L HuIF ZFBJL GCL\P 
 lJWFGGL X~VFTDF\ S[ V\T[ BF,L HuIF ZFBJL GCL\P 
 S,D ;\ZRGF ;DI[ V\SMGL U}\RJ0DF\ G 50TF :5Q8 VG[ ;Z/ BF,L HuIF 5}KJLP 
 lJWFGDF\ RFJL~5 sCFN"f XaNG[ BF,L HuIFDF\ :YFG D/[ T[ H~ZL K[P VgIYF 
lAGH~ZL XaNYL BF,L HuIFG]\ DCÀJ 38L HFI K[P 
 5F9IÊDGF 5|tI[S D]¹FG[ VG[ C[T]VMG[ IMuI gIFI D/[ T[ H~ZL K[P 
 VwI[TFG[ VFSQF[" T[JF VG[ lA,S], ;tIGL GÒS H ,FU[ T[JF lJSQF"SM VG[ T[GM V[S 
:5Q8 HJFA CMI T[ .rKGLI K[P 
 lJS<5MDF\ ;FRF HJFAGM ÊD V[S ;ZBM GCL\4 5Z\T] AN,FTM ZC[JM HM.V[P 
 lJS<5M DF+ V[S XaNGF S[ VtI\T 8}\SM¿ZL CMI T[ VlGJFI" K[P 
 5|tI[S S,D jIJCFZ] VG[ RSF;6L1FD CMJL HM.V[P 
 
s#f AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DM 
 S,D lJQFIJ:T] ;\NE[" :5Q8 VG[ ;RM8 CMI T[ H~ZL K[P 
 JFSI ZRGF ;Z/ VG[ XaN5|IMU :5Q8 CMJM HM.V[P 
 S,D VY"5}6" VG[ XSI T[8,L ;\l1F%TDF\ CMJL HM.V[P 
 5|tI[S S,D SM. V[S H ;D:IFG[ :5Q8 SZTL CMI T[ H~ZL K[P 
 EFQFFX]lâ4 jIFSZ64 VgJI JU[Z[GL ¹lQ8V[ lJS<5MGL EFQFF ;FY[GL ;];\UTTF 
H/JFI T[ H~ZL K[P 
 lJS<5M ;\A\lWT VU|Jl6"T NZ[S 5F;FVM V+[ 56 DCÀJ WZFJ[ K[P 
 
s$f BZF\vBM8F\ lJWFGM 
 S,DGM VY";}RS EFU lJWFGGF p¿ZEFUDF\ VFJ[ T[ H~ZL K[P 
 C\D[XF4 OST4 AWF\ H4 SNFl5 GCL\4 ,UEU JU[Z[ H[JF XaNMGM p5IMU 8F/JMP 
 VwI[TF V8S/ SZJF G 5|[ZFI T[JF :5Q8 lJWFGM D}SJF HM.V[P 
 BZF\ VG[ BM8F\ lJWFGMGL ,\AF. V[S;ZBL ZFBJLP 
 BM8F\ lJWFGMG]\ lJSQF"S lJQFIJ:T]GF H[ T[ D¹FG[ VFG]QF\lUS CMJ]\ HM.V[P 
 S], lJWFGMDF\YL V0WF BM8F\ VG[ V0WF ;FRF\ CMI T[ .rKGLI K[P 
 
s5f IMuI HM0L UM9JM 
 p¿[HGF VG[ 5|tI]¿Z V[D AgG[ lJEFU ;RM8 CMI T[ H~ZL K[P 
 5|tI]¿Z lJEFUDF\ V[S S[ A[ 5|tI]¿Z JWFZ[ CMJF HM.V[P 
 AgG[ lJEFUDF\ 8}\SF lJWFGM S[ XaNM äFZF ;Z/LSZ6 YJ]\ HM.V[P 
 5|tI]¿Z VG[ p¿[HGF lJEFUDF\ ;FRF HJFAGF ;\NE[" V[S~5TF CMJL HM.V[P 
 AgG[ lJEFUM V[SALHFGF 5}ZS CMJF HM.V[4 ;\lNuW GCL\P 
 
s&f JUL"SZ6 SZM 
 H[ ,1F6 S[ U]6 5Z VFWFlZT CMI T[JL H AWL S,DMGM ;DFJ[X SZJMP 
 ,1F6GL ZH}VFT :5Q8 VG[ ;RM8 CMJL HM.V[P 
 läWF pEL SZ[ T[JL S,DMGM ;DFJ[X V+[ G SZJMP 
76 
 läHJFAL S[ AC]HJFAL ,1F6MG[ JUL"S'T G SZL XSFIP T[YL VFJF 5|SFZGL S,DMG[ 
VCL\ ZH] SZJL GCL\P 
 :5Q8 VG[ RMSS; ,1F6M VG[ lA,S], ,1F6 G WZFJTL S,DM H VCL\ ZH} YFI T[GM 
bIF, ZFBJMP 
 V5JFN~5 AFATM JUL"S'T lJWFGG]\ DCÀJ 38F0L XS[ K[P 
 
5|`GA[\SGL ZRGFG]\ 5|FZ\lES :J~5 
 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 VF9GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF ;DU| 5F9I5]:TSGF\ 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE[" lJlJW C[T]VM 5Z VFWFlZT lJlJW V[SDMG]\ lJQFIJ:T] 
5'YÞZ6 SZL VU|Jl6"T ,1F6MG[ VG];ZLG[ 5|FZ\lES :J~5DF\ VF 5|DF6[ S,DMGL ;\ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP H[  ;FZ6L #P# 5|DF6[ JUL"S'T SZJFDF\ VFJL4  H[ CJ[ 5KL 5|:T]T K[P 
 
;FZ6L #P# 




































! $Z *5 *( $_ !& _$ Z55 !_P$#
Z #) && 5) $( !* _( Z#* )P&)
# Z* $& $5 #Z !Z _& !&( &P(*
$ Z( $_ #) Z) !_ _* !5# &PZ&
5 Z5 $5 $# Z( !# _& !&_ &P5$
& #$ *Z &) $! !5 _( Z#) )P**
* $! $) && #& !* _) Z!( (P)!
( Z* 5$ $$ Z* !# _& !*! &P))
) Z) $& $) Z& !_ _* !&* &P(#
!_ !& Z# Z! !* _& _5 (( #P&_
!! !5 Z& Z# !& _* _$ )! #P*Z
!Z Z* 5# 5! Z) !* !_ !(* *P&5
!# !5 Z* Z) !* _( _5 !_! $P!#
!$ !* Z) #! !& _) _& !_( $P$!
!5 !5 #! Z* !* _& _5 !_! $P!#
 #)* &(Z &*$ $!) !*& )& Z$$$ !__
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;FZ6L #P# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[[4 S], !5 5|SZ6MGF VeIF;ÊDDF\GF NZ[S V[SD TYF 
5[8F V[SDG[ 5}ZT]\ DCÀJ D/[ T[ C[T];Z V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE[" lJQFIJ:T] 5'YÞZ6 
SZL 5|SZ6 5|DF6[ 5|`G5|SFZ NL9 5|FZ\lES :J~5GL S], Z$$$ S,DM ZRJFDF\ VFJL CTLP 5|SZ6 
V[S4 A[ VG[ K DF\ ZRFI[, 5|FZ\lES :J~5GL S,DMGL ;\bIF VG]ÊD[ Z554 Z#* VG[ Z#) K[4 H[ 
VgI 5|SZ6M SZTF JW] K[P HM S[ VF 5|SZ6MDF\ ;DFlJQ8 V[SDM TYF 5[8F V[SDMG]\ 5|DF6 56 JW] 
HMJF D?I]\ K[P 5|tI[S 5|SZ6DF\YL XSI T[8,L JW]DF\ JW] S,DMG[ ZRLG[ T[G[ lJlJW 5|`G5|SFZ NL9 
UM9JJFDF\ VFJL K[P  
 
VFD4 5|:T]T VeIF;DF\ ZRFI[, S,DMDF\ 8}\SM¿ZL 5|SFZGL4 AC]lJS<5L BF,L HuIFVM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL4 BZF\vBM8F\ lJWFGM4 IMuI HM0L UM9JM TYF JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM ZRJFDF\ VFJL K[P 5|SZ6 !_4 !!4 !# VG[ !5 DF\ ZRFI[, 5|FZ\lES :J~5GL S,DMGL 
;\bIF VG]ÊD[ ((4 )!4 !_! VG[ !_! K[P H[ VgI 5|SZ6M SZTF\ VMKL K[P H[ 5|SZ6MDF\ 
;DFlJQ8 YI[,F V[SDM TYF 5[8F V[SDMGF 5|DF6 5Z lGE"Z ZC[ K[P 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 5|FZ\lES 
:J~5GL S,DMGL ;\bIF ;FZ6L #P$ DF\ NXF"J[, K[P 
 
;FZ6L #P$ 
5|` G5|SFZ 5|DF6[ 5|FZ\lES :J~5GL S,DMGL ;\bIF 
 




! VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM #)* !&PZ$@ 
Z AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL S,DM &(Z Z*P)!@ 
# AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DM &*$ Z*P5*@ 
$ BZF\vBM8F\ lJWFG 5|SFZGL S,DM $!) !*P!$@ 
5 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM !*& _*PZ!@ 
& JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM _)& _#P)#@ 
 S], ZRFI[, S,DM Z$$$ !__@ 
 
;FZ6L #P$ 5ZYL DF,}D 50[ K[ S[4 5|FZ\lES :J~5GL S], Z$$$ S,DMGL ZRGF ;DU| 
VeIF;ÊD 5ZYL SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL S,DMGL ;\bIF ;F{YL 
JW] &(Z K[ HIFZ[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM ;\bIF DF+ )& K[P ZRFI[, VgI S,DMDF\ VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL #)*4 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL &*$4 BZF\vBM8F\ lJWFG 5|SFZGL S,DM $!)4 
IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL !*& S,DMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
5|` G5|SFZ 5|DF6[ S;M8L5+GL ;\ZRGF 
 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6 VF9GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ 5F9I5]:TSGF ;DU| lJQFIJ:T]G[ 
VFJZL ,.G[ 5|`GA[\S ZRJFGM p¹[xI CTMP VF DF8[ V5[l1FT JT"G 5lZJT"GGF ;\NE[" 5|SZ6 
5|DF6[ lJlJW V[SDM VG];FZ 5|`G5|SFZ NL9 5|FZ\lES :J~5GL Z$$$ S,DM ZRJFDF\ VFJL CTLP 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|FZ\lES :J~5GL S,DMGL ;\bIFG[ 5|SZ6 D]HA IMuI ZLT[ JUL"S'T SZL 
GD}GF DF8[ 5;\N YI[,F lJnFYL"VMGL JIS1FF4 DFGl;STF4 S;M8L ;\RF,GGF ;DIG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ S], Z) S;M8L5+MGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP NZ[S 5|SZ6DF\ ;DFJ[X YI[,F\ V[SDM4 
5[8F V[SDM TYF lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF VG];FZ A, B, C V[D S;M8L5+ ÊDF\S 
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VF5JFDF\ VFjIFP NZ[S S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 S,DMG[ S,D 5|SFZ VG];FZ ,UEU V[S;ZBL 
;\bIFDF\ 5]GZFJT"G G YFI T[ ZLT[ JUL"S'T SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 lJlJW 5|SFZGL Z$$$ 
S,DMDF\YL VlT 8}\SM¿ZL4 AC]lJS<5L BF,L HuIF4 AC]lJS<5JZ6L4 BZF\vBM8F\ lJWFGM4 IMuI 
HM0L VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DMDF\ JC[\R6L SZL Z) ;\T]l,T S;M8L5+M (Balanced 
Question Paper) ZRJFDF\ VFjIF CTFP 
 
5|FZ\lES :J~5GL S,DM 5ZtJ[ THŸ7MGF VlE5|FI 
 5|:T]T VeIF;DF\ 5|SZ6NL9 VG[ 5|`G5|SFZ D]HAGL 5|FZ\lES :J~5GL S,DM äFZF 
ZRFI[, S;M8L5+MGL TFlS"S ;DL1FF SZJL H~ZL CTLP ZRFI[, S,DMGL IMuITF V\U[GL DFlCTL 
5|F%T SZJF THŸ7MGF VlE5|FI D[/JJFGF CTFP VF DF8[ ZRFI[,L S,DMGL 5}J" 5|DF6E}TTF V[8,[ 
S[ TFlS"S ;DL1FF A[ ¹lQ8SM6YL RSF;JFG]\ lJRFI]"\P 
 
s!f lJQFIJ:T]GL ¹lQ8V[ RSF;6L SZJF DF8[ —lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ˜ lJQFIGF lJlJW 
I]lGJl;"8LVMGF VG]EJL 5|FwIF5SM VG[ DFwIlDS XF/FGF VG]EJL lJ7FG lX1FSMGL 
~A~ D],FSFT IMÒ TYF S[8,FS THŸ7MGF 5+jIJCFZYL äFZF VlE5|FI D[/JJFDF\ VFjIF 
CTFP H[GF VFWFZ[ RRF" lJRFZ6F SZL S,DMG[ D9FZJFDF\ VFJL VG[ S[8,LS S,DM ZN 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
sZf ZRFI[, S,DMGL EFQFF:J~5 VG[ DFl5T C[T]VMGL l;lâGF ;\NE[" RSF;6L SZJF DF8[ VF 
1F[+GF VG]EJL THŸ7MGL ~A~ D],FSFT VYJF 5+jIJCFZ SZL S,DMG]\ VFBZL :J~5 
VF5JFDF\ VFjI]\P S,DMGL 5}J"5|DF6E}TTF V\U[GL TFlS"S ;DL1FFDF\ ;CIMUL AG[, 
THŸ7MGL lJUT ;FZ6L #P5 DF\ ZH} SZ[, K[P 
 
;FZ6L #P5 
S,DMGL TFlS"S ;DL1FF DF8[ ;CIMUL AG[, THŸ7MGL lJUT 
 
ÊD VwIF5SG]\ GFD CM¹M 
A lX1F6XF:+ EJGGF VwIF5SM 
! 0F¶P R\§SF\TEF. EMUFITF 5}J" VwI1F4 lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
Z 0F¶P H[P 5LP D{IF6L VwI1F4 lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
# 0F¶P GJGLTEF. ZF9M0 5}J" ZL0Z4 lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
$ 0F¶P HI\TEF. jIF; jIFbIFTF4 lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZ 
5 0F¶P EZTEF. HMQFL 5|MO[;Z4 lX1F6 VG]:GFTS EJG4 
DCFlJnF,I4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
& 0F¶P HUNLXEF. ZFDFG]H ZL0Z4 lX1F6XF:+4 EFJGUZ I]lGJl;"8L 
* 0F¶P HI5|SFXEF. 5LP 5\0IF ZL0Z4 lX1F6 VG]:GFTS EJG4 DCFlJnF,I4 
U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
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( 0F¶P VFZTLA[G 5|P S:J[SZ ZL0Z4 lX1F6 VG]:GFTS EJG4 lX1F6 
DCFlJnF,I4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
) 0F¶P lNG[XR\§ V[P pRF8 5}J" VwI1F VG[ 5|MO[;Z4 lX1F6XF:+ EJG4 
;F{ZFQ8=  I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 
!_ 0F¶P VlG,EF. V\AF;6F ZL0Z4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8=  I]lGJl;"8L4 
ZFHSM8 
!! 0F¶P V[GP V[;P NM\UF 5|MO[;Z4 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8=  
I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 
B DFwIlDS XF/FGF VG]EJL lJ7FG lX1FSM 
! 0F¶P lG,[XEF. V[P 5\0IF DPlX1FS4 zL WG[X DC[TF CF.:S},4 EFJGUZ
Z 0F¶P IMU[X SM9FZL DPlX1FS4 zL V[DPV[DP ZF6F CF.:S},4 
EFJGUZ 
# zL UM5F,EF. V[;P DC[TF DP lX1FS4 ;F{ZFQ8= CF.:S},4 ZFHSM8 
$ zL lN5SEF. jIF; DPlX1FS4 S0JLAF. SgIF lJnF,I4 ZFHSM8 
5 zL EFJ[XEF. V[;P jIF; DPlX1FS4 zL WG[X DC[TF CF.:S},4 EFJGUZ
& zL VXMSEF. EÎ DPlX1FS4 zL XFZNF D\lNZ CF.:S},4 EFJGUZ
* zL GZ[g§EF. DSJF6F DPlX1FS4 zL U|FPNl1F6FD}lT" ,MSXF/F4 VF\A,F
( zL 5\SHEF. ÒP 5F9S DPlX1FS4 zL DFwIlDS XF/F4 5L5Z0LP 
) ;]PzL V<5FA[G HMQFL DPlX1FS4 NIFG\N SgIF lJnF,I4 ;MGU-P 
!_ zL DC[g§EF. 5\0IF DPlX1FS4 V[PS[P DMZ0LIF CF.:S},4 GFZL4 lHP 
EFJGUZ 
 
lJQFIJ:T] ;\NE"[ THŸ7MGF VlE5|FIM 
 VeIF;S äFZF ZRFI[, S,DMGL RSF;6L SIF" AFN THŸ7MV[ SZ[, ;}RGM VF D]HA ZCIFP 
s!f lJQFIJ:T]GF V[S H D]¹F p5Z lJlJW 5|SFZGL S,DM ZRL XSFIP 
sZf ZRFI[,L S,DM RMSS; HJFAL CMI T[ H~ZL K[P 
s#f ZRFI[,L S,DM V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE[" D}<IF\SG SZ[ T[JL CMJL HM.V[P 
s$f IMuI 5|lTRFZ 5|F%T SZJF S,DMGF 5|SFZ 5|DF6[ ;}RGFVM :5Q8 CMJL HM.V[P 
s5f ;FRF lJS<5GF ÊDDF\ SM.56 5|SFZGL lGIlDTTF G VFJL HFI T[GL SF/Ò ZFBJLP 
s&f V[S 56 S,DG]\ 5]GZFJT"G G YJ]\ HM.V[P 
s*f 5F9IÊDGF 5|tI[S V[SD TYF 5[8F V[SDG[ IMuI gIFI D/JM HM.V[P 
s(f S,D ;\ZRGF EFQFF NMQFZlCT4 8}\S :J~5L VG[ VY";EZ CMJL HM.V[P 
s)f XSI CMI TM S,D 5|lTRFZ DF8[ V,U p¿Z5+ VF5XMP 
s!_f VFNX" HJFA5+ 56 ;FY[ T{IFZ SZXMP 
s!!f XSI CMI TM OMR System (Optical Mark Reading System) D]HA S,DGF 
5|tI]¿Z DF8[ 5[lg;,YL a,[SGL\U sSF/] 3[Z]\ JT]"/ 3}\8J]\f SZFJL HJFA 5;\N SZFJXMP 
s!Zf p¿ZMGL RSF;6L SZJF DF8[ 5FZNX"S 5[5Z (Transperency) GM 56 p5IMU SZL 
XSFIP 
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s!#f 5|`G5+G]\ SN lJnFYL"VMGL JI4 S1FFG];FZ TYF lGIT ;DIDF\ 5}6" YFI T[J]\ CMJ]\ 
HM.V[P 
s!$f 5|tI[S S,D jIJCFZ] RSF;6L1FD CMJL HM.V[P 
s!5f ZRGFGL ¹lQ8V[ BFDLJF/L S,DM ;]WFZMP 
s!&f V[S SZTF JW] VY"38GMJF/F lJWFGM 8F/JFP 
s!*f lJWFGMGL EFQFF ;Z/4 :5Q8 VG[ 5|tI1F ZFBJLP 
s!(f NZ[S lJWFG V[S 5}6" lJRFZ 5|U8 SZ[ T[J]\ CMJ]\ HM.V[P 
s!)f DM8[ EFU[4 C\D[XF4 SIF\Z[I GCL4 JFZ\JFZ4 ,UEU JU[Z[ ZH] SZTF\ XaNM lJnFGMDF\ 
lävVYL" 56]\ sVY"GL ;\lNuWTFf pEL SZ[ K[P 
sZ_f OST4 BZ[BZ4 S[J/4 DF+ H[JF ;DFG VY"W8GJF/F XaNMGF p5IMUGM VlTZ[S 8F/JMP 
sZ!f ;\I]ST S[ lDz JFSIMG[ AN,[ XSI CMI tIF\ ;]WL lJWFGMG[ ;FNF JFSIMGF :J~5[ ZH] 
SZJF\P 
sZZf 5|lTRFZM VF5GFZG[ G ;DHFI T[JF XaNM N]Z SZJFP 
sZ#f A[J0F GSFZFtDSMG[ N}Z SZJFP 
 
THŸ7MGF p5ZMST VlE5|FIM D]HA S,DMGL O[ZRSF;6L SZLG[ D9FZJFDF\ VFJL4 S[8,LS 
S,DM ZN SZJFDF\ VFJLP U]6J¿FGL ¹lQ8V[ IMuI S,DMGL jIJCFZ] VHDFIX SZJFDF\ VFJL 
CTLP 5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|FZ\lES :J~5GL S], Z$$$ S,DMDF\YL jIJCFlZS VHDFIX DF8[ 
S], Z!#_ S,DM T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 5|SZ6 5|DF6[ 5|`G5|SFZNL9 VHDFIX DF8[ T{IFZ 




5|SZ6 5|DF6[ 5|` G5|SFZNL9 VHDFIX DF8[ T{IFZ YI[,L THŸ7MGF VlE5|FI VG];FZ 







































! #( &) *Z #& !$ !& Z$5 !!P5_@
Z #* &# 5$ $* !# _& ZZ_ !_P#Z@
# Z$ $$ $Z Z) !_ _$ !5# _*P!(@
$ Z$ #& #& Z& _( _5 !#5 _&P#$@
5 Z! $Z $_ Z$ !_ _$ !$! _&P&!@
& Z) && &* #* !Z _) ZZ_ !_P#Z@
* #& 55 &_ #Z !$ _& Z_# _)P5#@
( Z$ $( $_ ZZ _) _$ !$* _&P)_@
) Z$ $! $5 Z# _( _$ !$5 _&P(_@
!_ !Z !) Z_ !Z _$ _Z _&) _#PZ#@
!! !Z Z! !) !Z _$ _Z _*_ _#PZ(@
!Z Z$ $5 $$ Z$ !_ _& !5# _*P!(@
!# !! Z# ZZ !# _5 _Z _*& _#P5&@
!$ !Z Z$ Z$ !Z _$ _# _*) _#P*_@
!5 !Z ZZ Z_ !! _$ _Z _*! _#P##@
 #$_ &Z! &_5 #&_ !Z) *5 Z!#_ !__@ 
 
;FZ6L #P& G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 THŸ7MGF VlE5|FI VG];FZ TFlS"S ;DL1FF AFN 
;]WFZF JWFZF SIF" AFN jIJCFZ] RSF;6L1FD IMuITF WZFJTL S], !5 5|SZ6MDF\YL 5|SZ6 5|DF6[ 
5|`G5|SFZNL9 VHDFIX DF8[ S], Z!#_ S,DM ZRJFDF\ VFJL CTLP H[ T[ 5|SZ6DF\ ;DFlJQ8 
V[SDM4 5[8F V[SDM TYF T[GF D]N'FVMGL ;\bIF VG[ SN VG];FZ 5|SZ6 !4 Z4 & DF\ ;DFJ[X YTL 
S,DMGL ;\bIF VG]S|D[ Z$54 ZZ_ VG[ ZZ_ CTLP H[ ;{FYL JW] K[ HIFZ[ 5|SZ6 !_4 !! VG[ 
!5 DF\ ;DFJ[X YTL S,DMGL ;\bIF VG]S|D[ &)4 *_ VG[ *! CTL H[ ;{FYL VMKL K[P 5|`G5|SFZ 
5|DF6[ jIFJCFlZS VHDFIX DF8[ T{IFZ YI[, S,DMGL ;\bIF VG[ 5|lTXT 5|DF6 ;FZ6L #P* DF\ 


















! VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM #$_ !5P)&@ #)* !5PZ!@
Z AC]lJS<5L BF,L HuIFJF/L S,DM &Z! Z)P!5@ &(Z Z&P!$@
# AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DM &_5 Z(P$_@ &*$ Z5P(#@
$ BZF\vBM8F\ lJWFG 5|SFZGL S,DM #&_ !&P)_@ $!) !&P_)@
5 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM !Z) _&P_5@ !*& _&P*$@
& JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM _*5 _#P5Z@ _)& !_P__@
VHDFIX1FD IMuITF WZFJTL S,DM Z!#_ !__@ Z$$$ !__@
 
5|`G5|SFZ VG];FZ VHDFIX1FD IMuITF WZFJTL S], Z!#_ S,DMDF\ VlT 8}\SM¿ZL 
5|SFZGL #$_ s!5P)&@f4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL &Z! s Z)P!5@f4 AC]lJS<5JZ6L 
5|SFZGL &_5 s Z(P$$@f4 BZF\vBM8F\ lJWFG 5|SFZGL #&_ s!&P)#@f4 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL !Z) s_&P_5@f VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL *5 s_#P5Z@f S,DM ZRJFDF\ VFJL CTLP 
H[DF\ AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL S,DM ;F{YL JW] VG[ IMuIHM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM ;F{YL 
CMKL ;\bIFDF\ ZRFI[, CTLP 5|tI[S V[SDG[ IMuI gIFI VF5JFDF\ VFjIM CTMP VeIF;ÊDGL 
¹lQ8V[ VG[ V5[l1FT JT"Gv5lZJ"TGGL U]6J¿FGF ;\NE[" lJX[QF DCÀJ WZFJTF V[SDMG[ JWFZ[ 
EFZF\S VF5JFDF\ VFjIM CTMP 
 
5|`GA[\SGL VHDFIX DF8[GF S;M8L5+MGL ;\ZRGFG]\ VFBZL :J~5 
 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v( GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF lJQFIJ:T] VG[ 
EFQFF:J~5GF ;\NE[" TFlS"S ;DL1FF SZL D9FZJFDF\ VFJ[,L VYJF ZN YI[,L S,DMGF\ ;\NE[" 5;\N 
YI[,L S], ZZ&Z S,DMG[ lJnFYL"VMGL JIS1FF4 DFGl;S l:YlT VG[ ;\RF,G jIJ:YFG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ 5|SZ6NL9 5|`G5|SFZ D]HA V5[l1FT JT"Gv5lZJ"TG T[DH lJQFIJ:T]GF ;\NE[" H[ T[ 
5|SZ6DF\ ;DFlJQ8 YTF V[SDM4 5[8F V[SDM VG[ D]¹FVMGL ;\bIF VG[ SNG[ wIFGDF\ ,.G[ NZ[S 
5|SZ6DF\ H~lZIFT D]HA A, B, C 5|SFZGF S;M8L ÊDF\S VF5LG[ 5|` G5+MGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP VwI[TF 5}ZTF ;DIDF\ :J:Y lR¿[ D]ST 5|lTRFZ VF5L XS[ T[ 5|DF6[G]\ JFTFJZ6 pE]\ 
YFI T[ 5|SFZGL ;}RGF H[vT[ XF/FG[ VF5JFDF\ VFJLP H[ V\U[GL ;F\lbISL DFlCTL ;FZ6L #P( DF\ 
















AC]     
lJS<5L 


























! A !! Z# Z5 !Z _$ _$ *) 
 B !$ Z# Z5 !Z _5 _& (5 
 C !# Z# Z$ !Z _5 _& (# 
Z A !Z ZZ !( !& _5 _Z *5 
 B !# !( !) !* _$ _Z *# 
 C !Z Z# !* !$ _$ _Z *Z 
# A !Z Z! Z_ !& _5 _Z *& 
 B !Z Z# ZZ !# _5 _Z ** 
$ A !# !* !( !$ _$ _Z &( 
 B !! !) !( !Z _$ _# &* 
5 A !! ZZ !) !# _5 _Z *Z 
 B !_ Z_ Z! !! _5 _Z &) 
& A _) Z# Z! !# _$ _# *# 
 B !_ ZZ Z# !Z _$ _Z *# 
 C !_ Z! Z# !Z _$ _# *# 
* A !Z !( Z_ !! _5 _Z &( 
 B !Z !) Z_ !! _5 _Z &) 
 C !Z !( Z_ !_ _5 _Z &* 
( A !Z Z$ Z_ !! _5 _Z *$ 
 B !Z Z$ Z_ !! _$ _Z *# 
) A !Z ZZ Z# !Z _$ _Z *5 
 B !Z !) ZZ !! _$ _Z *_ 
!_  !Z !) Z_ !Z _$ _Z &) 
!!  !Z Z! !) !Z _$ _Z *_ 
!Z A !Z ZZ ZZ !Z _5 _# *& 
 B !Z Z$ ZZ !Z _5 _# *( 
!#  !! Z# ZZ !# _5 _Z *& 
!$  !Z Z$ Z$ !Z _$ _# *) 
!5  !Z ZZ Z_ !! _$ _Z *! 
S], S,DM #$_ &Z! &_5 #&_ !Z) *5 Z!#_
 
;FZ6L #P(G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S], !5 5|SZ6MDF\ ;DFlJQ8 
VeIF;ÊDDF\GF NZ[S 5|SZ6G[ V[S;ZB]\ DCÀJ D/[ T[ C[T];Z V5[l1F5 JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE[" 
V[SDM4 5[8F V[SDM TYF T[GF D]¹FVMGF SN VG[ ;\bIF VG];FZ S,DMG[ NZ[S 5|` G5+DF\ 
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V[S;ZBL ZLT[ lJEFÒT SZL VwI[TFGF JI4 S1FF TYF IMuITF VG];FZ A, B, C JU[Z[ 
S;M8L5+GL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
 
5F\R V[SDMDF\ lJEFÒT YI[, S], !5 5|SZ6MGF  Z) S;M8L5+MDF\ 5|SZ6 !4 Z4 & VG[ 
* DF\ A, B VG[ C V[D S], +6 S;M8L5+M ZRFIFP HIFZ[ #4 $4 54 (4 ) VG[ !Z 5|SZ6MDF\ 
A VG[ B S;M8L5+M ZRFIFP HIFZ[ !_4 !!4 !#4 !$ VG[ !5 5|SZ6MDF\ DF+ V[S H 
S;M8L5+ ZRFI]\ H[G[ SM. ÊDF\S VF5JFDF\ VFjIM GYLP ZRFI[,F Z) S;M8L5+MDF\ !(B) GL S], 








S,DMGL ;\bIF 8SF 
! VlT 8}\SM¿ZL S,DM #$_ !5P)&@ 
Z AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL S,DM &Z! Z)P!5@ 
# AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DM &_5 Z(P$_@ 
$ BZF\vBM8F\ lJWFG 5|SFZGL S,DM #&_ !&P)_@ 
5 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM !Z) _&P_5@ 
& JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM *5 _#P5Z@ 
VHDFIX DF8[ T{IFZ YI[, S], S,DMGL ;\bIF Z!#_ !__@ 
 
;FZ6L #P) G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|`G5|SFZ VG];FZ VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL #$_ 
S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL &Z!4 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL &_54 BZF\vBM8F\ 
lJWFG 5|SFZGL #&_4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL !Z)4 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL *5 ZRF. CTLP 
H[DF\ AC]lJS<5L BF,L HuIF TYF IMuIHM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM VG]ÊD[ ;F{YL JW] VG[ ;F{YL 
VMKL ;\bIFDF\ ZRF. K[P S], Z) S;M8L5+MDF\ Z!#_ S,DM ZRF. CTLP 5|` G5|SFZ 5|DF6[ 
ZRFI[, 5|FZ\lES :J~5GL S,DM ;FZ6L #P!_ DF\ NXF"J[, K[P 
 
;FZ6L #P( 5ZYL DF,}D 50[ K[ S[4 THŸ7MGF VlE5|FIM D]HA TFlS"S ;DL1FFG[ V\T[ VlT 
8}\SM¿ZL 5*4 AC]lJS<5L BF,L HuIF5|SFZGL &!4 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL &)4 BZF\vBM8F\ 
lJWFG 5|SFZGL 5)4 IMuI HM0L 5|SFZGL $* VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL Z! S,DM ZN SZJFDF\ 
VFJL CTLP VFD4 5}J" 5|DF6E}TTFGF ;\NE[" S], #!$ S,DM VIMuI VG[ VHDFIX1FD 
,F1Fl6STF G WZFJTL CMI ZN SZJFDF\ VFJL CTLP  
 
VFD4 5|FZ\lES :J~5GL S], Z$$$ S,DMDF\YL TFlS"S ;DL1FFG[ V\T[ Z!#_ S,DMGL 
5|`G5|SFZ VFWFlZT VG[ 5|SZ6ÊDF\S VG];FZGF Z) S;M8L5+MGL jIJCFlZS VHDFIX DF8[ 
VFBZL :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\P 
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DFlCTL 5|Fl%TGL 5|lJlW 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ VFBZL :J~5[ ZRFI[,L S,DM 5ZtJ[ jIF5lJ`JDF\YL 5;\N SZFI[, 
GD}GFGF 5F+MV[ VF5[,F 5|lTRFZM ~5[ DFlCTL 5|Fº SZJFGL CTLP VF DF8[ VeIF;S[ ;F{ 5|YD 
GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[, XF/FGF VFRFI"zL TYF lJQFI lX1FSMG[ ~A~ D/LG[ S;M8LGM C[T] 
;DHFjIM CTMP VF S;M8L5+M ;\5}6" VeIF;ÊD 5Z VFWFlZT CMI4 JQF"GL X~VFT V[8,[ S[ 
H}GYL ,. K[S DFR" DlCGF ;]WLDF\ lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF 5F9IÊDGF S], 5\NZ 
5|SZ6MGL S;M8L ,[JFGL K[4 T[ V\U[GM bIF, :5Q8 SIM" VF DF8[ 5|YD 5|SFZYL ,. H[ 5|DF6[ 
XF/FDF\ VeIF;ÊD RF,[ K[4 T[ D]HA 5|SZ65}6" YIF AFN T]Z\T H lGIT ;DIDF\ S;M8LG]\ 
VFIMHG SZJFG]\ CT]\P S;M8L 5}6" YIF AFN H VFU/GF 5|SZ6G[ R,FJJFG]\ CT]\P  
 
VFD4 S], Z) S;M8L5+MG[ H[ T[ XF/FGF V[S JU"DF\ JQF" NZlDIFG ;DIF\TZ[ XF/FGL 
:YFlGS jIJ:YFDF\ D]xS[,L G 50[ T[ ZLT[ S;M8L VHDFIXGF ;DIG]\ VFIMHG  SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P S;M8L VHDFIX EFJGUZ lH<,FGF S], !Z TF,]SFGF lJlJW XC[ZM VG[ U|FdIlJ:TFZGL 
S], $# DFwIlDS XF/FVMDF\ SZJFGL CMI4 VeIF;S  5|tI[S XF/FV[ ~A~ H. S;M8L ;\RF,G 
SZL XS[ GCL T[YL VeIF;S[ 5|tI[S XF/FGF VFRFI"zL äFZF H[ T[ XF/FGF lJ7FG lX1FSMGL 8LDG[ 
JQF" NZlDIFG ,[JFGFZ S;M8L ;\RF,GGF NZ[S 5F;FVMGL lJUT[ K6FJ8 SZL TF,LD VF5L CTLP 
VF ;FY[ VeIF;SGF 5lZJFZGF ;N:IM4 ;FY[ SFD SZTF lX1FS lD+M VG[ H[ T[ XC[Z S[ UFDGF 
lX1FLT I]JF lD+MGM 56 ;CSFZ ,[JFDF\ VFjIM CTMP 
 
S;M8L5+M VF5TL JBT[ H~ZL ;}RGF VG[ ;\RF,G DF8[GL V[SJFSITF H/JFI ZC[ T[ 
AFAT[ lX1FS lD+MG[ DFU"NX"G VG[ HF6SFZL VF5JFDF\ VFjIFP VHDFIXL JU"DF\ H. NZ[S 
lJnFYL"G[ T[GF\ JU"B\0GL ;FDFgI 5lZl:YlTGL H[D H A[;F0L JQF" NZlDIFG ,[JFGFZ S;M8L 
V\U[GL ;FDFgI HF6SFZLYL DFlCTUFZ SZJFDF\ VFjIFP  
 
5|tI[S 5|SZ65}6" YI[YL ,[JFGFZ S;M8LGL 5}J" T{IFZL AFAT[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFjI]\P  
—A˜, —B˜ VG[  —C˜ V[D ÊDFG];FZ 5F;v5F;[GF lJnFYL"VMG[ S;M8L5+M VF5JFG]\ GSSL SI]"\P 
H[YL T[VMG[ V[S;ZBL S;M8L G D/[ VG[ RMZL YJFGL XSITF lA,S], G ZC[P S;M8LDF\GL ;}RGFG]\ 
JU"DF\ H. JFRG SZL T[DF\ ;DFlJQ8 5|tI[S lJUTMGL 5}lT" SZFJL4 S;M8LGF HJFAM S. ZLT[ 
VF5JFGF K[4 S;M8LGM C[T] T[DH T[ XF DF8[ VF5JFGL K[ JU[Z[ lJQFI VFG]QF\lUS 5|tI[S AFATMGL 
lJUT[ K6FJ8 SZJFDF\ VFJL\P NZ[S S;M8L5+ DF8[ V,U p¿Z 5+ VF5JFDF\ VFjI]\P H[YL 
S;M8L5+MGM H[ T[ XF/F 5KLGF JQFM"DF\ OZLYL p5IMU SZL XS[P 5|` GMGF p¿Z VF5JF DF8[ 
Optical Mark Reading System (OMR 5âlT) GM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP H[DF\ ;FRF 
HJFAGF ÊDF\S WZFJT]\ JT]"/ 5[lg;,YL 3}\8JF H6FjI]\P VF 5âlTYL D}<IF\SG 56 ;Z/ AG[ K[P 
lJnFYL"VMGL JIS1FFG[ wIFGDF\ ,.G[ VF NZ[S S;M8L5+M ,BJFGM 5}ZTM ;DI VF5JFDF\ VFjIMP 
 
VF ZLT[ jIF5lJ`JGF ;\NE"[ GD}GFDF\ 5;\N YI[, S], 5F+MDF\YL HIFZ[ SM. 5|SZ6GF 
A,B, VG[ C V[D +6 S;M8L5+M CX[ tIFZ[ S;M8L5+M  A,B, C, DF\ VG]ÊD[ 5&54 5&& VG[ 
5&& 5F+M D/X[P SM. 5|SZ6GF A VG[ B S;M8L5+M  CX[ tIFZ[ S], 5F+MG]\ lJTZ6 VG]ÊD[ 
($( VG[ ($) D]HA YX[P HIFZ[ SM.56 5|`G5+ V[S H CX[ tIFZ[ S], 5F+M !&)* YX[P 
H[vT[ XF/FDF\ S;M8LGF ;DI[ CFHZ ZC[, lJnFYL"VMGL H S;M8LG[ 5|:T]T VeIF; DF8[ U6TZLDF\ 
,[JFDF\ VFJL CTLP  
 
XF/F NL9 VHDFIX DF8[ 5;\N YI[, 5F+MGL ;\bIF VG];FZ S;M8L5+ lJTZ6 jIJ:YF 
V+[ ZH] SZJFDF\ VFJL K[P H[ ;FZ6L #P!_DF\ 5|:T]T K[P 
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;FZ6L #P!_ 














 (1) (A) (B) (A) (B) (C) (1) (A) (B) (A) (B) (C) 
1 46 23 23 15 15 16 23 45 23 22 15 15 15 
2 42 21 21 14 14 14 24 42 21 21 14 14 14 
3 44 22 22 14 15 15 25 31 15 16 10 10 11
4 39 20 19 13 13 13 26 44 22 22 15 15 14 
5 51 25 26 17 17 17 27 46 23 23 16 15 15 
6 43 22 21 15 14 14 28 33 17 16 11 11 11
7 28 14 14 09 10 09 29 43 21 22 14 14 15 
8 38 19 19 13 12 13 30 36 18 18 12 12 12 
9 43 21 22 14 15 14 31 34 17 17 11 11 12 
10 39 20 19 13 13 13 32 41 21 20 13 14 14 
11 41 20 21 14 13 14 33 30 15 15 10 10 10 
12 46 23 23 15 16 15 34 34 17 17 11 12 11 
13 40 20 20 14 13 13 35 42 21 21 14 14 14 
14 43 22 21 14 15 14 36 45 22 23 15 15 15
15 48 24 24 16 16 16 37 29 15 14 10 09 10 
16 50 25 25 16 17 17 38 30 15 15 10 10 10 
17 28 14 14 10 09 09 39 39 20 19 13 13 13 
18 44 22 22 15 14 15 40 32 16 16 11 11 10 
19 35 17 18 11 12 12 41 36 18 18 12 12 12 
20 48 24 24 16 16 16 42 51 25 26 17 17 17 
21 29 15 14 10 09 10 43 32 16 16 11 11 10 
22 37 18 19 12 13 12 S], 1697 84
9 
848 565 566 566
 
;FZ6L #P!_G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 jIF5lJ`JDF\YL 5|F%I GD}GFGF 5F+M 5Z 
VHDFIX SZL S], $# XF/FVM DF\YL H[vT[ XF/FGL ;\bIF VG];FZ VFNX" lJTZ6 jIJ:YF NXF"J[ 
K[P VF ZLT[ S;M8L 5+ A,B, VG[ C D]HA lJTZ6 jIJ:YF SZJFDF\ VFJLP 
 
;DU|56[ p5ZMST jIJ:YF ;\RF,GGL VFNX" l:YlTG]\ NX"G SZFJ[ K[P 5Z\T] lJlJW S;M8L 
;DU| NZlDIFG S], 5\NZ JBT ,[JFGFZ CMI V,U V,U XF/FVMDF\ GD}GFGF 5F+MGL CFHZ 
;\bIF ;TT AN,FTL ZC[X[P H[ lJnFYL"VM U[ZCFHZ ZC[X[ T[DGL 5ZL1FF 5KLYL VFIMlHT SZL 
XSFX[ GCL\ 5Z\T] VFU/GF ÊDF\SGL S;M8LDF\ T[GL p5l:YlT GM\WGLI ZC[X[P H[ T[ XF/FDF\ S;M8L 
;DI[ p5l:YT lJnFYL"VMGL ;\bIF H 5|lTRFZ DF8[ p5IMUL AGX[P 5|tI[S S;M8L5}6" YI[ 
5|` G5+M VG[ p¿Z5+M lJnFYL"VM H[ T[ JU"lX1FSG[ ;}5ZT SZX[4 H[YL S;M8LGL U]%TTF 56 




DFlCTLGF 5'YÞZ6GL 5|lJlW  
 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v(GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGL Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\S 
ZRJF DF8[ IYFY" 5|`GA[\S ZRJL H~ZL CTLP VF DF8[ 5F9I5]:TSGF ;}lRT JT"G 5lZJT"GM4 
V[SDM4 5|SZ6M VG[ 5|` G 5|SFZNL9 lJlJW S,DM ZRL T[DGL IYFY"TF RSF;JFDF\ VFJLP 5|`G 
5|SFZ VFWFZ[ S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP ZRFI[, S;M8LVMGL VHDFIX GD}GFDF\ 5;\N YI[, 
lJnFYL"VM p5Z SZL T[GF 5|lTRFZ D[/JL U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P VF ZLT[ D/[, DFlCTLG[ VFWFZ[ 
IMuI V\SXF:+LI U6TZLVM äFZF S,DMGL IYFY"TF T5F;JFDF\ VFJL CTL[P VF DF8[ GLR[GL 
;M5FGz[6LG[ VG];ZJFDF\ VFJL CTLP 
 
p5SZ6 5ZGF 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG  
5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ 5|` G5|SFZ 5|DF6[ ZRFI[, S;M8LVM :J~5 
p5SZ6G]\ GD}GFGF 5F+M 5Z ;\RF,G SZL lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM D[/JJFDF\ VFjIF\ CTFP D/[,F 
5|lTRFZMG]\ U]6F\SG SZL T[G[ ;\bIFtDS :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
S;M8LGL S,DMG]\ U]6F\SG GLR[GF ÊDFG]\;FZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 
s!f 5lZlXQ8DF\ VF5[,L p¿Z RFJL D]HA p¿ZMG]\ BZF\56]\ VG[ BM8F56]\ lGWF"lZT SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 5|:T]T VeIF;DF\ p¿Z5+M 5Z GD}GFGF 5F+MV[ ;FRF lJS<5M 5Z 5[lg;,YL 
 5|SFZGL lGXFGL SZL CTLP VF  Optical Mark Reading system (OMR 
5âlTfYL VwI[TF 5lZlRT AG[ TYF D}<IF\SG 5âlT ;Z/ AG[ VG[ VFU/ HTF 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S DF8[ ;\RF,G4 ;H"G VG[ U]6F\SG —SMl0\U ;L:8D˜ D]HA XSI AG[ 
T[ C[T] ;DFI[,M CTMP  
sZf VeIF;S äFZF ZRFI[, Z) S;M8L5+M 5Z GD}GFGF 5F+MGF 5|lTRFZMG]\ —p¿Z5+˜ V[S 
;ZB]\ ZFBJFDF\ VFjI] CT]\P H[GM V[S GD}GM 5lZlXQ8DF\ ZH} SZ[, K[P NZ[S S;M8L5+ DF8[ 
VFNX" p¿Z5+ s Master Answersheet) T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\P H[GF 5ZYL 5|tI[S 
S;M8L5+M DF8[ 8=Fg;5[Zg;L 5Z OM8MSM5L T{IFZ SZL ;FRF HJFAGF lJS<5MG[ —  ˜ 8LS 
DFS" T[DH VlT 8}\SMTZMGF 5|tI}¿Z DFS"Z5[GYL ,BL VFNX" p¿Z5+M sMaster 
Answersheet) T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\P H[GM V[S GD}GM 5lZlXQ8DF\ ZH} SZ[, K[P  
s#f VFD4 VFNX" p¿Z5+GL 8=Fg;5[Zg;LG[ lJnFYL"GF p¿Z5+ 5Z IMuI ZLT[ UM9JLG[ 
8=Fg;5[Zg;LGF S5FI[,F EFUDF\YL —  ˜ SZL ! U]6 TYF 2 SZL _ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
s$f S;M8LDF\ H[ 5|`GGM p¿Z VF5JFGM 5|ItG G YIM CMI T[G[ BM8M H U6JFDF\ VFjIM 
CTMP T[DH 5|`GGM V[S SZTF JW] p¿Z VF5GFZG[ T[ lJUT BM8L U6L X}gI U]6 
VF5JFDF\ VFjIM CTMP  
s5f S;M8LDF\ VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DMDF\ 5|tI[S ;FRF HJFA DF8[ ! VG[ BM8F HJFA DF8[ 
_ U]6 lGWF"lZT SZJFDF\ VFjIMP 
s&f AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL S,DMGF VF5[,F RFZ lJS<5MDF\YL ;FRF 5|lTRFZGM ! 
U]6 VG[ BM8F 5|lTRFZGM _ U]6 lGWF"lZT SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s*f AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMGF VF5[,F RFZ lJS<5MDF\YL ;FRF 5|lTRFZG[ ! U]6 TYF 
BM8F 5|lTRFZG[ _ U]6 lGWF"lZT SZJFDF\ VFjIM CTMP  
s(f BZF\vBM8F lJWFG 5|SFZGF S,DMGF 5|tI[S lJWFGGF ;FRF56F\ DF8[ ! U]6 VG[ BM8F 
5|lTRFZ DF8[ _ U]6 lGWF"lZT SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s)f IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DMGL 5|tI[S p¿[HGFGF ;FRF56F\ DF8[ ! U]6 T[ ZLT[ 
;DU|56[ V[S HM0LGF U]6 T[ D]HA lGWF"lZT SZJFDF\ VFjIF CTF\P 
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s!_f JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DMGF 5|tI[S ;FRF p¿Z DF8[ ! U]6 T[ ZLT[ ;DU|56[ 
JUL"SZ6GL S], S,DM D]HA U]6 lGWF"lZT SZJFDF\ VFjIF CTF\P 
 
VF ZLT[ NZ[S S,DG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P T[GF VFWFZ[ S;M8L5+ NL9 slJnFYL" 2 
S,Df z[6LSGL 8[0FvOF., T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
S,D ,1F6F\SMGL 5|Fl%T 
 5|:T]T VeIF;DF\ 5|`GA[\SGL ZRGF DF8[ WMZ6v(GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF lJQFI 5Z 
ZRFI[, lJlJW 5|SZ6M TYF 5|` G5|SFZ D]HAGF S;M8L5+M 5Z GD}GFGF 5F+MV[ VF5[,F 5|lTRFZM 
5ZYL U]6F\SG SZL sS,D 2 lJnFYL"f VFjI}C AGFJJFDF\ VFjIF CTF\P VF DFlCTLG[ Sd%%I}8ZDF\ 
Data File  :J~5[ NFB, SZLG[ S;M8L5+M A,B,C 5|DF6[GF S], 5F+MGL ;\bIF D]HA  Text-
1(A), Text-1(B), Text-1(C), Text-2(A),........ D]HA CD T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTATE VG[ SPSS Sd%I}8Z 
5|MU|FD J0[ S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF GSSL SZJF 5|tI[S S,DGF S,D ,F1F6F\SM o 
s;Z/TF D}<I4 TFZJ6L D}<I4 lJSQF"SMGL V;ZSFZSTFf XMWJFDF\ VFjIF S;M8LGL lJ`J;GLITF 
DF8[ VW"lJrK[NG lJ`J;GLITF VG[ ÊMGA[S VF<OF V\SGF D}<IM XMWJFDF\ VFjIF CTF\P 38S 
IYFY"TF DF8[ lS,O;GM ;FTtI V\S —C˜ G]\ D}<I XMWJFDF\ VFjI]\P VF 5ZYL VFJ'l¿ lJTZ6GF 
DF5M H[JF S[4 ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 lJ~5TF VG[ SS}NTFGF D}<IM XMWJFDF\ VFjIF CTF\P 
5|F%T DFlCTLGF 5'YSSZ6GL lJUT[ ZH}VFT CJ[ 5KLGF 5|SZ6v$DF\ 5|:T]T K[P  
  
Sd%I}8Z 5|MU|FDGL ZRGF 
 5|:T]T VeIF;DF\ Sd%I}8Z VFWFlZT DF5G SZL XSFI T[ DF8[ VG]S}/ Sd%I}8Z 5|MU|FD 
T{IFZ SZJM H~ZL CTMP H[GL DNNYL IYFY" S,DMG[ Sd%I}8ZDF\ ;\U|C SZL —Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S˜ 
ZRL XSFIP VF Sd%I}8Z 5|MU|FDGL lJ:T'T DFlCTL CJ[ 5KL 5|:T]T K[P 
 
5|MU|FD 5lZRI 
 VF 5|MU|FDGF p5IMU DF8[ 5[lg8ID S[ ;[,ZMG 5|SFZG]\ 5;"G, Sd%I}8Z H~ZL K[P 
VM5Z[8L\U DF8[ WIndows-XP S[ T[ 5KLG]\ Jh"G H~ZL K[P DMGL8ZGL :ÊLGG]\ ZLhM<I]XG &__ 
2 (__ ZFBJ]\ H~ZL K[P VF 5|MU|FD Visual Basic.net EFQFFDF\ ,BFI[, K[P  H[G[ CF0" 0L:S 
p5Z ;\U|C SZJF Z( MB D[DZLGL H~Z 50[ K[P 5|MU|FDDF\ 0[8F V[g8=L SZJF DF8[ ASD 5|SFZG]\ 
8F.5 SLvAM0" H~ZL K[P 5|MU|FDDF\ A[ 5|SFZGF OMg8GM p5IMU YI[, K[P Terafont Varun VG[ 
WInding. S,DGL V[g8=L U]HZFTLDF\ YTL CMJFYL 8F.5 DF8[ Terafont Varun GM p5IMU 
SZJM H~ZL CTMP Sd%I]8ZDF\ VF OMg8 .g:8M, YI[,F G CMI TM .g:8M, SZJF H~ZL K[P VF 
5|MU|FDGF .G5]8 VG[ VFp85]8 GLR[ D]HA K[P 
 
INPUT s.G5]8f  
5|MU|FDGF OF., D[G] äFZF AC]lJS<5L BF,LHuIF4 AC]lJS<5 JZ6L4 BZF\vBM8F\ lJWFG4 
IMuI HM0L UM9JM VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM NFB, SZL XSFI K[P H[GM ;\U|C Question 
Bank.mdb V[S;8[gXG WZFJTL OF.,DF\ YFI K[P H[GM lJlJW 5|SFZGF S;M8L5+MGL ZRGF 




NZ[S 5|SFZGL S,DMG]\ ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I4 lJlJW 5|SZ6M VG[ C[T]VM ;lCTGL 
lJUTM VFp85]8 l:ÊG 5Z N[BFI K[P T[DH T[GF ,[lBT :J~5G[ l5|g8Z äFZF 56 D[/JL XSFI K[P 
VF p5ZF\T V[SD S;M8L4 ;+F\T S;M8L S[ JFlQF"S S;M8LGF ZR[, S;M8L5+M l:ÊG 5Z HM. XSFI 
K[P T[DH T[GL l5|g8 56 D[/JL XSFI K[P VF S;M8LVMGL p¿Z RFJL DF8[ HJFA ;FY[ lJS<5 
5;\N SZJFYL T[DGF VFp85]8 l5|g8 :J~5[ D[/JL XSFI K[P 5[5Zv5[lg;, lJGF Sd%I}8Z l:ÊG 
;FD[ A[;LG[ lJnFYL" S;M8L VF5L T[G]\ 5lZ6FD 56 T]Z\T D[/JL XS[ K[P VF 5|MU|FDGL VMG l:ÊG 
ZH}VFT 5lZlXQ8v!DF\ SZJFDF\ VFJL K[P 
 
5|MU|FDGL lJX[QFTFVM 
5|MU|FD Question Bank-2006 GL lJX[QFTFVM VF 5|DF6[ K[P 
 
s!f VF 5|MU|FDG]\ VM5Z[8L\U B}A H ;Z/ K[P VwI[TF B}A H Z;YL VG[ VFG\N5|N ZLT[ 
Sd%I}8Z ;FD[ A[;L S;M8L5+GF HJFA VF5L XS[ K[P 5[5Z 5[lg;, lJGF Online Exam 
S;M8L 5}6" YTF\ S;M8LDF\ VwI[TFV[ VF5[,F p¿ZM ;FY[ S;M8LGF ;FRF p¿ZGL l5|g8 56 
D[/JL XSFI K[P VG[ 5lZ6FDGL 56 T]Z\T HF6 SZL XSFI K[P 
sZf V[SD S;M8L4 ;+F\T S;M8L S[ JFlQF"S S;M8L DF8[ VwI[TFGL S1FF VG];FZ ;Z/4 DwID S[ 
Sl9G 5|`G5+MGL ZRGF 56 SZL XSFI K[P 
s#f NZ[S IYFY" S,DG[ T[GF 5|SZ6 D]HA 5|`G5|SFZ 5|DF6[ VG[ C[T]VM VG];FZ ;\U|C SZL 
XSFI K[P GJL S,DM NFB, SZL XSFI K T[DH lAGV;ZSFZS S,DMG[ ZN 56 SZL 
XSFI K[P 
s$f NZ[S S,DMGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I l:ÊG 5Z ZH} SZL XSFI K[P IYFY" S,DMGM 
H ;\U|C SZL XSFI K[ H[YL IMuI ;Z/TF VG[ TFZJ6LD}<I 5Z VFWFlZT lGNFGFtDS 
VG[ p5RFZFtDS S;M8L ,. XSFI K[P X{1Fl6S D}<IF\SG äFZF lX1F6 5|lÊIF V;ZSFZS 
AGFJL XSFI K[P 
s5f H]NF H]NF ;DI[ ZR[,F S;M8L5+MGM ___.txt OF.,DF\ ;\U|C SZL IMuI ;DI[ 5]Go5|F%T 
SZL XSFI K[P TNŸp5ZF\T T[G[ MSWord DF\ Open SZL T[DF\ H~ZL ;]WFZF JWFZF SZL 
l5|g8 D[/JL XSFI K[P 
 
5|MU|FDGL VM5Z[8L\U l;:8D 
5|:T]T VeIF; DF8[ ZRFI[, Sd%I}8Z 5|MU|FD QB-2006 GM ;Z/TFYL p5IMU SZL XSFI 
K[P VF 5|MU|FDGL VM5Z[8L\U l;:8D B}A H ;Z/ K[P H[GL ;DH}TL 5lZlXQ8v!DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
 
Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL ;\ZRGF 
 WMZ6 VF9GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF 5F9I5]:TSGF AWF H 5|SZ6M VG[ 
V5[l1FT JT"G 5lZJT"GMGF ;\NE[" lJlJW 5|` G5|SFZ VG];FZ IYFY" lGJ0[,L VGFtD,1FL !(#5 
S,DMG[ Question Bank-2006 5|MU|FDGL DNNYL Sd%I}8ZDF\ NFB, SZL Question Bank-
06.mdb 0[8FOF., :J~5[ ;\U|C SZJFDF\ VFjIMP Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\ VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM l;JFIGL AC] lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL 5)54 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL 5)!4 
BZF\vBM8F\ lJWFG 5|SFZGL #$54 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL !!5 VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
&# S,DMG[ S], 5F\R V[SDMGF 5\NZ 5|SZ6MGF Z) S;M8L5+MGL !(#5 S,DMG[ NFB, SZLG[ 
;\U|C SZJFDF\ VFjIMP H[DF\YL S;M8L5+MG]\ Online  D}<IF\SG SZL XSFI K[P H[ 5lZlXQ8v!DF\ 




IYFY" GLJ0[, S,DMG[ Sd%I}8ZDF\ NFB, SZJF ASD 5|SFZGF SL AM0"GM p5IMU SZJFGL 
VFJ0T H~ZL K[P S,DMG[ U]HZFTL EFQFFDF\ 8F.5 SZJFGL CMJFYL T[ V\U[GL HF6SFZL H~ZL 
CTLP Sd%I}8Z 5|MU|FD QB-2006 ZG SZTF ;\XMWGG]\ lJQFIJ:T] lX1FS VYJF lJnFYL" DFU"NlX"T 
VMG,F.G V[SFhFlDG[XG VG[ Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\S V\U[GL lJlJW ,F1Fl6STFVM TYF T[GL 
p5IMULTF NXF"JJFDF\ VFJL K[P5|`G5+ lGDF"6GF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM4 ;Z/TF D}<I4 TFZJ6L 
D}<I JU[Z[ 8[SŸlGS, D}<IM 5Z VFWFlZT S,DMGL 5;\NUL SZL XSFI K[P H[ VFWFZ[ VFNX" 
5|` G5+ (Balanced Question Paper) G]\ lGDF"6 SZL XSFI K[P T[G[ ;[J SZL XSFI K[ VG[ 
H~ZLIFT D]HA l5|g8 56 D[/JL XSFI K[P  
 
VF VM%XGDF\YL R[%8Z ,L:8 5Z S,LS SZL 5|SZ6GL V[g8=L SZL XSFI K[P lJlJW 
C[T]VMGL V[g8=L SZL XSFI K[P VF ZLT[ IYFY" GLJ0[, S,DMG[ 5|`G5|SFZNL9 V[g8=L SZL XSFI K[P 
VF DF8[ H[ T[ 5|` G5|SFZ 5Z S,LS SZL l:ÊG 5Z VFJTF dialog box DF\ S,DMG[ 8F.5 SZL V[g8=L 
SZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S S,DGL ;FY[ T[GF ;Z/TFD}<IM4 TFZJ6LD}<IM VG[ ;FRF p¿ZGL 56 
V[g8=L SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\S ZRJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T Sd%I}8ZLS'T 
5|`GA[\SDF\YL lAGV;ZSFZS S,DMG[ N}Z SZL GJL S,DMG[ NFB, SZL T[G[ GFlJgI5}6" AGFJL 
XSFI K[P VFD4 Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S V[SJL;DL ;NLGF lX1F6GF —Self learning education 
programme˜  DF8[ V[S GJMgD[X AGX[P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ ZR[, WMZ6v(GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGL IYFY"  
S,DMG[ Sd%I}8ZDF\ NFB, SZL T{IFZ YI[, Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGFGL lJUTJFZ ;DH}TL 






DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 
5|F:TFlJS 
 X{1Fl6S D}<IF\SG lX1F6GL U]6J¿F ;]WFZ6F DF8[G]\ V[S DCÀJG]\ 5lZA/ K[P HIFZ[ T[DF\ 
J{7FlGSTF4 C[T]5}6"TF4 VGFtD,l1FTF VG[ jIFJCFlZSTF H[JF ,1F6MGM ;DFJ[X YFI K[ tIFZ[ 
D}<IF\SG 5|lÊIF VY"5}6" VG[ V;ZSFZS AGL ZC[ K[P ;\XMWG IMHGF 5|DF6[ C[T]VMGL l;lâ DF8[ 
JF:TlJS DFlCTL V[Sl+T SZL T[G]\ ;1FD V\SXF:+LI 5|I]lSTVM äFZF 5'YÞZ6 SZJ]\ VtI\T 
VFJxIS AG[ K[P 5|F%T 5'YSŸ lJUTMG]\ hMSZlCT VG[ ;DH5}J"SG]\ VY"38G DFlCTLG[ VY"5}6" 
TFZ6M TZO NMZL HFI K[P 
VF ;\NE[" 5|`GA[\S V[ lX1F6GL U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ VtIT\ p5IMUL ;FlAT Y. XS[ T[D 
K[P Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF VG[ T[GM lX1F6DF\ lJlGIMU X{1Fl6S D}<IF\SGGF lJSF;DFG 
1F[+[ V[S GJMgD[X (Innovation) AG[ K[P 5|`GA[\SGL ZRGFDF\ J{7FlGSTF ,FJJFGF ;\NE[" 5|:T]T 
VeIF;DF\ VHDFIX SZ[, S,DMGL IMuITF T5F;JF DF8[ S,D lJ`,[QF6 SZJ]\ H~ZL CT]\P 
5|`GA[\S DF8[ ZR[, S,DMGL IMuITFvVIMuITFGL RSF;6L SZJF DF8[ ,[JFTL V\SXF:+LI 5|I]lST 
cS,D 5'YÞZ6cGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VFD4 VeIF;S[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ S;M8LDF\ 
VF5[,L 5|tI[S S,DG]\ ;Z/TFD}<I ;DU| H}Y 5ZYL ;FRF p¿ZMGF 5|DF6 5ZYL VG[ NZ[S S,DG]\ 
TFZJ6LD}<I 5lZA/ U]6F\SFZ ;C;\A\WF\S äFZF D[/JJFDF\ VFJ[,]\P lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF ;DU| 
H}Y 5ZYL RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T 5|` G5|SFZ 5|DF6[ ZR[, S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ 
IYFY"TF lJlJW S,D 5'YÞZ6 5|I]lSTVM äFZF RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
 
S,D lJ`,[QF6 VG[ S,D 5;\NUL 
X{1Fl6S DF5G S[ D}<IF\SGG]\ V[S V;ZSFZS ;FWG HM S,D AG[ T[ DF8[GM VFWFZ S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I 5Z ZC[,M K[P S,D lJ`,[QF6 DF8[ J]0 ,B[ K[ S[4  
——Item analysis refers to the application of statistical technique to assess 
the characteristics of items, theirs difficulty and the extent to which they are 
correlated with other measures.˜˜ VYF"TŸ4 S,D 5'YÞZ6 V[8,[ V\SXF:+LI 5|I]lSTVMGF 
p5IMU J0[ S,DMGF ,1F6MG]\ DF5G4 T[GL Sl9GTF VG[ T[GM ALHF VgI DF5 ;FY[GM ;C;\A\WP 
S,D lJ`,[QF6 V[ S,DMGL IYFY"TF RSF;JFGL p¿D 5|I]lST K[P S. S,DM B}A Sl9G  
K[ m4 S. S,DM B}A ;C[,L K[ m4 S. S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJL XS[ 
K[ m4 S. S,DM IMuI VG[ S. S,D ZN SZJF H[JL K[ m4 T[ S,D lJ`,[QF6 äFZF HF6L XSFI K[P 
VFG[ ,LW[ ;]WFZF JWFZF 5FD[,L S,D4 lJ`,[QF6 G SZFI[,L S,D SZTF JWFZ[ lJ`J;GLI K[P 
S,D lJ`,[QF6 DF8[ S,DGF D]bI A[ ,1F6M HF6JF H~ZL AG[ K[ s!f S,DG]\ ;Z/TFD}<I VG[ 
sZf S,DG]\ TFZJ6LD}<IP VF p5ZF\T AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMDF\ T[GF lJSQF"SMGL 
V;ZSFZSTF 56 S,DGL IMuITFvVIMuITF DF8[ H~ZL K[P 
VHDFIX DF8[ ZR[, S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ;DFlJQ8 S,DMGL IMuITF 5Z lGE"Z K[P 
IYFY" S,DM äFZF H IYFY" S;M8L ZRL XSFIP VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JF DF8[ T[GL 
lJ`J;GLITF4 38S IYFY"TF VG[ VFJ'l¿ lJTZ6GF DF5M H[JF S[4 ;ZF;ZL4 5|DF6vlJR,G4 
5|DF6E}TTF4 SS]NTF VG[ lJ~5TF HF6JF H~ZL K[P 
 
S,DG]\ ;Z/TFD}<I 
;Z/TFD}<I V[8,[ S;M8LGL S,DMGM ;FRM p¿Z VF5GFZ lJnFYL"VMG]\ 5|DF6P S,DGF 
;Z/TFD}<IGM VFWFZ RSF;6L H}YGF 5ZL1FFYL"VM 5{SL S[8,F lJnFYL"VM T[GM ;FRM p¿Z VF5[ K[ 
T[GF 5Z ZC[,M K[P V[CDG s!)&&f ;Z/TFD}<I DF8[ GM\W[ K[ S[4 ——Test items which are 
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extremely difficult or extremely easy do not help to any noticeable degree in 
the process of attempting to differentiable among students in terms of their 
achievement.˜˜ VYF"TŸ4 VtI\T Sl9G S[ VtI\T ;Z/ S,DM G 5;\N SZJL HM.V[P H[ S,DMGF 
p¿Z AWF H lJnFYL"VM VF5L XS[  T[ S,D B}A H ;C[,L U6FI VG[ T[GF ;Z/TFD}<IGM VF\S 
JW] p\RM HMJF D/[ K[P VF 5|SFZGL VlT ;Z/ S,DM lJnFYL"VMG]\ ;FR]\ D}<IF\SG SZL XS[ GCL\P 
VFH ZLT[ ;Z/TFD}<IGM VF\S B}A GLRM CMI TM T[ S,DM VtI\T V3ZL U6FI4 VF S,DM 56 
lJnFYL"VMGL l;lâG]\ ;FR]\ D}<IF\SG SZL XS[ GCL\P 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" S,DMGL IYFY"TF V\U[ U[Z[8 s!)&*f GM\W[ K[ S[4 ——As a general 
rule, items with validity indices of 0.2 or more regarded as satisfactory, but 
items with lower having Zero validity are of course, useless.  These items and 
items having negative validity must be discarded or they must be carefully 
examined for ambiguities, inaccuracies and others.˜˜ U[Z[8GF DT[ ;Z/TFD}<I _PZ_ 
SZTF\ VMK]\ D}<I WZFJTL S,DM VG[ _P(_ SZTF JW] D}<I WZFJTL S,DM VIMuI U6JFDF\ VFJL 
K[P 
V[;Ml;V[XG VMO .lg0IG I]lGJl;"8LGF 5]:TS —Monograph on Question 
banking for university˜ DF\ S,DGL Sl9GTF V\U[ GM\wI] K[ S[4 Z_ YL (_@ ;]WLGL 
Sl9GTFD}<I WZFJTL S,DM H IMuI U6JLP ZF9M0 sZ__!f ZlRT Sd%I}8Z 5|MU|FD —NRT-VB˜ 
VG[ T[GL lGNlX"GLDF\ 56 _PZ_ YL _P(_ ;]WLG]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL S,DM 5|`GA[\SDF\ 
;DFJJF IMuI K[4 T[ AFATGL GM\W SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 _PZ_ YL VMK]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 
S,DM VlT Sl9G VG[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I WZFJTL S,DM VlT ;Z/ CMI4 ;Z/TFD}<IGL 
¹lQ8V[ IMuI G CMJFYL 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYLP 
VFD4 p5ZMST ;\NEM"GF VFWFZ[ VeIF;S[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ _PZ_ YL _P(_ ;]WLG]\ 
;Z/TFD}<I WZFJTL S,DMG[ 5|`GA[\SDF\ ;DFlJQ8 SZJFG]\ GSSL SI]"\ CT]\P ZF9M0 sZ__!f ZlRT 
Sd%I}8Z 5|MU|FD —NRT-VB˜ GL DNNYL S,DMGF ;Z/TFD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
;DU| H}YGL ;ZF;ZL 5ZYL ;FRM p¿Z VF5GFZG]\ 5|DF6 XMWLG[ VF 5|MU|FD äFZF ;Z/TFD}<I 
XMWL XSFI]\P Sd%I}8Z 5|MU|FD NRT-VB DF\ ;Z/TFD}<I XMWJF DF8[ GLR[GF ;}+GM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
 
;Z/TFD}<I (F.V.) =   
 
 HIF\  F.V.  =  Facility value ;Z/TFD}<I 
 x = T[ S,DGM ;FRM p¿Z VF5GFZ lJnFYL"GL ;\bIF 
n  =  p¿Z VF5GFZ S], lJnFYL"VMGL ;\bIF 
 
S,DG]\ TFZJ6LD}<I 
S,D lJ`,[QF6GM ALHM VG[ BF; DCtJGM DF5N\0 S,DMG\] TFZJ6LD}<I K[P 
TFZJ6LD}<IGM D]bI VFWFZ S;M8LGL CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ ;RM8 ZLT[ V,U 
TFZJJFGL 1FDTF S[8,F 5|DF6DF\ WZFJ[ K[4 T[GF 5Z K[P HM S;M8LGL SM.56 S,DGM AWF H 
lJnFYL"VM ;FRM p¿Z VF5[ S[ BM8M p¿Z VF5[ TM T[ S,DG]\ TFZJ6LD}<I V[S VYJF X}gI U6FIP 
HM SM. S,DGM p¿Z p\RL l;lâ WZFJGFZF CM\lXIFZ lJnFYL"VMDF\YL JWFZ[ lJnFYL"VMV[ ;FRM 
VF%IM CMI TYF lGdG l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMDF\YL sGA/Ff AC] VMKF lJnFYL"VM ;FRM HJFA 
VF5[ TM T[ S,DG]\ TFZJ6LD}<I p\R]\ K[ T[D SC[JFIP TFZJ6LD}<I S,DGF U]6 VG[ S;M8LGF\ S], 




TFZJ6LD}<I V\U[ 36F\ lGQ6FTMV[ 5MTFGF ¹lQ8lAgN] ZH} SIF" K[P S[JF TFZJ6LD}<IJF/L 
S,D :JLSFI" AG[ m T[ V\U[ V[CDG GM\W[ K[ S[4 —Those distriminating values which 
exceed to + 0.40 are good, those between + 0.40 and + 0.20 are satisfactory and 
those between to + 0.20 and + 0.00 are poor.˜˜ VYF"TŸ _P$_ YL JW] TFZJ6LD}<I 
WZFJTL S,DM p¿D4 _P$_ YL _PZ_ JrR[ TFZJ6LD}<I WZFJTL S,DM ;\TMQFSFZS VG[ _PZ_ 
YL VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL S,DM GA/L CMI K[P 
5MO[D s!)(!f V[ 56 VF H AFAT V\U[ 5MTFGL ;CDTL NXF"JL K[P T[VMGF DT[ 
TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IMuITF V\U[ VF 5|DF6[GF SMQ8S D]HA 5;\NUL SZL XSFIP 
 
;FZ6L $P! 
TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S,D 5;\NUL 
 
ÊD TFZJ6LD}<I S,D D}<IF\SG 
! _P$_ VG[ T[YL p5Z 36L ;FZL S,DM 
Z _P#_ YL _P#)  5|DF6DF\ ;FZL 56 SNFR YM0F ;]WFZFJF/L S,DM 
# _PZ_ YL _PZ) ;LDF\T sDFlH"G,f S,DM 
$ _P!) VG[ T[YL lGdG VtI\T GA/L S,DM SF-L GFBJF H[JL VYJF ;]WFZ6F 
DFUTL S,DM 
 
;FZ6L $P! 5ZYL Ol,T YFI K[ S[4 H[ S,DM _PZ_ S[ T[YL JW] TFZJ6LD}<I WZFJTL 
CMI T[JL S,DMG[ IMuI U6JFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ H[ S,DG]\ TFZJ6LD}<I ! sV[Sf CMI T[ 
B}A H IMuI S,D U6FI 5Z\T] VFJL S,DM D[/JL XSFI GCL\P _PZ_ YL VMK]\ VG[ k6 D}<I 
CMI T[JL S,DM VIMuI U6FI4 VYF"TŸ T[ prR S1FF sCM\lXIFZf VG[ lGdG S1FF sGA/FfGF 
lJnFYL"VMG[ IMuI ZLT[ lJEFlHT SZL XSTL GYLP VFYL VFJL S,DMGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X Y. 
XS[ GCL\P 
NZ[S S,D ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I A\G[GL ¹lQ8V[ IMuI CMI T[JL H S,DM IYFY" 
U6FIP HM ;Z/TFD}<I S[ TFZJ6LD}<I IMuI G CMI TM 56 T[ S,D IMuI U6L XSFI GlCP 
VFD4 S,DMG[ 5|`GA[\SDF\ ;DFlJQ8 SZJL CMI TM p5ZMST AgG[ D}<I IMuI CMJF V\U[G]\ J{7FlGS 
ZLT[ 5ZL1F6 YFI T[ H~ZL CT]\P 
5|:T]T VeIF;DF\ VHDFIX SZ[, 5|`GA[\S DF8[ S,DGL 5;\NUL SZTL JBT[ ;\XMWS[ 
p5Z 5|DF6[GL IYFY" D}<IM WZFJTL S,DMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5;\NUL SZL CTLP ZF9M0 sZ__!f 
ZlRT Sd%I}8Z 5|MU|FD NRT-VB VG[ T[GL lGNlX"GLDF\ 56 p5ZMST AFATMGM ;DFJ[X SIM" 
CMI4 TFZJ6LD}<IGL U6TZL SZJF VF 5|MU|FDGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ GLR[ 




HIF\4 N = lJnFYL"VMGL ;\bIF4 x =  S,DGF U]64 y = S;M8LGF S], U]6 
 x = T[ S,DDF\ lJnFYL"V[ D[/J[,F S], U]6GM ;ZJF/M 
 y = lJnFYL"V[ D[/J[, S], U]6GM ;ZJF/M 
 xy = H[ T[ S,DDF\ D[/J[, U]6 VG[ S], U]6GF U]6FSFZGM ;ZJF/M 
 x2 = T[ S,DDF\ lJnFYL"V[ D[/J[,F S], U]6GF JU"GM ;ZJF/M 
R =
N xy - x y
N x x N y y2 2
  
   ( ) ( )2 2
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lJSQF" SGL V; ZSFZSTF
; DU| H}Y äFZF lJSQF" SMGM 5|F%T 5|lTRFZ
$ lJSQF" SMGL ;\bIF
=
x
 y2 = lJnFYL"V[ D[/J[,F S], U]6GF JU"GM ;ZJF/M 
 (x)2 = T[ S,DDF\ lJnFYL"V[ D[/J[,F S], U]6GF JU"GM ;ZJF/M 
 (y)2 = lJnFYL"V[ D[/J[,F S], U]6GF JU"GM ;ZJF/M 
 
lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMDF\ NZ[S S,DGM V[S lJS<5 ;FRM p¿Z CMI K[P AFSLGL 
lJS<5MG[ lJSQF"SM SC[ K[P AC]lJS<5L BF,L HuIFVM VG[ AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMDF\ 
;Z/TFD}<I TFZJ6LD}<I TM IMuI CMJ]\ H HM.V[ T[ p5ZF\T T[DF\ D}SJFDF\ VFJ[,F lJSQF"SM 56 
IMuI CMJF HM.V[P HM S;M8LGL S,DM ;FZL CMI4 T[G]\ ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I IMuI CMI 
5Z\T] T[GF lJS<5M IMuI G CMI TM T[ S,D VIMuI U6FI K[P VFYL VFJL S,DMGM 5|`GA[\SDF\ 
;DFJ[X SZL XSFTM GYLP lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF HF6JF DF8[ GLR[GF DF5N\0M wIFGDF\ ZFBJFG]\ 
GSSL SI]"\P 
 
s!f H[ lJSQF"S prR l;lâ WZFJTF lJnFYL"VM SZTF lGdG l;lâ WZFJTF lJnFYL"VMG[ JW] 
 VFSQF[" T[ lJSQF"S JW] IMuI U6FIP 
 
sZf H[ lJSQF"S V[S 56 5F+G[ VFSQFL" G XS[ T[JM lJSQF"S 56 GA/M U6FIP 
 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|` GA[\S DF8[ VHDFIX SZ[, AC]lJS<5JF/L BF,L HuIF VG[ 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF GD}GFGF 5F+MGF ;DU| H}YDF\YL 
5|tI[S lJSQF"S p5Z 5|lTRFZ VF5[, GD}GF5F+MGL ;\bIFGF VFWFZ[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP H[ DF8[ 




VF ;}+ äFZF D/[, lS\DTG[ VFWFZ[ S,DGF NZ[S lJSQF"S p5Z 5|lTRFZ VF5GFZ 
lJnFYL"VMGL ;\bIF ;FY[ ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJL CTLP H[ lJSQF"S D/[,F lJSQF"S V;ZSFZSTF 
V\S SZTF\ VMKF lJnFYL"VMV[ 5;\N SZ[,M CMI T[ lJSQF"SG[ GA/M U6JFDF\ VFjIM CTMP 
 
S;M8LGL IYFY"TF 
VHDFIX SZ[, S,DMG]\ lJ`,[QF6 TYF IMuITF sIYFY"TFfGF ;\NE[" S,D 5;\NUL SIF" 
AFN NZ[S S,DG]\ S,D 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P HM S;M8LGL NZ[S S,D IYFY"TFGL HF/J6L 
SZTL CMI TM H ;DU| S;M8LGL IYFY"TF H/JF. ZC[ K[P VYF"TŸ S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DM IYFY" 
CMI TM S;M8L 56 IYFY" CMI HP VFD S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P VF DF8[ ZF9M0 sZ__!f ZlRT NRT-VB 5|MU|FDGM 
p5IMU SZLG[ Sd%I}8Z äFZF V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ S;M8LGL 
lJ`J;GLITF4 ÊMGA[S VF<OF VG[ VW"lJrK[NG 5âlT äFZF RSF;JFDF\ VFJL K[P S;M8LGL 38S 
IYFY"TF TFt;]VMSFV[ ;}RJ[, VF,[B l;âF\T p5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI V\SvC äFZF 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP TNŸp5ZF\T VFJ'l¿ lJTZ6GL ;ZF;ZL4 5|DF6lJR,G4 lJ~5TF4 SS]NTFGL 
U6TZL H[JF ;M5FGMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL T[G]\ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!sAfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *) S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ 
VFJLP 5|SZ6v! A|ïF\0 V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 
5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $PZ VG[ $P# DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P  













S;M8L5+v!(A) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 
5|DF6[ l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $PZ VG[ $P# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], !! D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *) 
S,DMG]\ ;H"G YI]\P 5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !! S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 
5|SFZGL Z# S,DM4 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z5 S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 
IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL $ S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL $ S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL Z4 ALÒ 
S,DGL #4 +LÒ S,DGL Z VG[ RMYL S,DGL ! V[D S], ( 5[8F S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v! sAf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T1A DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 
5|lTRFZ D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T1A DF8[ slJnFYL" 2 
S,Df z[6LSGL 0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 
5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T 
VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF 
DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ 
VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v! sAf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T1A. PRN. TXT 0[8FOF., 
EXCEL DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI 
U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  
;FZ6L $PZ 
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 VFSFX NX"G _! 
2 TFZF _) 
3 TFZFVMDF\ HMJF D/TL lJlJWTF !) 
4 VFSFXL R\NZJM _$ 
5 ZFlX VG[ G1F+ _# 
6 VFSFXL R\NZJF\ 5Z ;ZSTM ;}I" !_ 
7 R\ãGL S/FVM _# 
8 TFZF D\0/M VG[ ;}I" D\0/ Z$ 
9 ,W] U|CM4 W}DS[T]4 p<SF VG[ R\ã _& 
10 S'l+D p5U|CM _Z 
11 5|SFXJQF" _! 
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S (# 
;FZ6L $P# 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!! !!
2 AC]lJS<5 BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z# Z# 
3 AC]lJS<5L JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z5 Z5 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z 
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _(
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *) (#
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S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF 
GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 
5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ 
K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF VFWFZ[ S;M8L5+v! (A) GL 
5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P ! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $P$ 




























! 7FG 0.53 0.22 CF IMuI  
Z 7FG 0.55 0.18 CF VIMuI TFP D} 
# ;DH  0.58 0.20 CF IMuI  
$ 7FG 0.59 0.13 CF VIMuI TFP D} 
5 7FG 0.53 0.29 CF IMuI  
& ;DH 0.62 0.19 CF VIMuI TFP D} 
* ;DH 0.55 0.22 CF IMuI  
( 7FG 0.58 0.22 CF IMuI  
) ;DH 0.56 0.24 CF IMuI  
!_ 7FG 0.57 0.25 CF IMuI  







! ;DH 0.59 0.21 CF IMuI  
Z ;DH 0.51 0.25 GF VIMuI lJPVP 
# ;DH 0.49 0.22 CF IMuI  
$ ;DH 0.52 0.26 CF IMuI  
5 ;DH 0.60 0.24 CF IMuI  
& ;DH 0.57 0.32 CF IMuI  
* ;DH 0.44 0.24 CF IMuI  
( 7FG 0.35 0.30 CF IMuI  
) ;DH 0.62 0.36 CF IMuI  
!_ ;DH 0.50 0.33 CF IMuI  
!! 7FG 0.61 0.26 CF IMuI  
!Z ;DH 0.35 0.28 CF IMuI  
!# ;DH 0.61 0.33 CF IMuI  
!$ 7FG 0.57 0.36 CF IMuI  
!5 ;DH 0.55 0.32 CF IMuI  
!& p5IMHG 0.54 0.30 CF IMuI  
!* 7FG 0.59 0.48 CF IMuI  
!( 7FG 0.31 0.37 CF IMuI  
!) 7FG 0.59 0.27 GF VIMuI lJPVP 
Z_ 7FG 0.56 0.32 CF IMuI  
Z! 7FG 0.28 0.30 CF IMuI  
ZZ 7FG 0.55 0.38 CF IMuI  
Z# 7FG 0.58 0.30 CF IMuI  
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;FZ6L $P$PPPRF,]  
 






! ;DH 0.54 0.36 CF IMuI  
Z ;DH 0.60 0.44 CF IMuI  
# ;DH 0.41 0.30 CF IMuI  
$ 7FG 0.60 0.32 CF IMuI  
5 7FG 0.25 0.32 CF IMuI  
& 7FG 0.55 0.33 CF IMuI  
* ;DH 0.26 0.27 GF VIMuI lJPV 
( 7FG 0.57 0.30 CF IMuI  
) 7FG 0.55 0.33 CF IMuI  
!_ 7FG 0.60 0.45 CF IMuI  
!! ;DH 0.52 0.47 CF IMuI  
!Z ;DH 0.59 0.34 CF IMuI  
!# 7FG 0.33 0.32 CF IMuI  
!$ 7FG 0.55 0.36 CF IMuI  
!5 ;DH 0.57 0.43 CF IMuI  
!& 7FG 0.59 0.28 CF IMuI  
!* 7FG 0.54 0.28 CF IMuI  
!( 7FG 0.60 0.35 CF IMuI  
!) 7FG 0.27 0.31 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.58 0.32 CF IMuI  
Z! 7FG 0.58 0.29 CF IMuI  
ZZ ;DH 0.55 0.46 CF IMuI  
Z# ;DH 0.39 0.35 CF IMuI  
Z$ ;DH 0.61 0.32 GF VIMuI lJP V 





! ;DH 0.57 0.28 CF IMuI  
Z ;DH 0.59 0.28 CF IMuI  
# 7FG 0.46 0.26 CF IMuI  
$ ;DH 0.58 0.34 CF IMuI  
5 7FG 0.52 0.26 CF IMuI  
& p5IMHG 0.36 0.28 CF IMuI  
* ;DH 0.62 0.21 CF IMuI  
( 7FG 0.53 0.23 CF IMuI  
) ;DH 0.54 0.21 CF IMuI  
!_ ;DH 0.57 0.20 CF IMuI  
!! 7FG 0.54 0.19 CF VIMuI TFP D} 
!Z 7FG 0.59 0.19 CF VIMuI TFP D} 
IMuI HM0L 
UM9JM  
! 7FG 0.54 0.20 CF IMuI  
Z 7FG 0.53 0.20 CF IMuI  
# 7FG 0.60 0.18 CF VIMuI TFPD}P 
$ 7FG 0.54 0.20 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! 7FG 0.27 0.12 CF VIMuI TFP D} 
Z 7FG 0.20 0.18 CF VIMuI TFP D} 
# 7FG 0.26 0.21 CF IMuI  
$ 7FG 0.59 0.21 CF IMuI  
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;FZ6L $P$G]\ VJ,MSG SZTF H6FI K[ S[4 S;M8L5+v! (A) GF 5|`GÊDF\Sv! VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\SvZ4 $ VG[ & GF TFZJ6L D}<IM VG]ÊD[ _P!(4 _P!#4 
VG[ _P!) D?IF\ K[P 5|` GÊDF\Sv$ BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\S !! VG[ 
!Z AgG[GF TFZJ6L D}<IM[  _P!) D?IF\ K[P 5|` GÊDF\Sv5 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM 5{SL 
S,DÊDF\Sv# G]\ TFZJ6LD}<I  _P!( D?I]\ K[P 5|`GÊDF\Sv& JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM 5{SL 
S,DÊDF\Sv! VG[ Z GF TFZJ6LD}<IM VG]ÊD[ _P!Z VG[ _P!( D?IF K[P H[ NZ[SGF 
TFZJ6LD}<IM 5|`GA[\SGL VFNX" ;\ZRGFG]\ ,W]¿D D}<I _PZ_ SZTF\ VMKF CMJFYL 
TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ H[ T[ S,D IYFY" GYLP H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6Lv$P$ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\SvZ VG[ !)GF lJS<5MGF lJSQF"S VG]ÊD[    
—d˜ VG[ —c˜ lJSQF"S V;ZSFZTF V\SGF D}<I SZTF VMKF CMI GA/F DF,}D 50IF K[P TYF 
5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv* VG[ Z$ AgG[GF lJS<5MGF 
lJSQF"S ÊDFS —d˜ lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF D}<I SZTF VMKF CMI GA/F DF,}D 50IF K[P 
VFD4 lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ RFZ S,DM IYFY" GYLP H[DGM 56 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM GYLP ;Z/TF\ D}<IGF ;\NE[" S;M8L5+v! (A) GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L 
K[P 5Z\T] T[DF\GL TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" VIMuI 9Z[,L CMI T[JL S,DMGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM 
GYLP ;FZ6L $P$G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF 
DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L 
SZTL CTL H[ ;FZ6L $P5 DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P5  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF 
1 7FG 45(56.96) 
2 ;DH 32(40.50) 
3 p5IMHG 02(2.53) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 79 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL 
DFlCTLG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *) S,DM 5{SL $5s5&P)& 
8SFf S,DM VwI[TFV[ lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP #Zs$_P5! 
8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ ZsZP5# 8SFf S,DM 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v! (A) GL S], *) S,DMDF\YL !Zs!5P!( 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ 
AFSLGL &*s($P(! 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" 
IYFY" DF,}D 50L K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v! (A) GL 






TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v !sA) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_) 
           
_P!_ YL 
_P!) 

























































           
_P(_ YL 
_P() 
 D        C 
_P)_ YL 
_P)) 
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;FZ6L $P& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL VIMuI 
S,DMGL ;\bIF ( s!_P!Z 8SFf  K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v!(A) DF\ (s!_P!Z 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" GYLP 
TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF #_ s#*P5* 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #! s#)PZ$ 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !_ s!ZP&5f K[P VFD4 
S;M8L5+v!(A) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF *! s()P(* 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL VMK]\ 
CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v! (A) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $PZ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF * s(P(& 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL 
;\bIF 56 * s(P(& 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL 
;\bIF & s*P5) 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF $* s5)P$) 
8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !Z s!5P!( 8SFf 
TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P& DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *! s()P(* 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v!(A) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v!(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v!(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L v $P* 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P* 
S;M8L5+ v !sAfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.83 
 VP S,D ;\bIF 79 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 22.37 
SP S], 5|RZ6 125.77 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.51 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.67 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.09 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P* G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(# DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P* G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P5! D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM DwID S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P&* D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v!(A) GL S,DM  
5|DF6DF\ ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S—C˜G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_) D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P( 
S;M8L5+ v !sAfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 _$ 
Z !_v!) !$P5 !)
# Z_vZ) Z$P5 &$ 
$ #_v#) #$P5 )! 
5 $_v$) $$P5 !Z&
& 5_v5) 5$P5 *( 
* &_v&) &$P5 (& 
( *_v*) *$P5 Z$
) (_v() ($P5 _ 
S],  $)Z 
;ZF;ZL $$P&! _P5!
5|DF6lJR,G !!PZ! _P#& 






 ;FZ6L $P( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v! (A) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$$P&! VG[ 5|DF6 lJR,G !!PZ! D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v_P#5 CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL 
prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM 
SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF 
DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZP(* CMJFYL lJTZ6 R5"8 
SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v!(A) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z# AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z5 AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $P) 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
$ S,DMGF lJSQF"SM VIMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P H[ CJ[ 5KL 5|:T]T K[P 
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;FZ6L $P) 
S;M8L5+v!(A) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"S 




















1 317* 48 52 72 03 492 175 15 IMuI 
2 80 291* 91 16 14 492 201 17 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
3 114 48 256* 67 07 492 236 20 IMuI 
4 82 69 265* 68 08 492 227 19 IMuI 
5 73 115 235* 59 10 492 257 21 IMuI 
6 116 53 241* 71 11 492 251 21 IMuI 
7 68 298* 74 47 05 492 194 16 IMuI 
8 258* 77 76 69 12 492 234 20 IMuI 
9 77 58 281* 73 03 492 211 18 IMuI 
10 83 243* 69 84 13 492 249 21 IMuI 
11 273* 76 63 76 04 492 219 18 IMuI 
12 255* 81 97 49 10 492 237 20 IMuI 
13 74 227* 65 112 14 492 265 22 IMuI 
14 250* 97 87 47 11 492 242 20 IMuI 
15 277* 76 70 64 05 492 215 18 IMuI 
16 75 72 63 279* 03 492 213 18 IMuI 
17 62 279* 74 73 04 492 213 18 IMuI 
18 67 289* 58 73 05 492 203 17 IMuI 
19 256* 101 19 103 13 492 236 20 VIMuI lJSP 'c' GA/M 
20 273* 68 99 49 03 492 219 18 IMuI 
21 88 277* 56 67 04 492 215 18 IMuI 
22 69 58 226* 129 10 492 266 22 IMuI 
23 96 283* 49 62 02 492 209 17 IMuI 
1 270* 86 72 59 05 492 222 19 IMuI 
2 68 235* 57 123 09 492 257 21 IMuI 
3 65 105 237* 73 12 492 255 21 IMuI 
4 88 78 259* 57 10 492 233 19 IMuI 
5 86 113 205* 79 09 492 287 24 IMuI 
6 73 66 283* 67 03 492 209 17 IMuI 
7 85 264* 109 18 16 492 228 19 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
8 237* 108 51 89 07 492 255 21 IMuI 
9 102 83 203* 96 08 492 289 24 IMuI 
10 66 279* 94 49 04 492 213 18 IMuI 
11 286* 47 58 98 03 492 206 17 IMuI 
12 220* 69 104 85 14 492 272 23 IMuI 
13 97 255* 59 74 07 492 237 20 IMuI 
14 251* 79 67 86 09 492 241 20 IMuI 
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15 225* 115 63 77 12 492 267 22 IMuI 
16 71 58 123 233* 07 492 259 22 IMuI 
17 62 257* 76 89 08 492 235 20 IMuI 
18 67 269* 73 78 05 492 223 19 IMuI 
19 315* 51 75 49 02 492 177 15 IMuI 
20 226* 79 62 114 11 492 266 22 IMuI 
21 67 245* 114 57 09 492 247 21 IMuI 
22 57 77 307* 48 03 492 185 15 IMuI 
23 111 229* 78 61 13 492 263 22 IMuI 
24 341* 69 55 12 15 492 151 13 VIMuI lJSP 'd' GA/M 









5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!sBfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], (5 S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v! A|ïF\0 V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|` G5|SFZ NL9 
S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!_ VG[ $P!! DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 












S;M8L5+v!(B) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!_ VG[ $P!! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], !! D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], (5 S,DMG]\ ;H"G YI]\P  
5|` G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !$ S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z# S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z5 S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 5 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL & S,DM sH[DF\ 5|tI[S S,DGL ! 5[8F S,Df ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v! sBf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T1B DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T1B DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YSŸSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v! sBf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T1B. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
;FZ6L $P!_  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 VFSFX NX"G _! 
2 TFZF _* 
3 TFZFVMDF\ HMJF D/TL lJlJWTF !& 
4 VFSFXL R\NZJM _5
5 ZFlX VG[ G1F+ _$
6 VFSFXL R\NZJF\ 5Z ;ZSTM ;}I" !!
7 R\ãGL S/FVM _$
8 TFZF D\0/M VG[ ;}I" D\0/ Z!
9 ,W] U|CM4 W}DS[T]4 p<SF VG[ R\ã _)
10 S'l+D p5U|CM _&
11 5|SFXJQF" _!
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S (5 
;FZ6L $P!! 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!$ !$
2 AC]lJS<5 BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z# Z# 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z5 Z5
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z 
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_& _&




S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+v! (B) GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P !Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L  $P!Z 


























! 7FG 0.58 0.11 CF VIMuI TFP D}
Z 7FG 0.56 0.21 CF IMuI  
# 7FG 0.57 0.13 CF VIMuI TFP D}
$ 7FG 0.56 0.13 CF VIMuI TFP D}
5 7FG 0.53 0.22 CF IMuI  
& 7FG 0.52 0.17 CF VIMuI TFP D} 
* 7FG 0.52 0.19 CF VIMuI TFP D} 
( ;DH 0.47 0.20 CF IMuI  
) ;DH 0.52 0.21 CF IMuI  
!_ 7FG 0.54 0.31 CF IMuI  
!! ;DH 0.53 0.21 CF IMuI  
!Z 7FG 0.57 0.23 CF IMuI  
!# 7FG 0.44 0.24 CF IMuI  






! 7FG 0.56 0.22 CF IMuI  
Z ;DH 0.54 0.21 CF IMuI  
# ;DH 0.53 0.24 CF IMuI  
$ 7FG 0.48 0.34 CF IMuI  
5 ;DH 0.57 0.20 CF IMuI  
& 7FG 0.57 0.22 CF IMuI  
* 7FG 0.54 0.24 CF IMuI  
( p5IMHG 0.51 0.29 CF IMuI  
) ;DH 0.53 0.37 CF IMuI  
!_ ;DH 0.55 0.26 CF IMuI  
!! 7FG 0.55 0.24 CF IMuI  
!Z 7FG 0.43 0.27 CF IMuI  
!# ;DH 0.56 0.31 CF IMuI  
!$ ;DH 0.58 0.25 CF IMuI  
!5 ;DH 0.54 0.40 CF IMuI  
!& 7FG 0.55 0.71 CF IMuI  
!* 7FG 0.34 0.32 CF IMuI  
!( ;DH 0.54 0.41 CF IMuI  
!) ;DH 0.55 0.24 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.56 0.32 CF IMuI  
Z! 7FG 0.46 0.29 CF IMuI  
ZZ 7FG 0.52 0.30 CF IMuI  
Z# 7FG 0.44 0.32 CF IMuI  
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! 7FG 0.52 0.26 CF IMuI  
Z 7FG 0.53 0.26 CF IMuI  
# ;DH 0.52 0.40 CF IMuI  
$ 7FG 0.44 0.27 CF IMuI  
5 7FG 0.54 0.32 CF IMuI  
& ;DH 0.53 0.35 CF IMuI  
* 7FG 0.45 0.35 CF IMuI  
( 7FG 0.50 0.41 CF IMuI  
) ;DH 0.52 0.35 CF IMuI  
!_ 7FG 0.54 0.33 CF IMuI  
!! ;DH 0.34 0.25 CF IMuI  
!Z 7FG 0.52 0.34 CF IMuI  
!# 7FG 0.57 0.32 CF IMuI  
!$ 7FG 0.54 0.35 CF IMuI  
!5 7FG 0.35 0.32 CF IMuI  
!& 7FG 0.53 0.25 CF IMuI  
!* 7FG 0.54 0.32 CF IMuI  
!( ;DH 0.34 0.25 CF IMuI  
!) ;DH 0.32 0.31 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.55 0.34 CF IMuI  
Z! 7FG 0.55 0.26 CF IMuI  
ZZ 7FG 0.24 0.29 CF IMuI  
Z# 7FG 0.54 0.29 CF IMuI  
Z$ 7FG 0.53 0.28 CF IMuI  





! ;DH 0.59 0.32 CF IMuI  
Z 7FG 0.56 0.22 CF IMuI  
# 7FG 0.54 0.31 CF IMuI  
$ 7FG 0.46 0.48 CF IMuI  
5 ;DH 0.54 0.22 CF IMuI  
& 7FG 0.55 0.31 CF IMuI  
* 7FG 0.57 0.33 CF IMuI  
( ;DH 0.54 0.29 CF IMuI  
) ;DH 0.58 0.19 CF VIMuI TFP D}
!_ 7FG 0.54 0.17 CF VIMuI TFP D}
!! 7FG 0.37 0.23 CF IMuI  





! 7FG 0.35 0.19 CF VIMuI TFPD}P
Z 7FG 0.54 0.25 CF IMuI  
# 7FG 0.56 0.17 CF VIMuI TFP D}
$ 7FG 0.39 0.22 CF IMuI  
5 7FG 0.53 0.16 CF VIMuI TFP D}
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! p5IMHG 0.53 0.23 CF IMuI  
Z p5IMHG 0.54 0.13 CF VIMuI TFP D}
# p5IMHG 0.34 0.23 CF IMuI  
$ p5IMHG 0.53 0.22 CF IMuI  
5 p5IMHG 0.55 0.24 CF IMuI  
& p5IMHG 0.56 0.39 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!ZG]\ VJ,MSG SZTF H6FI K[ S[4 S;M8L5+v! (B) GF 5|`GÊDF\Sv! VlT 8}\SM¿ZL 
5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!4 #4 $4 & VG[ * GF TFZJ6L D}<IM VG]ÊD[ _P!!4 _P!#4 _P!#4 
_P!* VG[ _P!) D?IF\ K[P 5|`GÊDF\Sv$GF BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\S ) VG[ 
!_ GF TFZJ6L D}<IM VG]ÊD[ _P!) VG[ _P!* D?IF\ K[P 5|`GÊDF\Sv5 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 
S,DM 5{SL S,DÊDF\S !4 # VG[ 5 GF TFZJ6LD}<IM VG]ÊD[ _P!)4 _P!* VG[ _P!& D?IF K[P 
5|` GÊDF\Sv& JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\SvZG]\ TFZJ6LD}<I _P!# D?I]\ K[P H[ NZ[SGF 
TFZJ6LD}<IM 5|`GA[\SGL VFNX" ;\ZRGF _PZ_ SZTF\ VMKF CMJFYL TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ H[ T[ S,D 
IYFY" GYLP H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6Lv$P!Z G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ AC]lJS<5L 
BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S GA/F DF,}D 
50IF GYLP VFD4 lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50TF\ VF ;\NE[" AWL H S,DM 
5|`GA[\SDF\ :JLSFI" AGL K[P ;Z/TF\ D}<IGF ;\NE[" S;M8L5+v! (B) GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L 
K[P 5Z\T] T[DF\GL TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" VIMuI 9Z[,L CMI T[JL S,DMGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM GYLP 
;FZ6L $P!!G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ 
S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L 
$P!Z DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P!#  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 54(63.52) 
2 ;DH 24(28.23) 
3 p5IMHG 07(8.23) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 85 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], (5 S,DM 5{SL 5$s&#P5Z 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z$sZ(PZ# 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ *s(PZ# 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ 
RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v! (B) GL S], (5 S,DMDF\YL !!s!ZP)$ 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
*$s(*P_5 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v! (B) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 




TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+v!sB) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_) 
           
_P!_ YL 
_P!) 
 A         B
_PZ_ YL 
_PZ) 
  01 
(1.17) 
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_P*) 
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_P() 
 D         C 
_P)_ YL 
_P)) 
           








     85 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!# G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF !! s!ZP)$ 8SFf  K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U 
TFZJJFDF\ p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v!(B) DF\ !! s!ZP)$ 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
IYFY" GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF #( s$$P*_ 
8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF Z& s#&P$* 8SFf 
K[P ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF #& s$ZP#5f K[P VFD4 
S;M8L5+v!(B) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF *$ s(*P_5 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!# G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v!(B) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P) G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF ! s!P!* 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL 
;\bIF  ) s!_P5( 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL 
;\bIF ) s!_P5( 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF && s**P&$ 
8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF X}gI TYF _P*_ YL 
_P*) G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P!# DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *$ s(*P_5 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v!(B) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v!(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v!(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L v 
$P!$ DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6Lv$P!5 
S;M8L5+v!sBfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.83 
 VP S,D ;\bIF 85 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 21.07 
SP S], 5|RZ6 118.49 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.56 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.72 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.04 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D !GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!$ G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(# DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P5& D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM DwID S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P*Z D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v!(B) GL S,DM  
;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_$ D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P!& 
S;M8L5+v!sBfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 _* 
Z !_v!) !$P5 Z& 
# Z_vZ) Z$P5 5) 
$ #_v#) #$P5 )&
5 $_v$) $$P5 !$! 
& 5_v5) 5$P5 (( 
* &_v&) &$P5 ** 
( *_v*) *$P5 !)
) (_v() ($P5 _ 
S],  5!# 
;ZF;ZL 46.37 0.48 
5|DF6lJR,G 10.89 0.34 
lJ~5TF -0.27 0.02 
SS]NTF 3.11 0.01 
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;FZ6L $P!5 G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v! (B) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$&P#* VG[ 5|DF6 lJR,G !_P() D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _PZ* CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P HIFZ[ SS]NTF #P!! CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 
lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL 
;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ 
VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I 
lGdG :TZG]\ D/[P 
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v!(B) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z# AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z5 AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $P!& 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
AWLH S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 




S;M8L5+v! (B) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"S 















S,D IMuI S[4 




1 54 350* 52 48 09 513 163 14 IMuI 
2 72 281* 64 83 13 513 232 19 IMuI 
3 104 275* 59 68 07 513 238 20 IMuI 
4 261* 89 69 84 10 513 252 21 IMuI 
5 243* 71 90 103 06 513 270 23 IMuI 
6 67 58 266* 110 12 513 247 21 IMuI 
7 73 56 301* 78 05 513 212 18 IMuI 
8 73 267* 69 95 09 513 246 21 IMuI 
9 295* 84 58 69 07 513 218 18 IMuI 
10 115 248* 74 65 11 513 265 22 IMuI 
11 280* 64 82 73 14 513 233 19 IMuI 
12 80 267* 82 76 08 513 246 21 IMuI 
13 109 226* 111 61 06 513 287 24 IMuI 
14 86 263* 77 75 12 513 250 21 IMuI 
15 75 297* 78 54 09 513 216 18 IMuI 
16 76 293* 81 58 05 513 220 18 IMuI 
17 294* 71 63 77 08 513 219 18 IMuI 
18 74 86 280* 60 13 513 233 19 IMuI 
19 87 274* 73 67 12 513 239 20 IMuI 
20 66 261* 73 103 10 513 252 21 IMuI 
21 305* 79 53 67 09 513 208 17 IMuI 
22 109 261* 89 48 06 513 252 21 IMuI 
23 277* 85 67 79 05 513 236 20 IMuI 
1 87 283* 71 63 09 513 230 19 IMuI 
2 119 59 78 246* 11 513 267 22 IMuI 
3 98 110 56 235* 14 513 278 23 IMuI 
4 76 287* 83 59 08 513 226 19 IMuI 
5 106 71 220* 110 06 513 293 24 IMuI 
6 284* 45 67 107 10 513 229 19 IMuI 
7 73 281* 63 89 07 513 232 19 IMuI 
8 82 76 91 249* 15 513 264 22 IMuI 
9 112 112 208* 77 04 513 305 25 IMuI 
10 77 69 288* 71 08 513 225 19 IMuI 
11 72 287* 57 88 09 513 226 19 IMuI 
12 107 90 239* 64 13 513 274 23 IMuI 
13 263* 65 81 93 11 513 250 21 IMuI 
14 58 262* 101 84 08 513 251 21 IMuI 
15 79 71 243* 111 09 513 270 23 IMuI 
16 108 238* 86 67 14 513 275 23 IMuI 
17 94 63 248* 103 05 513 265 22 IMuI 
18 78 280* 82 66 07 513 233 19 IMuI 
19 323* 61 56 64 09 513 190 16 IMuI 
20 57 229* 107 107 13 513 284 24 IMuI 
21 76 104 263* 62 08 513 250 21 IMuI 
22 303* 65 57 82 06 513 210 18 IMuI 
23 73 252* 125 54 09 513 261 22 IMuI 
24 60 347* 52 40 14 513 166 14 IMuI 
25 65 87 280* 78 03 513 233 19 IMuI 
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S;M8L5+ v !sBfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMGF\ VFJ'l¿ lJTZ6GM VF,[B 
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5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!sCfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], (# S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v! A|ïF\0 V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|` G5|SFZ NL9 
S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!* VG[ $P!( DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 












S;M8L5+v!(C) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!* VG[ $P!( G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], !! D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], (# S,DMG]\ ;H"G YI]\P  
5|` G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !# S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z# S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z$ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 5 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL & S,DM sH[DF\ 5|tI[S S,DGL ! 5[8F S,Df ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v! sCf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T1C DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T1C DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v! sCf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6 o 
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T1C. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
S,DGL IMuITF 5lZlXQ8PPPPPPPPDF\ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 
;FZ6Lv$P!(  
lJQFI J:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 VFSFX NX"G _!
2 TFZF _* 
3 TFZFVMDF\ HMJF D/TL lJlJWTF !$ 
4 VFSFXL R\NZJM _& 
5 ZFlX VG[ G1F+ _5
6 VFSFXL R\NZJF\ 5Z ;ZSTM ;}I" !$
7 R\ãGL S/FVM _(
8 TFZF D\0/M VG[ ;}I" D\0/ Z_
9 ,W] U|CM4 W}DS[T]4 p<SF VG[ R\ã _5
10 S'l+D p5U|CM _Z
11 5|SFXJQF" _!
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S (# 
;FZ6Lv$P!) 
 5|`G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!# !#
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z# Z# 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z$ Z$ 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z 
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_& _&
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S (# (#
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V;ZSFZSTFGF VFWFZ[ S;M8L5+v! (C) GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P!( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P 
;FZ6L $PZ_ 




























! 7FG 0.53 0.11 CF VIMuI TFP D} 
Z 7FG 0.53 0.17 CF VIMuI TFP D} 
# 7FG 0.54 0.11 CF VIMuI TFP D} 
$ 7FG 0.52 0.16 CF VIMuI TFP D} 
5 ;DH 0.54 0.14 CF VIMuI TFP D} 
& ;DH 0.54 0.18 CF VIMuI TFP D} 
* 7FG 0.43 0.28 CF IMuI  
( 7FG 0.53 0.22 CF IMuI  
) ;DH 0.52 0.17 CF VIMuI TFP D} 
!_ 7FG 0.52 0.24 CF IMuI  
!! ;DH 0.41 0.23 CF IMuI  
!Z ;DH 0.53 0.27 CF IMuI  







! 7FG 0.54 0.18 CF VIMuI TFP D} 
Z ;DH 0.42 0.22 CF IMuI  
# ;DH 0.52 0.23 CF IMuI  
$ ;DH 0.33 0.25 CF IMuI  
5 ;DH 0.54 0.24 CF IMuI  
& p5IMHG 0.50 0.33 CF IMuI  
* 7FG 0.52 0.26 CF IMuI  
( 7FG 0.43 0.26 CF IMuI  
) ;DH 0.52 0.28 CF IMuI  
!_ ;DH 0.57 0.34 CF IMuI  
!! 7FG 0.49 0.24 CF IMuI  
!Z 7FG 0.51 0.24 CF IMuI  
!# ;DH 0.56 0.34 CF IMuI  
!$ ;DH 0.52 0.27 CF IMuI  
!5 ;DH 0.53 0.27 CF IMuI  
!& ;DH 0.55 0.41 CF IMuI  
!* 7FG 0.53 0.31 CF IMuI  
!( 7FG 0.51 0.49 CF IMuI  
!) ;DH 0.51 0.29 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.55 0.27 CF IMuI  
Z! ;DH 0.53 0.37 CF IMuI  
ZZ 7FG 0.54 0.41 CF IMuI  
Z# 7FG 0.52 0.29 CF IMuI  
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;FZ6L $PZ_PPPPRF,] 






! 7FG 0.44 0.29 CF IMuI  
Z 7FG 0.51 0.31 CF IMuI  
# ;DH 0.54 0.43 CF IMuI  
$ 7FG 0.50 0.30 CF IMuI  
5 ;DH 0.53 0.25 CF IMuI  
& 7FG 0.51 0.40 CF IMuI  
* 7FG 0.34 0.30 CF IMuI  
( 7FG 0.54 0.38 CF IMuI  
) 7FG 0.55 0.26 CF IMuI  
!_ ;DH 0.51 0.35 CF IMuI  
!! 7FG 0.32 0.35 CF IMuI  
!Z 7FG 0.50 0.33 CF IMuI  
!# ;DH 0.52 0.30 CF IMuI  
!$ 7FG 0.39 0.31 CF IMuI  
!5 7FG 0.55 0.30 CF IMuI  
!& 7FG 0.52 0.28 CF IMuI  
!* 7FG 0.42 0.41 CF IMuI  
!( 7FG 0.51 0.31 CF IMuI  
!) ;DH 0.53 0.39 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.51 0.29 CF IMuI  
Z! 7FG 0.34 0.40 CF IMuI  
ZZ 7FG 0.49 0.29 CF IMuI  
Z# 7FG 0.54 0.23 CF IMuI  





! 7FG 0.52 0.31 CF IMuI  
Z 7FG 0.51 0.23 CF IMuI  
# 7FG 0.36 0.33 CF IMuI  
$ 7FG 0.53 0.23 CF IMuI  
5 ;DH 0.55 0.30 CF IMuI  
& 7FG 0.42 0.37 CF IMuI  
* 7FG 0.54 0.27 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.32 CF IMuI  
) 7FG 0.53 0.32 CF IMuI  
!_ ;DH 0.33 0.23 CF IMuI  
!! ;DH 0.53 0.26 CF IMuI  




! 7FG 0.35 0.46 CF IMuI  
Z 7FG 0.52 0.26 CF IMuI  
# 7FG 0.56 0.26 CF IMuI  
$ 7FG 0.34 0.10 CF VIMuI TFP D} 
5 7FG 0.50 0.21 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! p5IMHG 0.53 0.21 CF IMuI  
Z p5IMHG 0.54 0.21 CF IMuI  
# p5IMHG 0.53 0.28 CF IMuI  
$ p5IMHG 0.52 0.29 CF IMuI  
5 p5IMHG 0.54 0.27 CF IMuI  
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& p5IMHG 0.53 0.25 CF IMuI  
;FZ6L $PZ_G]\ VJ,MSG SZTF H6FI K[ S[4 S;M8L5+v! (C) GF 5|`GÊDF\Sv! VlT 8}\SM¿ZL 
5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!YL& VG[ ( GF TFZJ6L D}<IM VG]ÊD[ _P!!4 _P!*4 _P!!4 _P!&4 
_P!$4 _P!( VG[ _P!* D?IF\ K[P 5|`GÊDF\SvZ AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL 
S,DÊDF\Sv! G]\ TFZJ6LD}<I _P!( D?I]\ K[P 5|`GÊDF\Sv$ BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D 
ÊDF\S !Z G]\ TFZJ6L D}<I _P!)  D?I]\ K[P TYF 5|`GÊDF\Sv5 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM 5{SL 
S,DÊDF\Sv$ G]\ TFZJ6LD}<I  _P!_ 5|F%I YI]\ K[P H[ NZ[SGF TFZJ6LD}<I 5|`GA[\SGL VFNX" ;\ZRGF 
_PZ_ SZTF\ VMKF CMJFYL TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ H[ T[ S,D IYFY" GYLP H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" 
GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6Lv$PZ_ G]\ VJ,MSG SZTF\ NXF"J[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP VFD4 lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50TF\ VF ;\NE[" 
AWL H S,DM 5|` GA[\SDF\ :JLSFI" AGL K[P ;Z/TF\ D}<IGF ;\NE[" S;M8L5+v! (C) GL AWL H S,DM 
IYFY" DF,}D 50L K[P 5Z\T] T[DF\GL TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" VIMuI 9Z[,L CMI T[JL S,DMGM 5|` GA[\SDF\ 
;DFJ[X YIM GYLP ;FZ6L $PZ_G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG 
SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L 
SZTL CTL H[ ;FZ6L $PZ! DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $PZ!  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 51(61.44) 
2 ;DH 25(30.12) 
3 p5IMHG 07(8.43) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 83 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], (# S,DM 5{SL 5!s&!P$$ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z5s#_P!Z 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ *s(P$# 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ 
RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v! (C) GL S], (# S,DMDF\YL !_s!ZP_$ 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
*#s(*P)5 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v! (C) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 




TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+v!sC) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
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     83 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $PZZ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL VIMuI 
S,DMGL ;\bIF !_ s!ZP_$ 8SFf  K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v!(C) DF\ !_ s!ZP_$ 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" GYLP 
TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF #& s$#P#* 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF Z& s#!P#Z 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !! s!#PZ5f K[P VFD4 
S;M8L5+v!(C) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF *# s(*P)5 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $PZZ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v!(C) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $PZZ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF X}gI4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL ;\bIF !! 
s!#PZ5 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL ;\bIF !! 
s!#PZ5 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF &! s*#P$) 8SFf 
_P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF X}gI TYF _P*_ YL 
_P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $PZZ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *# s(*P)5 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v!(C) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v!(C) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v!(C) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $PZ# 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
;FZ6L $PZ# 
S;M8L5+ v !sCfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
 
! ÊMGA[S VF<OF 0.82 
 VP S,D ;\bIF 83 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 20.69 
SP S], 5|RZ6 109.88 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.45 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.62 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.04 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[ V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $PZ# G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(Z DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $PZ# G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P$5 D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM DwID S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P&Z D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v!(C) GL S,DM 
5|DF6DF\ ;FZL S1FFGL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_$ D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6Lv$PZ$ 
S;M8L5+ v !sCfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿ 
! _v_) _$P5 _# 
Z !_v!) !$P5 Z_ 
# Z_vZ) Z$P5 5* 
$ #_v#) #$P5 !_# 
5 $_v$) $$P5 !#( 
& 5_v5) 5$P5 () 
* &_v&) &$P5 &) 
( *_v*) *$P5 Z$ 
) (_v() ($P5 _
S],  5_# 
;ZF;ZL 43.80 0.47 
5|DF6lJR,G 10.48 0.33 
lJ~5TF -0.14 0.02 
SS]NTF 3.07 0.01 
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;FZ6L $PZ$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+ ! (C) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL $#P(_ VG[ 
5|DF6 lJR,G !_P$( D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _P!$ CMJFYL lJTZ6 k6 AFH] lJ~5 K[P 
VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM 
D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM SZTF JW] CTLP 
VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF DwIJTL" l:YlTGF 
DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF #P_* CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v!(C) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z# AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z5 AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $PZ# 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
AWLH S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+v!sC) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 















S,D IMuI S[4 




1 315* 38 72 72 06 503 188 16 IMuI
2 82 91 280* 38 12 503 223 19 IMuI
3 236* 65 89 104 09 503 267 22 IMuI
4 98 266* 74 58 07 503 237 20 IMuI
5 232* 81 76 104 10 503 271 23 IMuI
6 242* 69 92 96 04 503 261 22 IMuI
7 58 311* 89 37 08 503 192 16 IMuI
8 87 254* 112 39 11 503 249 21 IMuI
9 49 102 72 273* 07 503 230 19 IMuI
10 69 95 234* 92 13 503 269 22 IMuI
11 79 280* 71 65 08 503 223 19 IMuI
12 244* 84 59 110 06 503 259 22 IMuI
13 79 244* 81 87 12 503 259 22 IMuI
14 98 238* 69 88 10 503 265 22 IMuI
15 282* 57 89 68 07 503 221 18 IMuI
16 31 294* 93 76 09 503 209 17 IMuI
17 71 269* 95 57 11 503 234 20 IMuI
18 293* 62 56 78 14 503 210 18 IMuI
19 67 89 245* 94 08 503 258 22 IMuI
20 77 68 272* 83 03 503 231 19 IMuI
21 68 269* 65 89 12 503 234 20 IMuI
22 270* 78 79 69 07 503 233 19 IMuI
23 79 63 269* 82 10 503 234 20 IMuI
1 85 75 73 263* 07 503 240 20 IMuI
2 97 224* 104 69 09 503 279 23 IMuI
3 78 80 93 240* 12 503 263 22 IMuI
4 89 78 252* 78 06 503 251 21 IMuI
5 146 189* 69 89 10 503 314 26 IMuI
6 67 55 291* 83 07 503 212 18 IMuI
7     13 503   IMuI
8 79 258* 69 93 04 503 245 20 IMuI
9 66 83 239* 107 08 503 264 22 IMuI
10 121 75 84 212* 11 503 291 24 IMuI
11 68 67 281* 78 09 503 222 19 IMuI
12 271* 83 74 61 14 503 232 19 IMuI
13 218* 78 132 69 06 503 285 24 IMuI
14 76 253* 86 79 09 503 250 21 IMuI
15 74 73 247* 97 12 503 256 21 IMuI
16 79 231* 116 72 05 503 272 23 IMuI
17 73 69 231* 122 08 503 272 23 IMuI
18 69 253* 76 94 11 503 250 21 IMuI
19 91 92 257* 59 04 503 246 21 IMuI
20 73 305* 50 68 07 503 198 17 IMuI
21 89 105 226* 74 09 503 277 23 IMuI
22 82 223* 72 116 10 503 280 23 IMuI
23 302* 67 35 86 13 503 201 17 IMuI
24 111 59 245* 80 08 503 258 22 IMuI




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+vZsAfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *5 S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6vZ E}lD V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|` G5|SFZ NL9 S,DMGL 
;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $PZ& VG[ $PZ* DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 













S;M8L5+vZ(A) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|` G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $PZ& VG[ $PZ* G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], !! D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], (5 S,DMG]\ ;H"G YI]\P 
5|` G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL ZZ S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL !( S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !& S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 
5 S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL ( VG[ ALÒ S,DGL $ V[D S], !Z 5[8F 
S,Df ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+vZsAf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T2A DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T2A DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+vZ sAf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T2A. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL 
DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF 
TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL 
;FZ6L $PZ&  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 VFSFX NX"G !& 
2 TFZF !# 
3 TFZFVMDF\ HMJF D/TL lJlJWTF !Z 
4 VFSFXL R\NZJM _*
5 ZFlX VG[ G1F+ _5
6 VFSFXL R\NZJF\ 5Z ;ZSTM ;}I" _&
7 R\ãGL S/FVM _$
8 TFZF D\0/M VG[ ;}I" D\0/ _5
9 ,W] U|CM4 W}DS[T]4 p<SF VG[ R\ã _$
10 S'l+D p5U|CM _)
11 5|SFXJQF" _$
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S (5 
;FZ6L $PZ* 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z 
2 AC]lJS<5 BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
ZZ ZZ 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
!( !(
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!& !&
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z !Z 
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *5 (5
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U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF 
VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 
V;ZSFZSTFGF VFWFZ[ S;M8L5+vZ (A) GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P Z( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P 
;FZ6L $PZ( 










;Z/TF D}<I TFZJ6L 
D}<I 
lJSQF"SM 












! 7FG 0.50 0.17 CF VIMuI TFPD]P 
Z 7FG 0.52 0.12 CF VIMuI TFPD]P 
# 7FG 0.54 0.11 CF VIMuI TFPD]P
$ 7FG 0.72 0.42 CF IMuI  
5 7FG 0.63 0.33 CF IMuI  
& 7FG 0.50 0.15 CF VIMuI TFPD]P
* 7FG 0.40 0.24 CF IMuI  
( ;DH 0.52 0.20 CF IMuI  
) ;DH 0.69 0.41 CF IMuI  
!_ 7FG 0.62 0.35 CF IMuI  
!! 7FG 0.49 0.25 CF IMuI  







! 7FG 0.35 0.22 CF IMuI  
Z 7FG 0.70 0.39 CF IMuI  
# 7FG 0.63 0.39 CF IMuI  
$ ;DH 0.50 0.20 CF IMuI  
5 ;DH 0.35 0.19 CF VIMuI TFPD}P
& ;DH 0.46 0.22 CF IMuI  
* ;DH 0.68 0.42 CF IMuI  
( ;DH 0.62 0.38 CF IMuI  
) ;DH 0.39 0.30 CF IMuI  
!_ ;DH 0.50 0.21 CF IMuI  
!! ;DH 0.44 0.36 CF IMuI  
!Z ;DH 0.67 0.43 CF IMuI  
!# ;DH 0.62 0.41 CF IMuI  
!$ ;DH 0.49 0.26 CF IMuI  
!5 7FG 0.31 0.22 CF IMuI  
!& ;DH 0.53 0.27 CF IMuI  
!* ;DH 0.70 0.42 CF IMuI  
!( 7FG 0.64 0.42 CF IMuI  
!) 7FG 0.39 0.34 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.47 0.24 CF IMuI  
Z! 7FG 0.54 0.27 gFF VIMuI lJPVP
ZZ ;DH 0.71 0.47 CF IMuI  
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;FZ6L $PZ(PPPPPRF,] 






! 7FG 0.63 0.45 CF IMuI  
Z 7FG 0.31 0.39 CF IMuI 
# 7FG 0.51 0.21 CF IMuI 
$ 7FG 0.54 0.28 CF IMuI 
5 7FG 0.73 0.45 CF IMuI 
& 7FG 0.63 0.42 CF IMuI 
* ;DH 0.30 0.44 CF IMuI 
( ;DH 0.50 0.21 CF IMuI 
) ;DH 0.33 0.40 CF IMuI  
!_ 7FG 0.70 0.45 CF IMuI  
!! 7FG 0.60 0.40 CF IMuI 
!Z ;DH 0.52 0.29 CF IMuI 
!# 7FG 0.40 0.34 CF IMuI 
!$ 7FG 0.55 0.25 CF IMuI 
!5 7FG 0.71 0.42 CF IMuI 
!& 7FG 0.63 0.36 CF IMuI 
!* 7FG 0.40 0.42 CF IMuI 





! 7FG 0.51 0.25 CF IMuI  
Z 7FG 0.66 0.44 CF IMuI 
# ;DH 0.63 0.55 CF IMuI 
$ ;DH 0.49 0.23 CF IMuI  
5 ;DH 0.52 0.27 CF IMuI 
& ;DH 0.53 0.40 CF IMuI 
* ;DH 0.68 0.42 CF IMuI 
( 7FG 0.60 0.31 CF IMuI 
) ;DH 0.40 0.41 CF IMuI  
!_ ;DH 0.48 0.16 CF VIMuI TFPD}P
!! 7FG 0.53 0.20 CF IMuI 
!Z 7FG 0.65 0.44 CF IMuI  
!# 7FG 0.64 0.42 CF IMuI 
!$ 7FG 0.51 0.22 CF IMuI 
!5 7FG 0.48 0.26 CF IMuI  
!& 7FG 0.56 0.16 CF VIMuI TFPD}
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.72 0.50 CF IMuI 
Z 7FG 0.63 0.40 CF IMuI 
# 7FG 0.49 0.18 CF VIMuI TFPD}P
$ 7FG 0.48 0.25 CF IMuI 
5 7FG 0.52 0.12 CF VIMuI TFPD}
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.29 0.44 CF IMuI 
Z ;DH 0.26 0.41 CF IMuI 
 
;FZ6L $PZ(G]\ VJ,MSG SZTF H6FI K[ S[4 S;M8L5+vZ (A) GF 5|`GÊDF\Sv! VlT 8}\SM¿ZL 
5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!4 Z4 #4 VG[ & GF TFZJ6L D}<IM VG]ÊD[ _P!*4 _P!Z4 _P!! VG[ 
_P!5 D?IF\ K[P 5|`GÊDF\SvZ AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv5 G]\ ;Z/TFD}<I 
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_P!) 5|F%T YI]\ K[P 5|`GÊDF\Sv$ GF BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\S !_ VG[ !& 
AgG[GF TFZJ6L D}<IM _P!& D?IF\ K[P 5|`GÊDF\Sv5 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\S # 
VG[ 5 GF TFZJ6LD}<IM VG]ÊD[ _P!( VG[ _P!Z D?IF K[P H[ NZ[SGF TFZJ6LD}<I 5|` GA[\SGL VFNX" 
;\ZRGFG]\ ,W]¿D D}<I _PZ_ SZTF\ VMKF CMJFYL TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ H[ T[ S,D IYFY" GYLP H[DGM 
5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6Lv$PZ( G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\SvZ!GF lJS<5MGM lJSQF"S —d˜lJSQF"S V;ZSFZSTF 
V\SGF D}<I SZTF VMKM CMI GA/M DF,}D 50IM K[P TYF 5|`GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL S,DÊDF\Sv!( GF\ lJS<5MGM lJSQF"S—c˜lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF D}<I SZTF VMKM CMI GA/M 
DF,}D 50IM K[P  VFD4 lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ Z S,DM IYFY" GYL4 H[DGM 56 5|`GA[\SDF\ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYLP ;Z/TF\ D}<IGF ;\NE[" S;M8L5+vZ (A) GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L 
K[P 5Z\T] T[DF\GL TFZJ6LD}<I TYF lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" VIMuI 9Z[,L S,DMGM 5|`GA[\SDF\ 
;DFJ[X YIM GYLP;FZ6L $PZ(G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG 
SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L 
SZTL CTL H[ ;FZ6L $PZ) DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $PZ)  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 46(61.33) 
2 ;DH 29(38.66) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 75 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], (5 S,DM 5{SL $&s&!P#$ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z)s#(P&& 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+vZ (A) GL S], *5 S,DMDF\YL !!s!$P&& 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
&$s(5P## 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+vZ (A) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v ZsA) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_) 









    02 
(2.66) 
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_P)_ YL 
_P)) 
           










    75 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P#_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF _) s!ZP__ 8SFf  K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U 
TFZJJFDF\ p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+vZ(A) DF\ _) s!ZP__ 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
IYFY" GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z( s#*P## 
8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF !Z s!&P__ 8SFf 
K[P ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z& s#$P&&f K[P VFD4 
S;M8L5+vZ(A) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF && s((P__ 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P#_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+vZ(A) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P#_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF Z sZP&& 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL 
;\bIF  ( s!_P&& 8SFf 4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL 
;\bIF !* sZZP&& 8SFf 4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF ZZ 
sZ)P## 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !( 
sZ$P__ 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF ( s!_P && 
8SFf 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P#_ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M && s((P__ 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+vZ(A) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+vZ(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+vZ(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $P#! 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P#! 
S;M8L5+vZsAfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.87 
 VP S,D ;\bIF 75 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 34.08 
SP S], 5|RZ6 237.01 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.56 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.72 
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# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.20 
 
5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P#! G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(* DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P#! G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P5& D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM DwID S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P*Z D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+vZ(A) GL S,DM  
;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _PZ_ D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P#Z 
S;M8L5+vZsAfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 _( 
Z !_v!) !$P5 Z) 
# Z_vZ) Z$P5 $* 
$ #_v#) #$P5 () 
5 $_v$) $$P5 !5& 
& 5_v5) 5$P5 ))
* &_v&) &$P5 5( 
( *_v*) *$P5 ## 
) (_v() ($P5 _# 
S],  5ZZ 
;ZF;ZL 42.85 0.67 
5|DF6lJR,G 15.40 0.48 
lJ~5TF 0.64 0.02 
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SS]NTF 3.18 0.01 
 
;FZ6L $P#Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+vZ (A) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$ZP(5 VG[ 5|DF6 lJR,G !5P$_ D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF _P&$ CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP  HIFZ[ SS]NTF #P!( CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+vZ(A) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 ZZ AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ !( AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $P#Z 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
Z S,DMGF lJSQF"SM VIMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+vZ(A) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 














lJSQF"SGL ¹lQ8V[ S,D 




1 52 301* 94 72 03 522 221 18 IMuI
2 84 274* 71 89 04 522 248 21 IMuI
3 226* 87 89 108 12 522 296 25 IMuI
4 257* 103 82 75 05 522 265 22 IMuI
5 216* 108 112 76 10 522 306 26 IMuI
6 82 229* 89 108 14 522 293 24 IMuI
7 294* 79 68 78 03 522 228 19 IMuI
8 90 107 72 247* 06 522 275 23 IMuI
9 67 262* 105 75 13 522 260 22 IMuI
10 224* 110 68 109 11 522 298 25 IMuI
11 271* 102 68 77 04 522 251 21 IMuI
12 87 229* 85 113 08 522 293 24 IMuI
13 87 84 234* 108 09 522 288 24 IMuI
14 88 114 235* 74 11 522 287 24 IMuI
15 68 267* 62 112 13 522 255 21 IMuI
16 109 282* 65 63 03 522 240 20 IMuI
17 253* 71 83 106 09 522 269 22 IMuI
18 278* 69 71 97 07 522 244 20 IMuI
19 82 235* 103 88 14 522 287 24 IMuI
20 96 83 256* 77 10 522 266 22 IMuI
21 132 259* 94 21 16 522 263 22 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
22 507 256* 89 113 07 522 266 22 IMuI
1 93 60 253* 104 12 522 269 22 IMuI
2 206* 112 95 95 14 522 316 26 IMuI
3 76 230* 98 110 08 522 292 24 IMuI
4 113 54 244* 106 05 522 278 23 IMuI
5 109 109 116 179* 09 522 343 29 IMuI
6 286* 74 48 103 11 522 284 24 IMuI
7 96 106 245* 68 07 522 277 23 IMuI
8 231* 75 93 117 06 522 291 24 IMuI
9 204* 99 119 87 13 522 318 27 IMuI
10 73 274* 76 89 10 522 248 21 IMuI
11 107 65 258* 84 08 522 264 22 IMuI
12 100 123 83 211* 05 522 311 26 IMuI
13 103 87 92 237* 03 522 285 24 IMuI
14 118 78 72 240* 14 522 282 24 IMuI
15 221* 76 117 98 10 522 301 25 IMuI
16 69 114 97 230* 12 522 292 24 IMuI
17 108 80 239* 87 08 522 283 24 IMuI




S;M8L5+ v ZsAfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMGF\ VFJ'l¿ lJTZ6GM VF,[B 
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5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+vZsBfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *# S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6vZ E}lD V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|` G5|SFZ NL9 S,DMGL 
;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P#$ VG[ $P#5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 












S;M8L5+vZ(B) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P#$ VG[ $P#5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], !! D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *# S,DMG]\ ;H"G YI]\P  
5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !# S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL !( S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL !) S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !* S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 
$ S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL Z VG[ ALÒ S,DGL Z V[D S], $ 5[8F 
S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+vZsBfGL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T2B DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T2B DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+vZ sBf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T2B. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
;FZ6L $P#$ 
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 VFSFX NX"G !# 
2 TFZF !_ 
3 TFZFVMDF\ HMJF D/TL lJlJWTF !5 
4 VFSFXL R\NZJM _)
5 ZFlX VG[ G1F+ _#
6 VFSFXL R\NZJF\ 5Z ;ZSTM ;}I" _$
7 R\ãGL S/FVM _$
8 TFZF D\0/M VG[ ;}I" D\0/ _5
9 ,W] U|CM4 W}DS[T]4 p<SF VG[ R\ã _#
10 S'l+D p5U|CM _&
11 5|SFXJQF" _#
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *5 
;FZ6L $P#5 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!# !#
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
!( !(
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
!) !)
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!* !*
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _$
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *# *5
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S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+vZ (B) GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P #& DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $P#& 



























! ;DH 0.52 0.18 CF VIMuI TFPD}
Z ;DH 0.52 0.16 CF VIMuI TFPD}
# 7FG 0.53 0.24 CF IMuI  
$ 7FG 0.52 0.14 CF VIMuI TFPD}P
5 7FG 0.52 0.21 CF IMuI  
& 7FG 0.53 0.23 CF IMuI  
* 7FG 0.51 0.24 CF IMuI  
( ;DH 0.42 0.21 CF IMuI  
) 7FG 0.54 0.24 CF IMuI  
!_ ;DH 0.50 0.21 CF IMuI  
!! ;DH 0.49 0.28 CF IMuI  
!Z ;DH 0.32 0.31 CF IMuI  







! 7FG 0.52 0.24 CF IMuI  
Z ;DH 0.33 0.29 CF IMuI  
# 7FG 0.50 0.29 CF IMuI  
$ 7FG 0.44 0.24 CF IMuI  
5 7FG 0.53 0.25 CF IMuI  
& 7FG 0.32 0.40 CF IMuI  
* ;DH 0.55 0.30 CF IMuI  
( ;DH 0.41 0.27 CF IMuI  
) 7FG 0.54 0.34 CF IMuI  
!_ 7FG 0.31 0.44 CF IMuI  
!! 7FG 0.55 0.33 CF IMuI  
!Z 7FG 0.42 0.30 CF IMuI  
!# ;DH 0.52 0.38 CF IMuI  
!$ ;DH 0.51 0.40 CF IMuI  
!5 7FG 0.31 0.36 CF IMuI  
!& ;DH 0.51 0.30 CF IMuI  
!* ;DH 0.51 0.41 CF IMuI  






! ;DH 0.50 0.32 CF IMuI  
Z ;DH 0.33 0.34 CF IMuI  
# ;DH 0.50 0.38 CF IMuI  
$ ;DH 0.46 0.35 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.36 CF IMuI  
& 7FG 0.63 0.34 CF IMuI  
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* 7FG 0.53 0.31 CF IMuI  
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;FZ6L  $P#&PPPRF,] 
 
!P ZP $P 5P &P *P (P )P
 ( 7FG 0.63 0.35 CF IMuI  
) ;DH 0.53 0.39 CF IMuI  
!_ 7FG 0.63 0.28 CF IMuI  
!! ;DH 0.55 0.33 CF IMuI  
!Z ;DH 0.30 0.39 CF IMuI  
!# 7FG 0.52 0.41 CF IMuI  
!$ 7FG 0.34 0.34 CF IMuI  
!5 ;DH 0.50 0.33 CF IMuI  
!& 7FG 0.51 0.30 CF IMuI  
!* 7FG 0.33 0.29 CF IMuI  
!( 7FG 0.50 0.34 CF IMuI  





! ;DH 0.54 0.28 CF IMuI  
Z 7FG 0.52 0.36 CF IMuI  
# 7FG 0.55 0.48 CF IMuI  
$ 7FG 0.56 0.32 CF IMuI  
5 ;DH 0.54 0.30 CF IMuI  
& 7FG 0.31 0.39 CF IMuI  
* ;DH 0.53 0.29 CF IMuI  
( ;DH 0.53 0.29 CF IMuI  
) 7FG 0.42 0.47 CF IMuI  
!_ 7FG 0.55 0.28 CF IMuI  
!! 7FG 0.42 0.37 CF IMuI  
!Z ;DH 0.52 0.27 CF IMuI  
!# ;DH 0.52 0.30 CF IMuI  
!$ ;DH 0.49 0.25 CF IMuI  
!5 7FG 0.33 0.44 CF IMuI  
!& 7FG 0.50 0.25 CF IMuI  
!* ;DH 0.52 0.25 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.32 0.18 CF VIMuI TFPD} 
Z 7FG 0.53 0.16 CF VIMuI TFPD}P
# 7FG 0.53 0.27 CF IMuI  
$ 7FG 0.63 0.44 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! 7FG 0.53 0.24 CF IMuI  
Z 7FG 0.26 0.44 CF IMuI  
 
;FZ6L $P#&G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+ Zv (B) GF 5|`GÊDF\Sv! VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!4 Z VG[ $ GF TFZJ6L D}<IM VG]ÊD[ _P!(4 _P!& VG[ 
_P!$ D?IF\ K[P 5|`GÊDF\Sv5 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv! VG[ Z GF 
TFZJ6LD}<IM VG]ÊD[ _P!( VG[ _P!& D?IF K[P H[ NZ[SGF TFZJ6LD}<I 5|` GA[\SGL VFNX" ;\ZRGFG]\ 
,W]¿D D}<I _PZ_ SZTF\ VMKF CMJFYL TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ H[ T[ S,D IYFY" GYLP H[DGM 5|`GA[\SDF\ 
;DFJ[X SIM" GYLP 
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lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P#& G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP VFD4 lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50TF\ VF ;\NE[" 
AWL H S,DM 5|`GA[\SDF\ :JLSFI" AGL K[P ;Z/TF\ D}<IGF ;\NE[" S;M8L5+vZ (B) GL AWL H S,DM IYFY" 
DF,}D 50L K[P 5Z\T] T[DF\GL TFZJ6LD}<IGF TYF lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" VIMuI 9Z[,L S,DMGM 
5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM GYLP;FZ6L $P#&G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ 
VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL 
RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P#* DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P#*  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 43(58.90) 
2 ;DH 30(41.09) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 73 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *# S,DM 5{SL $#s5(P)_ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP #_s$!P!_ 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+vZ (B) GL S], *# S,DMDF\YL 5s&P($ 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
&(s)#P!5 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+vZ (B) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 







TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+vZsB) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_) 
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;FZ6L $P#( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF 5 s&P#$ 8SFf  K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+vZ(B) DF\ 5 s&P#$ 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" GYLP 
TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z* s#&P)( 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF Z( s#(P#5 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !# s!*P(_f K[P VFD4 
S;M8L5+vZ(B) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF &( s)#P!5 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P#( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+vZ(B) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P#( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF Z sZP*# 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL 
;\bIF !! s!5P_& 8SFf 4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL 
;\bIF !$ s!#P!* 8SFf 4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF $# 
s5#P)_ 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF # s$P!_ 
8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P#( DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M &( s)#P!5 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+vZ(B) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+vZ(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+vZ(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF DF5MGL 
U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $P#) DF\ 
NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P#) 
S;M8L5+ v ZsBfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.84 
 VP S,D ;\bIF 75 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 19.27 
SP S], 5|RZ6 115.56 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.62 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.77 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.04 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P#) G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P($ DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L 5|DF6DF\ B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P#) G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P&Z D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM DwIDYL p\RL S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG 
;}+GF VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P** D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+vZ(B) GL 
S,DM  ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_$ D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P$_ 
S;M8L5+ v ZsBfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 !# 
Z !_v!) !$P5 $) 
# Z_vZ) Z$P5 !_* 
$ #_v#) #$P5 !Z) 
5 $_v$) $$P5 !!! 
& 5_v5) 5$P5 &(
* &_v&) &$P5 ZZ 
( *_v*) *$P5 _& 
S],  5_5 
;ZF;ZL 38.20 0.48 
5|DF6lJR,G 10.75 0.34 
lJ~5TF -0.01 0.02 
SS]NTF 2.71 0.01 
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;FZ6L $P$_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+vZ (B) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#(PZ_ VG[ 5|DF6 lJR,G !_P*5 D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _P_! CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL 
prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM 
SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF 
DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZP*! CMJFYL lJTZ6 R5"8 
SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+vZ(B) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 !( AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ !) AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $P$_ 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
AWLH S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 
D/[, 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VFU/ 5|:T]T K[P 
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;FZ6L $P$! 
S;M8L5+ vZ(B) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 














lJSQF"SGL ¹lQ8V[  
S,D IMuI S[4  




1 85 32 314* 67 07 505 191 16 IMuI 
2 71 282* 78 69 05 505 223 19 IMuI 
3 104 67 231* 93 10 505 274 23 IMuI 
4 87 264* 72 74 08 505 241 20 IMuI 
5 98 220* 86 98 03 505 285 24 IMuI 
6 75 103 239* 76 12 505 266 22 IMuI 
7 62 305* 46 88 04 505 200 17 IMuI 
8 84 249* 84 79 09 505 256 21 IMuI 
9 59 270* 73 97 06 505 235 20 IMuI 
10 62 109 229* 91 14 505 276 23 IMuI 
11 83 278* 76 65 03 505 227 19 IMuI 
12 90 93 235* 79 08 505 270 23 IMuI 
13 244* 63 46 86 06 505 261 22 IMuI 
14 66 239* 92 97 11 505 266 22 IMuI 
15 78 81 269* 68 09 505 236 20 IMuI 
16 57 291* 87 64 06 505 214 18 IMuI 
17 80 261* 81 75 08 505 244 20 IMuI 
18 283* 69 71 78 04 505 222 19 IMuI 
1 257* 92 87 62 07 505 248 21 IMuI 
2 106 216* 103 71 09 505 289 24 IMuI 
3 94 235* 68 104 04 505 270 23 IMuI 
4 77 252* 83 83 10 505 253 21 IMuI 
5 89 119 185* 109 03 505 320 27 IMuI 
6 57 73 290* 77 08 505 215 18 IMuI 
7 85 64 249* 96 11 505 256 21 IMuI 
8 98 58 107 237* 05 505 268 22 IMuI 
9 209* 84 98 108 06 505 296 25 IMuI 
10 277* 89 59 68 12 505 228 19 IMuI 
11 72 267* 87 76 03 505 238 20 IMuI 
12 82 109 212* 95 07 505 293 24 IMuI 
13 66 88 249* 93 09 505 256 21 IMuI 
14 90 91 242* 69 13 505 263 22 IMuI 
15 57 113 232* 95 08 505 273 23 IMuI 
16 86 231* 115 68 05 505 274 23 IMuI 
17 62 242* 89 108 14 505 263 22 IMuI 
18 83 85 74 254* 09 505 251 21 IMuI 





5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+vZsCfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *Z S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6vZ E}lD V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|` G5|SFZ NL9 S,DMGL 
;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P$Z VG[ $P$# DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 












S;M8L5+vZ(C) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P$Z VG[ $P$# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], !! D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *Z S,DMG]\ ;H"G YI]\P  
5|` G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z# S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL !* S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !$ S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 
$ S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL $ VG[ ALÒ S,DGL Z V[D S], & 5[8F 
S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+vZsCf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T2C DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T2C DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+vZ sCf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T2C. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
;FZ6L $P$Z  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 VFSFX NX"G !_
2 TFZF _)
3 TFZFVMDF\ HMJF D/TL lJlJWTF !!
4 VFSFXL R\NZJM _)
5 ZFlX VG[ G1F+ _$
6 VFSFXL R\NZJF\ 5Z ;ZSTM ;}I" _&
7 R\ãGL S/FVM _5
8 TFZF D\0/M VG[ ;}I" D\0/ _5
9 ,W] U|CM4 W}DS[T]4 p<SF VG[ R\ã _$
10 S'l+D p5U|CM _&
11 5|SFXJQF" _* 
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *& 
;FZ6L $P$# 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z 
2 AC]lJS<5 BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z# Z# 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
!* !* 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!$ !$ 
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$ 
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _& 
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *Z *& 
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SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+vZ (C) GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P $$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $P$$ 



























! 7FG 0.49 0.12 CF VIMuI TFPD}P
Z 7FG 0.49 0.19 CF VIMuI TFPD}P
# 7FG 0.45 0.13 CF VIMuI TFPD}P
$ 7FG 0.51 0.25 CF IMuI  
5 7FG 0.49 0.18 CF VIMuI TFPD}P
& ;DH 0.50 0.17 CF VIMuI TFPD}P
* ;DH 0.66 0.39 CF IMuI  
( 7FG 0.54 0.43 CF IMuI  
) ;DH 0.47 0.29 CF IMuI  
!_ 7FG 0.40 0.28 CF IMuI  
!! ;DH 0.45 0.26 CF IMuI  







! ;DH 0.39 0.35 CF IMuI  
Z ;DH 0.46 0.43 CF IMuI  
# ;DH 0.64 0.45 CF IMuI  
$ ;DH 0.49 0.43 CF IMuI  
5 ;DH 0.49 0.13 CF VIMuI TFPD}P 
& ;DH 0.52 0.39 CF IMuI  
* ;DH 0.38 0.21 CF IMuI  
( ;DH 0.41 0.37 CF IMuI  
) ;DH 0.52 0.30 CF IMuI  
!_ ;DH 0.46 0.21 CF IMuI  
!! ;DH 0.61 0.46 CF IMuI  
!Z ;DH 0.32 0.48 CF IMuI  
!# ;DH 0.51 0.41 CF IMuI  
!$ ;DH 0.49 0.33 CF IMuI  
!5 ;DH 0.48 0.40 CF IMuI  
!& ;DH 0.46 0.39 CF IMuI  
!* ;DH 0.46 0.37 CF IMuI  
!( ;DH 0.52 0.21 GF VIMuI lJPVP
!) ;DH 0.32 0.31 CF IMuI  
Z_ ;DH 0.61 0.48 CF IMuI  
Z! ;DH 0.43 0.51 CF IMuI  
ZZ ;DH 0.50 0.41 GF VIMuI lJPVP










! 7FG 0.44 0.25 CF IMuI  
Z 7FG 0.47 0.39 CF IMuI  
# 7FG 0.62 0.42 CF IMuI  
$ 7FG 0.46 0.36 CF IMuI  
5 7FG 0.64 0.52 CF IMuI  
& ;DH 0.60 0.48 CF IMuI  
* 7FG 0.51 0.21 CF IMuI  
( 7FG 0.50 0.28 CF IMuI  
) ;DH 0.63 0.40 CF IMuI  
!_ 7FG 0.42 0.31 CF IMuI  
!! 7FG 0.54 0.36 CF IMuI  
!Z 7FG 0.48 0.27 CF IMuI  
!# 7FG 0.68 0.55 CF IMuI  
!$ 7FG 0.51 0.47 GF VIMuI lJPVP 
!5 7FG 0.52 0.30 CF IMuI  
!& 7FG 0.47 0.44 CF IMuI  





! 7FG 0.33 0.29 CF IMuI  
Z 7FG 0.47 0.44 CF IMuI  
# 7FG 0.64 0.56 CF IMuI  
$ ;DH 0.35 0.45 CF IMuI  
5 7FG 0.48 0.24 CF IMuI  
& 7FG 0.49 0.40 CF IMuI  
* ;DH 0.38 0.24 CF IMuI  
( ;DH 0.48 0.20 CF IMuI  
) ;DH 0.53 0.42 CF IMuI  
!_ 7FG 0.48 0.13 CF VIMuI TFPD}P
!! 7FG 0.62 0.50 CF IMuI  
!Z ;DH 0.39 0.47 CF IMuI  
!# 7FG 0.52 0.21 CF IMuI  
!$ 7FG 0.48 0.08 CF VIMuI TFPD}P
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.30 0.21 CF IMuI  
Z 7FG 0.46 0.25 CF IMuI  
# 7FG 0.42 0.25 CF IMuI  
$ 7FG 0.49 0.20 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! 7FG 0.25 0.45 CF IMuI  
Z 7FG 0.28 0.36 CF IMuI  
 
;FZ6L $P$$G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+vZ (C) GF 5|`GÊDF\Sv! VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!4 Z4 #4 5 VG[ & GF TFZJ6L D}<IM VG]ÊD[ _P!Z4 _P!)4 
_P!#4 _P!( VG[ _P!* D?IF\ K[P 5|`GÊDF\SvZ AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D 
5|SFZv5 G]\ TFZJ6LD}<I _P!# 5|F%T YI]\ K[P 5|` GÊDF\Sv$ GF BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S,DM 5{SL 
S,D ÊDF\S !_ VG[ !$ GF TFZJ6L D}<IM VG]ÊD[ _P!# VG[ _P_( D?IF\ K[P H[ NZ[SGF TFZJ6LD}<I 
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5|`GA[\SGL VFNX" ;\ZRGFG]\ ,W]¿D D}<I _PZ_ SZTF\ VMKF CMJFYL TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ H[ T[ S,D 
IYFY" GYLP H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P$$ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv!( VG[ ZZ GF lJSQF"S ÊDF\S—d˜VG[—b˜lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF D}<I SZTF VMKF CMI GA/F DF,}D 50IF K[P TYF 5|`GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv!$ GF\ lJS<5MGM lJSQF"S —a˜lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF D}<I SZTF 
VMKM CMI GA/M DF,}D 50IM K[P  VFD4 lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ # S,DM IYFY" GYL H[DGM 56 
5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYLP ;Z/TF\ D}<IGF ;\NE[" S;M8L5+vZ (C) GL AWL H S,DM IYFY" 
DF,}D 50L K[P 5Z\T] T[DF\GL TFZJ6LD}<IGF TYF lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" VIMuI 9Z[,L S,DMGM 
5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM GYLP;FZ6L $P$$G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ 
VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL 
RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P$5 DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P$5  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 37(51.38) 
2 ;DH 35(48.61) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 72 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *Z S,DM 5{SL #*s5!P#( 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP #5s$(P&Z 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+vZ (C) GL S], *Z S,DMDF\YL !!s!5PZ* 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
&!s($P*Z 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+vZ (C) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+vZsC) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
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    72 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P$& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF ( s!!P!! 8SFf  K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U 
TFZJJFDF\ p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+vZ(C) DF\ ( s!!P!! 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
IYFY" GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z_ sZ*P** 
8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF !& sZZPZZ 8SFf 
K[P ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z( s#(P((f K[P VFD4 
S;M8L5+vZ(C) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF &$ s((P(( 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P$& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+vZ(C) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P$& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF Z sZP** 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL 
;\bIF 56 ) s!ZP5 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL 
;\bIF #& s5_P_ 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF !$ s!)P$$ 
8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !! s!5PZ* 8SFf 
TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P$& DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M &$ s((P(( 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+vZ(C) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+vZ(C) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+vZ(C) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF DF5MGL 
U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L  $P$* DF\ 
NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
;FZ6L $P$* 
S;M8L5+vZsCfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
 
! ÊMGA[S VF<OF 0.87 
 VP S,D ;\bIF 72 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 21.97 
SP S], 5|RZ6 155.16 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.72 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.84 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.14 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P$* G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(* DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P$* G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*Z D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\RL S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P($ D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+vZ(C) GL S,DM  
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_$ D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
;FZ6L $P$( 
S;M8L5+vZsCfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 Z!
Z !_v!) !$P5 $* 
# Z_vZ) Z$P5 )# 
$ #_v#) #$P5 !#* 
5 $_v$) $$P5 !!$
& 5_v5) 5$P5 (# 
* &_v&) &$P5 Z* 
( *_v*) *$P5 _& 
S], 5Z(
;ZF;ZL 36.70 0.54 
5|DF6lJR,G 12.46 0.38 
lJ~5TF -0.01 0.02 
SS]NTF 2.76 0.01 
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;FZ6L $P$( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+ Z(C) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#&P*_ VG[ 5|DF6 lJR,G !ZP$& D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _P_! CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL 
prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM 
SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF 
DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZP*& CMJFYL lJTZ6 R5"8 
SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+vZ(C) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z# AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ !* AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $P$) 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
# S,DMGF lJSQF"SM VIMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+vZ (C) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 
















S,D IMuI S[4 




1 295* 72 94 64 03 528 233 19 IMuI 
2 253* 80 86 97 12 528 275 23 IMuI 
3 219* 65 117 113 14 528 309 26 IMuI 
4 102 236* 95 86 09 528 292 24 IMuI 
5 91 98 230* 101 08 528 298 25 IMuI 
6 109 115 215* 83 06 528 313 26 IMuI 
7 62 107 276* 79 04 528 252 21 IMuI 
8 89 228* 76 124 11 528 300 25 IMuI 
9 106 249* 79 87 07 528 279 23 IMuI 
10 106 123 203* 83 13 528 325 27 IMuI 
11 98 264* 84 77 05 528 264 22 IMuI 
12 115 84 214* 108 07 528 314 26 IMuI 
13 105 210* 120 83 10 528 318 27 IMuI 
14 111 219* 110 79 09 528 309 26 IMuI 
15 89 98 257* 76 08 528 271 23 IMuI 
16 76 100 257* 83 12 528 271 23 IMuI 
17 97 253* 89 82 07 528 275 23 IMuI 
18 114 122 253* 22 17 528 275 23 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
19 113 226* 102 78 09 528 302 25 IMuI 
20 79 237* 103 99 10 528 291 24 IMuI 
21 88 265* 79 92 04 528 263 22 IMuI 
22 111 22 255* 121 19 528 273 23 VIMuI lJSP 'b' GA/M 
23 97 243* 80 101 07 528 285 24 IMuI 
1 86 103 230* 97 12 528 298 25 IMuI 
2 185* 108 110 118 07 528 343 29 IMuI 
3 78 110 218* 114 08 528 310 26 IMuI 
4 98 242* 117 60 11 528 286 24 IMuI 
5 123 169* 108 119 09 528 359 30 IMuI 
6 298* 69 86 72 03 528 230 19 IMuI 
7 74 116 213* 112 13 528 315 26 IMuI 
8 130 87 199* 97 15 528 329 27 IMuI 
9 98 116 189* 111 14 528 339 28 IMuI 
10 77 256* 103 85 07 528 272 23 IMuI 
11 87 262* 69 106 04 528 266 22 IMuI 
12 196* 111 97 109 15 528 332 28 IMuI 
13 228* 107 63 122 08 528 300 25 IMuI 
14 24 230* 138 117 19 528 298 25 VIMuI lJSP 'a' GA/M 
15 110 90 205* 113 10 528 323 27 IMuI 
16 99 237* 114 69 09 528 291 24 IMuI 





5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v#sAfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *& S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v# CJF V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL 
;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P5_ VG[ $P5! DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 













S;M8L5+v#(A) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P5_ VG[ $P5! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], !_ D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *& S,DMG]\ ;H"G YI]\P 
5|` G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z! S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z_ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !& S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 5 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL 5 VG[ ALÒ S,DGL 5 V[D S], !_ 5[8F 
S,Df ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v# sAf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T3A DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T3A DF8[ lJnFYL" 2 S,D z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v# sAf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T3A. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL 
DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF 
;FZ6L $P5_  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 JFTFJZ6 _&
2 JFTFJZ6GF 38SM !Z
3 JFTFJZ6GF lJEFUM _*
4 JFTFJZ6G]\ NAF6 _#
5 VMlS;HG o AGFJ84 U]6WDM" 
VG[ p5IMUM 
!5
6 GF.8=MHG o AGFJ84 U]6WDM" 4 
p5IMUM GF.8=MHG RS| 
!!
7 CJFG]\ 5|N]QF6 VG[ T[GL V;ZM _)
8 U|LG CFp; V;Z _Z 
9 V[;L0 JZ;FN _) 
10 V[;L0 JZ;FN lGJFZJFGF p5FIM _$ 
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S ($
 
;FZ6L $P5! 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z 
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z! Z! 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z_ Z_ 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!& !&
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z !_
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *& ($
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TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF 
VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 
V;ZSFZSTFGF VFWFZ[ S;M8L5+v# (A) GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P 5Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P 
;FZ6L $P5Z 




























! 7FG 0.51 0.15 CF VIMuI TFPD}
Z 7FG 0.49 0.18 CF VIMuI TFPD}P
# ;DH 0.57 0.29 CF IMuI  
$ 7FG 0.61 0.30 CF IMuI  
5 ;DH 0.51 0.14 CF VIMuI TFPD}P
& 7FG 0.53 0.23 CF IMuI  
* 7FG 0.60 0.26 CF IMuI  
( 7FG 0.60 0.26 CF IMuI  
) ;DH 0.52 0.17 CF VIMuI TFPD}
!_ 7FG 0.42 0.21 CF IMuI  
!! ;DH 0.60 0.33 CF IMuI  








! ;DH 0.53 0.23 CF IMuI  
Z 7FG 0.42 0.41 CF IMuI  
# ;DH 0.61 0.36 CF IMuI  
$ ;DH 0.61 0.35 CF IMuI  
5 7FG 0.32 0.38 CF IMuI  
& 7FG 0.51 0.30 CF IMuI  
* 7FG 0.62 0.29 CF IMuI  
( ;DH 0.47 0.43 CF IMuI  
) 7FG 0.51 0.32 CF IMuI  
!_ 7FG 0.50 0.27 CF IMuI  
!! ;DH 0.62 0.53 CF IMuI  
!Z ;DH 0.38 0.39 CF IMuI  
!# 7FG 0.54 0.32 CF IMuI  
!$ 7FG 0.39 0.42 CF IMuI  
!5 p5IMHG 0.61 0.37 CF IMuI  
!& 7FG 0.59 0.39 CF IMuI  
!* 7FG 0.43 0.29 CF IMuI  
!( 7FG 0.48 0.42 CF IMuI  
!) 7FG 0.60 0.32 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.47 0.34 CF IMuI  











! 7FG 0.51 0.30 CF IMuI  
Z 7FG 0.61 0.37 CF IMuI  
# 7FG 0.38 0.48 CF IMuI  
$ 7FG 0.51 0.27 CF IMuI  
5 ;DH 0.39 0.35 CF IMuI  
& 7FG 0.60 0.46 CF IMuI  
* 7FG 0.56 0.39 CF IMuI  
( 7FG 0.52 0.33 CF IMuI  
) p5IMHG 0.52 0.48 CF IMuI  
!_ 7FG 0.62 0.38 CF IMuI  
!! 7FG 0.59 0.39 CF IMuI  
!Z ;DH 0.41 0.41 CF IMuI  
!# 7FG 0.53 0.28 CF IMuI  
!$ 7FG 0.61 0.38 CF IMuI  
!5 ;DH 0.60 0.35 CF IMuI  
!& ;DH 0.31 0.42 CF IMuI  
!* 7FG 0.49 0.28 CF IMuI  
!( 7FG 0.62 0.38 CF IMuI  
!) 7FG 0.63 0.42 CF IMuI  






! ;DH 0.31 0.47 CF IMuI  
Z 7FG 0.60 0.35 CF IMuI  
# ;DH 0.57 0.34 CF IMuI  
$ ;DH 0.51 0.25 CF IMuI  
5 ;DH 0.62 0.46 CF IMuI  
& 7FG 0.57 0.35 CF IMuI  
* ;DH 0.58 0.38 CF IMuI  
( 7FG 0.60 0.48 CF IMuI  
) ;DH 0.53 0.23 CF IMuI  
!_ ;DH 0.58 0.35 CF IMuI  
!! 7FG 0.60 0.37 CF IMuI  
!Z 7FG 0.30 0.34 CF IMuI  
!# 7FG 0.50 0.23 CF IMuI  
!$ 7FG 0.56 0.26 CF IMuI  
!5 ;DH 0.57 0.30 CF IMuI  




! 7FG 0.48 0.40 CF IMuI  
Z 7FG 0.59 0.28 CF IMuI  
# 7FG 0.59 0.42 CF IMuI  
$ 7FG 0.49 0.19 CF VIMuI TFPD}P
5 7FG 0.48 0.25 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.22 0.26 CF IMuI  
Z ;DH 0.21 0.31 CF IMuI  
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;FZ6L $P5ZG]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v# (A) GF 5|`GÊDF\Sv! VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!4 Z4 5 VG[ ) GF TFZJ6L D}<IM VG]ÊD[ _P!54 _P!(4 
_P!$  VG[ _P!* D?IF\ K[P P 5|`GÊDF\Sv$ GF BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\S !& 
G]\ TFZJ6L D}<I  _P!( DF,}D 50I]\\ K[P 5|` GÊDF\Sv5 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\S 
$ G]\ TFZJ6LD}<I _P!) DF,}D 50I]\ K[P H[ NZ[SGF TFZJ6LD}<I 5|`GA[\SGL VFNX" ;\ZRGFG]\ ,W]¿D 
D}<I _PZ_ SZTF\ VMKF CMJFYL TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ H[ T[ S,D IYFY" GYLP H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X 
SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P5Z G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|` GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP VFD4 lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50TF\ VF ;\NE[" 
AWL H S,DM 5|`GA[\SDF\ :JLSFI" AGL K[P ;Z/TF\ D}<IGF ;\NE[" S;M8L5+v# (A) GL AWL H S,DM 
IYFY" DF,}D 50L K[P 5Z\T] T[DF\GL TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" VIMuI 9Z[,L S,DMGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM 
GYLP;FZ6L $P5ZG]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ 
K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ 
;FZ6L $P5# DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P5#  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 49(64.47) 
2 ;DH 25(32.89) 
3 p5IMHG 02(2.63)
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 76 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *& S,DM 5{SL $)s&$P$* 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z5s#ZP() 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ ZsZP&$ 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ 
RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v# (A) GL S], *& S,DMDF\YL &s*P() 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
*_s)ZP!_ 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v# (A) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v #sA) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_) 
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    76 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P5$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF & s*P() 8SFf  K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v#(A) DF\ &s*P() 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" GYLP 
TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z_ sZ&P#! 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF ## s$#P$Z 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !* sZZP#&f K[P VFD4 
S;M8L5+v#(A) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF *_ s)ZP!_ 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P5$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v#(A) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P5$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF Z sZP&# 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL 
;\bIF  ( s!_P5Z 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL ;\bIF 
!5 s!)P*# 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF #_ s#)P$* 
8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF Z! sZ*P&# 8SFf 
TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P5$ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *_ s)ZP!_ 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v#(A) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v#(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v#(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $P55 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P55 
S;M8L5+ v #sAfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.87 
 VP S,D ;\bIF 76 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 28.88 
SP S], 5|RZ6 198.59 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.75 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.86 
# lS,O; ;FTtI V\S—C˜ 0.15 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P55 G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(* DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P55 G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*5 D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\RL S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P(& D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v#(A) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _PZ_ D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P5& 
S;M8L5+ v #sAfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 Z# 
Z !_v!) !$P5 5*
# Z_vZ) Z$P5 () 
$ #_v#) #$P5 !&* 
5 $_v$) $$P5 !)# 
& 5_v5) 5$P5 !$*
* &_v&) &$P5 *# 
( *_v*) *$P5 Z) 
) (_v() ($P5 _* 
S], *(5
;ZF;ZL 41.82 0.50 
5|DF6lJR,G 14.09 0.36 
lJ~5TF 0.06 0.02 
SS]NTF 2.67 0.01 
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;FZ6L $P5& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v#(A) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$!P(Z VG[ 5|DF6 lJR,G !$P_) D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF _P_& CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF ZP&* CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v#(A) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z! AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z_ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $P5* 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
AWLH S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 
D/[, 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VFU/ 5|:T]T K[P 
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;FZ6L $P5* 
S;M8L5+v# (A) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 















S,D IMuI S[4 




1 119 480* 69 93 24 785 305 25 IMuI 
2 109 128 427* 102 19 785 358 30 IMuI 
3 113 115 359* 176 22 785 426 36 IMuI 
4 128 107 401* 133 16 785 384 32 IMuI 
5 136 343* 111 174 21 785 442 37 IMuI 
6 369* 132 99 167 18 785 416 35 IMuI 
7 127 80 457* 98 23 785 328 27 IMuI 
8 114 393* 136 125 17 785 392 33 IMuI 
9 129 406* 103 127 20 785 379 32 IMuI 
10 107 352* 152 159 15 785 433 36 IMuI 
11 101 416* 123 121 24 785 369 31 IMuI 
12 113 352* 109 193 18 785 433 36 IMuI 
13 107 128 373* 155 22 785 412 34 IMuI 
14 151 137 373* 108 16 785 412 34 IMuI 
15 133 418* 101 112 21 785 367 31 IMuI 
16 106 445* 132 83 19 785 340 28 IMuI 
17 127 129 400* 109 20 785 385 32 IMuI 
18 93 98 432* 146 16 785 353 29 IMuI 
19 119 357* 104 187 18 785 428 36 IMuI 
20 399* 103 156 103 24 785 386 32 IMuI 
21 109 408* 117 134 17 785 377 31 IMuI 
1 130 128 395* 109 23 785 390 33 IMuI 
2 332* 121 187 126 19 785 453 38 IMuI 
3 348* 179 107 130 21 785 437 36 IMuI 
4 388* 114 146 121 16 785 397 33 IMuI 
5 140 134 301* 188 22 785 484 40 IMuI 
6 111 450* 108 99 17 785 335 28 IMuI 
7 178 370* 74 143 20 785 415 35 IMuI 
8 144 76 361* 186 18 785 424 35 IMuI 
9 152 329* 178 101 25 785 456 38 IMuI 
10 114 422* 97 136 16 785 363 30 IMuI 
11 139 96 411* 116 23 785 374 31 IMuI 
12 127 323* 133 183 19 785 462 39 IMuI 
13 369* 112 163 119 22 785 416 35 IMuI 
14 91 183 375* 121 15 785 410 34 IMuI 
15 106 132 345* 178 24 785 440 37 IMuI 
16 168 96 379* 125 17 785 406 34 IMuI 
17 193 93 361* 119 19 785 424 35 IMuI 
18 138 124 402* 99 22 785 383 32 IMuI 
19 115 146 446* 64 14 785 339 28 IMuI 





5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v#sBfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], ** S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v# CJF V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL 
;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P5( VG[ $P5) DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 












S;M8L5+v#(B) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P5( VG[ $P5) G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], !_ D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], ** S,DMG]\ ;H"G YI]\P  
5|`G5|SFZ D]HA VlT8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z# S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL ZZ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !# S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 5 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL 5 VG[ ALÒ S,DGL 5 V[D S], !_ 5[8F 
S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v# sBf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T3B DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T3B DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v# sBf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6 o 
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T3B. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB  Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF 
;FZ6L $P5(  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 JFTFJZ6 _$
2 JFTFJZ6GF 38SM !#
3 JFTFJZ6GF lJEFUM _( 
4 JFTFJZ6G]\ NAF6 _Z 
5 VMlS;HG o AGFJ84 U]6WDM" 
VG[ p5IMUM 
!! 
6 GF.8=MHG o AGFJ84 U]6WDM" 4 
p5IMUM GF.8=MHG RS| 
!(
7 CJFG]\ 5|N]QF6 VG[ T[GL V;ZM !Z
8 U|LG CFp; V;Z _Z
9 V[;L0 JZ;FN _(
10 V[;L0 JZ;FN lGJFZJFGF p5FIM _*
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S (5
 
;FZ6L $P5) 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z
2 AC]lJS<5 BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z# Z#
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
ZZ ZZ
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!# !#
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z !_
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S ** (5
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TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF 
VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 



















IMuI K[ m 
CFqGF 










! 7FG 0.54 0.21 CF IMuI  
Z 7FG 0.56 0.24 CF IMuI  
# 7FG 0.53 0.20 CF IMuI  
$ 7FG 0.58 0.20 CF IMuI  
5 ;DH 0.55 0.22 CF IMuI  
& 7FG 0.55 0.26 CF IMuI  
* ;DH 0.56 0.26 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.26 CF IMuI  
) ;DH 0.48 0.30 CF IMuI  
!_ ;DH 0.56 0.28 CF IMuI  
!! ;DH 0.57 0.39 CF IMuI  







! 7FG 0.44 0.48 CF IMuI  
Z 7FG 0.55 0.25 CF IMuI  
# 7FG 0.56 0.33 CF IMuI  
$ p5IMHG 0.36 0.38 CF IMuI  
5 p5IMHG 0.55 0.29 CF IMuI  
& 7FG 0.53 0.36 CF IMuI  
* 7FG 0.46 0.41 CF IMuI  
( 7FG 0.55 0.29 CF IMuI  
) 7FG 0.54 0.32 CF IMuI  
!_ 7FG 0.42 0.48 CF IMuI  
!! ;DH 0.57 0.30 CF IMuI  
!Z ;DH 0.56 0.29 CF IMuI  
!# ;DH 0.47 0.49 CF IMuI  
!$ ;DH 0.56 0.31 GF VIMuI lJPVP
!5 ;DH 0.60 0.30 CF IMuI  
!& ;DH 0.41 0.42 CF IMuI  
!* 7FG 0.56 0.34 CF IMuI  
!( 7FG 0.56 0.31 CF IMuI  
!) ;DH 0.46 0.40 CF IMuI  
Z_ ;DH 0.54 0.37 GF VIMuI lJPVP
Z! ;DH 0.57 0.30 CF IMuI  
ZZ ;DH 0.60 0.36 CF IMuI  
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Z# ;DH 0.38 0.42 CF IMuI  
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;FZ6L $P&_PPPPP RF,] 
 






! 7FG 0.59 0.36 CF IMuI  
Z 7FG 0.57 0.33 CF IMuI  
# 7FG 0.57 0.35 CF IMuI  
$ 7FG 0.37 0.27 CF IMuI  
5 ;DH 0.54 0.34 CF IMuI  
& 7FG 0.58 0.34 CF IMuI  
* ;DH 0.48 0.45 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.27 CF IMuI  
) 7FG 0.38 0.45 GF VIMuI lJPVP
!_ ;DH 0.56 0.35 CF IMuI  
!! 7FG 0.61 0.32 CF IMuI  
!Z 7FG 0.54 0.35 CF IMuI  
!# 7FG 0.59 0.37 CF IMuI  
!$ 7FG 0.4 7 0.41 CF IMuI  
!5 ;DH 0.56 0.33 CF IMuI  
!& 7FG 0.60 0.31 CF IMuI  
!* ;DH 0.59 0.31 CF IMuI  
!( 7FG 0.49 0.37 CF IMuI  
!) 7FG 0.55 0.34 CF IMuI  
Z_ ;DH 0.59 0.26 CF IMuI  
Z! 7FG 0.48 0.43 CF IMuI  





! ;DH 0.47 0.40 CF IMuI  
Z 7FG 0.57 0.29 CF IMuI  
# ;DH 0.58 0.31 CF IMuI  
$ ;DH 0.44 0.38 CF IMuI  
5 ;DH 0.59 0.28 CF IMuI  
& 7FG 0.63 0.29 CF IMuI  
* ;DH 0.37 0.37 CF IMuI  
( 7FG 0.58 0.27 CF IMuI  
) 7FG 0.51 0.23 CF IMuI  
!_ ;DH 0.48 0.35 CF IMuI  
!! 7FG 0.55 0.27 CF IMuI  
!Z 7FG 0.39 0.34 CF IMuI  
!# 7FG 0.55 0.43 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.58 0.24 CF IMuI  
Z 7FG 0.54 0.20 CF IMuI  
# 7FG 0.49 0.38 CF IMuI  
$ 7FG 0.58 0.25 CF IMuI  
5 7FG 0.59 0.21 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.21 0.20 CF IMuI  
Z ;DH 0.31 0.32 CF IMuI  
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;FZ6L $P&_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGF ;\NE"[ 
S;M8L5+v# (B) GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P VFD VFNX" 5|` GA[\SGL ;\ZRGFGL S1FFV[ NZ[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<I _PZ_ YL JW] 5|F%T YIF K[P 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P&_ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv!$ VG[ Z_ GF lJS<5MGF lJSQF"S ÊDF\S VG]ÊD—
d˜VG—c˜lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF D}<I SZTF VMKF CMI GA/F DF,}D 50IF K[P TYF 5|`GÊDF\Sv# 
AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv) GF\ lJS<5MGM lJSQF"S—d˜lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
D}<I SZTF VMKM CMI GA/M DF,}D 50IM K[P  VFD4 lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ # S,DM IYFY" GYL 
H[DGM 56 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYLP;FZ6L $P&_ G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ 
lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 
;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P&! DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 
;FZ6L $P&!  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF 
1 7FG 45(58.44) 
2 ;DH 30(38.96) 
3 p5IMHG 02(2.59) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 77 
 
5|:T]T VeIF;DF\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL 
;F\lbISL DFlCTLG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], ** S,DM 5{SL $5s5(P$$ 
8SFf S,DM VwI[TFV[ lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP #_s#(P)& 8SFf 
S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ ZsZP&_ 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM 
lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v# (B) GL S], ** S,DMDF\YL #s#P() 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
*$s)&P!_ 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v# (B) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 




TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v #sB) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_) 









  02 
(2.59) 








































           
_P(_ YL 
_P() 
 D         C 
_P)_ YL 
_P)) 
           






     77 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P&Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4 S;M8L5+v#(B) DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
VIMuI GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z( s#&P#& 
8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #& s$&P*5 8SFf 
K[P ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !# s!&P((f K[P VFD4 
S;M8L5+v#(B) DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IYFY" lGJ0L K[P H[GL ;\bIF ** s!__ 8SFf 
K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P&Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v#(B) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P&Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF Z sZP5) 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL 
;\bIF  * s)P_) 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL ;\bIF 
!5 s!)P$( 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF $* s&!P_# 
8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF & s*P*) 8SFf 
TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P&Z DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M ** s!__ 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v#(B) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v#(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v#(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L  $P&# 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P&# 
S;M8L5+ v #sBfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.86 
 VP S,D ;\bIF 77 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 31.02 
SP S], 5|RZ6 202.08 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.73 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.84 
# lS,O; ;FTtI V\S —C˜ 0.10 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P&# G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(& DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P&# G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*# D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P($ D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v#(B) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S 'C' G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P!_ D?I]\ K[P p5,aW 'C' V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
;FZ6L $P&$ 
S;M8L5+ v #sBfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 Z) 
Z !_v!) !$P5 &! 
# Z_vZ) Z$P5 )!
$ #_v#) #$P5 !5) 
5 $_v$) $$P5 !)& 
& 5_v5) 5$P5 !#) 
* &_v&) &$P5 (!
( *_v*) *$P5 Z! 
) (_v() ($P5 _ 
S],  *** 
;ZF;ZL 43.57 0.51 
5|DF6lJR,G 14.22 0.36 
lJ~5TF 0.15 0.02 
SS]NTF 2.96 0.01 
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;FZ6L $P&$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v#(B) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$#P5* VG[ 5|DF6 lJR,G !$PZZ D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF  _P!5 CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF ZP)& CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v#(B) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z# AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ ZZ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $P&5 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
# S,DMGF lJSQF"SM VIMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 
D/[, 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VFU/ 5|:T]T K[P 
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;FZ6L $P&5 
S;M8L5+v#(B) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 














lJSQF"SGL ¹lQ8V[ S,D 




1 90 102 481* 79 25 777 296 25 IMuI 
2 114 98 440* 106 19 777 337 28 IMuI 
3 176 360* 75 143 23 777 417 35 IMuI 
4 127 404* 108 122 16 777 373 31 IMuI 
5 128 349* 100 176 24 777 428 36 IMuI 
6 376* 142 113 128 18 777 401 33 IMuI 
7 103 89 466* 98 21 777 311 26 IMuI 
8 166 388* 99 107 17 777 389 32 IMuI 
9 97 118 423* 119 20 777 354 30 IMuI 
10 86 352* 134 186 19 777 425 35 IMuI 
11 99 433* 113 107 25 777 344 29 IMuI 
12 168 127 369* 97 16 777 408 34 IMuI 
13 112 136 367* 139 23 777 410 34 IMuI 
14 190 369* 156 33 29 777 408 34 VIMuI lJSP 'b' GA/M 
15 113 422* 113 105 24 777 355 30 IMuI 
16 116 439* 98 106 18 777 338 28 IMuI 
17 138 407* 114 96 22 777 370 31 IMuI 
18 98 440* 105 119 15 777 337 28 IMuI 
19 107 148 378* 123 21 777 399 33 IMuI 
20 143 403* 30 174 27 777 374 31 VIMuI lJSP 'c' GA/M 
21 108 98 416* 132 23 777 361 30 IMuI 
22 106 400* 128 127 16 777 377 31 IMuI 
23 409* 118 127 98 25 777 368 31 IMuI 
1 108 402* 145 99 23 777 375 31 IMuI 
2 113 338* 141 167 18 777 439 37 IMuI 
3 128 121 358* 146 24 777 419 35 IMuI 
4 98 121 404* 135 19 777 373 31 IMuI 
5 123 186 295* 148 25 777 482 40 IMuI 
6 81 128 442* 109 17 777 335 28 IMuI 
7 101 392* 129 133 22 777 385 32 IMuI 
8 174 103 366* 118 16 777 411 34 IMuI 
9 203 321* 187 37 29 777 456 38 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
10 114 89 423* 126 25 777 354 30 IMuI 
11 122 419* 113 105 18 777 358 30 IMuI 
12 113 320* 183 139 22 777 457 38 IMuI 
13 106 390* 135 127 19 777 387 32 IMuI 
14 144 126 375* 108 24 777 402 34 IMuI 
15 116 178 364* 102 17 777 413 34 IMuI 
16 90 354* 143 169 21 777 423 35 IMuI 
17 158 107 372* 124 16 777 405 34 IMuI 
18 108 144 391* 107 20 777 386 32 IMuI 
19 119 451* 106 87 14 777 326 27 IMuI 
20 348* 122 109 173 25 777 429 36 IMuI 
21 103 341* 193 121 19 777 436 36 IMuI 





5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v$sAfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], &( S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v$ SMQF:TZLI VFIMHG V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 
5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P&& VG[ $P&* DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P  
 













S;M8L5+v$(A) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P&& VG[ $P&*G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], ) D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], &( S,DMG]\ ;H"G YI]\P 
5|`G5|SFZ D]HA VlT8}\SM¿ZL 5|SFZGL !# S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL !* S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL !( S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !$ S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 
$ S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL $ VG[ ALÒ S,DGL 5 V[D S], ) 5[8F 
S,Df ZRJFDF\ VFJLP 
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v$ sAf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T4A DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T4A DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP  5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v$ sAf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T4A. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL 
DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S 
;FZ6L $P&&  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 SMQF o V[SSMQFLI VG[ AC]SMQFLI 
;ÒJM 
_$
2 5[XL o 5|F6L 5[XLVM VG[ 
JG:5TL 5[XLVM 
_(
3 V\UM VG[ V\UT\+ _)
4 ÒJZ; TYF SMQFJFN !_
5 JG:5lT SMQFGL ,F1Fl6STFVM _)
6 5|F6LSMQFGL ,F1Fl6STFVM _&
7 SMQFGL ZRGF _)
8 SMQFZ;4 SMQFS[gã VG[ 
SMQFlNJF, 
_)
9 SMQFGL lJlJW V\lUSFVM !!
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *5
 
;FZ6L $P&* 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!# !#
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
!* !*
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
!( !(
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!$ !$
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _)
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S &( *5
182 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF 
TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF 
VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 































! 7FG 0.58 0.29 CF IMuI  
Z 7FG 0.57 0.27 CF IMuI  
# 7FG 0.58 0.40 CF IMuI  
$ 7FG 0.56 0.38 CF IMuI  
5 7FG 0.60 0.35 CF IMuI  
& 7FG 0.56 0.24 CF IMuI  
* 7FG 0.55 0.29 CF IMuI  
( 7FG 0.58 0.43 CF IMuI  
) 7FG 0.56 0.39 CF IMuI  
!_ 7FG 0.49 0.46 CF IMuI  
!! 7FG 0.58 0.37 CF IMuI  
!Z 7FG 0.46 0.38 CF IMuI  







! 7FG 0.58 0.35 CF IMuI  
Z 7FG 0.49 0.46 CF IMuI  
# ;DH 0.56 0.32 CF IMuI  
$ 7FG 0.55 0.44 CF IMuI  
5 ;DH 0.60 0.40 CF IMuI  
& 7FG 0.49 0.34 CF IMuI  
* ;DH 0.57 0.41 CF IMuI  
( 7FG 0.57 0.36 CF IMuI  
) ;DH 0.47 0.49 CF IMuI  
!_ 7FG 0.57 0.36 CF IMuI  
!! 7FG 0.58 0.48 CF IMuI  
!Z 7FG 0.58 0.44 CF IMuI  
!# 7FG 0.36 0.45 CF IMuI  
!$ 7FG 0.56 0.37 CF IMuI  
!5 7FG 0.60 0.40 CF IMuI  
!& 7FG 0.47 0.50 CF IMuI  










! 7FG 0.56 0.46 CF IMuI  
Z 7FG 0.49 0.49 CF IMuI  
# 7FG 0.58 0.40 CF IMuI  
$ 7FG 0.57 0.42 CF IMuI  
5 7FG 0.60 0.42 CF IMuI  
& 7FG 0.33 0.37 CF IMuI  
* 7FG 0.59 0.43 CF IMuI  
( 7FG 0.38 0.45 CF IMuI  
) 7FG 0.59 0.49 CF IMuI  
!_ ;DH 0.68 0.43 CF IMuI  
!! 7FG 0.55 0.39 CF IMuI  
!Z 7FG 0.59 0.40 CF IMuI  
!# ;DH 0.67 0.49 CF IMuI  
!$ 7FG 0.58 0.45 CF IMuI  
!5 ;DH 0.58 0.37 CF IMuI  
!& ;DH 0.37 0.42 CF IMuI  
!* ;DH 0.59 0.42 CF IMuI  





! ;DH 0.68 0.55 CF IMuI  
Z ;DH 0.57 0.41 CF IMuI  
# ;DH 0.61 0.43 CF IMuI  
$ 7FG 0.66 0.44 CF IMuI  
5 7FG 0.56 0.37 CF IMuI  
& ;DH 0.47 0.35 CF IMuI  
* 7FG 0.60 0.50 CF IMuI  
( ;DH 0.60 0.38 CF IMuI  
) 7FG 0.57 0.35 CF IMuI  
!_ 7FG 0.45 0.37 CF IMuI  
!! 7FG 0.59 0.35 CF IMuI  
!Z 7FG 0.61 0.34 CF IMuI  
!# 7FG 0.44 0.39 CF IMuI  
!$ 7FG 0.58 0.35 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.46 0.49 CF IMuI  
Z 7FG 0.58 0.44 CF IMuI  
# 7FG 0.56 0.28 CF IMuI  
$ 7FG 0.37 0.36 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! 7FG 0.14 0.41 GF VIMuI ;PD} 
Z 7FG 0.21 0.43 CF IMuI  
 
;FZ6L $P&( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v$sAfGF 5|`GÊDF\S & JUL"SZ6 
SZM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv! G]\ ;Z/TFD}<I _P!$ D?I]\ K[P H[ 5|`GA[\SGL VFNX" ;\ZRGFG]\ 




lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6Lv$P&( G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP VFD4 lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P;FZ6L 
$P&(G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T 
S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P&) DF\ 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
;FZ6L $P&)  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 54(79.41) 
2 ;DH 14(20.58) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 68 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], &( S,DM 5{SL 5$s*)P$! 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP !$sZ_P5) 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v$ (A) GL S], &( S,DMDF\YL !s!P$* 8SFf S,D IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
&*s)(P5Z 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v$ (A) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v $sA) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_) 





  01 
(1.47)






    01 
(1.47) 










































           
_P(_ YL 
_P() 
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_P)_ YL 
_P)) 
           








    68 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
186 
;FZ6L $P*_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4 S;M8L5+v$(A) DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
VIMuI GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF 5 s*P#5 8SFf 
K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF Z$ s#5PZ) 8SFf K[P 
ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF #) s5*P#5 8SFf K[P VFD4 
S;M8L5+v$(A) DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IYFY" lGJ0L K[P H[GL ;\bIF &( s!__ 8SFf 
K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P*_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF ! s!P$* 8SFf K[P VYF"T S;M8L5+v$(A) DF\ V[S S,D VlT 
Sl9G K[P  _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI K[P VYF"T4 VF S;M8LDF\ 
V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P*_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF ! s!P$* 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL 
;\bIF  5 s*P#5 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL ;\bIF 
!! s!&P!* 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF #* s5$P$! 
8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !# s!)P!! 8SFf 
TYF _P*_ YL _P*) G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P*_ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M &( s!__ 8SFf  
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v$(A) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v$(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v$(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L  $P*! 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P*! 
S;M8L5+ v $sAfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.91 
 VP S,D ;\bIF 68 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 23.23 
SP S], 5|RZ6 235.36 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.75 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.86 
# lS,O; ;FTtI V\S —C˜ 0.10 
187 
5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P*! G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P)! DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P*! G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*5 D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P(& D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v$(A) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P!_ D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P*Z 
S;M8L5+ v $sAfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 Z# 
Z !_v!) !$P5 () 
# Z_vZ) Z$P5 !$$ 
$ #_v#) #$P5 !)(
5 $_v$) $$P5 !(# 
& 5_v5) 5$P5 )( 
* &_v&) &$P5 $! 
( *_v*) *$P5 __
S],  **& 
;ZF;ZL 39.10 0.55 
5|DF6lJR,G 15.34 0.39 
lJ~5TF 1.54 0.02 
SS]NTF 6.95 0.01 
 
188 
;FZ6L $P*Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v$(A) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#)P!_ VG[ 5|DF6 lJR,G !5P#$ D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF !P5$ CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF &P)5 CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v$(A) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 !* AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ !( AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $P*# 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
AWLH S,DMGF lJSQF"SM  IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+v$(A) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 




















1 95 500* 54 104 23 776 276 23 IMuI 
2 87 462* 98 112 17 776 314 26 IMuI 
3 405* 104 127 119 21 776 371 31 IMuI 
4 123 109 105 420* 19 776 356 30 IMuI 
5 137 139 107 371* 22 776 405 34 IMuI 
6 100 384* 126 148 18 776 392 33 IMuI 
7 97 463* 118 74 24 776 313 26 IMuI 
8 74 413* 109 134 16 776 363 30 IMuI 
9 449* 94 117 91 25 776 327 27 IMuI 
10 153 382* 129 93 19 776 394 33 IMuI 
11 432* 96 85 142 21 776 344 29 IMuI 
12 103 118 402* 137 16 776 374 31 IMuI 
13 116 359* 124 153 24 776 417 35 IMuI 
14 157 98 401* 102 18 776 375 31 IMuI 
15 102 113 434* 105 22 776 342 29 IMuI 
16 93 440* 99 127 17 776 336 28 IMuI 
17 98 442* 101 132 23 776 334 28 IMuI 
1 112 429* 97 113 25 776 347 29 IMuI 
2 127 96 153 376* 24 776 400 33 IMuI 
3 129 112 147 370* 18 776 406 34 IMuI 
4 81 103 163 413* 16 776 363 30 IMuI 
5 156 325* 161 112 22 776 451 38 IMuI 
6 98 123 444* 91 20 776 332 28 IMuI 
7 104 104 417* 132 19 776 359 30 IMuI 
8 109 121 142 381* 23 776 395 33 IMuI 
9 140 163 321* 135 17 776 455 38 IMuI 
10 96 103 443* 113 21 776 333 28 IMuI 
11 112 97 103 446* 18 776 330 28 IMuI 
12 346* 132 156 118 24 776 430 36 IMuI 
13 105 146 400* 106 19 776 376 31 IMuI 
14 130 119 403* 99 25 776 373 31 IMuI 
15 159 107 358* 135 17 776 418 35 IMuI 
16 360* 138 101 156 21 776 416 35 IMuI 
17 99 141 406* 114 16 776 370 31 IMuI 




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v$sBfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], &* S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v$ SMQF:TZLI VFIMHG V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 
5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P*$ VG[ $P*5 DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P  
 

















S;M8L5+v$(B) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P*$ VG[ $P*5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], ) D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], &* S,DMG]\ ;H"G YI]\P  
5|`G5|SFZ D]HA VlT8}\SM¿ZL 5|SFZGL !! S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL !) S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL !( S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL $ 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL # S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL Z4 ALÒ S,DGL ! VG[ +LÒGL ! V[D S], $ 
5[8F S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v$ sBf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T4B DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T4B DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v$ sBf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T4B. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
;FZ6L $P*$  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 SMQF o V[SSMQFLI VG[ AC]SMQFLI 
;ÒJM 
_5
2 5[XL o 5|F6L 5[XLVM VG[ 
JG:5TL 5[XLVM 
_* 
3 V\UM VG[ V\UT\+ _(
4 ÒJZ; TYF SMQFJFN _(
5 JG:5lT SMQFGL ,F1Fl6STFVM _&
6 5|F6LSMQFGL ,F1Fl6STFVM _$ 
7 SMQFGL ZRGF _* 
8 SMQFZ;4 SMQFS[gã VG[ 
SMQFlNJF, 
_( 
9 SMQFGL lJlJW V\lUSFVM !5
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S &(
 
;FZ6L $P*5 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!! !!
2 AC]lJS<5 BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
!) !)
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
!( !(
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_# _$
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S &* &(
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AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+v$sBf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P *& DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L  $P*& 



























! 7FG 0.53 0.24 CF IMuI  
Z 7FG 0.54 0.22 CF IMuI  
# 7FG 0.55 0.23 CF IMuI  
$ 7FG 0.57 0.27 CF IMuI  
5 7FG 0.52 0.25 CF IMuI  
& 7FG 0.55 0.23 CF IMuI  
* 7FG 0.53 0.31 CF IMuI  
( ;DH 0.54 0.27 CF IMuI  
) 7FG 0.56 0.28 CF IMuI  
!_ 7FG 0.44 0.42 CF IMuI  







! ;DH 0.56 0.35 CF IMuI  
Z 7FG 0.43 0.45 CF IMuI  
# ;DH 0.56 0.28 CF IMuI  
$ ;DH 0.54 0.36 CF IMuI  
5 7FG 0.43 0.35 CF IMuI  
& 7FG 0.56 0.31 CF IMuI  
* 7FG 0.33 0.43 CF IMuI  
( 7FG 0.55 0.32 CF IMuI  
) 7FG 0.54 0.34 CF IMuI  
!_ 7FG 0.55 0.44 CF IMuI  
!! 7FG 0.55 0.35 CF IMuI  
!Z 7FG 0.55 0.39 CF IMuI  
!# 7FG 0.44 0.44 CF IMuI  
!$ 7FG 0.55 0.35 CF IMuI  
!5 7FG 0.53 0.34 CF IMuI  
!& 7FG 0.43 0.49 CF IMuI  
!* 7FG 0.54 0.36 CF IMuI  
!( ;DH 0.56 0.36 CF IMuI  










! 7FG 0.54 0.39 CF IMuI  
Z ;DH 0.53 0.46 CF IMuI  
# 7FG 0.44 0.37 CF IMuI  
$ 7FG 0.34 0.34 CF IMuI  
5 7FG 0.45 0.48 CF IMuI  
& ;DH 0.55 0.38 CF IMuI  
* ;DH 0.55 0.37 CF IMuI  
( 7FG 0.33 0.34 CF IMuI  
) ;DH 0.53 0.35 CF IMuI  
!_ 7FG 0.54 0.36 CF IMuI  
!! 7FG 0.44 0.32 CF IMuI  
!Z 7FG 0.53 0.33 CF IMuI  
!# ;DH 0.56 0.36 CF IMuI  
!$ 7FG 0.45 0.44 CF IMuI  
!5 ;DH 0.57 0.32 CF IMuI  
!& 7FG 0.34 0.44 CF IMuI  
!* ;DH 0.51 0.40 CF IMuI  





! 7FG 0.53 0.34 CF IMuI  
Z 7FG 0.54 0.33 CF IMuI  
# ;DH 0.56 0.31 CF IMuI  
$ 7FG 0.42 0.42 CF IMuI  
5 ;DH 0.55 0.31 CF IMuI  
& 7FG 0.54 0.28 CF IMuI  
* 7FG 0.35 0.36 CF IMuI  
( 7FG 0.52 0.32 CF IMuI  
) 7FG 0.47 0.42 CF IMuI  
!_ 7FG 0.53 0.24 CF IMuI  
!! 7FG 0.34 0.46 CF IMuI  
!Z 7FG 0.50 0.31 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.56 0.23 CF IMuI  
Z 7FG 0.44 0.36 CF IMuI  
# 7FG 0.58 0.30 CF IMuI  
$ 7FG 0.54 0.18 GF VIMuI TFPD}P
JUL"SZ6 
SZM 
! 7FG 0.27 0.37 CF IMuI  
Z 7FG 0.54 0.21 CF IMuI  
# 7FG 0.37 0.18 GF VIMuI TFPD}P
 
;FZ6L $P*& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v$sBfGF 5|`GÊDF\Sv5 IMuI HM0L 
UM9JM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\S $ G]\ TFZJ6LD}<I _P!( DF,}D 50I]\ K[P 5|`GÊDF\S & JUL"SZ6 
SZM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv# G]\ TFZJ6LD}<I _P!( D?I]\ K[P H[ 5|`GA[\SGL VFNX" ;\ZRGFG]\ 




lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P*& G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP VFD4 lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P ;Z/TF\ 
D}<IGF ;\NE[" S;M8L5+v$ (B) GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P 5Z\T] T[DF\GL TFZJ6LD}<IGF 
;\NE[" VIMuI 9Z[,L Z S,DMGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM GYLP;FZ6L $P*&G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF 
;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 
7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P** DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 
;FZ6L $P**  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF 
1 7FG 52(77.61) 
2 ;DH 15(22.38) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 67 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], &* S,DM 5{SL 5Zs**P&! 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP !5sZZP#( 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v$ (B) GL S], &* S,DMDF\YL ZsZP)( 8SFf S,D IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
&5s)*P_! 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v$ (B) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 




TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v $sB) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 
_PZ)    
01 




































_P&)            
_P*_ YL 
_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            






(23.88)      67 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P*( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF Z sZP)( 8SFf  K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v$(B) DF\ Z sZP)( 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" GYLP 
TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF !$ sZ_P() 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #5 s5ZPZ# 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !& sZ#P((f K[P VFD4 
S;M8L5+v$(B) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF &5 s)*P_! 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P*& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v$(B) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P*( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF ! s!P$) 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL 
;\bIF  ( s!!P)$ 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL 
;\bIF !# s!)P$_ 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF $5 
s&*P!& 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF X}gI TYF 
_P*_ YL _P*) G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P*( DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M &5 s)*P_! 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v$(B) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v$(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v$(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L v 
$P*) DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6Lv$P*) 
S;M8L5+v$sBfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.86 
 VP S,D ;\bIF 67 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 17.20 
SP S], 5|RZ6 114.80 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.62 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.76 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.03 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P*) G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(& DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P*) G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P&Z D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM DwIDYL p\RL S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG 
;}+GF VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P*& D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v$(B) GL 
S,DM B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_# D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
;FZ6L $P(_ 
S;M8L5+v$sBfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿ 
! _v_) _$P5 #! 
Z !_v!) !$P5 &* 
# Z_vZ) Z$P5 !$(
$ #_v#) #$P5 Z!( 
5 $_v$) $$P5 !)! 
& 5_v5) 5$P5 (( 
* &_v&) &$P5 Z&
S],  *&) 
;ZF;ZL 36.38 0.39 
5|DF6lJR,G 10.71 0.27 
lJ~5TF -0.17 0.02 
SS]NTF 2.42 0.01 
 
;FZ6L $P(_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v$(B) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#&P#( VG[ 5|DF6 lJR,G !_P*! D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _P!* CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL 
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prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM 
SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF 
DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZP$Z CMJFYL lJTZ6 R5"8 
SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v$(B) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 !) AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ !( AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $P(! 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
AWLH S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 
D/[, 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VFU/ 5|:T]T K[P 
199 
;FZ6L $P(! 
S;M8L5+v$ (B) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 















S,D IMuI S[4 




1 53 87 515* 96 18 769 254 21 IMuI
2 421* 92 107 126 23 769 348 29 IMuI
3 103 408* 99 143 16 769 361 30 IMuI
4 139 386* 106 113 25 769 383 32 IMuI
5 113 121 152 364* 19 769 405 34 IMuI
6 133 388* 105 119 24 769 381 32 IMuI
7 84 96 445* 127 17 769 324 27 IMuI
8 127 94 390* 136 22 769 379 32 IMuI
9 89 438* 127 100 15 769 331 28 IMuI
10 118 373* 149 108 21 769 396 33 IMuI
11 95 96 426* 128 24 769 343 29 IMuI
12 126 392* 127 104 20 769 377 31 IMuI
13 338* 116 159 133 23 769 431 36 IMuI
14 93 123 151 380* 22 769 389 32 IMuI
15 78 447* 126 99 19 769 322 27 IMuI
16 392* 145 89 119 24 769 377 31 IMuI
17 103 137 435* 74 20 769 334 28 IMuI
18 98 433* 93 127 18 769 336 28 IMuI
19 91 439* 118 96 25 769 330 28 IMuI
1 142 419* 85 101 22 769 350 29 IMuI
2 97 125 362* 169 16 769 407 34 IMuI
3 136 109 357* 143 24 769 412 34 IMuI
4 99 94 420* 138 18 769 349 29 IMuI
5 113 327* 164 144 21 769 442 37 IMuI
6 422* 129 98 103 17 769 347 29 IMuI
7 97 124 109 416* 23 769 353 29 IMuI
8 108 159 357* 126 19 769 412 34 IMuI
9 170 314* 113 147 25 769 455 38 IMuI
10 102 89 421* 137 20 769 348 29 IMuI
11 133 101 93 425* 17 769 344 29 IMuI
12 112 344* 154 136 23 769 425 35 IMuI
13 104 143 399* 105 18 769 370 31 IMuI
14 117 383* 132 113 24 769 386 32 IMuI
15 117 158 366* 117 19 769 403 34 IMuI
16 348* 132 111 156 22 769 421 35 IMuI
17 109 106 371* 167 16 769 398 33 IMuI





5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v5sAfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *Z S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v5 5NFY"GF ~5F\TZ6M V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ 
NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P(Z VG[ $P(# DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 













S;M8L5+v5(A) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P(Z  VG[ $P(# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], * D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *Z S,DMG]\ ;H"G YI]\P 
5|`G5|SFZ D]HA VlT8}\SM¿ZL 5|SFZGL !! S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL ZZ S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL !) S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !# S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 
5 S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL # VG[ ALÒ S,DGL Z V[D S], 5 5[8F 
S,Df ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v5 sAf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T5A DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T5A DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP  5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v5 sAf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T5A. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL 
DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF 
;FZ6L $P(Z  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 5NFY"GF :J~5M4 U,GlA\N] VG[ 
ptS,GlA\N] 
!! 
2 pQDF XMQFS 4 pQDF1F[5S 5|lS|IF 
VG[ ;}RS 
!& 
3 :Ol8SLSZ6 VG[ lG:I\NG !# 
4 lJ38G VG[ 5]GlJ"gIF; !! 
5 lJ:YF5G VG[ VJ1F[5G !! 
6 T8:YLSZ6 VG[ 
VMlS;0[XGvlZ0SXG 
!_ 
7 8[SŸGM,MÒ4 V[SD 5|lS|IF VG[ 
V[SD 5|RF,G 
_5 
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S ** 
 
;FZ6L $P(# 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!! !!
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
ZZ ZZ
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
!) !)
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!# !#
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _5
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *Z *5
202 
TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF 
VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 
V;ZSFZSTFGF VFWFZ[ S;M8L5+v5sAfGL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P ($ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P 
 
;FZ6L  $P($ 



























! 7FG 0.52 0.17 CF VIMuI TFPD}P 
Z 7FG 0.54 0.23 CF IMuI  
# ;DH 0.57 0.27 CF IMuI  
$ 7FG 0.55 0.23 CF IMuI  
5 7FG 0.54 0.23 CF IMuI  
& ;DH 0.44 0.34 CF IMuI  
* ;DH 0.53 0.22 CF IMuI  
( ;DH 0.54 0.24 CF IMuI  
) 7FG 0.53 0.21 CF IMuI  
!_ 7FG 0.58 0.25 CF IMuI  







! ;DH 0.44 0.27 CF IMuI  
Z ;DH 0.56 0.40 CF IMuI  
# ;DH 0.56 0.27 CF IMuI  
$ ;DH 0.44 0.28 CF IMuI  
5 ;DH 0.57 0.33 CF IMuI  
& ;DH 0.46 0.40 CF IMuI  
* ;DH 0.55 0.32 CF IMuI  
( ;DH 0.45 0.41 CF IMuI  
) ;DH 0.54 0.29 CF IMuI  
!_ ;DH 0.57 0.30 CF IMuI  
!! ;DH 0.66 0.42 CF IMuI  
!Z 7FG 0.54 0.37 CF IMuI  
!# ;DH 0.54 0.34 CF IMuI  
!$ ;DH 0.45 0.49 CF IMuI  
!5 ;DH 0.55 0.37 CF IMuI  
!& ;DH 0.55 0.31 GF VIMuI lJPVP 
!* 7FG 0.47 0.37 CF IMuI  
!( ;DH 0.55 0.46 CF IMuI  
!) ;DH 0.54 0.38 CF IMuI  
Z_ ;DH 0.54 0.38 CF IMuI  
Z! 7FG 0.35 0.28 GF VIMuI lJPVP 
ZZ 7FG 0.56 0.47 CF IMuI  
203 
;FZ6L  $P($PPPP RF,] 
 






! ;DH 0.54 0.38 CF IMuI  
Z ;DH 0.58 0.44 CF IMuI  
# 7FG 0.42 0.39 CF IMuI  
$ p5IMHG 0.53 0.36 CF IMuI  
5 p5IMHG 0.56 0.44 CF IMuI  
& 7FG 0.54 0.38 CF IMuI  
* p5IMHG 0.44 0.33 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.39 CF IMuI  
) 7FG 0.51 0.35 CF IMuI  
!_ 7FG 0.46 0.31 CF IMuI  
!! ;DH 0.57 0.47 CF IMuI  
!Z ;DH 0.52 0.33 CF IMuI  
!# ;DH 0.58 0.37 CF IMuI  
!$ 7FG 0.35 0.40 CF IMuI  
!5 7FG 0.52 0.36 CF IMuI  
!& 7FG 0.54 0.36 CF IMuI  
!* 7FG 0.43 0.39 CF IMuI  
!( ;DH 0.56 0.35 CF IMuI  





! 7FG 0.45 0.31 CF IMuI  
Z 7FG 0.55 0.33 CF IMuI  
# ;DH 0.44 0.30 CF IMuI  
$ 7FG 0.53 0.49 CF IMuI  
5 7FG 0.58 0.23 CF IMuI  
& 7FG 0.36 0.48 CF IMuI  
* 7FG 0.55 0.34 CF IMuI  
( 7FG 0.55 0.30 CF IMuI  
) ;DH 0.54 0.45 CF IMuI  
!_ ;DH 0.53 0.30 CF IMuI  
!! 7FG 0.55 0.23 CF IMuI  
!Z 7FG 0.46 0.49 CF IMuI  
!# 7FG 0.57 0.23 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.52 0.26 CF IMuI  
Z 7FG 0.45 0.25 CF IMuI  
# 7FG 0.56 0.40 CF IMuI  
$ 7FG 0.57 0.24 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.34 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! 7FG 0.19 0.26 CF VIMuI ;PD}P 
Z 7FG 0.28 0.20 CF IMuI  
 
;FZ6L $P($ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v5sAfGF 5|` GÊDF\Sv!  VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv! G]\ TFZJ6LD}}<I _P!* DF,}D 50I]\ K[P 5|`GÊDF\Sv& 
JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv! G]\ ;Z/TFD}<I _P!) D?I]\ K[P H[ VFNX" 5|`GA[\SGL 
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;\ZRGFG]\ ,W]¿D D}<I _PZ_ YL VMKF DF,}D 50IF CMI VF ;\NE[" AgG[ S,DM IYFY" GYL H[GM 
5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P($ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv!& VG[ Z! AgG[ lJS<5MGF lJSQF"S ÊDF\S—
d˜lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF D}<I SZTF VMKF CMI4 GA/F DF,}D 50IF K[P AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL 
5|tI[S S,D lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IMuI 9Z[, K[P;FZ6L $P($G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF 
;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 
7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P(5 DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P(5  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 36(50.00) 
2 ;DH 33(45.83) 
3 p5IMHG 03(4.16) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 72
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *Z S,DM 5{SL #&s5_P__ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP ##s$5P(# 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ #s$P!* 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ 
RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v5 (A) GL S], *Z S,DMDF\YL $s5P55 8SFf S,D IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
&(s)$P$$ 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v5 (A) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 




TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v 5sA) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 








_PZ)   
01 




































_P&)     
01 




_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D        C  
_P)_ YL 
_P))            






(20.83)      72 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P(& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF !s!P#(f K[P VF S,D CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v5(A) DF\ V[S  S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ VIMuI GYLP TFZJ6LD}<I 
_PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z! sZ)P!& 8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ 
YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #5 s$(P&! 8SFf K[P ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ 
YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !5 sZ_P(# 8SFf K[P VFD4 S;M8L5+v5(A) DF\ 
TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ *! s)(P&! 8SFf  S,DM IYFY" lGJ0L K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P(& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF ! s!P#( 8SFf K[P VYF"T S;M8L5+v5(A) DF\ V[S S,D VlT 
Sl9G K[P  _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI K[P VYF"T4 VF S;M8LDF\ 
V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P*! G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF ! s!P#( 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL 
;\bIF  5 s&P)$ 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL ;\bIF 
!5 sZ_P(# 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF $) s&(P_5 
8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF ! s!P#( 8SFf 
TYF _P*_ YL _P*) G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P(& DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *_ s)*PZZ 8SFf  
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v5(A) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v5(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v5(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L v 
$P(* DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6Lv$P(* 
S;M8L5+ v 5sAfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.86 
 VP S,D ;\bIF 72 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 20.01 
SP S], 5|RZ6 131.19 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.67 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.81 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.07 
207 
 
5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P(* G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(& DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P(* G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P&* D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM DwIDYL p\RL S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG 
;}+GF VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P(! D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v5(A) GL 
S,DM B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_* D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
;FZ6L $P(( 
S;M8L5+ v 5sAfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿ 
! _v_) _$P5 !) 
Z !_v!) !$P5 () 
# Z_vZ) Z$P5 !#* 
$ #_v#) #$P5 Z_# 
5 $_v$) $$P5 !5# 
& 5_v5) 5$P5 )*
* &_v&) &$P5 (* 
( *_v*) *$P5 _Z 
S],  *(* 
;ZF;ZL 39.53 0.41 
5|DF6lJR,G 11.45 0.29 
lJ~5TF -0.17 0.02 
SS]NTF 2.46 0.01 
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;FZ6L $P(( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v5(A) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#)P5# VG[ 5|DF6 lJR,G !!P$5 D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _P!* CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL 
prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM 
SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF 
DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZP$& CMJFYL lJTZ6 R5"8 
SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v5(A) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 ZZ AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ !) AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $P() 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
Z S,DMGF lJSQF"SM VIMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 
D/[, 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VFU/ 5|:T]T K[P 
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;FZ6L $P() 
S;M8L5+v5 (A) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 















S,D IMuI S[4 




1 104 78 502* 78 25 787 285 24 IMuI 
2 107 97 461* 103 19 787 326 27 IMuI 
3 95 152 109 407* 24 787 380 32 IMuI 
4 137 98 422* 112 18 787 365 30 IMuI 
5 124 124 377* 139 23 787 410 34 IMuI 
6 109 383* 182 97 16 787 404 34 IMuI 
7 464* 127 95 80 21 787 323 27 IMuI 
8 127 416* 128 99 17 787 371 31 IMuI 
9 144 94 422* 107 20 787 365 30 IMuI 
10 447* 132 86 107 15 787 340 28 IMuI 
11 153 112 401* 102 19 787 386 32 IMuI 
12 121 407* 163 74 22 787 380 32 IMuI 
13 447* 106 98 111 25 787 340 28 IMuI 
14 161 388* 128 96 14 787 399 33 IMuI 
15 94 437* 110 123 23 787 350 29 IMuI 
16 137 191 399* 31 29 787 388 32 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
17 109 358* 189 110 21 787 429 36 IMuI 
18 116 399* 120 134 18 787 388 32 IMuI 
19 433* 131 144 56 23 787 354 30 IMuI 
20 101 441* 77 151 17 787 346 29 IMuI 
21 153 138 441* 28 27 787 346 29 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
22 167 415* 110 80 15 787 372 31 IMuI 
1 108 100 432* 123 24 787 355 30 IMuI 
2 127 98 173 373* 16 787 414 35 IMuI 
3 175 374* 99 118 21 787 413 34 IMuI 
4 153 411* 112 93 18 787 376 31 IMuI 
5 324* 190 119 131 23 787 463 39 IMuI 
6 143 97 86 446* 15 787 341 28 IMuI 
7 86 114 147 418* 22 787 369 31 IMuI 
8 87 481* 102 100 27 787 306 26 IMuI 
9 162 133 321* 146 25 787 466 39 IMuI 
10 122 106 441* 99 19 787 346 29 IMuI 
11 113 *456 95 101 22 787 331 28 IMuI 
12 166 347* 127 131 16 787 440 37 IMuI 
13 132 114 401* 116 24 787 386 32 IMuI 
14 108 354* 174 133 18 787 433 36 IMuI 
15 107 366* 163 128 23 787 421 35 IMuI 
16 138 404* 117 108 20 787 383 32 IMuI 
17 96 149 94 427* 21 787 360 30 IMuI 
18 143 137 321* 167 19 787 366 31 IMuI 




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v5sBfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], &) S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v5 5NFY"GF ~5F\TZ6M V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ 
NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P)_ VG[ $P)! DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 













S;M8L5+v5(B) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P)_ VG[ $P)! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], * D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], &) S,DMG]\ ;H"G YI]\P  
5|` G5|SFZ D]HA VlT8}\SM¿ZL 5|SFZGL !_ S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z_ S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z! S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !! S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 5 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL $ VG[ ALÒ S,DGL Z V[D S], & 5[8F S,DMf 
ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v5 sBf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T5B DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 
5|lTRFZ D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T5B DF8[ slJnFYL" 2 S,Df 
z[6LSGL 0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 
V\SXF:+LI U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ 
p5ZMST V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v5 sBf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T5B. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
;FZ6L $P)_  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 5NFY"GF :J~5M4 U,GlA\N] VG[ 
ptS,GlA\N] 
_*
2 pQDF XMQFS 4 pQDF1F[5S 5|lS|IF 
VG[ ;}RS 
_)
3 :Ol8SLSZ6 VG[ lG:I\NG !Z
4 lJ38G VG[ 5]GlJ"gIF; !5 
5 lJ:YF5G VG[ VJ1F[5G !Z 
6 T8:YLSZ6 VG[ 
VMlS;0[XGvlZ0SXG 
!#
7 8[SŸGM,MÒ4 V[SD 5|lS|IF VG[ 
V[SD 5|RF,G 
_5
8 lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *#
 
;FZ6L $P)! 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!_ !_
2 AC]lJS<5 BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z_ Z_ 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z! Z!
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM
!! !!
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM
_Z _&
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S &) *#
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SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
S,DGL IMuITF V+[  NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 
V;ZSFZSTFGF VFWFZ[ S;M8L5+v5sBf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P)Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P 
;FZ6L $P)Z 



























! 7FG 0.55 0.18 CF VIMuI TFPD}P 
Z 7FG 0.52 0.23 CF IMuI  
# 7FG 0.54 0.26 CF IMuI  
$ 7FG 0.53 0.23 CF IMuI  
5 7FG 0.53 0.28 CF IMuI  
& 7FG 0.54 0.21 CF IMuI  
* 7FG 0.58 0.30 CF IMuI  
( ;DH 0.54 0.24 CF IMuI  
) ;DH 0.44 0.39 CF IMuI  







! ;DH 0.54 0.32 CF IMuI  
Z 7FG 0.57 0.32 CF IMuI  
# 7FG 0.43 0.36 CF IMuI  
$ 7FG 0.57 0.36 CF IMuI  
5 p5IMHG 0.54 0.28 CF IMuI  
& ;DH 0.54 0.41 CF IMuI  
* p5IMHG 0.54 0.34 CF IMuI  
( ;DH 0.35 0.34 CF IMuI  
) ;DH 0.52 0.41 CF IMuI  
!_ 7FG 0.44 0.34 CF IMuI  
!! 7FG 0.54 0.39 CF IMuI  
!Z p5IMHG 0.57 0.37 GF VIMuI lJPVP  
!# ;DH 0.35 0.40 CF IMuI  
!$ ;DH 0.57 0.38 CF IMuI  
!5 p5IMHG 0.52 0.34 CF IMuI  
!& ;DH 0.44 0.37 CF IMuI  
!* ;DH 0.52 0.44 GF VIMuI lJPVP  
!( ;DH 0.43 0.38 CF IMuI  
!) 7FG 0.54 0.36 CF IMuI  
Z_ ;DH 0.53 0.32 CF IMuI  
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;FZ6L $P)ZPPPPRF,] 






! ;DH 0.47 0.41 CF IMuI  
Z ;DH 0.44 0.40 CF IMuI  
# ;DH 0.55 0.34 CF IMuI  
$ ;DH 0.33 0.35 CF IMuI  
5 7FG 0.54 0.39 CF IMuI  
& 7FG 0.54 0.49 CF IMuI  
* 7FG 0.63 0.42 CF IMuI  
( 7FG 0.57 0.39 CF IMuI  
) ;DH 0.54 0.35 CF IMuI  
!_ 7FG 0.66 0.43 CF IMuI  
!! p5IMHG 0.55 0.39 CF IMuI  
!Z p5IMHG 0.56 0.42 CF IMuI  
!# p5IMHG 0.46 0.45 CF IMuI  
!$ 7FG 0.56 0.37 CF IMuI  
!5 7FG 0.56 0.36 CF IMuI  
!& 7FG 0.44 0.44 CF IMuI  
!* ;DH 0.58 0.36 CF IMuI  
!( 7FG 0.35 0.40 GF VIMuI lJPVP 
!) 7FG 0.53 0.35 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.55 0.44 CF IMuI  





! ;DH 0.53 0.31 CF IMuI  
Z 7FG 0.65 0.57 CF IMuI  
# 7FG 0.35 0.48 CF IMuI  
$ 7FG 0.54 0.32 CF IMuI  
5 7FG 0.54 0.42 CF IMuI  
& ;DH 0.44 0.33 CF IMuI  
* 7FG 0.54 0.36 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.37 CF IMuI  
) ;DH 0.59 0.32 CF IMuI  
!_ ;DH 0.42 0.44 CF IMuI  
!! ;DH 0.44 0.35 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.54 0.33 CF IMuI  
Z 7FG 0.55 0.45 CF IMuI  
# 7FG 0.41 0.26 CF IMuI  
$ 7FG 0.54 0.25 CF IMuI  
5 7FG 0.53 0.32 CF IMuI  
JUL"SZ6 ! ;DH 0.14 0.29 CF VIMuI ;PD}P 
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SZM Z ;DH 0.28 0.27 CF IMuI  
 
;FZ6L $P)Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v5sBfGF 5|` GÊDF\Sv!  VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv! G]\ TFZJ6LD}}<I _P!( DF,}D 50I]\ K[P 5|`GÊDF\S & JUL"SZ6 
SZM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv! G]\ ;Z/TFD}<I _P!$ D?I]\ K[P H[ VFNX" 5|` GA[\SGL ;\ZRGFG]\ 
,W]¿D D}<I _PZ_ YL VMKF DF,}D 50IF CMI VF ;\NE[" AgG[ S,DM IYFY" GYL H[GM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X 
SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P)Z G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv!Z VG[ !* GF lJS<5MGF lJSQF"S ÊDF\S VG]ÊD[—
a˜VG[—d˜lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF D}<I SZTF VMKF CMI GA/F DF,}D 50IF K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ 
;DFJ[X YIM GYLP 5|`GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!(GF lJS<5MGM 
lJSQF"S ÊDF\S—d˜lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SYL VMKM DF,}D 50IM CMI H[ T[ S,D VF ;\NE[" VIMuI 9Z[, 
CMI 5|` GA[\SDF\ T[GM ;DFJ[X YTM GYLP;FZ6L $P)ZG]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM 
VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ 
p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P)# DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P)#  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 35(50.72) 
2 ;DH 27(39.13) 
3 p5IMHG 07(10.14) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 69 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], &) S,DM 5{SL #5s5_P*Z 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z*s#)P!$ 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ *s!_P!$ 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —
p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v5 (B) GL S], &) S,DMDF\YL 5s*PZ$ 8SFf S,D IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
&$s)ZP*5 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v5 (B) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 




TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v 5sB) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A 
01 




_PZ)   
01 










































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D        C  
_P)_ YL 
_P))            








(1.44)     69 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P)$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF !s!P$$f K[P VF S,D CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v5(B) DF\ V[S  S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ VIMuI GYLP TFZJ6LD}<I 
_PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF !# s!(P($ 8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ 
YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #& s5ZP!* 8SFf K[P ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ 
YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !) sZ*P5# 8SFf K[P VFD4 S;M8L5+v5(B) DF\ 
TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ &( s)(P55 8SFf  S,DM IYFY" lGJ0L K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P)$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF ! s!P$$ 8SFf K[P VYF"T S;M8L5+v5(B) DF\ V[S S,D VlT 
Sl9G K[P  _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI K[P VYF"T4 VF S;M8LDF\ 
V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P)$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L Sl9G 
S,DMGL ;\bIF ! s!P$$ 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL 
;\bIF * s!_P!$ 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL ;\bIF 
!# s!(P($ 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF $$ s&#P*& 
8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF # s$P#$ 8SFf 
TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P)$ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M &* s)*P!_ 8SFf  
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v5(B) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v5(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v5(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L  $P)5 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P)5 
S;M8L5+ v 5sBfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.88 
 VP S,D ;\bIF 69 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 20.60 
SP S], 5|RZ6 150.71 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.72 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.84 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.07 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P)5 G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(( DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P)5 G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*Z D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM prR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P($ D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v5(B) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_* D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
;FZ6L $P)& 
S;M8L5+ v 5sBfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿ 
! _v_) _$P5 Z) 
Z !_v!) !$P5 )! 
# Z_vZ) Z$P5 !_Z
$ #_v#) #$P5 !)Z 
5 $_v$) $$P5 !(Z 
& 5_v5) 5$P5 !#) 
* &_v&) &$P5 #&
( *_v*) *$P5 _ 
S],  **! 
;ZF;ZL 37.66 0.44 
5|DF6lJR,G 12.28 0.31 
lJ~5TF 0.02 0.02 
SS]NTF 2.59 0.01 
 
;FZ6L $P)& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v5(B) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#*P&& VG[ 5|DF6 lJR,G !ZPZ( D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF  _P_Z CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
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lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF ZP5) CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v5(B) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z_ AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z! AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L $P)* 
DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF 
;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ 
# S,DMGF lJSQF"SM VIMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+ v5(B) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 














lJSQF"SGL ¹lQ8V[ S,D 




1 86 59 481* 123 22 771 290 24 IMuI 
2 91 103 128 431* 18 771 340 28 IMuI 
3 102 128 128 390* 23 771 381 32 IMuI 
4 134 109 403* 109 16 771 368 31 IMuI 
5 71 458* 118 99 25 771 313 26 IMuI 
6 93 129 367* 165 17 771 404 34 IMuI 
7 72 136 444* 99 20 771 327 27 IMuI 
8 146 100 398* 113 14 771 373 31 IMuI 
9 107 139 427* 77 21 771 344 29 IMuI 
10 124 114 368* 147 18 771 403 34 IMuI 
11 77 420* 97 154 23 771 351 29 IMuI 
12 31 384* 188 142 26 771 387 32 VIMuI lJSP 'a' GA/M 
13 166 345* 106 129 25 771 426 36 IMuI 
14 128 139 377* 108 19 771 394 33 IMuI 
15 94 420* 112 123 22 771 351 29 IMuI 
16 424* 106 139 85 17 771 347 29 IMuI 
17 167 127 422* 28 27 771 349 29 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
18 119 165 366* 103 18 771 405 34 IMuI 
19 80 98 440* 129 24 771 331 28 IMuI 
20 395* 107 116 137 16 771 376 31 IMuI 
1 126 89 416* 116 24 771 355 30 IMuI 
2 362* 115 115 163 16 771 409 34 IMuI 
3 113 124 157 358* 19 771 413 34 IMuI 
4 395* 105 96 153 22 771 376 31 IMuI 
5 305* 183 128 138 17 771 466 39 IMuI 
6 89 98 132 431* 21 771 340 28 IMuI 
7 133 400* 114 106 18 771 371 31 IMuI 
8 109 121 368* 153 20 771 403 34 IMuI 
9 312* 122 169 143 25 771 459 38 IMuI 
10 429* 102 97 128 15 771 342 29 IMuI 
11 124 432* 156 40 19 771 339 28 IMuI 
12 106 133 326* 182 24 771 445 37 IMuI 
13 126 386* 149 94 16 771 385 32 IMuI 
14 131 123 108 386* 23 771 385 32 IMuI 
15 113 347* 126 171 14 771 424 35 IMuI 
16 143 166 96 344* 22 771 427 36 IMuI 
17 156 391* 118 88 18 771 380 32 IMuI 
18 136 165 414* 29 27 771 357 30 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
19 73 102 425* 152 19 771 346 29 IMuI 
20 109 123 80 435* 24 771 336 28 IMuI 




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v&sAfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *# S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v& WFT]VM VG[ VWFT]VM V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 
5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P)( VG[ $P)) DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P  
 












S;M8L5+v&(A) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P)( VG[ $P)) G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], !_ D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *# S,DMG]\ ;H"G YI]\P 
5|` G5|SFZ D]HA VlT8}\SM¿ZL 5|SFZGL _) S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z# S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z! S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !# S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL $ 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL # S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL 54 ALÒ S,DGL # VG[ +LÒ S,DGL Z V[D 
S], !_ 5[8F S,Df ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v& sAf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF.,T6A DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T6A DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP  5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v& sAfGL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T6A. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL 
DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF 
;FZ6L $P)(  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 5|FRLG EFZTDF\ J5ZFTL WFT]VM _$ 
2 B0SM4 BGLHM VG[ SFRL WFT]VM !! 
3 WFT]  VG[ VWFT]GF EF{lTS U]6WDM" !Z
4 WFT] VG[ VWFT]GF ZF;FIl6S 
U]6WDM" 
_)
5 WFT]  VG[ VWFT]GF p5IMUM !_
6 WFT] J0[ WFT]G]\ lJ:YF5G _* 
7 pDNF WFT] TYF T[GF p5IMUM _( 
8 ;MGFGL X]âTF DF5TF V[SDM _&
9 ;FDFgI lDzWFT]VM TYF T[GF 
p5IMUM 
_*
10 1FFZ6 TYF T[G[ V8SFJJFGF p5FIM _&
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S (_
 
;FZ6L $P)) 
  5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
_) _)
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z# Z# 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z! Z!
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM
!# !#
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_# !_
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *# (_
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TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF 
VFWFZ[ S,DGL V+[\ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+v&sAf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P!__ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $P!__ 




























! 7FG 0.56 0.25 CF IMuI  
Z 7FG 0.55 0.26 CF IMuI  
# 7FG 0.57 0.28 CF IMuI  
$ 7FG 0.55 0.32 CF IMuI  
5 7FG 0.56 0.28 CF IMuI  
& ;DH 0.53 0.23 CF IMuI  
* ;DH 0.59 0.27 CF IMuI  
( 7FG 0.47 0.26 CF IMuI  







! 7FG 0.41 0.41 CF IMuI  
Z 7FG 0.59 0.30 CF IMuI  
# ;DH 0.59 0.36 CF IMuI  
$ 7FG 0.49 0.47 CF IMuI  
5 p5IMHG 0.51 0.26 CF IMuI  
& ;DH 0.56 0.37 CF IMuI  
* p5IMHG 0.59 0.40 CF IMuI  
( ;DH 0.44 0.47 CF IMuI  
) p5IMHG 0.62 0.48 CF IMuI  
!_ ;DH 0.55 0.33 CF IMuI  
!! ;DH 0.33 0.49 CF IMuI  
!Z ;DH 0.61 0.36 CF IMuI  
!# ;DH 0.57 0.37 CF IMuI  
!$ 7FG 0.41 0.41 CF IMuI  
!5 ;DH 0.56 0.37 CF IMuI  
!& ;DH 0.57 0.34 CF IMuI  
!* ;DH 0.31 0.47 CF IMuI  
!( ;DH 0.56 0.36 CF IMuI  
!) ;DH 0.55 0.41 CF IMuI  
Z_ ;DH 0.44 0.37 CF IMuI  
Z! ;DH 0.59 0.38 CF IMuI  
ZZ ;DH 0.66 0.57 CF IMuI  










! 7FG 0.59 0.39 CF IMuI  
Z 7FG 0.37 0.45 CF IMuI  
# 7FG 0.60 0.43 CF IMuI  
$ 7FG 0.35 0.34 CF IMuI  
5 ;DH 0.61 0.38 CF IMuI  
& ;DH 0.51 0.39 CF IMuI  
* ;DH 0.59 0.34 CF IMuI  
( ;DH 0.47 0.44 CF IMuI  
) 7FG 0.57 0.40 CF IMuI  
!_ 7FG 0.52 0.37 CF IMuI  
!! 7FG 0.49 0.48 CF IMuI  
!Z ;DH 0.54 0.41 CF IMuI  
!# ;DH 0.56 0.43 CF IMuI  
!$ 7FG 0.47 0.38 CF IMuI  
!5 7FG 0.58 0.36 CF IMuI  
!& 7FG 0.48 0.32 CF IMuI  
!* 7FG 0.58 0.40 CF IMuI  
!( 7FG 0.60 0.39 CF IMuI  
!) 7FG 0.36 0.42 CF IMuI  
Z_ p5IMHG 0.57 0.46 CF IMuI  





! 7FG 0.54 0.40 CF IMuI  
Z 7FG 0.49 0.34 CF IMuI  
# 7FG 0.54 0.39 CF IMuI  
$ ;DH 0.62 0.41 CF IMuI  
5 7FG 0.49 0.39 CF IMuI  
& 7FG 0.57 0.55 CF IMuI  
* ;DH 0.46 0.30 CF IMuI  
( 7FG 0.54 0.36 CF IMuI  
) 7FG 0.54 0.31 CF IMuI  
!_ 7FG 0.31 0.44 CF IMuI  
!! ;DH 0.57 0.33 CF IMuI  
!Z 7FG 0.64 0.53 CF IMuI  
!# ;DH 0.48 0.32 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.55 0.36 CF IMuI  
Z 7FG 0.60 0.34 CF IMuI  
# 7FG 0.44 0.40 CF IMuI  
$ 7FG 0.55 0.29 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! 7FG 0.22 0.30 CF IMuI  
Z 7FG 0.28 0.29 CF IMuI  
# 7FG 0.30 0.32 CF IMuI  
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;FZ6L $P!__ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" 
S;M8L5+v& sAf GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P V[8,[ S[4 VFNX" 5|`GA[\SGL ;\ZRGFGL  S1FFV[ 
NZ[S S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I _PZ_ SZTF JW] DF,}D 50IF CMI 5|tI[S S,D VF ;\NE[" 
IYFY" DF,}D 50[ K[P 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P!__ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P;FZ6L 
$P!__G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 
5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L 
$P!_! DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P!_!  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 40(54.79) 
2 ;DH 28(38.35)
3 p5IMHG 05(6.84) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 73 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *# S,DM 5{SL $_s5$P*) 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z(s#(P#& 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ 5s&P(5 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ 
RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v& (A) GL S], *# S,DMDF\YL AWL H S,DMs!__ 8SFf IYFY" DF,}D 50L K[P 
H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v& (A) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 






TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v &sA) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 
















































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            






(4.10)     73 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!_Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4 S;M8L5+v&(A) DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
VIMuI GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF !! s!5P_& 
8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #$ s$&P5* 8SFf 
K[P ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z( s#(P#5f K[P VFD4 
S;M8L5+v&(A) DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IYFY" lGJ0L K[P H[GL ;\bIF *# s!__ 8SFf 
K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!_Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v&(A) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!_Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP*# 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF  * s)P5( 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF !5 sZ_P5$ 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF #) 
s5#P$Z 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !_ 
s!#P&) 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF X}gI 5|F%T 
Y. K[P 
 
;FZ6L $P!_Z DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *# s!__ 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v&(A) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v&(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v&(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L  
$P!_# DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
;FZ6L $P!_# 
S;M8L5+ v &sAfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.91 
 VP S,D ;\bIF 73 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 26.88 
SP S], 5|RZ6 250.67 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.78 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF        
sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.88 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.12 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[ V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!_# G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P)! DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!_# G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*( D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P(( D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v&(A) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P!Z D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P!_$ 
S;M8L5+ v &sAfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 !& 
Z !_v!) !$P5 #& 
# Z_vZ) Z$P5 *( 
$ #_v#) #$P5 ))
5 $_v$) $$P5 !ZZ 
& 5_v5) 5$P5 () 
* &_v&) &$P5 &$ 
( *_v*) *$P5 Z)
) (_v() ($P5 _ 
S],  5## 
;ZF;ZL 41.03 0.69 
5|DF6lJR,G 15.83 0.48 
lJ~5TF 0.38 0.02 
SS]NTF 2.85 0.01 
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;FZ6L $P!_$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v&(A) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$!P_# VG[ 5|DF6 lJR,G !5P(# D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF _P#( CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF ZP(5 CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v&(A) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z# AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z! AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!_5DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM  IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+v&(A) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 














lJSQF"SGL ¹lQ8V[  
S,D IMuI S[4  




1 66 281* 127 48 11 533 252 21 IMuI 
2 66 269* 53 139 09 533 264 22 IMuI 
3 77 229* 130 83 14 533 304 25 IMuI 
4 66 115 97 249* 06 533 284 24 IMuI 
5 72 233* 152 67 09 533 300 25 IMuI 
6 138* 117 92 174 12 533 395 33 IMuI 
7 78 280* 86 74 15 533 253 21 IMuI 
8 94 89 245* 98 07 533 288 24 IMuI 
9 113 96 58 257* 09 533 276 23 IMuI 
10 76 151 233* 62 11 533 300 25 IMuI 
11 86 75 270* 89 13 533 263 22 IMuI 
12 77 231* 119 98 08 533 302 25 IMuI 
13 83 221* 147 76 06 533 312 26 IMuI 
14 99 230* 119 73 12 533 303 25 IMuI 
15 81 71 93 278* 10 533 255 21 IMuI 
16 96 268* 68 87 14 533 265 22 IMuI 
17 250* 112 67 97 07 533 283 24 IMuI 
18 68 277* 95 89 04 533 256 21 IMuI 
19 62 115 242* 103 11 533 291 24 IMuI 
20 89 87 244* 101 12 533 289 24 IMuI 
21 82 270* 139 34 08 533 263 22 IMuI 
22 246* 104 102 75 06 533 287 24 IMuI 
23 96 245* 108 74 10 533 288 24 IMuI 
1 252* 96 71 108 06 533 281 23 IMuI 
2 84 213* 113 112 11 533 320 27 IMuI 
3 107 108 229* 75 14 533 304 25 IMuI 
4 247* 93 120 66 07 533 286 24 IMuI 
5 89 184* 128 123 09 533 349 29 IMuI 
6 94 291* 47 88 13 533 242 20 IMuI 
7 65 239* 102 117 10 533 294 25 IMuI 
8 104 124 226* 67 12 533 307 26 IMuI 
9 117 107 206* 98 05 533 327 27 IMuI 
10 102 74 267* 82 08 533 266 22 IMuI 
11 87 268* 98 74 06 533 265 22 IMuI 
12 83 206* 127 106 11 533 327 27 IMuI 
13 73 242* 110 94 14 533 291 24 IMuI 
14 100 237* 102 87 07 533 296 25 IMuI 
15 93 129 84 223* 04 533 310 26 IMuI 
16 103 102 242* 76 10 533 291 24 IMuI 
17 112 97 67 245* 12 533 288 24 IMuI 
18 92 250* 100 84 07 533 283 24 IMuI 
19 68 245* 101 116 03 533 288 24 IMuI 
20 73 250* 107 94 09 533 283 24 IMuI 






5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v&sBfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *# S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v& WFT]VM VG[ VWFT]VM V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 
5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!_& VG[ $P!_* DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P  
 












S;M8L5+v&(B) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!_& VG[ $P!_* G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], !_ D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *# S,DMG]\ 
;H"G YI]\P  5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !_ S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL ZZ 
S,DM4 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z# S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL $ S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL $ VG[ ALÒ S,DGL # V[D S], * 
5[8F S,DMf ZRJFDF\ VFJLP 
  
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v& sBf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T6B DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T6B DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v& sBf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T6B. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
;FZ6L $P!_&  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 5|FRLG EFZTDF\ J5ZFTL WFT]VM _#
2 B0SM4 BGLHM VG[ SFRL WFT]VM _)
3 WFT]  VG[ VWFT]GF EF{lTS U]6WDM" !!
4 WFT] VG[ VWFT]GF ZF;FIl6S 
U]6WDM" 
)* 
5 WFT]  VG[ VWFT]GF p5IMUM !#
6 WFT] J0[ WFT]G]\ lJ:YF5G _(
7 pDNF WFT] TYF T[GF p5IMUM _)
8 ;MGFGL X]âTF DF5TF V[SDM _5
9 ;FDFgI lDzWFT]VM TYF T[GF 
p5IMUM 
_&
10 1FFZ6 TYF T[G[ V8SFJJFGF p5FIM _*
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *(
 
;FZ6L $P!_* 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!_ !_
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
ZZ ZZ
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z# Z#
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _*
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *# *(
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AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+v&sBf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P !_( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $P!_( 



























! 7FG 0.53 0.30 CF IMuI  
Z 7FG 0.59 0.31 CF IMuI  
# 7FG 0.55 0.33 CF IMuI  
$ 7FG 0.57 0.32 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.29 CF IMuI  
& 7FG 0.56 0.32 CF IMuI  
* 7FG 0.55 0.26 CF IMuI  
( 7FG 0.51 0.32 CF IMuI  
) 7FG 0.49 0.36 CF IMuI  







! ;DH 0.55 0.32 CF IMuI  
Z 7FG 0.56 0.29 CF IMuI  
# ;DH 0.43 0.33 CF IMuI  
$ 7FG 0.53 0.43 CF IMuI  
5 ;DH 0.41 0.41 CF IMuI  
& ;DH 0.58 0.37 GF VIMuI lJPVP 
* ;DH 0.52 0.38 CF IMuI  
( ;DH 0.66 0.44 CF IMuI  
) ;DH 0.54 0.37 CF IMuI  
!_ ;DH 0.56 0.40 CF IMuI  
!! ;DH 0.36 0.35 CF IMuI  
!Z ;DH 0.57 0.54 CF IMuI  
!# ;DH 0.37 0.31 CF IMuI  
!$ p5IMHG 0.54 0.38 CF IMuI  
!5 ;DH 0.44 0.48 CF IMuI  
!& ;DH 0.53 0.36 CF IMuI  
!* 7FG 0.54 0.40 CF IMuI  
!( 7FG 0.41 0.44 CF IMuI  
!) ;DH 0.52 0.37 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.51 0.32 CF IMuI  
Z! 7FG 0.42 0.31 CF IMuI  










! p5IMHG 0.60 0.45 CF IMuI  
Z p5IMHG 0.53 0.38 CF IMuI  
# ;DH 0.44 0.44 CF IMuI  
$ p5IMHG 0.57 0.37 CF IMuI  
5 p5IMHG 0.46 0.34 CF IMuI  
& p5IMHG 0.54 0.32 CF IMuI  
* p5IMHG 0.36 0.39 CF IMuI  
( 7FG 0.54 0.40 CF IMuI  
) p5IMHG 0.58 0.37 CF IMuI  
!_ p5IMHG 0.51 0.33 GF VIMuI lJPVP 
!! p5IMHG 0.56 0.44 CF IMuI  
!Z 7FG 0.52 0.45 CF IMuI  
!# 7FG 0.56 0.49 CF IMuI  
!$ p5IMHG 0.50 0.33 GF VIMuI lJPVP 
!5 p5IMHG 0.45 0.41 CF IMuI  
!& p5IMHG 0.56 0.42 CF IMuI  
!* p5IMHG 0.55 0.37 CF IMuI  
!( 7FG 0.58 0.51 CF IMuI  
!) 7FG 0.50 0.29 CF IMuI  
Z_ ;DH 0.42 0.35 CF IMuI  
Z! ;DH 0.50 0.34 CF IMuI  
ZZ p5IMHG 0.44 0.36 CF IMuI  





! ;DH 0.46 0.50 CF IMuI  
Z 7FG 0.55 0.34 CF IMuI  
# 7FG 0.54 0.38 CF IMuI  
$ 7FG 0.37 0.45 CF IMuI  
5 ;DH 0.57 0.35 CF IMuI  
& ;DH 0.58 0.36 CF IMuI  
* ;DH 0.44 0.39 CF IMuI  
( ;DH 0.52 0.40 CF IMuI  
) 7FG 0.53 0.35 CF IMuI  
!_ ;DH 0.53 0.30 CF IMuI  
!! ;DH 0.56 0.35 CF IMuI  
!Z ;DH 0.45 0.30 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.54 0.27 CF IMuI  
Z 7FG 0.54 0.46 CF IMuI  
# 7FG 0.50 0.24 CF IMuI  
$ 7FG 0.52 0.24 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! 7FG 0.24 0.33 CF IMuI  
Z 7FG 0.29 0.29 CF IMuI  
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;FZ6L $P!_( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" 
S;M8L5+v& sAf GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P V[8,[ S[4 VFNX" 5|`GA[\SGL ;\ZRGFGL  S1FFV[ 
NZ[S S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I _PZ_ SZTF JW] DF,}D 50IF CMI 5|tI[S S,D VF ;\NE[" 
IYFY" DF,}D 50[ K[P 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P!_( G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv& GF lJS<5MGM lJSQF"S ÊDF\S—a˜lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF D}<I SZTF VMKM CMI GA/M DF,}D 50IM K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM GYLP 
5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!_ VG[ !$ GF lJS<5MGF lJSQF"S ÊDF\S 
VG]ÊD[—a˜ VG—b˜lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SYL VMKF DF,}D 50IF CMI4 H[ T[ S,D VF ;\NE[" VIMuI 
9Z[, CMI 5|` GA[\SDF\ T[GM ;DFJ[X YTM GYLP ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" IMuI 9Z[,L AWL H 
S,DM 5{SL S], +6 S,DM lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" G CMI 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJF IMuI 
GYLP;FZ6L $P!_(G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 
50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ 
;FZ6L $P!_) DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 
;FZ6L $P!_)  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 31(42.46) 
2 ;DH 26(35.61) 
3 p5IMHG 16(21.91) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 73 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *# S,DM 5{SL #!s$ZP$& 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z&s#5P&Z 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ !&sZ!P)Z 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —
p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v& (B) GL S], *# S,DMDF\YL #s$P!_ 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
*_s)5P() 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v& (B) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v &sB) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 
















































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            






(4.10)     73 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!!_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4 S;M8L5+v&(B) DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
VIMuI GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF !_ s!#P&) 
8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #5 s$*P)$ 8SFf 
K[P ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z( s#(P#5f K[P VFD4 
S;M8L5+v&(B) DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IYFY" lGJ0L K[P H[GL ;\bIF *# s!__ 8SFf 
K[P  
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!!_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v&(B) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!!_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP*# 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF  * s)P5( 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF !# s!*P(_ 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF 
$! s5&P!& 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !_ 
s!#P&) 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T 
Y. K[P 
 
;FZ6L $P!!_ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *# s!__ 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v&(B) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v&(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v&(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L  
$P!!! DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P!!! 
S;M8L5+ v &sBfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.90 
 VP S,D ;\bIF 73 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 24.75 
SP S], 5|RZ6 216.37 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.75 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF      
sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.86 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.11 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[ V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!!! G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P)_ DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!!! G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*5 D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P(& D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v&(B) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P!! D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
;FZ6L $P!!Z 
S;M8L5+ v &sBfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 !) 
Z !_v!) !$P5 #) 
# Z_vZ) Z$P5 *Z 
$ #_v#) #$P5 !_$ 
5 $_v$) $$P5 !Z# 
& 5_v5) 5$P5 )&
* &_v&) &$P5 &* 
( *_v*) *$P5 _ 
S],  5Z_ 
;ZF;ZL 39.62 0.65 
5|DF6lJR,G 14.71 0.46 
lJ~5TF 0.20 0.02 
SS]NTF 2.72 0.01 
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;FZ6L $P!!Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v&(B) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#)P&Z VG[ 5|DF6 lJR,G !$P*! D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF  _PZ_ CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF ZP*Z CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v&(B) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 ZZ AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!!# DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ # S,DMGF lJSQF"SM VIMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 
D/[, 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VFU/ 5|:T]T K[P 
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;FZ6L $P!!# 
S;M8L5+v&(B) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 














lJSQF"SGL ¹lQ8V[  




1 104 46 296* 56 18 520 224 19 IMuI 
2 67 24 280* 126 23 520 240 20 IMuI 
3 92 101 244* 69 14 520 276 23 IMuI 
4 114 61 261* 73 11 520 259 22 IMuI 
5 121 97 227* 59 16 520 293 24 IMuI 
6 22 112 127 240* 19 520 280 23 VIMuI lJSP 'a' GA/M 
7 48 106 67 290* 09 520 230 19 IMuI 
8 255* 108 47 97 13 520 265 22 IMuI 
9 76 265* 59 103 17 520 255 21 IMuI 
10 117 104 250* 39 10 520 270 23 IMuI 
11 65 273* 85 78 19 520 247 21 IMuI 
12 109 231* 63 101 16 520 289 24 IMuI 
13 87 232* 78 108 15 520 288 24 IMuI 
14 236* 67 136 73 08 520 284 24 IMuI 
15 54 66 295* 94 11 520 225 19 IMuI 
16 48 275 94 89 14 520 245 20 IMuI 
17 27 124 99 257* 13 520 263 22 IMuI 
18 103 45 295* 65 12 520 225 19 IMuI 
19 72 105 85 249* 09 520 271 23 IMuI 
20 86 46 262* 113 13 520 258 22 IMuI 
21 54 134 265* 46 21 520 255 21 IMuI 
22 137 60 261* 51 11 520 259 22 IMuI 
1 109 257* 71 76 07 520 263 22 IMuI 
2 227* 115 58 109 11 520 293 24 IMuI 
3 105 245* 58 98 14 520 275 23 IMuI 
4 102 259* 47 99 13 520 261 22 IMuI 
5 194* 114 106 87 19 520 326 27 IMuI 
6 56 289* 113 53 09 520 231 19 IMuI 
7 64 254* 84 106 12 520 266 22 IMuI 
8 96 109 69 238* 08 520 282 24 IMuI 
9 79 208* 139 79 15 520 312 26 IMuI 
10 19 121 277* 84 19 520 243 20 VIMuI lJSP 'a' GA/M 
11 86 269* 58 97 10 520 251 21 IMuI 
12 74 108 127 195* 16 520 325 27 IMuI 
13 248* 59 102 99 12 520 272 23 IMuI 
14 140 22 240* 101 17 520 280 23 VIMuI lJSP 'b' GA/M 
15 75 238* 86 112 09 520 282 24 IMuI 
16 93 255* 55 103 14 520 265 22 IMuI 
17 112 81 248* 68 11 520 272 23 IMuI 
18 73 107 242* 79 19 520 278 23 IMuI 
19 124 45 248* 93 10 520 272 23 IMuI 
20 89 49 94 271* 17 520 249 21 IMuI 
21 85 47 269* 107 12 520 217 18 IMuI 
22 104 254* 71 73 18 520 266 22 IMuI 





5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v&sCfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *# S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v& WFT]VM VG[ VWFT]VM V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 
5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!!# VG[ $P!!$ DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P  
 












S;M8L5+v&(C) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!!# VG[ $P!!$ G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], !_ D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *# S,DMG]\ 
;H"G YI]\P  5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !_ S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z# 
S,DM4 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z! S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL $ S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL # S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL $4 ALÒ S,DGL Z VG[ +LÒ 
S,DGL # V[D S], ) 5[8F S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v& sCf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T6C DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T6C DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v& sCf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T6C. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;FZ6L $P!!# 
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 5|FRLG EFZTDF\ J5ZFTL WFT]VM _#
2 B0SM4 BGLHM VG[ SFRL WFT]VM _)
3 WFT]  VG[ VWFT]GF EF{lTS U]6WDM" !!
4 WFT] VG[ VWFT]GF ZF;FIl6S 
U]6WDM" 
_)
5 WFT]  VG[ VWFT]GF p5IMUM !Z 
6 WFT] J0[ WFT]G]\ lJ:YF5G _&
7 pDNF WFT] TYF T[GF p5IMUM _&
8 ;MGFGL X]âTF DF5TF V[SDM _#
9 ;FDFgI lDzWFT]VM TYF T[GF 
p5IMUM 
!Z
10 1FFZ6 TYF T[G[ V8SFJJFGF p5FIM _( 
11 lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *) 
 
;FZ6L $P!!$ 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!_ !_
2 AC]lJS<5 BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z# Z#
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z! Z!
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_# _)
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *# *)
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;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+v&sCf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P !!& DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $P!!& 


























! 7FG 0.58 0.25 CF IMuI  
Z 7FG 0.53 0.26 CF IMuI  
# 7FG 0.58 0.31 CF IMuI  
$ 7FG 0.57 0.23 CF IMuI  
5 ;DH 0.56 0.34 CF IMuI  
& ;DH 0.52 0.23 CF IMuI  
* ;DH 0.58 0.32 CF IMuI  
( ;DH 0.54 0.25 CF IMuI  
) 7FG 0.53 0.33 CF IMuI  







! 7FG 0.46 0.35 CF IMuI  
Z 7FG 0.56 0.34 CF IMuI  
# 7FG 0.57 0.41 CF IMuI  
$ 7FG 0.43 0.29 CF IMuI  
5 7FG 0.53 0.35 CF IMuI  
& 7FG 0.53 0.35 CF IMuI  
* 7FG 0.46 0.29 CF IMuI  
( 7FG 0.54 0.35 CF IMuI  
) 7FG 0.47 0.37 CF IMuI  
!_ 7FG 0.53 0.38 CF IMuI  
!! 7FG 0.35 0.38 CF IMuI  
!Z 7FG 0.59 0.36 CF IMuI  
!# 7FG 0.65 0.38 CF IMuI  
!$ 7FG 0.53 0.35 CF IMuI  
!5 7FG 0.53 0.37 CF IMuI  
!& 7FG 0.46 0.31 CF IMuI  
!* 7FG 0.49 0.46 CF IMuI  
!( 7FG 0.58 0.46 CF IMuI  
!) 7FG 0.45 0.47 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.54 0.38 CF IMuI  
Z! 7FG 0.56 0.51 CF IMuI  
ZZ 7FG 0.60 0.47 CF IMuI  
Z# 7FG 0.63 0.37 CF IMuI  
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;FZ6L $P!!&PPPPRF,] 






! p5IMHG 0.58 0.42 CF IMuI  
Z 7FG 0.56 0.41 CF IMuI  
# 7FG 0.62 0.52 CF IMuI  
$ ;DH 0.60 0.42 CF IMuI  
5 ;DH 0.58 0.37 CF IMuI  
& ;DH 0.62 0.51 CF IMuI  
* ;DH 0.60 0.38 CF IMuI  
( 7FG 0.53 0.34 CF IMuI  
) 7FG 0.47 0.40 CF IMuI  
!_ 7FG 0.51 0.38 CF IMuI  
!! ;DH 0.47 0.48 CF IMuI  
!Z 7FG 0.53 0.49 CF IMuI  
!# ;DH 0.47 0.45 CF IMuI  
!$ 7FG 0.59 0.42 CF IMuI  
!5 7FG 0.45 0.37 CF IMuI  
!& ;DH 0.61 0.42 CF IMuI  
!* ;DH 0.47 0.45 CF IMuI  
!( ;DH 0.61 0.50 CF IMuI  
!) ;DH 0.56 0.43 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.64 0.45 CF IMuI  





! 7FG 0.64 0.45 CF IMuI  
Z 7FG 0.60 0.40 CF IMuI  
# 7FG 0.53 0.35 CF IMuI  
$ 7FG 0.39 0.45 CF IMuI  
5 ;DH 0.60 0.40 CF IMuI  
& 7FG 0.60 0.35 CF IMuI  
* ;DH 0.36 0.39 CF IMuI  
( 7FG 0.58 0.48 CF IMuI  
) ;DH 0.47 0.42 CF IMuI  
!_ ;DH 0.52 0.36 CF IMuI  
!! 7FG 0.49 0.36 CF IMuI  
!Z ;DH 0.53 0.40 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.59 0.30 CF IMuI  
Z 7FG 0.56 0.43 CF IMuI  
# 7FG 0.48 0.35 CF IMuI  
$ 7FG 0.53 0.32 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! 7FG 0.24 0.30 CF IMuI  
Z 7FG 0.28 0.26 CF IMuI  
# 7FG 0.28 0.33 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!!& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" 
S;M8L5+v& sCf GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P V[8,[ S[4 VFNX" 5|`GA[\SGL ;\ZRGFGL  S1FFV[ 
NZ[S S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I _PZ_ SZTF JW] DF,}D 50IF CMI 5|tI[S S,D VF ;\NE[" 
IYFY" DF,}D 50[ K[P;FZ6L $P!!&G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG 
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SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L 
SZTL CTL H[ ;FZ6L $P!!* DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P!!* 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 53(72.60) 
2 ;DH 19(26.02) 
3 p5IMHG 01(1.36) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 73 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *# S,DM 5{SL 5#s*ZP&_ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP !)sZ&P_$ 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ !s!P#& 8SFf S,D 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ 
RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v& (C) GL S], *# S,DMDF\YL AWL H S,DMs!__ 8SFf IYFY" DF,}D 50L K[P 
H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v& (C) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v &sC) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 














































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            






(4.10)     73 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!!( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4 S;M8L5+v&(B) DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
VIMuI GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF !_ s!#P&) 
8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #5 s$*P)$ 8SFf 
K[P ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z( s#(P#5f K[P VFD4 
S;M8L5+v&(B) DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IYFY" lGJ0L K[P H[GL ;\bIF *# s!__ 8SFf 
K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!!( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v&(B) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!!( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP*# 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF  * s)P5( 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF !# s!*P(_ 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF 
$! s5&P!& 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !_ 
s!#P&) 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T 
Y. K[P 
 
;FZ6L $P!!( DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *# s!__ 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v&(B) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v&(C) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v&(C) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L  
$P!!) DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P!!) 
S;M8L5+ v &sCfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.91 
 VP S,D ;\bIF 73 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 25.29 
SP S], 5|RZ6 242.10 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.57 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.72 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.11 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VM<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!!) G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P)! DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!!) G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P5* D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM DwIDYL p\RL S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG 
;}+GF VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P*Z D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v&(C) GL 
S,DM  B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P!! D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
;FZ6L $P!Z_ 
S;M8L5+ v &sCfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿ 
! _v_) _$P5 Z$ 
Z !_v!) !$P5 $* 
# Z_vZ) Z$P5 ()
$ #_v#) #$P5 !_! 
5 $_v$) $$P5 !!# 
& 5_v5) 5$P5 )! 
* &_v&) &$P5 5(
( *_v*) *$P5 _( 
S],  5#! 
;ZF;ZL 40.69 0.68 
5|DF6lJR,G 15.56 0.48 
lJ~5TF 0.32 0.02 
SS]NTF 2.80 0.01 
 
;FZ6L $P!Z_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+ &(C) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$_P&) VG[ 5|DF6 lJR,G !5P5& D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF  _P#Z CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
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lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF ZP(_ CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v&(C) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z# AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z! AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!Z! DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 
D/[, 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VFU/ 5|:T]T K[P 
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;FZ6L $P!Z! 
S;M8L5+ v&(C) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 















S,D IMuI S[4 




1 68 68 316* 74 05 531 215 18 IMuI 
2 87 64 288* 83 09 531 243 20 IMuI 
3 254* 104 79 79 15 531 277 23 IMuI 
4 68 87 274* 95 07 531 257 21 IMuI 
5 245* 99 64 111 12 531 286 24 IMuI 
6 68 113 254* 87 09 531 277 23 IMuI 
7 63 299* 92 64 13 531 232 19 IMuI 
8 263* 88 97 76 07 531 268 22 IMuI 
9 278* 65 70 109 09 531 253 21 IMuI 
10 79 255* 101 84 12 531 276 23 IMuI 
11 70 78 286* 93 04 531 245 20 IMuI 
12 93 107 255* 68 08 531 276 23 IMuI 
13 87 235* 82 117 10 531 296 25 IMuI 
14 103 84 248* 85 11 531 283 24 IMuI 
15 309* 69 86 64 03 531 222 19 IMuI 
16 64 278* 106 74 09 531 253 21 IMuI 
17 68 66 113 277* 07 531 254 21 IMuI 
18 89 62 305* 69 06 531 226 19 IMuI 
19 114 74 48 266* 09 531 265 22 IMuI 
20 75 72 103 269* 12 531 262 22 IMuI 
21 87 85 296* 59 04 531 235 20 IMuI 
22 76 106 265* 74 10 531 266 22 IMuI 
23 82 57 271 116 05 531 260 22 IMuI 
1 261* 76 71 114 09 531 270 23 IMuI 
2 64 119 241* 96 11 531 290 24 IMuI 
3 246* 81 103 87 14 531 285 24 IMuI 
4 75 108 81 262* 05 531 269 22 IMuI 
5 98 205* 124 91 13 531 326 27 IMuI 
6 60 87 69 312* 03 531 219 18 IMuI 
7 106 75 81 260* 09 531 271 23 IMuI 
8 88 104 245* 82 12 531 286 24 IMuI 
9 97 118 83 218* 15 531 313 26 IMuI 
10 76 98 63 286* 08 531 245 20 IMuI 
11 79 58 101 289* 04 531 242 20 IMuI 
12 112 85 202* 125 07 531 329 27 IMuI 
13 66 79 262* 118 06 531 269 22 IMuI 
14 86 250* 85 94 16 531 281 23 IMuI 
15 79 85 242* 116 09 531 289 24 IMuI 
16 104 81 263* 76 07 531 268 22 IMuI 
17 70 109 85 259* 08 531 272 23 IMuI 
18 109 255* 73 87 07 531 276 23 IMuI 
19 76 261* 108 76 10 531 270 23 IMuI 
20 78 72 274* 102 05 531 257 21 IMuI 






5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v*sAfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], &( S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6 S;M8L5+v* SFA"G V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ 
NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!ZZ VG[ $P!Z# DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 












S;M8L5+v*(A) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!ZZ VG[ $P!Z# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], ) D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], &( S,DMG]\ 
;H"G YI]\P 5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL !( S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z_ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !! S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 5 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL # VG[ ALÒ S,DGL #  V[D S], & 5[8F S,DMf 
ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v* sAf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T7A DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T7A DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP  5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v* sAf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T7A. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL 
DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF 
TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL 
;FZ6L $P!ZZ  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 SFA"G o ,1F6M VG[ AC]~5TF _( 
2 SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5 o lCZM !5 
3 SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5 o U|[OF.8 !Z
4 SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5 o 
O},[lZg; 
_*
5 SFA"GG]\ V:Ol8SDI :J~5 o 
SM,;M 
_5
6 SFA"GG]\ V:Ol8SDI :J~5 o ,[d5 
a,[S VG[ SFA"G a,[S 
_*
7 SFA"G 0FIMS;F.0 RS| _#
8 SFA"G 0FIMS;F.0GL AGFJ84 
U]6WDM" VG[ p5IMUM 
_) 
9 lJlJW CF.0=MSFA"G ;\IMHGM _&
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *Z
;FZ6L $P!Z# 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z 
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
!( !(
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z_ Z_ 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!! !!
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _&
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S &( *Z 
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U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF 
VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 
V;ZSFZSTFGF VFWFZ[ S;M8L5+v*sAf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P!Z$DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
 
;FZ6L  $P!Z$ 



























! 7FG 0.50 0.07 CF VIMuI TFPD}P 
Z 7FG 0.52 0.22 CF IMuI  
# 7FG 0.58 0.50 CF IMuI  
$ 7FG 0.61 0.46 CF IMuI  
5 ;DH 0.51 0.14 CF VIMuI TFPD]P 
& 7FG 0.52 0.27 CF IMuI  
* 7FG 0.58 0.51 CF IMuI  
( 7FG 0.61 0.51 CF IMuI  
) 7FG 0.42 0.11 CF VIMuI TFPD}P 
!_ 7FG 0.51 0.20 CF IMuI  
!! 7FG 0.35 0.48 CF IMuI  







! ;DH 0.52 0.16 CF VIMuI TFPD}P 
Z 7FG 0.42 0.33 CF IMuI  
# 7FG 0.60 0.51 CF IMuI  
$ ;DH 0.60 0.53 CF IMuI  
5 ;DH 0.48 0.15 CF VIMuI TFPD}P 
& ;DH 0.52 0.24 CF IMuI  
* 7FG 0.3 0.54 CF IMuI  
( 7FG 0.61 0.51 CF IMuI  
) 7FG 0.30 0.17 CF VIMuI TFPD}P 
!_ ;DH 0.52 0.31 CF IMuI  
!! 7FG 0.60 0.56 CF IMuI  
!Z 7FG 0.61 0.56 CF IMuI  
!# 7FG 0.42 0.41 CF IMuI  
!$ 7FG 0.51 0.25 CF IMuI  
!5 7FG 0.58 0.54 CF IMuI  
!& 7FG 0.59 0.52 CF IMuI  
!* 7FG 0.43 0.17 CF VIMuI TFPD}P 
!( 7FG 0.52 0.30 CF IMuI  
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;FZ6L  $P!Z$PPPPRF,] 






! 7FG 0.38 0.46 CF IMuI  
Z 7FG 0.54 0.46 CF IMuI  
# 7FG 0.63 0.48 CF IMuI  
$ ;DH 0.52 0.18 CF VIMuI TFPD}P 
5 ;DH 0.59 0.62 CF IMuI  
& ;DH 0.64 0.61 CF IMuI  
* ;DH 0.30 0.19 CF VIMuI TFPD}P 
( 7FG 0.53 0.28 CF IMuI  
) 7FG 0.49 0.58 CF IMuI  
!_ 7FG 0.60 0.55 CF IMuI  
!! 7FG 0.53 0.24 CF IMuI  
!Z 7FG 0.51 0.30 CF IMuI  
!# 7FG 0.47 0.60 CF IMuI  
!$ 7FG 0.60 0.55 CF IMuI  
!5 7FG 0.53 0.20 CF IMuI  
!& ;DH 0.32 0.23 CF IMuI  
!* ;DH 0.60 0.51 CF IMuI  
!( ;DH 0.34 0.53 CF IMuI  
!) 7FG 0.53 0.24 CF IMuI  





! ;DH 0.56 0.51 CF IMuI  
Z ;DH 0.61 0.48 CF IMuI  
# 7FG 0.50 0.21 CF IMuI  
$ 7FG 0.42 0.40 CF IMuI  
5 7FG 0.59 0.54 CF IMuI  
& 7FG 0.60 0.48 CF IMuI  
* ;DH 0.52 0.34 CF IMuI  
( ;DH 0.49 0.13 CF VIMuI TFPD}P 
) 7FG 0.57 0.50 CF IMuI  
!_ 7FG 0.60 0.59 CF IMuI  
!! 7FG 0.33 0.28 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.49 0.37 CF IMuI  
Z 7FG 0.59 0.48 CF IMuI  
# 7FG 0.36 0.45 CF IMuI  
$ 7FG 0.54 0.22 CF IMuI  
5 7FG 0.52 0.23 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! p5IMHG 0.20 0.44 CF IMuI  
Z p5IMHG 0.20 0.47 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!Z$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v*sAf GF 5|`GÊDF\Sv!  VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!4 5 VG[ ) G]\ TFZJ6LD}}<I _P_*4 _P!$ VG[ _P!! D?IF\ 
K[P 5|` GÊDF\SvZ AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!4 54 ) VG[ !* G]\ 
TFZJ6LD}<I VG]ÊD[ _P!&4 _P!54 _P!* VG[ _P!* DF,]D 50IF K[P5|`G ÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\S $ VG[ * G]\ TFZJ6LD}<I VG]ÊD[  _P!( VG[ _P!) D?I]\ K[P 
5|`GÊDF\Sv$ BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\S ( G]\ TFZJ6LD}<I _P!# DF,}D 50I] 
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K[P H[ NZ[SGF TFZJ6LD}<I VFNX" 5|` GA[\SGL ;\ZRGFG]\ ,W]¿D D}<I _PZ_ YL VMKF DF,}D 50IF CMI4 
VF ;\NE[" H[ T[ S,D IYFY" GYL H[GM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P!Z$ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|` GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P 
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" S;M8L5+v*sAf GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P 5Z\T] T[DFGL 
TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" VIMuI 9Z[,L CMI T[ S,DMGM 5|`GA[\SDF\ V:JLSFZ YIM K[P;FZ6L $P!Z$G]\ 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L 
V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P!Z5 DF\ 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
  
;FZ6L $P!Z5  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 49(72.05) 
2 ;DH 17(25.00) 
3 p5IMHG 02(2.94) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 68 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], &( S,DM 5{SL $)s*ZP_5 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z5s#&P** 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ ZsZP)( 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ 
RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v*sAf GL S], &( S,DMDF\YL !_s!$P*_ 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
5(s(5PZ) 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v*sAf GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 







TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v *sA) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 
_PZ)     
02 




























































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            












(4.41)    68 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!Z& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF !_ s!$P*_ 8SFf  K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U 
TFZJJFDF\ p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v*(A) DF\ !_ s!$P*_ 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
IYFY" GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF !& sZ#P5Z 
8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF & s(P(Z 8SFf K[P 
ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF #& s5ZP)$f K[P VFD4 
S;M8L5+v*(A) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF 5( s(5PZ) 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!Z& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v*(A) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!Z& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP)$ 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF  ) s!#PZ# 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF !_ s!$P*_ 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF 
#Z s$*P_5 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !5 
sZZP_5 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T 
Y. K[P 
;FZ6L $P!Z& DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M 5( s(5PZ) 
8SFf K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v*(A) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ 
K[P 
 
S;M8L5+v*(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v*(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L  
$P!Z* DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P!Z* 
S;M8L5+ v *sAfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.91 
 VP S,D ;\bIF 68
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 21.83 
SP S], 5|RZ6 207.28 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.73 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.84 
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# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.15 
 
5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!Z* G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P)! DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!Z* G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*# D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P($ D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v*(A) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P!5 D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P!Z( 
S;M8L5+ v *sAfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿ 
! _v_) _$P5 !) 
Z !_v!) !$P5 5! 
# Z_vZ) Z$P5 )_ 
$ #_v#) #$P5 !!* 
5 $_v$) $$P5 !_&
& 5_v5) 5$P5 )! 
* &_v&) &$P5 $) 
( *_v*) *$P5 _ 
S], 5Z#
;ZF;ZL 37.56 0.63 
5|DF6lJR,G 14.40 0.45 
lJ~5TF 1.21 0.02 
SS]NTF 5.57 0.01 
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;FZ6L $P!Z(G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v*(A) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#*P5& VG[ 5|DF6 lJR,G !$P$_ D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF !PZ! CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF 5P5* CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v*(A) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 !( AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z_ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!Z)DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 
D/[, 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VFU/ 5|:T]T K[P 
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;FZ6L $P!Z) 
S;M8L5+ v*(A) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 














lJSQF"SGL ¹lQ8V[  
S,D IMuI S[4  




1 59 318* 75 68 03 523 205 17 IMuI 
2 81 85 296* 57 04 523 227 19 IMuI 
3 108 80 240* 86 09 523 283 24 IMuI 
4 107 69 273* 69 05 523 250 21 IMuI 
5 99 230* 63 118 13 523 293 24 IMuI 
6 68 121 244* 79 11 523 279 23 IMuI 
7 84 61 316* 59 03 523 207 17 IMuI 
8 106 262* 88 58 09 523 261 22 IMuI 
9 61 279* 109 70 04 523 244 20 IMuI 
10 116 64 241* 94 08 523 282 24 IMuI 
11 67 290* 74 87 05 523 233 19 IMuI 
12 76 242* 83 113 09 523 281 23 IMuI 
13 252* 70 89 97 15 523 271 23 IMuI 
14 248* 116 65 83 11 523 275 23 IMuI 
15 69 87 288* 76 03 523 235 20 IMuI 
16 83 300* 57 79 04 523 223 19 IMuI 
17 268* 61 77 107 10 523 255 21 IMuI 
18 59 300* 85 74 05 523 223 19 IMuI 
1 86 67 268* 97 05 523 255 21 IMuI 
2 105 78 225* 102 13 523 298 25 IMuI 
3 89 243* 112 71 08 523 280 23 IMuI 
4 109 261* 65 79 09 523 262 22 IMuI 
5 119 98 196* 95 15 523 327 27 IMuI 
6 58 88 306* 68 03 523 217 18 IMuI 
7 83 114 57 260* 09 523 263 22 IMuI 
8 244* 116 77 78 08 523 279 23 IMuI 
9 108 61 221* 119 14 523 302 25 IMuI 
10 63 93 289* 74 04 523 234 20 IMuI 
11 276* 86 57 99 05 523 247 21 IMuI 
12 118 76 220* 100 09 523 303 25 IMuI 
13 63 260* 106 83 11 523 263 22 IMuI 
14 117 46 97 255* 08 523 268 22 IMuI 
15 109 237* 51 119 07 523 286 24 IMuI 
16 98 113 249* 54 09 523 274 23 IMuI 
17 62 87 255* 107 12 523 268 22 IMuI 
18 79 61 266* 112 05 523 257 21 IMuI 
19 116 89 56 252* 10 523 271 23 IMuI 





5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v*sBfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], &) S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v* SFA"G V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL 
;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!#_ VG[ $P!#! DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 












S;M8L5+v*(B) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!#_ VG[ $P!#! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], ) D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], &) S,DMG]\ 
;H"G YI]\P  5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL !) 
S,DM4 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z_ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !! S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL 5 S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL # VG[ ALÒ S,DGL $ V[D S], * 
5[8F S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v* sBf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T7B DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 
5|lTRFZ D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T7B DF8[ slJnFYL" 2 S,Df 
z[6LSGL 0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 
V\SXF:+LI U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ 
p5ZMST V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v* sBf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T7B. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
;FZ6L $P!#_  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 SFA"G o ,1F6M VG[ AC]~5TF _&
2 SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5 o lCZM !! 
3 SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5 o U|[OF.8 !# 
4 SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5 o 
O},[lZg; 
_&
5 SFA"GG]\ V:Ol8SDI :J~5 o 
SM,;M 
_&
6 SFA"GG]\ V:Ol8SDI :J~5 o ,[d5 
a,[S VG[ SFA"G a,[S 
!_
7 SFA"G 0FIMS;F.0 RS| _#
8 SFA"G 0FIMS;F.0GL AGFJ84 
U]6WDM" VG[ p5IMUM 
!_
9 lJlJW CF.0=MSFA"G ;\IMHGM _)
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *$
;FZ6L $P!#! 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
!) !)
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z_ Z_
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!! !!
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _*
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S &) *$
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S,DGL IMuITF V+[  NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 
































! 7FG 0.57 0.36 CF IMuI  
Z ;DH 0.55 0.27 CF IMuI  
# ;DH 0.55 0.30 CF IMuI  
$ ;DH 0.58 0.34 CF IMuI  
5 7FG 0.57 0.33 CF IMuI  
& 7FG 0.53 0.32 CF IMuI  
* 7FG 0.59 0.39 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.32 CF IMuI  
) 7FG 0.57 0.34 CF IMuI  
!_ 7FG 0.44 0.32 CF IMuI  
!! ;DH 0.58 0.46 CF IMuI  







! 7FG 0.45 0.38 CF IMuI  
Z ;DH 0.57 0.45 CF IMuI  
# 7FG 0.38 0.44 CF IMuI  
$ 7FG 0.48 0.43 CF IMuI  
5 7FG 0.46 0.38 CF IMuI  
& ;DH 0.56 0.43 CF IMuI  
* 7FG 0.56 0.43 CF IMuI  
( 7FG 0.45 0.40 CF IMuI  
) ;DH 0.58 0.50 CF IMuI  
!_ 7FG 0.56 0.43 CF IMuI  
!! 7FG 0.36 0.40 CF IMuI  
!Z ;DH 0.55 0.49 CF IMuI  
!# ;DH 0.59 0.40 CF IMuI  
!$ 7FG 0.62 0.40 CF IMuI  
!5 7FG 0.54 0.47 CF IMuI  
!& 7FG 0.56 0.50 CF IMuI  
!* ;DH 0.63 0.41 CF IMuI  
!( ;DH 0.54 0.43 CF IMuI  










! ;DH 0.61 0.51 CF IMuI  
Z 7FG 0.55 0.46 CF IMuI  
# 7FG 0.60 0.49 CF IMuI  
$ 7FG 0.46 0.50 CF IMuI  
5 7FG 0.60 0.47 CF IMuI  
& ;DH 0.33 0.43 CF IMuI  
* 7FG 0.49 0.41 CF IMuI  
( 7FG 0.59 0.51 CF IMuI  
) ;DH 0.56 0.44 CF IMuI  
!_ ;DH 0.45 0.44 CF IMuI  
!! 7FG 0.57 0.50 CF IMuI  
!Z 7FG 0.46 0.41 CF IMuI  
!# 7FG 0.62 0.45 CF IMuI  
!$ ;DH 0.61 0.40 CF IMuI  
!5 ;DH 0.46 0.50 CF IMuI  
!& ;DH 0.58 0.46 CF IMuI  
!* ;DH 0.45 0.37 CF IMuI  
!( ;DH 0.56 0.25 CF IMuI  
!) ;DH 0.64 0.49 CF IMuI  





! 7FG 0.56 0.36 CF IMuI  
Z 7FG 0.36 0.35 CF IMuI  
# 7FG 0.55 0.42 CF IMuI  
$ ;DH 0.63 0.39 CF IMuI  
5 7FG 0.59 0.49 CF IMuI  
& 7FG 0.54 0.39 CF IMuI  
* ;DH 0.43 0.42 CF IMuI  
( 7FG 0.58 0.32 CF IMuI  
) ;DH 0.40 0.34 CF IMuI  
!_ ;DH 0.55 0.49 CF IMuI  
!! 7FG 0.46 0.33 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.56 0.26 CF IMuI  
Z 7FG 0.40 0.38 CF IMuI  
# 7FG 0.54 0.29 CF IMuI  
$ 7FG 0.59 0.34 CF IMuI  
5 7FG 0.57 0.37 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.28 0.33 CF IMuI  
Z ;DH 0.25 0.30 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!#Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" 
S;M8L5+v*sBf GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P V[8,[ S[4 VFNX" 5|`GA[\SGL ;\ZRGFGL  S1FFV[ 
NZ[S S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I _PZ_ SZTF JW] DF,}D 50IF CMI4 5|tI[S S,D VF ;\NE[" 
IYFY" DF,}D 50[ K[P 
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lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P!#Z G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|` GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P;FZ6L $P!#Z 
G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L 
V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P!## DF\ 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 
;FZ6L $P!##  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 39(56.52) 
2 ;DH 30(43.47) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 69 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], &) S,DM 5{SL #)s5&P5Z 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP #_s$#P$( 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v*sBf GL S], &) S,DMDF\YL AWL Hs!__ 8SFf S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P 
H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v*sBf GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v *sB) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 
_PZ)    
02 












































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            






(10.14)     69 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!#$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4 S;M8L5+v*(B) DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
VIMuI GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF $ s5P*) 8SFf 
K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF Z$ s#$P*( 8SFf K[P 
ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF $! s5)P$Zf K[P VFD4 
S;M8L5+v*(B) DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IYFY" lGJ0L K[P H[GL ;\bIF &) s!__ 8SFf 
K[P  
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!#$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v*(B) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!#$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP#) 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF $ s5P*) 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF !5 sZ!P*# 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF 
#( s55P_* 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !_ 
s!$P$) 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T 
Y. K[P 
 
;FZ6L $P!#$ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M &) s!__ 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v*(B) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v*(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v*(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L  
$P!#5 DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L$P!#5 
S;M8L5+ v *sBfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.91 
 VP S,D ;\bIF 69 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 24.11 
SP S], 5|RZ6 292.43 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.82 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.90 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.10 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF T[GF —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 
5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ;FZ6L $P!#5 G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P)! DF,}D 50I]\ K[P VF 
5ZYL SCL XSFI S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!#5 G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P(Z D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P)_ D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v*(B) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P!_ D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P!#& 
S;M8L5+ v *sBfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 Z& 
Z !_v!) !$P5 $* 
# Z_vZ) Z$P5 )# 
$ #_v#) #$P5 !!( 
5 $_v$) $$P5 !_$ 
& 5_v5) 5$P5 (& 
* &_v&) &$P5 5*
( *_v*) *$P5 _ 
S],  5#! 
;ZF;ZL 38.77 0.68 
5|DF6lJR,G 15.57 0.48 
lJ~5TF 1.08 0.02 
SS]NTF 4.51 0.01 
 
;FZ6L $P!#& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v*(B) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#(P** VG[ 5|DF6 lJR,G !5P5* D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF  !P_( CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
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VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF $P5! CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v*(B) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 !) AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z_ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!#*DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 
D/[, 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VFU/ 5|:T]T K[P 
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;FZ6L $P!#* 
S;M8L5+ v*vB GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"S 














lJSQF"SGL ¹lQ8V[  
S,D IMuI S[4  




1 72 73 325* 58 03 531 206 17 IMuI 
2 299* 87 72 69 04 531 232 19 IMuI 
3 65 247* 96 115 08 531 284 24 IMuI 
4 81 277* 104 67 02 531 254 21 IMuI 
5 98 77 242* 107 07 531 289 24 IMuI 
6 109 250* 49 114 09 531 281 23 IMuI 
7 68 320* 78 62 03 531 320 27 IMuI 
8 113 78 267* 67 06 531 264 22 IMuI 
9 76 286* 76 89 04 531 245 20 IMuI 
10 118 76 245* 79 13 531 286 24 IMuI 
11 105 294* 43 86 03 531 237 20 IMuI 
12 83 77 252* 109 10 531 279 23 IMuI 
13 78 113 257* 75 08 531 274 23 IMuI 
14 96 108 251* 64 12 531 280 23 IMuI 
15 77 87 68 296* 03 531 235 20 IMuI 
16 79 62 303* 77 04 531 228 19 IMuI 
17 94 67 277* 83 10 531 254 21 IMuI 
18 64 89 305* 69 04 531 226 19 IMuI 
19 110 67 254* 91 09 531 277 23 IMuI 
1 76 62 275* 113 05 531 256 21 IMuI 
2 119 231* 75 96 10 531 300 25 IMuI 
3 62 99 247* 116 07 531 284 24 IMuI 
4 106 65 268* 88 04 531 263 22 IMuI 
5 113 91 202* 117 08 531 329 27 IMuI 
6 68 79 317* 64 03 531 214 18 IMuI 
7 108 265* 74 72 12 531 266 22 IMuI 
8 76 248* 109 92 06 531 283 24 IMuI 
9 87 223* 92 118 11 531 308 26 IMuI 
10 295* 87 79 67 03 531 236 20 IMuI 
11 68 107 280* 72 04 531 251 21 IMuI 
12 71 116 227* 103 14 531 304 25 IMuI 
13 98 264* 75 89 05 531 267 22 IMuI 
14 108 78 261* 77 07 531 270 23 IMuI 
15 67 244* 97 114 09 531 287 24 IMuI 
16 103 254* 88 80 06 531 277 23 IMuI 
17 87 65 264* 102 13 531 267 22 IMuI 
18 96 89 72 271* 03 531 260 22 IMuI 
19 58 92 254* 117 10 531 277 23 IMuI 




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v*sCfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], &* S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v* SFA"G V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL 
;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!#( VG[ $P!#) DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 













S;M8L5+v*(C) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!#( VG[ $P!#) G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], ) D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], &* S,DMG]\ 
;H"G YI]\P  5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL !( 
S,DM4 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z_ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !_ S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL 5 S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL # VG[ ALÒ S,DGL # V[D S], & 
5[8F S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v* sCf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T7C DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 
5|lTRFZ D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T7C DF8[ slJnFYL" 2 S,Df 
z[6LSGL 0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 
V\SXF:+LI U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP  5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ 
p5ZMST V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v* sCf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T7C. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
;FZ6L $P!#(  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 SFA"G o ,1F6M VG[ AC]~5TF _5
2 SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5 o lCZM _) 
3 SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5 o U|[OF.8 _* 
4 SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5 o 
O},[lZg; 
_(
5 SFA"GG]\ V:Ol8SDI :J~5 o 
SM,;M 
_5
6 SFA"GG]\ V:Ol8SDI :J~5 o ,[d5 
a,[S VG[ SFA"G a,[S 
_&
7 SFA"G 0FIMS;F.0 RS| _#
8 SFA"G 0FIMS;F.0GL AGFJ84 
U]6WDM" VG[ p5IMUM 
!Z
9 lJlJW CF.0=MSFA"G ;\IMHGM !!
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *!
;FZ6L $P!#) 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z 
2 AC]lJS<5 BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
!( !(
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z_ Z_ 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!_ !_
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _&
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S &* *!
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SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+v*sCf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P!$_ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $P!$_ 




























! 7FG 0.54 0.38 CF IMuI  
Z 7FG 0.56 0.33 CF IMuI  
# 7FG 0.54 0.32 CF IMuI  
$ 7FG 0.56 0.43 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.43 CF IMuI  
& 7FG 0.56 0.35 CF IMuI  
* 7FG 0.56 0.45 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.47 CF IMuI  
) 7FG 0.44 0.35 CF IMuI  
!_ 7FG 0.57 0.41 CF IMuI  
!! 7FG 0.56 0.42 CF IMuI  







! 7FG 0.56 0.45 CF IMuI  
Z ;DH 0.47 0.50 CF IMuI  
# ;DH 0.54 0.44 CF IMuI  
$ ;DH 0.57 0.46 CF IMuI  
5 7FG 0.46 0.43 CF IMuI  
& 7FG 0.56 0.45 CF IMuI  
* 7FG 0.56 0.51 CF IMuI  
( 7FG 0.62 0.55 CF IMuI  
) ;DH 0.57 0.51 GF VIMuI lJPVP 
!_ 7FG 0.57 0.41 CF IMuI  
!! 7FG 0.57 0.50 CF IMuI  
!Z ;DH 0.58 0.50 CF IMuI  
!# 7FG 0.66 0.50 CF IMuI  
!$ 7FG 0.54 0.41 CF IMuI  
!5 7FG 0.56 0.42 CF IMuI  
!& 7FG 0.37 0.49 CF IMuI  
!* 7FG 0.56 0.48 GF VIMuI lJPVP 






! ;DH 0.57 0.51 GF VIMuI lJPVP 
Z 7FG 0.45 0.44 CF IMuI  
# 7FG 0.56 0.41 CF IMuI  
$ 7FG 0.47 0.42 CF IMuI  
5 7FG 0.46 0.46 CF IMuI  
& 7FG 0.58 0.49 CF IMuI  
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* 7FG 0.61 0.44 CF IMuI  
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;FZ6L $P!$_PPPP RF,] 
 
!P ZP $P 5P &P *P (P )P 
 ( p5IMHG 0.56 0.46 CF IMuI  
) p5IMHG 0.55 0.49 CF IMuI  
!_ p5IMHG 0.57 0.49 CF IMuI  
!! p5IMHG 0.47 0.51 CF IMuI  
!Z p5IMHG 0.56 0.47 CF IMuI  
!# p5IMHG 0.35 0.43 CF IMuI  
!$ p5IMHG 0.54 0.44 CF IMuI  
!5 p5IMHG 0.44 0.51 CF IMuI  
!& p5IMHG 0.45 0.49 CF IMuI  
!* 7FG 0.57 0.49 CF IMuI  
!( ;DH 0.48 0.49 CF IMuI  
!) 7FG 0.60 0.48 CF IMuI  





! 7FG 0.57 0.43 CF IMuI  
Z 7FG 0.35 0.43 CF IMuI  
# ;DH 0.57 0.43 CF IMuI  
$ 7FG 0.48 0.46 CF IMuI  
5 7FG 0.58 0.44 CF IMuI  
& 7FG 0.46 0.43 CF IMuI  
* 7FG 0.55 0.37 CF IMuI  
( ;DH 0.57 0.42 CF IMuI  
) 7FG 0.46 0.43 CF IMuI  
!_ ;DH 0.56 0.40 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.66 0.40 CF IMuI  
Z 7FG 0.57 0.33 CF IMuI  
# 7FG 0.55 0.34 CF IMuI  
$ 7FG 0.45 0.34 CF IMuI  
5 7FG 0.57 0.34 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.29 0.36 CF IMuI  
Z ;DH 0.29 0.42 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!$_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" 
S;M8L5+v*sCf GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P V[8,[ S[4 VFNX" 5|`GA[\SGL ;\ZRGFGL  S1FFV[ 
NZ[S S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I _PZ_ SZTF JW] DF,}D 50IF CMI4 5|tI[S S,D VF ;\NE[" 
IYFY" DF,}D 50[ K[P 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P!$_ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv) VG[ !* AgG[GF lJS<5MGF lJSQF"S ÊDF\S —C˜ 
lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF D}<I SZTF VMKF CMI GA/F DF,}D 50IF K[P TYF 5|`GÊDF\Sv# AC]lJS<5 
JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv!GF lJS<5MGM lJSQF"S ÊDF\S —a˜ GA/M DF,}D 50IM K[P VFD4 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ +6 S,DM IYFY" GYLP H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X YTM GYLP;FZ6L 
$P!$_G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 
5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L 





V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 45(67.16) 
2 ;DH 13(19.40) 
3 p5IMHG 09(13.43) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 67 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], &* S,DM 5{SL $5s&*P!& 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP !#s!)P$_ 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ )s!#P$$ 8SFf S,D 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —
p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v*sCf GL S], &* S,DMDF\YL #s$P$* 8SFf S,DM  IYFY"  GYL  VG[ AFSLGL 
&$s)5P5Z 8SFf S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v *sC) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 








_P#)     
04 
































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            




(14.92)     67 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!$Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4 S;M8L5+v*(C) DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
VIMuI GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF X}gI K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF !! s!&P$! 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF 5& s(#P5(f K[P VFD4 
S;M8L5+v*(C) DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IYFY" lGJ0L K[P H[GL ;\bIF &* s!__ 8SFf 
K[P  
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!$Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v*(C) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!$Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP)( 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF  $ s5P)* 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF !$ sZ_P() 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF 
$! s&!P!) 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF & 
s(P)5 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. 
K[P 
 
;FZ6L $P!$Z DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M &* s!__ 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v*(C) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v*(C) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v*(C) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $P!$# 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P!$# 
S;M8L5+ v *sCfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.94 
 VP S,D ;\bIF 67 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 22.01 
SP S], 5|RZ6 283.30 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.83 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.91 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.09 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!$# G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P)$ DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!$# G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P(# D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P)! D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v*(C) GL S,DM  
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_) D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P!$$ 
S;M8L5+v*sCfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'lT
! _v_) _$P5 Z# 
Z !_v!) !$P5 5& 
# Z_vZ) Z$P5 !_! 
$ #_v#) #$P5 !Z)
5 $_v$) $$P5 )* 
& 5_v5) 5$P5 (Z 
* &_v&) &$P5 #) 
( *_v*) *$P5 _
S],  5Z* 
;ZF;ZL 37.69 0.73 
5|DF6lJR,G 16.83 0.52 
lJ~5TF 1.76 0.02 
SS]NTF 8.07 0.01 
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;FZ6L $P!$$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+ *(C) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#*P&) VG[ 5|DF6 lJR,G !&P(# D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF  !P*& CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF (P_* CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v*(C) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 !( AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z_ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!$5DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ # S,DMGF lJSQF"SM VIMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+v*(C) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 














lJSQF"SGL ¹lQ8V[  
S,D IMuI S[4 




1 82 49 319* 74 03 527 208 17 IMuI 
2 86 79 60 298* 04 527 229 19 IMuI 
3 93 89 93 242* 10 527 285 24 IMuI 
4 271* 94 74 83 05 527 256 21 IMuI 
5 85 245* 80 102 15 527 282 24 IMuI 
6 248* 81 104 87 07 527 279 23 IMuI 
7 78 320* 58 68 03 527 207 17 IMuI 
8 77 72 101 265* 12 527 262 22 IMuI 
9 19 96 111 284* 17 527 243 20 VIMuI lJSP 'a' GA/M 
10 99 84 241* 95 08 527 286 24 IMuI 
11 91 273* 87 71 05 527 254 21 IMuI 
12 98 248* 89 78 14 527 279 23 IMuI 
13 259* 79 77 103 09 527 268 22 IMuI 
14 247* 83 89 98 10 527 280 23 IMuI 
15 72 96 297* 59 03 527 230 19 IMuI 
16 58 303* 93 69 04 527 224 19 IMuI 
17 20 98 277* 117 15 527 250 21 VIMuI lJSP 'a' GA/M 
18 64 88 301* 71 03 527 226 19 IMuI 
1 20 276* 96 121 14 527 251 21 VIMuI lJSP 'a' GA/M 
2 98 78 233* 109 09 527 294 25 IMuI 
3 107 245* 68 94 13 527 282 24 IMuI 
4 108 87 268* 59 05 527 259 22 IMuI 
5 96 201* 99 119 12 527 326 27 IMuI 
6 59 318* 79 68 03 527 209 17 IMuI 
7 98 264* 103 57 05 527 263 22 IMuI 
8 104 246* 71 96 10 527 281 23 IMuI 
9 222* 106 112 73 14 527 305 25 IMuI 
10 293* 83 69 78 04 527 234 20 IMuI 
11 278* 77 73 94 05 527 249 21 IMuI 
12 95 226* 97 101 08 527 301 25 IMuI 
13 265* 98 67 83 14 527 262 22 IMuI 
14 257* 68 107 86 09 527 270 23 IMuI 
15 90 246* 72 113 06 527 281 23 IMuI 
16 66 260* 82 106 13 527 267 22 IMuI 
17 268* 101 69 82 07 527 259 22 IMuI 
18 68 269* 116 63 11 527 258 22 IMuI 
19 93 83 256* 86 09 527 271 23 IMuI 




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v(sAfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *$ S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v( 5ZDF6]G]\ A\WFZ6 V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ 
NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!$& VG[ $P!$* DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 













S;M8L5+v((A) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!$& VG[ $P!$*G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], !_ D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *$ S,DMG]\ 
;H"G YI]\P 5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z$ S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z_ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !! S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 5 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL # VG[ ALÒ S,DGL Z  V[D S], 5 5[8F S,DMf 
ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v( sAf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T8A DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T8A DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP  5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v( sAf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T8A. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL 
DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VBSd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF 
TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL 
;FZ6L $P!$&  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 5ZDF6]GL ,F1Fl6STF _&
2 5ZDF6]GF 5FIFGF 38SM _( 
3 5ZDF6] S[gã _* 
4 S1FFVMDF\ .,[S8=MGGL ;\bIF _(




7 TtJMDF\YL VFIGMG]\ lGDF"6 _* 
8 ;\IMHSTF VG[ A\WG1FDTF !_ 
9 ;\IMHGGM ZF;FIl6S ;}+M _* 
10 ;FNL ZF;FIl6S 5|lS|IFVM _$
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S ** 
 
;FZ6L $P!$* 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z
2 AC]lJS<5 BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z$ Z$ 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z_ Z_
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM
!! !!
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM
_Z _5
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *$ **
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U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF 
VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 
V;ZSFZSTFGF VFWFZ[ S;M8L5+v(sAf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P!$( DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
;FZ6L $P!$( 



























! 7FG 0.53 0.22 CF IMuI  
Z 7FG 0.55 0.25 CF IMuI  
# 7FG 0.54 0.24 CF IMuI  
$ 7FG 0.52 0.24 CF IMuI  
5 7FG 0.54 0.28 CF IMuI  
& 7FG 0.51 0.28 CF IMuI  
* 7FG 0.56 0.30 CF IMuI  
( 7FG 0.44 0.28 CF IMuI  
) 7FG 0.53 0.29 CF IMuI  
!_ 7FG 0.41 0.27 CF IMuI  
!! 7FG 0.53 0.31 CF IMuI  







! ;DH 0.33 0.20 CF IMuI  
Z 7FG 0.52 0.45 CF IMuI  
# ;DH 0.42 0.42 GF VIMuI lJPVP 
$ ;DH 0.52 0.34 CF IMuI  
5 7FG 0.51 0.22 CF IMuI  
& ;DH 0.32 0.40 CF IMuI  
* 7FG 0.51 0.26 CF IMuI  
( 7FG 0.55 0.31 CF IMuI  
) ;DH 0.33 0.29 CF IMuI  
!_ ;DH 0.51 0.28 CF IMuI  
!! ;DH 0.34 0.32 CF IMuI  
!Z ;DH 0.51 0.27 CF IMuI  
!# ;DH 0.61 0.41 CF IMuI  
!$ 7FG 0.53 0.27 CF IMuI  
!5 7FG 0.40 0.44 CF IMuI  
!& 7FG 0.62 0.51 CF IMuI  
!* 7FG 0.51 0.30 CF IMuI  
!( ;DH 0.52 0.31 CF IMuI  
!) 7FG 0.51 0.38 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.51 0.33 CF IMuI  
Z! 7FG 0.44 0.48 CF IMuI  
ZZ 7FG 0.53 0.28 CF IMuI  
Z# ;DH 0.63 0.53 CF IMuI  
Z$ ;DH 0.53 0.34 CF IMuI  
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;FZ6L $P!$(PPPPRF,] 






! 7FG 0.53 0.35 CF IMuI  
Z ;DH 0.43 0.30 CF IMuI  
# 7FG 0.51 0.38 CF IMuI  
$ 7FG 0.44 0.34 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.36 CF IMuI  
& 7FG 0.42 0.31 CF IMuI  
* 7FG 0.52 0.32 CF IMuI  
( 7FG 0.52 0.28 CF IMuI  
) 7FG 0.39 0.34 CF IMuI  
!_ 7FG 0.53 0.29 CF IMuI  
!! 7FG 0.42 0.31 CF IMuI  
!Z 7FG 0.50 0.32 CF IMuI  
!# 7FG 0.41 0.30 CF IMuI  
!$ 7FG 0.51 0.31 CF IMuI  
!5 7FG 0.61 0.49 CF IMuI  
!& 7FG 0.52 0.31 GF VIMuI lJPVP 
!* 7FG 0.55 0.29 CF IMuI  
!( ;DH 0.50 0.27 CF IMuI  
!) ;DH 0.35 0.35 CF IMuI  





! ;DH 0.34 0.30 CF IMuI  
Z ;DH 0.50 0.36 CF IMuI  
# 7FG 0.31 0.27 CF IMuI  
$ 7FG 0.51 0.22 CF IMuI  
5 ;DH 0.32 0.42 CF IMuI  
& 7FG 0.52 0.21 CF IMuI  
* 7FG 0.51 0.33 CF IMuI  
( 7FG 0.41 0.33 CF IMuI  
) 7FG 0.53 0.28 CF IMuI  
!_ 7FG 0.44 0.17 CF VIMuI TFPD} 
!! 7FG 0.54 0.30 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.44 0.30 CF IMuI  
Z 7FG 0.51 0.26 CF IMuI  
# 7FG 0.41 0.19 CF VIMuI TFPD}P 
$ 7FG 0.52 0.25 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.44 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.17 0.24 CF VIMuI ;PD} 
Z ;DH 0.28 0.25 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!$(G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v(sAf GF 5|`GÊDF\Sv$ 
BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\S !_ G]\ TFZJ6LD}<I _P!* DF,}D 50I] K[P 
5|` GÊDF\Sv5 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\S # G]\ TFZJ6LD}<I _P!) DF,}D 50I]\ K[P 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" 5|` GÊDF\Sv& JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv# G]\ ;Z/TFD}<I 
_P!* D?I]\ K[P VFD4 5|` GA[\SGL VFNX" ;\ZRGFGL S1FFV[ p5ZMST NZ[S S,DGF D}<IM _PZ_ YL VMKF 




lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6Lv$P!$( G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv# GF lJS<5MGM lJSQF"S ÊDF\S—d˜lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF D}<I SZTF VMKM CMI GA/M DF,}D 50IM K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM GYLP 
5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!& GF lJS<5MGM lJSQF"S ÊDF\S—
d˜lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SYL VMKM DF,}D 50IM K[PVFD lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ A[ S,DM IYFY" 
GYL H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YTM GYLP;FZ6L $P!$(G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW 
C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH 
VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P!$) DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P!$)  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 51(68.91) 
2 ;DH 23(31.08) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 74 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *$ S,DM 5{SL 5!s&(P)! 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z#s#!P_) 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v(sAf GL S], *$ S,DMDF\YL 5s&P*5 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
&)s)#PZ$ 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v(sAf GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v (sA) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
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_P(_ YL 
_P()  
D        C  
_P)_ YL 
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(2.70)     74 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!5_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF Z sZP*_ 8SFf K[P VF S,D CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v((A) DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ VIMuI GYLP 
TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF #_ s$_P5$ 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #Z s$#PZ$ 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !_ s!#P5! 8SFf K[P VFD4 
S;M8L5+v((A) DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ *Z s)*PZ) 8SFf  S,DM IYFY" lGJ0L K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!5_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF ! s!P#5 8SFf K[P VYF"T S;M8L5+v((A) DF\ V[S S,D VlT 
Sl9G K[P  _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI K[P VYF"T4 VF S;M8LDF\ 
V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!5_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF ! s!P#5 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF  ) s!ZP!& 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF !$ s!(P)! 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF 
$5 s&_P(! 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF $ 
s5P$_ 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. 
K[P 
;FZ6L $P!5_ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *! s)5P)$ 
8SFf  K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v((A) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ 
K[P 
 
S;M8L5+v((A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v((A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L v 
$P!5! DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6Lv$P!5! 
S;M8L5+ v (sAfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.85 
 VP S,D ;\bIF 74 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 21.35 
SP S], 5|RZ6 130.58 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.57 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.72 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.06 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!5! G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(5 DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!5! G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P5* D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM DwID S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P*Z D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v((A) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_& D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6Lv$P!5Z 
S;M8L5+ v (sAfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 Z! 
Z !_v!) !$P5 ()
# Z_vZ) Z$P5 !$# 
$ #_v#) #$P5 !(( 
5 $_v$) $$P5 !5$ 
& 5_v5) 5$P5 )!
* &_v&) &$P5 (# 
( *_v*) *$P5 _# 
S],  **Z 
;ZF;ZL 38.78 0.41 
5|DF6lJR,G 11.43 0.29 
lJ~5TF -0.21 0.02 
SS]NTF 2.37 0.01 
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;FZ6L $P!5Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v((A) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#(P*( VG[ 5|DF6 lJR,G !!P$# D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _PZ! CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL 
prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM 
SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF 
DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZP#* CMJFYL lJTZ6 R5"8 
SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v((A) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z$ AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z_ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!5# DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ Z S,DMGF lJSQF"SM VIMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+ v((A) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 

















lJSQF"SGL ¹lQ8V[  
S,D IMuI S[4  




1 139 94 408* 107 24 772 364 30 IMuI 
2 108 126 417* 103 18 772 355 30 IMuI 
3 164 342* 202 35 29 772 430 36 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
4 389* 108 143 116 16 772 383 32 IMuI 
5 128 186 317* 118 23 772 455 38 IMuI 
6 134 193 81 350* 14 772 422 35 IMuI 
7 93 113 406* 138 22 772 366 31 IMuI 
8 186 57 368* 144 17 772 404 34 IMuI 
9 117 379* 145 106 25 772 393 33 IMuI 
10 333* 178 108 133 20 772 439 37 IMuI 
11 76 167 380* 126 23 772 392 33 IMuI 
12 79 343* 146 189 15 772 429 36 IMuI 
13 178 323* 134 116 21 772 449 37 IMuI 
14 186 97 127 344* 18 772 428 36 IMuI 
15 98 132 405* 113 24 772 367 31 IMuI 
16 124 398* 74 157 19 772 374 31 IMuI 
17 126 135 382* 107 22 772 390 33 IMuI 
18 134 80 118 424* 16 772 348 29 IMuI 
19 123 154 67 408* 20 772 364 30 IMuI 
20 99 128 450* 81 14 772 322 27 IMuI 
21 95 444* 112 96 25 772 328 27 IMuI 
22 95 136 120 402* 19 772 370 31 IMuI 
23 132 123 405* 89 23 772 367 31 IMuI 
24 464* 88 109 93 18 772 308 26 IMuI 
1 113 382* 121 132 24 772 390 33 IMuI 
2 123 111 352* 169 17 772 420 35 IMuI 
3 115 176 328* 130 23 772 444 37 IMuI 
4 387* 128 174 69 14 772 385 32 IMuI 
5 112 286* 204 149 21 772 486 41 IMuI 
6 143 79 429* 103 18 772 343 29 IMuI 
7 127 158 109 356* 22 772 416 35 IMuI 
8 122 178 353* 103 16 772 419 35 IMuI 
9 289* 117 152 189 25 772 483 40 IMuI 
10 60 419* 108 166 19 772 353 29 IMuI 
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11 400* 94 137 121 20 772 372 31 IMuI 
12 327* 183 148 99 15 772 445 37 IMuI 
13 141 367* 76 164 24 772 405 34 IMuI 
14 179 382* 38 156 17 772 390 33 IMuI 
15 113 213 105 318* 23 772 454 38 IMuI 
16 236 329* 142 36 29 772 443 37 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
17 109 133 114 394* 22 772 378 32 IMuI 
18 127 385* 84 158 18 772 387 32 IMuI 
19 103 174 60 415* 20 772 357 30 IMuI 




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v(sBfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *# S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v( 5ZDF6]G]\ A\WFZ6 V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ 
NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!5$ VG[ $P!55 DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 











S;M8L5+v((B) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!5$ VG[ $P!55 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], !_ D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *# S,DMG]\ 
;H"G YI]\P  5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z$ 
S,DM4 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z_ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !! S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL $ S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL # VG[ ALÒ S,DGL # V[D S], & 
5[8F S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v( sBf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T8B DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T8B DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP  5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YSŸSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v( sBf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T8B. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP 
NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ 
TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF AC]lJS<5JZ6L 
5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ 
;FZ6L $P!5$  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 5ZDF6]GL ,F1Fl6STF _& 
2 5ZDF6]GF 5FIFGF 38SM _( 
3 5ZDF6] S[gã !_ 
4 S1FFVMDF\ .,[S8=MGGL ;\bIF !Z 
5 5ZDF6]S|DF\S VG[ 5ZDF6]EFZ _* 
6 ;D:YFlGSM _) 
7 TtJMDF\YL VFIGMG]\ lGDF"6 _) 
8 ;\IMHSTF VG[ A\WG1FDTF _( 
9 ;\IMHGGM ZF;FIl6S ;}+M _# 
10 ;FNL ZF;FIl6S 5|lS|IFVM _5 
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S **
;FZ6L $P!55 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z$ Z$ 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z_ Z_
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM
!! !!
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM
_Z _&
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *# **
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NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF VFWFZ[ 
S;M8L5+v(sBf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P!5& DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $P!5& 



























! ;DH 0.56 0.18 CF VIMuI TFPD} 
Z 7FG 0.56 0.23 CF IMuI  
# 7FG 0.55 0.21 CF IMuI  
$ 7FG 0.56 0.23 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.27 CF IMuI  
& 7FG 0.54 0.25 CF IMuI  
* 7FG 0.54 0.25 CF IMuI  
( 7FG 0.53 0.25 CF IMuI  
) 7FG 0.53 0.25 CF IMuI  
!_ 7FG 0.45 0.26 CF IMuI  
!! 7FG 0.57 0.39 CF IMuI  







! 7FG 0.55 0.39 CF IMuI  
Z ;DH 0.44 0.30 CF IMuI  
# ;DH 0.45 0.24 CF IMuI  
$ ;DH 0.56 0.44 CF IMuI  
5 ;DH 0.35 0.33 CF IMuI  
& 7FG 0.57 0.42 CF IMuI  
* 7FG 0.46 0.27 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.27 CF IMuI  
) 7FG 0.45 0.46 CF IMuI  
!_ p5IMHG 0.57 0.22 CF IMuI  
!! ;DH 0.45 0.26 CF IMuI  
!Z 7FG 0.54 0.43 CF IMuI  
!# ;DH 0.41 0.30 CF IMuI  
!$ 7FG 0.53 0.34 CF IMuI  
!5 p5IMHG 0.62 0.46 CF IMuI  
!& ;DH 0.55 0.33 CF IMuI  
!* ;DH 0.53 0.45 CF IMuI  
!( 7FG 0.36 0.34 CF IMuI  
!) ;DH 0.53 0.36 CF IMuI  
Z_ ;DH 0.61 0.51 CF IMuI  
Z! ;DH 0.56 0.37 CF IMuI  
ZZ ;DH 0.54 0.44 CF IMuI  
Z# ;DH 0.57 0.33 CF IMuI  
Z$ 7FG 0.43 0.46 CF IMuI  
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;FZ6L $P!5&PPPPRF,] 






! 7FG 0.54 0.31 CF IMuI  
Z 7FG 0.48 0.44 CF IMuI  
# 7FG 0.55 0.31 CF IMuI  
$ 7FG 0.48 0.39 CF IMuI  
5 7FG 0.54 0.44 CF IMuI  
& 7FG 0.55 0.35 CF IMuI  
* 7FG 0.53 0.37 CF IMuI  
( 7FG 0.45 0.42 CF IMuI  
) 7FG 0.56 0.37 CF IMuI  
!_ 7FG 0.62 0.47 CF IMuI  
!! 7FG 0.54 0.37 CF IMuI  
!Z ;DH 0.57 0.36 CF IMuI  
!# 7FG 0.56 0.46 CF IMuI  
!$ ;DH 0.55 0.39 CF IMuI  
!5 7FG 0.46 0.37 CF IMuI  
!& 7FG 0.59 0.36 CF IMuI  
!* 7FG 0.54 0.30 CF IMuI  
!( ;DH 0.62 0.51 CF IMuI  
!) 7FG 0.44 0.32 CF IMuI  





! 7FG 0.48 0.43 CF IMuI  
Z 7FG 0.57 0.28 CF IMuI  
# 7FG 0.56 0.35 CF IMuI  
$ 7FG 0.62 0.40 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.31 CF IMuI  
& 7FG 0.55 0.29 CF IMuI  
* 7FG 0.45 0.41 CF IMuI  
( 7FG 0.55 0.33 CF IMuI  
) 7FG 0.53 0.25 CF IMuI  
!_ 7FG 0.63 0.53 CF IMuI  
!! 7FG 0.55 0.28 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.56 0.28 CF IMuI  
Z 7FG 0.37 0.28 CF IMuI  
# 7FG 0.55 0.26 CF IMuI  
$ 7FG 0.54 0.23 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.28 0.24 CF IMuI  
Z ;DH 0.24 0.25 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!5& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v(sBf GF 5|` GÊDF\Sv! VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv! G]\ TFZJ6LD}<I _P!( DF,}D 50I] K[P 5|`GA[\SGL VFNX" 
;\ZRGFGL S1FFV[ VF S,DG]\ D}<I _PZ_ YL VMK]\ 5|F%T YI]\ CMI4 TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ VF S,D IYFY" 
GYL H[GM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP ;Z/TFD}<IGF ;\NE[" S;M8L5+v(sBf GL AWL H S,DM IYFY" 
DF,}D 50L K[P 5Z\T] T[DFGL TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" VIMuI 9Z[,L CMI T[ S,DMGM 5|` GA[\SDF\ V:JLSFZ 
YIM K[P  
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lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P!5& G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|` GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P;FZ6L 
$P!5&G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 
5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L 
$P!5* DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P!5*  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 49(67.12) 
2 ;DH 22(30.13) 
3 p5IMHG 02(2.73) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 73 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *# S,DM 5{SL $)s&*P!Z 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP ZZs#_P!# 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ ZsZP*5 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ 
RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v(sBf GL S], *# S,DMDF\YL !s!P#& 8SFf S,D IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
*Zs)(P&# 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v(sBf GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v (sB) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 
_PZ)   
02 










































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            








(2.73)     73 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!5( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF ! s!P#& 8SFf  K[P VF S,D CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v((B) DF\ ! s!P#& 8SFf S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" GYLP 
TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z# s#!P5_ 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #_ s$!P_) 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !) sZ&P_Zf K[P VFD4 
S;M8L5+v((B) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF *Z s)(P&# 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!5( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v((B) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!5& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP*# 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF # s$P!_ 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF !& sZ!P)! 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF 
$& s&#P_! 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF & 
s(PZ! 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. 
K[P 
;FZ6L $P!5( DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *Z s)(P&# 
8SFf K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v((B) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v((B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v((B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L  
$P!5)  DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P!5) 
S;M8L5+ v (sBfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.87 
 VP S,D ;\bIF 73 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 21.51 
SP S], 5|RZ6 148.89 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.50 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.66 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.09 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!5) G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(* DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!5) G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P5_ D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM DwID S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P&& D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v((B) GL S,DM 
5|DF6DF\ ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_) D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P!&_ 
S;M8L5+ v (sBfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 !( 
Z !_v!) !$P5 *# 
# Z_vZ) Z$P5 !5! 
$ #_v#) #$P5 !)!
5 $_v$) $$P5 !&) 
& 5_v5) 5$P5 !_Z 
* &_v&) &$P5 *# 
( *_v*) *$P5 _Z
S],  **) 
;ZF;ZL 40.24 0.44 
5|DF6lJR,G 12.20 0.31 
lJ~5TF 0.07 0.02 
SS]NTF 2.33 0.01 
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;FZ6L $P!&_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v((B) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$_PZ$ VG[ 5|DF6 lJR,G !ZPZ_ D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF  _P_* CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF ZP## CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v((B) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z$ AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z_ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!&! DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+v((B) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 















S,D IMuI S[4 




1 52 87 102 514* 24 779 265 22 IMuI 
2 417* 125 98 120 19 779 362 30 IMuI 
3 98 400* 129 131 21 779 379 32 IMuI 
4 109 118 382* 154 16 779 397 33 IMuI 
5 113 116 358* 169 23 779 421 35 IMuI 
6 150 98 388* 123 20 779 391 33 IMuI 
7 133 440* 80 104 22 779 339 28 IMuI 
8 388* 169 114 90 18 779 391 33 IMuI 
9 132 103 426* 93 25 779 353 29 IMuI 
10 140 369* 138 117 15 779 410 34 IMuI 
11 106 128 99 423* 23 779 356 30 IMuI 
12 99 156 390* 118 16 779 389 32 IMuI 
13 105 337* 129 184 24 779 442 37 IMuI 
14 120 109 378* 158 14 779 401 33 IMuI 
15 135 67 447* 108 22 779 332 28 IMuI 
16 96 127 391* 147 18 779 388 32 IMuI 
17 102 114 108 435* 20 779 344 29 IMuI 
18 112 130 427* 95 15 779 352 29 IMuI 
19 109 104 424* 118 24 779 355 30 IMuI 
20 105 151 378* 126 19 779 401 33 IMuI 
21 358* 136 169 94 22 779 421 35 IMuI 
22 155 381* 104 123 16 779 398 33 IMuI 
23 118 113 435* 89 24 779 344 29 IMuI 
24 103 138 386* 135 17 779 393 33 IMuI 
1 128 101 106 419* 25 779 360 30 IMuI 
2 121 356* 125 158 19 779 423 35 IMuI 
3 351* 134 169 103 22 779 428 36 IMuI 
4 419* 107 105 132 16 779 360 30 IMuI 
5 136 323* 173 126 21 779 456 38 IMuI 
6 109 109 416* 128 17 779 363 30 IMuI 
7 129 113 98 419* 20 779 360 30 IMuI 
8 116 184 357* 104 18 779 422 35 IMuI 
9 143 317* 123 177 19 779 462 39 IMuI 
10 425* 109 124 98 23 779 354 30 IMuI 
11 118 89 429* 127 16 779 350 29 IMuI 
12 127 148 130 350* 24 779 429 36 IMuI 
13 98 133 133 400* 15 779 379 32 IMuI 
14 115 86 484* 72 22 779 295 25 IMuI 
15 110 131 368* 156 14 779 411 34 IMuI 
16 124 353* 102 179 21 779 426 36 IMuI 
17 148 139 373* 103 16 779 406 34 IMuI 
18 97 113 414* 131 24 779 365 30 IMuI 
19 90 424* 134 113 18 779 355 30 IMuI 





5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v)sAfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *5 S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v) 5|SFXG]\ JÊLEJG V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ 
NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!&Z VG[ $P!&# DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 













S;M8L5+v)(A) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!&Z VG[ $P!&# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], !_ D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *5 S,DMG]\ 
;H"G YI]\P 5|` G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL ZZ S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z# S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL $ 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL 5 VG[ ALÒ S,DGL 5  V[D S], !_ 5[8F 
S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v) sAf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T9A DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T9A DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP  5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v) sAf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T9A. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL 
DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF 
TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL 
;FZ6L $P!&Z  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 5|SFXG]\ JS|LEJG _)
2 JS|LEJGF\S !$
3 l5|hDDF\ 5|SFXG]\ JS\|LEJG TYF lJEFHG !#
4 V\TUM"/ ,[g; TYF T[GF äFZF D/TF 
5|lTlA\AM 
!!
5 AlCUM"/ ,[g; TYF T[GF äFZF D/TF 
5|lTlA\AM 
!Z
6 ,[g;GF ;\NE"[ J5ZFTF 5FlZEFlQFS XaNM _*
7 ,[g;DF\ 5|lTlA\A D[/JJF DF8[ lSZ6MGL 
5;\NUL 
_&
8 5|SFXLI p5SZ6M _&
9 DFGJ VF\B TYF T[GF VUtIGF EFUM _#
10 DFGJ VF\BGL BFDLVM _Z 
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S (#
;FZ6Lv$P!&# 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z 
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
ZZ ZZ 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z# Z# 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z 
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z !_
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *5 (#
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U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF 
VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 































! 7FG 0.56 0.28 CF IMuI  
Z ;DH 0.53 0.19 CF VIMuI TFPD}P 
# ;DH 0.56 0.28 CF IMuI  
$ 7FG 0.53 0.19 CF VIMuI TFPD}P 
5 7FG 0.56 0.21 CF IMuI  
& ;DH 0.53 0.27 CF IMuI  
* 7FG 0.47 0.39 CF IMuI  
( ;DH 0.56 0.27 CF IMuI  
) 7FG 0.57 0.29 CF IMuI  
!_ ;DH 0.55 0.28 CF IMuI  
!! 7FG 0.54 0.27 CF IMuI  







! ;DH 0.45 0.30 CF IMuI  
Z ;DH 0.54 0.41 CF IMuI  
# ;DH 0.56 0.35 CF IMuI  
$ 7FG 0.62 0.57 CF IMuI  
5 7FG 0.60 0.29 CF IMuI  
& 7FG 0.52 0.41 CF IMuI  
* ;DH 0.48 0.34 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.33 CF IMuI  
) ;DH 0.58 0.40 CF IMuI  
!_ ;DH 0.56 0.35 CF IMuI  
!! ;DH 0.57 0.36 CF IMuI  
!Z ;DH 0.47 0.46 CF IMuI  
!# 7FG 0.56 0.33 CF IMuI  
!$ ;DH 0.58 0.47 CF IMuI  
!5 7FG 0.56 0.32 CF IMuI  
!& 7FG 0.58 0.34 CF IMuI  
!* 7FG 0.46 0.45 GF VIMuI lJPVP 
!( 7FG 0.57 0.38 CF IMuI  
!) 7FG 0.55 0.35 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.35 0.34 CF IMuI  
Z! ;DH 0.54 0.35 GF VIMuI lJPVP 
ZZ ;DH 0.48 0.48 CF IMuI  
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;FZ6L $P!&$PPPPRF,] 






! 7FG 0.53 0.44 CF IMuI  
Z p5IMHG 0.57 0.38 CF IMuI  
# ;DH 0.55 0.36 CF IMuI  
$ ;DH 0.47 0.40 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.32 CF IMuI  
& 7FG 0.63 0.52 CF IMuI  
* ;DH 0.56 0.33 CF IMuI  
( 7FG 0.60 0.33 CF IMuI  
) 7FG 0.45 0.47 CF IMuI  
!_ 7FG 0.55 0.29 CF IMuI  
!! 7FG 0.57 0.29 CF IMuI  
!Z 7FG 0.47 0.44 CF IMuI  
!# 7FG 0.57 0.37 CF IMuI  
!$ 7FG 0.57 0.34 CF IMuI  
!5 7FG 0.43 0.38 CF IMuI  
!& 7FG 0.56 0.26 CF IMuI  
!* 7FG 0.44 0.44 CF IMuI  
!( 7FG 0.56 0.36 CF IMuI  
!) ;DH 0.55 0.31 CF IMuI  
Z_ ;DH 0.54 0.29 CF IMuI  
Z! ;DH 0.61 0.46 CF IMuI  
ZZ 7FG 0.53 0.32 CF IMuI  





! ;DH 0.43 0.40 CF IMuI  
Z 7FG 0.58 0.41 CF IMuI  
# 7FG 0.56 0.29 CF IMuI  
$ 7FG 0.49 0.33 CF IMuI  
5 ;DH 0.56 0.42 CF IMuI  
& 7FG 0.58 0.35 CF IMuI  
* ;DH 0.53 0.42 CF IMuI  
( 7FG 0.48 0.27 CF IMuI  
) ;DH 0.56 0.26 CF IMuI  
!_ ;DH 0.57 0.34 CF IMuI  
!! 7FG 0.43 0.32 CF IMuI  
!Z 7FG 0.57 0.29 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.62 0.27 CF IMuI  
Z 7FG 0.59 0.31 CF IMuI  
# 7FG 0.43 0.28 CF IMuI  
$ 7FG 0.57 0.30 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.21 0.24 CF IMuI  
Z ;DH 0.21 0.27 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!&$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v)sAf GF 5|` GÊDF\Sv! VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\SvZ VG[ $ AgG[GF TFZJ6LD}<I _P!) DF,}D 50IF K[P H[ 
5|`GA[\SGL VFNX" ;\ZRGFGL S1FFV[ VF S,DGF D}<IM _PZ_ YL VMKF 5|F%T YIF CMI4 TFZJ6LD}<IGL 
¹lQ8V[ VF S,DM IYFY" GYL H[GM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP ;Z/TFD}<IGF ;\NE[" S;M8L5+v)sAf 
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GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P 5Z\T] T[DFGL TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" VIMuI 9Z[,L CMI T[ S,DGM 
5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM GYLP  
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P!&$ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,DÊDF\Sv!* VG[ Z! GF lJS<5MGF lJSQF"S ÊDF\S VG]ÊD[         
—c˜ VG[ —d˜ lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGF D}<I SZTF VMKM CMI GA/F DF,}D 50IF CMI AgG[ S,DM VF 
;\NE[" GA/L DF,}D 50L K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM GYLP 5|`GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL 
S,DM 5{SL S,D ÊDF\SvZ# GF lJS<5MGM lJSQF"S ÊDF\S —d˜ lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SYL VMKF DF,}D 
50IM CMI VF ;\NE[" S,D VIMuI 9Z[ K[P VFD lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ +6 S,DM IYFY" GYL 
H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X YTM GYLP ;FZ6L $P!&$G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM 
VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ 
p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P!&5 DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P!&5  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 43(57.33) 
2 ;DH 31(41.33) 
3 p5IMHG 01(1.33) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 75 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *5 S,DM 5{SL $#s5*P## 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP #!s$!P#$ 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ !s!P## 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ 
RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v)sAf GL S], *5 S,DMDF\YL 5s&P&& 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
*_s)#P## 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v)sAf GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 






TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v )sA) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 
_PZ)   
02 




_P#)    
01 






































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            








(2.66)     75 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!&& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF Z sZP&& 8SFf  K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v)(A) DF\ Z sZP&& 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" GYLP 
TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF ZZ sZ)P## 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #! s$!P## 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z_ sZ&P&&f K[P VFD4 
S;M8L5+v)(A) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF *# s)*P## 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!&& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v)(A) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!&$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP&& 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF  ! s!P## 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF !& sZ!P## 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF 
5_ s&&P&& 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF & 
s(P__ 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. 
K[P 
;FZ6L $P!&& DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *# s)*P## 
8SFf K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v)(A) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ 
K[P 
 
S;M8L5+v)(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v)(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $P!&* 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P!&* 
S;M8L5+v)sAfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.88 
 VP S,D ;\bIF 75 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 30.05
SP S], 5|RZ6 224.11 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.73
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.84 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.09 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!&* G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(( DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!&*G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*# D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P($ D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v)(A) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_) D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P!&( 
S;M8L5+v)sAfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 ZZ 
Z !_v!) !$P5 *& 
# Z_vZ) Z$P5 !_& 
$ #_v#) #$P5 !$!
5 $_v$) $$P5 !() 
& 5_v5) 5$P5 !## 
* &_v&) &$P5 *# 
( *_v*) *$P5 Z)
) (_v() ($P5 _ 
S],  *&) 
;ZF;ZL 41.94 0.54 
5|DF6lJR,G 14.97 0.38 
lJ~5TF 0.22 0.02 
SS]NTF 2.60 0.01 
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;FZ6L $P!&( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v)(A) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$!P)$ VG[ 5|DF6 lJR,G !$P)* D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF  _PZZ CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF ZP&_ CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v)(A) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 ZZ AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!&( DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ # S,DMGF lJSQF"SM VIMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 
D/[, 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VFU/ 5|:T]T K[P 
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;FZ6L $P!&) 
S;M8L5+v)(A) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 














lJSQF"SGL ¹lQ8V[  
S,D IMuI S[4  




1 114 473* 72 86 24 769 296 25 IMuI 
2 132 420* 98 102 17 769 349 29 IMuI 
3 133 101 359* 154 22 769 410 34 IMuI 
4 385* 133 106 129 16 769 384 32 IMuI 
5 134 339* 108 167 21 769 430 36 IMuI 
6 121 164 358* 107 19 769 411 34 IMuI 
7 82 448* 119 97 23 769 321 27 IMuI 
8 132 378* 105 136 18 769 391 33 IMuI 
9 103 394* 120 127 25 769 375 31 IMuI 
10 88 183 354* 130 14 769 415 35 IMuI 
11 407* 121 116 102 23 769 362 30 IMuI 
12 123 179 102 348* 17 769 421 35 IMuI 
13 98 144 359* 146 22 769 410 34 IMuI 
14 360* 121 156 113 19 769 409 34 IMuI 
15 120 96 108 425* 20 769 344 29 IMuI 
16 140 111 76 426* 16 769 343 29 IMuI 
17 166 153 30 395* 25 769 374 31 VIMuI lJSP 'c' GA/M 
18 143 116 424* 72 14 769 345 29 IMuI 
19 100 118 355* 177 19 769 414 35 IMuI 
20 107 151 388* 99 24 769 381 32 IMuI 
21 172 399* 141 30 27 769 370 31 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
22 106 421* 135 87 20 769 348 29 IMuI 
1 121 392* 137 96 23 769 377 31 IMuI 
2 148 159 332* 114 16 769 437 36 IMuI 
3 127 96 352* 169 25 769 417 35 IMuI 
4 386* 149 127 88 19 769 383 32 IMuI 
5 169 188 95 296* 21 769 473 39 IMuI 
6 79 98 133 445* 14 769 324 27 IMuI 
7 371* 88 123 165 22 769 398 33 IMuI 
8 125 110 353* 163 18 769 416 35 IMuI 
9 138 173 115 323* 20 769 446 37 IMuI 
10 93 412* 108 139 17 769 357 30 IMuI 
11 403* 118 99 124 25 769 366 31 IMuI 
12 172 109 316* 153 19 769 453 38 IMuI 
13 99 376* 147 124 23 769 393 33 IMuI 
14 369* 130 159 97 14 769 400 33 IMuI 
15 105 186 344* 113 21 769 425 35 IMuI 
16 148 115 367* 126 13 769 402 34 IMuI 
17 123 365* 96 161 24 769 404 34 IMuI 
18 132 107 131 384* 15 769 385 32 IMuI 
19 60 95 443* 147 24 769 326 27 IMuI 
20 333* 166 135 119 16 769 436 36 IMuI 
21 404* 107 104 128 26 769 365 30 IMuI 
22 125 87 429* 109 19 769 340 28 IMuI 





5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v)sBfGL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *_ S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v) 5|SFXG]\ JÊLEJG V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ 
NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!*_ VG[ $P!*! DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 













S;M8L5+v)(B) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!*_ VG[ $P!*! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], !_ D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *_ S,DMG]\ 
;H"G YI]\P  5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL !) 
S,DM4 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL ZZ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !! S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL $ S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL # VG[ ALÒ S,DGL # V[D S], & 
5[8F S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v) sBf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T9B DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T9B DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v) sBf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T9B. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
;FZ6L $P!*_  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 5|SFXG]\ JS|LEJG _5
2 JS|LEJGF\S _(
3 l5|hDDF\ 5|SFXG]\ JS\|LEJG TYF 
lJEFHG 
!Z 
4 V\TUM"/ ,[g; TYF T[GF äFZF D/TF 
5|lTlA\AM 
!_
5 AlCUM"/ ,[g; TYF T[GF äFZF D/TF 
5|lTlA\AM 
!_
6 ,[g;GF ;\NE"[ J5ZFTF 5FlZEFlQFS XaNM _)
7 ,[g;DF\ 5|lTlA\A D[/JJF DF8[ lSZ6MGL 
5;\NUL 
_$
8 5|SFXLI p5SZ6M _)
9 DFGJ VF\B TYF T[GF VUtIGF EFUM _#
10 DFGJ VF\BGL BFDLVM _$
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *$
;FZ6L $P!*! 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
!) !)
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
ZZ ZZ 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!! !!
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _&
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *_ *$
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AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+v)sBf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P!*Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $P!*Z 



























! 7FG 0.54 0.30 CF IMuI  
Z 7FG 0.56 0.26 CF IMuI  
# 7FG 0.56 0.28 CF IMuI  
$ 7FG 0.54 0.30 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.26 CF IMuI  
& 7FG 0.55 0.28 CF IMuI  
* ;DH 0.56 0.33 CF IMuI  
( 7FG 0.53 0.37 CF IMuI  
) ;DH 0.54 0.34 CF IMuI  
!_ ;DH 0.42 0.33 CF IMuI  
!! 7FG 0.58 0.34 CF IMuI  







! ;DH 0.59 0.38 CF IMuI  
Z ;DH 0.44 0.33 CF IMuI  
# ;DH 0.45 0.38 CF IMuI  
$ ;DH 0.54 0.31 CF IMuI  
5 ;DH 0.33 0.37 CF IMuI  
& ;DH 0.57 0.46 CF IMuI  
* 7FG 0.43 0.32 CF IMuI  
( ;DH 0.54 0.41 CF IMuI  
) 7FG 0.47 0.42 CF IMuI  
!_ 7FG 0.55 0.48 CF IMuI  
!! ;DH 0.48 0.43 CF IMuI  
!Z ;DH 0.53 0.46 CF IMuI  
!# 7FG 0.54 0.41 CF IMuI  
!$ ;DH 0.44 0.35 CF IMuI  
!5 7FG 0.56 0.51 CF IMuI  
!& 7FG 0.64 0.39 CF IMuI  
!* 7FG 0.54 0.36 CF IMuI  
!( 7FG 0.44 0.49 CF IMuI  










! 7FG 0.61 0.38 CF IMuI  
Z 7FG 0.56 0.45 CF IMuI  
# 7FG 0.44 0.44 CF IMuI  
$ 7FG 0.55 0.37 CF IMuI  
5 7FG 0.53 0.42 CF IMuI  
& ;DH 0.47 0.35 CF IMuI  
* 7FG 0.53 0.38 CF IMuI  
( 7FG 0.60 0.49 CF IMuI  
) 7FG 0.53 0.41 CF IMuI  
!_ ;DH 0.45 0.40 CF IMuI  
!! ;DH 0.43 0.38 CF IMuI  
!Z 7FG 0.45 0.42 CF IMuI  
!# 7FG 0.55 0.49 CF IMuI  
!$ ;DH 0.55 0.43 CF IMuI  
!5 7FG 0.57 0.43 CF IMuI  
!& ;DH 0.46 0.34 CF IMuI  
!* 7FG 0.52 0.45 CF IMuI  
!( 7FG 0.55 0.42 CF IMuI  
!) 7FG 0.45 0.35 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.53 0.38 CF IMuI  
Z! ;DH 0.54 0.34 CF IMuI  





! ;DH 0.34 0.39 CF IMuI  
Z 7FG 0.58 0.35 CF IMuI  
# ;DH 0.44 0.45 CF IMuI  
$ 7FG 0.57 0.37 CF IMuI  
5 7FG 0.54 0.46 CF IMuI  
& 7FG 0.44 0.36 CF IMuI  
* ;DH 0.32 0.39 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.34 CF IMuI  
) 7FG 0.47 0.43 CF IMuI  
!_ ;DH 0.55 0.31 CF IMuI  
!! 7FG 0.62 0.49 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.54 0.29 CF IMuI  
Z 7FG 0.53 0.47 CF IMuI  
# 7FG 0.55 0.33 CF IMuI  
$ 7FG 0.44 0.39 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.29 0.33 CF IMuI  
Z ;DH 0.28 0.30 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!*Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" 
S;M8L5+v)sBf GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P VFD4 5|`GA[\SGL VFNX" ;\ZRGFGL S1FFV[ AWL 
H S,DMG]\ D}<I _PZ_ YL JW] 5|F%T YI]\ CMI4 T[GM  5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
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lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P!*Z G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|` GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[ ;FZ6L 
$P!*ZG]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 
5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L 
$P!*# DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6Lv$P!*#  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 43(61.42) 
2 ;DH 27(38.57) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 70 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *_ S,DM 5{SL $#s&!P$Z 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z*s#(P5( 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v)sBf GL S], *_ S,DMDF\YL AWL Hs!__ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L K[P 
H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v)sBf GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v )sB) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 
_PZ)    
02 




_P#)    
03 
































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            






(1.42)     70 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!*$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4 S;M8L5+v)(B) DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
VIMuI GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF 5 s*P!$ 8SFf 
K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #* s5ZP(5 8SFf K[P 
ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z( s$_P__f K[P VFD4 
S;M8L5+v)(B) DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IYFY" lGJ0L K[P H[GL ;\bIF *_ s!__ 8SFf 
K[P  
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!*$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v)(B) DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!*$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP(5 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF  # s$PZ( 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF Z! s#_P__ 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF 
#) s55P*! 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF 5 
s*P!$ 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. 
K[P 
;FZ6L $P!*$ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *_ s!__ 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v)(B) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v)(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v)(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $P!*5 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P!*5 
S;M8L5+ v )sBfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
 
! ÊMGA[S VF<OF 0.90 
 VP S,D ;\bIF 70 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 22.90 
SP S], 5|RZ6 202.82
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.78 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.88 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.09 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!*5 G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P)_ DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!*5 G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*( D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P(( D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v)(B) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_) D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $P!*& 
S;M8L5+ v )sBfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 !* 
Z !_v!) !$P5 &* 
# Z_vZ) Z$P5 !#) 
$ #_v#) #$P5 !*& 
5 $_v$) $$P5 !)* 
& 5_v5) 5$P5 !Z)
* &_v&) &$P5 &Z 
( *_v*) *$P5 _ 
S],  *(* 
;ZF;ZL 38.42 0.51 
5|DF6lJR,G 14.24 0.36 
lJ~5TF 0.52 0.02 
SS]NTF 3.29 0.01 
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;FZ6L $P!*& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v)(B) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#(P$Z VG[ 5|DF6 lJR,G !$PZ$ D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF  _P5Z CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF #PZ) CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v)(B) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 !) AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ ZZ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!**DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ ! S,DGF[ lJSQF"S VIMuI DF,}D 50–F[P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 





S;M8L5+v)(B) GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF 














lJSQF"SGL ¹lQ8V[ S,D 
IMuI S[4  




1 487* 88 89 105 18 787 300 25 IMuI 
2 126 442* 102 92 25 787 345 29 IMuI 
3 176 361* 98 137 15 787 426 36 IMuI 
4 406* 80 123 157 21 787 381 32 IMuI 
5 108 346* 151 165 17 787 441 37 IMuI 
6 104 376* 139 145 23 787 411 34 IMuI 
7 102 468* 92 109 16 787 319 27 IMuI 
8 99 383* 170 113 22 787 404 34 IMuI 
9 176 415* 142 30 24 787 372 31 VIMuI lJSP 'd' GA/M 
10 107 360* 176 124 20 787 427 36 IMuI 
11 106 433* 92 132 24 787 354 30 IMuI 
12 368* 156 159 91 13 787 419 35 IMuI 
13 135 369* 105 153 25 787 418 35 IMuI 
14 129 368* 96 176 18 787 419 35 IMuI 
15 88 423* 114 139 23 787 364 30 IMuI 
16 106 451* 112 99 19 787 336 28 IMuI 
17 129 402* 101 133 22 787 385 32 IMuI 
18 446* 99 98 124 20 787 341 28 IMuI 
19 372* 102 137 155 21 787 415 35 IMuI 
1 403* 122 107 132 23 787 384 32 IMuI 
2 114 335* 167 155 16 787 452 38 IMuI 
3 143 368* 138 113 25 787 419 35 IMuI 
4 103 402* 161 103 18 787 385 32 IMuI 
5 133 172 292* 168 22 787 495 41 IMuI 
6 126 102 445* 97 17 787 342 29 IMuI 
7 108 383* 148 127 21 787 404 34 IMuI 
8 365* 114 158 135 15 787 422 35 IMuI 
9 139 118 333* 177 20 787 454 38 IMuI 
10 419* 126 129 99 14 787 368 31 IMuI 
11 107 122 415* 119 24 787 372 31 IMuI 
12 134 166 145 325* 17 787 462 39 IMuI 
13 96 389* 131 149 22 787 398 33 IMuI 
14 138 371* 156 108 14 787 416 35 IMuI 
15 94 366* 169 137 21 787 421 35 IMuI 
16 353* 132 183 102 17 787 434 36 IMuI 
17 379* 117 159 109 23 787 408 34 IMuI 
18 137 395* 135 101 19 787 392 33 IMuI 
19 451* 97 113 101 25 787 336 28 IMuI 
20 348* 129 164 126 20 787 439 37 IMuI 
21 130 345* 106 184 22 787 442 37 IMuI 




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!_GL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], &) S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v!_ R]\AStJ V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|` G5|SFZ NL9 
S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!*( VG[ $P!*) DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 












S;M8L5+v!_ GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!*( VG[ $P!*) G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], ( D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], &) S,DMG]\ 
;H"G YI]\P 5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL !) S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z_ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL $ 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL Z VG[ ALÒ S,DGL Z  V[D S], $ 5[8F S,DMf 
ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!_ GL S,DMGL IYFY"TF o 
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T10 DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T10 DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v!_ GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T10. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
;FZ6L $P!*(  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 5NFY" 5Z ,FUTF lJlJW 
A/M 
_5
2 R]\ASGL XMWGM .lTCF; _& 
3 R]\ASGF U]6WDM" !$ 
4 R]\ASG]\ R]\ASLI 1F[+ !Z
5 E}vR]\AStJ !!
6 R]\ASLI ;MI TYF T[GL 
,F1Fl6STFVM 
!#
7 S\5F; VG[ T[GL 
p5IMlUTF 
_& 
8 ;}1D 0MD[.G _$
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *!
;FZ6L $P!*) 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z 
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
!) !)
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z_ Z_ 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _$
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S &) *!
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S,DGL IMuITF V+[  NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 































! ;DH 0.53 0.18 CF VIMuI TFP D} 
Z 7FG 0.51 0.25 CF IMuI  
# 7FG 0.52 0.21 CF IMuI  
$ 7FG 0.53 0.24 CF IMuI  
5 ;DFH 0.52 0.24 CF IMuI  
& 7FG 0.54 0.27 CF IMuI  
* 7FG 0.52 0.24 CF IMuI  
( 7FG 0.55 0.29 CF IMuI  
) 7FG 0.50 0.27 CF IMuI  
!_ 7FG 0.42 0.38 CF IMuI  
!! 7FG 0.53 0.31 CF IMuI  







! 7FG 0.52 0.32 CF IMuI  
Z 7FG 0.45 0.42 CF IMuI  
# 7FG 0.51 0.31 CF IMuI  
$ 7FG 0.40 0.35 CF IMuI  
5 ;DH 0.44 0.41 CF IMuI  
& ;DH 0.52 0.35 CF IMuI  
* ;DH 0.41 0.43 CF IMuI  
( 7FG 0.52 0.31 CF IMuI  
) ;DH 0.44 0.40 CF IMuI  
!_ 7FG 0.53 0.34 CF IMuI  
!! ;DH 0.43 0.48 CF IMuI  
!Z ;DH 0.53 0.37 CF IMuI  
!# 7FG 0.43 0.34 CF IMuI  
!$ 7FG 0.52 0.33 CF IMuI  
!5 7FG 0.63 0.47 CF IMuI  
!& 7FG 0.54 0.38 CF IMuI  
!* 7FG 0.60 0.44 CF IMuI  
!( 7FG 0.52 0.39 CF IMuI  






! ;DH 0.62 0.44 CF IMuI  
Z 7FG 0.53 0.38 CF IMuI  
# 7FG 0.60 0.44 CF IMuI  
$ 7FG 0.54 0.35 CF IMuI  
5 7FG 0.60 0.45 CF IMuI  
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;FZ6L $P!(_PPPPRF,] 
!P ZP $P 5P &P *P (P )P 
 & ;DH 0.54 0.34 CF IMuI  
* 7FG 0.52 0.38 CF IMuI  
( ;DH 0.44 0.48 CF IMuI  
) ;DH 0.50 0.36 CF IMuI  
!_ ;DH 0.42 0.34 CF IMuI  
!! ;DH 0.51 0.48 CF IMuI  
!Z ;DH 0.43 0.35 CF IMuI  
!# 7FG 0.52 0.40 CF IMuI  
!$ 7FG 0.54 0.46 CF IMuI  
!5 ;DH 0.52 0.35 CF IMuI  
!& 7FG 0.41 0.36 CF IMuI  
!* 7FG 0.50 0.34 CF IMuI  
!( ;DH 0.43 0.46 CF IMuI  
!) 7FG 0.52 0.39 CF IMuI  





! 7FG 0.54 0.36 CF IMuI  
Z 7FG 0.60 0.51 CF IMuI  
# 7FG 0.51 0.33 CF IMuI  
$ ;DH 0.42 0.34 CF IMuI  
5 ;DH 0.53 0.34 CF IMuI  
& 7FG 0.62 0.50 CF IMuI  
* ;DH 0.52 0.32 CF IMuI  
( 7FG 0.54 0.24 CF IMuI  
) 7FG 0.60 0.48 CF IMuI  
!_ ;DH 0.52 0.29 CF IMuI  
!! 7FG 0.63 0.51 CF IMuI  
!Z 7FG 0.43 0.45 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.52 0.25 CF IMuI  
Z 7FG 0.43 0.35 CF IMuI  
# 7FG 0.52 0.27 CF IMuI  
$ 7FG 0.56 0.23 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! p5IMHG 0.27 0.24 CF IMuI  
Z p5IMHG 0.26 0.22 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!(_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!_ GF 5|`GÊDF\Sv! VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv! G]\ TFZJ6LD}<I _P!( DF,}D 50I] K[P 5|`GA[\SGL VFNX" 
;\ZRGFGL S1FFV[ VF S,DG]\ D}<I _PZ_ YL VMK]\ 5|F%T YI]\ CMI4 TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ VF S,D IYFY" 
GYL H[GM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP ;Z/TFD}<IGF ;\NE[" S;M8L5+v!_ GL AWL H S,DM IYFY" 
DF,}D 50L K[P 5Z\T] T[DFGL TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" VIMuI 9Z[,L CMI T[ S,DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM 
GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6Lv$P!(_ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P;FZ6L 
$P!*(G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 
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5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L 
$P!(! DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 
;FZ6L $P!(!  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 44(63.76) 
2 ;DH 23(33.33) 
3 p5IMHG 02(2.89) 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 69 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], &) S,DM 5{SL $$s&#P*& 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z#s##P#$ 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ ZsZP() 8SFf S,DM 5|F%I 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ 
RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v!_ GL S], &) S,DMDF\YL !s!P$$ 8SFf S,D IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
&(s)(P55 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v!_ GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 






TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v !_ GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 






























;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 
_PZ)   
02 




_P#)    
01 
































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            








(4.34)     69 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!(Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF ! s!P$$ 8SFf  K[P VF S,D CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v!_ DF\ ! s!P$$ 8SFf S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" GYLP 
TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF !5 sZ!P*# 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #Z s$(P#* 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z! s#_P$#f K[P VFD4 
S;M8L5+v!_ DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF &( s)(P55 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!(Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v!_ DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!(Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP#) 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF ! s!P$$ 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF !& sZ#P!( 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF 
$! s5#P$Z 8SFf4 _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF ) 
s!#P_$ 8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T 
Y. K[P 
 
;FZ6L $P!(Z DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M &( s)(P55 
8SFf K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v!_ GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v!_ GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF o 
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v!_GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF DF5MGL 
U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $P!(# DF\ 
NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P!(# 
S;M8L5+ v !_ GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.87 
 VP S,D ;\bIF 69 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 18.16 
SP S], 5|RZ6 127.27 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.67 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.80 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.03 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!(# G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(* DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!(# G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P&* D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM 5|DF6DF\ DwIDYL p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL 
l:5VZD[G A|FpG ;}+GF VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P(_ D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 
S;M8L5+v!_ GL S,DM  ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_# D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P H[ CJ[ 5KL 5|:T]T K[P 
 
;FZ6L $P!($ 
S;M8L5+ v !_ DF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿ 
! _v_) _$P5 $!
Z !_v!) !$P5 !5* 
# Z_vZ) Z$P5 Z&* 
$ #_v#) #$P5 $_) 
5 $_v$) $$P5 #!$
& 5_v5) 5$P5 ZZ! 
* &_v&) &$P5 !Z# 
( *_v*) *$P5 _ 
S], !5#Z
;ZF;ZL 36.18 0.29 
5|DF6lJR,G 11.28 0.20 
lJ~5TF -0.19 0.01 
SS]NTF 2.81 0.01 
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;FZ6L $P!($ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!_DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#&P!( VG[ 5|DF6 lJR,G !!PZ( D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _P!) CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL 
prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM 
SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF 
DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZP(! CMJFYL lJTZ6 R5"8 
SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v!_ DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 !) AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z_ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!(5DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+v!_ GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"S 















S,D IMuI S[4 




1 202 234 929* 143 24 1532 603 50 IMuI 
2 219 295 801* 189 28 1532 731 61 IMuI 
3 314 724* 254 207 33 1532 808 67 IMuI 
4 307 752* 234 202 37 1532 780 65 IMuI 
5 234 229 342 685* 42 1532 847 71 IMuI 
6 312 243 692* 237 48 1532 840 70 IMuI 
7 220 859* 233 197 23 1532 673 56 IMuI 
8 287 323 771* 124 27 1532 761 63 IMuI 
9 143 254 771* 332 32 1532 761 63 IMuI 
10 342 143 741* 267 39 1532 791 66 IMuI 
11 306 799* 113 273 41 1532 733 61 IMuI 
12 252 721* 313 200 46 1532 811 68 IMuI 
13 212 323 250 721* 26 1532 811 68 IMuI 
14 210 755* 207 326 34 1532 777 65 IMuI 
15 214 250 188 842* 38 1532 690 58 IMuI 
16 248 208 840* 193 43 1532 692 58 IMuI 
17 231 186 892* 176 47 1532 640 53 IMuI 
18 824* 253 247 179 29 1532 708 59 IMuI 
19 217 770* 303 211 31 1532 762 64 IMuI 
1 302 193 780* 231 26 1532 752 63 IMuI 
2 707* 309 223 244 49 1532 825 69 IMuI 
3 216 738* 232 304 42 1532 794 66 IMuI 
4 311 754* 204 235 28 1532 778 65 IMuI 
5 633* 243 308 314 34 1532 899 75 IMuI 
6 253 230 207 803* 39 1532 729 61 IMuI 
7 312 243 196 737* 44 1532 795 66 IMuI 
8 261 306 734* 183 48 1532 798 67 IMuI 
9 317 294 613* 284 24 1532 919 77 IMuI 
10 844* 225 218 218 27 1532 688 57 IMuI 
11 784* 183 219 314 32 1532 748 62 IMuI 
12 243 660* 267 326 36 1532 872 73 IMuI 
13 196 355 218 722* 41 1532 810 68 IMuI 
14 769* 304 224 188 47 1532 763 64 IMuI 
15 754* 218 232 305 23 1532 778 65 IMuI 
16 675* 237 329 263 28 1532 857 71 IMuI 
17 295 748* 259 197 33 1532 784 65 IMuI 
18 755* 241 286 213 37 1532 777 65 IMuI 
19 192 274 828* 195 43 1532 704 59 IMuI 




5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!! GL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *_ S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v!! lJn]T V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|` G5|SFZ NL9 
S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!(& VG[ $P!(* DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 












S;M8L5+v!! GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!(& VG[ !P!(* G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], !! D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *_ S,DMG]\ 
;H"G YI]\P 5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z! S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL !) S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL $ 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL $ VG[ ALÒ S,DGL $  V[D S], ( 5[8F S,DMf 
ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!! GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T11 DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 
5|lTRFZ D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T11 DF8[ slJnFYL" 2 S,Df 
z[6LSGL 0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 
V\SXF:+LI U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP  5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ 
p5ZMST V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v!! GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T11. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
;FZ6Lv$P!(&  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 lJn]TEFZ VG[ T[GF 5|SFZ _&
2 5ZDF6]GL ,F1Fl6STFVM _5
3 lJn]T5|JFC !Z
4 D]ST .,[S8=MG _*
5 VJZMW _$
6 lJn]Tl:YlTDFG VG[ JM<8 _& 
7 lJlJW lJn]TSMQFM !# 
8 lJn]TGF ;]JFCSM  VG[ VJFCSM _*
9 lJn]T5|JFCGL R]\ASLI V;Z _$
10 ;M,[GM.0  _5
11 lJn]T R]\ASLI 5|[Z6 _*
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *& 
;FZ6Lv$P!(* 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z 
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z! Z!
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
!) !)
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _(
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *_ *&
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S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+v!! GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P!(( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $P!(( 




























! 7FG 0.56 0.26 CF IMuI  
Z 7FG 0.55 0.31 CF IMuI  
# 7FG 0.54 0.29 CF IMuI  
$ 7FG 0.55 0.29 CF IMuI  
5 7FG 0.57 0.25 CF IMuI  
& 7FG 0.54 0.32 CF IMuI  
* 7FG 0.58 0.33 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.35 CF IMuI  
) 7FG 0.45 0.27 CF IMuI  
!_ 7FG 0.35 0.34 CF IMuI  
!! ;DH 0.54 0.28 CF IMuI  







! 7FG 0.58 0.36 CF IMuI  
Z 7FG 0.45 0.38 CF IMuI  
# ;DH 0.54 0.33 CF IMuI  
$ ;DH 0.44 0.35 CF IMuI  
5 7FG 0.54 0.31 CF IMuI  
& 7FG 0.61 0.42 CF IMuI  
* 7FG 0.54 0.34 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.40 CF IMuI  
) ;DH 0.46 0.42 CF IMuI  
!_ 7FG 0.53 0.40 CF IMuI  
!! 7FG 0.47 0.45 CF IMuI  
!Z 7FG 0.54 0.37 CF IMuI  
!# 7FG 0.57 0.44 CF IMuI  
!$ 7FG 0.44 0.48 CF IMuI  
!5 7FG 0.54 0.38 CF IMuI  
!& 7FG 0.63 0.49 CF IMuI  
!* 7FG 0.54 0.35 CF IMuI  
!( 7FG 0.47 0.39 CF IMuI  
!) 7FG 0.57 0.38 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.44 0.51 CF IMuI  





! 7FG 0.55 0.39 CF IMuI  
Z 7FG 0.56 0.39 CF IMuI  
# 7FG 0.44 0.45 CF IMuI  
$ 7FG 0.57 0.41 CF IMuI  
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!P ZP #P $P 5P &P *P (P 
 & 7FG 0.57 0.44 CF IMuI  
* ;DH 0.52 0.42 CF IMuI  
( 7FG 0.54 0.32 CF IMuI  
) ;DH 0.52 0.48 CF IMuI  
!_ 7FG 0.55 0.45 CF IMuI  
!! 7FG 0.58 0.39 CF IMuI  
!Z 7FG 0.61 0.51 CF IMuI  
!# 7FG 0.57 0.41 CF IMuI  
!$ 7FG 0.55 0.37 CF IMuI  
!5 ;DH 0.56 0.38 CF IMuI  
!& 7FG 0.47 0.49 CF IMuI  
!* 7FG 0.53 0.36 CF IMuI  
!( 7FG 0.57 0.39 CF IMuI  





! 7FG 0.55 0.33 CF IMuI  
Z ;DH 0.45 0.46 CF IMuI  
# ;DH 0.55 0.36 CF IMuI  
$ 7FG 0.57 0.35 CF IMuI  
5 ;DH 0.46 0.39 CF IMuI  
& 7FG 0.53 0.33 CF IMuI  
* ;DH 0.55 0.33 CF IMuI  
( 7FG 0.60 0.40 CF IMuI  
) 7FG 0.57 0.35 CF IMuI  
!_ ;DH 0.63 0.53 CF IMuI  
!! 7FG 0.56 0.31 CF IMuI  
!Z 7FG 0.44 0.43 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.55 0.30 CF IMuI  
Z 7FG 0.45 0.37 CF IMuI  
# 7FG 0.55 0.30 CF IMuI  
$ 7FG 0.48 0.35 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.24 0.31 CF IMuI  
Z ;DH 0.24 0.27 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!(( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" 
S;M8L5+v!! GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P V[8,[ S[4 VFNX" 5|` GA[\SGL ;\ZRGFGL  S1FFV[ NZ[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I _PZ_ SZTF JW] DF,}D 50IF CMI4 5|tI[S S,D VF ;\NE[" IYFY" 
DF,}D 50[ K[P 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6Lv$P!(( G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P;FZ6L 
$P!((G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 
5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L 




;FZ6L $P!()  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 54(77.14) 
2 ;DH 16(22.85) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 70 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *_ S,DM 5{SL 5$s**P!$ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP !&sZZP(& 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v!! GL S], *_ S,DMDF\YL AWL Hs!__ 8SFf S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P 
H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v!_ GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ ZH}VFT 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v !!GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 








_P#)    
01 


































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            






(4.28)     70 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
348 
;FZ6L $P!)_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4 S;M8L5+v!! DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ VIMuI 
GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF * s!_P__ 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #) s55P*! 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z$ s#$PZ(f K[P VFD4 
S;M8L5+v!! DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IYFY" lGJ0L K[P H[GL ;\bIF *_ s!__ 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!)_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v!! DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"TŸ4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!)_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP(5 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF ! s!P$Z 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL 
;\bIF !* sZ$PZ( 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF $$ 
s&ZP(5 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF & s(P5* 
8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P!)_ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *_ s!__ 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v!! GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v!! GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v!!GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF DF5MGL 
U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $P!)! DF\ 
NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P!)! 
S;M8L5+ v !!GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.90 
 VP S,D ;\bIF 70 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 24.33 
SP S], 5|RZ6 207.35 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.83 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.91 





 5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!)! G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P)_ DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!)! G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P(# D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P)! D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v!! GL S,DM  ;FZL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_) D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
;FZ6L $P!)Z 
S;M8L5+v!!DF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 $* 
Z !_v!) !$P5 !#) 
# Z_vZ) Z$P5 Z$( 
$ #_v#) #$P5 #*)
5 $_v$) $$P5 #$# 
& 5_v5) 5$P5 Z#! 
* &_v&) &$P5 !*) 
( *_v*) *$P5 !!
S],  !5**
;ZF;ZL 38.81 0.36 
5|DF6lJR,G 14.40 0.26 
lJ~5TF 0.52 0.01 
SS]NTF 3.40 0.01 
 
351 
;FZ6L $P!)Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!!DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
#(P(! VG[ 5|DF6 lJR,G !$P$_ D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF  _P5Z CMJFYL lJTZ6 WG AFH] 
lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 WG lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[JM YFI K[ S[4 VFJ'l¿ lJTZ6DF\ ;ZF;ZL SZTF 
VMKF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF 
SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ SS]NTF #P$_ CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v!! DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z! AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ !) AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$P!)#DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+v!! GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"S 















S,D IMuI S[4 




1 213 171 965* 182 46 1577 612 51 IMuI 
2 874* 209 254 197 43 1577 703 59 IMuI 
3 189 353 720* 276 39 1577 857 71 IMuI 
4 286 231 808* 218 34 1577 769 64 IMuI 
5 306 287 702* 254 28 1577 875 73 IMuI 
6 746* 242 263 303 23 1577 831 69 IMuI 
7 169 938* 225 216 29 1577 639 53 IMuI 
8 242 778* 223 301 33 1577 799 67 IMuI 
9 257 257 829* 196 38 1577 748 62 IMuI 
10 178 314 322 721* 42 1577 856 71 IMuI 
11 252 861* 186 230 48 1577 716 60 IMuI 
12 313 305 728* 207 24 1577 849 71 IMuI 
13 230 264 745* 311 27 1577 832 69 IMuI 
14 302 742* 225 276 32 1577 835 70 IMuI 
15 267 857* 302 114 37 1577 720 60 IMuI 
16 894* 208 171 263 41 1577 683 57 IMuI 
17 290 188 805* 247 47 1577 772 64 IMuI 
18 251 208 201 895* 22 1577 682 57 IMuI 
19 453 316 755* 204 29 1577 822 69 IMuI 
20 257 266 823* 198 33 1577 754 63 IMuI 
21 199 209 327 804* 38 1577 773 64 IMuI 
1 243 773* 234 301 26 1577 804 67 IMuI 
2 354 219 235 747* 22 1577 830 69 IMuI 
3 754* 272 207 310 34 1577 823 69 IMuI 
4 223 302 737* 278 37 1577 840 70 IMuI 
5 308 217 703* 306 43 1577 874 73 IMuI 
6 228 208 233 860* 48 1577 717 60 IMuI 
7 207 265 312 770* 23 1577 807 67 IMuI 
8 299 320 204 726* 28 1577 851 71 IMuI 
9 253 738* 301 252 33 1577 839 70 IMuI 
10 332 213 805* 189 38 1577 772 64 IMuI 
11 196 286 781* 272 42 1577 796 66 IMuI 
12 219 308 298 703* 49 1577 874 73 IMuI 
13 211 793* 303 246 24 1577 784 65 IMuI 
14 262 763* 206 319 27 1577 814 68 IMuI 
15 794* 191 312 248 32 1577 783 65 IMuI 
16 237 733* 260 303 44 1577 844 70 IMuI 
17 248 783* 269 230 47 1577 794 66 IMuI 
18 239 819* 234 256 29 1577 758 63 IMuI 




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!ZsAf GL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *& S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v!Z ;}1DÒJM V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ NL9 
S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $P!)$ VG[ $P!)5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 













S;M8L5+v!Z(A) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|` G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $P!)$ VG[ $P!)5G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], ) D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *& S,DMG]\ 
;H"G YI]\P 5|` G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL ZZ S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL ZZ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 5 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL # S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL #4 ALÒ S,DGL Z VG[ +LÒ S,DGL !  V[D 
S], & 5[8F S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!Z sAf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T12A DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 
5|lTRFZ D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T12A DF8[ slJnFYL" 2 S,Df 
z[6LSGL 0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 
V\SXF:+LI U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ 
p5ZMST V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v!Z sAf GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T12A. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL 
DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF 
TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL 
;FZ6L $P!)$  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 ;}1D ÒJM _$
2 ;}1D ÒJMG]\ JUL"SZ6 _#
3 ,L, o U]6WDM" TYF p5IMUM !$ 
4 O}U o ,F1Fl6STFVM TYF p5IMUM !_ 
5 5|ÒJ o lJlJW VFSFZM TYF 
,F1Fl6STFVM 
_$
6 ÒJF6] sA[S8[lZIFf o VFSFZ4 
5|SFZM4 SN4 ZRGF4 5|HGG VG[ 
J'lâ 
!&
7 lJQFF6] sJF.Z;f o VFSFZ4 5|SFZM4 
SN4 ZRGF4 5|HGG VG[ J'lâ 
!!
8 ;}1D ÒJMGF W\WFSLI p5IMUM _(
9 p5IMUL VG[ CFlGSFZS ;}1D ÒJM _)
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *)
;FZ6L $P!)5 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z 
2 AC]lJS<5 BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
ZZ ZZ 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
ZZ ZZ 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z 
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_# _&
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *& *)
355 
U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF 
VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 
V;ZSFZSTFGF VFWFZ[ S;M8L5+v!ZsAf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P!)& DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
;FZ6L $P!)& 




























! ;DH 0.55 0.22 CF IMuI  
Z 7FG 0.52 0.26 CF IMuI  
# ;DH 0.52 0.16 CF VIMuI TFP D} 
$ 7FG 0.54 0.18 CF VIMuI TFP D} 
5 ;DH 0.52 0.24 CF IMuI  
& 7FG 0.53 0.23 CF IMuI  
* 7FG 0.52 0.23 CF IMuI  
( 7FG 0.56 0.20 CF IMuI  
) 7FG 0.51 0.30 CF IMuI  
!_ 7FG 0.53 0.25 CF IMuI  
!! 7FG 0.32 0.37 CF IMuI  







! 7FG 0.55 0.28 CF IMuI  
Z ;DH 0.42 0.36 CF IMuI  
# ;DH 0.53 0.26 CF IMuI  
$ 7FG 0.42 0.36 CF IMuI  
5 7FG 0.53 0.28 CF IMuI  
& 7FG 0.44 0.42 CF IMuI  
* 7FG 0.53 0.32 CF IMuI  
( ;DH 0.42 0.30 CF IMuI  
) 7FG 0.48 0.32 CF IMuI  
!_ 7FG 0.55 0.28 CF IMuI  
!! 7FG 0.45 0.42 CF IMuI  
!Z 7FG 0.52 0.36 CF IMuI  
!# 7FG 0.43 0.28 CF IMuI  
!$ 7FG 0.54 0.41 CF IMuI  
!5 7FG 0.55 0.32 CF IMuI  
!& 7FG 0.40 0.28 CF IMuI  
!* 7FG 0.54 0.39 CF IMuI  
!( 7FG 0.52 0.40 CF IMuI  
!) 7FG 0.62 0.43 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.51 0.30 CF IMuI  
Z! 7FG 0.55 0.33 CF IMuI  










! 7FG 0.56 0.46 CF IMuI  
Z ;DH 0.55 0.36 CF IMuI  
# 7FG 0.60 0.39 CF IMuI  
$ ;DH 0.54 0.32 CF IMuI  
5 7FG 0.43 0.43 CF IMuI  
& 7FG 0.53 0.38 CF IMuI  
* ;DH 0.45 0.26 CF IMuI  
( 7FG 0.54 0.27 CF IMuI  
) 7FG 0.52 0.42 CF IMuI  
!_ 7FG 0.52 0.35 CF IMuI  
!! 7FG 0.42 0.39 CF IMuI  
!Z 7FG 0.51 0.49 CF IMuI  
!# 7FG 0.52 0.31 CF IMuI  
!$ 7FG 0.43 0.33 CF IMuI  
!5 7FG 0.53 0.35 CF IMuI  
!& 7FG 0.60 0.43 CF IMuI  
!* 7FG 0.57 0.33 CF IMuI  
!( 7FG 0.46 0.36 CF IMuI  
!) 7FG 0.52 0.45 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.42 0.36 CF IMuI  
Z! 7FG 0.52 0.33 CF IMuI  





! 7FG 0.54 0.30 CF IMuI  
Z ;DH 0.52 0.31 CF IMuI  
# ;DH 0.44 0.48 CF IMuI  
$ 7FG 0.54 0.30 CF IMuI  
5 7FG 0.52 0.44 CF IMuI  
& ;DH 0.53 0.29 CF IMuI  
* ;DH 0.52 0.42 CF IMuI  
( 7FG 0.40 0.24 CF IMuI  
) 7FG 0.52 0.48 CF IMuI  
!_ 7FG 0.43 0.27 CF IMuI  
!! ;DH 0.52 0.26 CF IMuI  
!Z ;DH 0.44 0.41 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.56 0.28 CF IMuI  
Z 7FGP 0.41 0.42 CF IMuI  
# 7FG 0.43 0.18 CF VIMuI TFP D} 
$ 7FG 0.52 0.26 CF IMuI  
5 7FG 0.41 0.18 CF VIMuI TFP D} 
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.28 0.28 CF IMuI  
Z ;DH 0.26 0.23 CF IMuI  
# ;DH 0.51 0.30 CF IMuI  
 
;FZ6L $P!)& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!ZsAfGF 5|`GÊDF\Sv!  VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv# VG[ $ GF TFZJ6LD}}<IM VG]ÊD[ _P!& VG[ _P!( DF,}D 
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50IF K[P 5|`GÊDF\Sv5 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv# VG[ 5 AgG[GF 
TFZJ6LD}<IM  _P!( DF,}D 50IF K[P H[ NZ[SGF TFZJ6LD}<I 5|`GA[\SGL VFNX"  ;\ZRGFG]\ ,W]¿D D}<I 
_PZ_ YL VMKF DF,}D 50IF CMI VF ;\NE[" +6[I S,DM IYFY" GYL H[GM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $P!)& G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP  lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P ;Z/TFD}<IGF 
;\NE[" S;M8L5+v!Z (A)  GL AWL H S,DM IYFY" DF,]D 50L K[P 5Z\T] T[DF\GL TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" 
VIMuI 9Z[,L CMI T[ S,DMGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM GYLP;FZ6L $P!)& G]\ V5[l1FT 
JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T 
S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $P!)* DF\ NXF"JJFDF\ 
VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $P!)*  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 51(67.10) 
2 ;DH 25(32.89) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 76 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *& S,DM 5{SL 5!s&*P!_ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z5s#ZP)_ 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v!Z (A) GL S], *& S,DMDF\YL $sZP&# 8SFf S,D IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
*Zs)$P*# 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v!Z (A) GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 




TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v !ZsA) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 
_PZ)   
02 




_P#)    
01 




































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            






(25.00)      76 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $P!)( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF $ s5PZ& 8SFf  K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v!Z(A) DF\ $ s5PZ& 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" GYLP 
TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z$ s#!P5* 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF Z) s#(P!5 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !) sZ5P__f K[P VFD4 
S;M8L5+v!Z(A) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF *Z s)$P*# 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $P!)( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v!Z(A) DF\ V[S 56 S,D VlT 
Sl9G GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $P!)( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP&# 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF  ! s!P#! 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G 
S,DMGL ;\bIF ZZ sZ(P)$ 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF $( 
s&#P!5 8SFf _P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF # s#P)$ 
8SFf TYF _P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $P!)( DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *Z s)$P*# 
8SFf K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+!Z(A)GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v!Z(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v!Z(A) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $P!)) 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $P!)) 
S;M8L5+v!ZsAfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.85 
 VP S,D ;\bIF 76 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 21.55 
SP S], 5|RZ6 133.38 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.58 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.74 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.07 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $P!)) G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(5 DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI 
S[ VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $P!)) G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P5( D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM DwID S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P*$ D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v!Z(A) GL S,DM 
B}A ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_* D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $PZ__ 
S;M8L5+ v !ZsAfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿ 
! _v_) _$P5 #*
Z !_v!) !$P5 &) 
# Z_vZ) Z$P5 !!# 
$ #_v#) #$P5 !*) 
5 $_v$) $$P5 !&#
& 5_v5) 5$P5 !Z# 
* &_v&) &$P5 5( 
( *_v*) *$P5 Z! 
S], *&#
;ZF;ZL 40.15 0.42 
5|DF6lJR,G 11.55 0.30 
lJ~5TF -0.22 0.02 
SS]NTF 2.50 0.01 
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;FZ6L $PZ__ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!Z(A) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$_P!5 VG[ 5|DF6 lJR,G !!P55 D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _PZZ CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL 
prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM 
SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF 
DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZP5_ CMJFYL lJTZ6 R5"8 
SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v!Z(A) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 ZZ AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ ZZ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$PZ_!DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+ v!Z(A)  GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"S 















S,D IMuI S[4 




1 97 87 444* 112 23 763 319 27 IMuI 
2 103 143 402* 99 16 763 361 30 IMuI 
3 132 358* 102 149 22 763 405 34 IMuI 
4 92 379* 155 123 14 763 384 32 IMuI 
5 145 334* 76 187 21 763 429 36 IMuI 
6 96 352* 163 135 17 763 411 34 IMuI 
7 98 417* 118 106 24 763 346 29 IMuI 
8 107 144 121 373* 18 763 390 33 IMuI 
9 128 89 406* 115 25 763 357 30 IMuI 
10 90 173 347* 133 20 763 416 35 IMuI 
11 97 117 400* 126 23 763 363 30 IMuI 
12 112 154 363* 118 16 763 400 33 IMuI 
13 109 336* 128 168 22 763 427 36 IMuI 
14 124 112 360* 149 18 763 403 34 IMuI 
15 117 126 396* 103 21 763 367 31 IMuI 
16 132 408* 99 105 19 763 355 30 IMuI 
17 123 399* 87 130 24 763 364 30 IMuI 
18 107 351* 105 183 17 763 412 34 IMuI 
19 94 421* 97 128 23 763 342 29 IMuI 
20 374* 122 135 112 20 763 389 32 IMuI 
21 109 407* 121 108 18 763 356 30 IMuI 
22 143 132 365* 108 15 763 398 33 IMuI 
1 126 104 102 407* 24 763 356 30 IMuI 
2 113 174 348* 109 19 763 415 35 IMuI 
3 111 120 345* 171 16 763 418 35 IMuI 
4 119 137 378* 106 23 763 385 32 IMuI 
5 109 194 148 297* 15 763 466 39 IMuI 
6 98 109 417* 117 22 763 346 29 IMuI 
7 123 385* 113 128 14 763 378 32 IMuI 
8 175 100 349* 118 21 763 414 35 IMuI 
9 128 187 134 301* 13 763 462 29 IMuI 
10 103 417* 119 105 19 763 346 29 IMuI 
11 95 415* 107 121 25 763 348 29 IMuI 
12 187 114 320* 124 18 763 443 37 IMuI 
13 113 132 377* 118 23 763 386 32 IMuI 
14 106 128 374* 228 17 763 389 32 IMuI 
15 143 176 82 340* 22 763 423 35 IMuI 
16 336* 169 101 137 20 763 427 36 IMuI 
17 125 60 384* 178 16 763 379 32 IMuI 
18 101 108 403* 127 24 763 360 30 IMuI 
19 102 127 414* 106 14 763 349 29 IMuI 
20 116 98 100 423* 26 763 340 28 IMuI 
21 127 118 183 316* 19 763 447 37 IMuI 




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!ZsBf GL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *( S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v!Z ;}1DÒJM V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|`G5|SFZ NL9 
S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $PZ_Z VG[ $PZ_# DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 











S;M8L5+v!Z(B) GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|` G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $PZ_Z VG[ $PZ_# G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], ) D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *( S,DMG]\ 
;H"G YI]\P  5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z$ 
S,DM4 AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL ZZ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL 5 S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL # S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL Z4 ALÒ S,DGL Z VG[ +LÒ 
S,DGL 5 V[D S], ) 5[8F S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!Z sBf GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T12B DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 
5|lTRFZ D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T12B DF8[ slJnFYL" 2 S,Df 
z[6LSGL 0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 
V\SXF:+LI U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ 
p5ZMST V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v!ZsBfGL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T12B. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL 
DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF 
TYF AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF 
VFWFZ[ S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S 
V;ZSFZSTFGF VFWFZ[ S;M8L5+v!ZsBf GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $PZ_$ DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
;FZ6L $PZ_Z  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 ;}1D ÒJM _$
2 ;}1D ÒJMG]\ JUL"SZ6 _5
3 ,L, o U]6WDM" TYF p5IMUM !#
4 O}U o ,F1Fl6STFVM TYF p5IMUM !Z 
5 5|ÒJ o lJlJW VFSFZM TYF 
,F1Fl6STFVM 
_5 
6 ÒJF6] sA[S8[lZIFf o VFSFZ4 5|SFZM4 
SN4 ZRGF4 5|HGG VG[ J'lâ 
!$
7 lJQFF6] sJF.Z;f o VFSFZ4 5|SFZM4 
SN4 ZRGF4 5|HGG VG[ J'lâ 
!Z 
8 ;}1D ÒJMGF W\WFSLI p5IMUM _&
9 p5IMUL VG[ CFlGSFZS ;}1D ÒJM !!
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S (Z
;FZ6L $PZ_# 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z# Z$
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
ZZ ZZ 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_# _)































! ;DH 0.48 0.15 CF VIMuI TFP D}P 
Z 7FG 0.49 0.22 CF IMuI  
# ;DH 0.49 0.21 CF IMuI  
$ 7FG 0.51 0.18 CF VIMuI TFP D} 
5 7FG 0.50 0.22 CF IMuI  
& 7FG 0.48 0.14 CF VIMuI TFP D} 
* 7FG 0.54 0.24 CF IMuI  
( 7FG 0.48 0.20 CF IMuI  
) 7FG 0.50 0.22 CF IMuI  
!_ 7FG 0.42 0.33 CF IMuI  
!! 7FG 0.63 0.41 CF IMuI  







! 7FG 0.75 0.42 CF IMuI  
Z 7FG 0.41 0.25 CF IMuI  
# ;DH 0.47 0.24 CF IMuI  
$ ;DH 0.50 0.22 CF IMuI  
5 7FG 0.41 0.31 CF IMuI  
& 7FG 0.47 0.28 CF IMuI  
* 7FG 0.47 0.18 CF VIMuI TFPD}P 
( 7FG 0.51 0.27 CF IMuI  
) 7FG 0.41 0.35 CF IMuI  
!_ ;DH 0.48 0.24 CF IMuI  
!! ;DH 0.51 0.48 CF IMuI  
!Z ;DH 0.64 0.43 CF IMuI  
!# ;DH 0.56 0.49 CF IMuI  
!$ 7FG 0.71 0.48 CF IMuI  
!5 ;DH 0.64 0.30 CF IMuI  
!& ;DH 0.48 0.36 CF IMuI  
!* 7FG 0.62 0.25 CF IMuI  
!( 7FG 0.49 0.30 CF IMuI  
!) ;DH 0.50 0.46 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.48 0.19 CF VIMuI TFP D} 
Z! ;DH 0.42 0.48 CF IMuI  
ZZ ;DH 0.60 0.31 CF IMuI  
Z# 7FG 0.51 0.47 CF IMuI  










! 7FG 0.41 0.25 CF IMuI  
Z 7FG 0.63 0.47 CF IMuI  
# 7FG 0.62 0.54 CF IMuI  
$ 7FG 0.78 0.44 CF IMuI  
5 7FG 0.44 0.48 CF IMuI  
& ;DH 0.50 0.28 CF IMuI  
* 7FG 0.51 0.45 CF IMuI  
( 7FG 0.40 0.36 CF IMuI  
) ;DH 0.47 0.35 CF IMuI  
!_ ;DH 0.48 0.17 CF VIMuI TFP D} 
!! ;DH 0.64 0.32 CF IMuI  
!Z ;DH 0.49 0.43 CF IMuI  
!# 7FG 0.48 0.37 CF IMuI  
!$ 7FG 0.43 0.33 CF IMuI  
!5 ;DH 0.49 0.49 CF IMuI  
!& 7FG 0.62 0.44 CF IMuI  
!* 7FG 0.70 0.47 CF IMuI  
!( 7FG 0.53 0.42 CF IMuI  
!) 7FG 0.46 0.31 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.62 0.37 CF IMuI  
Z! 7FG 0.46 0.28 CF IMuI  





! ;DH 0.48 0.22 CF IMuI  
Z 7FG 0.61 0.25 CF IMuI  
# 7FG 0.48 0.25 CF IMuI  
$ 7FG 0.48 0.37 CF IMuI  
5 ;DH 0.50 0.12 CF VIMuI TFP D} 
& ;DH 0.60 0.48 CF IMuI  
* 7FG 0.59 0.40 CF IMuI  
( ;DH 0.78 0.47 CF IMuI  
) 7FG 0.51 0.16 CF VIMuI TFP D} 
!_ ;DH 0.48 0.25 CF IMuI  
!! 7FG 0.50 0.11 CF VIMuI TFP D} 
!Z ;DH 0.47 0.37 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.48 0.23 CF IMuI  
Z 7FG 0.49 0.27 CF IMuI  
# 7FG 0.53 0.32 CF IMuI  
$ 7FG 0.51 0.12 CF VIMuI TFP D} 
5 7FG 0.46 0.26 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.52 0.27 CF IMuI  
Z ;DH 0.31 0.41 CF IMuI  
# ;DH 0.30 0.37 CF IMuI  
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;FZ6L $PZ_$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!ZsBf GF 5|` GÊDF\Sv!  VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv!4 $ VG[ & GF TFZJ6LD}}<IM VG]ÊD[ _P!54 _P!( VG[ 
_P!$ D?IF\ K[P 5|` GÊDF\SvZ AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv* VG[ Z_ GF 
TFZJ6LD}<IM VG]ÊD[ _P!( VG[ _P!) DF,]D 50IF K[P5|` G ÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL S,D ÊDF\Sv!_ G]\ TFZJ6LD}<I _P!* D?I]\ K[P 5|`GÊDF\Sv$ BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S,DM 
5{SL S,D ÊDF\Sv54 ) VG[ !! GF TFZJ6LD}<IM VG]ÊD[ _P!Z4 _P!& VG[ _P!! DF,}D 50IF K[P 
5|` GÊDF\Sv5 IMuIHM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv$ G]\ TFZJ6LD}<I _P!Z D?I]\ K[P  H[ 
NZ[SGF TFZJ6LD}<IM VFNX" 5|`GA[\SGL ;\ZRGFG]\ ,W]¿D D}<I _PZ_ YL VMKF DF,}D 50IF CMI VF 
;\NE[" H[ T[ S,D IYFY" GYL H[GM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $PZ_$ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|` GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P ;Z/TFD}<IGF 
;\NE[" S;M8L5+v!Z sBf GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P 5Z\T] T[DF\GL TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" 
VIMuI 9Z[, CMI T[ S,DMGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM GYLP;FZ6L $PZ_$G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF 
;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 
7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $PZ_5 DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 
;FZ6L $PZ_5  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 46(58.97) 
2 ;DH 32(41.02) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 78 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *( S,DM 5{SL $&s5(P)* 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP #Zs$!P_Z 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v!ZsBf GL S], *( S,DMDF\YL !_s!ZP(Z 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ 
AFSLGL &(s(*P!* 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" 
DF,}D 50L K[P H[DGM 5|` GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v!ZsBf GL S,DMGL VFJ'l¿ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v !ZsB) GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B
_PZ_ YL 












































_P&)     
05 




_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            








(1.28)     78 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $PZ_& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF !_ s!ZP(Z 8SFf K[P VF S,DM CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U 
TFZJJFDF\ p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v!Z(B) DF\ !_ s!ZP(Z 8SFf S,DM TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ 
IYFY" GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z# sZ)P$( 
8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF Z_ sZ5P&$ 8SFf 
K[P ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z5 s#ZP_5f K[P VFD4 
S;M8L5+v!Z(B) DF\ OST TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIF &( s(*P!* 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $PZ_& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v!Z(B) DF\ V[S 56 S,D VlT 
Sl9G GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $PZ_& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL ;\bIF  
Z sZP5& 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL ;\bIF #) 
s5_P__ 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF Z! sZ&P)Z 8SFf 
_P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !! s!$P!_ 8SFf TYF 
_P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF 5 s&P$! 8SFf 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $PZ_& DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M &( s(*P!* 
8SFf K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v!Z(B) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ 
K[P 
 
S;M8L5+v!Z(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v!Z(B) GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF 
DF5MGL U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $PZ_* 
DF\ NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $PZ_* 
S;M8L5+ v !ZsBfGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.86 
 VP S,D ;\bIF 78 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 26.56 
SP S], 5|RZ6 175.92 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.68 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.81 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.16 
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5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $PZ_* G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(& DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $PZ_* G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P&( D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM 5|DF6DF\ ;FZL S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG 
;}+GF VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P(! D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v!Z(B) GL 
S,DM  ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P!& D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $PZ_( 
S;M8L5+ v !ZsBfDF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 !) 
Z !_v!) !$P5 5* 
# Z_vZ) Z$P5 !_& 
$ #_v#) #$P5 !$*
5 $_v$) $$P5 !)Z 
& 5_v5) 5$P5 !!* 
* &_v&) &$P5 *) 
( *_v*) *$P5 #Z
) (_v() ($P5 _ 
S],  *$) 
;ZF;ZL 41.84 0.48 
5|DF6lJR,G 13.26 0.34 
lJ~5TF -0.24 0.02 
SS]NTF 2.28 0.01 
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;FZ6L $PZ_( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!Z(B) DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$!P($ VG[ 5|DF6 lJR,G !#PZ& D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _PZ$ CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL 
prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM 
SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF 
DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZPZ( CMJFYL lJTZ6 R5"8 
SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v!Z(B) DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z$ AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ ZZ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$PZ_)DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 
D/[, 5|F%TF\SMGL VF,[BFtDS ZH}VFT VFU/ 5|:T]T K[P 
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;FZ6L $PZ_) 
S;M8L5+ v!Z(B)  GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"S 















S,D IMuI S[4 




1 85 112 432* 97 23 749 317 26 IMuI 
2 118 123 384* 105 19 749 365 30 IMuI 
3 115 146 108 *358 22 749 391 33 IMuI 
4 159 110 98 *366 16 749 383 32 IMuI 
5 108 322* 179 119 21 749 427 36 IMuI 
6 337* 186 85 124 17 749 412 34 IMuI 
7 119 113 89 404* 24 749 345 29 IMuI 
8 147 99 362* 123 18 749 387 32 IMuI 
9 102 136 94 392* 25 749 357 30 IMuI 
10 129 168 333* 99 20 749 416 35 IMuI 
11 124 385* 120 97 23 749 364 30 IMuI 
12 125 347* 118 143 16 749 402 34 IMuI 
13 176 90 132 329* 22 749 420 35 IMuI 
14 139 109 345* 137 19 749 404 34 IMuI 
15 128 384* 100 116 21 749 365 30 IMuI 
16 137 94 398* 102 18 749 351 29 IMuI 
17 102 385* 99 143 20 749 364 30 IMuI 
18 106 119 337* 163 24 749 412 34 IMuI 
19 98 105 413* 117 16 749 336 28 IMuI 
20 102 138 126 361* 22 749 388 32 IMuI 
21 396* 112 143 79 19 749 353 29 IMuI 
22 114 352* 104 158 21 749 397 33 IMuI 
23 162 89 349* 132 17 749 400 33 IMuI 
24 98 103 382* 146 20 749 367 31 IMuI 
1 97 392* 223 103 24 749 357 30 IMuI 
2 163 104 332* 131 19 749 417 35 IMuI 
3 108 159 127 333* 22 749 416 35 IMuI 
4 139 117 116 361* 16 749 388 32 IMuI 
5 143 282* 114 187 23 749 467 39 IMuI 
6 99 107 405* 123 15 749 344 29 IMuI 
7 130 123 369* 102 25 749 380 32 IMuI 
8 123 121 151 337* 17 749 412 34 IMuI 
9 133 176 *287 132 21 749 462 39 IMuI 
10 123 88 399* 121 18 749 350 29 IMuI 
11 403* 112 114 97 23 749 346 29 IMuI 
12 128 168 310* 124 19 749 439 37 IMuI 
13 363* 88 154 122 22 749 386 32 IMuI 
14 95 187 361* 86 20 749 388 32 IMuI 
15 118 102 326* 184 19 749 423 35 IMuI 
16 192 326* 102 113 16 749 423 35 IMuI 
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17 371* 124 124 106 24 749 378 32 IMuI 
18 389* 118 107 118 17 749 360 30 IMuI 
19 127 98 401* 102 21 749 348 29 IMuI 
20 102 113 104 412* 18 749 337 28 IMuI 
21 132 130 304* 158 25 749 445 37 IMuI 




5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!# GL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *& S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v!# S[8,FS ;FDFgI ZMUM V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 
5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $PZ!_ VG[ $PZ!! DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P  











S;M8L5+v!# GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $PZ!_ VG[ $PZ!! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ 
lJQFIJ:T]GF S], ) D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *& S,DMG]\ 
;H"G YI]\P 5|`G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !! S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z# S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL ZZ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !# S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL 5 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL $ VG[ ALÒ S,DGL $  V[D S], ( 5[8F S,DMf 
ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!# GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T13 DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFjI]\P S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ 
D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T13 DF8[ slJnFYL" 2 S,Df z[6LSGL 
0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI 
U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ p5ZMST 
V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v!# GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T13. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
;FZ6L $PZ!_  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 5[YMHG o ZMU pt5gG SZTF ;}1D 
ÒJM 
_&
2 ;}1D ÒJM TYF T[GL ,F1Fl6STFVM _5
3 ;\;U"HgI ZMUM !Z
4 lAG;\;U"HgI ZMUM VG[ 8MlS;G !#
5 A[S8[lZIF äFZF YTF ZMUM o SM,[ZF4 
1FI4 8F.OM.04 ZSTl5ÀF 
!&
6 JF.Z; äFZF YTF ZMUM o XZNL4 
VKA0F4 5Ml,IM VG[ C0SJF 
_)
7 5|ÒJYL YTF ZMUM o D[,lZIF VG[ 
DZ0M 
_(
8 Z;LSZ6 TYF T[G]\ DCÀJ !# 
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S (Z
;FZ6L $PZ!! 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!! !!
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z# Z#
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
ZZ ZZ 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!# !#
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_5 _5
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _(
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *& (Z 
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S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+v!# GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $P Z!Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $PZ!Z 



























! 7FG 0.56 0.21 CF IMuI  
Z 7FG 0.55 0.25 CF IMuI  
# ;DH 0.55 0.20 CF IMuI  
$ ;DH 0.55 0.26 CF IMuI  
5 ;DH 0.55 0.24 CF IMuI  
& 7FG 0.53 0.28 CF IMuI  
* 7FG 0.54 0.25 CF IMuI  
( 7FG 0.54 0.37 CF IMuI  
) ;DH 0.56 0.27 CF IMuI  
!_ 7FG 0.52 0.40 CF IMuI  







! ;DH 0.45 0.38 CF IMuI  
Z 7FG 0.54 0.30 CF IMuI  
# 7FG 0.45 0.41 CF IMuI  
$ ;DH 0.55 0.30 CF IMuI  
5 7FG 0.54 0.43 CF IMuI  
& 7FG 0.63 0.30 CF IMuI  
* 7FG 0.57 0.53 CF IMuI  
( 7FG 0.52 0.32 CF IMuI  
) ;DH 0.54 0.33 CF IMuI  
!_ ;DH 0.64 0.43 CF IMuI  
!! 7FG 0.55 0.32 CF IMuI  
!Z 7FG 0.43 0.29 CF IMuI  
!# 7FG 0.53 0.41 CF IMuI  
!$ 7FG 0.56 0.34 CF IMuI  
!5 ;DH 0.49 0.33 CF IMuI  
!& ;DH 0.53 0.44 CF IMuI  
!* 7FG 0.64 0.30 CF IMuI  
!( ;DH 0.53 0.32 CF IMuI  
!) ;DH 0.52 0.43 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.64 0.37 CF IMuI  
Z! ;DH 0.55 0.46 CF IMuI  
ZZ 7FG 0.51 0.33 CF IMuI  
Z# ;DH 0.53 0.33 CF IMuI  
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;FZ6L $PZ!ZPPPPRF,] 






! ;DH 0. 43 0.49 CF IMuI  
Z ;DH 0.53 0.31 CF IMuI  
# 7FG 0.53 0.37 CF IMuI  
$ 7FG 0.62 0.47 CF IMuI  
5 7FG 0.53 0.35 CF IMuI  
& 7FG 0.52 0.35 CF IMuI  
* ;DH 0.61 0.42 CF IMuI  
( 7FG 0.54 0.35 CF IMuI  
) ;DH 0.55 0.35 CF IMuI  
!_ ;DH 0.60 0.46 CF IMuI  
!! 7FG 0.43 0.35 CF IMuI  
!Z ;DH 0.54 0.35 CF IMuI  
!# ;DH 0.64 0.46 CF IMuI  
!$ ;DH 0.54 0.37 CF IMuI  
!5 7FG 0.53 0.35 CF IMuI  
!& ;DH 0.45 0.38 CF IMuI  
!* 7FG 0.53 0.43 CF IMuI  
!( 7FG 0.65 0.33 CF IMuI  
!) ;DH 0.47 0.45 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.54 0.32 CF IMuI  
Z! 7FG 0.46 0.32 CF IMuI  





! 7FG 0.54 0.31 CF IMuI  
Z ;DH 0.44 0.42 CF IMuI  
# 7FG 0.56 0.35 CF IMuI  
$ ;DH 0.53 0.32 CF IMuI  
5 ;DH 0.45 0.42 CF IMuI  
& ;DH 0.54 0.29 CF IMuI  
* 7FG 0.55 0.29 CF IMuI  
( 7FG 0.45 0.41 CF IMuI  
) ;DH 0.54 0.30 CF IMuI  
!_ ;DH 0.56 0.39 CF IMuI  
!! ;DH 0.54 0.26 CF IMuI  
!Z ;DH 0.60 0.30 CF IMuI  
!# ;DH 0.55 0.41 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.54 0.47 CF IMuI  
Z 7FG 0.55 0.24 CF IMuI  
# 7FG 0.54 0.44 CF IMuI  
$ 7FG 0.56 0.29 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.24 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! ;DH 0.14 0.24 CF VIMuI ;P D} 
Z ;DH 0.24 0.20 CF IMuI  
 
;FZ6L $PZ!Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!# GF ;Z/TFD}<IGF ;\NE[" 
5|` GÊDF\Sv& JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv! G]\ ;Z/TFD}<I _P!$ D?I]\ K[P VFD4 
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5|`GA[\SGL VFNX" ;\ZRGFGL S1FFV[ p5ZMST S,DG]\ D}<I _PZ_ YL VMK]\ 5|F%T YI]\ CMI ;Z/TFD}<IGL 
¹lQ8V[ VF S,D IYFY" GYL H[GM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $PZ!ZG]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|`GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P TFZJ6LD}<IGF 
;\NE[" S;M8L5+v!# GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P 5Z\T] T[DF\GL ;Z/TFD}<IGF ;\NE[" VIMuI 
9Z[, CMI T[JL V[S S,DMGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X YIM GYLP;FZ6L $PZ!ZG]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF 
;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 
7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $PZ!# DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 
;FZ6L $PZ!#  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 41(53.94) 
2 ;DH 35(46.05) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 76 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *& S,DM 5{SL $!s5#P)$ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP #5s$&P_& 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v!# GL S], *& S,DMDF\YL !s!P#! 8SFf S,D IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
*5s)(P&( 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v!# GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 





TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v !# GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 








_PZ)   
01 
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_P$_ YL 
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_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            






(1.31)     76 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 
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;FZ6L $PZ!$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4 S;M8L5+v!# DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ VIMuI 
GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF !( sZ#P&( 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #5 s$&P_5 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z# s#_PZ& 8SFf K[P VFD4 
S;M8L5+v!# DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IYFY" lGJ0L K[P H[GL ;\bIF *& s!__ 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $PZ!$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF ! s!P#! 8SFf K[P VYF"T S;M8L5+v!# DF\ V[S S,D VlT 
Sl9G K[P  _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI K[P VYF"T4 VF S;M8LDF\ 
V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $PZ!$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF ! s!P#! 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF  X}gI4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL ;\bIF 
!Z s!5P*( 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF 5Z s&(P$Z 8SFf 
_P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !_ s!#P!5 8SFf TYF 
_P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $PZ!$ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *5 s)(P&( 
8SFf  K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v!# GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v!# GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v!#GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF DF5MGL 
U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $PZ!5 DF\ 
NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $PZ!5 
S;M8L5+ v !# GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.87 
 VP S,D ;\bIF 76 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 25.56 
SP S], 5|RZ6 183.88 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.74 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.85 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.08 
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 5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $PZ!5 G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(* DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $PZ!5 G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*$ D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P(5 D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v!# GL S,DM  ;FZL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_( D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $PZ!& 
S;M8L5+ v !#DF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿ 
! _v_) _$P5 &! 
Z !_v!) !$P5 !_) 
# Z_vZ) Z$P5 Z!$
$ #_v#) #$P5 #_* 
5 $_v$) $$P5 #)! 
& 5_v5) 5$P5 Z#$ 
* &_v&) &$P5 !*( 
( *_v*) *$P5 *) 
) (_v() ($P5 _ 
S],  !5*#
;ZF;ZL 41.14 0.34 
5|DF6lJR,G 13.56 0.24 
lJ~5TF -0.12 0.01 
SS]NTF 2.53 0.01 
 
384 
;FZ6L $PZ!& G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!#DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$!P!$ VG[ 5|DF6 lJR,G !#P5& D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _P!Z CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL 
prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM 
SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF 
DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZP5# CMJFYL lJTZ6 R5"8 
SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v!# DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z# AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ ZZ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$PZ!*DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+v!# GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"S 















S,D IMuI S[4 




1 94 313 936* 207 23 1573 637 53 IMuI 
2 87 318 331 810* 27 1573 763 64 IMuI 
3 328 79 739* 395 32 1573 834 70 IMuI 
4 291 124 763* 359 36 1573 810 68 IMuI 
5 343 349 138 700* 43 1573 873 73 IMuI 
6 311 86 796* 332 48 1573 777 65 IMuI 
7 257 860* 334 98 24 1573 713 59 IMuI 
8 178 231 786* 352 26 1573 787 66 IMuI 
9 281 339 774* 148 31 1573 799 67 IMuI 
10 328 172 753* 283 37 1573 820 68 IMuI 
11 118 336 261 814* 44 1573 759 63 IMuI 
12 133 319 347 728* 46 1573 845 70 IMuI 
13 725* 341 331 154 22 1573 848 71 IMuI 
14 216 234 326 769* 28 1573 804 67 IMuI 
15 98 324 853* 265 33 1573 720 60 IMuI 
16 108 856* 244 326 39 1573 717 60 IMuI 
17 98 349 821* 263 42 1573 752 63 IMuI 
18 266 92 837* 331 47 1573 736 61 IMuI 
19 344 135 296 777* 21 1573 796 66 IMuI 
20 143 322 776* 303 29 1573 797 66 IMuI 
21 207 235 755* 342 34 1573 818 68 IMuI 
22 297 96 815* 327 38 1573 758 63 IMuI 
23 352 89 362 729* 41 1573 844 70 IMuI 
1 93 353 304 800* 23 1573 773 64 IMuI 
2 361 349 713* 123 27 1573 860 72 IMuI 
3 334 142 312 753* 32 1573 820 68 IMuI 
4 97 326 765* 349 36 1573 808 67 IMuI 
5 248 647* 403 232 43 1573 926 77 IMuI 
6 374 812* 252 87 48 1573 761 63 IMuI 
7 746* 132 325 346 24 1573 827 69 IMuI 
8 341 295 746* 163 28 1573 827 69 IMuI 
9 402 621* 229 288 33 1573 952 79 IMuI 
10 276 96 853* 311 37 1573 720 60 IMuI 
11 273 358 800* 98 44 1573 773 64 IMuI 
12 318 407 667* 132 49 1573 906 76 IMuI 
13 314 406 99 729* 25 1573 844 70 IMuI 
14 307 306 790* 141 29 1573 783 65 IMuI 
15 313 763* 339 124 34 1573 810 68 IMuI 
16 346 406 694* 89 38 1573 879 73 IMuI 
17 354 763* 107 304 45 1573 810 68 IMuI 
18 122 323 315 766* 47 1573 807 67 IMuI 
19 329 88 841* 293 22 1573 732 61 IMuI 
20 86 279 863* 315 30 1573 710 59 IMuI 
21 132 286 792* 328 35 1573 781 65 IMuI 




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!$GL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *) S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v!$ pHF"GF ;|MT ZMUM V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 5|` G5|SFZ 
NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $PZ!( VG[ $PZ!) DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
 












S;M8L5+v!$ GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $PZ!( VG[ $PZ!)G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], !Z D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *) S,DMG]\ ;H"G YI]\P 
5|` G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z$ S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z$ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !Z S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL $ 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL # S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL #4 ALÒ S,DGL ! VG[ +LÒ S,DGL #  V[D 
S], * 5[8F S,DMf ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!$ GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T14 DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 
5|lTRFZ D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T14 DF8[ slJnFYL" 2 S,Df 
z[6LSGL 0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 
V\SXF:+LI U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ 
p5ZMST V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF ,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ 
VFjIFP 
 
S;M8L5+v!$ GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T14. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
;FZ6L $PZ!(  
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 pHF" TYF T[G]\ :J~5 _$
2 pHF"GF :+MTM _&
3 HJ,GlAgN] VG[ NCG !_
4 A/T6 TYF T[G]\ JUL"SZ6 !&
5 gI]lS,VZ pHF" _& 
6 5]Go V5|F%I pHF" J5ZFXGL 
V;ZM 
_& 
7 5]Go5|F%I pHF" J5ZFXGF OFINF _$
8 ;F{ZpHF" 5Z VFWFlZT ;FWGM _(
9 5JGvpHF" VG[ H/vpHF" _*
10 AFIMU[; _5
11 8[SŸGM,MÒ VG[ pHF" _5 
12 pHF":+MTMGM lJJ[S5}6" p5IMU _& 
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S (#
;FZ6L $PZ!) 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z 
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
Z$ Z$ 
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z$ Z$ 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!Z !Z 
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_# _*
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *) (#
388 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+v!$ GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $PZZ_ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $PZZ_ 



























! 7FG 0.52 0.20 CF IMuI  
Z 7FG 0.51 0.20 CF IMuI  
# 7FG 0.53 0.25 CF IMuI  
$ 7FG 0.50 0.23 CF IMuI  
5 7FG 0.51 0.23 CF IMuI  
& ;DH 0.52 0.25 CF IMuI  
* ;DH 0.53 0.27 CF IMuI  
( ;DH 0.42 0.23 CF IMuI  
) ;DH 0.42 0.37 CF IMuI  
!_ ;DH 0.52 0.23 CF IMuI  
!! ;DH 0.51 0.24 CF IMuI  







! 7FG 0.53 0.48 CF IMuI  
Z 7FG 0.50 0.29 CF IMuI  
# ;DH 0.42 0.28 CF IMuI  
$ 7FG 0.52 0.41 CF IMuI  
5 7FG 0.44 0.27 CF IMuI  
& 7FG 0.52 0.29 CF IMuI  
* 7FG 0.43 0.32 CF IMuI  
( 7FG 0.53 0.44 CF IMuI  
) ;DH 0.34 0.27 CF IMuI  
!_ ;DH 0.51 0.28 CF IMuI  
!! 7FG 0.64 0.52 CF IMuI  
!Z ;DH 0.53 0.34 CF IMuI  
!# ;DH 0.44 0.32 CF IMuI  
!$ ;DH 0.54 0.31 CF IMuI  
!5 ;DH 0.42 0.42 CF IMuI  
!& 7FG 0.55 0.32 CF IMuI  
!* 7FG 0.42 0.30 CF IMuI  
!( ;DH 0.51 0.43 CF IMuI  
!) 7FG 0.43 0.33 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.54 0.35 CF IMuI  
Z! ;DH 0.52 0.32 CF IMuI  
ZZ ;DH 0.44 0.41 CF IMuI  
Z# 7FG 0.52 0.34 CF IMuI  










! 7FG 0.51 0.42 CF IMuI  
Z 7FG 0.54 0.33 CF IMuI  
# 7FG 0.60 0.31 CF IMuI  
$ ;DH 0.54 0.31 CF IMuI  
5 7FG 0.43 0.47 CF IMuI  
& 7FG 0.55 0.33 CF IMuI  
* 7FG 0.44 0.32 CF IMuI  
( 7FG 0.53 0.35 CF IMuI  
) 7FG 0.34 0.45 CF IMuI  
!_ ;DH 0.54 0.35 CF IMuI  
!! 7FG 0.43 0.33 CF IMuI  
!Z 7FG 0.52 0.34 CF IMuI  
!# ;DH 0.53 0.30 CF IMuI  
!$ 7FG 0.43 0.44 CF IMuI  
!5 7FG 0.50 0.31 CF IMuI  
!& 7FG 0.44 0.33 CF IMuI  
!* 7FG 0.53 0.32 CF IMuI  
!( 7FG 0.41 0.31 CF IMuI  
!) ;DH 0.51 0.43 CF IMuI  
Z_ 7FG 0.53 0.30 CF IMuI  
Z! ;DH 0.43 0.32 CF IMuI  
ZZ 7FG 0.51 0.40 CF IMuI  
Z# 7FG 0.51 0.33 CF IMuI  





! ;DH 0.52 0.41 CF IMuI  
Z ;DH 0.48 0.31 CF IMuI  
# ;DH 0.54 0.42 CF IMuI  
$ ;DH 0.42 0.26 CF IMuI  
5 7FG 0.53 0.38 CF IMuI  
& ;DH 0.51 0.29 CF IMuI  
* 7FG 0.44 0.24 CF IMuI  
( ;DH 0.53 0.36 CF IMuI  
) ;DH 0.53 0.26 CF IMuI  
!_ ;DH 0.41 0.37 CF IMuI  
!! 7FG 0.53 0.25 CF IMuI  
!Z 7FG 0.54 0.34 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.52 0.26 CF IMuI  
Z 7FG 0.53 0.24 CF IMuI  
# 7FG 0.43 0.34 CF IMuI  
$ 7FG 0.61 0.24 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! 7FG 0.17 0.23 CF VIMuI ;P D} 
Z 7FG 0.54 0.20 CF IMuI  




;FZ6L $PZZ_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!$ GF ;Z/TFD}<IGF ;\NE[" 
5|`GÊDF\Sv& JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM 5{SL S,D ÊDF\Sv! VG[ # AgG[GF ;Z/TFD}<IM _P!* DF,}D 
50IF K[P VF 5{SL S,D ÊDF\Sv# G]\ TFZJ6LD}<I _P!) DF,]D 50I\] CMI VF S,D AgG[GF ;\NE"[ VIMuI 
DF,}D 50L K[P VFD4 5|` GA[\SGL VFNX" ;\ZRGFGL S1FFV[ p5ZMST AgG[ S,DGF D}<IM ,W]¿D D}<I 
_PZ_ YL VMKF DF,}D 50IF CMI ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ VF S,DM IYFY" GYL H[GM 
5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SIM" GYLP 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $PZZ_ G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|` GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
GA/F DF,}D 50IF GYLP lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P;FZ6L $PZZ_ 
G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L 
V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L $PZZ! DF\ 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $PZZ!  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 51 (64.55) 
2 ;DH 28 (35.44) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 79 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *) S,DM 5{SL 5!s&$P55 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z(s#5P$$ 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v!$ GL S], *) S,DMDF\YL ZsZP5# 8SFf S,DM IYFY" GYL VG[ AFSLGL 
**s)*P$* 8SFf S,DM ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" IYFY" DF,}D 50L 
K[P H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v!$ GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ 




TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v !$GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
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_P#_ YL 
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(1.26)     79 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 371 
392 
;FZ6L $PZZZ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF ! s!PZ& 8SFf K[P VF S,D CM\lXIFZ VG[ GA/F lJnFYL"VMG[ V,U TFZJJFDF\ 
p5IMUL GYLP VFD4 S;M8L5+v!$ DF\ V[S S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ VIMuI GYLP TFZJ6LD}<I 
_PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z) s#&P*_ 8SFf K[P TFZJ6LD}<I _P#_ 
YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF #$ s$#P_# 8SFf K[P ßIFZ[ TFZJ6LD}<I _P$_ 
YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF !5 s!(P)( 8SFf K[P VFD4 S;M8L5+v!$ DF\ 
TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ *( s)(P*# 8SFf S,DM IYFY" lGJ0L K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $PZZZ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP5# 8SFf K[P VYF"T S;M8L5+v!$ DF\ A[ S,D VlT 
Sl9G K[P  _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI K[P VYF"T4 VF S;M8LDF\ 
V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $PZZZ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G S,DMGL ;\bIF Z 
sZP5# 8SFf4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL ;\bIF Z$ 
s#_P#* 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF $( s&_P*5 8SFf 
_P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF # s#P*) 8SFf TYF 
_P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $PZZZ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M ** s)*P$& 
8SFf  K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v!$ GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v!$ GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v!$GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF DF5MGL 
U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $PZZ# DF\ 
NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $PZZ# 
S;M8L5+ v !$GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
! ÊMGA[S VF<OF 0.86 
 VP S,D ;\bIF 79 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 24.04 
SP S], 5|RZ6 160.92
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf 0.72 
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.84 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF  
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.08 
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 5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $PZZ# G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P(& DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $PZZ# G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*Z D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P($ D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v!$ GL S,DM  ;FZL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_( D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
 
;FZ6L $PZZ$ 
S;M8L5+ v !$DF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 5$
Z !_v!) !$P5 !!) 
# Z_vZ) Z$P5 Z#* 
$ #_v#) #$P5 #Z$ 
5 $_v$) $$P5 #**
& 5_v5) 5$P5 ZZ! 
* &_v&) &$P5 !&& 
( *_v*) *$P5 (& 
) (_v() ($P5 _$
S],  !5((
;ZF;ZL 41.47 0.32 
5|DF6lJR,G 12.69 0.23 
lJ~5TF -0.13 0.01 
SS]NTF 2.49 0.01 
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 ;FZ6L $PZZ$ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!$DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 
$!P$* VG[ 5|DF6 lJR,G !ZP&) D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _P!# CMJFYL lJTZ6 k6 
AFH] lJ~5 K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL 
prRTZ 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM 
SZTF JW] CTLP VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF 
DwIJTL" l:YlTGF DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZP$) CMJFYL lJTZ6 R5"8 
SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v!$ DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 Z$ AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z$ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$PZZ5DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+v!$ GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"S 















S,D IMuI S[4 




1 94 308 920* 243 23 1588 668 56 IMuI 
2 823* 96 385 257 27 1588 765 64 IMuI 
3 181 291 765* 319 32 1588 823 69 IMuI 
4 129 777* 335 301 36 1588 811 68 IMuI 
5 99 679* 383 386 41 1588 909 76 IMuI 
6 192 254 378 717* 47 1588 871 73 IMuI 
7 122 230 348 864* 24 1588 724 60 IMuI 
8 276 93 769* 424 26 1588 819 68 IMuI 
9 292 351 833* 79 33 1588 755 63 IMuI 
10 204 274 705* 367 38 1588 883 74 IMuI 
11 366 189 825* 165 43 1588 763 64 IMuI 
12 285 304 738* 212 49 1588 850 71 IMuI 
13 711* 133 376 346 22 1588 877 73 IMuI 
14 731* 276 194 359 28 1588 857 71 IMuI 
15 818* 89 342 305 34 1588 770 64 IMuI 
16 78 296 331 846* 37 1588 742 62 IMuI 
17 329 307 87 823* 42 1588 765 64 IMuI 
18 360 343 118 719* 48 1588 869 72 IMuI 
19 197 326 875* 190 21 1588 713 59 IMuI 
20 348 769* 279 163 29 1588 819 68 IMuI 
21 162 229 842* 324 31 1588 746 62 IMuI 
22 333 748* 167 301 39 1588 840 70 IMuI 
23 300 317 738* 189 44 1588 850 71 IMuI 
24 179 193 814* 356 46 1588 774 65 IMuI 
1 168 318 831* 249 22 1588 757 63 IMuI 
2 709* 187 318 266 27 1588 879 73 IMuI 
3 223 428 196 709* 32 1588 879 73 IMuI 
4 98 774* 373 306 37 1588 814 68 IMuI 
5 194 599* 342 410 43 1588 989 82 IMuI 
6 232 866* 347 97 46 1588 722 60 IMuI 
7 281 176 788* 319 24 1588 800 67 IMuI 
8 327 351 714* 168 28 1588 874 73 IMuI 
9 314 256 616* 368 34 1588 972 81 IMuI 
10 206 848* 354 141 39 1588 740 62 IMuI 
11 309 126 854* 255 44 1588 734 61 IMuI 
12 373 224 659* 284 48 1588 929 77 IMuI 
13 188 234 777* 366 23 1588 811 68 IMuI 
14 177 312 308 765* 26 1588 823 69 IMuI 
15 307 309 238 701* 33 1588 887 74 IMuI 
16 346 696* 285 223 38 1588 892 74 IMuI 
17 314 353 690* 189 42 1588 898 75 IMuI 
18 98 827* 366 276 21 1588 761 63 IMuI 
19 153 279 278 852* 26 1588 736 61 IMuI 
20 247 139 875* 292 35 1588 713 59 IMuI 
21 336 392 641* 183 36 1588 947 79 IMuI 
22 265 367 640* 271 45 1588 948 79 IMuI 
23 312 426 170 655* 25 1588 933 78 IMuI 




5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!5GL S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL 
5|` GA[\S DF8[ ZRFI[, 5|:T]T S;M8L5+GL S], *! S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
5|SZ6v!5 VgG pt5FNG VG[ VgG jIJ:YF5G V\TU"T ZRFI[, VF S;M8L5+DF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF 
D]¹FVM4 5|`G5|SFZ NL9 S,DMGL ;\bIF TYF T[G[ VFG]QFF\lUS EFZF\S ;FZ6L $PZZ& VG[ $PZZ* DF\ ZH} 
SZJFDF\ VFjIF K[P  











S;M8L5+v!5 GL S,DMG]\ lJQFIJ:T]GF D]¹FVM4 lJlJW C[T]VM VG[ 5|` G5|SFZ 5|DF6[ 
l+5lZDF6NX"S ;FZ6LVM $PZZ& VG[ $PZZ* G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ lJQFIJ:T]GF 
S], * D]¹FVMG[ VFJZL ,. 5|tI[S D]¹FG[ V[S ;ZBM gIFI D/[ T[ D]HA S], *! S,DMG]\ ;H"G YI]\P 
5|` G5|SFZ D]HA VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL !Z S,DM4 AC]lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL ZZ S,DM4 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL Z_ S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !! S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL $ 
S,DM VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL Z S,DM sH[DF\ 5|YD S,DGL $ VG[ ALÒ S,DGL Z  V[D S], & 5[8F S,DMf 
ZRJFDF\ VFJLP  
 
5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S;M8L5+v!5GL S,DMGL IYFY"TF  
5|:T]T S;M8L5+G[ 0[8FOF., T15 DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 
5|lTRFZ D[/JLG[ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P U]6F\SGGF VFWFZ[ S;M8L T15 DF8[ slJnFYL" 2 S,Df 
z[6LSGL 0[8FOF., EXCEL DF\ T{IFZ SZL NRT-VB sZF9M04Z__! ZlRTf  Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF 
V\SXF:+LI U6TZL SZL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 5|F%T DFlCTLG]\ 5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VG];FZ 
p5ZMST V\SXF:+LI 5|I]lÉT äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF DFlCTLVMG[ ;FZ6L :J~5[ ZH} SZLG[ T[G]\ 
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P DFlCTLGF VD}T" :J~5MG[ VF,[lBT ZH}VFT äFZF D}T" :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIFP 
 
S;M8L5+v!5GL S,DMG]\ S,D 5'YÞZ6  
5|:T]T S;M8L5+GL S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZL T15. PRN. TXT 0[8FOF., EXCEL DF\ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP NRT-VB Sd%I}8Z 5|MU|FD ZG SZL S,DMGL V\SXF:+LI U6TZL SZL 5|tI[S S,DGF 
;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I D[/JJFDF\ VFjiFF\P VF p5ZF\T  S;M8LDF\GL AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL NZ[S S,DGF lJSQF"SMGL IMuITF GÞL SZJF lJSQF"S V;ZSFZSTF V\SGL U6TZL 
SZJFDF\ VFJLP VF 5|SFZGL NZ[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ 
;FZ6L $PZZ& 
lJQFIJ:T]GF D]ÛF 5|DF6[ EFZF\S 
S|D lJQFIJ:T]GF D]ÛF EFZF\S
1 B[TL o EFZTGF 
VY"T\+GM 5FIM 
_$
2 lJlJW S'lQF 5âlTVM !5 
3 5FS pt5FNG JWFZJF 
wIFGDF\ ,[JL HM.TL 
AFATM 
!Z 
4 5X]5F,G TYF 0[ZL pnMU !Z
5 DZ3F5F,G VG[ 
Dt:IMnMU  
!$
6 DWDFBL pK[Z _& 
7 5X]WG HF/J6L !Z
lJQFIJ:T]GF ;\NE"[ S], EFZF\S *5 
;FZ6L $PZZ* 
 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S,DM VG[ EFZF\S 
S|D 5|`G5|SFZ S,DM EFZF\S
1 VltF 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DM 
!Z !Z 
2 AC]lJS<5L BF,L 
HuIF 5|SFZGL S,DM 
ZZ ZZ
3 AC]lJS<5 JZ6L 
5|SFZGL S,DM 
Z_ Z_ 
4 BZF\vBM8F\ lJWFG 
5|SFZGL S,DM 
!! !!
5 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
_$ _$
6 JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DM 
_Z _&
S,DMGF ;\NE"[ S], EFZF\S *! *5
398 
S,DGL IMuITF V+[ NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"S V;ZSFZSTFGF 
VFWFZ[ S;M8L5+v!5 GL 5|tI[S S,DGL IYFY"TF ;FZ6L $PZZ( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L $PZZ( 



























! ;DH 0.57 0.26 CF IMuI  
Z 7FG 0.58 0.26 CF IMuI  
# 7FG 0.57 0.26 CF IMuI  
$ 7FG 0.56 0.24 CF IMuI  
5 7FG 0.54 0.27 CF IMuI  
& 7FG 0.56 0.27 CF IMuI  
* 7FG 0.56 0.29 CF IMuI  
( ;DH 0.56 0.30 CF IMuI  
) ;DH 0.57 0.34 CF IMuI  
!_ 7FG 0.57 0.35 CF IMuI  
!! 7FG 0.46 0.30 CF IMuI  







! 7FG 0.62 0.33 CF IMuI  
Z 7FG 0.47 0.46 CF IMuI  
# ;DH 0.56 0.47 CF IMuI  
$ ;DH 0.58 0.36 CF IMuI  
5 7FG 0.62 0.35 CF IMuI  
& 7FG 0.53 0.38 CF IMuI  
* 7FG 0.57 0.37 CF IMuI  
( 7FG 0.62 0.37 CF IMuI  
) 7FG 0.55 0.44 CF IMuI  
!_ 7FG 0.57 0.36 CF IMuI  
!! 7FG 0.45 0.39 CF IMuI  
!Z 7FG 0.58 0.45 CF IMuI  
!# 7FG 0.61 0.39 CF IMuI  
!$ 7FG 0.58 0.51 CF IMuI  
!5 7FG 0.47 0.36 CF IMuI  
!& ;DH 0.57 0.38 CF IMuI  
!* 7FG 0.57 0.48 CF IMuI  
!( 7FG 0.47 0.40 CF IMuI  
!) ;DH 0.56 0.41 CF IMuI  
Z_ ;DH 0.57 0.49 CF IMuI  
Z! ;DH 0.56 0.38 CF IMuI  










! 7FG 0.48 0.40 CF IMuI  
Z 7FG 0.56 0.49 CF IMuI  
# ;DH 0.48 0.42 CF IMuI  
$ 7FG 0.57 0.49 CF IMuI  
5 7FG 0.57 0.42 CF IMuI  
& ;DH 0.46 0.52 CF IMuI  
* 7FG 0.57 0.39 CF IMuI  
( 7FG 0.59 0.41 CF IMuI  
) 7FG 0.47 0.41 CF IMuI  
!_ 7FG 0.56 0.37 CF IMuI  
!! ;DH 0.58 0.50 CF IMuI  
!Z ;DH 0.46 0.48 CF IMuI  
!# ;DH 0.59 0.39 CF IMuI  
!$ 7FG 0.56 0.40 CF IMuI  
!5 7FG 0.58 0.37 CF IMuI  
!& ;DH 0.45 0.43 CF IMuI  
!* ;DH 0.56 0.36 CF IMuI  
!( 7FG 0.64 0.48 CF IMuI  
!) 7FG 0.57 0.39 CF IMuI  





! 7FG 0.46 0.34 CF IMuI  
Z ;DH 0.53 0.43 CF IMuI  
# ;DH 0.48 0.38 CF IMuI  
$ 7FG 0.59 0.30 CF IMuI  
5 7FG 0.55 0.42 CF IMuI  
& ;DH 0.46 0.29 CF IMuI  
* 7FG 0.60 0.33 CF IMuI  
( 7FG 0.61 0.43 CF IMuI  
) ;DH 0.58 0.44 CF IMuI  
!_ 7FG 0.68 0.35 CF IMuI  
!! ;DH 0.56 0.32 CF IMuI  
IMuI HM0L 
UM9JM 
! 7FG 0.55 0.34 CF IMuI  
Z 7FG 0.61 0.25 CF IMuI  
# 7FG 0.57 0.34 CF IMuI  
$ 7FG 0.62 0.28 CF IMuI  
JUL"SZ6 
SZM 
! 7FG 0.24 0.26 CF IMuI  
Z 7FG 0.28 0.22 CF IMuI  
 
;FZ6L $PZZ( G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGF ;\NE[" 
S;M8L5+v!5 GL AWL H S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P V[8,[ S[4 VFNX" 5|`GA[\SGL ;\ZRGFGL  S1FFV[ NZ[S 
S,DGF ;Z/TFD}<I VG[ TFZJ6LD}<I ,W]¿D D}<I _PZ_ SZTF JW] DF,}D 50IF CMI 5|tI[S S,D VF 
;\NE[" IYFY" DF,}D 50[ K[P 
 
lJSQF"S V;ZSFZSTFGF ;\NE[" ;FZ6L $PZZ( G]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[4 5|` GÊDF\SvZ 
AC]lJS<5L BF,LHuIF TYF 5|` GÊDF\Sv# AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL V[S 56 S,DGF lJSQF"S 
400 
GA/F DF,}D 50IF GYLP VFD4 lJSQF"S V;ZSFZSTFGL ¹lQ8V[ 5|tI[S S,D IMuI DF,}D 50L K[P;FZ6L 
$PZZ( G]\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM VG];FZ VJ,MSG SZTF DF,]D 50[ K[ S[4 
5|:T]T S;M8L V\TU"T S,DM lGdG l,BLT 7FG4 ;DH VG[ p5IMHGGL RSF;6L SZTL CTL H[ ;FZ6L 
$PZZ) DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
;FZ6L $PZZ)  
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ lJlJW C[T]VM D]HA S,DMGL ;\bIF VG[ 8SF 
 
ÊD C[T] S,DMGL ;\bIF
1 7FG 48(67.60) 
2 ;DH 23(32.39) 
3 p5IMHG 0 
X{1Fl6S C[T]VMGF ;\NE"[ S], S,DM 71 
 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF ;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTLG]\ 
VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T S;M8L5+DF\ ZRFI[,L S], *! S,DM 5{SL $(s&*P&_ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜ GL RSF;6L SZTL CTLP Z#s#ZP$_ 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] 
V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP 
 
VFD4 S;M8L5+v!5 GL S], *! S,DMDF\YL AWL Hs!__ 8SFf S,DM IYFY" DF,}D 50L K[P 
H[DGM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P S;M8L5+v!5 GL S,DMGL VFJ'l¿ lJTZ6 :J~5[ ZH}VFT 
;FZ6L $PZ#_ DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
401 
;FZ6L $PZ#_ 
TFZJ6LD}<I VG[ ;Z/TFD}<I VFWFlZT S;M8L5+ v !5GL S,DMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 































;Z/TF D}<I  
_P_ YL 
_P_)            
_P!_ YL 
_P!)  A         B 
_PZ_ YL 
_PZ)   
02 




_P#)            
_P$_ YL 


































_P*)            
_P(_ YL 
_P()  
D         C 
_P)_ YL 
_P))            






(4.22)     71 
sSF{\;DF\ VF5[, V\S S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 NXF"J[ K[f 381 
402 
;FZ6L $PZ#_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ SZTF VMK]\ TFZJ6LD}<I WZFJTL 
VIMuI S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VFD4 S;M8L5+v!5 DF\ V[S 56 S,D TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ VIMuI 
GYLP TFZJ6LD}<I _PZ_ YL _PZ) ;]WL CMI T[JL ;FDFgI S1FFGL S,DMGL ;\bIF !Z s!&P)_ 8SFf K[P 
TFZJ6LD}<I _P#_ YL _P#) ;]WL CMI T[JL 5|DF6DF\ ;FZL S,DMGL ;\bIF ## s$&P$* 8SFf K[P ßIFZ[ 
TFZJ6LD}<I _P$_ YL JW] CMI T[JL p¿D S1FFGL S,DMGL ;\bIF Z& s#&P&!f K[P VFD4 
S;M8L5+v!5 DF\ TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ AWL H S,DM IYFY" lGJ0L K[P H[GL ;\bIF *! s!__ 8SFf K[P  
 
;Z/TFD}<IGF ;\NE[" ;FZ6L $PZ#_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4;Z/TFD}<I _PZ_ YL 
VMK]\ CMI T[JL VlT Sl9G S,DMGL ;\bIF X}gI K[P VYF"T S;M8L5+v!5 DF\ V[S 56 S,D VlT Sl9G 
GYLP ;FY[ _P(_ YL JW] ;Z/TFD}<I CMI T[JL VlT ;Z/ S,DMGL ;\bIF 56 X}gI K[P VYF"T4 VF 
S;M8LDF\ V[S56 S,D VlT ;Z/ GYLP  
 
;Z/TFD}<I _PZ_ YL _P(_ JrR[ CMI T[JL ;Z/TFD}<IGL ¹lQ8V[ IYFY" S,DMGL ;\bIFGF ;\NE"[ 
;FZ6L $PZ#_ G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 _PZ_ YL _PZ) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL YM0L 
Sl9G S,DMGL ;\bIF Z sZP(! 8SFf4 _P#_ YL _P#) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ Sl9G 
S,DMGL ;\bIF X}gI4 _P$_ YL _P$) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL DwID S1FFGL Sl9G S,DMGL ;\bIF !5 
sZ!P!Z 8SFf4 _P5_ YL _P5) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL ;Z/ S,DMGL ;\bIF $$ s&!P)* 8SFf 
_P&_ YL _P&) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL 5|DF6DF\ JW] ;Z/ S,DMGL ;\bIF !_ s!$P_( 8SFf TYF 
_P*_ YL _P*) JrR[G]\ ;Z/TFD}<I WZFJTL B}A ;Z/ S,DMGL ;\bIF  X}gI 5|F%T Y. K[P 
 
;FZ6L $PZ#_ DF\ ;}lRT ABCD RMZ;GL V\NZ NXF"J[, ;\bIFVMGM ;ZJF/M *! s!__ 8SFf 
K[P H[ ;Z/TFD}<I TYF TFZJ6LD}<IGL ¹lQ8V[ S;M8L5+v!5 GL IYFY" S,DMGL ;\bIF NXF"J[ K[P 
 
S;M8L5+v!5 GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF  
 S;M8LGL IYFY"TF T[DF\ ZC[,L S,DMGL IYFY"TF 5Z VFWFlZT K[P ;DU| S;M8LGL IYFY"TF V[ 
JF:TJDF\ S;M8L V\TU"T ;DFlJQ8 YI[, 5|tI[S S,DGL IYFY"TF NXF"J[ K[P SM.56 S;M8LGL lJ`J;GLITF 
T[GL IYFY"TF ;FY[ UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VFD4 S;M8LGL IYFY"TF RSF;JFYL S;M8LDF\ ;DFlJQ8 S,DMGL 
IYFY"TF 56 5ZM1F ZLT[ RSF;L XSFI K[P S;M8L5+v!5GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF DF5MGL 
U6TZL NRT-VBsZF9M04 Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF SZL D/[, D}<IMG[ ;FZ6L $PZ#! DF\ 
NXF"JL T[G]\ VY"38G SZL TFZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\4 H[ VF D]HA K[P 
 
;FZ6L $PZ#! 
S;M8L5+v!5GL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF\ D}<IM 
 
! ÊMGA[S VF<OF 0.89 
 VP S,D ;\bIF 71 
AP S,D 5|RZ6GM ;ZJF/M 22.27 
SP S], 5|RZ6 188.68 
Z lJ`J;GLITFo släEFHG 5âlTf  
 VP VW" S;M8LGL lJ`J;GLITF 0.73 
AP VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITF 
     sl:5IZD[G A|FpGGF ;}+ VFWFZ[f 
0.85 
# lS,O; ;FTtI V\S 'C' 0.06 
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 5|:T]T S;M8LGL lJ`J;GLITF HF6JF 5Z\5ZFUT l;âF\TGF DF/BF V\TU"T —ÊMGA[S VF<OF V\S˜ 
G]\ D}<I p5ZMST Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF XMWJFDF\ VFjI]\P ÊMGA[S VF<OF V\S NZ[S S,DGF lJRZ6 VG[ 
;DU| p5SZ6GF lJRZ6GL T],GF SZ[ K[4 V[8,[ S[ VF\TlZS ;];\UTTF l;âF\T VG];FZ p5SZ6GL 
lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P ÊMGA[S VF<OF V\SG]\ D}<I H[D ! GL GÒS CMI4 T[D p5SZ6GL lJ`J;GLITF 
é\RL U6FI K[P ;FZ6L $PZ#! G]\ VJ,MSG SZTF VF D}<I _P() DF,}D 50I]\ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
VF S;M8L  B}A ;FZL VF\TlZS lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 S;M8LGL lJ`J;GLITF XMWJFGL VgI V[S ZLT lävEFHG 5âlT (Split half method) ;F{YL 
;FZL U6FI K[P VF 5âlTDF\ S;M8LGF A[ ;ZBF EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[ EFUGF 5|F%TF\SM JrR[ 
;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJF S,DMGL 
Sl9GTFG[ ÊDDF\ UM9JLG[ 5]Go S;M8L ,[JFG[ AN,[ DF+ V[S H 5|N¿ (data) DF\YL H lJ`J;GLITF 5|F%T 
SZL XSFI K[P 
 
 5|:T]T S;M8L DF8[ ;FZ6L $PZ#! G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF _P*# D/[ K[P H[ S;M8LGL V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F 
JrR[GM p\rR S1FFGM ;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P VW"S;M8LGL lJ`J;GLITF p5ZYL l:5VZD[G A|FpG ;}+GF 
VFWFZ[ VFBL S;M8LGL lJ`J;GLITFG]\ D}<I _P(5 D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[ S;M8L5+v!5 GL S,DM 
5|DF6DF\ ;FZL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
 TFt;]VMSF s!)(&f V[ ;}RJ[, 38S IYFY"TF DF8[ VF,[B l;âF\T 5Z VFWFlZT lS,O; ;FTtI 
V\S —C˜ G]\ D}<I VF S;M8L DF8[ _P_& D?I]\ K[P p5,aW —C˜ V\SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[  VUFp ZRFI[, 
D},S ;\NE" S;M8LVMGF VF V\SGF ;ZF;ZLD}<IGL S1FFV[ VF DF5N\0 VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
;FZ6L $PZ#Z 
S;M8L5+ v !5DF\ lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 
 
ÊD 5|F%TF\S JU" DwI lA\N] VFJ'l¿
! _v_) _$P5 #) 
Z !_v!) !$P5 !#* 
# Z_vZ) Z$P5 !*! 
$ #_v#) #$P5 #*Z
5 $_v$) $$P5 #$! 
& 5_v5) 5$P5 Z5) 
* &_v&) &$P5 !)& 
( *_v*) *$P5 &#
S],  !5*(
;ZF;ZL 40.29 0.35 
5|DF6lJR,G 13.74 0.24 
lJ~5TF -0.04 0.01 
SS]NTF 2.56 0.01 
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;FZ6L $PZ#Z G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S;M8L5+v!5DF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL $_PZ) 
VG[ 5|DF6 lJR,G !#P*$ D?I]\ K[P 5|:T]T S;M8LGL lJ~5TF v _P_$ CMJFYL lJTZ6 k6 AFH] lJ~5 
K[P VFJ'l¿ lJTZ6 k6 lJ~5TFJF/]\ CMJFGM VY" V[ K[ S[4 VFJ'l¿lJTZ6DF\ ;ZF;ZLYL prRTZ 5|F%TF\SM 
D[/JGFZF VwI[TFVMGL ;\bIF ;ZF;ZLYL lGdG:TZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZF VwI[TFVM SZTF JW] CTLP 
VFD4 HM U6TZL SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFJ'l¿ lJTZ6 DwI:Y VG[ AC],S GFDGF DwIJTL" l:YlTGF 
DF5M SZTF ;ZF;ZLG]\ D]<I lGdG :TZG]\ D/[P HIFZ[ SS]NTF ZP5& CMJFYL lJTZ6 R5"8 SS]NTF WZFJ[ K[P  
 
SM.56 lJTZ6 ;DWFZ6 CMJF DF8[ lJ~5TF X}gI s_f VG[ SS]NTF _PZ&# CMI T[ H~ZL K[P 
YM0L lJ~5TFG[ AFN SZTF S;M8L5+v!5 DF\ D/[, D}<IM VF D}<IMGL GÒS K[P H[ ;}RJ[ K[ S[4 
lJnFYL"VMGF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'l¿ lJTZ6 ;DWFZ6 K[P 
 
5|:T]T S;M8LDF\ ;DFlJQ8 ZZ AC]lJS<5L BF,L HuIF VG[ Z_ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 
5{SL NZ[S S,DGF 5|tI}TZDF\ D}S[, lJSQF"SGL V;ZSFZSTF TYF T[GF VFWFZ[ S,DGL IMuITF ;FZ6L 
$PZ##DF\ NXF"J[, K[P VF D}<IGL U6TZL VeIF;S[ VF 5|SZ6GL X~VFTDF\ NXF"J[, lJSQF"S 
V;ZSFZSTF V\SGF ;}+GL DNNYL HFT[H XMWLG[ D[/J[, Ol,TFYM"G[ V+[ ZH] SiFF" K[P H[G]\ VJ,MSG 
NXF"J[ K[ S[4 VF S;M8LDF\ AWL H S,DMGF lJSQF"SM IMuI DF,}D 50–F\P 
 
5|F%T YI[, VFJ'l¿ lJTZ6G[ VFWFZ[ Sd%I}8Z 5|MU|FD SYSTAT (2006) J0[ T{IFZ YI[,F 
VFJ'l¿ 5|F%TF\SMGF VF,[B V+[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|:T]T VeIF;DF\ lJnFYL"V[ D[/J[, 5|F%TF\S JU" 
VG];FZGL DFlCTLVMG[ lJlJW VF,[BM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l+5lZDF6 NX"S 5F. RF8"4 AFZ 
RF8" VG[ ,F.G RF8" äFZF 5|F%TF\SMG]\ VFJ'lT lJTZ6 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|:T]T S;M8L5+GF  VG];\WFG[ 




S;M8L5+v!5 GL AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMGF lJSQF"S 















S,D IMuI S[4 




1 232 115 996* 210 25 1578 582 49 IMuI 
2 203 214 226 906* 29 1578 672 56 IMuI 
3 206 777* 251 312 32 1578 801 67 IMuI 
4 841* 207 218 275 37 1578 737 61 IMuI 
5 319 260 745* 211 43 1578 833 69 IMuI 
6 204 240 288 800* 46 1578 778 65 IMuI 
7 162 959* 197 237 23 1578 619 52 IMuI 
8 227 823* 346 206 26 1578 755 63 IMuI 
9 232 209 881* 225 31 1578 697 58 IMuI 
10 315 188 776* 261 38 1578 802 67 IMuI 
11 217 205 898* 216 42 1578 680 57 IMuI 
12 236 774* 213 308 47 1578 804 67 IMuI 
13 228 317 223 786* 24 1578 792 66 IMuI 
14 313 218 782* 238 27 1578 796 66 IMuI 
15 248 195 892* 207 36 1578 686 57 IMuI 
16 196 189 936* 216 41 1578 642 54 IMuI 
17 267 214 197 852* 48 1578 726 61 IMuI 
18 234 186 928* 208 22 1578 650 54 IMuI 
19 256 263 804* 227 28 1578 774 65 IMuI 
20 253 246 830* 215 34 1578 748 62 IMuI 
21 230 214 842* 253 39 1578 736 61 IMuI 
22 320 220 217 778* 43 1578 800 67 IMuI 
1 828* 246 262 218 24 1578 750 63 IMuI 
2 207 213 784* 347 27 1578 794 66 IMuI 
3 257 250 796* 243 32 1578 782 65 IMuI 
4 242 783* 281 236 36 1578 795 66 IMuI 
5 296 261 755* 224 42 1578 823 69 IMuI 
6 236 887* 209 198 48 1578 691 58 IMuI 
7 252 238 809* 256 23 1578 769 64 IMuI 
8 234 321 775* 219 29 1578 803 67 IMuI 
9 255 264 779* 246 34 1578 799 67 IMuI 
10 216 241 229 854* 38 1578 724 60 IMuI 
11 228 207 809* 290 44 1578 769 64 IMuI 
12 234 329 747* 219 49 1578 831 69 IMuI 
13 251 820* 252 233 22 1578 758 63 IMuI 
14 387 253 817* 93 28 1578 761 63 IMuI 
15 835* 301 97 312 33 1578 743 62 IMuI 
16 313 249 750* 227 39 1578 828 69 IMuI 
17 209 288 820* 218 43 1578 758 63 IMuI 
18 217 215 857* 242 47 1578 721 60 IMuI 
19 341 236 83 893* 25 1578 685 57 IMuI 

























































1 1(A) 79 492 08 21 23 10 03 02 67 12 84.81 
2 1(B) 85 513 09 23 25 10 02 05 74 11 87.05 
3 1(C) 83 503 06 22 24 11 04 06 73 10 84.95 
4 2(A) 75 522 08 20 17 14 03 02 64 11 85.33 
5 2(B) 73 505 10 18 19 17 02 02 68 05 93.15 
6 2(C) 72 528 07 20 16 12 04 02 61 11 84.72 
7 3(A) 76 785 08 21 20 15 04 02 70 06 92.10 
8 3(B) 77 777 12 21 21 13 05 02 74 03 96.10
9 4(A) 68 776 13 17 18 14 04 01 67 01 98.52 
10 4(B) 67 769 11 19 18 12 03 02 65 02 97.01 
11 5(A) 72 787 10 20 19 13 05 01 68 04 94.44
12 5(B) 69 771 09 18 20 11 05 01 64 05 92.75 
13 6(A) 73 533 09 23 21 13 04 03 73 00 100 
14 6(B) 73 520 10 21 21 12 04 02 70 03 95.89 
15 6(C) 73 531 10 23 21 12 04 03 73 00 100 
16 7(A) 68 523 09 14 18 10 05 02 58 10 85.29 
17 7(B) 69 531 12 19 20 11 05 02 69 00 100 
18 7(C) 67 527 12 16 19 10 05 02 64 03 95.52 


















































20 8(B) 73 779 11 24 20 11 04 02 72 01 98.63 
21 9(A) 75 769 10 20 22 12 04 02 70 05 93.33 
22 9(B) 70 787 12 19 22 11 04 02 70 00 100 
23 10 69 1532 11 19 20 12 04 02 68 01 98.55 
24 11 70 1577 12 21 19 12 04 02 70 00 100 
25 12(A) 76 763 10 22 22 12 03 03 72 04 94.73 
26 12(B) 78 749 09 22 21 09 04 03 68 10 87.17 
27 13 76 1573 11 23 22 13 05 01 75 01 98.68
28 14 79 1588 12 24 24 12 04 01 77 02 97.46 
29 15 71 1578 12 22 20 11 04 02 71 00 100 




;FZ6L $PZ#5  
5F9IÊDGF V[SDM VG[ 5[8FV[SDM VG];FZ IYFY" GLJ0[, S,DMGL ;\bIF VG[ 5|lTXT 5|DF6 

















































E}lD 220 25 58 52 43 09 06 193 27 87.72 









JÊLEJG 145 22 39 44 23 08 04 140 05 96.55 
R]\AStJ 069 11 19 20 12 04 02 068 01 98.55 




VFIMHG 135 24 36 36 26 07 03 132 03 97.77 
;}1D ÒJM 154 19 44 43 21 07 06 140 14 90.90 
;FDFgI 





~5F\TZ6 141 19 38 39 24 10 02 132 09 93.61 
WFT] VG[ 
VWFT]VM 219 31 67 63 37 12 08 216 03 98.63 
SFA"G 204 33 49 57 31 15 06 191 13 93.62 
5ZDF6]\G]\ 
A\WFZ6 147 23 47 39 21 08 03 141 06 95.91 
5 A|ïF\0 VG[ 
pHF" 
A|ïF\0 247 23 66 72 31 09 13 214 33 86.63 
pHF" 079 12 24 24 12 04 01 077 02 97.46 




5F9IÊDGF V[SDM VG[ 5[8FV[SDM VG];FZ IYFY" GLJ0[, S,DMGL ;\bIF VG[ 5|lTXT 5|DF6 















































































5 A|ïF\0 VG[ 
pHF" 





5|`G5|SFZ VFWFlZT IYFY" VG[ VIMuI S,DMGL ;\bIF VG[ 5|lTXT 5|DF6 
S|D 5|`G 5|SFZ 
IYFY" sIMuIf 
S,DMGL ;\bIF















































IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL S,DM 
!!5
s()P!$f   !$  
!$
s!_P(5f !Z) 


















V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ ;DU| 5F9IÊD 5Z ZRFI[,  
5|`GA[\SGL lJlJW C[T]VM VG];FZ S,DMGL l+5lZDF6NX"S ZH}VFT (Blue Print) 
 




























































































V[SD 5[8F V[SD 
! Z # $ 5 & ! Z # $ 5 & ! Z # $ 5 &
5IF"JZ6 
E}lD 24 19 39 27 13 02 13 44 15 20  04       220 444 
(20.84) CJF 14 24 31 15 10 02 10 17 10 14  02  03 01    153 
VgG pP VG[ jIP 09 15 13 06 04 02 03 07 07 05         071 
EF{lTS 
lJ7FG 
5|SFXG]\ JlS|EJG 15 20 30 14 08  09 21 14 09  04   01    145 284 
(13.33) R]\AStJ 10 13 11 07 04 02 07 09 04  02 069
lJn]T 11 18 16 07 04  01 03 03 05  02       070 
ÒJ 
lJ7FG 
SMQF:TZLI VFIMHG 22 28 24 19 08 05 02 08 12 07         135 365 
(17.13) 
;}1D ÒJM 19 29 33 12 10  05 17 11 12  06       154 
;FDFgI ZMUM 06 13 11 04 05  05 10 11 09  02       076 
Z;FI6 
lJ7FG 
5NFYM"G]\ ~5F\TZ6 13 10 20 16 10 02 08 28 14 08  02  04 06    141 711 
(33.38) 
WFT] VG[ VWFT]VM 23 14 27 24 13 07 06 49 17 15    04 20    219 
SFA"G 30 36 31 21 15  06 19 20 11  04   09   02 204 
5ZDF6]G]\ A\WFZ6 23 21 32 19 09  01 25 08 03  04  02  16   147 
A|ïF\0 
VG[ pHF" 
A|ïF\0 24 32 53 23 14 04 14 34 21 12    03  01  12 247 326 
(15.30) 
pHF"GF :+MTM 06 14 19 04 04 03 06 10 05 08         079 
lJlJW C[T]VM VG];FZ 
ZRFI[,  S,DMGL ;\bIF 
1321 (62.01) 739 (34.69) 70 (3.28) 2130 
413 
Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL ZRGF DF8[ IYFY" GLJ0[, S,DMGL lJUT  
 Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL ZRGF DF8[ WMZ6v(GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF lJQFIJ:T]DF\YL 
T{IFZ SZ[, lJlJW 5|SFZGL S,DMG[ jIFJCFlZS VHDFIX DF8[ 5|`G5|SFZ VG];FZ lJlJW S;M8L5+MDF\ 
;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL CTLP VF S,DMGF lJnFYL"VM äFZF 5|F%T 5|lTRFZMGF VFWFZ[ S,D 5'YÞZ6 äFZF 
5|tI[S S,DGF ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I TYF lJSQF"S V;ZSFZSTF sAC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ 
AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM DF8[f XMWJFDF\ VFjIFP VF p5ZF\T S,DMGL IYFY"TF 5ZM1F ZLT[ RSF;JF 
S,DMG[ ;DFlJQ8 SZTL S;M8LVMGL lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TF H[JL V\SXF:+LI 5|I]lSTVMGM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP S,D 5'YÞZ6G[ V\T[ IYFY" GLJ0[, S,DMGL ;\bIF lJlJW ¹lQ8SM6 J0[ 
NXF"JJFDF\ VFJLP H[ CJ[ 5KL 5|:T]T K[P 
 
lJlJW S;M8L5+ VG];FZ IYFY" GLJ0[, S,DMGL ;\bIF VG[ 5|lTXT 5|DF6 
;FZ6L $PZ#$G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S], Z) S;M8L5+M 5{SL &(A)4 &(C), *(B), 
)(B), !! VG[ !5 V[D S], & S;M8L5+MGL S,D ;\bIF VG]ÊD[ *#4 *#4 &)4 *_4 *_ VG[ *!GL 
jIFJCFlZS VHDFIXG[ V\T[ VF AWL H s!__ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0[, K[P HIFZ[ S;M8L5+v!(A), 
Z(A), Z(C) VG[ *(A) GL IYFY" S,DMGL ;\bIF VG]ÊD[ *) DF\YL &* s($P(! 8SFf4 *5 DF\YL &$ 
s(5P## 8SFf4 *Z DF\YL &!s($P*Z 8SFf VG[ &( DF\YL 5( s(5PZ) 8SFf 5|F%T Y.P H[ VgI 
S;M8L5+M SZTF VMKL K[P 
 
VFD S], Z) VHDFIXL S;M8L5+MDF\YL IYFY" S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 ($P*Z 8SFYL !__ 8SF 
;]WL D?I]\ K[P 5|SZ6 ! YL !5GF S], Z) S;M8L5+MDF\ lJlJW 5|SFZGL S], Z!#_ S,DMGL jIFJCFlZS 
VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTL T[DF\YL Z__$ s)$P_( 8SFf S,DM IYFY" GLJ0[, K[P VFD4 ;DU| ¹lQ8V[ 
HMTF\ IYFY" S,DMG]\ 5|lTXT 5|DF6 ;\TMQFSFZS K[P 
 
lJlJW 5|SZ6 s5[8FV[SDf VG];FZ IYFY" GLJ0[, S,DMGL ;\bIF VG[ 5|lTXT 5|DF6 
;FZ6L $PZ#5G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S], !5 5|SZ6MDF\ ;DFlJQ8 YI[, 5F9IÊDGF 
5[8F V[SDM 5{SL A|ïF\0 V[SD DF8[ jIFJCFlZS VHDFIX SZ[, S], Z$* S,DM 5{SL Z!$ s(&P&# 8SFf4 
E}lD V[SD DF8[ jIFJCFlZS VHDFIX SZ[, S], ZZ_ S,DM 5{SL !)#s(*P*Z 8SFf S,DM IYFY" lGJ0L 
H[G]\ 5|DF6 VgI V[SDMGL IYFY" lGJ0[, S,DM SZTF\ VMK] 5|F%T YI]\P HIFZ[ VgG pt5FNG VG[ VgG 
jIJ:YF5G V[SD DF8[ jIFJCFlZS VHDFIX SZ[, S], *! S,DM VG[ lJn]T V[SD DF8[ jIFJCFlZS 
VHDFIX SZ[, S],  *_ S,DM 5{SL AWL H s!__P__ 8SFf S,DM IYFY" lGJ0LP H[G] 5|DF6 VgI IYFY" 
lGJ0[, S,DM SZTF\ JW] 5|F%T YI]\P 
 
lJlJW V[SDM VG];FZ IYFY" GLJ0[, S,DMGL ;\bIF VG[ 5|lTXT 5|DF6 
;FZ6L $PZ#&G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S], 5 V[SDMDF\ ;DFlJQ8 YI[, 5F9IÊDDF\ 
5IF"JZ6 V[SD DF8[ jIFJCFlZS VHDFIX SZ[, S], $$$ S,DM 5{SL $_( s)!P__ 8SFf4 EF{lTS 
lJ7FG V[SD DF8[ jIFJCFlZS VHDFIX SZ[, S], Z($ S,DM 5{SL Z*(s)*P(( 8SFf4 ÒJ lJ7FG 
V[SD DF8[ jIFJCFlZS VHDFIX SZ[, S], #&5 S,DM 5{SL #$*s)5P_& 8SFf4 Z;FI6 lJ7FG V[SD 
DF8[ jIFJCFlZS VHDFIX SZ[, S], *!! S,DM 5{SL &(_ s)5P&# 8SFf TYF  A|ïF\0 VG[ pHF" V[SD 
DF8[ jIFJCFlZS VHDFIX SZ[, S], #Z& S,DM 5{SL Z)!s()PZ& 8SFf S,DM IYFY" DF,}D 50LP V+[ 
EF{lTS lJ7FG V[SD V\TU"T VHDFIX SZ[, S,DMGL\ IYFY"TFG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] VG[ A|ïF\0 VG[ pHF" 
V[SD V\TU"T VHDFIX SZ[, S,DMGL IYFY"TFG]\  5|DF6 ;F{YL VMK] 5|F%T YI]\P  
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5|`G5|SFZ VG];FZ IYFY" GLJ0[, S,DMGL ;\bIF VG[ 5|lTXT 5|DF6 
;FZ6L $PZ#*G]\ VJ,MSG SZTF DF,}D 50[ K[ S[4 S], & 5|` G5|SFZDF\ ;DFlJQ8 YI[, 5F9IÊD 
5{SL VlT 8}SM¿ZL 5|SFZGL #$_ S,DM 5{SL Z)5 s(&P*& 8SFf S,DM4 AC] lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL 
&Z! S,DM 5{SL 5)5 s)5P(! 8SFf S,DM4 AC] lJS<5JZ6L 5|SFZGL &_5 S,DM 5{SL 5)! s)*P&( 
8SFf S,DM4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL #&_ S,DM 5{SL #$5 s)5P&( 8SFf S,DM4 IMuI HM0L UM9JM 
5|SFZGL !Z) S,DM 5{SL !!5 s()P!$ 8SFf S,DM VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL *5 S,DM 5{SL &# 
s($P__ 8SFf S,DM IYFY" lGJ0L4 H[DF\  AC] lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMGL IYFY"TFG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] 
VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DMGL IYFY"TFG]\ 5|DF6 ;F{YL VMK]\ 5|F%T YI]\P 
 
 
lJlJW C[T]VM VG];FZ IYFY" GLJ0[, S,DMGL ;\bIF VG[ 5|lTXT 5|DF6 
V5[l1FT JT"Gv5lZJT"GGF ;\NE"[ ;DU| 5F9IÊD 5Z ZRFI[, 5|`G A[\SGL lJlJW C[T]VM VG];FZ 
S,DMGL l+5lZDF6 NX"S (Blue Print) ;FZ6L $PZ#(G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 lJlJW V[SDM VG[ 5[8F 
V[SDMDF\ ;DFlJQ8 YI[, 5F9IÊDDF\YL VwI[TFV[ lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[, —7FG˜GL RSF;6L SZTL 
!#Z! s&ZP_! 8SFf S,DM4  *#)s#$P&) 8SFf S,DM VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL 
VG[ *_ s#PZ( 8SFf S,DM VwI[TFV[ 5|F%T SZ[,F 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
;FZ6L $PZ#(G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 7FGGF C[T] VG];FZ ZRFI[, VlT 8}SM¿ZL 5|SFZGL Z$)4 
AC] lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL #_&4 AC] lJS<5JZ6L 5|SFZGL #)_4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL 
Z!(4 IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL !#! VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL Z* S,DM D/L S], !#Z! s&ZP_! 
8SFf S,DM 5F9IÊDDF\YL VwI[TFV[ lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[, —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP ;DHGF 
C[T] VG];FZ ZRFI[, VlT 8}SM¿ZL 5|SFZGL )!4 AC] lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL Z))4 AC] lJS<5JZ6L 
5|SFZGL !**4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL !$Z VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL #_ S,DM D/L S], 
*#)s#$P&) 8SFf S,DM 5F9IÊDDF\YL VwI[TFV[ lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜GL RSF;6L SZTL CTLP 
HIFZ[ AC] lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL !&4 AC] lJS<5JZ6L 5|SFZGL #*4 BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL 
! VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL !& S,DM D/L S], *_ s#PZ( 8SFf S,DM 5F9IÊDDF\YL VwI[TFV[ 5|F%T 
SZ[,F 7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
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5|SZ6 5 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
 
E}lDSF 
VFW]]lGS lX1F6v5ZL1F6 5|6F,LGL U]6J¿FGF lJSF;GF ;\NE"[ VwIIGGL lGQ5l¿VMGF 
V;ZSFZS D}<IF\SG DF8[ VFW]lGS 8[SŸGM,MÒGF GJF VFIFDMGF ;DgJIYL DF5GDF\ J{7FlGSTF4 
,JRLSTF VG[ SFI"1FDTFGF X{1Fl6S Ol,TFYM" 5|F%T YIF K[P VF ;\NE"[ —5|`GA[\S˜ VG[               
—Sd%I}8Z˜GF lJlGIMUYL DF5G h05L4 ;Z/4 RMÞ;F.5}6"4 VGFtD,1FL4 lJ`J;GLI VG[ 
IYFY" AgI]\ K[P VwI[TFGF ;JF"\UL lJSF; DF8[GL V;ZSFZS X{1Fl6S 5|lÊIFGF —lJnFSLI˜ T[DH      
—lAGlJnFSLI˜ 5F;FVMGF TtSF/ 5ZL1F6 DF8[ Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S X{1Fl6S VG[ DGMJ{7FlGS 
DF5GGF 1F[+[ V[S VnTG ;LDF:Y\E K[P ;D:IF V\U[GL p5ZMÉT E}lDSFGF VFWFZ[ 5|IMHS[ 5|:T]T 
VeIF; CFY WIM" CTMP  
 
;FZF\X 
5|JT"DFG 5ZL1FFVM X{1Fl6S D}<IF\SGG]\ —;FWG˜ D8L —;FwI˜ AGL HTF pN[xI l;lâGL 
D},J6L G YTF T[ GIM" SD"SF\0 VG[ AMH AGL X{1Fl6S 5|lÊIFGF S[gã:YFG[ ALZFHDFG K[P 
lX1F6GM jIF5 JWJF ;FY[ D}<IF\SG 5|lÊIFDF\ U]6FtDS ;]WFZ6F 56 V[8,L H DCÀJGL K[P 
VFD4 5ZL1FF ;]WFZ6FGF ;\NE"[ C[dA,8G[ ;}RJ[, VnTG 5|JFCM 5{SL Sd%I}8ZGM p5IMU VG[ 
S,D ;\RIGGM lJlGIMU SZL 5|IMHS[ 5|:T]T VeIF;GL ;D:IFG[ VF 5|DF6[ XaNAâ SZL CTLP  
 
—VF9DF WMZ6GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGL  
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6˜  
 
VeIF;GF C[T]VM  
5|:T]T VeIF;GF C[T]VM VF D]HA CTFP 
s!f VF9DF WMZ6GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF ;\5}6" VeIF;ÊD 5Z lJlJW C[T]VM 
VFWFlZT lJlJW 5|SFZGL S,DM ZRJLP 
sZf ZRFI[,L S,DMGL EFQFF:J~5 VG[ lJQFI THŸ7M äFZF TFlS"S ;DL1FF SZL IMuITF 
T5F;JLP 
s#f ZRFI[,L S,DMGL ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJSQF"SMGL V;ZSFZTFGF ;\NE["\ 
VHDFIX SZJLP 
s$f S,D 5'ÞZ6 äFZF ZRFI[,L S,DMGL 38S IYFY"TF VG[ lJ`J;GLITF GSSL SZJLP 
s5f IYFY" S,DM VFWFlZT Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL ZRGF SZJLP 
s&f ZRFI[, Sd%I}8Z 5|MU|FDG[ VFWFZ[ lJlJW 5|SFZGL S;M8LG]\ ;H"G4 ;\RF,G VG[ U]6F\SG 
SZJ]\P 
 
VeIF;GF 5|`GM  
5|:T]T VeIF; VF 5|`GMGF p¿ZM D[/JJF DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP 
s!f VHDFIX SZ[, S,DM IMuI ;Z/TFD}<I WZFJ[ K[ m 
sZf VHDFIX SZ[, S,DM IMuI TFZJ6LD}<I WZFJ[ K[ m 
s#f VHDFIX SZ[, AC]lJS<5L BF,LHuIF VG[ AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL S[8,L 
S,DM lJS<5MGL ¹lQ8V[ IMuI K[ m 
s$f VHDFIX SZ[,L S,DM 5{SL S[8,L S,DM 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJF IMuI K[ m  
s5f Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S  V[SD S;M8L4 ;+F\T S;M8L VG[ jFFlQF"S S;M8L ZRJF IMuI K[ m 
#)5 
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s&f Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S  5[5Zv5[lg;, lJGF DF5G SZJF IMuI K[ m 
s*f Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S  :JFwIFI5+ ZRJF IMuI K[ m  
 
VeIF;GL 1F[+vDIF"NFVM  
5|:T]T VeIF;GL 1F[+vDIF"NFVM VF 5|DF6[GL CTLP 
s!f 5|:T]T VeIF;DF\ EFJGUZ lH<,FGL s!f lJ:TFZ VG];FZ XC[Z4 VW"XC[Z4 U|FdIP sZf 
XF/F 5|SFZ VG];FZ S]DFZ4 SgIF TYF lDzXF/FVMP s#f ;\RF,G VG];FZ U|FD 
5\RFIT4 VW";ZSFZL4 U|Fg8[0 XF/FVMGF U]HZFTL DFwIDGF WMZ6 VF9GF lJnFYL"VMGM 
H jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
sZf 5|:T]T VeIF; WMZ6vVF9GF U]HZFT DFwIlDS lX1F6 AM0"GF 5F9I5]:TS —lJ7FG VG[ 
8[SŸGM,MÒ˜ lJQFI 5]ZTM H DIF"lNT CTMP 
s#f 5|:T]T VeIF;DF\ Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF DF8[ VGFtD,1FL 5|SFZGL S,DM ZRJFDF\ 
VFJL CTLP H[DF\ VlT8}\SM¿ZL4 AC]lJS<5L BF,L HuIF4 AC]lJS<5JZ6L4 BZF\vBM8F\ 
lJWFGM4 IMuI HM0L VG[ JUL"SZ6 5|SFZGL S,DMGM H ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s$f 5|:T]T VeIF;DF\ Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL DNNYL AC]lJS<5L BF,L HuIF4 
AC]lJS<5JZ6L4 VG[ BZF\vBM8F\ lJWFGM IMuI HM0L VG[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL 
S,DMGL S;M8L ;H"G4 ;\RF,G VG[ U]6F\SG SZL XSFI K[P 5Z\T] VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL 
S,DMG]\ ;\RF,G VG[ U]6F\SG SZL XSFT]\ GYLP  
 
jIF5lJ`J VG[ GD}GM  
EFJGUZ lH<<FFGL U]HZFTL DFwIDJF/L DFwIlDS XF/FVMDF\ ;G[ Z__$vZ__5GF\ 




s!f ZC[6F\SL lJ:TFZo XC[Z4 VW"XC[Z VG[ U|FdI4 
sZf XF/F ;\RF,Go  8=:8 ;\RFl,T U|Fg8[04 U|FD 5\RFIT ;\RFl,T DFwIlDS XF/FVM4 
s#f XF/F 5|SFZo  S]DFZ XF/F4 SgIF XF/F VG[ lDz XF/F4 
s$f HFTLITFo  S]DFZ VG[ SgIF4 
GF ;\NE[" :TZLS'T SZLG[ T[DF\YL IF¹lrKS h}DBF 5âlT J0[ GD}GF 5;\NUL SZJFDF\ VFJLP 
5|` GA[gSGL ;\ZRGFG]\ VFIMHG 
5|`GA[gS 7FT 8[SŸlGS, D]<IM WZFJTL S,DMGM ;\RI K[P VF D}<IMGL HF6SFZL VeIF;S 
DF8[ H~ZL CTLP 5MO[D s!)(!f 5|` G;]WFZ6F DF8[ D]bItJ[ A[ 5|SFZGL 5|I]lST J6""J[ K[P 
!P jIlST lGQ9 D}<IF\SG 5|I]lSTvHHD[g8, 
ZP 5|IMU D},S D}<IF\SG 5|I]lST v.ld5ZLS, 
 H[ T[ lJQFIGF ;DU| lJQFIJ:T]G[ VFJZL ,. T[DF\YL l;â Y. XS[ S[ RSF;L XSFI T[JF 
TDFD X{1Fl6S C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJlJW 5|SFZGL S,DM AGFJL T[GM ;\U|C SZJFG]\ 
SFD V[8,[ 5|`GA[\SP   
 
S], 5F\R V[SDMDF\ lJEFlHT YI[,F 5\NZ 5|SZ6MDF\YL S], Z) S;M8L5+MGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJLP H[DF\ 5|tI[S S;M8L5+DF\ VwI[TFGL JI4 S1FF4 VlE~RL VG[ J,6 VG];FZ 
lJlJW 5|SFZGL S,DMG[ S], K lJEFUMDF\  JC[\RJFDF\ VFJLP VFD4 5|FZ\lES :J~5GL S], Z$$$ 
H[8,L S,DM T{IFZ Y.P  
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5|FZ\lES :J~5GL S,DM 5ZtJ[ THŸ7MGF VlE5|FI  
 %F|:T]T VeIF;DF\ VeIF;S äFZF ZRFI[,L S,DMGL IMuITF V\U[GL DFlCTL 5|Fº SZJF 
THŸ7MGF VlE5|FI D[/JJFDF\ VFjIFP ZRFI[,L S,DMGL 5}J"v5|DF6E}TTF RSF;JF 5|YD lJ7FG 
lJQFIGF VG}EJL VG[ lGQ6FT VwIF5SMG[ ~A~ D/L RRF" lJRFZ6F SZL S,DMG[ D9FZJFDF\ 
VFJL VG[ S[8,LS S,DM ZN SZJFDF\ VFJLP tIFZAFN EFQFF:J~5 VG[ V5[l1FT C[T]VMGL l;lâGF 
;\NE"[  RSF;6L SZJF EFQFFGF lGQ6FT VwIF5SMG[ ~A~ D/L S,DMGL ;ZRGFG]\ VFBZL :J~5 
VF5JFDF\ VFjI]\P GD}GFGF 5F+M 5Z VHDFIX SZL D/[,F 5|lTRFZMG]\ U]6F\SG SZL T[G]\ ;F\lbISL 
:J~5DF\ ~5F\TZ6 SZJFDF\ VFjI]\P 
 
VFD4 lGQ6FTMGL TFlS"S  ;DL1FF 5KL  T{IFZ YI[, VFBZL :J~5GL Z!#_ S,DMGL 
GD}GFGF 5F+M 5Z VHDFIX SZJFDF\ VFJLP EFJGUZ lH<,FGF AFZ TF,]SFGL lJlJW lJ:TFZ4 
;\RF,G4 HFTLITF VG];FZ S], $# XF/FVMGF !&)* lJnFY"LVMGM GD}GM :TZLS'T IFNlrKS  
h]DBF 5âlTYL 5;\N SZJFDF\ VFjIMP 
 
VeIF;GL SFI"5âlT 
5|:T]T VeIF;G]\ 1F[+ o  X{1Fl6S DF5G VG[  D}<IF\SG K[P  
5|:T]T ;\XMWGGM  5|SFZ o  ;\XMWG VG[ lJSF; RÊ K[P  
 
DFlCTL 5|Fl%TG]\ :J~5 VG[ lJ`,[QF6GL ZLT 
 XF/FDF\ H[ 5|DF6[ VF lJQFIGF 5|SZ6M 5}6" YFI T[ D]HA tIFZ 5KLGF ;DI[ VwI[TFVMG[ 
:JvVwIIGGM YM0M UF/M D/[ T[ ZLT[ S;M8LG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\P VF ZLT[ ;DU| JQF" 
NZdIFG S], ! YL !5 5|SZ6MGL lJlJW Z) 5|SFZGL S;M8L ,[JFDF\ VFJLP T[GL ;FY[ p¿Z5+M 
56 V,UYL VF5JFDF\ VFjIF H[YL S;M8L5+M H[ T[ XF/FGF 5KLGF JQFM"GF p5IMU DF8[ ZCIF 
VF ZLT[ ;DU| JQF" NZdIFG DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJLP 
 
lJnFY"LVMV[ VF5[,F 5|lTRFZMGF VFWFZ[ U]6F\SG SZL 5|tI[S S;M8L5+ DF8[ slJnFYL" X 
S,Df z[6LS T{IFZ SZJFDF\ VFjIFP VF z[l6SGL Excel DF\ 0[8FOF., T{IFZ SZJFDF\ VFJL H[G[ 
Text-1(A), Text-1(B), Text-1(C).... JU[Z[ GFDF\SG SZJFDF\ VFjI]\P NRT-
VBsZF9M04Z__! ZlRTf Sd%I}8Z 5|MU|FDGL  DNNYL D/[,F 5lZ6FDMG]\ S,D 5'YÞZ6 SZL 
;Z/TFD}<iF4 TFZJ6LD}<I4 lJ`J;GLITF VG[ 38S IYFY"TFGF D}<IM D[/JJFDF\ VFjIF\P 
S;M8LDFGL AC]lJS<5L BF,L HuIF TYF AC] lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMDF\ lJSQF"S V;ZSFZSTF 
V\S XMWJFDF\ VFjIF H[GF VFWFZ[ S,DMGL IMuITF GÞL SZJFDF\ VFJLP 
 
S;M8LG]\ ;H"G4 ;\RF,G VG[ U]6F\SG SZL T]\ZT 5lZ6FD VF5L XS[4 T[JM Sd%I}8Z 5|MU|FD 
QB-2006 G]\ ;H"G SZL IYFY" GLJ0[, S,DMG[ Sd%I}8ZDF\ NFB, SZL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S T{IFZ 
SZJFDF\ VFJLP 
 
;FDFgI TFZ6M  
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S DF8[ ZRFI[, S,DMGL jIFJCFlZS VHDFIX SZTF 5|F%T YI[, 
TFZ6M VCL 5|:T]T K[P 
 
!P VHDFIX SZ[,L S,DMG]\ ;Z/TFD}<I _P!$ YL _P*( HMJF D?I]\P 
ZP VHDFIX SZ[,L S,DMG]\ TFZJ6LD}<I _P_* YL _P&Z HMJF D?I]\P 
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#P VHDFIX SZ[,L Z!#_ S,DM 5{SL Z__$s)$P_( 8SFf S,DM IYFY" GLJ0LP VF 
S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
$P VHDFIX SZ[,L Z!#_ S,DM 5{SL !Z&s5P)Z 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP VF S,DMGM 
5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYLP 
5P 5|`G5|SFZ 5|DF6[ ZRFI[, S;M8LVMGF —ÊMGA[S VF<OF V\S˜GF D}<IM _P(Z YL _P)$ 
;]WL HMJF D?IF\P H[ 5|` G5|SFZ 5|DF6[ ZRFI[, S;M8LVMGL JW] VF\TlZS lJ`J;GLITF 
NXF"J[ K[P  
&P  5|`G5|SFZ 5|DF6[ ZRFI[, S;M8LVMGF —lS,O; ;FTtI V\S˜GF D}<IM _P_# YL _PZ_ 
;]WL HMJF D?IF\ K[4 H[ 5|`G5|SFZ 5|DF6[ ZRFI[, S;M8LVM 38S IYFY"TFGF ;\NE"[  
VF,[B l;âF\T 5|DF6[ IMuI 38S IYFY"TF NXF"J[ K[P 
*P l:5IZD[G A|FpGGF ;]+GL DNNYL 5|F%I ;C;\A\WF\SMGF ;\NE"[ VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VW"S;M8LVMGL lJ`J;GLITFGF D}<IM _P$5 YL _P(Z ;]WL HMJF D?IF\4 H[ S;M8LGL 
V[SL VG[ A[SL G\AZGL S,DMGF U]6GF ;ZJF/F JrR[GM DwID S1FFYL ,. prR S1FFGM 
;C;\A\WF\S NXF"J[ K[P 
(P l:5IZD[G A|FpGGF ;]+GL DNNYL 5|F%I ;C;\A\WF\SMGF ;\NE"[ VW"lJrK[NG 5âlTDF\ 
VFBL S;M8LVMGL lJ`J;GLITFGF D}<IM _P&Z YL _P)! HMJF D?IF\4 H[ S;M8L V\TU"T 
;DFlJQ8 S,DMGL 5|DF6DF\ ;FZLYL ,. prR S1FFGL lJ`J;GLITF NXF"J[ K[P 
 
lJlJW 5|SZ6MDF\ ;DFlJQ8 S;M8L5+MGF ;\NE"[ TFZ6M 
WMZ6v(GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF lJlJW V[SDM VG];FZ H]NFvH]NF 5|SZ6MDF\ 
;DFlJQ8 S;M8L 5+M D]HA ZRFI[,L S,DMGL IYFY"TFGF TFZ6M V+[ 5|:T]T K[P 
 
5|SZ6 !sA|ïF\0fDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF VG];FZ ZRFI[, 
S;M8L5+MG[ A,B VG[ C J0[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\P H[DF\ S;M8L5+v!sAf V\TU"T VHDFIX 
SZ[,L *) S,DM 5{SL &*s($P(! 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !Zs!5P!( 8SFf S,DM 
VIMuI GLJ0LP S;M8L5+v! sBf V\TU"T VHDFIX SZ[,L (5 S,DM 5{SL *$s(*P_5 8SFf 
S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !!s!ZP)$ 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP S;M8L5+v! sCf V\TU"T 
VHDFIX SZ[,L (# S,DM 5{SL *#s(*P)5 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !_s!ZP_$ 8SFf 
S,DM VIMuI GLJ0LP VFD4 5|SZ6v!DF\ ZRFI[,L S], Z$* S,DM 5{SL Z!$s(&P&# 8SFf 
S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ ##s!#P#& 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _PZ_ YL _P&Z 
;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _P!_ YL _P$) ;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 ZsE}lDfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF VG];FZ ZRFI[, 
S;M8L5+MG[ A,B VG[ C J0[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\P H[DF\ S;M8L5+vZsAf V\TU"T VHDFIX 
SZ[,L *5 S,DM 5{SL &$s(5P## 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !!s!$P&& 8SFf S,DM 
VIMuI GLJ0LP S;M8L5+vZ sBf V\TU"T VHDFIX SZ[,L *# S,DM 5{SL &(s)#P!5 8SFf 
S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ 5s&P($ 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP S;M8L5+vZsCf V\TU"T 
VHDFIX SZ[,L *Z S,DM 5{SL &!s($P*Z 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !!s!5PZ* 8SFf 
S,DM VIMuI GLJ0LP VFD4 5|SZ6vZDF\ ZRFI[,L S], ZZ_ S,DM 5{SL !)#s(*P*Z 8SFf 
S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ Z*s!ZPZ* 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _PZ& YL _P*# 
;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _P!! YL _P55 ;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
399 
 5|SZ6 #sCJFfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF VG];FZ ZRFI[, 
S;M8L5+MG[ A VG[ B J0[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\P H[DF\ S;M8L5+v#sAf V\TU"T VHDFIX SZ[,L 
*& S,DM 5{SL *_s)ZP!_ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ &s*P)_ 8SFf S,DM VIMuI 
GLJ0LP S;M8L5+v# sBf V\TU"T VHDFIX SZ[,L ** S,DM 5{SL *$s)&P!_ 8SFf S,DM 
IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ #s#P)_ 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP VFD4 5|SZ6v#DF\ ZRFI[,L S], !5# 
S,DM 5{SL !$$s)$P!! 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ )s5P(( 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP 
IYFY" GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S,DMGF 
;Z/TFD}<IM _PZ! YL _P&# ;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _P!$ YL _P$) ;]WLGF 5|F%T YIF 
CTF\P 
 
 5|SZ6 $sSMQF:TZLI VFIMHGfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF 
VG];FZ ZRFI[, S;M8L5+MG[ A VG[ B J0[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\P H[DF\ S;M8L5+v$sAf V\TU"T 
VHDFIX SZ[,L &( S,DM 5{SL &*s)(P5Z 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !s!P$* 8SFf 
S,D VIMuI GLJ0LP S;M8L5+v$ sBf V\TU"T VHDFIX SZ[,L &* S,DM 5{SL &5s)*P_! 
8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ ZsZP)( 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP VFD4 5|SZ6v$DF\ 
ZRFI[,L S], !#5 S,DM 5{SL !#Zs)*P** 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ #sZPZZ 8SFf 
S,DM VIMuI GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _PZ! YL _P&( ;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _P!( YL _P55 
;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 5s5NFY"G]\ ~5F\TZ6fDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF 
VG];FZ ZRFI[, S;M8L5+MG[ A VG[ B J0[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\P H[DF\ S;M8L5+v5sAf V\TU"T 
VHDFIX SZ[,L *Z S,DM 5{SL &(s)$P$$ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ $s5P(( 8SFf 
S,DM VIMuI GLJ0LP S;M8L5+v5 sBf V\TU"T VHDFIX SZ[,L &) S,DM 5{SL &$s)ZP*5 
8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ 5s*PZ$ 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP VFD4 5|SZ6v5DF\ 
ZRFI[,L S], !$! S,DM 5{SL !#Zs)#P&! 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ )s&P#( 8SFf 
S,DM VIMuI GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _P!$ YL _P55 ;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _P!* YL _P5* 
;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 &sWFT] VG[ VWFT]VMfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF 
VG];FZ ZRFI[, S;M8L5+MG[ A,B VG[ C J0[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\P H[DF\ S;M8L5+v&sAf 
V\TU"T VHDFIX SZ[,L *# S,DM 5{SL AWLHs!__ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 S;M8L5+v& 
sBf V\TU"T VHDFIX SZ[,L *# S,DM 5{SL *_s)5P() 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ 
#s$P!! 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP S;M8L5+v&sCf V\TU"T VHDFIX SZ[,L *# S,DM 5{SL 
AWLHs!__ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 VFD4 5|SZ6v&DF\ ZRFI[,L S], Z!) S,DM 5{SL 
Z!&s)(P&# 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ DF+ #s!P#* 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP IYFY" 
GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM 
_PZZ YL _P&& ;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _PZ# YL _P55 ;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 *sSFA"GfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF VG];FZ ZRFI[, 
S;M8L5+MG[ A,B VG[ C J0[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\P H[DF\ S;M8L5+v*sAf V\TU"T VHDFIX 
SZ[,L &( S,DM 5{SL 5(s(5PZ) 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !_s!$P*! 8SFf S,DM 
VIMuI GLJ0LP S;M8L5+v* sBf V\TU"T VHDFIX SZ[,L &) S,DM 5{SL AWLHs!__ 8SFf 
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S,DM IYFY" GLJ0L4 S;M8L5+v*sCf V\TU"T VHDFIX SZ[,L &* S,DM 5{SL &$s)5P5Z 
8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ #s$P$( 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP VFD4 5|SZ6v*DF\ 
ZRFI[,L S], Z_$ S,DM 5{SL !)!s)#P&Z 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !#s&P#( 8SFf 
S,DM VIMuI GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _PZ_ YL _P&& ;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _P_* YL _P&Z 
;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 (s5ZDF6]\ A\WFZ6fDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF VG];FZ 
ZRFI[, S;M8L5+MG[ A VG[ B J0[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\P H[DF\ S;M8L5+v(sAf V\TU"T 
VHDFIX SZ[,L *$ S,DM 5{SL &)s)#PZ$ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ 5s*PZ& 8SFf 
S,DM VIMuI GLJ0LP S;M8L5+v(sBf V\TU"T VHDFIX SZ[,L *# S,DM 5{SL *Zs)(P&# 
8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !s!P#* 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP VFD4 5|SZ6v(DF\ 
ZRFI[,L S], !$* S,DM 5{SL !$!s)5P)! 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ &s$P_) 8SFf 
S,DM VIMuI GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _P!* YL _P&# ;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _P!( YL _P55 
;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 )s5|SFXG]\ JÊLEJGfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF 
VG];FZ ZRFI[, S;M8L5+MG[ A VG[ B J0[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\P H[DF\ S;M8L5+v)sAf V\TU"T 
VHDFIX SZ[,L *5 S,DM 5{SL *_s)#P## 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ 5s&P&* 8SFf 
S,DM VIMuI GLJ0LP S;M8L5+v)sBf V\TU"T VHDFIX SZ[,L *_ S,DM 5{SL AWLHs!__ 
8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 VFD4 5|SZ6v)DF\ ZRFI[,L S], !$5 S,DM 5{SL !$_s)&P55 8SFf 
S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ 5s#P$5 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _PZ! YL _P&$ 
;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _P!) YL _P5Z ;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 !_sR]\AStJfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF VG];FZ ZRFI[, 
DF+ V[S H S;M8L5+ V\TU"T VHDFIX SZ[,L &) S,DM 5{SL &(s)*P55 8SFf S,DM IYFY" 
GLJ0LP HIFZ[ !s!P$5 8SFf S,D VIMuI GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 
5|` GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _PZ& YL _P&# ;]WL4 HIFZ[ 
TFZJ6LD}<IM _P!( YL _P5! ;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 !!slJn]TfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF VG];FZ ZRFI[, 
DF+ V[S H S;M8L5+ V\TU"T VHDFIX SZ[,L *_ S,DM 5{SL AWLHs!__ 8SFf S,DM IYFY" 
GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 
S,DMGF ;Z/TFD}<IM _PZ$ YL _P&# ;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _PZ5 YL _P5# ;]WLGF 5|F%T 
YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 !Zs;}1D ÒJMfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF VG];FZ 
ZRFI[, S;M8L5+MG[ A VG[ B J0[ ZH] SZJFDF\ VFjIF\P H[DF\ S;M8L5+v!ZsAf V\TU"T 
VHDFIX SZ[,L *& S,DM 5{SL *Zs)$P*# 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ $s5PZ* 8SFf 
S,DM VIMuI GLJ0LP S;M8L5+v!ZsBf V\TU"T VHDFIX SZ[,L *( S,DM 5{SL &(s(*P!* 
8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !_s!ZP(# 8SFf S,DM VIMuI GLJ0LP VFD4 5|SZ6v!ZDF\ 
ZRFI[,L S], !5$ S,DM 5{SL !$_s)_P)_ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !$s)P!_ 8SFf 
401 
S,DM VIMuI GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM 
CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _P!& YL _P*( ;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _P!! YL _P5$ 
;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 !#sS[8,FS ;FDFgI ZMUMfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF 
VG];FZ ZRFI[, DF+ V[S H S;M8L5+ V\TU"T VHDFIX SZ[,L *& S,DM 5{SL *5s)(P&( 
8SFf S,DM IYFY" GLJ0LP HIFZ[ !s!P#Z 8SFf S,D VIMuI GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _P!$ YL _P&$ 
;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _PZ_ YL _P5# ;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 !$spHF"GF :+MTMfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ SN VG[ ;\bIF VG];FZ 
ZRFI[, DF+ V[S H S;M8L5+ V\TU"T VHDFIX SZ[,L *) S,DM 5{SL **s)*P$& 8SFf S,DM 
IYFY" GLJ0LP HIFZ[ ZsZP5$ 8SFf S,D VIMuI GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 
5|` GA[\\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _P!* YL _P&$ ;]WL4 HIFZ[ 
TFZJ6LD}<IM _P!* YL _P5Z ;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
 5|SZ6 !5sVgG pt5FNG VG[ VgG jIJ:YF5GfDF\ ;DFlJQ8 lJQFIJ:T]GF D]¹FVMG]\ 
SN VG[ ;\bIF VG];FZ ZRFI[, DF+ V[S H S;M8L5+ V\TU"T VHDFIX SZ[,L *! S,DM 5{SL 
AWLHs!__ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0LP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\\SDF\ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S,DMGF ;Z/TFD}<IM _PZ$ YL _P&$ ;]WL4 HIFZ[ TFZJ6LD}<IM _PZZ 
YL _P5Z ;]WLGF 5|F%T YIF CTF\P 
 
5|`G5|SFZGF ;\NE"DF\ TFZ6M 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|` GA[\SGL VHDFIX DF8[ 5|` G5|SFZ 5|DF6[ S;M8LVM ZRJFDF\ VFJL CTLP VF 
;\NE"[ TFZ6M VCL 5|:T]T K[P 
 
!P 5|`G5|SFZ V\TU"T Z) S;M8L5+MDF\ ZRJFDF\ VFJ[,L VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL S], #$_ 
S,DM 5{SL Z)5s(&P*& 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ $5s!#PZ# 8SFf S,DM 
VIMuI GLJ0L CTLP 
ZP 5|`G5|SFZ V\TU"T Z) S;M8L5+MDF\ ZRJFDF\ VFJ[,L AC]lJS<5L BF,LHuIF 5|SFZGL S], 
&Z! S,DM 5{SL 5)5s)5P(! 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ Z&s$P!) 8SFf S,DM 
VIMuI GLJ0L CTLP 
#P 5|`G5|SFZ V\TU"T Z) S;M8L5+MDF\ ZRJFDF\ VFJ[,L AC]lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S], &_5 
S,DM 5{SL 5)!s)*P&( 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ Z&s$P!( 8SFf S,DM 
VIMuI GLJ0L CTLP 
$P 5|` G5|SFZ V\TU"T Z) S;M8L5+MDF\ ZRJFDF\ VFJ[,L BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S], 
#&_ S,DM 5{SL #$5s)5P(# 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !5s$PZ# 8SFf S,DM 
VIMuI GLJ0L CTLP 
5P 5|`G5|SFZ V\TU"T Z) S;M8L5+MDF\ ZRJFDF\ VFJ[,L IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S], 
!Z) S,DM 5{SL !!5s()P!$ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !5s!_P(5 8SFf 
S,DM VIMuI GLJ0L CTLP 
&P 5|`G5|SFZ V\TU"T Z) S;M8L5+MDF\ ZRJFDF\ VFJ[,L JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S], *5 
S,DM 5{SL &#s($P__ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !Zs!&P__ 8SFf S,DM 
VIMuI GLJ0L CTLP 
402 
*P 5|`G5|SFZ V\TU"T Z) S;M8L5+M äFZF VHDFIX SZJFDF\ VFJ[,L S], Z!#_ S,DM 5{SL 
Z__$s)$P_( 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L4 HIFZ[ !Z&s5P)! 8SFf S,DM VIMuI GLJ0L 
CTLP IYFY" GLJ0[,L S,DMGM Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 
lJlJW C[T]VM VG];FZ ZRFI[, S,DMGF ;\NE"[ TFZ6M 
5|:T]T VeIF; V\TU"T VHDFIXL S;M8L5+MDF\ V5[l1FT JT"Gv5lZJT"G D]HA lJlJW C[T]VMGF 
;\NE"[ ZRFI[, S,DMGL ;F\lbISL DFlCTL V+[ ZH} SZJFDF\ VFJL  K[P 
 
!P S;M8L5+v!sAfGL S], *) S,DM 5{SL $5s5&P)& 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP #Zs$_P5! 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ ZsZP5# 8SFf S,DM 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
ZP S;M8L5+v!sBfGL S], (5 S,DM 5{SL 5$s&#P5Z 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP Z$sZ(PZ$ 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ *s(PZ$ 8SFf S,DM 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
#P S;M8L5+v!sCfGL S], (# S,DM 5{SL 5!s&!P$$ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP Z5s#_P!Z 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ *s(P$# 8SFf S,DM 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
$P S;M8L5+vZsAfGL S], *5 S,DM 5{SL $&s&!P#$ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP Z)s#(P&& 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP  
 
5P S;M8L5+vZsBfGL S], *# S,DM 5{SL $#s5(P)_ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP #_s$!P!_ 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP  
 
&P S;M8L5+vZsCfGL S], *Z S,DM 5{SL #*s5!P#( 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP #5s$(P&Z 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP  
 
*P S;M8L5+v#sAfGL S], *& S,DM 5{SL $)s&$P$* 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP Z5s#ZP() 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ ZsZP&$ 8SFf S,DM 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
(P S;M8L5+v#sBfGL S], ** S,DM 5{SL $5s5(P$$ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP #_s#(P)& 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ ZsZP&_ 8SFf S,DM 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\—p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
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)P S;M8L5+v$sAfGL S], &( S,DM 5{SL 5$s*)P$! 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP !$sZ_P5) 8SFf S,DM 
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VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ #s$P!* 8SFf S,DM 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
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VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ *s!_P!$ 8SFf S,DM 5|F%I 
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lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP Z(s#(P#& 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ 5s&P(5 8SFf S,DM 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
!$P S;M8L5+v&sBfGL S], *# S,DM 5{SL #!s$ZP$& 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP Z&s#5P&Z 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ !&sZ!P)Z 8SFf S,DM 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
!5P S;M8L5+v&sCfGL S], *# S,DM 5{SL 5#s*ZP&_ 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP !)sZ&P_$ 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ !s!P#& 8SFf S,D 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
!&P S;M8L5+v*sAfGL S], &( S,DM 5{SL $)s*ZP_5 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP Z5s#&P** 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ ZsZP)( 8SFf S,DM 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
!*P S;M8L5+v*sBfGL S], &) S,DM 5{SL #)s5&P5Z 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP #_s$#P$( 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP  
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VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ ZsZP*5 8SFf S,DM 5|F%I 
7FGGM lJlXQ8 5lZl:YlTDF\ —p5IMHG˜ RSF;TL CTLP 
 
Z!P S;M8L5+v)sAfGL S], *5 S,DM 5{SL $#s5*P## 8SFf S,DM VwI[TFV[ 
lJQFIJ:T]DF\YL 5|F%T SZ[,F —7FG˜GL RSF;6L SZTL CTLP #!s$!P#$ 8SFf S,DM 
VwI[TFGL lJQFIJ:T] V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTL4 HIFZ[ !s!P## 8SFf S,D 5|F%I 
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V\U[GL —;DH˜ RSF;TL CTLP  
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&P VHDFIX SZ[, 5|`GMGL H]NF H]NF 5|N[XMDF\ VHDFIX SZLG[ T[DGF ;Z/TFD}<I4 
TFZJ6LD}<I VG[ AC]lJS<5JZ6LJF/F 5|`GMDF\ lJSQF"SMGL V;ZSFZSTF RSF;L 5|:T]T 
VeIF;GF\ TFZ6M ;FY[ T[GL T],GF SZL XSFIP 
 
*P lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF lJQFIJ:T]DF\ VFJTL VFS'lTVMG]\ GFD lGN"[XG SZM 5|SFZGL 
S,DM ZRL T[GL IYFY"TF RSF;JFG]\ ;\XMWG CFY WZL XSFIP T[DH VF S,DMG[ VG]~5 
Sd%I}8Z 5|MU|FD T{IFZ SZL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S ZRL XSFIP 
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(P VlT 8}\SM¿ZL 5|SFZGL S,DMG]\ D}<IF\SG SZL XS[ T[JF Sd%I}8Z 5|MU|FD lJS;FJJFG]\ 
;\XMWG CFY WZL XSFIP 
 
)P 5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v(GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFI DF8[ ZR[, Sd%I}8ZLS'T 
5|`GA[\SGL S,DMGM HyYM JW[ T[JF ;\XMWG CFY WZL XSFIP 
 
!_P ;FDFgI DF5G VG[ Sd%I}8Z VFWFlZT DF5GYL lJnFYL"GF VwIIGDF\ YTF O[ZOFZGM 
T],GFtDS VeIF; CFY WZL XSFIP 
 
VgI ;\XMWGMGF ;\NE"DF\ TFZ6M 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 EFJGUZ I]lGJl:F"8L VG[ U]HZFT lJnF5L9GF V[DPV[0ŸPGF VeIF;ÊDGF 
EFU~5[ 5}J"[ ZRFI[, 5|` GA[\S V\U[ YI[, ;\XMWGMGF ;\NE"DF\ TFZ6M VCL\ 5|:T]T K[P 
 
!P 5}J"[ ZRFI[, S], ZZ 5|`GA[\SMDF\ VGFtD,1FL 5|SFZGL VHDFIX SZ[,L $*!_ S,DM 5{SL 
#$!$s*ZP#) 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L CTLP 5|:T]T ;\XMWGDF\ VGFtD,1FL 5|SFZGL 
VHDFIX SZ[, S], !*)_ S,DM 5{SL !*_)s)5P$* 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L CTLP 
 
ZP 5}J"[ ZRFI[, 5|`GA[\SM DF8[ VHDFIX SZ[, lJS<5JF/L BF,L HuIF 5|SFZGL S], *# 
S,DM 5{SL 5_s&(P5_ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L CTLP 5|:T]T ;\XMWGDF\ VHDFIX 
SZ[, lJS<5JF/L BF,L HuIF 5|SFZGL S], &Z! S,DM 5{SL 5)5s)5P(! 8SFf S,DM[ 
IYFY" GLJ0L CTLP 
 
#P 5}J"[ ZRFI[, 5|` GA[\SM DF8[ VHDFIX SZ[, AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S], Z55* S,DM 
5{SL !(5_s*ZP#5 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L CTLP 5|:T]T ;\XMWGDF\ VHDFIX SZ[, 
AC]lJS<5JZ6L 5|SFZGL S], &_5 S,DM 5{SL 5)!s)*P&! 8SFf S,DM[ IYFY" GLJ0L 
CTLP 
 
$P 5}J"[ ZRFI[, 5|` GA[\SM DF8[ VHDFIX SZ[, BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S], $*& S,DM 
5{SL #_!s&#PZ# 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L CTLP 5|:T]T ;\XMWGDF\ VHDFIX SZ[, 
BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S], #&_ S,DM 5{SL #$5s)5P&( 8SFf S,DM[ IYFY" 
GLJ0L CTLP 
 
5P 5}J"[ ZRFI[, 5|`GA[\SM DF8[ VHDFIX SZ[, VlT 8}\\SM¿ZL 5|SFZGL S], *Z* S,DM 5{SL 
5&#s**P$$ 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L CTLP 5|:T]T ;\XMWGDF\ VHDFIX SZ[, VlT 
8}\SM¿ZL 5|SFZGL S], #$_ S,DM 5{SL Z)5s(&P*& 8SFf S,DM[ IYFY" GLJ0L CTLP 
 
&P 5}J"[ ZRFI[, 5|`GA[\SM DF8[ VHDFIX SZ[, IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S], Z#* S,DM 
5{SL !)_s(_P!& 8SFf S,DM IYFY" GLJ0L CTLP 5|:T]T ;\XMWGDF\ VHDFIX SZ[, 
IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S], !Z) S,DM 5{SL !!5s()P!$ 8SFf S,DM[ IYFY" GLJ0L 
CTLP 
 
*P 5}J"[ ZRFI[, 5|`GA[\SM DF8[ VHDFIX SZ[, JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM ZRJFDF\ 
VFJL G CTLP 5|:T]T ;\XMWGDF\ VHDFIX SZ[, JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S], *5 
S,DM 5{SL &#s($P__ 8SFf S,DM[ IYFY" GLJ0L CTLP 
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5|Æ;\RlISFGL ZRGF VG[ VHDFIX˜4 lX1F6 DCFlJnF,I4 U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFN4 Z___P 
 
N[;F.4 WGJ\T V[DP s!)&Zf4 —lX1F6DF\ 5ZL1F6GL VG[ D}<IF\SGGL XF:+LI 5âlTVM˜4 
D]\A. o 5|YD VFJ'l¿4 V[P VFZP X[9GL S\5GL4 5FGF G\P*$P 
 
N[;F.4 DUGEF. 5LP s!)&*f4 —;FY" U]HZFTL HM06L SMQF˜ U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFNP 
 
N[;F.4 V[RP ÒP VG[ S[P ÒP N[;F. s!))*f4 —;\XMWG 5âlTVM VG[ 5|lJlWVM˜ sKõL 
VFJ'l¿f4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 U]HZFT ZFßIP 
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N[;F.4 V[RP ÒP VG[ V[DP0LP l+J[NL4 —X{1Fl6S ;\XMWGGL ~5Z[BF˜4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM84 !)(ZP 
 
N[;F.4 V[RPÒP s!)*_f4 —;\XMWG VC[JF,˜4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8P 
 
N[;F.4 S[P ÒP VG[ VgI —X{1Fl6S 5lZEFQFF VG[ lJEFJGF˜ VDNFJFN I]lGJl;"8L U\|Y 
lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI 
 
N[XJF,4 Sl5,4 —WMZ6v&GF lJ7FG lJQFIGL 5|Æ;\RlISFGL ZRGF˜4 lX1F6 
DCFlJnF,I4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 Z__!P 
 
WDF"lWSFZL4 V[;P 0A<I]P VG[ ÒP ;LP 58[,4 —VF\S0FXF:+LI VG]DFG˜4 I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFßI s!)*$fP 
 
WF\W,F4 ,F,Ò ÒP s!))Zf cWMZ6 ;FTGF Ul6T lJQFIGF —;D[I ;\bIF˜ V[SD 5Z 
5|`G;\RlISFGL ZRGF˜ V5|SFlXT V[DPV[0P ,W]XMW lGA\W4 EFJGUZ I]lGJl;"8L 
EFJGUZP 
 
l+J[NL4 V[DP 0LP VG[ ALP I]P 5FZ[B4 —lX1F6DF\ VF\S0FXF:+LI˜4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 
AM0"4 VDNFJFN4 U]HZFT ZFßI4 !)()P 
 
58[,4 lH7[XEF.4 —S,D 5|lTRFZ l;âF\T äFZF 1FDTFS[gãL DF5GS;M8LGL ZRGF VG[ 
IYFYL"SZ6˜4 lX1F6 DCFlJnF,I4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 Z__ZP 
 
58[,4 5\SH s!))$f —WMZ6 VF9GF lJ7FG lJQFIDF\ Z;FI6XF:+GF S[8,FS V[SDM 5Z 
5|Æ;\RlISFGL ZRGF˜4 V5|SFlXT4 V[DPV[0ŸP ,3]XMWlGA\W4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
58[,4 5]\HFEF. V[;P s!)($f —WMZ6 N;GF Ul6T lJQFIGL E}lDlTGF 5F9IS|D 5Z 
5|Æ;\RlISFGL ZRGF˜4 V5|SFlXT4 V[DPV[0ŸP ,3]XMWlGA\W4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
58[,4 V[DPV[DP VG[ VgI —X{1Fl6S 8[SŸGM,MÒ˜4 VDNFJFN4 ALP V[;P XFC 5|SFXG4 
!)(*P 
 
58[,4 ZD[X V[;P s!))*f —;FTDF WMZ6GF Ul6T lJQFIGF 5F9IS|DGF S[8,FS V[SDM 
5Z 5|Æ;\RlISFGL ZRGF˜4 V5|SFlXT4 V[DPV[0ŸP ,3]XMWlGA\W4 U]HZFT 
lJnF5L94 VDNFJFNP 
 
5FZ[B4 ALP I]P VG[P l+J[NL V[DP 0LP s!))$f —lX1F6DF\ VF\S0FXF:+˜ I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHIP 
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5\0IF4 HI5|SFX4 —S,D 5|lTRFZ l;âF\T äFZF D},Sv;\NE" S;M8LGL ZRGF VG[ 
IYFYL"SZ6˜4 lX1F6 DCFlJnF,I4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 !))$P 
 
AFZ04 lHT[gã s!))$f4 —lJ7FG lJQFIGF WMZ6 GJGF U]Z]tJFSQF"6GF V[SD 5Z 
5|Æ;\RlISFGL ZRGF˜4 V5|SFlXT V[DPV[0ŸP ,3]XMWlGA\W4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
AM8FNZF4 WGÒ ÒP s!)))f4 —N;DF WMZ6GF lJ7FGGF pHF" V[SDGL  5|Æ;\RlISFGL 
ZRGF˜4 V5|SFlXT V[DPV[0ŸP ,3]XMWlGA\W4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
EÎ4 UFI+L V[RP s!))#f4 —WMZ6 N;GF V\U|[Ò jIFSZ6GF 5F9IS|D 5Z  
5|Æ;\RlISFGL ZRGF˜4 V5|SFlXT V[DPV[0ŸP ,3]XMWlGA\W4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
EÎ4 l:DTF s!))Zf4 —WMZ6 GJGF Ul6T lJQFIGL E}lDlTGF S[8,FS 5F9IS|D 5Z  
5|Æ;\RlISFGL ZRGF˜4 V5|SFlXT V[DPV[0ŸP ,3]XMWlGA\W4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
EMUFITF4 R\ãSFgT4 —D}<FS ;\NE" S;M8L lX1F6 ;]WFZJFGL H0LA]ÎL˜ G}TG lX1F6 !)(&4 
ÒJG EFZTL D\0/4 ;]ZT4 VMU:8v;%8[dAZ4 !)(&P 
 
DC[TF4 VT], s!))&f4 —lJ7FG lJQFIGF WMZ6 VF9GF ÒJlJ7FGGF S[8,FS V[SDM 5Z  
5|Æ;\RlISFGL ZRGF˜4 V5|SFlXT V[DPV[0ŸP ,3]XMWlGA\W4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
DC[TF4 V1FI;FUZ HP4 —S,D 5|lTRFZ l;âF\T VFWFlZT4 Sd%I}8ZLS'T4 Ul6TGL 
AC]z[l6S S,DMGL ;\RlISFVM äFZF D},Sv;\NE" S;M8LGL ZRGF VG[ 
IYFYL"SZ6˜4 lX1F6 XF:+ EJG4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ4 Z___P 
 
DFKL4 UDG s!))(f4 —VF9DF WMZ6GF ;\:S'T jIFSZ6 VeIF;v!GF 5F9IS|D 5Z  
5|Æ;\RlISFGL ZRGF˜4 V5|SFlXT V[DPV[0ŸP ,3]XMWlGA\W4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
DFJF6L4 VF.P5LP VG[ JMZF VF.PV[;P4 —ZFQ8=LI lX1F6 GLlT4 !)(& VD,LSZ6 
SFI"S|D˜4 ZFßI lX1F6EJG4 VDNFJFN4 !)((v()P 
 
lDZFG4 DCDN .SAF, s!))!f4 —lJ7FG lJQFIGF WMZ6 VF9GF EF{lTS XF:+GF V[SDM 




DMNL4 NDI\TL ;\P4 —;\XMWGGL DFW]SZL˜4 lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 
EFJGUZP 
 
DMNL4 0LP H[P s;\5FNSf s!))!f —;\XMWGGM DFW]SZL˜ EFJGUZ lX1F6XF:+ EJG4 
EFJGUZ I]lGJl;"8LP 
 
ZF9M04 GP;MP s!))Zf 4 —D}<Sv;\NE" DF5GDF\ S,D 5|lTRFZ l;âF\TG]\ p5IMHG˜4 
V5|SFlXT 5LV[RP0LP DCFlGA\W4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
ZF9M04 GP;MP s!)))f4 —V[GP VFZP 8LP SI}P ALP o S;M8LGL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6 
DF8[GL V\SXF:+LI U6TZL DF8[GM Sd%I}8ZLS'T 5|MU|FD˜4 EFJGUZ o lX1F6XF:+ 
EJG4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
ZF9M04 GP ;MP sZ___f QB-2000 —Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGF p5IMU äFZF S;M8LG]\ ;U"G4 
;\RF,G4 U]6F\SG DF8[GM Sd%I}8Z 5|MU|FD sO,M5L 0L:Sf VG[ T[GL lGNlX"GL˜4 
EFJGUZ o lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
ZFI9õF4 EFG]DTL s!)($f4 —;\:S'T lJQFIGF WMZ6 VF9GF jIFSZ6GF 5F9IS|D 5Z  
5|Æ;\RlISFGL ZRGF˜4 V5|SFlXT V[DPV[0ŸP ,3]XMWlGA\W4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
 
ZMlCT4 ZD[X S[P4 —WMZ6v*GF lJ7FG lJQFIGL 5|Æ;\RlISFGL ZRGF VG[ VHDFIX˜4 
lX1F6 DCFlJnF,I4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 Z__!P 
 
jIF;4 lJHIEF. S[P4 —5|FYlDS XF/FGF Ul6T lJQFIGL D},S ;\NE" S;M8LGL ZRGF VG[ 
S,D 5|lTRFZ l;âF\T äFZF IYFYL"SZ6˜4 lX1F6 DCFlJnF,I4 U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFN4 !))(P 
 
XFC4 lZBJEF.4 —;\XMWGG]\ VFIMHGOP VG[ D}<IF\SG˜4 U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFNv!$4 !))$P 
 
XFC4 lZBJEF.4 s!)((f4 —lX1F6v5ZL1F6DF\ 5|ÆE\0M/˜ U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFNP 
 
XFC4 JLP 5LP4 —;\XMWG l0hF.GGF\ lJlJW :J~5M˜4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 
VDNFJFN4 U]HZFT ZFHI4 !))_P 
 
XFC4 lZBJEF. s!)($f —;\XMWGG]\ VFIMHG VG[ D}<IF\SG˜ U]HZFT lJnF5L94 
VDNFJFNP 
 
lX1F6GL ZFQ8=LI lGlTvs!)(&f —ZFHI lX1F6 EJG˜ ZFIB\0 VDNFJFN4!)(& 5'P 
#(P 
 
;M\0FUZ4 5Z[X V[;P s!)))f4 —WMZ6 VF9GF Ul6T lJQFIGF ALHUl6TGF 5F\R V[SDM 
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Sd%I}8ZLS'T 5|` GA[\SGL ZRGF TYF p5IMU DF8[GF Sd%I}8Z 5|MU|FDGL lGNlX"GL 
 WMZ6v(GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF DF8[ IYFY" 
lGJ0[, S,DMG[ IMuI Sd%I}8Z 5|MU|FD äFZF Sd%I}8ZDF\ NFB, SZL XSFI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 
5|IMHS äFZF Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\S DF8[ Question Bank 2006 5|MU|FD T{IFZ SZJFDF\ VFjIMP VF 
5|MU|FDGL DNNYL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF TYF T[GF[ lJlJW ZLT[ p5IMU SZL XSFI T[ DF8[ 
5|:T]T 5|MU|FDGF ;\RF,GGL lJUTJFZ ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[P H[ VCL\ 5|:T]T K[P 
 
Sd%I}8Z 5|MU|FDGM ;FDFgI 5lZRI  
Question Bank 2006 GF p5IMU DF8[ GLR[ 5|DF6[ CF0"J[Z T[DH ;MO8J[ZGL H~Z 50X[P 
CF0"J[Z   o Pentium 4 5|SFZG]\ 5;"G, Sd%I}8Z 
VM5Z[8L\U ;L:8D o lJg0Mh XP 
5[S[H   o Visual Basic.net 
OMg8   o 8[ZFOMg8 v JZ]6 
0[8FA[.\h OF.,  o Question Bank.mdb  
DMlG8Z lZhM<I]XG o (__ 2 &__ ZFBJ]\ 
 
p5IMlUTF  
!P VF Sd%I}8Z 5|MU|FD J0[ lJnFYL"GL S;M8L ,.G[ T[G]\ D}<IF\SG SZL XSFI K[P 
ZP lJnFYL"V[ VF5[, 5|tI[S S,DGF 5|tI]¿ZG]\ D}<IF\SG SZL 5lZ6FDGL tJZLT HF6 YFI K[P 
#P S;M8LG]\ ;\RF,G 5}6" YI[YL lJnFYL"V[ VF5[, p¿Z VG[ S;M8L5+GF ;FRF p¿ZGL l5|g8 
D[/JL p5RFZFtDS lX1F6 V\U[ H~ZL DFU"NX"G VF5L XSFI K[P 
$P V[SD S;M8L4 ;\+F\T S;M8L VG[ JFlQF"S S;M8L DF8[ lJlJW 5|SFZGF IYFY" 5|` G5+M T{IFZ 
SZL XSFI K[P T[DH T[DGM ;\U|C SZL H~ZLIFTGF ;DI[ 5]Go5|F%T SZL XSFI K[P 
5P VwI[TFGL lJQFIFG]QF\lUS SRFXMG]\ lGNFG SZL U]6J¿F,1FL lX1F6 5|NFG SZL XSFX[P 
&P ;3G DCFJZFGF C[T]YL lJlJW V[SDM TYF 5[8F V[SDM 5|DF6[ :JFwIFI5+M T{IFZ SZL XSFI 
K[P 
*P Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SDF\ GJLG U]6J¿F;EZ S,DMG[ pD[ZL XSFI K[ TYF lAGV;ZSFZS 
S,DMG[ N}Z SZL 5|`GA[\SG[ lGtI GlJG 5|JFCL ZFBL XSFI K[P 
 
Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGM 5lZRI  
5|:T]T VeIF;DF\ WMZ6v(GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGF TDFD V[SDM TYF 5[8F 
V[SDM VG];FZ IYF"Y lGJ0[, lJlJW 5|`G5|SFZGL !*_) S,DMG[ Question Bank 2006 
5|MU|FDGL DNNYL Sd%I}8ZDF\ NFB, SZL Sd%I}8ZLS'T 5|`GA[\SGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF 
5|` GA[\SDF\ GLR[ D]HAGF 5|` G5|SFZMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
!P AC] lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL S,DMP 
ZP AC] lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DMP 
#P BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S,DMP 
$P IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DMP 
5P JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DMP 
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5|MU|FDG]\ VM5Z[8L\U 
 5|:T]T VeIF;GM D]bI pN[xI VwI[TFG[ T[GL lJQFIFG]QF\lUS X{1Fl6S SRFXM TZO V\U],L 
lGN"[X SZL :JvVwIIG TZO 5|[ZLT SZJFGM CTMP VwI[TFS[gãL lX1F6 jIJ:YF5GDF\ p5RFZ VG[ 
U]6J¿FG[ IMuI 5|FWFgI V5FI T[JF[ pNFTŸ C[T] ;DFI[,M K[P  5|:T]T VeIF;GF ;\NE"DF\ T{IFZ YI[, 
5|MU|FDDF\ A[ z[6L (Category) G[ :YFG V5FI] K[4 s!f lX1FS DFU"NlX"T (Teacher Guided 
Learning Process)  VG[ sZf :JvVwIIGGF 5lZ5|[1FDF\ lJnFYL" ;\RF,LT (Self Learning 
Process) VFD4 p5ZMST lJQFI ;\NE" VgJI[ VeIF;S[ Sd%I}8Z 5|MU|FD Question Bank 2006 
G]\ ;H"G SI"] K[4 H[ ZG SZTF\ GLR[ D]HAGL ,F1Fl6STFVM TYF p5IMlUTF NXF"J[ K[P H[GL TAÞFJFZ 
ZH}VFT CJ[ 5KL 5|:T]T K[P 
 
             
VFS'lTv! 
VFS'lTv!G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 5|:T]T 5|MU|FD X~ SZTF D[;[H AM1F l:ÊG 5Z VF 
D]HAGF\ ;\XMWG lJQFIGL ZH}VFT YX[P H[ VwI[TF S[ VwIF5SG[ VF Sd%I}8Z 5|MU|FDGM p5IMU 




VFS'lTvZG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF 5|YD RZ6DF\ p5EMSTF 
5MTFGL z[6L VG];FZ 5|J[X SZL XS[ K[PVFGM pN[xI D[;[H AM1F l:ÊG 5Z lX1FS S[ lJnFYL"GF 5|J[X 





VFS'lTv#G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 z[6L VG];FZ lJnFYL"GM 5|J[X YIF AFN T[6[ 5MTFG]\ 
GFD4 CFHZL G\AZ VG[ 5F;J0" JU[Z[ DFlCTL VF5JFGL ZC[X[P 5|J[X 5Z lÉ,S SZTF\ VFS'lTv$ 





VFS'lTv$G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 z[6L VG];FZ lJnFYL"GM 5|J[X YIF AFN T[6[ 
WMZ6v(GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFI V\TU"T ! YL !5 5|SZ6MDF\YL H[ 5|SZ6GL S;M8L 
VF5JFGL K[4 T[GL 5;\NUL SZX[P T[DH ;Z/4 DwID VG[ Sl9G 5|SFZGF +6 :TZMDF\YL SM. V[SGL 






VFS'lTv5G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 lJnFYL" 5;\N SZ[,F 5|SZ64 :TZ VG[ 5|` G5|SFZ 
VG];FZ #_4 $_ S[ 5_ S,DMDF\YL SM. V[SGL 5;\NUL SZX[P VFU/ 5Z lÉ,S SZTF\ VFS'lTv& 





VFS'lTv&G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 lJnFYL" 5;\N SZ[,F 5|SZ64 :TZ VG[ 5|` G5|SFZ 
VG];FZ S,DMG]\ ,L:8 ZH} YX[P ÊDFG];FZ lÉ,S SZTF HTF Sd%I}8Z l:ÊG 5Z H[ T[ S,DG]\ 





VFS'lTv*G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 lJnFYL"V[ 5;\N SZ[,F 5|` G5|SFZ VG];FZ BZF\vBM8F\ 
lJWFGM 5|SFZGL S,DMG]\ ,L:8 ZH} YX[P ÊDFG];FZ lÉ,S SZTF Sd%I}8Z l:ÊG 5Z H[ T[ S,DG]\ 
lJQFIJ:T] ¹xIDFG YX[P ZH} YI[, S,DGF ;\NE"[ BZF\ S[ BM8F\ A8G 5{SL SM. V[S 5Z lÉ,S SZTF 




VFS'lTv(G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 lJnFYL"V[ 5;\N SZ[, 5|` G5|SFZ VG];FZ IMuI HM0L 
UM9JM 5|SFZGL S,DMG]\ ,L:8 ZH} YX[P ÊDFG];FZ lÉ,S SZTF Sd%I}8Z l:ÊG 5Z H[ T[ S,DG]\ 
lJQFIJ:T] N[BFX[P ZH} YI[, S,DGF ;\NE"[ lJEFUvV GL 5|tI[S S,DGF 5|tI]¿ZDF\ lJEFUvA 
DF\YL ;FRF 5|tI]¿ZGM ÊDF\S AFH]DF\ NXF"J[, HJFAGF AM1FDF\ 8F.5 SZTF TDFZM 5|tI]¿Z ZÒ:8Z 





VFS'lTv)G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 lJnFYL"V[ 5;\N SZ[, 5|` G5|SFZ VG];FZ 5|tI[S S,DGF 
5|tI]¿ZGF ;\NE"[ T[G]\ lJUTJFZ 5lZ6FD ZH} YX[P 5;\N SZ[, lJS<5M 5{SL ;FRF4 BM8F\ VG[ T[G] 





VFS'lTv!_G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 lJnFYL"V[ 5|`G5|SFZ VG];FZ 5;\N SZ[, 5|tI[S 
S,DGF 5|tI]¿Z 5lZ6FD :J~5[ ZH} YX[P H[DF\ lJnFYL"V[ 5;\N SZ[, 5|tI]¿Z TYF ;FRM 5|tI]¿Z 
HF6JF D/X[P T[DH l5|g8 5Z lÉ,S SZTF lJUTJFZ 5lZ6FDGL l5|g8 56 D[/JL XSFX[P A\W 5Z 
lÉ,S SZTF\ 5|MU|FD A\W YX[ T[DH 5FK/ 5Z lÉ,S SZTF 5MTFGL X{1Fl6S SRFXMG]\ 5]Go lGlZ1F6 
SZL :Jv;]WFZ6F SZL XSFX[P lX1FS DFU"NlX"T Sd%I}8Z 5|MU|FDGF ;\NE"[ lX1FSGF 5|J[X V\U[GL 





VFS'lTv!!G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF lälTI RZ6DF\ 
p5EMSTF z[6L VG];FZ lX1FSGM 5|J[X YX[P lX1FS DFU"NlX"T lGNFGFtDS VG[ p5RFZFtDS 
X{1Fl6S 5|lÊIFGF VF TAÞFDF\ lX1FS lJnFYL"GL JI4 S1FF VG];FZ VwIIG ;FDU|L 5}ZL 5F0JF VF 
5|SFZGL S;M8L ,. VwI[TFG[ lJQFI 5ZtJ[ HFU~STF 5|NFG SZL XS[P D[;[H AM1F l:ÊG 5Z lX1FS[ 
5MTFG]\ GFD VG[ 5F;J0" JU[Z[ ;FDFgI DFlCTL  VF%IF 5KL T[ VwI[TFGL ,[JFDF\ VFJGFZ S;M8L 




VFS'lTv!ZG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF lX1FS DFU"NlX"T VF 
RZ6DF\ VwIIG 5|lÊIFGF ;\NE"[ GJL S,DM pD[ZJL4 JFZ\JFZ p5IMUDF\ VFJTL S,DMG[ N}Z SZJL4 
5|`G5+ T{IFZ SZJ]\4 GJF 5|J[X D[/JTF lJnFYL"VMG]\ BFT] BM,J]\4 VFU/GF JQF"DF\ HTF 
lJnFYL"VMG]\ BFT] A\W SZJ]\4 T[DGM 5F;J0" AN,JM VG[ S,DMGL 5;\NULGF lJlJW :TZM VG[ 
C[T]VM VG];FZ V[SD4 ;+F\T S[ JFlQF"S S;M8L DF8[ 5|` G5+ T{IFZ SZJ]\ JU[Z[ AFATMGM lJlGIMU 




VFS'lTv!#G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ lX1FS[ 5;\N 
SZ[, lJS<5 VG];FZ lJnFYL"VMG]\ ,L:8 HMJF D/X[P H[ 5{SL lX1FS SM.56 V[S lJnFYL"GF\ GFD 5Z 
lÉ,S SZTF\ VwI[TFV[ VF5[,L VUFpGL S;M8LVMG]\ lJUTJFZ 5lZ6FD VG[ T[G] 5|lTXT 5|DF6  
l:ÊG 5Z HMJF D/X[P lJUTJFZ 5lZ6FD 5Z lÉ,S SZTF\ VFS'lTv!$ D]HA l:ÊG N[BFX[P  
 
VFS'lTv!$ 
VFS'lTv!$G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ lX1FS[ 5;\N 
SZ[, lJnFYL" äFZF S;M8LGL S,DMGF 5;\N SZ[, 5|tI]¿Z VG[ ;FRF 5|tI]¿Z HMJF D/X[P H[ VG];FZ 
lX1FS lJnFYL"GL lJQFIFG]QF\lUS SRFXMG]\ lGlZ1F6 SZL p5RFZFtDS DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0L XSX[P H[ T[ 
lJnFYL"GF 5lZ6FDGL lJUTJFZ l5|g8 56 D[/JL lJnFYL" ;D1F ZH} SZL XSFX[P H[ äFZF VwI[TF 
5}Go VwIIG SZL E},MG[ ;]WFZL XS[P VFU/GF TAÞ[ VgI DFlCTL DF8[  A\W 5Z lÉ,S SZTF\ 




VFS'lTv!5G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ GJF 5|J[X 
5FD[,F  lJnFYL"GL VFG]QF\lUS DFlCTL H[JL S[4 lJnFYL"G]\ GFD4 CFHZL G\AZ VG[ GJM 5F;J0" JU[Z[ 





VFS'lTv!&G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ GJF 5|J[X 
5FD[,F  lJnFYL"G[ H[ T[ V[SDG]\ VwIF5G SFI" SZFjIF AFN lJQFIFG]QF\lUS l;lâGL S1FF GÞL SZJF 
lX1FS VF D]HAGF 5|` G5|SFZM V\TU"T S,DM 5;\N SZL S;M8L ,. XSX[P VF5[,F 5|` G5|SFZGF 







VFS'lTv!*G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ lX1FS äFZF 
5;\N SZ[, 5|`G5|SFZ VG];FZ lJlJW S,DMGM pD[ZM lJlJW 5lZDF6YL SZL D}<IF\SG SZL XSX[P 
H[DF\ S,DG]\ :TZ H[J]\ S[4 ;Z/4 DwID VG[ S9LG TYF lJlJW C[T]VM VG[ TFZJ6LD}<IGF ;\NE"[ 
;FDFgI S1FFGL4 5|DF6DF\ ;FZL VG[ prR S1FFGL S,DMGL 5;\NUL SZJF V\U[ lG6"I ,. XSX[P 
VF5[,F lJS<5M 5{SL SM. V[SGL 5;\NUL SZL pD[ZM 5Z  lÉ,S SZTF\ H[ T[ S,D 0[8FA[.hDF\ ;DFJ[X 









VFS'lTv!(G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ lX1FS[ 5;\N 
SZ[, 5|`G5|SFZ VG];FZ lJlJW S,DMGM pD[ZM lJlJW 5lZDF6YL SZL D}<IF\SG SZL XSX[P IMuI 
HM0L UM0JM 5|SFZGL S,DMG]\ :TZ H[J]\ S[4 ;Z/4 DwID VG[ S9LG TYF lJlJW C[T]VM VG[ 
TFZJ6LD}<IGF ;\NE"[ ;FDFgI S1FFGL4 5|DF6DF\ ;FZL VG[ prR S1FFGL S,DMGL 5;\NUL SZJF V\U[ 
lG6"I ,. XSX[P lJnFYL"GL ,[JFGFZ S;M8L V\U[ VF5[,F lJS<5M 5{SL lJEFUvV GL 5|tI[S 
S,DGL ;FD[GF lJEFUvA GF ;FRF 5|tI]¿ZGM ÊDF\S 8F.5 SZJFYL lJnFYL"GM HJFA ZÒ:8Z YX[P  









VFS'lTv!)G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ lX1FS äFZF 
5;\N SZ[, 5|`G5|SFZ VG];FZ lJlJW S,DMGM pD[ZM lJlJW 5lZDF6YL SZL D}<IF\SG SZL XSX[P 
AC] lJS<5L BF,L HuIF VG[ AC] lJS<5JZ6L 5|SFZGL S,DMG]\ :TZ H[J]\ S[4 ;Z/4 DwID VG[ 
S9LG TYF  lJlJW C[T]VM  VG[ TFZJ6LD}<IGF ;\NE"[ ;FDFgI S1FFGL4 5|DF6DF\ ;FZL VG[ prR 
S1FFGL S,DMGL 5;\NUL SZJF V\U[ lG6"I ,. XSX[P lJnFYL" äFZF ,[JFGFZ S;M8L V\U[ VF5[,F 
lJS<5M 5{SL ;FRF 5|tI]¿ZGM ÊDF\S 8F.5 SZJFYL lJnFYL"GM HJFA ZÒ:8Z YX[P  pD[ZM 5Z  lÉ,S 










VFS'lTv!)G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ lX1FS äFZF 
5;\N SZ[, 5|`G5|SFZ VG];FZ lJlJW S,DMGM pD[ZM lJlJW 5lZDF6YL SZL D}<IF\SG SZL XSX[P 
BZF\vBM8F\ lJWFG 5|SFZGL S,DMG]\ :TZ H[J]\ S[4 ;Z/4 DwID VG[ S9LG TYF lJlJW C[T]VM VG[ 
TFZJ6LD}<IGF ;\NE"[ ;FDFgI S1FFGL4 5|DF6DF\ ;FZL VG[ prR S1FFGL S,DMGL 5;\NUL SZJF V\U[ 
lG6"I ,. XSX[P lJnFYL" äFZF ,[JFGFZ S;M8L V\U[ VF5[,F A[ lJS<5M 5{SL SM. V[S 5Z lÉ,S 







VFS'lTvZ! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ VFU/GF 
JQF"DF\  5|J[X 5FD[,F  lJnFYL"GL VFG]QF\lUS DFlCTLG[ N}Z SZJF V\U[ lX1FS lG6"I ,. XSX[P AFN 






VFS'lTvZZG]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ p5EMSTFGL 
z[6L VG];FZ 5F;J0" AN,JF V\U[ lG6"I ,. XSX[P lX1FS VYJF lJnFYL" 5Z lÉ,S SZTF 





VFS'lTvZ#G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ 5MTFGM 
5F;J0" AN,JF V\U[ p5EMSTFGL VFG]QF\lUS DFlCTL H[JL S[4 p5EMSTFG]\ GFD4 H}GM 5F;J0"4 






VFS'lTvZ$G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ 5MTFGM 
5F;J0" AN,[, lJnFYL"GL V50[8 YI[,  VFG]QF\lUS DFlCTL H[JL S[4 lJnFYL"GM GJM 5F;J0"4 GFD 









VFS'lTvZ5G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ JQF" NZdIFG 
lJnFYL"VMGL ,[JFGFZ lJlJW S;M8LVMGF ;\NE"[ V[SD4 ;+F\T S[ JFlQF"S S;M8LGF 5|`G5+G]\ ;H"G4 
U]6F\SG VG[ D}<IF\SG SZL XSFX[P p5ZMST S;M8LVMDF\ 5}KFGFZ lJlJW 5|`G5|SFZ D]HAGL lJlJW 
S,DM4 T[DG]\ S9LGTFD}<I4 TFZJ6LD}<I VG[ lJlJW C[T]VM 5Z VFWFlZT 5|` G5+ (Balanced 
Question Paper)G]\ lGDF"6 SZL XSFX[P S], !5 5|SZ6MDF\ ;DFlJQ8 5F9IÊDDF\YL JQF" NZdIFG 
RF,[,F VeIF;ÊD VG];FZ VwIF5G SFI"GF ;\NE"[ H[ T[ 5|SZ6GL 5;\NUL SZL VYJF AWF H 















VFS'lTvZ&G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ 5|`G5+ 
lGDF"6GF ;\NE"[ 5|` G5|SFZ VG];FZ AC] lJS<5L BF,L HuIF 5|SFZGL S,DM 5{SL 5;\N SZ[, z[6L4 
:TZ VG[ C[T] VG];FZGL S,DM ¹xIDFG YX[P H[ T[ S;M8L DF8[ VF S,DM 5;\N YIF 5KL  VFU/ 







VFS'lTvZ&G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ 5|`G5+ 
lGDF"6GF ;\NE"[ 5|` G5|SFZ VG];FZ AC] lJS<5 JZ6L 5|SFZGL S,DM 5{SL 5;\N SZ[, z[6L4 :TZ 









VFS'lTvZ(G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ 5|`G5+ 
lGDF"6GF ;\NE"[ 5|`G5|SFZ VG];FZ BZF\vBM8F\ lJWFGM 5|SFZGL S,DM 5{SL 5;\N SZ[, z[6L4 :TZ 




VFS'lTvZ)G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ 5|`G5+ 
lGDF"6GF ;\NE"[ 5|` G5|SFZ VG];FZ IMuI HM0L UM9JM 5|SFZGL S,DM 5{SL 5;\N SZ[, z[6L4 :TZ 




VFS'lTv#_G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ 5|`G5+ 
lGDF"6GF ;\NE"[ 5|`G5|SFZ VG];FZ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGL S,DM 5{SL 5;\N SZ[, z[6L4 :TZ VG[ 
C[T] VG];FZGL S,DM ¹xIDFG YX[P JUL"SZ6GL 5[8F S,DM 56 D]bI S,DGL 5;\NUL ;FY[ 






VFS'lTv#! VG[ #Z G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 Online Examination GF VF RZ6DF\ 
lX1FS äFZF lJnFYL"GL JI4 S1FF VG[ XLBJFGL 1FDTFGF ;\NE"[ lGNFGFtDS VG[ p5RFZFtDS SFI" 
AFN VFNX" 5|`G5+G]\ ;H"G SZL XSFX[P lJlJW 5|SZ6M4 lJlJW C[T]VM VG[ lJlJW :TZDF\ 
;DFlJQ8 VFNX" 5|`G5+ lJnFYL"G]\ IYFY" D}<IF\SG SZL XSX[P 5|:T]T VeIF; VwI[TFGL 
ljFQFIFG]QF\lUS SRFXM TZO V\U],L lGN"[X SZL U]6J¿F,1FL p5RFZ SZJFGM CMI4 VF ;\NE"[ VFNX" 
5|`G5+ äFZF VwI[TFDF\ ;H"GFtDSTFGM lJSF; SZL lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF 5lZ5|[1FDF\ X{1Fl6S 
5F;FVMGF 5|JT"DFG 5|JFCYL JFS[O SZL XSFX[P 
 
VwI[TF VF ;\NE"[ 5MTFG[ VG]S}/ ;DI[ VG[ :Y/[ lJQFIFG]QF\lUS :JvVwIIG äFZF 5|:T]T 
S;M8L5+MGM lJlGIMU SZL 5MTFGFDF\ U]6J¿FGM 5FN]"EFJ SZL XSX[P VF ;\NE"[ 5|:T]T VeIF;G]\ 




WMZ6v( GF lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒ lJQFIGL Sd%I}8ZLS'T  
5|`GA[\SGL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6 
 
DFU"NX"S o 0F¶P V[RP VMP HMQFL 
              M.Sc., M.Ed., Ph.D. 
5|MO[;Z4 lX1F6XF:+ EJG4  
;F{ZQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8 
5|SZ6v! A|ïF\0 
S;M8L5+ v A 
5|IMHS o zL lN5S H[P 5\0IF 
                    M.Sc., M.Ed. 
DPlX1FS4 WG[X DC[TF CF.:S},4 
EFJGUZ 
;}RGF o 
s!f VF 5|`G5+DF\ TDFZ[ SX]\ H ,BJFG]\ GYLP TDFZF NZ[S HJFA V,UYL VF5JFDF\ VFJ[,F p¿Z5+DF\ H DF+ 
5[lg;,YL H VF5XMP 
sZf NZ[S 5|`GGM V[S U]6 K[P AWFH 5|`GMGF HJFA VF5JF 5|ItG SZMP  
s#f VF 5|`G5+DF\GF V[SJFSIGF HJFAM V,UYL VF5[,F p¿Z5+DF\ VF5[,L HuIFDF\ H VF5MP AC]lJS<5L BF,L 
HuIF4 AC]lJS<5 JZ6L4 BZF\vBM8F\ lJWFGM VG[ IMuI HM0L UM9JM VG[[ JUL"SZ6 SZM 5|SFZGF 5|`GMGF  HJFA 
p¿Z5+DF\ VF5[,F lJS<5M 5{SL IMuI lJS<5G]\ JT]"/ 5[lg;,YL 3}\8MP   pNFP  
s$f V[S SZTF JWFZ[ 3}\8[,F JT]"/GF U]6 VF5JFDF\ VFJX[ GCL\P HJFA AN,JF R[S ZaAZGM p5IMU SZMP 
  
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
 GLR[GF 5|`GM JF\RL V,UYL VF5JFDF\ VFJ[,F p¿Z5+DF\ V[S JFSIDF\ HJFA 5[lg;, J0[ VF5MP 
(1) VF56]\ ;}I"D\0/ S. U[,[S;LDF\ VFJ[,]\ K[ m 
(2) VFSFXDF\ BZTF TFZFG[ X]\ SC[ K[ m 
(3) 5}Kl0IF TFZFG]\ ALH]\ GFD X]\ K[ m 
(4) lNJ;[ N[BFTM TFZM SIM K[ m 
(5) TFZFVM ;FDFgI ZLT[ SIF JFI]VMGF AG[,F CMI K[ m 
(6) DFGJLV[ VFSFXDF\ TZTL D}S[,L :JI\;\RFl,T 5|6F,LG[ X]\ SC[ K[ m  
(7) 5L/F Z\UGF V[S TFZFG]\ GFD H6FJMP 
(8) ZF+[ GZL VF\B[ VFSFXDF\ N[BFTM ;F{YL T[H:JL TFZM SIM K[ m 
(9) ;}I" V[S ZFlXDF\ S[8,M ;DI ZC[ K[ m 
(10) SIF Z\UGF TFZFVM J'âFJ:YFV[ 5CM\R[,F CMI K[ m 
(11) SNDF\ lJXF/ CMI T[JF TFZFG]\ X]\ GFD VF5JFDF\ VFjI] K[ m  
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
 GLR[ VF5[, NZ[S BF,LHuIF JF\RL T[GF RFZ lJS<5MDF\YL IMuI lJS<5 5;\N SZL p¿Z5+DF\G]\ 
;\A\lWT JT]"/ 5[lg;,YL 3}\8MP 
(1) ;}I"D\0/GF U|CPPPPPPPPPP G[ GZL VF\B[ HM. XSFI K[P 
(a) A]W  (b) I]Z[G;  
(c)  G[%R]G   (d) %,}8M 
(2) 5|tI[S VJ:YFDF\ TFZFGF\PPPPPPPPP ,1F6M V,U V,U CMI K[P 
 (a) H{lJS   (b) EF{lTS   
(c)  ZF;FIl6S  (d) H{JvZF;FIl6S  
(3) SN lJ:TFZ 5FDL DM8F SNGF AG[,F CMJFYL PPPPPPPP Z\UGF TFZFVM lJZF8 CMI K[P 
 (a) ;O[N  (b) 5L/F  




(4) VFãF"GM jIF; ;}I"GF jIF; SZTF PPPPPPPP U6M JWFZ[ K[P  
 (a) 50   (b) 100   
(c)  500  (d) 1000    
(5) VFãF"\G]\ ãjIDFG ;}I"GF ãjIDFG SZTF PPPPPPPP U6]\  K[P  
 (a) 2  (b) 10  
(c)  20  (d) 40 
(6) ;O[N C\;5]rKGM jIF; ;}I"GF jIF; SZTF PPPPPPPP U6M K[[P  
 (a) 10  (b) 30  
(c)  60  (d) 80    
(7) TFZFVMGF SNG[ PPPPPPPP lJ7FGGF Hl8, 5|IMUMYL HF6L XSFI K[P  
 (a) ZF;FIl6S  (b) BUM/  
(c)  ÒJ  (d) E}:TZ    
(8) SNDF\ GFGF CMI T[JF TFZFG[PPPPPPP TFZF SC[ K[P 
 (a) JFDG    (b) ;D~5  
(c)  lJZF8    (d) lJXF/    
(9) H[D TFZFGF\ JU"GM ÊDF\S DM8M T[D TFZMPPPPPPP CMI K[P 
 (a) T[H:JL  (b) DM8M  
(c)  hF\BM  (d) GFGM    
(10) GZL VF\B[ VFSFXDF\ N[BFTFPPPPPPPP T[H:JL TFZFVMG[ 5|YD T[HF\S ÊDF\SDF\ D}SJFDF\ VFjIF K[P 
 (a) 11  (b) 21  
(c)  31  (d) 41    
(11) 5'yJL 5ZYL Nl1F6FSFXDF\ GZL VF\B[ N[BFTM ALHF ÊDGM T[H:JL TFZM PPPPP K[P 
 (a) jIFW   (b) VuFt:I  
(c)  AF6ZH  (d) HI    
(12) JF:TlJS T[H:JL TFZM VF56FYL B}A H N}Z VFJ[,M CMJFGF SFZ6[PPPPPP T[H:JL ,FU[ K[P  
 (a) VMKM  (b) JW]  
(c)  ;D~5  (d) DC¿D    
(13) JF:TlJS VMKL T[H:JLTF WZFJTM TFZM VF56FYL GÒS VFJ[,M CMJFGF SFZ6[PPPPPP T[H:JL ,FU[ K[P  
 (a) VMKM  (b) JW]  
(c)  ;D~5  (d) V<5    
(14) D'U D\0/GM TFZMPPPPPP ;}I" SZTF 55000 U6M T[H:JL K[P  
 (a) AF6ZH  (b) jIFW   
(c)  VuFt:I  (d) GNLD]B   
(15) jIFW ;}I" SZTF PPPPPPP U6M T[H:JL K[P  
 (a) 23  (b) 123  
(c)  223  (d) 333    
(16) T[H:JLTFG[ pTZTF ÊDDF\ UM9JTF AF6ZHGM ÊDPPPPPPP VFJ[ K[P 
 (a) 5|YD  (b) lälTI   
(c)  5F\RDM  (d) ;FTDM    
(17) AF6ZH VF56FYLPPPPPPPP 5|SFXJQF" N}Z VFJ[,M K[P 
 (a) 77  (b) 770  
(c)  7700  (d) 77000   
(18) E}ZF Z\UGF TFZFGL ;5F8L 5ZG]\ TF5DFG ;F{YL PPPPPPP CMI K[P 
 (a) VMK]  (b) JW]  
(c)  ;D~5  (d) lGdG     
445 
 
(19) ,F,Z\UGF TFZFGL ;5F8L 5ZG]\ TF5DFG ;F{YLPPPPPP CMI K[P 
 (a) VMK]  (b) JW]  
(c)  ;D~5  (d) DC¿D    
(20) ,F, TFZFG[PPPPPPP TFZF 56 SC[ K[P 
 (a) 9\0F  (b) UZD  
(c)  DwID  (d) pQ6     
(21) TF5DFG DF5JFPPPPPPPPPP DF5ÊDGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 (a)   8[d5Z[RZ  (b)  V\X ;[l<;I;   
(c)     pQ6TFDFG  (d) pQDF     
(22) GNLD]B PPPPPPPPPPP Z\UGM TFZM K[P 
 (a) ,F,  (b) 5L/F  
(c)  E}ZM  (d) ;O[N    
(23) lGZ5[1F TF5DFG DF8[GM V[SD PPPPPPPP K[P 
 (a)   V\X ;[l<;I; (b)   S[l<JG   
(c)   V[X O[ZGCL8 (d)   pQ6TFDFG  
 
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
 GLR[ VF5[, NZ[S 5|`G JF\RL T[GF RFZ lJS<5MDF\YL IMuI lJS<5 5;\N SZL p¿Z5+DF\G]\ ;\A\lWT 
JT]"/ 5[lg;,YL 3}\8MP 
(1) GLR[GF 5{SL SI]\ ,1F6 TFZFVM WZFJTF GYL m 
 (a) Z\U  (b) U\W  
(c)  SN  (d) T[H:JLTF   
(2) T[H:JLTFGF ;\NE"DF\ ALHF ÊDGM T[H:JL TFZM SIM K[ m 
 (a) jIFW   (b) VuFt:I  
(c)  HI  (d) AF6ZH   
(3) T[H:JLTFGF ;\NE"DF\ ;F{YL VMKM T[H:JL TFZM SIM K[ m 
 (a) jIFW    (b) VuFt:I    
(c)  HI   (d) AF6ZH   
(4) TF5DFGGF ;\NE"DF\ ;F{YL VMK]\ TF5DFG SIF Z\UGF TFZFVM WZFJ[ K[ m 
 (a) ,F,   (b) ;O[N  
(c)  5L/M  (d) E}ZM    
(5) ;}I"D\0/GF 5lZJFZDF\ S[8,F ;eIM :JI\5|SFlXT K[ m 
 (a) V[S   (b) A[   
(c)  +6   (d) RFZ    
(6) GLR[GF 5{SL S. AFAT 5ZYL TFZD\0/GF GFD 5F0JFDF\ VFJ[,F GYL m 
 (a) SYFVM   (b)  5F{ZFl6S 5F+M  
(c)  BUM/LI J{7FlGSM (d)  VFS'lTGL S<5GF   
(7) GLR[GF 5{SL SIF VJSFXL 38SM ;}I"D\0/GF 5lZJFZGF ;eI GYL m 
 (a) U|CM   (b) p5U|CM   
(c)   S'l+D p5U|CM   (d)  ,3]U|CM  
(8) X]ÊGL ;5F8L 5Z SIF\ JFI] ~5 V[;L0GF 3Î JFN/M VFJ[,F K[ m 
 (a) H2SO4   (b) HCL   
(c)   Na2CO3 (d)  HNO3  
(9) ;}I"D\0/GF U|CM 5{SL SIF U|CG[ GZL VF\B[ HM. XSFTM GYL m 
 (a) X}Ê  (b) A]W  
(c)  %,}8M  (d) D\U/    
446 
(10) ;}I"D\0/DF\ S[8,F AFæ U|CM K[ m 
 (a) 5F\R  (b) K  
(c)  ;FT  (d) VF9    
(11) ;}I"D\0/GF GLR[GF U|CM 5{SL SIM U|C VF\TlZS K[ m 
 (a) D\U/  (b) U]Z]  
(c)  X]Ê  (d) XlG    
(12) ;}I"D\0/GF GLR[GF U|CM 5{SL SIM U|C AFæ K[ m 
 (a) R\§  (b) A]W  
(c)  U]Z]  (d) X]Ê    
(13) ;}I"D\0/GF U|CM 5{SL SIM U|C GZL VF\B[ N[BFI K[ m 
 (a) I]Z[G;  (b) G[%R]G  
(c)  A]W  (d) %,}8M    
(14) ;}I" VG[ 5'yJLGL JrR[GL S1FFDF\ ZCLG[ 5lZÊD6 SZTF U|CMG[ X]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[ m 
 (a)  S'l+D p5U|CM (b)  ,3]U|CM  
(c)   VF\TlZS U|CM (d)  AFæ U|CM   
(15) ;}I"DF\ S[8,L 5'yJL ;DFI T[8,M T[ lJXF/ K[ m  
 (a) 130  (b)  13 CHFZ 
(c)  13 ,FB  (d) 1300    
(16) ;}I"GL ;5F8L 5ZG]\ TF5DFG S[8,]\ K[ m 
 (a)   100 S[l<JG (b)   600 S[l<JG  
(c)  1000 S[l<JG (d)   6000 S[l<JG   
(17) ;}I"GL ;5F8L 5Z VJFZ GJFZ N[BFTF SF/F 85SFG[ X]\ SC[ K[ m 
 (a) DFlZIF   (b) Ê[8Z   
(c)  ;}I"S,\S   (d) ;}I"U|C6   
(18) A]WG[ ;}I"GL VF;5F; V[S 5lZÊD6 5}6" SZTF S[8,F lNJ; ,FU[ K[[ m 
 (a)  88 lNJ;  (b)  808 lNJ;  
(c)  880 lNJ; (d)  8800 lNJ;   
(19) SIF U|CGL ;5F8L 5Z ZF+L VG[ lNJ;GF TF5DFGDF\ AC] H DM8M TOFJT HMJF D/[ K[ m 
 (a) D\U/   (b) A]W  
(c)  U]Z]  (d) X]Ê    
(20) A]WGL ;5F8L 5Z lNJ;G]\ TF5DFG S[8,]\ CMI K[ m 
 (a)   125º ;[P (b)  225º ;[P 
(c)   525º ;[P (d)  925º ;[P  
(21) A]WGL ;5F8L 5Z ZF+LG]\ TF5DFG S[8,]\ CMI K[ m 
 (a)   -75º ;[P  (b)  -175º ;[P  
(c)   -275º ;[P  (d)  -525º ;[P   
(22) GLR[GF 5{SL SIF U|CG[ SM. p5U|C GYL m 
 (a) A]W  (b) U]Z]  
(c)  XlG  (d) D\U/    
(23) ;}I"D\0/GM ;}I"YL ALHF :YFG[ VFJ[,M U|C SIM K[ m  
 (a) D\U/  (b) A]W  
(c)  U]Z]  (d) X]Ê    
(24) 5'yJLYL ;F{YL GÒS ;}I"D\0/GM SIM U|C VFJ[,M K[ m 
 (a) D\U/   (b) A]W  
(c)  U]Z]  (d) X]Ê    
(25) ;}IM"NI 5C[,F 5}J" lNXFDF VG[ ;}IF":T 5KL 5lüD lNXFDF\ GZL VF\B[ N[BFTM U|C SIM K[ m  
 (a) A]W  (b) U]Z]  
(c)  X]Ê   (d) XlG    
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5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGMo       
 GLR[ VF5[,F\ lJWFGM JF\RL p¿Z5+DF\GF A[ JT]"/ 5{SL IMuI HJFAG]\ JT]"/ 5[lg;,YL 3}\8MP 
(1) ;}ID\0/GM ;}I"YL ;F{YL GÒSGM U|C %,}8M K[P 
(2) 5'yJLGM ;F{YL GÒSGM TFZM R\ã K[P 
(3) jIFW ;F{YL VMKM T[H:JL TFZM K[P 
(4) 5'yJL H[GF S[gãDF\ K[4 T[JF VG\T l+HIFJF/F SF<5lGS UM/FG[ W}DS[T] SC[ K[P 
(5) VFSFXL R\NZJF 5Z ;}I"GF UlT5YG[ SS"J'T SC[ K[P 
(6) VFSFXL R\NZJF 5Z ÊF\lTJ'TGF AZFAZ !_ EFU SZJFYL D/TF NZ[S EFUG[ ZFlX SC[ K[P 
(7) V[S H ;DI[ R\ãGL ;\5}6" WZTL 5Z ;}I"5|SFX 50[ K[P 
(8) BUM/XF:+LVMV[ (( TFZFD\0/M VM/BLG[ V[DGF GFD 5F0IF K[P 
(9) p5U|CM4 ,3]U|CM4 W}DS[T]VM VG[ p<SFVM JU[Z[ ;}I"D\0/GF ;eIM GYLP 
(10) ;}I" 5'yJL SZTF !# CHFZ U6M DM8M K[P  
(11) ;}I"D\0/GM 5|tI[S\ U|C 5lZÊD6 VG[ VlWÊD6 V[D A[ UlT WZFJ[ K[P 
(12) A]W VG[ X]Ê 5Z VlWÊD6GL 38GF AG[ K[P 
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JMP       
 GLR[ VF5[, IMuI HM0L JF\RL p¿Z5+DF\GF lJEFUvA GL ;FD[GF lJEFUvB G]\ ;\A\lWT JT]"/ 
5[lg;,DF\YL 3}\8MP 
 
 lJEFUvA   lJEFUvB 
(1) TFZM  (1) VFI"EÎ
(2) U|C  (2) 0LDM; 
(3) S]NZTL p5U|C  (3) W}DS[T]
(4) S'l+D p5U|C  (4) ;}I"
   (5) I]Z[G;
 
5|P& JUL"SZ6 SZMP        
 GLR[GM 5|`G JF\RL p¿Z5+DF\GF ;\A\lWT ÊDF\SG]\ JT]"/ 3}\8MP 
 s1f :JFlT4 s2f GNLD]B4s3f 5FlZHFT4 s4f ZMlC6L4 s5f VFãF"4 s6f 5]Z]QF4 s7f ;}I"4 s8f A|ïñNI  
 
 GLR[ VF5[,F TFZFVMG]\ T[DGF Z\U VG];FZ JUL"SZ6 SZMP    
 
 (1) ,F, Z\UGF TFZF o     
 (2) GFZ\UL Z\UGF TFZF o     
 (3) 5L/F Z\UGF TFZF o     




S;M8L5+ v B 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o      
(1) ZFlXGL S], ;\bIF S[8,L K[ m  
(2) AF6ZH SIF TFZFD\0/DF\ VFJ[,M TFZM K[ m 
(3) TFZFVMG[ T[DGL T[H:JLTFGF VFWFZ[ SIF V\S VF5JFDF\ VFjIF K[ m 
(4) BUM/XF:+DF\ VJSFXL 5NFYM" JrR[G]\ V\TZ DF5JF DF8[ SIM V[SD J5ZFI K[ m  
(5) 5'yJL ;]I"GL VF;5F; V[S 5lZÊD6 5}6" SZTF S[8,M ;DI ,[ K[ m 
(6) ;}I" H[ VFSFXL JT]]"/FSFZ DFU" 5ZYL 5;FZ YFI K[ T[ DFU"G[ X]\ SC[ K[ m 
(7) VFSFXL R\NZJFG[ S[8,F G1F+DF\ JC[\RJFDF\ VFjIM K[ m 
(8) 5|tI[S ZFlXDF\ S[8,F G1F+M VFJ[,F K[ m 
(9) VF56L 5'yJLGM ;F{YL GÒSGM S]NZTL p5U|C SIM K[ m 
(10) R\ã ;}ID\0/GF SIF U|CGL OZT[ 5lZÊD6 SZ[ K[ m 
(11) R\ã V[S G1F+DF\ S[8,F lNJ; ZC[ K[ m  
(12) SIF lNJ;[ VF56G[ R\ã lA,S], N[BFTM GYL m 
(13) SIF lNJ;[ VF56G[ R\ã 5}6" 5|SFlXT N[BFI K[[ m 
(14) VFSFXL R\NZJF 5Z RMÞ; VFSFZ S[ VFS'lT ZRTF TFZFVMGF H}YG[ X]\ SC[ K[ m 
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o       
 (1) 5'yJL 5MTFGL WZL 5Z PPPPPPPP TZO OZ[ K[P 
 (a) 5}J"YL 5lüD  (b)  5lüDYL 5}J"   
 (c)  p¿ZYL Nl1F6  (d) Nl1F6YL p¿Z   
(2) 5'yJLGFPPPPPPP G[ SFZ6[ ZF+L NZlDIFG VFSFXL R\NZJFDF\ TFZFVMGF\ :YFG AN,FTF ZC[ K[P 
 (a) 5lZÊD6   (b) WZLE|D6  
 (c)  VWLÊD6  (d) ;\ÊD6D    
(3) 5'yJLG[ ;}I"GL ;F5[1F[ V[S WZLE|D6 5}6" SZTFPPPPPPP S,FS ,FU[ K[P  
 (a) 1   (b) 24    
 (c)  30   (d) 31    
(4) VFSFXL R\NZJM PPPPPPPP lNXFDF\ ;ZSTM HMJF D/[ K[P 
 (a) 5}J"YL 5lüD  (b)  5lüDYL 5}J"   
 (c)  p¿ZYL Nl1F6  (d) Nl1F6YL p¿Z   
(5) VF56[ l1FlTH p5ZGF PPPPPPP VFSFXL R\NZJFG[ H HM. XSLV[ KLV[P 
 (a) V0WF   (b) 5}ZF    
 (c)  YM0F H   (d) 5}6"    
(6) 5'yJLG[ ;}I"GL VF;5F; 5MTFGL E|D6S1FF 5}6" SZTFPPPPPPP  ,FU[ K[P 
 (a) V[S lNJ;  (b) V[S DF;   
 (c)  V[S JQF"   (d) V[S ;%TFC   
(7) ÊF\lTJ'T 5Z V[S RÞZ ,UFJTF ;}I"G[ PPPPPPP ,FU[ K[P 
 (a) V[S lNJ;  (b) V[S DF;   
 (c)  V[S JQF"   (d) V[S ;%TFC   
(8) VFSFXL R\NZJF 5Z ÊF\lTJ'TGF AZFAZ 12 ;ZBF EFU SZJFYL D/TF NZ[S EFUG[ PPPPPPP SC[JFDF 
VFJ[ K[P  
 (a) G1F+   (b) ZFlX    




(9) ÊF\lTJ'T 5Z ;}I" V[S lNJ;G]\ PPPPPPP  V\TZ SF5[  K[P  
 (a) 1º   (b) 30º    
 (c)  180º   (d) 365º    
(10) ÊF\lTJ'T 5Z ;}I" V[S DlCGFDF\\ PPPPPPP H[8,]\ V\TZ SF5[  K[P 
 (a) 1º   (b) 30º    
 (c)  180º   (d) 365º    
(11) VFSFXL R\NZJFG[ PPPPPPPPPPPP ZFlXVMDF\ JC[\RJFDF\ VFjIM K[P  
 (a) 12   (b) 27    
 (c)  30   (d) 360    
(12) ZFlX H[8,F lJ:TFZDF\ CMI T[G[ PPPPPPPPPPPPP SC[ K[P 
 (a) G1F+   (b) ZFlXEFU  
 (c)  ;}I"5Y   (d) ÊF\lTJ'T   
(13) 5|tI[S ZFlXEFUGM lJ:TFZ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP GM K[P 
 (a) 1º   (b) 30º    
 (c)  180º   (d) 365º    
(14) VFSFXL R\NZJF 5ZGF ÊF\lTJ'TGF AZFAZ 27 ;ZBF EFU SZJFYL D/TF NZ[S EFUG[ PPPPPPPPSC[ K[P  
 (a) ZFlX   (b) G1F+    
 (c)  lJQF]JJ'T   (d) TFZFD\0/   
(15) VFSFXL R\NZJF 5ZGF Ê\\FlTJ'TGF AZFAZ PPPPPPPPPPPPP;ZBF EFU SZJFYL D/TF NZ[S EFUG[ G1F+ 
SC[ K[P  
 (a) 12   (b) 27    
 (c)  30   (d) 360    
(16) VFSFXL R\NZJFG[ PPPPPPPPPPPPPPG1F+MDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, K[P 
 (a) 12   (b) 27    
 (c)  30   (d) 360    
(17) ;}I" PPPPPPPPPPPPP 5Z ;ZSTM N[BFI K[P 
 (a) ÊF\lTJ'T   (b) lJQF]JJ'T   
 (c)  SS"J'T   (d) DSZJ'T   
(18) V[S ZFlXDF\ ;}I" ,UEU PPPPPPPPPPPPPP lNJ; ;]]WL ZC[ K[P 
 (a) 1   (b) 27    
 (c)  30   (d) 365    
(19) V[S G1F+DF\ ;}I" ,UEU PPPPPPPPPPPPPlNJ; ;]WL ZC[ K[P  
 (a) 3.5   (b) 13.5    
 (c)  23.5   (d) 33.5    
(20) 5|YD lJQF]JlNG PPPPPPPPPPPPPPPP GF ZMH VFJ[ K[P 
 (a) 23 ;%8[dAZ   (b) 21 DFR"   
 (c)  22 0L;[dAZ   (d) 14 HFgI]VFZL   
(21) ALHM lJQF]JlNG PPPPPPPPPPPPPPPP GF ZMH VFJ[ K[P 
 (a) 23 ;%8[dAZ   (b) 21 DFR"   
 (c)  22 0L;[dAZ   (d) 14 HFgI]VFZL   
(22) 21 DFR"GM lJQF]JlNG PPPPPPPPPPPPPP TZLS[ VM/BFI K[P 
 (a) XZN ;\5FTlNG  (b) J;\T ;\5FTlNG    
 (c)  U|LQD ;\5FTlNG   (d) lXQFLZ ;\5FTlNG   
(23) 23 ;%8[dAZGM lJQF]JlNG PPPPPPPPPPPPPP TZLS[ VM/BFI K[P 
 (a) XZN ;\5FTlNG  (b) J;\T ;\5FTlNG    
 (c)  U|LQD ;\5FTlNG   (d) lXQFLZ ;\5FTlNG   
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5|P# AC]lJS<5JZ6L o       
(1) X]Ê 5Z ;}I" S. lNXFDF\ pU[ K[ m 
 (a) 5}J"    (b) 5lüD     
 (c)  p¿Z    (d) Nl1F6     
(2) X]Ê VF56G[ T[ SIF VJSFXL 38SGL GÒS CMI K[ tIFZ[ HM. XSFTM GYL m 
 (a) 5'yJL    (b) U]Z]     
 (c)  R\§   (d) ;}I"     
(3) 5MTFGL WZL 5Z ;F{YL WLD[ SIM U|C OZ[ K[ m  
 (a) D\U/   (b) A]W    
 (c)  U]Z]   (d) X]Ê     
(4) X]Ê 5Z S[J]\ JFTFJZ6  K[ m 
 (a) VlT 5FT/]\   (b) VlT 3Î    
 (c)  E[[HJF/]\    (d) X]QS     
(5) X]Ê 5Z lJ5], DF+FDF\ (97%) SIM JFI] VJ[,M K[ m 
 (a) VMlS;HG   (b) GF.8=MHG    
 (c)  SFA""G 0FIMS;F.0   (d) lDY[G  
(6) 5'yJLYL ;F{YL N}ZGM ;}I" D\0/GM SIM U|C VFJ[,M K[ m 
 (a) I]Z[G;   (b) G[5rI]G   
 (c)  %,}8M  (d) XlG    
(7) X]ÊGL ;5F8L 5Z GLR[GF 5{SL SIF 38SMG]\ W]ddF; VFJ[,]\ K[ m 
 (a) 5F6LG]\   (b) AZOGF :Ol8SG]\    
 (c)  W}/G]\    (d) SFA"G 0FIMS;F.0G]\     
(8) X]ÊGL ;5F8L 5Z lNJ;G]\ TF5DFG S[8,]\ CMI K[ m  
 (a) 98º   (b) 100º    
 (c)  273º   (d) 470º    
(9) GLR[GF 5{SL SIF U|CG[ V[S56 p5U|C GYL m 
 (a) 5'yJL    (b) XlG    
 (c)  X]Ê   (d) U]Z]    
(10) 5|;\UM5FT X]ÊGL ;}I"GL ;5F8L TZOGL S. 38GF HMJF D/[ K[ m 
 (a) VlTÊD6   (b) VFÊD6    
 (c)  VlWÊD6   (d) ;\ÊD6    
(11) H,FJZ64 D'NFJZ6 VG[  JFTFJZ6 ;}I"D\0/GF SIF U|C 5Z Vl:TÀJ WZFJ[[ K[ m  
 (a) D\U/   (b) 5'yJL     
 (c)  R\§   (d) U]Z]    
(12) 5'yJLGL ;5F8L 5Z S[8,F lJ:TFZDF\ 5F6L VFJ[,]\ K[ m  
 (a) 21%   (b) 51%    
 (c)  71%   (d) 91%    
(13) 5'yJLGL ;5F8L 5Z S[8,F lJ:TFZDF\ E}B\0M VFJ[,F K[ m 
 (a) 29%   (b) 49%    
 (c)  79%   (d) 89%    
(14) 5'yJLGF JFTFJZ6DF\ GF.8=MHGG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ m 
 (a) 21%   (b) 78%    
 (c)  0.03%   (d) 0.97%   
(15) 5'yJLGF JFTFJZ6DF\ SFA"G0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ m 
 (a) 21%   (b) 78%    




(16) 5'yJLGM V[[S DF+ p5U|C SIM K[ m 
 (a) 8F.8G   (b) D}G     
 (c)  0LDM;    (d) OMAM;  
(17) VJSFXDF\YL HMTF 5'yJL S[JF Z\UGL N[BFI K[[ m  
 (a) ,L,F Z\UGL  (b) ;O[N Z\UGL    
 (c)  E}ZF Z\UGL  (d) ,F, Z\UGL    
(18) GLR[GF 5{SL VF56L 5'yJLGM 5F0MXL U|C SIM K[ m 
 (a) A]W   (b) X]Ê     
 (c)  D\U/   (d) U]]Z]     
(19) D\U/ 5'yJLGF jIF; SZTF S[8,F U6M jIF; WZFJ[ K[ m 
 (a) V0WM   (b) AD6M    
 (c)  H[8,M H    (d) RFZU6M    
(20) SIF U|C 5Z 5|JFCL S[ JFI] :J~5[ 5F6LGL XSITFVM J{7FlGSM XMWL ZæF K[ m 
 (a) U]Z]   (b) D\U/    
 (c)  XlG   (d) A]W    
(21) D\U/ 5ZGF 95% lJ:TFZDF\ SIM JFI] VFJ[,M K[ m 
 (a) VMlS;HG   (b) GF.8=MHG    
 (c)  SFA""G 0FIMS;F.0   (d) ;<OZ 0FIMS;F.0    
(22) D\U/ 5Z lNJ; NZdIFGG]\ DC¿D TF5DFG S[8,]\ CMI K[ m 
 (a) 10º ;[   (b) 40º ;[    
 (c)  100º ;[   (d) 400º ;[   
(23) cOMAM;c VG[ c0LDM;c GFDGF A[ p5U|CM GLR[GF 5{SL SIM U|C WZFJ[ K[ m 
 (a) 5'yJL    (b) D\U/    
 (c)  A]W   (d) U]Z]    
(24) D\U/ 5Z GF.8=MHGG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ m 
 (a) 78%   (b) 2%    
 (c)  21%   (d) 0.03%   
(25) D\U/GF W|]J5|N[X 5Z SIF :J~5[ 5F6L ;\U|CFI[,]\ HMJF D?I]\ K[ m  
 (a) JFI]   (b) 5|JFCL     
 (c)  AZO    (d) W]dD;     
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o  
 (1) A]W ;F{YL JW] T[H:JL U|C K[P 
 (2) 5'yJL VG[ D\U/ V[D A[ U|CM ;ÒJ ;'lQ8 WZFJTF U|CM K[P   
 (3) D\U/ ,L,F Z\UGM U|C K[P      
 (4) I]Z[G;4 G[%R]G VG[ %,}8M JU[Z[ U|CM GZL VF\B[ HM. XSFI K[P 
 (5) ,3]U|CM D\U/ VG[ U]Z]GL S1FFVM JrR[ VFJ[,F K[P    
 (6) W}/ H[JF ZHS6M lDlzT AZOFrKFlNT VFSFXL UM/FG[ ÊF\lTJ'T SC[ K[P 
 (7) p<SFG[ BZTM TFZM 56 SC[ K[P      
 (8) 5]GD 5KL JN V[SDYL RF{NX ;]WL R\§GM 5|SFlXT EFU JWTM HFI K[P  
 (9) R\§GL 38TL HTL S/FG[ X]S, 51F SC[ K[P     
 (10) 5'yJLYL ;F{YL GÒSGM TFZM ;}I" K[P     
 (11) 5'yJLGL ;5F8L 5Z 90% EFUDF\ HDLG VFJ[,L K[P    
 (12) A]W U|C 5Z JFTFJZ6GM VEFJ HMJF D/[ K[P    
452 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 
 lJEFUvA   lJEFUvB 
(1) ,F,  (1) GNLD]B
(2) GFZ\UL  (2) ;}I"
(3) 5L/M  (3) jIF3 
(4) ;O[N   (4) 5FlZHFT
(5) E}ZM   (5) D3F
    (6) ZMlC6L
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o     
GLR[GF TFZFVMG[ GZL VF\B[ N[BFTL T[H:JLTFGF 38TF ÊDDF\ UM9JMP 
 
s1f HI s2f VlElHT s3f VUt:I s4f jIF3 s5f AF6ZH s6f A|ïìNI  
  
(1) ;F{YL JW] T[H:JL TFZM o     
(2) ALHF G\AZGM T[H:JL TFZM o     
(3) +LHF G\AZGM T[H:JL TFZM o     
(4) RMYF G\AZGM T[H:JL TFZM o     
(5) 5F\RDF\ G\AZGM T[H:JL TFZM o     
(6) ;F{YL VMKM T[H:JL TFZM o      
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5|SZ6v! A|ïF\0 
S;M8L5+ v C 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o  
(1) VFSFXL R\NZJF 5Z S], S[8,F TFZFD\0/M VFJ[,F K[ m 
(2) N}ZGF VJSFXL 5NFYM" HMJF DF8[ SIF ;FWGGM p5IMU YFI K[ m 
(3) ;}I"D\0/GM ;ÒJ;'lQ8 WZFJTM U|C SIM K[ m 
(4) GZL VF\B[ R\§GL ;5F8L 5Z N[BFTF SF/F WFAF H[JF 5|N[XMG[ X]\ SC[ K[ m 
(5) ;}I"GL VF;5F; ;F{YL h05YL 5lZÊD6 SZGFZ U|C SIM K[ m 
(6) ;}I"D\0/GM ;F{YL T[H:JL U|C SIM K[ m  
(7) X]ÊGL ;5F8L 5Z SIF JFI]G]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[ m  
(8) D\U/ S[JF Z\UGM U|C K[ m  
(9) VF56F ;}I"D\0/GM ;F{YL DM8M U|C SIM K[ m  
(10) T[H:JL J,IM WZFJTM U|C SIM K[ m  
(11) ;}I"D\0/GM ;F{YL N}ZGM U|C SIM K[ m  
(12) ;}I"D\0/GM ;F{YL GFGM U|C SIM K[ m  
(13) %,}8MGF JFTFJZ6DF\ D]bItJ[ SIM JFI] VFJ[,M K[ m 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) ÊF\lTJ'T VG[ VFSFXL lJQF]JJ'¿ V[SALHFG[ PPPPPPPP lA\N]VMDF\ K[N[ K[P  
 (a) A[   (b) RFZ   
 (c)  K    (d) VF9   
(2) 5'yJLGM GÒSGM VJSFXL 5NFY" PPPPPPPP K[P   
 (a) ;}I"   (b) A]W   
 (c)  R\§   (d) p<SF   
(3) VF56[ R\§GL PPPPPPPP TZOYL ;5F8L H HM. XSLV[ KLV[P 
 (a) V[S   (b) AgG[  
(c)  RFZ[I   (d) 5}6"   
(4) R\§G[ 5MTFGL WZL 5Z V[S WZLE|D6 5}6" SZTF PPPPPPPP lNJ; ,FU[ K[P 
 (a) 12.3   (b) 27.3   
 (c)  30   (d) 365   
(5) R\§G[ 5'yJLGL VF;5F; V[S WZLÊD6 5}6" SZTF PPPPPPPP lNJ; ,FU[ K[P 
 (a) 27.3   (b) 30   
 (c)  12.3   (d) 365   
(6) R\§GM WZLE|D6 VG[ 5lZÊD6GM ;DIUF/M PPPPPPPP K[P 
 (a) V[S;ZBM   (b) H]NM H]NM   
 (c)  AN,FTM ZC[  (d) lEgG   
(7) R\§ NZZMH PPPPPPPP DM0M pU[ K[P 
 (a) 25 lDlG8  (b) 50 lDlG8   
 (c)  75 lDlG8  (d) 100 lDlG8   
(8) R\§ VFSFXL R\NZJF 5Z PPPPPPPP TZO ;ZS[ K[P   
 (a) 5}J"YL 5lüD   (b) 5lüDYL 5}J"   
 (c)  p¿ZYL Nl1F6   (d) Nl1F6YL p¿Z   
(9) ;}I"G[ VFSFXL R\NZJF 5Z TDFD G1F+M 5ZYL 5;FZ YTF PPPPPPPP ,FU[ K[P  
 (a) V[S lNJ;   (b) 13.5 lNJ;   
 (c)  1 DF;   (d) 1 JQF" 
(10) R\§G[ VFSFXL R\NZJF 5Z TDFD G1F+M 5ZYL 5;FZ YTF PPPPPPPP ,FU[ K[P  
 (a) 1 lNJ;   (b)  13.5 lNJ;   
 (c)  1 DlCGM   (d) 1 JQF"   
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(11) R\§ VG[ 5'yJL AgG[ PPPPPPPP K[P   
 (a) :JI\5|SFlXT   (b) 5Z 5|SFlXT    
 (c)  5|SFXG]\ pNŸUDS[g§   (d) 5}6" 5|SFlXT   
(12) R\§GF PPPPPPPP EFU 5Z C\D[XF ;}I"5|SFX 50[ K[P  
 (a) VWF"   (b) 5}6"   
 (c)  YM0F    (d) A[   
(13) ;]N V[SDYL PPPPPPPP ;]WL R\§GF 5|SFlXT N[BFTF EFUG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[P  
 (a) VDF;    (b) 5]GD   
 (c)  ALH    (d) 50JM  
(14) H[ 5BJF0LIFDF\ R\§GL S/F JWTL HFI K[4 T[G[ PPPPPPPP SC[ K[P 
 (a) S'Q6 51F    (b) X]S, 51F 
 (c)  50JM   (d) V\WFlZI]\   
(15) JN V[SDYL RF{NX ;]WL R\§GL 38TL S/FG[ PPPPPPPP SC[ K[P  
 (a) S'Q6 51F    (b) X]S, 51F   
 (c)  50JM    (d) VHJFl/I]\   
(16) 5]GDYL VDF; TZO R\§GL S/F PPPPPPPP 5FD[ K[P  
 (a) J'lâ    (b) 1FI   
 (c)  lJSF;    (d) lJ:TFZ   
(17) VFSFXL UM,SGF p¿Z UM/FW"DF\ PPPPPPPP TFZFD\0/M VFJ[,F K[P  
 (a) 37   (b) 51   
 (c)  88   (d) 27   
(18) VFSFXL UM,SGF Nl1F6 UM/FW"DF\ PPPPPPPP TFZFD\0/M VFJ[,F K[P  
 (a) 37    (b) 51 
 (c)  88    (d) 27   
(19) U|CM PPPPPPPP GF 5lZJFZGF ;eIM K[P   
 (a) D'UD\0/    (b) l;\CD\0/   
 (c)  ;}I"D\0/    (d) J'lüSD\0/   
(20) 5|tI[S U|C 5MTFGL WZL 5Z PPPPPPPP K[P  
 (a) 5lZÊD6    (b) VlWÊD6   
 (c)  WZLE|D6   (d) ;\ÊD6    
(21) U|CMGF WZLE|D6G[ PPPPPPP GL UlT ;FY[ ;ZBFJL XSFI K[P  
 (a) N0F    (b) EDZ0F   
 (c)  ;FIS,    (d) 5\BF   
(22) 5|tI[S U|C ;}I"GL VF;5F; PPPPPPPP SZ[ K[P   
 (a) 5lZÊD6    (b) WZLE|D6  
 (c)  VlWÊD6    (d) VG]ÊD6   
(23) pHF"GM D}/E}T :+MT PPPPPPPP K[P    
 (a) 5JG    (b) 5F6L   
 (c)  ;}I"    (d) lJH/L 
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) U]Z] VF56L 5'yJL SZTF SNDF\ S[8,F U6M DM8M K[ m 
 (a) 14 U6M   (b) 40 U6M   
 (c)  140 U6M  (d) 1400 U6M   
(2) U]Z]GF U|C 5Z D]bItJ[ SIF JFI]VM VFJ[,F K[ m  
 (a) VMlS;HG VG[ GF.8=MHG (b) CF.0=MHG VG[ lCl,ID   
 (c)  VFUM"G VG[ lÊ%8MG (d) SFA"G 0FIMS;F.0 VG[ ;<OZ 0FIMS;F.0 
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(3) SIF U|CGL OZT[ W}/GF ZHS6MG]\ AG[,]\ V[S B}A H 5FT/]\ J,I HMJF D/[ K[ m   
 (a) D\U/   (b) XlG    
 (c)  I]Z[G;   (d) U]Z]    
(4) —U[l,,LIG ;[8[,F.8;˜ TZLS[ VM/BFTF RFZ DM8F p5U|CM WZFJTM U|C SIM K[ m  
 (a) D\U/   (b) A]W    
 (c)  U]Z]   (d) XlG    
(5) XlG 5KLGM ALHF ÊDGM ;F{YL DM8M U|C SIM K[ m     
 (a) A]W   (b) U]Z]    
 (c)  X]Ê   (d) D\U/    
(6) XlG SNDF\ VF56L 5'yJL SZTF S[8,F U6M DM8M K[ m     
 (a) 8.5 U6M  (b) 85 U6M   
 (c)  850 U6M  (d) 8500 U6M 
(7) SM. 56 5NFY"G]\ XÉI GLRFDF\ GLR]\ TF5DFG S[8,]\ K[ m     
 (a) 0º ;[   (b) 100º ;[   
 (c)  -73º ;[   (d) -273º ;[ 
(8) XlGGF J,IM GLR[GF 5{SL SIF p5SZ6 J0[ HM. XSFI K[ m     
 (a) 5[lZ:SM5   (b) 8[l,:SM5   
 (c)  DF.ÊM:SM5  (d) CM,M:SM5   
(9) SIF U|CGL OZT[ 5CM/F T[H:JL J,IM VFJ[,F K[ m     
 (a) A]W   (b) D\U/    
 (c)  XlG   (d) 5'yJL    
(10) ;}I"D\0/GF SIF U|CG[ ;F{YL JW] p5U|CM K[ m      
 (a) A]W   (b) U]Z]    
 (c)  X]Ê   (d) XlG    
(11) ;F{ZD\0/GF SIF p5U|C 5Z GM\W5F+ JFTFJZ6 VFJ[,]\ K[ m    
 (a) OMAM;   (b) 0LDM;    
 (c)  8F.8G   (d) D}G     
(12) I]Z[G; S[JF Z\UGM U|C K[ m        
 (a) E}ZFX 50TM ,L,M  (b) ,F,    
 (c)  S[;ZL   (d) ;O[N    
(13) B}A H VMKL 5CM/F. WZFJTF GJ J,IM WZFJTM U|C SIM K[ m    
 (a) I]Z[G;   (b) XlG    
 (c)  U]Z]   (d) %,}8M    
(14) G[%R}G S[JF Z\UGM U|C K[ m        
 (a) ,F,FX 50TM  (b) E}ZFX 50TM   
 (c)  E}BZM   (d) 5L/FX 50TM   
(15) G[%R}G S[8,F J,IM WZFJ[ K[ m       
 (a) A[   (b) +6    
 (c)  RFZ   (d) 5F\R    
(16) %,}8MGF JFTFJZ6DF\ D]bItJ[ SIM JFI] VFJ[,M K[ m     
 (a) SFA""G 0FIMS;F.0   (b) lDY[G    
 (c)  GF.8=MHG  (d) OM:OZ; 
(17) %,}8MGF HM0LIF A\W] H[JF p5U|CG]\ GFD X]\ K[ m     
 (a) 0LDM;   (b) OMAM;    
 (c)  X[ZMG   (d) 8F.8G    
(18) GLR[GF 5{SL S. 38GF 5KL R\§GL 5|SFlXT ;5F8L 5Z BF0FVM sÊ[8Zf ;HF"IF K[ m  
 (a) WZTLS\5YL  (b) p<SF5|5FTYL   
 (c)  lCD5|5FTYL  (d) JFJFhM0FYL   
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(19) R\§G]\ U]~tJFSQF"6 A/ 5'yJLGF U]~tJFSQF"6 A/ SZTF S[8,F U6]\ VMK]\ K[ m   
 (a) A[ U6]\   (b) RFZ U6]\   
 (c)  K U6]\   (d) VF9 U6]\   
(20) ;}I"D\0/GF lGDF"6 JBT[ U|C AGJFDF\ lGQO/ GLJ0[,F GFGF B0SMG[ X]\ SC[ K[ m  
 (a) U]Z] U|CM   (b) ,3]U|CM    
 (c)  W}DS[T]   (d) p<SFVM   
(21) C[,LGM W}DS[T] NZ S[8,F JQF[" ;}I"GL GÒS VFJ[ K[ m     
 (a) 26 JQF["   (b) 56 JQF["    
 (c)  76 JQF["   (d) 96 JQF["    
(22) 5'yJLGF JFTFJZ6DF\ NFB, Y. ;\5}6"56[ ;/UL G XS[,L p<SFVMG[ X]\ SC[ K[ m  
 (a) lCDlX,F   (b) p<SFlX,F   
 (c)  W}DS[T]   (d) ,3]U|CM    
(23) GLR[GF 5{SL SIF JFI] äFZF TFZFVM lGDF"6 5FD[ K[ m     
 (a) CF.0=MHG  (b) VMlS;HG   
 (c)  GF.8=MHG  (d) SFA"G 0FIMS;F.0    
(24) .g;[8v2 p5U|CDF\ ;\JFNMG]\ VFNFGv5|NFG SZL XS[ T[JL S. R[G, VFJ[,L K[ m  
 (a) e - R[G,   (b) v - R[G,  
 (c)  8MSA[S R[G,  (d) z - R[G,   
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) S]NZTL p5U|C äFZF 8[,LSMgOZlg;\U VG[ lJl0IM SMgOZlg;U XSI AgI]\ K[P 
(2) S[l<JG V[ lGZ5[1F TF5DFGGM V[SD K[P  
(3) X]Ê U|C 5Z ;}I" 5lüD lNXFDF\ pU[ K[P  
(4) I]Z[G; U|C GZL VF\B[ N[BFI K[P  
(5) A]W ;}I"D\0/GM ;F{YL DM8M U|C K[P  
(6) U]Z]G[ RFZ DM8F p5U|CM K[P  
(7) —8=Fg; G[%R}lGIG VMaH[S8;˜ R\§GL ;5F8L 5ZGF BF0FVM K[P  
(8) XlG U|CGL OZTF 5CM/F J,IM VFJ[,F K[P  
(9) %,}8M ;}I"D\0/GM ;F{YL GÒSGM U|C K[P 
(10) ,3]U|CM 5'yJLGL VF;5F; 5lZÊD6 SZ[ K[P  
(11) C[,LGM W}DS[T] NZ JQF[" V[S JBT ;}I"GL GÒS VFJ[ K[P  
(12) p<SFVMG[ 5}\Kl0IM TFZM 56 SC[ K[P  
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
lJEFUvA   lJEFUvB 
(1) ;F{YL JW] TF5DFG WZFJTM U|C (1) D\U/ 
(2) ;F{YL T[H:JL U|C   (2) U]Z] 
(3) ,F, Z\UGM U|C   (3) X]Ê 
(4) ;F{YL DM8M U|C   (4) 5'yJL 
(5) ;ÒJ;'lQ8 WZFJTM U|C  (5) A]W 
     (6) G[%R}G 
5|P& JUL"SZ6 SZM o        
 GLR[GF TFZFVMG[ T[DGF\ TF5DFGGF\ R-TF ÊDDF\ UM9JMP   
s1f ZMlC6L s2f AF6ZH s3f GNLD]B s4f 5FlZHFT s5f jIF3 s6f ;}I"  
(1) ;F{YL VMK] TF5DFG WZFJTM TFZM  o   
(2) ALHF ÊDGM JW] TF5DFG WZFJTM TFZM  o   
(3) +LHF ÊDGM JW] TF5DFG WZFJTM TFZM  o   
(4) RMYF ÊDGM JW] TF5DFG WZFJTM TFZM  o   
(5) 5F\RDF\ ÊDGM JW] TF5DFG WZFJTM TFZM o   




S;M8L5+ v A 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) 5'yJLGL ;5F8L p5ZGF 50G[ X]\ SC[ K[ m 
(2) lJlJW 5|SFZGF B0SMGF AG[,F 5'yJLGF 5M50FG[ X]\ SC[ K[ m    
(3) E}lDG]\ A\WFZ6 ZRTF TÀJM 5{SL SM. V[SG]\ GFD H6FJMP  
(4) E}lDGF A\WFZ6DF\ SIF SIF 38SMGM ;DFJ[X YFI K[ m     
(5) E}lDGF A\WFZ6DF\ GZL VF\B[ G TFZJL XSFTF SM. V[S 38SG]\ GFD H6FJMP  
(6) S6MGF 5|SFZ VG[ 5|DF6G[ VFWFZ[ E}lDGF A\WFZ6LI ãlQ8V[ S[8,F 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[ m     
(7) Z[TF/ E}lDG]\ A\WFZ6 S[J]\ CMI K[ m       
(8) E}lDDF\YL 5MTFGL H~lZIFT D]HAGF AWF H 1FFZM SI]\ ;ÒJ D[/JL ,[ K[ m   
(9) 5FS pt5FNGGL ¹lQ8V[ SIF 5|SFZGL E}lD p¿D U6FI K[ m    
(10) 5'yJLG]\ ;F{YL ACFZG]\ 50 SIF 5NFYM" J0[ ZRFI[, K[ m     
(11) B0SMGF BJF6DF\ SIF 5lZA/M VUtIGM EFU EHJ[ K[ m     
(12) B0SMG]\ lJ38G SZTF ZF;FIl6S 5lZA/M SIF SIF K[ m     
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) ,[8LG XaN ;M,D (solum)GM VY" PPPPPPPP YFI K[P    
 (a) VFSFX   (b) E}lD    
 (c)  ;D]§   (d) 5F6L    
(2) B0SFJZ6 E}lDDF\ O[ZJFI[,F :TZDF\ D]bItJ[ VMlS;HGG]\ 5|DF6 PPPPPPPP K[P  
 (a) 27.7%   (b) 43.3%   
 (c)  78%   (d) 21%    
(3) B0SFJZ6 E}lDDF\ O[ZJFI[,F :TZDF\ D]bItJ[ l;l,SMGG]\ 5|DF6 PPPPPPPP K[P  
 (a) 27.7%   (b) 43.3%   
 (c)  78%   (d) 21%    
(4) Z[TF/ E}lDDF\ Z[TL p5ZF\T PPPPPPPP G]\ 5|DF6 JW] CMI K[P    
 (a) SF\SZL   (b) DF\8L    
 (c)  5F6L   (d) 5yYZM    
(5) Z[TF/ E}lDDF\ DF8LG]\ 5|DF6 36]\ H PPPPPPPP CMI K[P    
 (a) VMK]\   (b) JW]    
 (c)  ;D5|DF6  (d) DC¿D    
(6) Z[TF/ E}lDDF\ ZC[,F VJSFXMDF\ CJFG]\ 5|DF6 PPPPPPPP CMI K[P   
 (a) VMK]\   (b) JW]    
 (c)  ;D5|DF6  (d) DC¿D    
(7) Z[TF/ E}lDGL H,;\RIXlST 36L H PPPPPPPP CMI K[P    
 (a) VMKL   (b) JW]    
 (c)  ;D5|DF6  (d) DC¿D    
(8) Z[TF/ E}lDDF\ 5MQFS TÀJMG]\ 5|DF6 PPPPPPPP CMI K[P    
 (a) VMK]\   (b) JW]    
 (c)  ;D5|DF6  (d) GlCJTŸ    
(9) Z[TF/ E}lD PPPPPPPP CMI K[P       
 (a) O/§]5   (b) lAGO/§]5   
 (c)  p5HFp   (d) lJS;LT   
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(10) DFl8IF/ E}lDDF\ CJFG]\ 5|DF6 36]\ H PPPPPPPP CMI K[P    
 (a) VMK]\   (b) JW]    
 (c)  ;D5|DF6  (d) DC¿D    
(11) DFl8IF/ E}lDDF\ Sl,, SNGF S6M VG[ T[DGL JrR[GF\ VJSFXM B}A PPPPPPPP CMI K[P  
 (a) ;F\S0F   (b) 5CM/F\    
 (c)  lJ:TZ[,F   (d) DM8F    
(12) DFl8IF/ E}lDGL H,;\RIXlST 36L H PPPPPPPP CMI K[P     
 (a) VMKL   (b) JW]    
 (c)  GlCJTŸ   (d) lGdG     
(13) lDzE}lDDF\ lJlJW SNGF S6MG]\ 5|DF6 PPPPPPPP CMI K[P     
 (a) VMK]\   (b) JW]    
 (c)  ;\lDlzT   (d) V<5    
(14) lDzE}lDDF\ CJF VG[ 5F6L A\G[ PPPPPPPP DF+FDF\ ZC[,F CMI K[P   
 (a) VMKL    (b) JW]    
 (c)  IMuI   (d) V<5    
(15) lDzE}lDGL O/§]5TF PPPPPPPP CMI K[P     
 (a) VMKL    (b) JW]    
 (c)  GlCJTŸ   (d) V<5    
(16) lDzE}lDDF\ JG:5lTGF D}/T\+GM ;F{YL PPPPPPPP lJSF; ;\EJ[ K[P   
 (a) VMKM   (b) JW]    
 (c)  GlCJTŸ   (d) V<5    
(17) E}lDGL O/§]5TF T[GF PPPPPPPP GL 1FDTF ;FY[ 5|tI1F ;\A\W NXF"J[ K[P   
 (a) JG:5lT pK[Z  (b) BGLH TÀJM   
 (c)  5|F6L pK[Z  (d) 1FFZ ;\S[g§6   
(18) l5T'5NFY"G[ E}lDGM PPPPPPPP lJ:TFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P    
 (a) 3G   (b) 5|JFCL    
 (c)  JFI]   (d) H{lJS    
(19) TF5DFGDF\ YTF TLJ| O[ZOFZ äFZF PPPPPPPP GL 5|lÊIF h05L AG[ K[P    
 (a) ;]IMHG   (b) lJ38G    
 (c)  lJ:YF5G   (d) ;CÒJG   
(20) E}lDlGDF"6DF\ 5|FYlDS S1FFGL PPPPPPPP H[JL JG:5lTGF D'TN[CM pD[ZFI K[P  
 (a) ,LD0M   (b) 5L5/M    
 (c)  ,F.S[G   (d) J0,M    
(21) E}lDDF\ ;ÒJMGF D'TN[CM VG[ D/D}+ E/JFYL PPPPPPPP GL 5|Fl%T ;],E AG[ K[P     
 (a) CF.0=MHG  (b) GF.8=MHG   
 (c)  SFA"G   (d) ;<OZ    
(22) E}lDG]\ A\WFZ6 ;]WZJFYL T[GL PPPPPPPP XlST ;]WZ[ K[P     
 (a) ZF;FIl6S  (b) lK§F/]TF VG[ H,;\RI   
 (c)  VSFA"lGS  (d) 1FFZ ;\S[g§6   
 
5|v#P AC]lJS<5JZ6L o 
(1) 5'yJLGL ;5F8L 5ZGF 5YZF/ AFæ VFJZ6G[ X]\ SC[ K[ m  
 (a) D'NFJZ6   (b) H,FJZ6   
 (c)  B0SFJZ6  (d) JFTFJZ6  
(2) E}lDGF A\WFZ6GL ZRGF SZGFZ SF\SZLGF S6MGM jIF; S[8,M CMI K[ m 
 (a) 2.00 ;[DLYL JW]  (b) 2.00 lDPDLYL 0.20 lDPDL  
 (c)  0.20 lDPDLYL 0.02 lDPDL (d) 0.02 lDPDLYL 0.002 lDPDL  
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(3) E}lDGF A\WFZ6GL ZRGF SZGFZ Z[TLGF S6MGM jIF; S[8,M CMI K[ m  
 (a) 2.00 ;[DLYL JW]  (b) 2.00 lDPDLYL 0.20 lDPDL  
 (c)  0.20 lDPDLYL 0.02 lDPDL (d) 0.02 lDPDLYL 0.002 lDPDL  
(4) E}lDGF A\WFZ6GL ZRGF SZGFZ hL6L Z[TLGF S6MGM jIF; S[8,M CMI K[ m   
 (a) 2.00 ;[DLYL JW]  (b) 2.00 lDPDLYL 0.20 lDPDL  
 (c)  0.20 lDPDLYL 0.02 lDPDL (d) 0.02 lDPDLYL 0.002 lDPDL  
(5) E}lDGF A\WFZ6GL ZRGF SZGFZ SF\5GM jIF; S[8,M CMI K[ m   
 (a) 2.00 ;[DLYL JW]  (b) 2.00 lDPDLYL 0.20 lDPDL  
 (c)  0.20 lDPDLYL 0.02 lDPDL (d) 0.02 lDPDLYL 0.002 lDPDL  
(6) E}lDGF A\WFZ6GL ZRGF SZGFZ DF8LGF S6MGM jIF; S[8,M CMI K[ m   
 (a) 0.002 lDPDLPYL VMKM   (b) 0.02 lDPDLYL 0.002 lDPDL  
 (c)  0.020 lDPDLYL 0.02 lDPDL (d) 2.00 lDPDLYL 0.02 lDPDL  
(7) DFl8IF/ E}lDDF\ DF8L p5ZF\T SIF 5NFYM"G]\ 5|DF6 JW] CMI K[ m   
 (a) SF\SZL   (b) Z[TL    
 (c)  SF\5   (d) hL6L Z[TL  
(8) DFl8IF/ E}lDGL lK§F/]TF S[JL CMI K[ m     
 (a) JW]   (b) VMKL    
 (c)  GlCJTŸ   (d) ;D5|DF6  
(9) DFl8IF/ E}lDGL H,;\RIXlST S[JL CMI K[ m     
 (a) JW]   (b) VMKL    
 (c)  GlCJTŸ   (d) ;D5|DF6  
(10) DFl8IF/ E}lD S[JL N[BFI K[ m      
 (a) ;}SL   (b) ELGL    
 (c)  SMZL   (d) ;lDlzT   
(11) E}lDG]\ lGDF"6 GLR[GF 5{SL SIF 38SMGF lJ38G J0[ YFI K[ m   
 (a) D'NFJZ6   (b) JFTFJZ6  
 (c)  B0SFJZ6  (d) 5IF"JZ6  
(12) E}lDlGDF"6GL ;DU| 5|lÊIFGM ;DIUF/M S[JM CMI K[ m    
 (a) B}A H h05L  (b) WLDM    
 (c)  h05L   (d) VtI\T WLDM  
(13) E}lDGF ;F{YL p5ZGF V[S ;[DL HF0F.GF VFJZ6GF lGDF"6 DF8[ S[8,F JQFM" ,FU[ K[ m  
 (a) 5 JQF"    (b) 10 JQF"    
 (c)  25 JQF"    (d) 50 JQF"    
(14) E}lDGF D]bItJ[ S[8,F :TZM 5F0JFDF\ VFjIF K[ m      
 (a) V[S   (b) A[    
 (c)  +6   (d) RFZ    
(15) H\U, lJ:TFZDF\ SIM 5[8F:TZ JW] lJSl;T CMI K[ m   
 (a) A00   (b) A0    
 (c)  A1   (d) A2    
(16) A00 lJ:TFZG[ SIM :TZ SC[ K[ m     
 (a) SMCJF6GM  (b) 3F\l;IF D[NFGGM   
 (c)  ;\ÊD6GM  (d) SRZFGM   
(17) E}lDGF SIF 5[8F:TZDF\ V[Sl+T 5NFYM" SMCJFI[,L l:YlTDF\ HMJF D/[ K[ m  
 (a) A1   (b) A2    
 (c)  A0   (d) A00    
(18) E}lDGM A0 5[8F:TZ SIF GFD[ VM/BFI K[ m     
 (a) SMCJF6GM  (b) 3F\l;IF D[NFGGM   
 (c)  ;\ÊD6GM  (d) SRZFGM   
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5|v$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o         
(1) 5'yJLGL ;5F8L 5ZGF 50G[ E}lD SC[ K[P    
(2) B0SFJZ6 E}lDGF :TZDF\ VMlS;HGG]\ 5|DF6 2% K[P   
(3) Z[TF/ E}lDGL H,;\RIXlST JW] CMI K[P    
(4) Z[TF/ E}lDDF\ 5MQFS TÀJMG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P    
(5) DFl8IF/ E}lDGL lK§F/]TF JW] CMI K[P    
(6) lDz E}lDGL O/§]5TF ;F{YL VMKL CMI K[P    
(7) lDz E}lDDF\ lJlJW SNGF S6MG]\ IMuI 5|DF6DF\ lDz6 YI[,]\ CMI K[P 
(8) B0SMGF EF{lTS4 H{lJS VG[ ZF;FIl6S lJ38G äFZF E}lDlGDF"6 YFI K[P 
(9) 5JG VG[ 5F6L H[JF EF{lTS 5lZA/MG[ SFZ6[ B0SM 3;FI K[P  
(10) E}lDGF AWF H :TZMGL HF0F. V[S;ZBL CMI K[P   
(11) E}lDDF\ VFJ[,F :TZMG[ A, B, C, D, E V[D 5F\R :TZM J0[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P  
(12) A1 5[8F:TZ WMJF6 lJ:TFZ WZFJ[ K[P       
(13) A2 5[8F:TZG]\ JZ;FNYL ;TT WMJF6 YT]\ ZC[ K[P     
(14) A3 5[8F:TZG[ ;\ÊD6 lJ:TFZ SC[ K[P       
(15) B :TZDF\ 5F6LGM ;\U|C YFI K[P       
(16) C :TZG[ BGLH §jIMG]\ :TZ SC[ K[P       
          
5|v5 IMuI HM0L UM9JM o 
  lJEFUvA   lJEFUvB     
 
  E}lDGF 38SM   ,F1Fl6STF    
(1) l5T' 5NFY"  (1) 3G4 5|JFCL4 JFI]~5 §jIM   
(2) SFA"lGS §jIM  (2) `J;G DF8[GF\ 38SM   
(3) E}lD §FJ6  (3) E}lD ;FY[GL VF\TZlÊIF   
(4) E}lD JFI]VM  (4) SMCJF6 :TZ    
(5) E}lDGF ;ÒJM  (5) SJF8"h    
     (6) D'T ;ÒJMGF N[C  
  
5|v& JUL"SZ6 SZM o 
E}lDGL ;\5l¿G]\ H{lJS VG[ VH{lJS 38SMDF\ JUL"SZ6 SZMP  
 
s1f BGLHM s2f VlxD A/T6 s3f SM,;M s4f BGLHT[, s5f H\U,M s6f S]NZTL JFI]   
s7f ;ZMJZM s8f JgI ÒJM s9f 5X]51FLVM s10f GNL s11f S}JF s12f ;}1D ÒJM  
  
(1) E}lDGL VH{lJS ;\5l¿ o  
     




S;M8L5+ v B 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) E}lDGF VSFA"lGS DF/BFDF\ ALHF SIF 38SM pD[ZJFYL T[ J;JF8G[ IMuI AG[ K[ m  
(2) 9\0L VG[ UZDLYL B0SMDF\ S[J]\ 5lZJT"G VFJ[ K[ m    
(3) E}lDGM ;F{YL GLR[GM ;D:TZ SIF GFD[ VM/BFI K[ m    
(4) E}lDGF A - :TZG[ ALHF SIF 5[8F :TZMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFjIM K[ m    
(5) E}lDGF B - :TZG[ S[8,F 5[8F :TZMDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFjIM K[ m    
(6) E}lDGM SIM :TZ l5T'5NFY" TZLS[ VM/BFI K[ m     
(7) SIF A[ VWFT] TÀJMGF\ ;\IMHGM 5'yJLGF 5M50FDF\ lJX[QF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[ m 
(8) S[JL E}lDGL H,;\RIXlST 36L H VMKL K[ m     
(9) E}lDGF A\WFZ6G]\ VSFA"lGS DF/B]\ ;H"TF BGLH 5NFYM"G[ X]\ SC[ K[ m  
(10) E}lDG]\ A\WFZ6 ;]WFZJFYL XM OFINM YFI K[ m     
(11) E}lDGL ZRGF SZTF S6M 5{SL SIF S6MGM jIF; ;F{YL VMKM K[ m    
(12) E}lDDF\GF ;}1DÒJMGL  lJ38G5|lÊIF S[JF JFTFJZ6DF\ h05L AG[ K[ m  
(13) E}lDGF S], 5F6LGF HyYFDF\YL 5LJF,FIS 5F6LGM HyYM VFXZ[ S[8,F 8SF K[ m  
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) E}lDGL AC]:TZLI 58MJF/L ZRGFGF pEF K[NDF\ HMJF D/TF 5|tI[S :TZG[ PPPPPPPP SC[ K[P 
 (a) lJ:TZ6   (b) lJ:TFZ    
 (c)  ;D:TZ   (d) lJQFD:TZ   
(2) E}lDGF PPPPPPPP 5[8F :TZDF\ DC¿D WMJF6 YFI K[P  
 (a) A1   (b) A2    
 (c)  A3   (d) A0    
(3) E}lDGM PPPPPP 5[8F:TZ ;\ÊD6 lJ:TFZ TZLS[ VM/BFI K[P 
 (a) A1   (b) A2    
 (c)  A3   (d) A0    
(4) E}lDGF B :TZG[ PPPPPPPP SC[ K[P    
 (a) ;\ÊD6 lJ:TFZ  (b) ;\:YFl5T l1FlTH:TZ   
 (c)  BGLH ãjIMGM :TZ  (d) DC¿D WMJF6 lJ:TFZ   
(5) E}lDGF BGLH ãjIM WZFJTF lJ:TFZG[ PPPPPPPP GM :TZ SC[ K[P 
 (a) SFA"lGS 38SM  (b) l5T'5NFY"  
 (c)  E}lD ãFJ6M  (d) E}lD JFI]VM   
(6) S[l<XID SFAM"G[8 VG[ S[l<XID ;<O[8 H[JF ;BT 5NFYM"GF 58 E}lDGF PPPPPPP :TZDF\ HMJF D/[ K[P 
 (a) A   (b) B    
 (c)  C   (d) D    
(7) E}lDGF :TZLSZ6GM ;LWM ;\A\W PPPPPPP Vl:TÀJ 5Z lGE""Z ZC[ K[P  
 (a) BGLHMGF  (b) ;ÒJMGF   
 (c)  5F6LGF   (d) Z;FI6MGF   
(8) E}lDGF S6MGF VFSFZ VG[ SNGL PPPPPP GF ÒJG 5Z lJlJW ZLT[ V;Z HMJF D/[ K[P  
 (a) 5|F6L   (b) JG:5lT 
 (c)  ;]1DÒJM   (d) A[S8[lZIF 
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(9) E}lDGL H,;\U|CXlST VG[ JFI]1FDTFG[ PPPPPPPP ;]WFZ[ K[P   
 (a) VSFA"lGS ãjIM  (b) SFA"lGS ãjIM   
 (c)  BGLH ãjIM  (d) Z;FI6M   
(10) ãFjI 3G4 5|JFCL4 JFI]~5 5NFYM" ;lCTGF\ E}lDDF\ ZC[,F 5F6LG[PPPPPPP SC[ K[P 
 (a) l5T'5NFY"  (b) SFA"lGS ãjIM   
 (c)  E}lD ãFJ6M  (d) Z;FI6M   
(11) E}lDGF lKãFJSFXMDF\ VG[ E}lDS6MGL VF;5F;GF 1FFZMG]\ 5F6LDF\ PPPPPP ZC[,]\ CMI K[P 
 (a) ;F\ã ãFJ6  (b) D\N ãFJ6  
 (c)  ãFJ6   (d) ;\S[gã6    
(12) JG:5lT DF8[ VFJxIS V[JF 5NFYM"G]\PPPPPPPPP DF\YL XMQF6 YFI K[P  
 (a) E}lD ;F\ã6  (b) E}lD ãFJS   
 (c)  E}lD ãFJ6  (d) BGLHM    
(13) H[ E}lDDF\ JFI]VMG]\ 5|DF6 JW] CMI T[ E}lDDF\ 5F6LG]\ 5|DF6 PPPPPPPPPPPPPPPP ZC[ K[[P 
 (a) VMK]\   (b) JW]    
 (c)  ;5|DF6   (d) IMuI    
(14) E}lDDF\ 5F6L VG[ JFI]VMG]\ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP 5|DF6 HMJF D/[ K[P  
 (a) ;D    (b) jI:T    
 (c)  VF\lXS   (d) ;\I]ST    
(15) E}lDS6MGF lKãFJSFXDF\ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP JFI]VM ZC[,F K[P  
 (a) VMlS;HG VG[ GF.8=MHG  (b) SFA"G 0FIMS;F.0 VG[ GF.8=MHG  
 (c)  VMlS;HG VG[ SFA"G0FIMS;F.0  (d) SFA"G DMGMS;F.0 VG[ CF.0=MHG   
(16) ;ÒJM E}lDDF\ ZCLG[ T[GL ;FY[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPP VF\TZlÊIF SZ[ K[P  
 (a) ,FENFIL   (b) CFlGSFZS  
 (c)  AþF[ 5|SFZGL   (d) lGQÊLI    
(17) HDLGDF\ ,FENFIL O[ZOFZM SZTL S[8,LS O}U VG[ ÒJF6]VM PPPPPPPPPPPPPP 56 pt5þF SZ[ K[P 
 (a) h[ZL Z;FI6M  (b) J'lâ5|[ZS ãjIM     
 (c)  CFlGSFZS Z;FI6M  (d) ;<OF Z;FI6M   
(18) E}lDDF\ CFlGSFZS O[ZOFZM SZTF ;ÒJM T[DGF RIF5RIG[ V\T[ PPPPPPPPPPPPPPpt5þF SZ[ K[P 
 (a) h[ZL ãjIM   (b) J'lâ5|[ZS ãjIM     
 (c)  p5IMUL ãjIM  (d) ;<OF Z;FI6M   
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) E}lDGM SIM 5[8F:TZ SF/M VG[ JW] SFA"lGS ãjIMJF/M CMI K[ m 
 (a) A1   (b) A2    
 (c)  A3   (d) A0    
(2) E}lDGM SIM 5[8F:TZ hF\BF E}ZF Z\UGM K[ m 
 (a) A1   (b) A2    
 (c)  A3   (d) A0    
(3) E}lDDF\ EFZ[ JZ;FNYL SIF 5[8F :TZG]\ ;TT WMJF6 YT]\ ZC[ K[ m 
 (a) A1   (b) A2    
 (c)  A3   (d) A0    
(4) E}lDGF WMJF6YL JCL HTF ãjIM SIF :TZDF\ V[Sl+T YFI K[ m 
 (a) A   (b) B    
 (c)  A1   (b) A2    
(5) E}lDGF SIF :TZDF\ 3;FI[,F BGLHãjIMGM HyYM VFJ[,M K[ m 
 (a) A   (b) B    
 (c)  C    (d) D    
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(6) E}lDGF BGLH ãjIMGF\ :TZDF\ GLR[GF 5{SL SIF 38SGM ;\U|C YFI K[ m 
 (a) SRZFGM    (b) BFTZGM   
 (c)  5F6LGM    (d) SMCJF6GM   
(7) E}lDDF l5T'B0SM 5{SL SIM B0S T[GF D}/ :J~5[ E}lDv38S TZLS[ ZC[ K[ m 
 (a) H/S'T    (b) VluGS'T   
 (c)  SJF8"h    (d) lJS'T     
(8) S]NZTL 5lZA/MGL V;ZYL lJrK[NG 5FDL E}lDGF 3G 38SMGM S[8,M HyYM lGDF"6 5FD[ K[ m  
 (a) 10%   (b) 50%    
 (c)  75%   (d) 90%    
(9) E}lDDF\ ZC[TF 5|tI[S ;ÒJG[ Vl:TÀJ 8SFJL ZFBJF ;F{YL VUtIGL H~lZIFT XL K[ m 
 (a) `J;G    (b) 5F6L    
 (c)  BMZFS    (d) 5MQFFS    
(10) JG:5lTG[ 5MTFGF lJSF; DF8[ VFXZ[ S[8,F 8SF E}lDJFI]VMGL CFHZL H~ZL K[ m 
 (a) 20%   (b) 40%    
 (c)  60%   (d) 80%    
(11) p\0F6JF/L E}lDDF\ VMlS;HGG]\ 5|DF6 S[J]\ CMI K[ m  
 (a) JWT]\   (b) 38T]\    
 (c)  IMuI   (d) VlGlüT   
(12) 5|ÒJM4 SL0L4 D\SM0F4 ;F54 .TZ0L4 V/l;IF VG[ p\NZ JU[Z[ 5|F6LVM S[JM J;JF8 WZFJ[ K[ m 
 (a) pEIÒJL  (b) J'1FFZMCL   
 (c)  NZJF;L   (d) U]OFJF;L   
(13) GLR[GF 5{SL E}lDGL H{lJS ;\5lT S. K[ m    
 (a) S]NZTL JFI]  (b) E]UEL"I H/   
 (c)  H\U,M   (d) ;ZMJZM   
(14) GLR[GF 5{SL E}lDGL 5]GolGlD"T ;\5lT S. K[ m 
 (a) BGLH SM,;M  (b) 5[8=Ml,ID 5[NFXM   
 (c)  H/ ÒJG  (d) S]NZTL JFI]   
(15) SL0L4 D\SM0F S[ S'lDVM GLR[GF 5{SL SIF 38SMGF lJ38GG]\ DCÀJG]\ SFI" SZ[ K[ m 
 (a) JG:5lTVM  (b) ;ÒJM    
 (c)  D'TN[CM   (d) lGÒ"JM    
(16) V/l;IF\ GLR[GF 5{SL BMZFSI]ST SIM 5NFY" U|C6 SZLG[ D/ lJ;H"G äFZF HDLGG[ O/ã]5 AGFJ[ K[ m 
 (a) 5F6L   (b) DF8L    
 (c)  BFTZ   (d) Z;FI6M   
(17) V/l;IF E}lDGF A\WFZ6DF\ S[J] 5lZJT"G ,FJ[ K[ m 
 (a) G]SXFGSFZS  (b) OFINFSFZS   
 (c)  AgG[ 5|SFZG]\  (d) SX]\ H 5lZJT"G YT]\ GYL   
(18) GLR[GF 5{SL SIM 38S E}lDGL ;ÒJ ;\5lT GYL m 
 (a) JG:5lT   (b) 5|F6LVM   
 (c)  51FLVM   (d) 5F6L    
(19) GLR[GF 5{SL SIM 38S E}lDGL lGÒ"J ;\5l¿ GYL m 
 (a) VlxDA/T6  (b) E}UEL"I H/M   
 (c)  GNLVM   (d) JG:5lT   
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) E}lDGF :TZLSZ6GM ;LWM ;\A\W JG:5lT VG[ 5|F6LVMGF Vl:TÀJ 5Z lGE"Z K[P 
(2) E}lDGF +6 38SM l5T'5NFY"4 DFl8IF/ E}lD VG[ lDzE}lD K[P   
(3) SJF8"h D}/ :J~5[ E}lDGF 38S TZLS[ ZC[TM GYLP     
(4) D'T ;ÒJMGF N[C TYF 5|F6LVMGF D/D}+ äFZF :8FR"4 u,}SMh H[JF VSFA"lGS ãjIM E}lDDF\ pD[ZFI K[P 
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(5) E}lDãFJ6DF\ ,UEU AWF VFJxIS BGLHM CMI K[[P  
(6) E}lDãFJ6DF\YL JG:5lT VFJxIS 5NFYM"G]\ XMQF6 SZ[ K[P  
(7) h05YL O}\SFTF 5JGYL B0SMGM 3;FZM VMKM YFI K[P  
(8) O/ã]5 5|N[XMDF\ VF\S0M4 AMZ0L4 YMZ H[JF VJZMWSM pUF0JFYL E}lDG]\ WMJF6 V8S[ K[P 
(9) 5'yJLGM 75% EFU E}lDGM AG[,M K[P  
(10) E}}lDGL lGÒ"J ;\5\l¿DF\ JG:5lT ;D}CGM ;DFJ[X YFI K[P 
(11) H\U,M4 UMRZ HDLG4 JgIÒJG VG[ H/ÒJG JU[Z[ lAG 5]GolGlD"T ;\5l¿ K[P 
(12) B]<,L HDLG 5Z JG:5lT pUF0JFYL HDLGG]\ WMJF6 JW[ K[P 
(13) 5IF"JZ6DF\ YTM SM.56 O[ZOFZ4 H[ ;ÒJ;'lQ8 DF8[ G]S;FGSFZS CMI T[G[ 5|N}QF6 SC[ K[P 
(14) E}lDG]\ 5|N}QF6 VMK]\ SZJF ;[lgãI BFTZGM p5IMU V8SFJJM HM.V[P 
(15) H\T]GFXS NJFVM TYF ZF;FIl6S \BFTZMGF J5ZFXYL E}lD O/ã]5 AG[ K[P 
(16) E}lDGL ;5F8L 5ZG]\ O/ã]5 5FT/]\ VFJZ6 3;F. HJFGL S[ GFX 5FDJFGL lÊIFG[ E}lDG]\ WMJF6 SC[ K[P 
(17) lCDlX,FVM E}lDGF WMJF6G[ V8SFJ[ K[P  
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
          lJEFUvA  lJEFUvB 
  ;D:TZ    ;D:TZGL ,F1Fl6STF 
(1) A-:TZ   (1) E}lDGM ;F{YL GLR[GM 
(2) B-:TZ   (2) E}U"EDF\ VFJ[,M :TZ 
(3) C-:TZ   (3) 5F\R 5[8F :TZMDF\ lJEFÒT :TZ  
(4) D-:TZ   (4) l5T'5NFY"GM :TZ 
    (5) JG:5lTGF D}/T\+GF lJSF;GM :TZ 
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
GLR[ VF5[,F 38SMG]\ 5]GolGlD"T VG[ lAG 5]GolGlD"T ;\5l¿VMDF\ JUL"SZ6 SZMP 
 
 s1f BGLHM4 s2f H/ÒJG4 s3f UMRZ HDLG4 s4f 5[8=Ml,ID 5[NFXM 
    
 (1) 5]GolGlD"T ;\5l¿  o     
 
 (2) lAG 5]GolGlD"T ;\5l¿ o     
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5|SZ6vZ E}lD 
S;M8L5+ v C 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o        
(1) ;ÒJMGF D'TN[CM TYF D/D}+ äFZF E}lDDF\ SIF 5NFYM" pD[ZFI K[ m 
(2) E}lDDF\ 5MQFS ãjIMGM :+MT SIF 5NFYM" 5}ZF 5F0[ K[ m 
(3) SI]\ ;ÒJ p\0F :TZGL E}lDG[ ;5F8L 5Z ,FJ[ K[ m 
(4) l;\RF. 5âlTDF\ S. AFAT 5Z JW] wIFG VF5J]\ H~ZL K[ m  
 (5) S]NZTL ;\5l¿ V[8,[ X]\ m 
 (6) DL9F 5F6LGM 5LJF l;JFI ALHM SM. V[S p5IMU H6FJMP 
 (7) H\U,MDF\YL VF56G[ SIF 5NFYM" 5|F%T YFI K[ m 
 (8) E}lDG]\ 5|N]QF6 S. ZLT[ YFI K[ m 
 (9) S'lQF1F[+[ E}lD S. ZLT[ 5|N}lQFT YFI K[ m 
 (10) E}lDGF WMJF6GL jIFbIF VF5MP 
 (11) VF{nMlUSZ6YL E}lD S. ZLT[ 5|N]lQFT YFI K[ m 
 (12) CFlGSFZS 5NFYM"YL E}lD S. ZLT[ 5|N]lQFT YFI K[ m 
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) J;JF8GF ;\NE"[ E}lD VF56L S'lQF T[DH PPPPPPPP DF8[ B}AH DCÀJGL K[P 
 (a) ;ÒJM   (b) lGÒ"JM    
 (c)  5IF"JZ6   (d) BGLHM    
(2) VF{nMlUS VG[ 8[SŸGM,MÒS, lJSF; ;FWJFDF\ PPPPP GM HJFANFZL VG[ lJJ[S5}6" p5IMU SZJM HM.V[P 
 (a) S]NZTL ;\5l¿  (b) H{lJS ;\5l¿  
 (c)  VFlY"S ;\5l¿  (d) EF{lTS ;\5l¿   
(3) 8[SŸGM,MÒGF lJSF;GF VEFJ[ VF56[ S[0lDID H[JL lS\DTL WFT] PPPPPPP SZJL 50[ K[P 
 (a) lGSF;   (b) VFIFT    
 (c)  ~5F\TZ6   (d) GFX    
(4) H\U,M4 H/ ÒJG4 UF[RZ HDLG JU[Z[ PPPPPPPP ;\5l¿ K[P  
 (a) lAG 5]GolGlD"T  (b) 5]GolGlD"T   
 (c)  lAG 5Z\5ZFUT  (d) EF{lTS    
(5) H\U,MDF\ J;TF 5|F6LVM VG[ 51FLVM VF56L PPPPPPP ;\5l¿ K[P 
 (a) VFlY"S    (b) ;FDFlHS   
 (c)  H{lJS   (d) EF{lTS    
(6) VF56F `JF;DF\ ,[JFTF VMlS;HGGM 5}ZJ9M PPPPPPP G[ VFEFZL K[P 
 (a) VJSFX   (b) 5|F6L;'lQ8 
 (c)  JG:5lT ;'lQ8  (d) ;]1DÒJ ;'lQ8 
(7) 5|F6LVMGF D/D}+4 D'TN[CM VG[ DFGJM5IMUL RLHJ:T]VMGM E\UFZ V[S+ YTF\ PPPP G]\ 5|N]QF6 JW[ K[P 
 (a) CJF   (b) 5F6L    
 (c)  E}lD   (d) VJSFX   
(8) l;\RF.GM PPPPPPPPP p5IMU4 HDLGG]\ 1FFZ ;\S[gã6 JWFZ[ K[P  
 (a) VMKM   (b) JW]    
 (c)  GlCJTŸ   (d) IMuI    
(9) EFZ[ WFT]VM4 %,Fl:8S S[ VF{nMlUS SRZFGM PPPPPPPPP SZJM HM.V[P 
 (a) GFX   (b) 5]Gop5IMU   
 (c)  HDLGDF\ ;\U|C  (d) B[TLJF0LDF\ p5IMU   
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(10) HDLGDF\ 1FFZMG]\ 5|DF6 PPPPPPP HF/JJ]\ HM.V[P 
 (a) JW]   (b) VMK]    
 (c)  IMuI   (d) DC¿D    
(11) J:TLJWFZFGM NZ PPPPPPPP ,. HJM H~ZL K[P 
 (a) p\RM   (b) GLRM    
 (c)  VFU/   (d) prR:TZ[   
(12) B]<,L HDLG 5Z 50TF WMWDFZ JZ;FNYL T[DH -M/FJG[ SFZ6[ JC[TF 5F6LYL  E}lDG]\ PPPPPP YFI K[P 
 (a) 5|N]QF6   (b) lGI\+6   
 (c)  1FZ6   (d) lJ:YF5G   
(13) WLDF JZ;FN ;DI[ ;FZL lGTFZXlST WZFJTL E}lDDF\ WMJF6 PPPPPP YFI K[P 
 (a) JW]   (b) VMK]    
 (c)  5]QS/   (d) IMuI    
(14) p\RF. 5ZGL SF\5I]ST HDLG 5Z PPPPP JZ;FNG]\ 5F6L lTZF0M äFZF HDLGDF\ 5|J[XL T[G]\  WMJF6 SZ[ K[P 
 (a) WLDF   (b) EFZ[    
 (c)  GlCJTŸ   (d) IMuI    
(15) ;D]ã lSGFZFGL VF;5F;GL E}lDG]\ PPPPPPPP äFZF VlJZT WMJF6 YFI K[P 
 (a) Dt:IMnMU  (b) DL9FGF pnMUM   
 (c)  ;D]ãGF DMHF  (d) ;D]ãLI ÒJM   
(16) E}lDGF 1FZ6YL T[GL O/ã]5TF PPPPPPP YFI K[P 
 (a) DC¿D   (b) JW]    
 (c)  GFX   (d) lJSF;    
(17) h05L 5JG äFZF E}lDG[ ;FZM V[JM PPPPPPPPPP YFI K[P 
 (a) OFINM    (b) 3;FZM    
 (c)  lJSF;   (d) O/ã]5 5FS   
(18) JG:5lTGF D}/ E}lDGFPPPPPPPP G[ HS0L ZFB[ K[P 
 (a) BGLHM   (b) Z;FI6M   
 (c)  ZHS6M   (d) ÒJM   
(19) JGZFÒlJlCG E}lD 5Z 5JGGL V;ZSFZTF PPPPPP HMJF D/[ K[P 
 (a) VMKL   (b) JW]    
 (c)  GlCJTŸ   (d) IMuI    
(20) Z[TF/ 5|N[XDF\ J\8M/ :J~5[ p0TL Z[TLYL HDLG PPPPPPP AG[ K[P 
 (a) O/ã]5   (b) J[ZFG    
 (c)  G\NGJG   (d) p5HFp    
(21) h05L 5JG äFZF Z6 lJ:TFZ ÊDXo  PPPPPPPPPP HFI K[P  
 (a) 38TM   (b) JWTM    
 (c)  VMKM YTM  (d) V<5 YTM   
(22) pGF/FDF\ p¿Z EFZTGL D]bI GNLVMDF\ VFJTF PPPPPPP GLRF6JF/F lSGFZFGF lJ:TFZMGL E}lDG]\ 1FZ6 
YFI K[P 
 (a) SF\5YL   (b) H/RZ ÒJMYL   
 (c)  5}ZYL   (d) 1FFZYL    
(23) WMJF6GL 5|lÊIF 5Z lGI\+6 ,FJJF PPPPPPPPPP H~ZL K[P  
 (a) HDLG B]<,L ZFBJL (b) JG:5lTG]\ VFJZ6 pUF0J]\  
 (c)  lG\N6 SZJ]\  (d) GNLVMGF ;D]ã TZOGF 5|JFCG[ V8SFJJM 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) V5}ZTL 8[SŸGM,MÒG[ SFZ6[ VF56[ S. WFT]GM IMuI p5IMU SZL XSTF GYL m 
 (a) UM<0   (b) l;<JZ    
 (c)  S[0lDID   (d) S[l<XID   
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(2) S. ;\5l¿GM VF56[ lJJ[S5}6" JW] p5IMU SZL XSLV[ KLV[ m 
 (a) 5]GolGlD"T  (b) lAG 5]GolGlD"T   
 (c)  5Z\5ZFUT  (d) 5[8=Ml,ID 5[NFXM   
(3) H\U,M V[ VF56M S[JM BHFGM K[ m 
 (a) EF{lTS   (b) ;F\:S'lTS   
 (c)  5|FS'lTS   (d) V5|FS'lTS   
(4) 5IF"JZ6DF\ YTM SM.56 O[ZOFZ S[ H[ ÒJ;'lQ8 DF8[ VlGrKGLI CMI T[G[ X]\ SC[ K[ m 
 (a) VFAMCJF (b) 5|N]QF6    
 (c)  JFTFJZ6 (d) 5lZ;Z    
(5) E}lD 5Z YTF\ O[ZOFZM 5|tI[ ;ÒJM S[8,]\ VG]S},G ;FWL XS[ K[ m 
 (a) ;\5}6"   (b) VF\lXS    
 (c)  lA,S], GlC  (d) GlCJTŸ    
(6) l;\RF.GF JW] p5IMUYL S'lQF pt5FNGDF\ X]\ O[ZOFZ YFI K[ m 
 (a) pt5FNG 38[ K[P  (b) pt5FNG JW[ K[P   
 (c)  SXM O[ZOFZ YTM GYLP (d) pt5FNG H/JFI ZC[ K[P   
(7) S'lQF1F[+[ J5ZFTF SIF 5NFYM" E}lDG[ 5|N]lQFT SZ[ K[ m 
 (a) ;[gãLI BFTZ  (b) KF6LI]\ BFTZ   
 (c)  H\T]GFXS NJFVM  (d) SFA"lGS 38SM   
(8) lDzE}lDDF\ JG:5lTG]\ SI] V\U JW] lJSF; 5FD[ K[ m 
 (a) 5|SF\0   (b) 56M"    
 (c)  D}/T\+   (d) 0F/LVM   
(9) S'lQF BFTZMDF\ GLR[GF 5{SL SI] BFTZ B[TLJF0L DF8[ p¿D U6FI K[ m  
 (a) ZF;FIl6S  (b) H\T]GFXS   
 (c)  ;[gãLI    (d) ;<OF.0I]ST   
(10) GLR[GF 5{SL S. 5âlTGM VF56[ B[TLDF\ ACM/M p5IMU SZJM HM.V[ m 
 (a) VH{J lGI\+6  (b) H{lJS lGI\+6   
 (c)  E[H lGI\+6  (d) 1FFZ lGI\+6   
(11) E}lDG]\ WMJF6 GLR[GF 5{SL ALHF SIF GFD[ VM/BFI K[ m 
 (a) E}lDG]\ ;F\ã6  (b) E}lDG]\ 1FZ6   
 (c)  E}lDG]\ ;\ÊD6  (d) E}lDG]\ VWLÊD6   
(12) E}lDGL ;5F8L 5ZG]\ O/ã]5 DF8LG]\ 5FT/]\ VFJZ6 3;F. S[ GFX YJF DF8[GF A[ D]bI 5lZA/M SIF K[ m 
 (a) 5JG VG[ 5F6L  (b) VFU VG[ AZO   
 (c)  VFU VG[ 5F6L  (d) 1FFZM VG[ BGLHM   
(13) ZHSM4 DUO/L VG[ S9M/ H[JF 5FSMYL HDLGG[ S[J]\ VFJZ6 5|F%T YFI K[ m 
 (a) Z1F6FtDS  (b) 5F6L    
 (c)  BGLHM   (d) 1FFZM    
(14) -F/JF/F B[TZMDF\ -F/G[ SF8B}6[ S[JL ZRGF SZJFYL 5F6L HDLGDF\ pTZ[ K[ m 
 (a) GL\N6   (b) RF; 5F0JFYL   
 (c)  HDLG ;DY/ SZJFYL (d) ;DFgTZ 5ÎL SZJFYL 
(15) 5ÎLNFZ 5FS 5âlTDF\ ;DF\TZ 5ÎFDF\ SIF 5FS pUF0JFYL E}lDG]\ WMJF6 V8SFJL XSFI K[ m 
 (a) AFHZM4 3p\4 H]JFZ  (b) lJlJW EFÒVM   
 (c)  DU4 D94 ;MIFALG (d) 0F\UZ    
(16) E}lD 5Z SMTZMDF\ S[JF J'1FM pUF0JFYL JWT]\ HT]\ WMJF6 V8SFJL XSFI K[ m 
 (a) ,LD0M4 5L5/M  (b) B[Z4 ;L;D4 AFJ/  
 (c)  VF;M5F,J  (d) U],FA4 H}.   
(17) Z6 lJ:TFZMDF\ SIF J'1FM pUF0JFYL T[G]\ 5JG äFZF YT]\ WMJF6 V8SFJL XSFI K[ m 
 (a) ,LD0M4 5L5/M  (b) B[Z4 ;L;D   
 (c)  VF\S0M4 AMZ0L4 YMZ (d) U],FA4 H}.4 DMUZM   
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5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) E}lDGF VH{lJS 5lZA/MDF\ ÒJF6]\4 O}U4 ,F.S[G4 ,L, JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
(2) E}lD lGDF"6GL 5|lÊIF VtI\T h05L AG[ K[P    
(3) l5T'5NFY" E}lDGM 3G lJ:TFZ K[P     
(4) SFA"lGS 5NFYM" E}lDGL H,;\U|CXlST VG[ JFI]1FDTF ;]WFZ[ K[P  
(5) lJ38SM E}lDDF\ ZC[,F VSFA"lGS 5NFYM"G]\ lJ38G SZ[ K[P   
(6) E}lD 5Z 5LJF,FIS 5F6LGM HyYM 27% H[8,M K[P   
(7) E}lDGF A :TZDF\ ;F{YL JWFZ[ ;[g§LI 5NFYM" CMI K[P   
(8) XC[ZLSZ6YL E}lDG]\ 5|N}QF6 lJ:TZ[ K[P     
(9) l;\RF.GF JW] p5IMUYL GF.8=MHG l:YZLSZ6GL XlST 38[ K[P  
(10) TF5DFG4 5JG4 5F6L H[JF ZF;FIl6S 5lZA/M B0SMG]\ lJE\HG SZ[ K[P 
(11) E}lDGF A\WFZ6G]\ SFA"lGS DF/B]\ ;H"TF BGLH 5NFYM"G[ l5T'5NFY" SC[ K[P 
(12) E}lDDF\ 5F6L VG[ JFI]VM jI:T 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P    
(13) VMlS;HG VG[ l;l,SMG A[ ;\IMHGM 5'yJLGF 5M50FDF\ lJX[QF HMJF D/[ K[P  
(14) E}lDGF\ 3G 38SMGM 90% lC:;M B0SM 5Z S]NZTL 5lZA/MGL V;ZYL lJrK[NG 5FDTF ZRFI K[P 
      
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o    
  lJEFUvA   lJEFUvB  
 
  E}lDGF 38SM   ,F1Fl6STF 
 (1) l5T' 5NFY"  (1) :8FR"4 u,]SMh4 5|M8LG 
 (2) SFA"lGS §jIM  (2) `J;G DF8[ H~ZL 38S 
 (3) E}lD §FJ6M  (3) BGLH 5NFYM"  
 (4) E}lD JFI]VM  (4) O}U4 ,L,4 ,F.S[G 
     (5) 1FFZMG]\ D\N §FJ6 
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 
 5]GolGlD"T VG[ lAG5]GolGlD"T ;\5l¿VMG]\ JUL"SZ6 SZMP 
 
 s1f S]NZTL U[; s2f JgI ÒJM s3f SM,;M s4f KF6F s5f ,FS0]\ s6f 5X]v51FLVM 
  
 s1f  5]GolGlD"T ;\5l¿  o  
     
 s2f  lAG5]GolGlD"T ;\5l¿  o      
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5|SZ6v# CJF 
S;M8L5+ v A 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) 5'yJLGL VF;5F;GF JFI]GF VFJZ6G[ X]\ SC[ K[ m 
(2) ;}I"D\0/GF SIF U|C 5ZG]\ JFTFJZ6 ;ÒJ ;'lQ8G[ ;CFIE}T YFI T[J]\ K[ m 
(3) CJF SIFZ[ N}lQFT YFI K[ m    
(4) NlZIFGL ;5F8LYL VFXZ[ 10 YL 15 lSDL ;]WLGL p\RF.GF lJ:TFZG[ X]\ SC[ K[ m 
(5) JFTFJZ6GM SIM lJ:TFZ ;ÒJM DF8[ VG]S}/ K[ m    
(6) JFTFJZ6GF NAF6G[ DF5JF DF8[GF ;FWGG]\ GFD H6FJMP    
(7) WFT]G[ SF8 ,FUJFGL 5|lÊIFDF\ SIM JFI] DCÀJGM EFU EHJ[ K[ m   
(8) VMlS;HG JFI]GM SM.56 V[S U]6WD" H6FJMP     
(9) T5FJ[,F ,MB\0GF TFZG[ VMlS;HG EZ[,F JFI]5F+DF\ NFB, SZTF\ X]\ AG[ K[ m  
(10) 5|F6LVMGF `J;GDF\ SIM JFI] p5IMUL K[ m     
(11) CJFGF D]bI 5|N}QFSM SIF SIF K[ m      
(12) CJFG]\ 5|N}QF6 V8SFJJFGM SM. V[S p5FI H6FJMP    
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) 5'yJLGL ;5F8LYL H[D p\RF. 5Z H.V[ T[D CJFGF :TZGL 3GTF PPPPPPPP YFI K[P     
 (a) JW]   (b) VMKL    
 (c)  VRMSS;   (d) DC¿D    
(2) JFTFJZ6GM 99% lC:;M ;D]§GL ;5F8LYL VFXZ[ PPPPPPPP p\RF. ;]WL O[,FI[,M K[P  
 (a) 5 lSPDLP   (b) 15 lSPDLP   
 (c)  30 lSPDLP  (d) 100 lSPDLP   
(3) VF56L ;F{YL VUtIGL H~lZIFT PPPPPPPP K[P     
 (a) BMZFS   (b) 5F6L    
 (c)  CJF   (d) ZC[9F6    
(4) `J;G NZlDIFG PPPPPPPP CJF XZLZDF\ NFB, YJFYL VF56[ lADFZ 50LV[ KLV[P  
 (a) V5}ZTL    (b) lJlJW JFI] lDzLT   
 (c)  N}lQFT    (d) E[HJF/L   
(5) X]QS CJFDF\ SNGL ãlQ8V[ GF.8=MHGG]\ 5|DF6 PPPPPPPP K[P    
 (a) 21%   (b) 78%    
 (c)  0.94%   (d) 1%    
(6) X]QS CJFDF\ SNGL ãlQ8V[ VMlS;HGG]\ 5|DF6 PPPPPPPP K[P    
 (a) 21%   (b) 78%    
 (c)  0.94%   (d) 0.03%   
(7) X]QS CJFDF\ SNGL ãlQ8V[ CF.0=MHGG]\ 5|DF6 PPPPPPPP K[P    
 (a) 21%   (b) 78%    
 (c)  0.01%   (d) 0.03%   
(8) H[D A/T6GM p5IMU JWTM UIM T[D SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 PPPPPPPP UI]\P 
 (a) 38T]\   (b) JWT]\    
 (c)  VlGlüT Y.  (d) VMK]\ Y.   
(9) ;ÒJMGL NZ[S lÊIF PPPPPPPP lJ:TFZDF\ YTL CMI K[P    
 (a) :8=[8Ml:OIZ  (b) 8=M5Ml:OIZ   




(10) HDLGGL ;5F8LYL H[D p\R[ H.V[ T[D CJF PPPPPPPP YTL HFI K[P 
 (a) 3Î   (b) 5FT/L    
 (c)  HF0L   (d) GFX    
(11) 5FT/L CJFG]\ NAF6 PPPPPPPP CMI K[P     
 (a) JW]   (b) VMK]\    
 (c)  VRMSS;   (d) DC¿D    
(12) 5J"TFZMCSM TYF VJSFXIF+LVM ZSTJFlCGLVMG[ JFTFJZ6GF PPPPPPPP NAF6 ;FD[ Z1F6 D/[ T[JF 
5MXFS 5C[Z[ K[P 
 (a) EFZ[   (b) C,SF    
 (c)  JW]   (d) h05L    
(13) 5F6LDF\ ;\IMHG :J~5[ VMlS;HGG]\ JHG PPPPPPPP 5|DF6 HMJF D/[ K[P     
 (a) 22.2%   (b) 44.4%   
 (c)  88.8%   (d) 112.2%   
(14) VMS;F.04 GF.8=[8 VG[ S,MZ[8 ;\IMHGMDF\YL PPPPPPPP D[/JL XSFI K[P     
 (a) CF.0=MHG  (b) GF.8=MHG   
 (c)  VMlS;HG  (d) OM:OZ;   
(15) ;DLSZ6GL 5}lT" SZMo 2NaNo3  _____ + O2   
 (a) NaNo2   (b) 2NaNo2   
 (c)  3NaNo2  (d) 4NaNo2   
(16) VMlS;HG JFI] AGFJJF 5M8[lXID S,MZ[8 ;FY[ PPPPPPPP G]\ lDz6 5:1 5|DF6DF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
 (a) SFA"G 0FIMS;F.0  (b) D[\U[GLh 0FIMS;F.0   
 (c)  ;<OZ 0FIMS;F.0  (d) ;<OZ 8=FIMS;F.0   
(17) H[ 5NFY" ZF;FIl6S 5|lÊIFDF\ EFU ,[TM GYL4 5Z\T] 5MTFGL CFHZLYL 5|lÊIFG[ h05L AGFJ[ K[ T[G[ 
PPPPPPPP SC[ K[P 
 (a) lJ38S   (b) ~5F\TZS    
 (c)  pNL5S   (d) lJ:YF5S   
(18) 5|IMUXF/FDF\ VMlS;HG JFI] AGFJJF 5F6L ;FY[ PPPPPPPP GL ZF;FIl6S 5|lÊIF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 (a) ;Ml0ID S,MZF.0  (b) ;Ml0ID CF.0=MS;F.0   
 (c)  ;Ml0ID 5[ZMS;F.0 (d) ;Ml0ID 0FIS,MZ[8   
(19) VMlS;HG PPPPPPPP JFI] K[P     
 (a) NCGXL,   (b) NCG5MQFS   
 (c)  NCGGFXS  (d) NCGXFDS   
(20) S]NZTDF\ VMlS;HGGM V6] PPPPPPPP :J~5[ CMI K[P  
 (a) läv5ZDF6]  (b) l+v5ZDF6]   
 (c)  V[S 5ZDF6]  (d) 8[8=F 5ZDF6]   
(21) VMlS;vCF.0=MHG VG[ VMlS;vV[;[l8,LG HIMTGM p5IMU PPPPPPPP DF8[ YFI K[P 
 (a) WFT] 5Z -M/ R0FJJF (b) WFT]G[ SF5JF VG[ HM0JF   
 (c)  WFT]GF\ ;\IMHGM AGFJJF (d) WFT]GF ;<OF.0 AGFJJF   
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) .P;P 2000 GL ;F,DF\ 5'yJL 5Z SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 S[8,]\ CT]\ m 
 (a) 150 5LP5LPV[DP  (b) 296 5LP5LPV[DP   
 (c)  350 5LP5LPV[DP  (d) 450 5LP5LPV[DP   
(2) NlZIFGL ;5F8LYL 15 YL 30 lSPDLP p\RF. ;]WLGM lJ:TFZ SIF GFD[ VM/BFI K[ m 
 (a) :8=[8Ml:OIZ  (b) 8=M5Ml:OIZ   




(3) JFTFJZ6GF SIF lJ:TFZDF\ VMhMGG]\ VFJZ6 ZC[,]\ K[ m  
 (a) :8=[8Ml:OIZ  (b) 8=M5Ml:OIZ   
 (c)  VFIGMl:OIZ  (d) CF.0=Ml:OIZ   
(4) ;D]§GL ;5F8LV[ CJFG]\ NAF6 S[8,]\ CMI K[ m   
 (a) 1 JFTFJZ6  (b) 10 JFTFJZ6   
 (c)  100 JFTFJZ6  (d) 150 JFTFJZ6   
(5) SM.56 ;5F8L 5ZGF\ JFTFJZ6G]\ NAF6 GLR[GF 5{SL S. AFAT 5Z VFWFZ ZFB[ K[ m   
 (a) VMlS;HGG]\ 5|DF6  (b) GF.8=MHGG]\ 5|DF6   
 (c)  JFI]VMGM HyYM  (d) JFI]VMG]\ 5|DF6   
(6) NlZIFGL ;5F8LV[ CJFGL 3GTF S[8,L CMI K[ m    
 (a) 300 U|FDq3GDL8Z  (b) 1300 U|FDq3GDL8Z   
 (c)  3000 U|FDq3GDL8Z (d) 3500 U|FDq3GDL8Z   
(7) NlZIFGL ;5F8LYL 20 lSPDLPGL p\RF.V[ CJFGL 3GTF S[8,L CMI K[ m 
 (a) 10 U|FDq3GDL8Z  (b) 100 U|FDq3GDL8Z   
 (c)  1000 U|FDq3GDL8Z (d) 2000 U|FDq3GDL8Z   
(8) X]â 5F6LDF\ SIF 5NFYM" pD[ZL lJn]T5|JFC 5;FZ SZJFYL CF.0=MHG VG[ VMlS;HG JFI] K}8F 50[ K[ m 
 (a) GF.8=MHG  (b) ;Ml0ID   
 (c)  5|A/ V[l;0 S[ A[.h (d) VX]â 5F6L   
(9) ;DLSZ6GL 5}lT" SZM : 2H2O lJn]T lJEFHG    _______ + O2 
 (a) H2   (b) 2H2    
 (c)  3H2   (d) 4H2    
(10) 5F6LGF lJn]T lJEFHG NZlDIFG WG W|]J 5Z SIM JFI] D/[ K[ m 
 (a) CF.0=MHG  (b) VMlS;HG   
 (c)  SFA"G 0FIMS;F.0  (d) GF.8=MHG   
(11) 5|IMUXF/FDF\ VMlS;HG JFI] AGFJJF p5IMUDF\ ,[JFTF D[\U[lGh 0FIMS;F.0GL E}lDSF XL K[ m 
 (a) lJ:YF5S TZLS[  (b) lJ38S TZLS[   
 (c)  p¹L5S TZLS[  (d) 5|lÊIS TZLS[   
(12) GLR[GF 5{SL SIM JFI] NCG5MQFS K[ m    
 (a) SFA"G 0FIMS;F.0  (b) VMlS;HG   
 (c)  CF.0=MHG  (d) GF.8=MHG   
(13) VMlS;HG JFI] 5F6LDF\ S[8,F 8SF §FjI K[ m 
 (a) 4%   (b) 78%    
 (c)  21%   (d) 0.03%   
(14) H/RZ 5|F6LVM `J;GDF\ SIM JFI] ,[ K[ m 
 (a) GF.8=MHG  (b) SFA"G 0FIMS;F.0   
 (c)  §FjI VMlS;HG  (d) CF.0=MHG   
(15) SIF ZMUMGF NNL"VM DF8[ h05YL VMlS;HG AGFJLG[ TFtSFl,S ZFCT V5FI K[ m 
 (a) S[g;Z VG[ 0FIFAL8L;  (b) ìNIZMU VG[ SL0GL   
 (c)  gI}DMlGIF VG[ O[O;FGF  (d) RFD0LGF   
(16) GLR[GF 5{SL SMG[ VMlS;HG l;l,g0ZGM p5IMU SZJM 50[ K[ m  
 (a) ZDTUDTDF\  (b) 5FI,M8G[  
 (c)  5J"TFZMCSM VG[ DZÒJFG[  (d) Z;M. SZJF DF8[ U'lC6LG[   
(17) VMlS;vCF.0=MHG HIMT S[8,]\ p\R]\ TF5DFG WZFJ[ K[ m   
 (a) 100° ;[P  (b) 1400° ;[P   
 (c)  2800° ;[P  (d) 4500° ;[P  
(18) VMlS;vV[;[l8,LG HIMT S[8,]\ p\R]\ TF5DFG WZFJ[ K[ m  
 (a) 300° ;[P  (b) 1300° ;[P   
 (c)  3300° ;[P  (d) 5500° ;[P   
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(19) JFTFJZ6DF\ GF.8=MHG SIF :J~5[ HMJF D/[ K[ m  
 (a) TÀJ   (b) lDz6    
 (c)  ;\IMHG   (d) Sl,,    
(20) I]lZIF BFTZDF\ GLR[GF 5{SL SIF 38SG]\ 5|DF6 JW] CMI K[ m 
 (a) OM:OZ;   (b) VFIG"    
 (c)  GF.8=MHG  (d) 5M8[lXID  
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) VF{nMlUS lJ:TFZM DFGJ ZC[9F6YL N}Z ZFBJF HM.V[P  
(2) CJFDF\ lCl,ID4 lGIMG4 lÊ%8MG JU[Z[ D]bI JFI]VM VFJ[,F K[P  
(3) CO2GF JWJFYL U|LGCFp; V;Z 5[NF YFI K[P    
(4) VMhMG JFI]G]\ VFJZ6 :8=[8Ml:OIZ lJ:TFZDF\ VFJ[,]\ K[P   
(5) VMhMG JFI] 5'yJL 5Z VFJTF 5FZZST lSZ6MG[ XMQFL ,[ K[P  
(6) 5F6LGF lJn]TlJEFHGYL GF.8=MHG 5|F%T YFI K[P   
(7) ;lÊI JFTFJZ6 ZRJF GF.8=MHGGM p5IMU YFI K[P   
(8) VMlS;HG VgI TÀJM ;FY[ ;C[,F.YL ;\IMHGM AGFJ[ K[P   
(9) DZÒJF VG[ 5J"TFZMCSM LPG l;l,g0ZGM p5IMU `J;G DF8[ SZ[ K[P 
(10) JW] ;<OZJF/]\ A/T6 JF5ZJ]\ HM.V[P     
(11) I}lZIF BFTZDF\ GF.8=MHGG]\ 5|DF6 ;lJX[QF HMJF D/[ K[P   
(12) JFTFJZ6DF\ CF.0=MHGGF TASSFJFZ S]NZTL 5lZJT"GG[ GF.8=MHGRÊ SC[ K[P 
(13) V[DMlGIF4 GF.l8=S V[l;04 S[l<XID ;F.G[DF.0 JU[Z[GL AGFJ8DF\ GF.8=MHGGM p5IMU YFI K[P 
(14) CJF4 5F6L VG[ HDLGDF\ 5|N}QF6 pt5gG SZGFZ 38SMG[ lJ38SM SC[ K[P 
(15) CJFGF 5|N}QF6GL V;ZYL D}+l5\0 VG[ VF\TZ0FG]\ S[g;Z YFI K[P  
(16) 5|N}QFSM DF+ JFI] :J~5DF\ H CMI K[P     
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA   lJEFUvB 
 JFTFJZ6DF\GF JFI]VM  ZF;FIl6S ;}+ 
(1) GF.8=MHG   (1) O2  
(2) VMlS;HG   (2) H2  
(3) SFA"G 0FIMS;F.0   (3) N2  
(4) VFUM"G    (4) CO2  
(5) CF.0=MHG   (5) Ar  
     (6) Na  
 
5|P&  JUL"SZ6 SZM o 
JFTFJZ6DF\GF lGdGl,lBT JFI]VMG]\ D]bI VG[ UF{6 38SMDF\ JUL"SZ6 SZMP 
 
s1f lCl,ID s2f GF.8=MHG s3f VMlS;HG s4f lGIMG s5f SFA"G 0FIMS;F.0   
   
s6f CF.0=MHG s7f h[GMG s8f lÊ%8MG s9f VFUM"G s10f VMhMG      
 
(1) JFTFJZ6GF D]bI 38SM o 
     
(2) JFTFJZ6GF UF{6 38SM o     
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5|SZ6v# CJF 
S;M8L5+ v B 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) —GF.8=MHG RÊ˜ GL jIFbIF VF5MP 
(2) JFTFJZ6GF D]bI A[ lJEFUMGF GFD H6FJMP   
(3) VMhMGG]\ :TZ DFGJLG[ SIF lSZ6M ;FD[ Z1F6 VF5[ K[ m    
(4) VMhMG JFI]G]\ VFJZ6 JFTFJZ6GF\ SIF lJEFUDF\ VFJ[,]\ K[ m   
(5) SIF ZF;FIl6S BFTZDF\ GF.8=MHGG]\ 5|DF6 ;lJX[QF HMJF D/[ K[ m   
(6) p¹L5S V[8,[ X]\ m        
(7) JW] H\U,M XF DF8[ lJS;FJJF HM.V[ m      
(8) —U|LG CFp; V;Z˜ V[8,[ X]\ m       
(9) 5'yJL 5ZYL 5FKL O[\SFTL ;}I"GL UZDL JFTFJZ6GM SIM JFI] XMQFL ,[ K[ m  
(10) CJFDF\ JWTF HTF\ ;<OZ 0FIMS;F.0GL J'1FM 5Z XL V;Z YFI K[ m    
(11) 5'yJLG]\ JWT]\ HT]\ TF5DFG S. V;Z pEL SZ[ K[ m     
(12) JFCGMGF W}DF0FDF\ SIF CFlGSFZS 38SM CMI K[ m 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) S,MlZG4 GF.l8=S V[l;04 ;<OI]lZS V[l;0 JU[Z[GF pt5FNGDF\ PPPPPPPP H~ZL K[P 
 (a) GF.8=MHG  (b) CF.0=MHG   
 (c)  VMlS;HG  (d) S,MlZG   
(2) S[8,FS PPPPPPPP CJFDF\YL GF.8=MHG ,. GF.8=MHGI]ST ;\IMHGM AGFJ[ K[P  
 (a) 51FLVM   (b) SL8SM    
 (c)  A[S8[lZIF   (d) JFIZ;    
(3) VFSFXDF\ PPPPPPPP YJFGF SFZ6[ GF.8=MHG VG[ VMlS;HG ;\IMHF.G[ GF.l8=S VMS;F.0 AGFJ[ K[P 
 (a) JZ;FN   (b) JLH/L    
 (c)  D[3UH"GF  (d) JFJFhM0]   
(4) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZMo N2 + O2  JLH RDSFZF PPPPPPPP   
 (a) NO   (b) 2No    
 (c)  3No   (d) 4No    
(5) ;DLSZ6GL 5}lT" SZMo 2No + O2  PPPPPPPP     
 (a) No2   (b) 2No2    
 (c)  3No2   (d) 4No2    
(6) GF.8=MHG 5F6LDF\ PPPPPPPP CMJFYL B}A p5IMUL BFTZ AG[ K[P   
 (a) §FjI   (b) V§FjI    
 (c)  VT'%T   (d) V;\T'%T   
(7) UZD SZ[,F SM5Z S[ SMS 5ZYL 5;FZ YTL CJFG]\ PPPPPPPP SZJFYL GF.8=MHG D[/JL XSFI K[P 
 (a) VJ1F[5G   (b) lJ38G    
 (c)  5|JFCLSZ6  (d) AFQ5LEJG   
(8) JFTFJZ6DF\GF GF.8=MHGGF TASSFJFZ S]NZTL 5lZJT"GG[ PPPPPPPP SC[ K[P  
 (a) SFA"G RÊ  (b) GF.8=MHG RÊ   
 (c)  S]NZTL RÊ  (d) 5MQF6 RÊ   
(9) lGlQÊI JFTFJZ6 T{IFZ SZJF DF8[ PPPPPPPP GL H~Z ZC[ K[P   
 (a) VMlS;HG  (b) CF.0=MHG   
 (c)  GF.8=MHG  (d) SFA"G 0FIMS;F.0   
 
(10) 5|N}QF6 O[,FJTF 38SM 5{SL JFI] 5|N}QFSMG]\ 5|DF6 PPPPPPPP H[8,]\ CMI K[P  
 (a) 10%   (b) 90%    
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 (c)  20%   (d) 30%    
(11) W}DF0M V[ CF.0=MSFA"G JU[Z[GF PPPPPPPP NCGYL pt5gG YI[,F JFI]~5 5|N}QFSM K[P 
 (a) DC¿D   (b) V5}6"    
 (c)  ;\5}6"   (d) 5}6"    
(12) `JF;G/L VG[ O[O;FGF ZMUM PPPPPPPP GF 5|N}QF6YL YFI K[P   
 (a) HDLG   (b) 5F6L    
 (c)  CJF   (d) VJFH    
(13) CJFGF 5|N}QF6GL CFlGSFZS V;ZYL DG]QIGL PPPPPPPP GFX 5FD[ K[P  
 (a) DGGXlST  (b) U6GXlST   
 (c)  HGGXlST  (d) TS"XlST   
(14) VF{nMlUS lJ:TFZMG[ DFGJ ZC[9F6YL PPPPPPPP ZFBJF HM.V[P   
 (a) GÒS   (b) N}Z    
 (c)  ;DL5   (d) 5F;[    
(15) N}lQFT JFI]VMG[ PPPPPPPP J0[ XMQFLG[ lGI\l+T SZJF HM.V[P   
 (a) V[l;0   (b) 5F6L S[ VF<S,L   
 (c)  A[.h   (d) 1FFZ    
(16) V[S H HuIFV[ 5|N}QFSM E[UF PPPPPPPPHM.V[P     
 (a) YJF N[JF   (b) YTF V8SFJJF   
 (c)  SZJF   (d) V[Sl+T SZJF   
(17) 5|N}lQFT JFI]VMDF\ PPPPPPPP GF ZHS6M JW] DF+FDF\ CMI K[P 
 (a) S[l<XID   (b) SFA"G    
 (c)  D[uG[lXID  (d) ;Ml0ID   
(18) SM,;M VG[ BGLHT[,GF NCGYL JFTFJZ6DF\ PPPPPPPP H[JM h[ZL JFI] O[,FI K[P  
 (a) lDY[G   (b) ;<OZ 0FIMS;F.0   
 (c)  .Y[G   (d) aI}8[G    
(19) lJlJW CF.0=MSFA"G ;\IMHGMGF NCGYL JFTFJZ6DF\GF PPPPPPPP G]\ 5|DF6 38[ K[P  
 (a) GF.8=MHG  (b) CF.0=MHG   
 (c)  VMlS;HG  (d) SFA"G 0FIMS;F.0   
(20) ;[lg§I BFTZGF p5IMUYL HDLG PPPPPPPP AG[ K[P     
 (a) lAGO/§]5  (b) O/§]5    
 (c)  lGQO/   (d) ZF;FIl6S   
(21) HDLGDF\GF 5MQFS TÀJM N}Z YJFYL PPPPPPPPP GM lJSF; WLDM YFI K[P   
 (a) pnMUM   (b) DFGJ    
 (c)  J'1FM   (d) BGLHM    
(22) V[<I]lDlGID WFT] HDLGGF ;<O[8 ;FY[ VSFA"lGS 1FFZ AGFJTL CMJFYL PPPPPPPP AG[ K[P 
 (a) B}A H p5IMUL  (b) VlT h[ZL   
 (c)  5MQFS   (d) ;[lg§I BFTZ   
(23) V[l;0 JZ;FN lGJFZJF DF8[ PPPPPPPP ;<OZJF/F A/T6GM p5IMU SZJM HM.V[P  
 (a) VMKF   (b) JW]    
 (c)  5]QS/   (d) ZF;FIl6S 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) GF.8=MHG S]NZTDF\ SIF :J~5[ D/[ K[ m     
 (a) DMGM V6]  (b) läV6]    
 (c)  l+V6]   (d) V[S V6]   
(2) V[DMlGIF4 GF.l8=S V[l;04 I]lZIF H[JF Z;FI6M AGFJJF DF8[ SIF JFI]GL H~Z 50[ K[ m 
 (a) SFA"G 0FIMS;F.0  (b) GF.8=MHG   
 (c)  SFA"G DMGMS;F.0  (d) VMlS;HG   
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(3) HJ,GXL, 5|JFCL p5Z SIM JFI] EZ[,M CMI TM VFU ,FUJFGL XSITF VMKL ZC[ K[ m 
 (a) VMlS;HG  (b) CF.0=MHG   
 (c)  GF.8=MHG  (d) ;<OZ 0FIMS;F.0   
(4) CJF4 5F6L VG[ HDLGDF\ 5|N}QF6 pt5gG SZGFZ 38SM SIF GFD[ VM/BFI K[ m          
 (a) GL5HM   (b) p¹L5SM    
 (c)  5|N}QFSM   (d) 5|lÊISM    
(5) CJFG]\ 5|N}QF6 ;F{YL JW] SIF 38SM äFZF O[,FI K[ m   
 (a) W}/   (b) W]dD;    
 (c)  JFCG jIJCFZ  (d) O[S8ZLVM   
(6) 5|N}QF6 O[,FJTF 38SM D]bItJ[ SIF :J~5[ CMI K[ m   
 (a) 3G    (b) 5|JFCL    
 (c)  JFI]    (d) Sl,,    
(7) CJFGF 5|N}QF6GL JG:5lT 5Z S[JL V;Z YFI K[ m   
 (a) HDLGYL JG:5lT K}8L 50L HFI K[P (b) 56"4 5]Q5M4 O/ BZL 50[ K[P  
 (c) JG:5lT 5Z O/ VFJTF GYLP        (d)  5|SFX;\` ,[QF6 lÊIF A\W 50L HFI K[P  
(8) GF.8=MHG 0FIMS;F.0 5F6LDF\ §JL SIM V[l;0 AGFJ[ K[ m  
 (a) ;<OI]lZS V[l;0  (b) CF.0=MS,MlZS V[l;0   
 (c)  GF.l8=S V[l;0  (d) ;<OI]Z; V[l;0   
(9) SIF SFINFGF R}:T56[ VD,YL JFCG jIJCFZ äFZF YT]\ CJFG]\ 5|N}QF6 lGJFZL XSFI K[ m  
 (a) :DMS SFINM   (b) V[lg8v:DMS SFINM   
 (c)  J[ZL :DMS SFINM   (d) OF:8 :DMS SFINM   
(10) VF56[ SIF 5|SFZGF H\U,M lJS;FJJF HM.V[ m     
 (a) l;D[g8GF   (b) SM\lÊ8GF   
 (c)  ClZIF/F   (d) VF{nMlUS  
(11) JG:5lT 5|SFX;\`,[QF6GL lÊIFDF\ SIF JFI]GM p5IMU SZ[ K[ m   
 (a) VMlS;HG  (b) SFA"G 0FIMS;F.0   
 (c)  GF.8=MHG  (d) CF.0=MHG   
(12) 5|F6LVM prKŸ`JF;DF\ SIM JFI] ACFZ SF-[ K[ m     
 (a) VMlS;HG  (b) SFA"G 0FIMS;F.0   
 (c)  GF.8=MHG  (d) CF.0=MHG   
(13) SFA"G 0FIMS;F.0 SIM U]6WD" WZFJ[ K[ m     
 (a) 9\0L XMQFL ,[JFGM  (b) UZDL XMQFL ,[JFGM   
 (c)  5F6L XMQFL ,[JFGM  (d) VMlS;HG XMQFL ,[JFGM   
(14) JFTFJZ6DF\ SIF JFI]G]\ 5|DF6 JWJFYL cU|LG CFp; V;Z c YFI K[ m  
 (a) VMlS;HG  (b) GF.8=MHG   
 (c)  SFA"G 0FIMS;F.0  (d) CF.0=MHG   
(15) X]QS :J~5[ ZC[,F CFlGSFZS JFI]VM E[HJF/F JFTFJZ6DF\ §FjI AGLG[ S[JM JZ;FN JZ;FJ[ K[ m 
 (a) WMWDFZ JZ;FN  (b) S'l+D JZ;FN   
 (c)  V[l;0 JZ;FN  (d) AZOGM JZ;FN   
(16) V[l;0 JZ;FN DF8[ SIF A[ 38SM HJFANFZ K[ m     
 (a) CF.0=MS,MlZS V[l;0 VG[ (b)  ;<OI]lZS V[l;0 VG[  
      CF.0=MHG 5[ZMS;F.0          GF.l8=S V[l;0 
 (c) ;Ml0ID S,MZF.0 VG[  (d)   ;Ml0ID 5[ZMS;F.0 VG[  
       5M8[lXID S,MZF.0          ;Ml0ID S,MZF.0 
(17) 5'yJL 5Z V[l;0 JZ;FNG[ SFZ6[ S. 5|FS'lTS ;\5NFGM GFX Y. ZæM K[ m  
 (a) 5|F6LVM   (b) GNLVM    
 (c)  H\U,M   (d) 5F6LGM   
(18) S. WFT] HDLGGF p5IMUL A[S8[lZIFG[ CFlG 5CM\RF0[ K[ m    
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 (a) VFIG"   (b) D[uG[lXID   
 (c)  V[<I]lDlGID  (d) GF.8=MHG   
(19) HDLGDF\ ZC[,F A[S8[lZIF S[J]\ BFTZ AGFJTF CMI K[ m    
 (a) ZF;FIl6S BFTZ  (b) 5MQFS BFTZ   
 (c)  I]lZIF   (d) V[<I]lDlGID OM:OF.0   
(20) V[l;0 JZ;FN lGJFZJF Ê]0 VM., S[J]\ AGFJJ]\ HM.V[ m    
 (a) VMKF ;<OZJF/]\  (b) JW] ;<OZJF/]\   
 (c)  5]QS/ ;<OZJF/]\  (d) JW] SFA"GJF/]\   
(21) V[l;0 JZ;FN lGJFZJF R}GFGF 5yYZJF/L 5âlT äFZF SIM JFI] XMQFF. HFI K[ m 
 (a) SFA"G 0FIMS;F.0  (b) ;<OZ 0FIMS;F.0   
 (c)  SFA"G DMGMS;F.0  (d) ;Ml0ID 5[ZMS;F.0   
(22) A/T6GF NCGYL pt5gG YI[,F JFI]VMG[ GLR[GFDF\YL SIF A[ 5NFYM"DF\YL 5;FZ SZJFYL V[l;0 JQFF" 
lGJFZL XSFI K[ m  
 (a) V[l;0 VG[ A[.h  (b) 5F6L VG[ VF<S,L   
 (c)  CF.0=MS,MlZS V[l;0  (d) ;<OI]lZS V[l;0  
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) CJFGF 5|N}QF6YL JG:5lTGL J'lâ V8S[ K[P  
(2) SFA"G 0FIMS;F.0DF\ UZDL XMQFL ,[JFGM U]6 K[P 
(3) V[<I]lDlGID H~ZL A[S8[lZIFG[ 5MQF6 VF5[ K[P  
(4) HDLGDF\ ZC[,F BGLH TÀJM 5MQFS BFTZ AGFJ[ K[P 
(5) ;ÒJMG[ 5FZHF\A,L lSZ6M OFINFSFZS lGJ0[ K[P  
(6) WFT]G[ SF5JF S[ ;F\WJF GF.8=MHG JFI]GM p5IMU YFI K[P 
(7) ;ÒJM 5|tI1F ZLT[ GF.8=MHGGM p5IMU SZ[ K[P   
(8) CJFDF\ GF.8=MHG VG[ VMlS;HG ;\IMHF.G[ GF.l8=S VMS;F.0 AGFJ[ K[P  
(9) V[l;0 JZ;FNDF\ ZC[,F ;<O[8 1FFZM HDLGDF\ 5MQFS TÀJM pD[Z[ K[P   
(10) HDLGGL ;5F8LYL H[D p\RF.V[ H.V[ T[D CJF HF0L YFI K[P  
(11) VMlS;HG NCGXL, JFI] K[P      
(12) GF.8=MHG 0FIMS;F.0 5F6LDF\ §FjI Y. GF.l8=S V[l;0 AGFJ[ K[P  
(13) NlZIFGF 5F6LDF\ SFA"G 0FIMS;F.0 JFI] XMQFFI K[P 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA   lJEFUvB 
 ZF;FIl6S ;\IMHG   ZF;FIl6S ;}+ 
(1) GF.l8=S VMS;F.0   (1) NH3 
(2) GF.8=MHG 0FIMS;F.0  (2) No2 
(3) GF.8=MHG 8=FIMS;F.0  (3) HNo3 
(4) GF.l8=S V[l;0   (4) No 
(5) V[DMlGIF   (5) No3 
     (6) CH4 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 CJFGF D]bI 38SM VG[ VlT V<5 38SMDF\ JUL"SZ6 SZMP 
  
 s1f GF.8=MHG  s2f lGIMG  s3f lÊ%8MG s4f h[GMG s5f Z[0MG s6f ;<OI]lZS V[l;0  
 s7f VMlS;HG s8f SFA"G 0FIMS;F.0 s9f lCl,ID  s10f VFUM"G 
    
 (1) CJFGF D]bI 38SM  o 




S;M8L5+ v A 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) SMQFLI S1FFG[ VG],1FLG[ ;ÒJMGF SIF A[ 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[ m    
(2) 5|tI[S ;ÒJG]\ ÒJG XZLZGF SIF ;]1D V[SDGL lJlJW lÊIFVMGF VFWFZ[ 8SL XS[ K[ m   
(3) SM.56 V[S 5|F6L5[XLG]\ GFD H6FJM m      
(4) SM.56 V[S JG:5lT5[XLG]\ GFD H6FJM m      
(5) SM.56 ;ÒJGM 5FIFGM V[SD SIM K[ m      
(6) V[SSMQFL ;ÒJMDF\ XZLZZRGFG]\ lGDF"6 SZTF SMQFM S[8,F CMI K[ m    
(7) ;F{ 5|YD SMQFGL DFlCTL VF5GFZ J{7FlGS SM6 CTF m     
(8) VFW]lGS SMQFJFNGM SM.56 V[S D]¹M H6FJMP      
(9) DFGJXZLZGF SM. V[S 5FRG V\UG]\ GFD H6FJM P   
(10) V[SSMQFL 5|ÒJG\] pNFCZ6 VF5MP       
(11) V[SSMQFL O}UG]\ pNFCZ6 VF5MP       
(12) V[SSMQFL ,L,G]\ pNFCZ6 VF5MP       
(13) ;ÒJ SMQFGL ZRGFGM VeIF; SZJF SI] ;FWG p5IMUL K[ m     
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) ;ÒJ XZLZGF ZRGFtDS VG[ lÊIFtDS V[SDG[ PPPPPPPPPP SC[ K[P    
 (a) 5[XL   (b) SMQF    
 (c)  V\U   (d) V\UT\+    
(2) VDLAF PPPPPPPPPPPPP SMQFG]\ XZLZ WZFJ[ K[P      
 (a) V;\bI    (b) V[SH    
 (c)  AC]    (d) VG[S    
(3) ;Z/ XZLZZRGF WZFJTF AC]SMQFL ;ÒJMGF SMQFM PPPPPPPPPPPPPP ZRGFJF/F CMI K[P   
 (a) ;DFG   (b) V;DFG    
 (c)  lEþF   (d) V,U    
(4) V[S VYJF JW] 5|SFZGL ZRGF WZFJTF SMQFM ;FY[ D/L4 RMÞ;SFI" SZJF DF8[ H[ SMQF ;D}C AGFJ[ K[ T[G[ 
PPPPPPPPPP SC[ K[P       
 (a) V\U   (b) V\UM    
 (c)  V\UT\+   (d) 5[XL    
(5) SMQF;D}CDF\ UM9JFI[,L 5[XLGF SMQFM SFI"G[ VG]~5 lJlXQ8 PPPPPPPPPPP WZFJ[ K[P      
 (a) SN   (b) VFSFZ    
 (c)  ZRGF   (d) SN4 VFSFZ VG[ ZRGF   
(6) Hl8, XZLZZRGF WZFJTF ;ÒJMGF XZLZDF\ lJlJW SFIM" ;FY[ PPPPPPP;\S/FI[, CMI K[P  
 (a) SMQF   (b) 5[XL    
 (c)  V\UM   (d) V\UT\+    
(7) Hl8, XZLZZRGF WZFJTF AC]SMQFL ;ÒJMDF\\ lJlJW 5[XLVM HM0F.G[ PPPPPPP AGFJ[ K[P   
 (a) SMQF   (b) V\UM    
 (c)  XZLZ   (d) ;ÒJ    
(8) V\UT\+M WZFJTF ;ÒJM ;F{YL PPPPPPPPPPPP ZRGF WZFJ[ K[P    
 (a) ;Z/   (b) Hl8,    




(9) NZ[S ;ÒJGL ÒJGlÊIFVM PPPPPPPPPPP DF\ YTL lJlJW lÊIFVMG[ VFEFZL K[P    
 (a) SMQF   (b) V\UM    
 (c)  5[XL   (d) XZLZ    
(10) DG]QIDF\ 5MQF6GL lÊIF ;FY[ ;\S/FI[,]\ PPPPPPPPPPPPPP VFJ[,]\ K[P     
 (a) S\SF,T\+   (b) 5FRGT\+   
 (c)  ~lWZFlE;Z6T\+  (d) 5|HGGT\+   
(11) JG:5lTSMQF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP SMQFlNJF, WZFJ[ K[P      
 (a) lGÒ"J   (b) ;ÒJ    
 (c)  DHA}T   (d) GA/L    
(12) SMQFDF\ RF,TL lJlJW lÊIFVMG]\ lGIDG PPPPPPPPPPPPPPP SZ[ K[P     
 (a) SMQFZ;   (b) S6FE;}+    
 (c)  SMQFS[gã   (d) SMQFlNJF,   
(13) SMQFZ;DF\ lJlJW PPPPPPPPPPPPPPPPPPP CMI K[P      
 (a) V\UM   (b) V\lUSFVM    
 (c)  5[XL   (d) V\UT\+M    
(14) ;ÒJSMQFGL ZRGFG[ D]bI A[ EFUM PPPPPPPPPPPP DF\ JC[\RJFDF\ VFJL K[P   
 (a) ClZTS6 VG[ S6FE;}+M (b) TFZFS[gã VG[ SMQFS[gã   
 (c)  SMQFZ; VG[ SMQFS[gã (d) UM<ULSFI VG[ ,F.;MhMD  
(15) SMQFGM DM8M EFU PPPPPPPPPPPPPPPP YL ZMSFI[,M K[P     
 (a) SMQFS[gã   (b) SMQFlNJF,   
 (c)  SMQFZ;   (d) ClZTS6    
(16) V\ToSMQFZ;HF/4 ,FI;MhMD4 S6FE;}+M VG[ TFZFS[gã JU[Z[ PPPPPPPPDF\ VFJ[,L lJlJW V\lUSFVM K[P  
 (a) SMQFS[gã  (b) SMQFZ;    
 (c)  ZLAMhMD  (d) UM<ULSFI   
(17) SFA"lGS BMZFS AGFJJF JG:5lTSMQFDF\ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPB}A H VUtIGL V\lUSF K[P  
 (a) ,FI;MhMD  (b) ClZTS6    
 (c)  Z;WFGL   (d) S6FE;}+    
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) NZ[S ;ÒJGL ZRGFGM GFGFDF\ GFGM V[SD SIM K[ m     
 (a) 5[XL   (b) SMQF    
 (c)  V\U   (d) V\UT\+    
(2) GLR[GF 5{SL SIM ;ÒJ V[SSMQFL GYL m       
 (a) VDLAF   (b) 5[ZFD[lXID    
 (c)  ,L,   (d) X[JF/    
(3) GLR[GF 5{SL S. O}U V[SSMQFL K[ m       
 (a) lA,F0LGM 8M5  (b) DX~D    
 (c)  ,L,   (d) IL:8    
(4) AC]SMQFL ;ÒJMDF\ AWF SMQFM D/LG[ SIF 38SGL ZRGF SZ[ K[ m    
 (a) 5[XL   (b) V\U    
 (c)  V\UM   (d) XZLZ    
(5) ;DFGSMQFLI ZRGF WZFJTF ;Z/ AC]SMQFL ;ÒJMDF\ NZ[S SMQF S[JL ZLT[ SFI" SZ[ K[ m   
 (a) ;DFG   (b) V,UvV,U   




(6) Hl8, XZLZZRGF WZFJTF ;ÒJMDF\ NZ[S SMQF S[JL ZLT[ SFI" SZ[ K[ m    
 (a) ;DFG   (b) V,UvV,U   
 (c)  ;D}CDF\ UM9JF.G[  (d) V[SH    
(7) GLR[GF 5{SL S. V[S 5|F6L5[XL GYL m       
 (a) VlWrKN 5[XL  (b) :GFI]5[XL    
 (c)  ¹-ŸM¿S 5[XL  (d) ;\IMHS 5[XL   
(8) GLR[GF 5{SL S. V[S 5|F6L5[XL K[ m       
 (a) :Y},SM6S 5[XL  (b) :GFI]5[XL    
 (c)  ¹-M¿S 5[XL  (d) ;\IMHS 5[XL   
(9) GLR[GF 5{SL S. V[S JG:5lT 5[XL K[ m       
 (a) ;\IMHS 5[XL  (b) :gFFI]5[XL    
 (c)  H,JFCS 5[XL  (d) VlWrKN 5[XL   
(10) lGlüT SFIM" DF8[ lGDF"6 5FD[,L lJlJW 5[XLVM XZLZGF SIF 38SGL ZRGF SZ[ K[m  
 (a) SMQFM   (b) SMQFLSFVM   
 (c)  V\UM    (d) V\UT\+    
(11) V[S SZTF JW] V\UM lGlüT SFI" DF8[ ;\S/F.G[ XZLZGF SIF 38SGL ZRGF SZ[ K[ m  
 (a) 5[XL   (b) SMQF    
 (c)  V\UM   (d) V\UT\+    
(12) GLR[GF 5{SL V[SSMQFL  ,L, S.  K[ m       
 (a) S,[lD0MDMGF;  (b) IL:8    
 (c)  5[ZFD[lXID   (d) VDLAF     
(13) 5|F6L XZLZDF\ VþFG/L4 H9Z4 VF\TZ0F H[JF V\UM WZFJT]\ T\+ SI]\ K[ m   
 (a) ;GT\+   (b) S\SF,T\+    
 (c)  5FRGT\+   (d) RIF5RIT\+   
(14) ZMA8" C}S[ DF.ÊM:SM5GL DNNYL SIF\ J'1FGF 8}S0FGF 5FT/F K[NGM VeIF; SIM" m      
 (a) B[Z   (b) ;FU    
 (c)  A}R   (d) l;;D    
(15) ZMA8" C}S[ DF.ÊM:SM5GL DNNYL ;ÒJ XZLZSMQFGF SIF 38SGL XMW SZL m    
 (a) S6FE;}+   (b) ClZTS6    
 (c)  SMQFS[gã VG[ SMQFZ;  (d) V\ToSMQFZ; HF/    
(16) GLR[GF 5{SL SIM SMQF lGÒ"J SMQFlNJF, WZFJTM GYL m     
 (a) 5|F6LSMQF   (b) JG:5lTSMQF   
 (c)  D'TSMQF    (d) ÒJ\TSMQF     
(17) GLR[GF 5{SL SIF 38SGF VeIF; 5ZYL H6FI]\ S[ GJF SMQFMG]\ ;H"G 5}J[" Vl:TÀJ WZFJTF SMQFMDF\YL H 
 YFI K[ m        
 (a) S6FE;}+   (b) ÒJZ;    
 (c)  SMQFlJEFHG   (d) SMQFS[gã     
(18) SMQFDF\GF ÒJ\T ãjI]\G]\ GFD X]\ V5FI]\ K[ m      
 (a) Z;WFGL   (b) ClZTS6    
 (c)  V\ToSMQFZ;HF/  (d) ÒJZ;    
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) ;ÒJ ;'lQ8GF NZ[S SMQFGL ZRGF ;ZBL CMI K[P      
(2) DCFSFI ;ÒJMDF\ SMQFGL HuIFV[[ 5[XLVM CMI K[P     
(3) ;ÒJGM NZ[S SMQF SM.56 SFI" SZ[ K[P       
(4) SMQFMGF ;D}CG[ 5[XL SC[ K[[P        
(5) ÒJZ;GF A[ lJ:TFZ K[ SMQFS[gã VG[ D]bI S[gãP      
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(6) JG:5lTSMQFGL OZT[ ÒJ\T SMQFlNJF, VFJ[,L K[P     
(7) JG:5lTSMQFDF\ lCDMu,MlAG CMI K[P       
(8) 5|F6LSMQFDF\ GFGL Z;WFGL CMI K[[P       
(9) JG:5lTSMQFDF\ ;FDFgI ZLT[ TFZFS[gã CMT]\ GYLP       
(10) 5|F6LSMQFDF\ TFZFS[gã Vl:TÀJ WZFJ[[ K[P      
(11) SMQFS[gã ;FDFgI ZLT[ SMQFGL DwIDF\ CMI K[P      
(12) SMQFS[gãDF\ Z\U;}+M VFJ[,F K[P       
(13) SMQFS[gã SMQFGL AWL H lÊIFVMG]\ lGIDG SZ[ K[P      
(14) JG:5lTSMQFGL SMQFlNJF, ;[<I],MhGL AG[,L K[P     
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA   lJEFUvB  
 SMQFGL V\lUSFVM   SFI"   
(1) V\ToZ;HF/  (1) 5|M8LG ;\`,[QF6G]\ S[gã  
(2) SMQFZ;58,   (2) SMQFLI 5FRGlÊIF  
(3) lZAMhMd;    (3) l:8ZM.0ŸhGM :+FJ  
(4) UM<ULSFI  (4) 5NFYM"GF JCGG]\ lGIDG  
    (5) SMQFDF\ :+FJL lÊIFVMG]\ lGIDG  
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
GLR[ VF5[,L ;ÒJ XZLZGL 5[XLVMG[ 5|F6L5[XL VG[ JG:5lT5[XLDF\ JUL"SZ6 SZM o 
 
s1f H,JFCS 5[XL4  s2f VlWrKN 5[XL4  s3f :yF},SM6S 5[XL4  s4f :GFI]5[XL4 
s5fR[TF5[XL4   s6f D'N]TS 5[XL4     s7f NŸ-M¿S 5[XL4  s8f ;\IMHS 5[XL4 s9f VþFJFCS 5[XLP 
 
(1) 5|F6L 5[XL o 
 





S;M8L5+ v B 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) ;ÒJ SMQFGL ZRGFGF A[ D]bI EFU SIF K[ m      
(2) ;ÒJMDF\ JFZ;FUT ,1F6MG]\ JCG Z\U;}+M 5ZGF SIF 38SG[ VFEFZL K[ m   
(3) SMQFDF\GL H{lJS lÊIFVMG]\]\ lGIDG SMQFGL S. V\lUSF SZ[ K[ m    
(4) SMQFG]\ pHF"3Z SMG[ SC[ K[ m        
(5) SMQFG]\ Z;M0]\ SMG[ SC[ K[ m        
(6) 0]\U/LGF SMQMF HMJF DF8[ SIF ;FWGGM p5IMU YFI K[ m      
(7) SMQFZ;LI VFWFZS SMG[ SC[ K[ m        
(8) JG:5lTSMQFDF\ CMI 5Z\T] 5|F6LSMQFDF\ G CMI T[JL SM. V[S V\lUSFG] GFD H6FJMP     
(9) lZAMhMd;G]\ SFI" H6FJMP        
(10) SMQFGM DM8M EFU SIF ãjIYL ZMSFI[,M K[ m      
(11) SMQFZ;58,G]\ SFI" H6FJMP        
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) V\lUSFVM l;JFIGF SMQFZ;GF ;DZ; EFUG[ PPPPPPPPPPPPPP SC[ K[P  
 (a) l,l50   (b) pt;[RSM     
 (c)  SMQFZ;LI VFWFZS  (d) lJ8FDLGM    
(2) SMQFZ;GF A\WFZ6DF\ D]bItJ[ PPPPPPPPPPPPPPPP VFJ[,]\ K[P     
 (a) 5F6L    (b) Z\U;}+    
 (c)  HGLG   (d) SMQFS[gã     
(3) SMQFZ;V[ PPPPPPPPPPPPPPP lÊIFVM DF8[G]\ S[gã U6FI K[P     
 (a) VH{J   (b) H{lJS     
 (c)  VSFA"lGS   (d) SFA"lGS     
(4) JG:5lTSMQFGF SMQFZ;DF\ 5|F6LSMQFGL ;ZBFD6LV[ Z;WFGL PPPPPPPPPP HMJF D/[ K[P   
 (a) GFGL   (b) DM8L    
 (c)  ;ZBL   (d) DwID    
(5) JFZ;FUT ,1F6MG]\ ;\RFZ6 PPPPPPPPPPPP J0[ YFI K[P     
 (a) S6FE;}+  (b) ClZTS6    
 (c)  TFZFS[gã    (d) SMQFS[gã     
(6) Z\U;}+M PPPPPPPPPPPPPPPPPDF\ VFJ[,F CMI K[P    
 (a) TFZFS[gã    (b) SMQFS[gã    
 (c)  ClZTS6   (d) S6FE;}+M    
(7) V[S S[ JW] SMQFS[lgãSF VG[ SMQFS[gãZ; PPPPPPPPPPP DF\ VFJ[,F K[[P    
 (a) TFZFS[gã   (b) SMQFZ;    
 (c)  SMQFS[gã    (d) UM<ULSFI   
(8) JG:5lTSMQFDF\ SMQFZ;58,GL ACFZ lGÒ"J 5NFYM"GL AG[,L PPPPPPPPP VFJ[,L K[P   
 (a) Z;WFGL   (b) V\lUSFVM    
 (c)  SMQFlNJF,  (d) R[TF5[XL     
(9) SMQFDF\ 5|J[XTF S[ T[DF\YL ACFZ GLS/TF 5NFYM"GF JCGG]\ lGIDG PPPPPPPP SZ[ K[P     
 (a) SMQFS[gã    (b) SMQFZ;58,    
 (c)  SMQFlNJF,  (d) S6FE;}+   
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(10) SMQFGL V\lUSF PPPPPPPPP lJlJW 5|M8LG T[DH l:8ZM.0Ÿh 5|SFZGF V\T:+FJMGM :+FJ SZ[ K[P 
 (a) SMQFZ;58,  (b) V\ToSMQFZ;HF/    
 (c)  ,F.;MhMD   (d) S6FE;}+    
(11) SMQFGL V\lUSF PPPPPPPPP 5|M8LG ;\`,[QF6G]\ SFI" SZ[ K[P      
 (a) ,FI;MhMD  (b) UM<ULSFI   
 (c)  ZLAMhMd;   (d) ClZTS6    
(12) SMQFGL V\lUSF PPPPPPPPPPPP SMQFDF\ ;\`,[QF6 5FDTF\ 5|M8LG T[DH VgI ;\` ,[lQFT 5NFYM"GM :+FJ SZ[ K[P  
 (a) ,F.;MhMD   (b) UM<ULSFI   
 (c)  ZLAMhMd;   (d) S6FE;}+    
(13) SMQFGL V\lUSF PPPPPPPPPPPPP H]NF H]NF VG[S 5FRSpt;[RSM WZFJ[ K[P     
 (a) ,F.;MhMD   (b) UM<ULSFI   
 (c)  ClZTS6   (d) S6FE;}+    
(14) JG:5lTSMQFGL V\lUSF PPPPPPPPPPP 5|SFX;\`,[QF6GL lÊIF SZL u,]SMhv :8FR" H[JF SFA"lGS BMZFS 
AGFJ[ K[P 
 (a) SMQFlNJF,  (b) TFZFS[gã     
 (c)  S6FE;}+  (d) ClZTS6    
(15) SMQFGF RIF5RI DF8[ H~ZL pHF" PPPPPPPPP pt5þF SZ[ K[P     
 (a) ClZTS6   (b) S6FE;}+    
 (c)  UM<ULSFI   (d) ,FI;MhMD    
(16) SMQFGL V\lUSF PPPPPPPPPP 5FRGlÊIFVM ;FY[ ;\S/FI[,L K[P     
 (a) ,F.;MhMD   (b) S6FE;}+    
 (c)  lZAMhMd;   (d) UM<ULSFI    
(17) DF.ÊM:SM5DF\ 0]\U/LGF S[[ UF,GF SMQFM HMJF DF8[ PPPPPPPP GFDGF VlEZ\HSGM p5IMU YFI K[P  
 (a) lDl,GLGva<I}  (b) lDY[Gva<I}     
 (c)  lDlYl,Gva<I}  (d) D[,FDF.Gva<I}    
(18) ,F1Fl6S 5|F6LSMQF S[ JG:5lTSMQFGL V\lUSFVMG[ PPPPPPPPPPPP TZLS[ NXF"JJFDF\  VFJ[ K[P  
 (a) lJlXQ8SMQF   (b) ;FDFgIS'TSMQF    
 (c)  V;FDFgIS'TSMQF   (d) H{lJSSMQF     
(19) S6FE;}+DF\ pt5þF YTL pHF" PPPPPPPPPPPP DF\ ;\U|C 5FD[ K[P     
 (a) TTK   (b) ATP    
 (c)  ATM   (d) AMT    
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) SMQFZ; VG[ SMQFS[gã V[ S. V\lUSFGF A[ lJ:TFZM K[ m     
 (a) Z;WFGL   (b) ÒJZ;    
 (c)  ClZTS6    (d) V\ToSMQFZ;HF/    
(2) SIF A[ HD"G J{7FlGSMV[ ;DHFjI]\ S[4 lJlJW ;ÒJMGL N[CWFlD"S lÊIFVM SMQFDF\ YFI K[ m  
 (a) ZMA8" C}S VG[ ZMA8" YMD; (b) lZRF0"5[ZL VG[ DFUF"Z[8    
 (c)  x,[.0G VG[ xJMG   (d) zM0Ä\HZ VG[ `JFG   
(3) HD"G J{7FlGSMV[ SIM JFN ZH} SIM" K[ m    
 (a) ;ÒJJFN   (b) 5[XLIJFN   
 (c)  SMQFJFN    (d) ãjIJFN   
(4) ;ÒJ SMQFGL ZRGFGM p\0F65}J"SGM VeIF; SZJF DF8[ SIF ;FWGGL H~Z 50[ K[ m   
 (a) DF.ÊM:SM5  (b) 8[l,:SM5    




(5) NZ[S ;ÒJ SIF D}/E}T 38SMGM AG[,M K[Pm      
 (a) SMQFLI Z;FI6  (b) SMQF VG[ SMQFLI ãjIM    
 (c)  SMQFLI V\lUSFVM   (d) SMQFS[gã    
(6) GLR[GF 5{SL S. V\lUSF DF+ JG:5lTSMQFDF\ H CMI K[ m     
 (a) ClZTS6   (b) S6FE;}+    
 (c)  lZAMhMd;   (d) UM<ULSFI   
(7) SMQFZ;GF A\WFZ6DF\ GLR[GF 5{SL SIF 5|SFZGF ;\IMHGM 5|M8LG4 l,l50 pt;[RSM VG[ lJ8FDLGM :J~5[ 
HMJF D/[ K[ m  
 (a) VSFA"lGS   (b) SFA"lGS     
 (c)  VMS;F.0  (d) ;<OF.0     
(8) JG:5lTSMQFGF SMQFZ;DF\GL Z;WFGLDF\ GLR[GF 5{SL SIF 5NFYM" VFJ[,F K[ m    
 (a) ;\` ,[lQFT 5NFYM"   (b) pt;[RSM     
 (c)  5F6L VG[ ãFjI 5NFYM"  (d) Z\U;}+M     
(9) SMQFGL GLR[GF 5{SL S. V\lUSFDF\ Z\U;}+M VFJ[,F K[ m      
 (a) TFZFS[gã    (b) SMQFS[gã     
 (c)  UM<ULSFI   (d) ClZTãjI     
(10) Z\U;}+M 5Z SIF 38SM VFJ[,F K[ m       
 (a) SDFGM    (b) pt;[RSM     
 (c)  HGLGM    (d) 5FRSZ;M    
(11) Z\U;}+M SIF ,1F6MG]\ JCG SZ[ K[ m        
 (a) ;\J[NGFVMG]\   (b) EFJGFVMG]\    
 (c)  plD"VMG]\   (d) JFZ;FUT    
(12) JG:5lTSMQFGL SMQFlNJF, ;FDFgI ZLT[ SIF 5NFYM"GL AG[,L CMI K[ m    
 (a) ;\` ,[lQFT 5NFYM"   (b) ;[<I],Mh    
 (c)  pt;[RSM    (d) 5F6L     
(13) GLR[GF 5{SL S. V\lUSFG[ SMQFG]\ c5FJZCFp;c SC[ K[ m      
 (a) ,FI;MhMD  (b) ClZTS6    
 (c)  S6FE;}+  (d) UM<ULSFI    
(14) SMQFGL S. V\lUSF ,L,L JG:5lTDF\ 5|SFX;\`,[QF6G]\ SFI" SZ[ K[ m     
 (a) S6FE;}+  (b) ClZTS6    
 (c)  ,F.;MhMD   (d) UM<ULSFI    
(15) S,MZMlO, WZFJTL SMQFGL S. V\lUSF SFA"lGS BMZFS AGFJ[ K[ m      
 (a) S6FE;}+  (b) ,F.;MhMD    
 (c)  ClZTS6    (d) UM<ULSFI    
(16) SMQFDF\GL S. V\lUSF  5|F6LSMQFDF\ SMQFlJEFHGGL lÊIF JBT[ läW|]JLI +FSG]\ ;H"G SZ[ K[P  
 (a) TFZFS[gã    (b) ClZTS6    
 (c)  S6FE;}+  (d) UM<ULSFI    
(17) 5|F6LSMQF GLR[GF 5{SL S. V\lUSF WZFJTM GYL m      
 (a) SMQFS[gã    (b) SMQFZ;     
 (c)  ClZTS6    (d) S6FE;}+    
(18) 5|F6LSMQF GLR[GF 5{SL S. V\lUSF WZFJ[ K[ m      
 (a) SMQFlNJF,  (b) ClZTS6    
 (c)  TFZFS[gã    (d) D]bIS[gã     
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) V\ToSMQFZ;HF/ SMQFDF\ 5|J[XTF S[ ACFZ GLS/TF 5NFYM"G]\ JCG SZ[ K[P   
(2) UM<ULSFI 5FRSZ;M VG[ pt;[RSMGM :+FJ SZ[ K[P      
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(3) lJlJW 5[XLVM D/LG[ V\UMGL ZRGF YFI K[[P       
(4) GJF SMQFMG]\ ;H"G 5}J"Vl:TÀJ WZFJTF SMQFMGF lJ38GYL YFI K[P     
(5) 5|F6LSMQFDF\ ClZTS6 V[S VUtIGL V\lUSF  K[P       
(6) SMQFZ;GF A\WFZ6DF\ D]bItJ[ 5F6L VFJ[,]\ K[P       
(7) SMQFZ;G[ VH{lJS lÊIFVM DF8[G]\ S[gã SC[JFI K[P      
(8) SMQFS[gãDF\ SMQFS[lgãSF VG[ SMQFS[gãZ; VFJ[,F K[P      
(9) NZ[S ;ÒJ SMQF VG[ SMQFLI ãjIMGM AG[,M K[P        
(10) ;ÒJGM lÊIFtDS V[SD SMQF K[P       
(11) SMQFS[gã SMQFGL DwIDF\ CMI K[P        
(12) SF<5lGS VFS'lTG[ ,F1Fl6S JG:5lT S[ 5|F6LSMQF SC[ K[P    
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA  lJEFUvB 
 V\lUSF    ,F1Fl6STF 
(1) ,F.;MhMD (1) +FST\T]GL ZRGF 
(2) S6FE;}+  (2) Z\U;}+M  
(3) ClZTS6   (3) pHF"3Z  
(4) TFZFS[gã   (4) VFtD3FTS V\lUSF  
   (5) SFA"lGS BMZFS  
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 lJlJW V[SSMQFL ;ÒJMG]\ 5|ÒJ4 O}U VG[ ,L,DF\ JUL""SZ6 SZMP  
 
s1f S,[lD0MDMGF;4  s2f IL:84  s3f VDLAF4  s4f 5[ZFD[lXID  
 
(1) 5|ÒJ  o 
 
(2) O}U  o 
 




S;M8L5+ v A 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) 5NFY"GF D]bI +6 :J~5M SIF K[ m       
(2) 5NFY" SIF 5|SFZGF U]6WDM" NXF"J[ K[ m       
(3) 5NFY"GF EF{lTS O[ZOFZM XFYL YFI K[ m       
(4) AZOG]\ U,GlA\N] S[8,]\ K[ m         
(5) 5F6LG]\ ptS,GlA\N] S[8,]\ K[ m        
(6) 5|SFX;\`,[QF6GL lÊIFDF\ S. S]NZTL pHF"GM p5IMU YFI K[[ m     
(7) lDY[GGF NCGG[ 5lZ6FD[ SIF 38SM D}ST YFI K[ m      
(8) CJFGF SIF 38SMYL ,MB\0G[ SF8 ,FU[ K[ m       
(9) ;}RS SMG[ SC[ K[ m         
(10) BMZFSDF\ ZC[,F :8FR"G]\ lJ38G Y. XlSTGM SIM 38S 5|Fº YFI K[ m    
(11) V[DMlGID ;FIG[8G[ UZD SZJFYL SIM 5NFY" D/[ K[ m       
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) 5NFY"GL l:YlTDF\ YTF\ O[ZOFZG[ PPPPPPPPPPPPP SC[ K[[P     
 (a) H{lJS O[ZOFZ   (b) ZF;FIl6S O[ZOFZ   
 (c)  EF{lTS O[ZOFZ  (d) IF\l+S O[ZOFZ    
(2) 5F6LG]\ 3G :J~5 PPPPPPPPPPP K[P       
 (a) GÞZ 5NFY"   (b) 5J"TM    
 (c)  AZO   (d) SFA"G 0FIMS;F.0    
(3) AZOG]\ 5F6L AG[ tIFZ[ T[ JFTFJZ6DF\YL PPPPPPPPPPPPP D[/J[ K[P      
 (a) 9\0L    (b) AFQ5     
 (c)  VMlS;HG  (d) UZDL    
(4) 5F6LGL JZF/ AGFJJF DF8[ ACFZYL PPPPPPPPPPPP VF5JL 50[ K[P      
 (a) 9\0S    (b) CJF     
 (c)  pHF"    (d) AFQ5     
(5) 5F6L SZTF PPPPPPPP G]\ AFQ5LEJG h05YL YFI K[P      
 (a) AZO    (b) VM.,    
 (c)  S[ZM;LG    (d) DL9FG]\ 5F6L    
(6) 5NFY" SN4 VFSFZ4 3GTF4 ãFjITF H[JF PPPPPPPPPPPPP WZFJ[ K[P     
 (a) :J~5M    (b) U]6WDM"    
 (c)  O[ZOFZM    (d) 5lZJT"GM    
(7) 5NFY"GL EF{lTS l:YlTDF\ O[ZOFZ SZL T[6[ D[/J[,L pHF"G]\ PPPPPPPPPPP DF\ ~5F\TZ SZL XSFI K[P  
 (a) IF\l+SvpHF"   (b) l:YlTvpHF"    
 (c)  l:YZvpHF"   (d) pQDFvpHF"    
(8) JZF/I\+ PPPPPPPPPPPP ~5F\TZ SZJFG]\ SFD SZ[ K[P       
 (a) IF\l+S pHF"G]\ pQDFpHF"DF\  (b) pQDFpHF"G]\ IF\l+SpHF"DF\   
 (c)  H/pHF"G]\ 5JGpHF"DF\  (d) 5JG pHF"G]\ IF\l+S pHF"DF\   
(9) ZF;FIl6S 5|lÊIF NZlDIFG PPPPPPPPPPPPP GM O[ZOFZ YTM CMI K[P     
 (a) Z;FI6M    (b) SFI"     
 (c)  pHF"    (d) l:YlT    
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(10) 5|lÊISMG[ TM0JF DF8[ PPPPPPPPPPPPPP 50[ K[P       
 (a) pHF" VF5JL   (b) pHF" XMQFJL    
 (c)  pHF" D]ST SZJL   (d) pHF"GM O[ZOFZ SZJM     
(11) 5|lÊISM T}8L GJF HM0F6 NZlDIFG PPPPPPPPPPP K[P     
 (a) pHF" VF5JL 50[   (b) pHF" XMQFFI    
 (c)  pHF" D]ST YFI    (d) pHF" VR/ ZC[    
(12) 5|lÊISM T}8JFGL lÊIFG[ PPPPPPPPPPPPPPPP 5|lÊIF SC[ K[P      
 (a) pQDF1F[5S   (b) pQDFXMQFS    
 (c)  pQDF VJ1F[5G   (d) pQDF pt;H"G    
(13) 5|lÊISM T}8LG[ GJF HM0F6GL 5|lÊIFG[ PPPPPPPPPPPPPPPP 5|lÊIF SC[ K[P    
 (a) pQDF1F[5S   (b) pQDFXMQFS    
 (c)  pQDF VJ1F[5G   (d) pQDF pt;H"G    
(14) SFA"GGL VMlS;HG ;FY[GL 5|lÊIF PPPPPPPPPPPPP K[P      
 (a) pQDF1F[5S   (b) pQDFXMQFS    
 (c)  pQDF VJ1F[5G   (d) pQDF pt;H"G    
(15) UMAZU[;DF\ ZC[,F\ PPPPPPPPPPP G]\ NCG YFI tIFZ[ pHF" D]ST YFI K[P     
 (a) .Y[G    (b) lDY[G    
 (c)  aI}8[G    (d) 5[g8[G    
(16) ZF\W6 U[;DF\ ZC[,F PPPPPPPPPPPPPPP G]\ NCG YFI tIFZ[ pHF" D]ST YFI K[P    
 (a) .Y[G    (b) lDY[G    
 (c)  aI}8[G    (d) 5[g8[G    
(17) R}GFGF 5yYZG[ UZD SZJFYL PPPPPPPPPPPP VG[ SFA"G 0FIMS;F.0 AG[ K[P     
 (a) S[<XLID SFAM"G[8   (b) S[<XLID VMS;F.0    
 (c)  S[<XLID CF.0=MS;F.0  (d) SFA"G DMGMS;F.0    
(18) AZOG[ JFTFJZ6DF\ B]<,M ZFBTF T[ PPPPPPPP 5|JFCL :J~5[ 5F6LDF\ O[ZJFI K[P      
 (a) UZDL D]ST SZLG[  (b) UZDL XMQFL ,.G[   
 (c)  9\0L D]ST SZLG[   (d) 9\0L XMQFL ,.G[    
(19) 5F6LDF\YL PPPPPPPPPPP T[G]\ AZODF\ ~5F\TZ YFI K[P      
 (a) pQDFG[ N}Z SZTF   (b) pQDF pD[ZTF    
 (c)  pQDF GFX5FDTF   (d) pQDF XMQFFTF    
(20) ,L,L JG:5lTDF\ 5|SFX;\` ,[QF6GL 5|lÊIF NZlDIFG PPPPPPPPPPPPPP YFI K[P       
 (a) 5|SFX D]ST  (b) 5|SFXG]\ XMQF6   
 (c)  pQDF D]ST   (d) pQDFG]\ XMQF6     
(21) 5|SFX;\`,[QF6 5|lÊIFDF\ 5F6L VG[ SFA"G 0FIMS;F.0DF\YL PPPPPPPPPPP AG[ K[P  
 (a) lDY[G    (b) .Y[G     
 (c)  u,}SMh    (d) aI}8[G    
(22) SM5Z WFT]GL ;<OI]lZS V[l;0 ;FY[GL 5|lÊIFYL PPPPPPPPP ;FY[ CF.0=MHG JFI] VG[ pHF" pt5þF YFI K[P  
 (a) SI]5|; VMS;F.0   (b) SM5Z ;<O[8    
 (c)  ÉI]l5S VMS;F.0   (d) SM5Z 5F.ZF.8    
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) 5NFY" S[JL ZLT[ ~5F\TZ6 5FD[ K[ m       
 (a) pHF" D[/JLG[   (b) pHF" U]DFJLG[    
 (c)  pHF"GL VF5v,[ SZLG[  (d) pHF" XMQFLG[    
(2) 5F6LGL JZF/ AGFJJF S. pHF" VF5JFDF\ VFJ[ K[ m     
 (a) l:YlT pHF"  (b) E}vpQDLI pHF"    
 (c)  5JG pHF"  (d) pQDF pHF"     
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(3) ZF;FIl6S 5|lÊIF NZlDIFG GJF HM0F6 äFZF SIM 38S 5|Fº YFI K[ m   
 (a) plÛ5S   (b) GL5H    
 (c)  5|lÊIS    (d) Z;FI6    
(4) ZF;FIL6S ;DLPGL 5}lT" SZM o C + O2  ______  + pHF"    
 (a) CO   (b) CO2    
 (c)  2CO   (d) 3CO    
(5) ZF;FIL6S ;DLPGL 5}lT" SZM o CaCo3   ______ + CO2  pHF"   
 (a) CaO   (b) Ca(OH)2   
 (c)  H2O   (d) CO    
(6) 5|SFX;\`,[QF6GL 5|lÊIF JG:5lTGF SIF 38SGL CFHZLDF\ ;}I"5|SFXG[ SFZ6[ YFI K[ m   
 (a) S6FE;}+   (b) SMQFS[gã    
 (c)  5F6L   (d) S,MZMlO,   
(7) ZF;FIL6S ;DLPGL 5}lT" SZM o Zn + 2Hcl   ______+  H2 + pHF"   
 (a) CO2   (b) CO    
 (c)  H2O   (d) ZnCl2   
(8) SM5Z ;<O[8GM p5IMU XM K[ m       
 (a) VJ6"S   (b) J6"S    
 (c)  TFZS   (d) pÛL5S   
(9) SM5Z ;<O[8GM Z\U S[JM CMI  K[ m       
 (a) ;O[N   (b) SF/M    
 (c)  E}ZM   (d) 5L/M    
(10) SM5Z ;<O[8 AHFZDF\ ;FDFgI ZLT[ SIF GFDYL VM/BFI K[ m    
 (a) 8\S6BFZ   (b) DL9]    
 (c)  DMZY}Y}   (d) BFJFGF ;M0F   
(11) TF\AFGF JF;6M 5Z ZF;FIl6S 5lÊIFYL S[JF Z\UGF 0F3F 50[ K[ m    
 (a) ,F,   (b) ,L,F    
 (c)  5L/F   (d) ;O[N    
(12) O/G]\ 5FSJ]\ V[ S[JL 5|lÊIF K[ m       
 (a) H{lJS 5|lÊIF   (b) H{JvZF;FIl6S  5|lÊIF   
 (c)  ZF;FIl6S 5|lÊIF   (d) EF{lTS 5|lÊIF    
(13) ,MB\0 5ZGM SF8 V[ SI] ZF;FIl6S ;\IMHG K[ m      
 (a) FeCl3   (b) Fe(OH)3   
 (c)  Fe2O3   (d) FeSO4   
(14) ZF;FIl6S 5|lÊIFGL ;\5}6"TF 5FZBJF DF8[ IMuI ;DI[ Z\U5lZJT"G SZL XS[ T[JF ;\IMHGG[ X]\ SC[ K[ m  
 (a) 5|lÊIS    (b) ;}RS    
 (c)  pÛL5S   (d) ;\IMHS   
(15) GLR[GF 5{SL S. V[S 5|FIMlUS 5âlT ãFJ6MGL ;F\ãTF GÉSL SZ[ K[ m    
 (a) DF5G   (b) VG]DF5G   
 (c)  lJ38G    (d) lJ:YF5G   
(16) lOGM<OY[l,G A[lhS ãFJ6DF\ S[JM Z\U VF5[ K[ m      
 (a) ,F,   (b) U],FAL   
 (c)  ,L,M   (d) SF/M    
(17) lOGM<OY[l,G V[l;l0S ãFJ6DF\ S[JM Z\U VF5[ K[ m     
 (a) ,F,   (b) U],FAL   
 (c)  ,L,M   (d) Z\UlJlCG   
(18) SIF JFI] ;FY[GF ;\5S"G[ SFZ6[ ZL\U6 S[ ;OZHGG[ R%5]YL SF5TF T[GL ;5F8L 5ZGM Z\U  AN,FI K[ m  
 (a) GF.8=MHG  (b) SFA"G 0FIMS;F.0    
 (c)  VMlS;HG  (d) CF.0=MHG   
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(19) VUZDF\YL D/TF DL9FDF\GL Z[TL4 SRZM TYF VgI VX]lâVMG[ S. 5âlT äFZF N}Z SZL XSFI K[[ m  
 (a) lG:I\NG   (b) T8:YLSZ6   
 (c)  :Ol8SLSZ6  (d) lJ:YF5G   
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) EF{lTS O[ZOFZ NZlDIFG 5NFY"GL pHF" l:YZ ZC[ K[P      
(2) ZF;FIl6S |5|lÊIF NZlDIFG S[8,LS JBT Z\U5lZJT"G HMJF D/[ K[P    
(3) ZF;FIl6S |5|lÊIF NZlDIFG 5|SFXG]\ XMQF6 YT]\ GYLP     
(4) S[l<XID SFAM"G[8 V[8,[ R}GFGM 5yYZP       
(5) H[ 3G 5NFY"GF :O8LS 50L XSTF CMI T[JF 5NFY"G[ lG:I\NGYL X]â SZL XSFI K[P   
(6) VMKLvJWTL ¡FjITF WZFJTF A[ :Ol8S 5NFYM"G[ T[DGF lDz6DF\YL K]8F 5F0JF lJEFULI :Ol8SLSZ6 
SZJ]\ 50[ K[P        
(7) lJ:YF5G 5|lÊIFDF\ V6]]G]\ lJEFHG GFGF V6]VMDF\ YFI K[P    
(8) 5]GlJ"gIF; 5|lÊIFDF\ V6]DF\GF 5ZDF6]VMGL O[ZUM9J6L Y. GJ] ;\IMHG AG[ K[P    
(9) SFA"GGL VMlS;HG ;FY[GL 5|lÊIF pQDF1F[5S 5|lÊIF K[P     
(10) UMAZ U[;DF\ ZC[,F aI}8[GG]\ NCG YFI tIFZ[ pHF" pt5gG YFI K[P    
(11) 5|SFX;\`,[QF6GL lÊIF NZlDIFG u,]SMh AG[ K[P      
(12) SM5Z WFT]GL ;<OI]lZS V[l;0 ;FY[GL 5|lÊIFYL SM5Z ;<O[8 AG[ K[P    
(13) CJFDFGF E[H ;FY[ GF.8=MHG HM0F.G[ ,MB\0GM VMS;F.0 AGFJ[ K[P   
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA   lJEFUvB 
 ZF;FIl6S ;\IMHG  ZF;FIl6S ;}+ 
(1) lDY[G   (1) CuSO4 
(2) aI]8[G   (2) CaCO3 
(3) S[l<XID SFAM"G[8  (3) C6H12O6 
(4) S[l<XID VMS;F.0 (4) CH4 
(5) u,]SMh   (5) C4H10 
    (6) CaO 
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
GLR[GL lJlJW 5|lÊIFVMG]\ X]lâSZ6GL ZLTM VG[ ZF;FIl6S 5|lÊIFGF 5|SFZMDF\ JUL"SZ6 SZMP 
 
s1f lG:I\NG  s2f lJEFULI lG:I\NG  s3f T8:YLSZ64  s4f lGQSQF"64  s5f VMlS;0[XG v ZL0SXG  
 
(1) X]lâSZ6GL lJlJW ZLTM  o 
 





S;M8L5+ v B 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) DMZY}Y}GM Z\U S[JM CMI K[ m       
(2) T8:YLSZ6GL 5|lÊIF SIF A[ 38SM JrR[ YFI K[ m     
(3) SM5Z ;<O[8G]\ ZF;FIl6S ;}+ H6FJM m     
(4) 5NFYM"GF EF{lTS O[ZOFZM NZlDIFG X]\ pt5þF YFI K[ m    
(5) ZF\W6 U[;DF\ SIM JFI] 5|JFCL~5[ CMI K[ m     
(6) pQDFXMQFS 5|lÊIF V[8,[ X]\ m       
(7) pQDF1F[5S 5|lÊIF V[8,[ X]\ m       
(8) SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 3G :J~5 SI] K[ m      
(9) V[SD 5|lÊIFG]\ V[S pNFCZ6 VF5MP       
(10) V[SD 5|RF,GG]\ V[S pNFCZ6 VF5MP        
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) ,MB\0G[ S8FJFGL 5|lÊIFDF\ T[GM PPPPPPPPPPPPPPPP AG[ K[P     
 (a) CF.0=MS;F.0   (b) 0FIMS;F.0    
 (c)  VMS;F.0  (d) GF.8=F.8    
(2) lOGM<OY[l,G4 lDYF., VMZ[gH VG[ :8FR"G]\ ãFJ6 JU[Z[ p5IMUL PPPPPPPPPPPP K[[P   
 (a) pÛL5SM   (b) 1FFZM     
 (c)  lJ38SM     (d) ;}RSM    
(3) UF/64 :Ol8SLSZ64 lGQI\NG4 pwJ"5FTG4 lGQSQF"6 JU[Z[ 5NFY"GF PPPPPPPPP GL lJlJW 5âlTVM K[P  
 (a) T8:YLSZ6   (b) lJ38G    
 (c)  lJ:YF5G   (d) X]lâSZ6   
(4) ãFJ6DF\YL ãFjI 3G 5NFY" :Ol8S~5[ D[/JJFGL ZLTG[ PPPPPPPPPPPP SC[ K[P     
 (a) T8:YLSZ6   (b) lGQI\NG    
 (c)  :Ol8SLSZ6   (d) lJ:YF5G    
(5) DMZY\}Y}\ VG[ DL9]\ E[UF Y. UIF CMI TM T[G[ PPPPPPPPPP GL ZLT[ V,U SZL XSFI K[P      
 (a) :Ol8SLSZ6   (b) lJEFULI :Ol8SLSZ6   
 (c)  lGQI\NG    (d) lGQSQF"6    
(6) VX]â 5|JFCLG[ pSF/LG[ AFQ5 :J~5[ X]lâ 5|JFCL D[/JJFGL ZLTG[ PPPPPPPPPPPP SC[ K[P   
 (a) :Ol8SLSZ6   (b) lJEFULI :Ol8SLSZ6   
 (c)  lGQI\NG    (d) lGQSQF"6    
(7) H]NF H]NF ptS,GlAgN] WZFJTF\ A[ lDz 5|JFCLVM  K]8F 5F0JF PPPPPPPPP 5âlT J5ZFI K[P  
 (a) :Ol8SLSZ6   (b) lJEFULI :Ol8SLSZ6   
 (c)  lGQI\NG    (d) lGQSQF"6    
(8) 1FFZJF/F 5F6LDF\YL lGQI\lNT 5F6L D[/JJF DF8[ PPPPPPPPPPPPPP pHF"GL H~Z 50[ K[P    
 (a) 5JG    (b) H/    
 (c)  ;}I"    (d) E}¿F5LI   
(9) lJ38G4 5]GlJ"gIF;4 lJ:YF5G4 T8:YLSZ64 VMlS;0[XGvlZ0SXG JU[Z[ PPPPPPPP 5|lÊIFGF 5|SFZM K[P  
 (a) EF{lTS    (b) H{lJS    
 (c)  ZF;FIl6S   (d) H{JvZF;FIl6S    
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(10) V[S V6]G]\ GFGF V6]VMDF\ lJEFHGGL 5|lÊIFG[ PPPPPPPPPPPPPPPP SC[ K[P     
 (a) ;\IMHG    (b) lJ:YF5G    
 (c)  lJ38G    (d) 5]GlJ"gIF;   
(11) 5F6LDF\ lJn[T5|JFC 5;FZ SZLV[ tIFZ[ T[G]\ PPPPPPPPPPPP Y. CF.0=MHG VG[ VMlS;HG K}8F 50[ K[P  
 (a) ;\IMHG    (b) lJ38G    
 (c)  lJ:YF5G   (d) 5]GlJ"gIF;   
(12) ZF;FIl6S ;DLPGL 5}lT" SZM o 2H2O  ______ +O2     
 (a) H2O   (b) 2H2    
 (c)  3H2   (d) 4H2O   
(13) V[S V6]DF\ ZC[,F 5ZDF6]VMGL O[Z UM9J6L YJFYL D/TF GJF ;\IMHGGL 5|lÊIFG[ PPPPPPPPP SC[ K[P  
 (a) lJ38G    (b) 5]GlJ"gIF;   
 (c)  lJ:YF5G   (d) VJ1F[5G    
(14) NlZIFGF 5F6LG] SIFZFDF\ AFQ5LEJG SZJFDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ T[DF\YL DL9FG]\ PPPPPPPPPPPPPP YFI K[P  
 (a) lJ:YF5G   (b) VJ1F[5G    
 (c)  :Ol8SLSZ6   (d) T8:YLSZ6    
(15) ZF;FIl6S ;DLPGL 5}lT" SZM o MgCl2 + NaOH  ______ +2NaCl     
 (a) MgSO4  (b) Mg(OH)2   
 (c)  MgCo3   (d) Na2Co3  
(16) VMlS;HG pD[ZFI VYJF CF.0=MHG N}Z YFI T[JL 5|lÊIFG[ PPPPPPPP SC[ K[P    
 (a) VMlS;0[XG   (b) ZL0SXG    
 (c)  lJ38G    (d) T8:YLSZ6    
(17) ZF;FIl6S O[ZOFZ 5FDL GJLG U]6WDM" WZFJTF 5NFY"DF\ ~5F\TZ6G[ PPPPPPPPPPPPP 5|lÊIF SC[ K[P  
 (a) V[SD 5|RF,G   (b) V[S    
 (c)  V[SD     (d) V[SFG[S    
(18) H[ 5NFY"DF\ ZF;FIl6S O[ZOFZ YIF l;JFI OST EF{lTS O[ZOFZ YFI T[G[ PPPPPPPPPPPP 5|lÊIF SC[ K[P  
 (a) V[S    (b) V[SD     
 (c)  V[SD 5|RF,G   (d) ~5F\TZ6   
(19) UF/64 :Ol8SLSZ64 lGQI\NG JU[Z[  PPPPPPPPP  GF pNFCZ6 K[P     
 (a) V[S 5|lÊIF   (b) V[SD 5|lÊIF    
 (c)  V[SD 5|RF,G   (d) ~5F\TZ6   
(20) J{7FlGS l;âF\TM VG[ 5âlTVMGF ;\S,GGF jIFJCFlZS  p5IMUG[ PPPPPPPPP SC[ K[P    
 (a) 8[SŸGM,MÒ   (b) 8=MDM,MÒ   
 (c)  ;Ml;IM,MÒ   (d) ;FISM,MÒ    
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) 5F6LDF\ ãFjI A[ 5NFY"GF lDz ãFJ6DF\YL 38S 5NFYM"GF JFZFOZTL :Ol8S D[/JJFGL 5âlTG[ X]\ SC[ K[ m  
 (a) lGQI\NG    (b) :Ol8SLSZ6    
 (c)  lJEFULI :Ol8SLSZ6  (d) lGQSQF"6    
(2) AFQ5XL, 5|JFCL 5NFY"GF X]lâSZ6 DF8[ S. 5âlTGM p5IMU YFI K[ m    
 (a) lGQI\NG    (b) :Ol8SLSZ6    
 (c)  lJEFULI :Ol8SLSZ6  (d) lGQSQF"6    
(3) 5[8=Ml,IDDF\YL T[GF 38SM K}8F 5F0JF DF8[ S. 5âlTGM p5IMU YFI K[ m    
 (a) :Ol8SLSZ6   (b) lJEFULI :Ol8SLSZ6   
 (c)  lGQI\NG    (d) lJEFULI lG:I\NG     
(4) GLR[GF 5{SL H{JvZF;FIl6S 5|lÊIFG]\ pNFCZ6 SI]\ K[ m      
 (a) S[ZLDF\ YTM Z\U 5lZJT"G  (b) TF\AFGF JF;6GM Z\U 5lZJT"G   
 (c)  5F6LG]\ lJn]TlJEFHG  (d) ,MB\0G[ R0[,M SF8    
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(5) WFT]VMGF 1FFZDF\YL X]â WFT] D[/JJF DF8[ S. 5|lÊIFGM p5IMU YFI K[ m     
 (a) lJ38G    (b) 5]GlJ"gIF;   
 (c)  lJ:YF5G   (d) VJ1F[5G    
(6) O[Z; ;<O[8GF :Ol8SGM Z\U S[JM CMI K[ m        
 (a) ,F,    (b) ,L,M     
 (c)  5L/M    (d) E}ZM     
(7) ;<OZ 0FIMS;F.0G]\ V6];}+ SI]\ K[ m        
 (a) So   (b) So2    
 (c)  So3   (d) Co2    
(8) V[DMlGID ;FIG[8G[ UZD SZJFYL SIM 5NFY" 5|Fº YFI K[ m     
 (a) V[DMlGID S,MZF.0  (b) V[DMlGID GF.8=[8    
 (c)  I]lZIF    (d) I]lZS V[l;0    
(9) S. 5|lÊIF  äFZF V6]DF\ ZC[,F ALHF 5ZDF6]G]\ :TZ R0FJJFDF\ VFJ[ K[ m   
 (a) lJ:YF5G   (b) lJ38G    
 (c)  VJ1F[5G   (d) 5]GlJ"gIF;   
(10) SM5Z ;<O[8GF 1FFZDF\YL SM5ZG]\ lJ:YF5G YTF\ T[GF 5Z SIF Z\UG]\ RDST]\ :TZ N[BFI K[ m  
 (a) ,F,    (b) ,L,]\     
 (c)  E}Z]\    (d) 5L/]\     
(11) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o CuSo4 + Mg  ______ + Cu     
 (a) Cu2O   (b) MgSo4   
 (c)  MgCl2   (d) MgCo3   
(12) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o CuSo4 + Fe  ______ + Cu     
 (a) CuCl2   (b) FeCl2   
 (c)  FeSo4   (d) Fe2O3   
(13) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o NaOH + HCl  ______ + H2O     
 (a) Na2Co3  (b) Nacl    
 (c)  Na2O   (d) Na2SO4   
(14) T8:YLSZ6 5|lÊIFDF\ GL5H TZLS[ SIF A[ 5NFYM" D/[ K[ m   
 (a) V[;L0 VG[ 5F6L   (b) A[.h VG[ 5F6L   
 (c)  V[;L0 VG[ A[.h   (d) 5F6L VG[ 1FFZ    
(15) ;Ml0ID S,MZF.0 VG[ l;<JZ GF.8=[8GF ãFJ6 JrR[ 5|lÊIF Y. l;<JZGF SIF VJ1F[5 D/[ K[ m  
 (a) GF.8=[8    (b) S,MZF.0    
 (c)  A|MDF.G    (d) GF.8=F.8    
(16) NlZIFGF 5F6LDF\ ZC[,F VUtIGF Z;FI6M S. 5âlT äFZF D[/JL XSFI K[ m     
 (a) lJ38G    (b) 5]GlJ"gIF;   
 (c)  lJ:YF5G   (d) VJ1F[5G  
(17) D[uG[lXIDGF SFAM"G[8 VYJF CF.0=MS;F.0GM p5IMU XM K[ m     
 (a) DL9]\ AGFJJF   (b) VF{QFWM AGFJJF    
 (c)  NF~ AGFJJF   (d) BFTZ AGFJJF    
(18) SFA"GGF VMlS;0[XGYL SIM JFI] D/[ K[ m       
 (a) SFA"G 8[8=FS,MZF.0  (b) SFA"G 0FI;<OF.0   
 (c)  SFA"G 0FIMS;F.0   (d) GF.8=MHG    
(19) ;<OZGF VMlS;0[XGYL SIM JFI] D/[ K[ m      
 (a) ;<OZ C[ShFO,MZF.0  (b) ;<OI]lZS V[l;0    
 (c)  ;<OZ 0FIMS;F.0   (d) ;<OZ 8=FIMS;F.0    
(20) CF.0=MHGGL S,MlZG ;FY[GL 5|lÊIFYL SI]\ ;\IMHG 5|Fº YFI K[[ m    
 (a) CF.0=F.0   (b) CF.0=MHG 5[ZMS;F.0   
 (c)  S,MZF.0   (d) CF.0=MS,MlZS V[l;0   
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(21) VMlS;0[XGvlZ0SXG4 lJ38G4 lJ:YF5G JU[Z[ S. 5|lÊIFGF pNFCZ6M K[ m    
 (a) ~5F\TZ6   (b) V[S lÊIF   
 (c)  V[SD 5|lÊIF   (d) V[SD 5|RF,G    
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGMo 
(1) O/G]\ 5FSJ] V[ EF{lTS 5|lÊIF K[P        
(2) ãFJ6MGL ;F\ãTF GÞL SZJFGL 5|FIMlUS 5âlTG[ VG]DF5G SC[ K[P     
(3) lOGM<OY[l,G ;}RS A[lhS ãFJ6DF\ U],FAL Z\U VF5[ K[[P      
(4) AFQ5XL, 5|JFCL 5NFY"GF X]lâSZ6 DF8[ UF/6 lÊIF SZJL 50[ K[P     
(5) VJ1F[5 pÀ5gG YJFGL 5|lÊIFG[ VJ1F[5G SC[ K[P     
(6) 9\0LYL O[Z; ;<O[8G]\ lJ38G YFI K[P       
(7) V[DMlGID ;FIG[8G[ UZD SZJFYL I]lZIF D/[  K[ m       
(8) D[uG[lXID SFAM"G[8DF\YL p5IMUL VF{QFWM AG[  K[ m     
(9) H[ 5|lÊIF NZlDIFG VMlS;HGGM pD[ZM YFI T[ 5|lÊIFG[ lZ0SXG SC[ K[P    
(10) SFA""GGF VMlS;0[XGYL GF.8=MHG 0FIMS;F.0 AG[ K[P     
(11) ;<OZGF VMlS;0[XGYL ;<OZ 0FIMS;F.0 AG[ K[ m     
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA   lJEFUvB 
 ZF;FIl6S ;\IMHG   ZF;FIl6S ;}+ 
(1) ;Ml0ID CF.0=MS;F.0  (1) Na2So4 
(2) GF.l8=S V[l;0  (2) NaOH 
(3) ;Ml0ID ;<O[8  (3) HNO3 
(4) D[uG[lXID S,MZF.0  (4) Na2Co3 
(5) ;Ml0ID SFAM"G[8   (5) Mgcl2 
    (6) CaCo3 
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
5NFY"GF X]lâSZ6GL lJlJW ZLTM VG[ ZF;FIl6S 5|lÊIFGF lJlJW 5|SFZMG]\ JUL"SZ6 SZMP 
 
s1f UF/64  s2f :Ol8SLSZ64  s3flJ38G4  s4f 5]GlJ"gIF;4 s5f pwJ"5FTG4 s6f VJ1F[5G 
 
(1) X]lâSZ6GL lJlJW ZLTM o 
 
(2) ZF;FIl6S 5|lÊIFGF 5|SFZM o 
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5|SZ6v& 
WFT]VM VG[ VWFT]VM 
S;M8L5+ v A 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) BGLHM 5'yJLGF SIF 38SMDF\YL 5|Fº YFI K[ m      
(2) 5'yJLGF :TZMDF\ VFJ[,F B0SMGF T[GL pÀ5l¿GF VFWFZ[ S[8,F 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[ m  
(3) 5|FRLG ;DIYL EFZTDF\ S. S. WFT]VMGM J5ZFX YFI K[ m     
(4) B0SMGF T[GL pÀ5l¿GF VFWFZ[ SIF 5|SFZ[ 5F0[,F K[[ m     
(5) S]NZTDF\YL 5|Fº YTL BGLH ;FY[ VX]lâ~5[ SIF 5NFYM" CMI K[ m    
(6) S[JL WFT]]VM S]NZTDF\ D]ST :J~5DF\ D/L XS[ K[ m     
(7) S[JL WFT]VM S]NZTDF\ ;\IMHG :J~5[ D/[ K[ m      
(8) ,MCBGLH 5|SFZGL SFRL WFT]VM SIF TÀJMGL AG[,L CMI K[ m      
(9) SFRL WFT]VM S[JF 5|SFZGF ;\IMHG :J~5[ CMI K[ m      
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) 5|FRLG EFZTGF\ VFI][J["NDF\ JF-SF5 DF8[ PPPPPPPPP GF ;FWGMGM p5IMU YTM CTMP    
 (a) ,MB\0    (b) 5M,FN     
 (c)  RF\NL    (d) ;MG]\       
(2) ;MG]\ ZF;FIl6S ãlQ8V[ PPPPPPPPPP ;ÊLI WFT] K[P      
 (a) DwID S1FFGL  (b) TNŸG VMKL   
 (c)  JW]    (d) B}A H JW]    
(3) VG[S ZF;FIl6S 38SM WZFJTM BGLH PPPPPPPPP 5NFY" K[P     
 (a) SFA"lGS    (b) VSFA"lGS     
 (c)  lAG5Z\5ZFUT   (d) 5]Go5|F%I    
(4) B0SM H[ lJlJW 5|SFZGF 5NFYM"DF\YL AG[,F K[4 T[ 5NFYM"G[ PPPPPPPPPP SC[ K[P   
 (a) WFT]   (b) 5J"TM     
 (c)  5yYZM    (d) BGLHM     
(5) l;l,S[84 SFAM"G[84 VMS;F.04 ;<OF.04 OM:O[84 ;<O[8 JU[Z[ PPPPPPPPPP GF :J~5M K[P  
 (a) D]bI WFT]   (b) SFRLWFT]    
 (c)  WFT]    (d) lDzWFT]    
(6) ,MB\0 VG[ T[GL lDzWFT]JF/F TÀJMGL SFRL WFT]G[ PPPPPPPPPPPP SC[ K[P    
 (a) ,MCBGLH  (b) lAG,MC BGLH    
 (c)  D]bI BGLH  (d) BGLH     
(7) SFRL WFT]VM SM5Z 5F.ZF.84 U[,LGF4 lh\S a,[g04 AMS;F.8 JU[Z[G[ PPPPPPPP SC[ K[P    
 (a) ,MCBGLH  (b) lAG,MC BGLH    
 (c)  D]bI BGLH  (d) BGLH     
(8) CLZF4 DF6[S4 GL,D JU[Z[ PPPPPPPPPBGLHM K[P       
 (a) VF{nMlUS  (b) ZF;FIl6S    
 (c)  D}<IJFG    (d) D]bI     
(9) U|¶OF.84 lRGF. DF8L4 SJF8"h4 :,[84 DL9]\4 lRZM0L4 VAZB4 V[:A[:8M; JU[Z[ PPPPPPPPPPPPPVWFT] 
BGLHM K[P  
 (a) D}<IJFG    (b) ,MC    
 (c)  D]bI    (d) VF{nMlUS    
 
 
(10) SFA"G4 OM:OZ;4 ;<OZ JU[Z[ PPPPPPPPPPPP TÀJM K[P      
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 (a) JFI] :J~5 WFT]   (b) 3G :J~5 WFT]    
 (c)  3G :J~5 VWFT]   (d) JFI] :J~5 VWFT]    
(11) l;l,SMG4 HD["lGID JU[Z[ PPPPPPPPPPPP TÀJ K[P      
 (a) 3G :J~5 VWFT]   (b) 5|JFCL :J~5 VWFT]    
 (c)  3G :J~5 VW"WFT]]   (d) 3G :J~5 WFT]    
(12) WFT]TÀJM ;FDFgI ZLT[ PPPPPPPPPPPPP CMI K[P    
 (a) 3G :J~5 VG[ C,SF JHGGF (b) 3G :J~5[ VG[ EFZ[   
 (c)  5|JFCL :J~5[ VG[ EFZ[  (d) 5|JFCL :J~5[[ C,SF JHGGF   
(13) ;Ml0ID4 5M8[lXID4 D[uG[lXID VG[ V[<I]lDlGID 5|DF6DF\ PPPPPPP WFT]VM K[P   
 (a) EFZ[   (b) C,SL    
 (c)  Sl9G   (d) ;BT    
(14) WFT]TÀJM .,[S8=MG U]DFJLG[PPPPPPPPPPAGFJ[ K[P     
 (a) k6 VFIG  (b) 3G VFIG   
 (c)  3G 5ZDF6]  (d) k6 5ZDF6]   
(15) V[S WFT]DF\ ALÒ WFT] pD[ZLG[ H]NF H]NF U]6WDM"JF/L PPPPPPPPP AGFJL XSFI K[P     
 (a) VWFT]    (b) WFT]     
 (c)  ;]JFCS WFT]   (d) lDzWFT]    
(16) 3G :J~5[ ZC[,F VWFT] TÀJM PPPPPPPPPP CMI K[P      
 (a) GZD VG[[ C,SF   (b) S96 VG[ AZ0    
 (c)  S96 VG[ C,SF   (d) ;]JFCS     
(17) VWFT] TÀJM lJn]T VG[ pQDFGF PPPPPPPPPPPPPPPP CMI K[P     
 (a) VJFCS    (b) JFCS    
 (c)  ;]]JFCS    (d) VW"JFCS    
(18) VWFT] TÀJM PPPPPPPPPPPPPPP k6 VFIG AGFJ[ K[P      
 (a) .,[S8=MG U]DFJLG[   (b) .,[S8=MG D[/JLG[    
 (c)  5|M8MG U]DFJLG[   (d) 5|M8MG D[/JLG[    
(19) VWFT] TÀJMDF\ V5JFN ~5 PPPPPPPPPPP lJn]T VG[ pQDFGM ;]JFCS K[P   
 (a) ;Ml0ID    (b) 5M8[lXID    
 (c)  U|¶OF.8    (d) CLZM     
(20) VWFT] TÀJM PPPPPPPPPPPPP GM U]6WD" WZFJ[ K[P    
 (a) ;D~5TF   (b) ;\T'ºTF     
 (c)  AC]~5TF   (d) V[S~5TF    
(21) ;Ml0ID4 5M8[lXID4 S[l<XID JU[Z[ ;ÊLI WFT]VMGL CF.0=MHG ;FY[GL 5|lÊIFYL WFT]GF PPPPPPPAG[ K[P  
 (a) VMS;F.0   (b) CF.0=MHG   
 (c)  ;<OF.0    (d) SFAF".0    
(22) VMlS;HG ;FY[GL 5|lÊIFYL WFT]GF PPPPPPPPPPP AG[ K[P    
 (a) VMS;F.0   (b) CF.0=F.0    
 (c)  ;<OF.0    (d) SFAF".0    
(23) lJZ]â JLHEFZ WZFJTF VFIGM 5Z:5Z VFSQFF".G[ WFT]GF\ PPPPPPPPPP ;\IMHGM AGFJ[ K[P  
 (a) S,MlZG    (b) S,MZF.0    
 (c)  S,MZM    (d) DMGM S,MZM  
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) ;MG]\ S]NZTDF\ SIF :J~5[ D/[ K[ m        
 (a) D]ÉT    (b) ;\IMHG    
 (c)  lDz6    (d) VX]lâ    
(2) ;ÊLI WFT]VM S]NZTDF\ SIF :J~5[ D/L VFJ[ K[ m      
 (a) D]ÉT    (b) ;\IMHG    
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 (c)  lDz6    (d) Sl9G     
(3) 5|FRLG EFZTDF\ S. WFT]G[ CJFGL U[ZCFHZLDF\ RFD0FGF 8]S0F ;FY[ UZD SZLG[ DHA}T VG[ 8SFp 
AGFJJFDF\ VFJTL CTL m  
 (a) ;MG]\    (b) RF\NL     
 (c)  ,MB\0    (d) 5M,FN     
(4) WFT]VM ;FDFgI ZLT[ SIF :J~5DF\ D/[ K[ m      
 (a) 3G   (b) 5|JFCL     
 (c)  JFI]     (d) AFQ5     
(5) SIF 5|SFZGF TÀJM 3G4 5|JFCL S[ JFI] :J~5DF\ CMI K[ m     
 (a) WFT]    (b) VWFT]     
 (c)  VW"WFT]    (d) lDzWFT]     
(6) GF.8=MHG4 VMlS;HG4 S,MlZG4 CF.0=MHG JU[Z[ SIF 5|SFZGF TÀJM K[ m    
 (a) JFI]:J~5 WFT]   (b) JFI] :J~5 VWFT]    
 (c)  JFI]:J~5 VW"WFT]   (d) JFI]:J~5 ;\IMHGM    
(7) SIF TÀJMGL ;5F8L R/SF8JF/L VG[ 5M,LX SZL XSFI T[JL CMI K[ m    
 (a) VWFT]    (b) WFT]   
 (c)  VW"WFT]    (d) 5|JFCLWFT]    
(8) GLR[GF 5{SL S. A[ WFT]VMGF JZB AGFJL XSFI K[ m       
 (a) ;Ml0ID4 5M8[lXID  (b) I]Z[lGID4 YMlZID    
 (c)  ;MG]\4 RF\NL   (d) 5FZM4 V[<I]lDlGID    
(9) S. A[ WFT]VMGF\ 5FT/F TFZ AGFJL XSFI K[ m        
 (a) ;Ml0ID4 5M8[lXID  (b) D[uG[lXID4 ,[0    
 (c)  ,MB\04 TF\\A]   (d) I]Z[lGID4 YMlZID    
(10) WFT]VMGF U,GlA\N] S[JF CMI K[ m        
 (a) GLRF    (b) DwID     
 (c)  p\RF    (d) GLdG     
(11) WFT]VM pQDF VG[ lJn]T 5|tI[ S[JL ,F1Fl6STF WZFJ[ K[ m      
 (a) VJFCS    (b) ;]JFCS     
 (c)  VW"JFCS   (d) D\NJFCS    
(12) V[<I]lDlGID4 l;<JZ4 SM5Z H[JL WFT]VMGL lJn]TJFCSTF S[JL CMI K[ m   
 (a) GlCJTŸ    (b) JW]     
 (c)  VMKL    (d) IMuI     
(13) SIF 5|SFZGF TÀJM ;bTF.4 1FFZ 5|lTZMWSTF4 JLHJFCSTF4 JLHVJZMWSTF4 H[JF lJlXQ8 U]6WDM" 
NXF"J[  K[ m  
 (a) VWFT]    (b) WFT]    
 (c)  lDzWFT]    (d) VW"WFT]    
(14) 5|Rl,T VWFT] TÀJM D]bItJ[ S[8,L K[ m       
 (a) 11   (b) 22    
 (c)  10   (d) 11    
(15) ;FDFgI TF5DFG[ JFI] :J~5 VWFT] TÀJM S[8,F K[ m      
 (a) 11   (b) 22    
 (c)  10   (d) 11    
(16) ;FDFgI TF5DFG[ 3G :J~5 VWFT] TÀJM S[8,F K[ m      
 (a) 11   (b) 22    
 (c)  10   (d) 22    
 
(17) ;FDFgI TF5DFG[ 5|JFCL :J~5 VWFT] TÀJM S[8,F K[ m     
 (a) 11   (b) 22    
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 (c)  10   (d) 1    
(18) O2,H2,N2,P4,S8 JU[Z[ S[JF V6]VM K[ m       
 (a) AC]VF^JLI   (b) AC]5ZDF^JLI    
 (c)  V[SVF^JLI   (d) V[S 5ZDF^JLI    
(19) WFT]GF VMS;F.0 S[JM U]6WD" WZFJ[ K[ m        
 (a) V[l;0LS    (b) A[hLS     
 (c)  VW"JFCSTF   (d) VJFCSTF    
(20) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o 2Na + H2  ______     
 (a) NaH   (b) 2NaH    
 (c)  3NaH   (d) 4NaH    
(21) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o 2Na + O2  ______     
 (a) Na2O   (b) 2Na2O    
 (c)  3Na2O   (d) 4Na2O  
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) ;lÊI WFT]VM S]NZTDF\ D}ST :J~5[ D/[ K[P      
(2) ;MG]\ S]NZTDF\ D]ST :J~5[ D/L VFJ[ K[P       
(3) VWFT] TÀJM V[l;0;FY[ ZF;FIl6S 5|lÊIF SZ[ K[P      
(4) S]NZTDF\ 5|Fº YTL BGLH ;FY[ VX]lâ~5[ BGLH4 Z[TL4 DF8L JU[Z[ CMI K[P    
(5) ;Ml0ID pDNF WFT] K[P         
(6) WFT]VM ;FDFgI ZLT[ 5|JFCL :J~5DF\ CMI K[P       
(7) 5FZM V[ 5|JFCL VWFT] K[P         
(8) l;l,SMG VG[ HD["lGID 3G :J~5 VW"WFT]VM K[P      
(9) S[8,FS WFT] TÀJM D\N V[l;0 ;FY[ 5|lÊIF SZL VW"WFT] AGFJ[ K[P     
(10) SFR VG[ l;D[g8 AGFJJF WFT] TÀJMGM p5IMU YFI K[P      
(11) l;l,SMG 5Ml,DZGM p5IMU lDzWFT]GL AGFJ8DF\ YFI K[P      
(12) 8=Flgh:8Z VG[ ;F{ZSMQFDF\ WFT] TÀJMGM p5IMU YFI K[P      
(13) OM:OZ;GF\ ;\IMHGGM p5IMU H\T]GFXSM VG[ lJ:OM8SMGL AGFJ8DF\ YFI K[P    
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA   lJEFUvB 
 ;\IMHGG]\ ;FDFgI GFD  ;\IMHGG]\ ZF;FIl6S GFD  
(1) WMJFGM ;M0F  (1) ;Ml0ID AFISFAM"G[8  
(2) A[lS\U 5Fp0Z   (2) ;Ml0ID S,MZF.0  
(3) R}GFG]\ lGTI"] 5F6L   (3) S[l<XID VMS;F.0  
(4) S/LR]GM    (4) ;Ml0ID SFAM"G[8  
    (5) S[l<XID CF.0=MS;F.0  
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
GLR[GF TÀJMG]\ WFT]4 VWFT] VG[ VW"WFT]DF\ JUL"SZ6 SZM o 
 
s1f 5FZM4  s2f l;l,SMG4  s3f ;MG]\4  s4f HD["lGID4  s5f lRGF. DF8L4 s6f :,[84 s7f V[:A[:8M;4 s8f 
;Ml0ID4 s9f 5M8[lXID4 s10f D[uG[lXID  
         
(1) WFT] TÀJM  o     
 
(2) VWFT] TÀJM   o     
 
s3f  VW"WFT] TÀJM   o     
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5|SZ6v& 
WFT]VM VG[ VWFT]VM 
S;M8L5+ v B 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) SM. V[S lS\DTL BGLHMGF GFD H6FJMP       
(2) SM. V[S VWFT] BGLHG]\ GFD H6FJMP       
(3) SM. V[S pDNF WFT]G]\ GFD H6FJMo       
(4) S. WFT] ;FDFgI TF5DFG[ 5|JFCL :J~5DF\ HMJF D/[ K[m     
(5) ;FDFgI TF5DFG[ 5|JFCL :J~5DF\ D/L\ VFJT]\ VWFT ]TÀJ SI]\ K[m    
(6) SM. V[S VW"WFT]G\] GFD H6FJMP       
(7) 5|DF6DF\ C,SL CMI T[JL SM. V[S WFT]G]\ GFD H6FJMP     
(8) SI] VWFT] TÀJ lJn]TG] ;]JFCS K[ m       
(9) VWFT] TÀJMGL SM. V[S ,F1Fl6STF H6FJMP      
(10) WFT] TÀJM S[JF VFIG AGFJJFGL 5|S'lT WZFJ[ K[ m     
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
 (1) S[8,LS ZF;FIl6S 5|lÊIFVMDF\ WFT] TÀJM PPPPPPPP TZLS[ CFHZ ZCL 5|lÊIFG[ h05L AGFJ[ K[P  
 (a) lJ38S    (b) lJ:YF5S   
 (c)  plÛ5S   (d) VW"JFCS   
(2) 5[lg;, AGFJJF PPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P    
 (a) D[uG[lXID   (b) ;Ml0ID    
 (c)  U|¶OF.8   (d) 5M8[lXID    
(3) lJn]tF ZF;FIl6S SMQFGL 5|lÊIFDF PPPPPPP WFT]GM p5IMU lJn]T W|]J TZLS[ YFI K[P      
 (a) D[uG[lXID   (b) ;Ml0ID    
 (c)  U|¶OF.8   (d) 5M8[lXID    
(4) SFR VG[ l;D[g8 AGFJJFPPPPPP GM p5IMU YFI K[P      
 (a) SFA"G 0FIMS;F.0   (b) ;<OZ 0FIMS;F.0   
 (c)  l;l,SMG 0FIMS;F.0 (d) D[\U[lGh 0FIMS;F.0   
(5) VFIG"4 V[<I]lDlGID4 SM5Z4 D[\U[lGh JU[Z[GL lDzWFT] AGFJJF PPPPPPPGM p5IMU YFI K[P  
 (a) l;l,SF   (b) l;l,SMG 0FIMS;F.0   
 (c)  l;l,SMG 5M,LDZ  (d) l;l,S[8    
(6) 8=Flgh:8ZDF\ VW"JFCS TZLS[ PPPPPPP GM p5IMU YFI K[P      
 (a) ;Ml0ID   (b) 5M8[lXID    
 (c)  8\U:8G   (d) l;l,SMG   
(7) ;F{ZSMQF AGFJJF PPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P       
 (a) ;Ml0ID   (b) 5M8[lXID    
 (c)  8\U:8G   (d) l;l,SMG   
(8) lNJF;/L4 NF~BFG]\4 lJ:OM8SM4 H\T]GFXSM JU[Z[GL AGFJ8DF\ PPPPPPP GM p5IMU YFI K[P  
 (a) ,F, OM:OZ;  (b) 5L/M OM:OZ;   
 (c)  SF/M OM:OZ;  (d) ;Ml0ID    
(9) VGFHGL HF/J6L DF8[ OM:OZ;G]\ ;\IMHG PPPPPPPPP J5ZFI K[P     
 (a) V[<I]lDlGID OM:OF.0 (b) lh\S OM:OF.0    
 (c)  OM:OZ; 5[g8MS;F.0 (d) ;Ml0ID OM:OF.0   
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(10) 5|A/ E[HXMQFS TZLS[ OM:OZ;G]\ ;\IMHG PPPPPPPP J5ZFI K[P     
 (a) V[<I]lDlGID OM:OF.0 (b) lh\S OM:OF.0    
 (c)  OM:OZ; 5[g8MS;F.0 (d) ;Ml0ID OM:OF.0   
(11) RD"ZMUGF ÊLD4 R[5GFXSM4 UG 5Fp0Z4 ZaAZ J<S[GF.h[XG4 SFA"G 0FIMS;F.0 JU[Z[GL AGFJ8DF\ 
PPPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P  
 (a) OM:OZ;     (b) ;<OZ     
 (c)  D[\U[GLh    (d) D[uG[lXID    
(12) S[8,LS WFT]VMGL  SM5Z ;<O[8GF ãFJ6 ;FY[GL 5|lÊIFYL  SM5ZG]\ PPPPPPPPPP Y. WFT]GF ;<O[8 AG[ K[P  
 (a) lJ38G    (b) lJ:YF5G    
 (c)  T8:YLSZ6   (d) X]lâSZ6   
(13) A[ WFT]VM 5{SL JW] ;ÊLI WFT] VMKL ;ÊLI WFT]GF ãFJ6DF\YL T[ WFT]G]\ PPPPPPPPPPPPPPP SZ[ K[P  
 (a) lJ38G    (b) lJ:YF5G    
 (c)  T8:YLSZ6   (d) X]lâSZ6   
(14) ;ÊLITFGL z[6LDF\ B}8TF 38SGL 5}lT" SZM o Mg > ………… Zn>Fe    
 (a) Al   (b) Sn    
 (c)  Pb    (d) Cu    
(15) S[8,LS lGQÊLI WFT]VM lS\DTL T[DH H}H DF+FDF\ 5|F%I CMJFYL T[G[ PPPPPPPPPPP WFT] SC[ K[P  
 (a) prR    (b) lGdG     
 (c)  pDNF    (d) lS\DTL     
(16) S[8,LS ZF;FIl6S 5|lÊIFVMDF\ T[DH SFA"lGS ;\IMHGMGL AGFJ8DF\ p¡L5S TZLS[ PPPPPPPP J5ZFI  K[P  
 (a) ;MG]\    (b) %,[l8GD    
 (c)  ;Ml0ID   (d) VFIG"     
(17) ;MGFGL X]âTF PPPPPPPPPPPPP V[SDDF\ NXF"JFI K[P      
 (a) O[ZGCL8    (b) ;[l<;I;   
 (c)  S[l<JG    (d) S[Z[8     
(18) ;MGFGM EFJ PPPPPPPPPPPPP GF\ ;\NE"DF\ GÞL YFI K[P      
 (a) 20 S[Z[8    (b) 22 S[Z[8     
 (c)  24 S[Z[8    (d) 26 S[Z[8     
(19) V[S WFT] ;FY[ ALÒ WFT]G[ V[SZ; AG[ tIF\ ;]WL l5UF/JFDF\ VFJ[ TM PPPPPPPPP AG[ K[P  
 (a) ;ÊLIWFT]   (b) VW"WFT]    
 (c)  VWFT]    (d) lDzWFT]    
(20) 22 S[Z[8 ;MG]\ PPPPPPPPPPPPPP X]âTF WZFJ[ K[[P    
 (a) 7.5%   (b) 90%    
 (c)  91.7%   (d) 100%    
(21) 22 S[Z[8 ;MGFGL OF.GG[; PPPPPPPPPPPPPP H[8,L K[[P      
 (a) 585   (b) 750    
 (c)  917   (d) 999    
(22) TF\AFG[ ;BT VG[ 1FFZ 5|lTZMWS AGFJJF DF8[ T[DF\ PPPPPPPPPPP H[JL WFT] lDlzT SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 (a) VFIG"    (b) ÊMlDID    
 (c)  8LG    (d) lGS,  
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o 2Na+Cl2 ……………….     
 (a) NaCl   (b) 2Nacl    
 (c)  3Nacl   (d) 4Nacl     
(2) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o Ca+Cl2  ……………….     
 (a) CaCl2   (b) 2CaCl2    
 (c)  3CaCl2   (d) 4CaCl2    
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(3) WFT]GF 5ZDF6]VM V[l;0DF\GF H1+ VFIGG[ .,[S8=MG VF5TF CMJFYL SIM JFI] AGFJ[ K[ m  
 (a) VMlS;HG   (b) CF.0=MHG     
 (c)  GF.8=MHG   (d) SFA"G 0FIMS;F.0    
(4) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o Mg+2Hcl   Mgcl2 +   ……………….   
 (a) H   (b) H2    
 (c)  2H2   (d) 3H2    
(5)  Al2 (So4)3 + 3Mg   3MgSo4 +   ……………… .    
 (a) Al   (b) 2Al    
 (c)  3Al   (d) 4Al    
(6) Si + 4Hcl  Sicl4 +   ……………….      
 (a) H2   (b) 2H2    
 (c)  3H2   (d) 4H2    
(7)  2Na + H2   ……………….      
 (a) NaH   (b) 2NaH    
 (c)  3NaH   (d) 4NaH     
(8) VWFT] TÀJMGL CF.0=MHG ;FY[GL 5|lÊIFYL SIF ;\IMHGM AG[ K[ m    
 (a) VMS;F.0   (b) ;<OF.0    
 (c)  A|MDF.0    (d) CF.0=F.0    
(9) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o N2+3H2   …………….    
 (a) NH3   (b) 2NH3    
 (c)  3NH3   (d) 4NH3    
(10) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o S+H2   …………….    
 (a) So2   (b) H2o    
 (c)  H2S   (d) H2So4    
(11) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o Cl2+H2  …………….    
 (a) HCl   (b) 2HCl    
 (c)  3HCl   (d) 4HCl     
(12) VWFT] TÀJMGL VMlS;HG ;FY[GL 5|lÊIF SIF ;\IMHGM AGFJ[ K[ m    
 (a) SFAF".0    (b) CF.0=F.0    
 (c)  ;<OF.0    (d) VMS;F.0    
(13) VWFT]VMGF VMS;F.0 S[JL ,F1Fl6STF WZFJ[ K[ m      
 (a) V[;Ll0S    (b) A[lhS     
 (c)  VW"JFCS   (d) ;]JFCS     
(14) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o C + O2  ………..     
 (a) CO    (b) SO2    
 (c)  CO2   (d) 2CO2    
(15) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o N2 + O2  ………..     
 (a) No   (b) 2No    
 (c)  3No   (d) 4No    
(16) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o P4 + 5O2  ………..     
 (a) P2O5   (b) P4O10    
 (c)  P4O8   (d) P3O6    
(17) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o S + O2  ………..     
 (a) So    (b) Co2    
 (c)  So2    (d) H2S     
(18) VWFT] TÀJMGL S,MlZG ;FY[GL 5|lÊIF SIF ;\IMHGM AGFJ[ K[ m     
 (a) SFAM"G[8    (b) S,MZM    
 (c)  S,MZF.0   (d) SFAF".0    
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(19) VWFT] TÀJM D\N V[l;0DF\GF SIF JFI]G[ N}Z SZL XSTF GYL m     
 (a) VMlS;HG   (b) GF.8=MHG    
 (c)  CF.0=MHG   (d) SFA"G 0FIMS;F.0    
(20) GLR[GF 5{SL S. VW"WFT] 5Z 5|SFX 50JFYL V<5DF+FDF\ lJn]T5|JFC pt5þF YFI K[ m  
 (a) OM:OZ;    (b) 5M8[lXID    
 (c)  ;<OZ   (d) l;l,SMG   
(21) D[uG[lXID4 V[<I]lDlGID4 lh\S4 VFIG"4 JU[Z[GL 5ÎLG[ SM5Z ;<O[8DF\ D}STF S. WFT]G]\  lJ:YF5G YFI 
K[ m  
 (a) D[uG[lXID   (b) ;<O[8      
 (c)  SM5Z    (d) V[<I]lDlGID    
(22) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o Mg + CuSo4  ……….. + Cu  
 (a) MgCo3  (b) MgSo4   
 (c)  CaCo3    (d) MgCl2    
(23) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o Zn + CuSo4   ……….. + Cu    
 (a) ZnSo4   (b) Zn(So4)2   
 (c)  2ZnSo4   (d) Zn(So4)3   
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) OM:OZ;GF ;\IMHGM p\NZ DFZJF DF8[ p5IMUL K[P      
(2) %,[l8GD VG[ ;MG]\ pDNF WFT]VM U6FI K[P       
(3) ;Ml0ID SFAM"G[8G[ ;FDFgI EFQFFDF\ BFJFGF ;M0F SC[ K[P       
(4) ZF;FIl6S lJn]TSMQFDF\ VW"WFT]GM p5IMU YFI K[P       
(5) ;MGFGL X]âTF lG:I\NG 5âlT äFZF HF6L XSFI K[P      
(6) S[Z[8GM V\S H[D GLRM T[D ;MGFGL X]âTF JWFZ[P   
(7) VFE}QF6M AGFJJF 24 S[Z[8 ;MGFGM p5IMU YFI K[P     
(8) ;MG]\ 36]\ GZD CMJFYL T[DF\ V<5DF+FDF VgI WFT] pD[ZLG[ 3Z[6F AGFJFI K[P     
(9) WFT]GL B]<,L ;5F8L 5Z SF8 ,FUJFGL 5|lÊIFG[ 1FFZ6 SC[ K[P     
(10) WFT] 5Z ,FUTM SF8 V8SFJJF T[GF 5Z JW] lÊIFXL, WFT]G]\ AFZLS 50 R0FJJFDF\ VFJ[ K[P    
(11) ;Ml0ID4 5M8[lXID4 D[uG[lXID4 V[<I]lDlGID JU[Z[ 5|DF6DF\ C,SL WFT]VM K[P   
(12) WFT]VMGF U,GlA\N] ;FDFgI ZLT[ GLRF CMI K[P       
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA   lJEFUvB 
 lDzWFT]     p5IMU   
(1) :8[.G,[; :8L,   (1) 5}T/F AGFJJF  
(2) lGÊMD   (2) lJDFGGF EFUM AGFJJF   
(3) SF\;]    (3) .,[Sl8=S .:+LGF TFZGF U}\R/F AGFJJF  
(4) V[l<GSM    (4) ;Ò"S, ;FWGM AGFJJF   
    (5) 5|A/ R]\AS AGFJJF   
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
GLR[GF TÀJMG]\ pDNF WFT] VG[ lDzWFT]DF\ JUL"SZ6 SZM o    
s1f 5L¿/4  s2f ;MG]\4  s3f HD"G l;<JZ4  s4f %,[l8GD4 s5f :8[.G,[; :8L,4 s6f ZCŸMl0ID4 s7f 5[,[l0ID 
(1) pDNF WFT]VM  o     
(2) lDzWFT]VM   o     
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5|SZ6v& 
WFT]VM VG[ VWFT]VM 
S;M8L5+ v C 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) ;Ml0ID WFT]GL CF.0=MHG ;FY[GL 5|lÊIFYL SI] ;\IMHG 5|F%T YFI K[m   
(2) WFT] TÀJM VMlS;HG ;FY[ ;\IMHF.G[ SIF ;\IMHGM VF5[ K[m  
(3) l;l,SMG 0FIMS;F.0GM SM. V[S p5IMU H6FJMP      
(4) ZaAZGF J<S[GF.h[XGDF\ SIF VWFT] TÀJGM p5IMU YFI K[m     
(5) lDzWFT]GM SM. V[S U]6WD" H6FJMP       
(6) WFT]GF VMS;F.0 SIM U]6WD" WZFJ[ K[m      
(7) VWFT]GF VMS;F.0 SIM U]6WD" WZFJ[ K[m      
(8) WFT]G]\ 1FFZ6 YJFG]\ SM. V[S SFZ6 H6FJMP      
(9) ,MB\0GF WFT]1FFZ6G[ ,LW[ AGTF ;\IMHGG[ X]\ SC[ K[m     
(10) ,MB\0G]\ 1FFZ6 V8SFJJF T[GF 5Z S. WFT]GM :TZ ,UF0JFDF\ VFJ[ K[m 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) :8[>G,[; :8L, V[PPPPPPPPPPPP WFT]VMG]\ ;DF\U lDz6 K[P    
 (a) 8LG4SM5Z4hL\S  (b) ,MB\04 hL\S4 SM5Z   
 (c)  ,MB\04 ÊMlDID4 lGS,  (d) ,MB\04 8LG4 ÊMlDID   
(2) 5M,FN V[PPPPPPPPPPP WFT]VMG]\ ;DF\U lDz6 K[P     
 (a) VFIG" VG[ 8LG   (b) lGS, VG[ ÊMlDID   
 (c)  VFIG" VG[ SFA"G  (d) SM5Z VG[ VFIG"   
(3) ÊMD :8L, V[PPPPPPPPPPP WFT]\VMG]\ ;DF\U lDz6 K[P     
 (a) VFIG"4 ÊMlDID  (b) VFIG"4 8LG   
 (c)  VFIG"4 lGS,  (d) VFIG"4 SFA"G   
(4) 5L¿/ V[ PPPPPPPPPPP WFT]VMG]\ ;DF\U lDz6 K[P     
 (a) SM5Z VG[ l;<JZ  (b) SM5Z VG[ lGS,   
 (c)  SM5Z VG[ lh\S   (d) SM5Z VG[ 8LG    
(5) HD"Gvl;<JZ V[ PPPPPPPPPPP WFT]\VMG]\ ;DF\U lDz6 K[P     
 (a) SM5Z4 lh\S4 VG[ lGS, (b) SM5Z4 8LG4 lGS,   
 (c)  lh\S4 lGS,4 l;<JZ (d) SM5Z4 VFIG"4 D[\U[GLh  
(6) SI]5|MlGS, V[PPPPPPPPP WFT]VMG]\ ;DF\U lDz6 K[P     
 (a) SM5Z VG[ l;<JZ  (b) SM5Z VG[ VFIG"   
 (c)  SM5Z VG[ lGS,  (d) SM5Z VG[ 8LG    
(7) :8l,ÅU l;<JZ V[ PPPPPPPPPPPP WFT]VMG]\ ;DF\U lDz6 K[P    
 (a) SM5Z VG[ VFIG"  (b) SM5Z VG[ l;<JZ   
 (c)  SM5Z VG[ 8LG   (d) l;<JZ VG[ lGS,   
(8) 0I]Z[l,ID V[PPPPPPPPPP WFT]VMG]\ ;DF\U lDz6 K[P     
 (a) V[<I]lDlGID4 SM5Z4 (b) SM5Z4 8LG4 lGS,   
  D[\U[lGh4 l;l,SMG 
 (c)  lh\S4 lGS,4 l;<JZ (d) SM5Z4 VFIG"4 D[\U[GLh  
(9) D[uG[l,IDV[PPPPPPPPPPPPWFT]VMG]\ ;DF\U lDz6 K[P      
 (a) V[<I]lDlGID4 D[uG[lXID  (b) V[<I]lDlGID4 D[\U[lGh  
 (c)  V[<I]lDlGID4 lh\S  (d) V[<I]lDlGID4 8LG   
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(10) V[l<GSM V[PPPPPPPPPPPP WFT]VMG]\ ;DF\U lDz6 K[P     
 (a) V[<I]lDlGID4 lGS,4 (b) V[<I]lDlGID4 lGS,4  
  SMAF<84 8LG   SMAF<84 VFIG" 
 (c)  V[<I]lDlGID4 lGS,4  (d) V[<IlDlGID4 lGS,4  
  SMAF<84 l;<JZ   SMAF<84 lh\S  
(11) EFZ[JHG pRSJFDF8[GF ;FWGM VG[ SFIDL R]\AS AGFJJFPPPPPPPPPP lDzWFT]GM p5IMU YFI K[P  
 (a) HD"Gvl;<JZ  (b) SI]5|MlGS,   
 (c)  V[l<GSM   (d) :8l,ÅU l;<JZ   
(12) J{7FlGS T],F AGFJJFPPPPPPPPP lDzWFT]GM p5IMU YFI K[P     
 (a) V[l<GSM   (b) :8l,ÅU l;<JZ   
 (c)  D[uG[l,ID   (d) SI]5|MlGS,   
(13) HCFHGF lJlJW EFUM VG[ JF;6M AGFJJFPPPPPPPPPPP lDzWFT]GM p5IMU YFI K[P  
 (a) D[uG[l,ID   (b) 0I]Z[l,ID   
 (c)  V[l<GSM   (d) SI]5|MlGS,   
(14) 3\84 R\ãSM4 VFE}QF6M VG[ JF;6M AGFJJF PPPPPPPPPP lDzWFT]GM p5IMU YFI K[P  
 (a) V[l<GSM   (b) D[uG[l,ID    
 (c)  :8l,ÅU l;<JZ   (d) SI]5|MlGS,   
(15) lJn]T VJZMWS TFZ AGFJJF PPPPPPPPPPPP lDzWFT]GM p5IMU YFI K[P    
 (a) SI]5|MlGS,   (b) HD"Gvl;<JZ    
 (c)  :8l,ÅU l;<JZ   (d) 0I]Z[l,ID   
(16) JF;6M4 lJn]TJFCS TFZ VG[ S,FS'lTVM AGFJJF PPPPPPPPPP lDzWFT]GM p5IMU YFI K[P  
 (a) SI]5|MlGS,   (b) HD"Gvl;<JZ    
 (c)  0I]Z[l,ID   (d) D[uG[l,ID    
(17) 5}T/F4 R,6L l;ÞF4 R\ãSM T[DH JF;6M AGFJJF PPPPPPPPPPPP lDzWFT]GM p5IMU YFI K[P  
 (a) V[l<GSM   (b) SI]5|MlGS,   
 (c)  D[uG[l,ID   (d) SF\;]    
(18) Z;M.GF JF;6M4 I\+GF EFUM VG[ ;\ULTGF ;FWGM AGFJJF PPPPPPPPPP lDzWFT]GM p5IMU YFI K[P  
 (a) :8l,"\U l;<JZ   (b) D[uG[l,ID    
 (c)  l5¿/    (d) 5M,FN     
(19) .,[S8=LS .:+L VG[ lJn]T ;U0LGF TFZGF U}\R/F AGFJJF DF8[ PPPPPPP lDzWFT]GM p5IMU YFI K[P  
 (a) ÊMD :8L,   (b) HD"Gvl;<JZ    
 (c)  V[l<GSM   (d) lGÊMD     
(20) SFG;4 AM, A[lZ\U VG[ lTHMZL AGFJJF PPPPPPPPPPPPP lDzWFT]GM p5IMU YFI K[P  
 (a) lGÊMD    (b) l5¿/     
 (c)  HD"Gvl;<JZ  (d) ÊMD :8L,    
(21) HCFHM4 8[gSZM4 Z[<J[GF 5F8F4 5],M4 I\+;FDU|L JU[Z[ AGFJJF PPPPPPPPPP lDzWFT]GM p5IMU YFI K[P  
 (a) :8[.G,[; :8L,   (b) lGÊMD     
 (c)  5M,FN    (d) D[uG[l,ID    
(22) Z;M.GF JF;6M4 ;lH"S, ;FWGM4 pnMUMDF\ J5ZFTF DM8F 5F+M AGFJJF PPPPPPPPPPPPP lDzWFT]GM 
p5IMU YFI K[P  
 (a) lGÊMD    (b) ÊMD :8L,    
 (c)  :8[.G,[; :8L,   (d) 5M,FN     
(23) ,MB\0GL ;5F8L 5Z T[GFYL JW] lÊIFXL, WFT] PPPPPPPPPPPPP GM VlT AFZLS :TZ R-FJL 1FFZ6 
V8SFJFI K[P 
 (a) 5M,FN    (b) D[uG[lXID    
 (c)  lh\S     (d) 8LG   
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
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(1) ZF;FIl6S ;DLSZ6GL 5}lT" SZM o Zn + FeSo4  …………… + Fe      
 (a) ZnSo4   (b) 2ZnSo4    
 (c)  Zn(So4)2  (d) Zn2(So4)3   
(2) WFT] J0[ WFT]GF lJ:YF5G äFZF T[DGL ;ÊLITFGF ÊDDF\ UM9J6LG[ X]\ SC[ K[ m   
 (a) lJn]T z[6L  (b) ;DF\TZ z[6L    
 (c)  ;ÊLITF z[6L   (d) lÊIFtDS z[6L    
(3) pDNF WFT]VM S]NZTDF\ SIF :J~5[ D/[ K[ m        
 (a) D]ST    (b) ;\IMHG    
 (c)  lDz6    (d) ;<OF.0    
(4) GLR[GF 5{SL S. WFT] pDNF GYL m        
 (a) ;MG]\    (b) %,[l8GD    
 (c)  YMlZID    (d) ;Ml0ID    
(5) GLR[GF 5{SL S. WFT] pDNF K[ m       
 (a) lGIMG    (b) I]Z[lGID   
 (c)  lCl,ID    (d) A[Z[l,ID    
(6) S. WFT]VM p5Z CJF4 E[H4 5F6L4 V[l;04 UZDL4 NAF6 JU[Z[GL V;Z YTL GYL m 
 (a) ;ÊLI    (b) lÊIFXL,     
 (c)  lDzWFT]    (d) pDNF     
(7) VFE}QF6M AGFJJFDF\ S[JL WFT]GM p5IMU YFI K[ m       
 (a) ;ÊLI    (b) lÊIFXL,     
 (c)  lDzWFT]    (d) pDNF     
(8) RF\NLGF VFE}QF6M 5Z S. WFT]GM -M/ R0FJJFDF\ VFJ[ K[ m     
 (a) VFI"G    (b) ;Ml0ID    
 (c)  UM<0    (d) 5M8[lXID    
(9) JF-SF5GF B}A H GFGF VMHFZM AGFJJF DF8[ S[JL WFT]GM p5IMU YFI K[ m     
 (a) lDzWFT]    (b) lÊIFXL,   
 (c)  ;ÊLI    (d) pDNF     
(10) ZF;FIl6S lJn]TSMQFDF\ 5|DFl6T CF.0=MHGGM lJn]TW]|J AGFJJF S. WFT]GM p5IMU YFI K[ m  
 (a) ;MG]\    (b) ;Ml0ID    
 (c)  D[uG[lXID   (d) %,[l8GD    
(11) ;MGFGL X]âTF GLR[GF 5{SL SIF V[SDDF\ DF5JFDF\ VFJTL GYL m     
 (a) OF.GG[;   (b) S[Z[8     
 (c)  8SF    (d) V[ld5IZ    
(12) ;\5}6" X]â ;MG]\ S[8,F S[Z[8G]\ CMI K[ m        
 (a) 20   (b) 22    
 (c)  24   (d) 26    
(13) S[8,F S[Z[8 ;MGFDF\YL VFE]QF6M AGTF GYL m  
 (a) 20   (b) 22    
 (c)  24   (d) 26    
(14) ;FDFgI ZLT[ VFE}QF6M S[8,F S[Z[8 ;MGFGF AG[ K[ m      
 (a) 20   (b) 22    
 (c)  24   (d) 26    
(15) ;MGFDF\ GLR[GF 5{SL S. WFT] pD[ZLG[ VFE}QF6M AGFJL XSFI K[ m     
 (a) VFI"G    (b) OM:OZ;    
 (c)  SM5Z    (d) ;Ml0ID    
 
 
(16) SF\;] GFDGL lDzWFT] AGFJJF TF\AFDF\ S. WFT] pD[ZJFDF\ VFJ[ K[ m     
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 (a) 8LG    (b) lh\S     
 (c)  lGS,    (d) l;<JZ      
(17) NZ[S WFT]GL ;5F8L 5Z VMKFvJ¿F 5|DF6DF\ SI]\ ;\IMHG WFT]1FFZ6GL 38GFYL AG[ K[ m   
 (a) SFAF".0    (b) OM:OF.8    
 (c)  ;<OF.0    (d) VMS;F.0    
(18) WFT]1FFZ6GL ãlQ8V[ ;F{YL JW]] lÊIFXL, WFT] S. K[ m      
 (a) SM5Z    (b) ,MB\0     
 (c)  ;MG]\    (d) l;<JZ     
(19) 1FFZ6 lGJFZ6 DF8[ WFT] 5Z S[JF ,1F6M WZFJTL ALÒ WFT]GM VlT AFZLS :TZ R-FJJFDF\ VFJ[ K[ m  
 (a) VMKL lÊIFXL,   (b) JW] lÊIFXL,    
 (c)  lGQÊLI    (d) VW"WFT]    
(20) ;5F8L 5Z lh\SGM AFZLS :TZ R0FJ[,F ,MB\0G[ X]\ SC[ K[ m      
 (a) 5M,FN    (b) VFIG"     
 (c)  U[<J[GF.h0 VFIG"  (d) lh\S a,[g0L    
(21) 1FFZ6 lGJFZJF DF8[ WFT] 5Z SIF 5NFY"G]\ VFJZ6 ,UF0JFDF\ VFJ[ K[ m    
 (a) V[lGD,   (b) V[GMD,L 
 (c)  .G[D,    (d) V[GM0F.hŸ0 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) VWFT]VM ;FDFgI ZLT[ pQDF VG[ lJn]TGF VJFCSM CMI K[P     
(2) WFT]VM .,[S8=MG D[/JLG[ k6 VFIG AGFJJFG]\ J,6 WZFJ[ K[P      
(3) VWFT]VM lDzWFT] AGFJTF GYLP        
(4) VWFT] TÀJM AFæS1FFDF\ V[S4 A[4 S[ +6 .,[S8=MG WZFJ[ K[P     
(5) ;lÊI WFT]VMGL CF.0=MHG ;FY[GL 5|lÊIFYL WFT]GF CF.0=F.0 AG[ K[P    
(6) S,MlZG .,[S8=MG D[/JLG[ k6 VFIG AGFJ[ K[[P       
(7) DM8F EFUGL WFT]VM V[l;0 ;FY[ 5|lÊIF SZLG[ CF.0=MHG JFI] AGFJ[ K[P    
(8) 5[lg;, AGFJJF U|¶OF.8GM p5IMU YFI K[P       
(9) ;<OZGF p5IMUYL ;<OI]lZS V[l;0 AGFJL XSFI K[P      
(10) ;<OZGM p5IMU RFD0LGF ZMU DF8[GF lÊD TYF R[5GFXSGL AGFJ8DF\ YFI K[P      
(11) TF\AFG[ ;BT VG[ 1FFZ5|lTZMWS AGFJL RF\NL H[JL WFT] ;FY[ lDz SZJFYL SF\;] GFDGL lDzWFT] D/[ K[P  
(12) SM.56 X]â WFT]] ;BTF.4 JFCSTF4 TgITF JU[Z[ U]6WDM" WZFJ[ K[P  
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA  lJEFUvB 
 lDzWFT]    p5IMU  
(1) 5M,FN    (1) 5|A/ R]\AS AGFJJF  
(2) V[l<GSM    (2) I\+;FDU|L AGFJJF  
(3) 0I]ZF<I]lDG   (3) J{7FlGS T],F AGFJJF  
(4) D[uG[lXID   (4) lJDFGGF lJlJW EFUM AGFJJF  
    (5) pDNF WFT] TZLS[  
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
GLR[GL lDzWFT]VMG] VFIG"4 SM5Z VG[ V[<I]lDlGIDGL lDzWFT]DF\ JUL"SZ6 SZM o  
s1f lGÊMD4  s2f 0I]ZF<I]lDG4  s3f SF\;]4  s4f HD"G l;<JZ4 s5f V[l<GSM 4 s6f 5M,FN4 s7f ÊMD:8L,4 s8f 
:8[.G,[; :8L,4 s9f D[uG[l,ID   
(1) VFIG"GL lDzWFT]  o 
 (2) SM5ZGL lDzWFT]   o  
(3) V[<I]lDlGIDGL lDzWFT]  o 
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5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) SFA"GGL ZF;FIl6S ;\7F S. K[ m       
(2) S]NZTDF\ SFA"G SIF A[ :J~5[ HMJF D/[ K[ m      
(3) S]NZTDF\ SFA"G S[JL VJ:YFDF\ D/L VFJ[ K[ m      
(4) SM,;FDF\ SFA"GGL ;FY[ V<5 5|DF6DF\ SIF TÀJMGF ;\IMHGM VFJ[,F K[ m   
(5) SFA"lGS 5NFYM"G[ ;FDFgI TF5DFG[ UZD SZTF T[DF S[J]\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[ m   
(6) V[S SZTF JWFZ[ EF{lTS :J~5[ D/L VFJTF TÀJM SIF GFD[ VM/BFI K[ m   
(7) AC]~5TF WZFJTF SM. V[S TÀJG]\ GFD H6FJMP      
(8) CLZFGL BF6M SIF VFJ[,L K[ m       
(9) CLZFGM SM. V[S p5IMU H6FJMP       
(10) WG SFA"G 0FIMS;F.0GM SM. V[S p5IMU H6FJMP     
(11) U|¶OF.8GM SM. V[S p5IMU H6FJMP       
(12) SFA"GGF SM. V[S :Ol8SDI :J~5G]\ GFD H6FJMP     
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
 (1) SFA"G V[S DCÀJG]\ PPPPPPPP TÀJ K[P       
  (a) WFT]   (b) VWFT]    
  (c)  VW"WFT]   (d) lDzWFT]   
 (2) SFA"G 5ZDF6]DF\ .,[S8=MGGL ;\bIF PPPPPPP K[P      
  (a) 2   (b) 4    
  (c)  6   (d) 8    
 (3) SFA"G 5ZDF6DF\ gI}8=MGGL ;\bIF PPPPPPP K[P       
  (a) 2   (b) 4    
  (c)  6   (d) 8    
 (4) SFA"GG]\ V:Ol8DI :J~5 PPPPPPP SM,;F TZLS[ D/L VFJ[ K[P  
  (a) l,uGF.8   (b) lA8]DLG   
  (c)  V[gY|[;F.8  (d) CLZM    
(5) VGFH4 S9M/4 BF\04 SFU/4 ~4 Z[XD4 S[ZM;LG4 ZF\W6U[;4 VF{QFWM4Z\USM4 %,Fl:8S JU[Z[ PPPPPPP 
;\IMHGM K[P  
  (a) VSFA"lGS  (b) SFA"lGS   
  (c)  ;<OF.0   (d) VMS;F.0   
 (6) CLZFG[ VMlS;HGGL CFHZLDF\ UZD SZLV[ TMPPPPPPPP JFI] pt5gG YFI K[P   
  (a) ;<OZ 0FIMS;F.0  (b) OM:OZ; 5[g8MS;F.0   
  (c)  SFA"G 0FIMS;F.0  (d) lDY[G    
 (7) ZF;FIl6S U]6WDM" ;DFG CMI4 5Z\T] EF{lTS U]6WDM" H]NF H]NF CMI T[JF TÀJMG[ PPPP SC[ K[P  
  (a) ;D~5M   (b) lJlJW~5M   
  (c)  AC]~5M   (d) V[S~5M   
 (8) SM,;M V[ SFA"GG]\ PPPPPPPPP :J~5 K[P       
  (a) :Ol8SDI   (b) V:Ol8SDI   
  (c)  Sl,,   (d) ;\IMHG   
 (9) CLZFDF\ NZ[S SFA"G 5ZDF6] ALHF RFZ SFA"G 5ZDF6] ;FY[ PPPPPP J0[ HM0FI K[P   
  (a) VFIlGS A\W  (b) ;C;\IMHS A\W   
  (c)  läA\W   (d) l+A\W    
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 (10) SFA"GGL l+5lZDF6LI HF/LNFZ ZRGFG[ SFZ6[ CLZM B}A H PPPPPPP K[P   
  (a) GZD   (b) lS\DTL    
  (c)  ;BT   (d) NF6FNFZ   
 (11) CLZM lJn]TGM PPPPPPPPP K[P        
  (a) ;]JFCS   (b) VJFCS   
  (c)  VW"JFCS   (d) D\NJFCS   
 (12) .Y[G JFI] 5F6LDF\ PPPPPPPP K[P   
  (a) ãFjI   (b) VãFjI    
  (c)  VMU/[   (d) Sl,,    
 (13) .Y[G JFI] .Y[GM,DF\ PPPPPPPP K[P       
  (a) ãFjI   (b) VãFjI    
  (c)  VMU/[   (d) Sl,,    
 (14) 700º ;[  TF5DFG[ CLZM S,MlZG JFI] ;FY[ 5|lÊIF SZL PPPPPPP AGFJ[ K[P   
  (a) SFA"G 8[8=FO,MZF.0  (b) SFA"G 0FI;<0F.0   
  (c)  SFA"G 8[8=FS,MZF.0  (d) SFA"G 8=F.S,MZF.0  
 (15) SFA"GG]\ VlTX]â :J~5 PPPPPPPP K[P       
  (a) lA8]lDG   (b) l,uGF.8   
  (c)  V[gY|[;F.8  (d) SM,;M    
 (16) BF6 BMNJF DF8[ J5ZFTL XFZ0LGF V6LNFZ K[0FDF\ PPPPPPP A[;F0JFDF\ VFJ[ K[P     
  (a) U|¶OF.8   (b) CLZM    
  (c)  SMS   (d) 5yYZ    
 (17) CLZM X]â :J~5DF\ PPPPPPPPP CMI K[P       
  (a) 5FZNX"S    (b) V5FZNX""S   
  (c)  5FZEF;S  (d) 5FZS[gãL   
 (18) U|¶OF.8DF\ SFA"G 5ZDF6]VM V[SALHF ;FY[ HM0F.G[ PPPPPPP ;\ZRGF AGFJ[ K[P    
  (a) ;DRT]QO,SLI  (b) QF8ŸSM6LI  
  (c)  VQ8SM6LI  (d) 5\RSM6LI   
           
5|P# AC]lJS<5JZ6L o        
 (1) SFA"GGM 5ZDF6]ÊDF\S S[8,M K[ m       
  (a) 2   (b) 4    
  (c)  6   (d) 8    
 (2) SFA"G 5ZDF6]DF\ 5|M8MGGL ;\bIF S[8,L K[ m  
  (a) 2   (b) 4    
  (c)  6   (d) 8    
 (3) 5'yJLGF p5ZGF :TZDF\ SFA"GG]\ 5|DF6 VFXZ[ S[8,]\ K[ m     
  (a) 0.94%   (b) 0.02%   
  (c)  21%   (d) 0.03%   
 (4) ;ÒJMDF\ SFA"G SIF :J~5[ HMJF D/[ K[ m      
  (a) VSFA"lGS ;\IMHG  (b) SFA"lGS ;\IMHG   
  (c)  ;<OF.0   (d) VMS;F.0   
 (5) ;ÒJMGF A\WFZ6DF\SI] TÀJ ;F{YL DCÀJG]\ 38S K[ m     
  (a) V[<I]lDlGID  (b) ;<OZ    
  (c)  SFA"G    (d) OM:OZ;   
 (6) ZM8,L S[ 5F50G[ JW] X[STF TM A/L HTM SF/M EFU V[ GLR[GF 5{SL SIM 38S K[ m   
  (a) 5M8[lXID  (b) D[\U[lGh   
  (c)  SFA"G    (d) ;<OZ
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 (7) SM.56 5NFY"G[ JW] UZD SZTF\ T[ A/LG[ SIM JFI] pt5gG SZ[ K[ m    
  (a) VFUM"G   (b) SFA"G 0FI;<OF.0   
  (c)  OM:OZ; 5[g8MS;F.0 (d) SFA"G 0FIMS;F.0   
 (8) CLZM VG[ U|¶OF.8 AgG[ SFA"GGF S[JF :J~5M K[ m      
  (a) :Ol8SDI   (b) V:Ol8SDI   
  (c)  Sl,,   (d) ;\IMHG   
 (9) CLZFDF\ SFA"G 5ZDF6]VM V[SALHF ;FY[ HM0F.G[ S[JL ZRGF AGFJ[ K[ m   
  (a) RT]QO,SLI lä5lZDF6LI (b) RT]QO,SLI lä5lZDF6LI  
  (c)  ;DRT]QO,SLI l+5lZDF6LI (d) ;DRT]QO,SLI lä5lZDF6LI  
 (10) CLZFG]\ ;BT56]\ S[8,F\ VF\S  K[ m       
  (a) 4   (b) 6    
  (c)  10   (d) 16    
 (11) R,6L l;ÞFG]\ ;BT56]\ S[8,F VF\S K[ m      
  (a) 3   (b) 7    
  (c)  9   (d) 13    
 (12) CLZFGL lJlXQ8 3GTF S[8,L K[ m       
  (a) 1.52   (b) 2.52    
  (c)  3.52   (d) 4.52    
 (13) ;FDFgI ZLT[ SFRF CLZF 5Z S[8,L ;\bIFVMDF\ 5C[, 5F0JFDF\ VFJ[ K[ m   
  (a) 8,16,20  (b) 24,36,48   
  (c)  2,4,8   (d) 4,10,12   
 (14) 5C[, 5F0[, CLZM 5|SFXGF SIF l;âF\T VG];FZ hUDUTM N[BFI K[ m    
  (a) JÊLEJG   (b) 5|SFXG]\ lJEFHG    
  (c)  lJR,G    (d) 5}6" VF\TlZS 5ZFJT"G   
 (15) V<5 5|DF6DF\ U|¶OF.8GL VX]lâG[ SFZ6[ 0F3 50[,F CLZFG[ X]\ SC[ K[ m   
  (a) 8MG["0M    (b) SFAM"G[0M    
  (c)  0FIM0    (d) 8=FIM0     
 (16) CLZFG[ X}gIFJSFXDF\ êRF TF5DFG[ UZD SZTF T[ SFA"GGF SIF :J~5DF\ ~5F\TZ 5FD[ K[ m  
  (a) SMS    (b) O],[lZg;    
  (c)  U|¶OF.8    (d) SM,;F    
 (17) CLZF 5Z V[l;0 S[ VF<S,LGL XL V;Z YFI K[ m   
  (a) T[ T}8L HFI K[P   (b) T[ JW]] R/SF8JF/M AG[ K[P   
  (c)  T[ BJFI HFI K[P   (d) T[GF 5Z SM. V;Z YTL GYL   
 (18) CLZM SIF V[l;0 ;FY[ VMlS;0[XG 5|lÊIF SZLG[ SFA"G 0FIMS;F.0 JFI] AGFJ[ K[m     
  (a) CF.0=MS,MlZS V[l;0  (b) ;<OI]lZS V[l;0   
  (c)  ÊMlDS V[l;0   (d) GF.l8=S V[l;0    
 (19) V[gY|[;F.8DF\ SFA"GG]\ 5|DF6 S[8,]\ CMI K[ m       
  (a) 40%   (b) 66%    
  (c)  86%   (d) 96%    
(20) U|¶OF.8GF\ :Ol8SDF\ NZ[S SFA"G 5ZDF6] ALHF S[8,F SFA"G 5ZDF6] ;FY[ HM0F.G[ ;DT,LI :TZM AGFJ[ 
K[ m         
  (a) 2   (b) 3    
  (c)  4   (d) 6 
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
 (1) U|¶OF.8 ;F{YL ;BT 5NFY" K[P        
 (2) VFU A]hFJJF SFA"G 0FIMS;F.0 p5IMUL K[P      
 (3) XFZSFD SZJFGF I\+MDF\ U|¶OF.8GM p5IMU YFI K[P     
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 (4) .Y[GGM p5IMU A/T6 TZLS[ YFI K[P       
 (5) SFAM"G[0M SF/F CLZF TZLS[ VM/BFI K[P       
 (6) A]85M,LX AGFJJF ,[d5va,[SGM p5IMU YFI K[P     
 (7) ;Ml0ID AFISFAM"G[8 Z;M. AGFJJF p5IMUL K[P      
 (8) lDY[G CJF SZTF EFZ[ JFI] K[P        
 (9) CLZFDF\ SFA"G 5ZDF6]VM VFIlGS A\WYL HM0FI[,F K[P      
 (10) V[gY|[;F.8 SFA"GG]\ VX]â :J~5 K[P        
 (11) SFA"G S]NZTDF\ DF+ :Ol8SDI :J~5[ H D/L VFJ[ K[P     
           
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
  lJEFUvA   lJEFUvB   
  ZF;FIl6S GFD   V6];}+    
 (1) ;Ml0ID V[;L8[8  (1) Ca (OH)2    
 (2) SFAM"lGS V[l;0  (2) Na2Co3   
 (3) S[l<XID S,MZF.0   (3) NaHCo3    
 (4) S[l<XID CF.0=MS;F.0  (4) CH3COONa   
 (5) ;Ml0ID SFAM"G[8   (5) CaCl2    
     (6) H2Co3    
           
5|P& JUL"SZ6 SZM o  
 GLR[GF 38SMG]\ SFA"GGF :Ol8SDI VG[ V:Ol8SDI :J~5MDF\ JUL"SZ6 SZM o  
 
 s1f CLZM4 s2f SM,;M4 s3f ,[d5va,[S4s4f  O],[lZg; s5f U|¶OF.84 s6f SFA"Gv a,[S   
 
 s1f  SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5  o  
     





S;M8L5+ v B 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) SFAM"G[0M V[8,[ X]\ m        
(2) SM,;M V[ SFA"GG]\ S[J] :J~5 K[ m       
(3) SM,;M JFI]VMG[ XFYL XMQFL XS[ K[ m       
(4) V[lS8J[8[0 RFZSM,GL SM. 56 V[S lJX[QFTF H6FJMP     
(5) SM,;M S[JL ZLT[ AG[ K[ m        
(6) —SFA"Gva,[S˜ GM SM. V[S p5IMU H6FJMP       
(7) —,[d5va,[S˜ GM SM. V[S p5IMU H6FJMP        
(8) SFA"G 0FIMS;F.0GM SM. 56 V[S U]6WD" H6FJMP      
(9) SFA"G 0FIMS;F.0 RÊ V[8,[ X]\ m       
(10) ;FNFDF\ ;FNM CF.0=MSFA"G SIM K[ m       
(11) SFAM"G[[8[0 5L6F AGFJJF SIF JFI]GM p5IMU YFI K[ m       
(12) Z\U N}Z SZJF SFA"GG]\ SI] V:Ol8SDI :J~5 p5IMUL K[ m       
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o        
 (1) H}GF HDFGFYL U|¶OF.8GM p5IMU PPPPPPPPPPPPPPPP DF8[ YTM VFjIM K[P   
  (a) BF6M BMNJF  (b) 5yYZ TM0JF    
  (c)  ,BJF    (d) XFZSFD   
(2) U|¶OF.8GF\ :TZM 3QF"6YL ;ZSL XSTF CMJFYL T[GM p5IMU PPPPPPPPPPPPP TZLS[ 56 YFI K[P  
  (a) êH6    (b) A/T6    
  (c)  hJ[ZFT   (d) XFZSFD   
 (3) 3[ZF E}BZF Z\UGF U|¶OF.8GL lJlXQ8 3GTF PPPPPPPPPPPPPPPPPP K[P     
  (a) 1.25   (b) 2.25    
  (c)  3.25   (d) 4.25    
 (4) U|¶OF.8 lJn]TGM PPPPPPPPPPPP K[P        
  (a) VJFCS    (b) ;]JFCS    
  (c)  VW"JFCS   (d) D\NJFCS    
 (5) U|¶OF.8 PPPPPPPPPPPPPPPP Z\UGM R/STM 5NFY" K[P      
  (a) E}ZF    (b) ,L,F    
  (c)  E}BZF SF/F  (d) VFKF 5L/F 
 (6) H[D TF5DFG JW[ T[D U|¶OF.8GL lJn]TJFCSTF PPPPPPPPPPPP K[P 
  (a) 38[    (b) JW[     
  (c)  ;D~5 AG[   (d) VMKL YFI    
 (7) lJn]T ZF;FIl6S SMQFDF\ U|OF.8GM p5IMU PPPPPPPPPPPPP W|]J TZLS[ YFI K[P   
  (a) k6   (b) 3G    
  (c)  T8:Y    (d) p¡L5S    
 (8) ZF;FIl6S ãlQ8V[ U|¶OF.8 SZTF PPPPPPPPPPPPPPP K[P      
  (a) ;ÊLI   (b) T8:Y     
  (c)  lGlQÊI    (d) lÊIXL,   
 (9) ZF;FIl6S ¹lQ8V[ U|¶OF.84 CLZF SZTF PPPPPPPPPPPPPPP K[P     
  (a) VMKM ;ÊLI   (b) JW] ;ÊLI    
  (c)  JW] lGQÊI   (d) T8:Y     
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 (10) lJn]TSMQFDF\ U|¶OF.8 PPPPPPPPPP TZLS[ J5ZFI K[P    
  (a) 8MG["0M    (b) SFAM"G[0M    
  (c)  .,[S8=M0    (d) 0FIM0     
 (11) O],[lZg;DF\ SFA"GGF 60 YL 90 ;]WLGF 5ZDF6]VMG]\ PPPPPPPPP :J~5[ HM0F6 YI[,]\ CMI K[P  
  (a) RT]QSM6    (b) 5\RSM6 S[ QF8ŸSM6    
  (c)  ;ºSM6    (d) VQ8SM6    
(12) O],[lZg;G]\ HM0F6 5M,F4 ;DlDT VG[ UM/FSFZ 5ZDF6]h}DBF ~5[ CMJFYL T[GM VFSFZ PPPPPPPPPPPP 
H[JM AG[ K[P  
  (a) ,\AUM/   (b) RMZ;     
  (c)  O}8AM,    (d) ,\ARMZ;    
 (13) SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5 PPPPPPPPP TZLS[ VM/BFI K[P      
  (a) ;Ml,0 SFA"G   (b) l,SJL0 SFA"G    
  (c)  O}8AM, SFA"G   (d) ,\AUM/ SFA"G    
 (14) C[ZL ÊM8M4 AM, S," VG[ lZS :DF.,LV[ PPPPPPPPP TZLS[ VM/BFTF SFA"G :J~5GL XMW SZLP  
  (a) SFA"G-40  (b) SFA"G-50   
  (c)  SFA"G-60  (d) SFA"G-70   
(15) C[ZL ÊM8M4 AM, S," VG[ lZS :DF.,LG[ ;\I]ST~5[ .P;P1996 DF\ Z;FI6lJ7FGGM PPPPPPPPPP 5]Z:SFZ 
V[GFIT SZJFDF\ VFjIM CTMP  
  (a) ZMDG D[U;[;[  (b) EFZTZtG    
  (c)  A]SZ   (d) GMA[,     
 (16) O],[lZG :J~5 PPPPPPPP X}gIFJSFXDF\ SFA"GG]\ AFQ5LEJG SZLG[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P  
  (a) SFA"Gva,[S  (b) ,[d5va,[S    
  (c)  ASlDg:8Z   (d) SMS    
 (17) JG:5lTH 5NFYM"4 VlxDHgI 5NFYM"G]\ CJFGL U[ZCFHZLDF\ pQDLI lJE\HG SZJFYL PPPPPPPPP D/[ K[P  
  (a) CLZM    (b) U|¶OF.8    
  (c)  SM,;M    (d) O],[lZg;   
 (18) SM,;M lKãF/] CMJFYL JFI]VMG]\ PPPPPPPPPP SZJF DF8[ T[GM p5IMU YFI K[P    
  (a) 1F[5G    (b) pt5þF     
  (c)  XMQF6    (d) lJ38G    
 (19) V[lS8J[8[0 RFZSM,GL PPPPPPPPPPPP XlST 36L H JWFZ[ CMI K[P     
  (a) JFI] pt5FNG   (b) JFI] 1F[5G   
  (c)  JFI] XMQF6   (d) JFI]GFXS    
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o       
 (1) êRF TF5DFG[ I\+MDF\ U|¶OF.8GM XM p5IMU YFI K[ m     
  (a) A/T6 TZLS[   (b) lJn]T pt5FNGDF\    
  (c)  êH6 TZLS[   (d) p¡L5S TZLS[    
 (2) WFT] UF/JFGL Ê]l;A, AGFJJF U|¶OF.8DF\ ALHF SIF 5NFYM" pD[ZJFDF\ VFJ[ K[ m    
  (a) 5F6L VG[ VMlS;HG  (b) DF8L VG[ Z[TL   
  (c)  CLZM VG[ SFA"G   (d) CLZM VG[ Z[TL    
 (3) ;Ml0ID SFAM"G[8GL ;FY[ U|¶OF.8GL ZF;FIl6S 5|lÊIFYL SIM JFI] AG[ K[ m   
  (a) S[l<XID VMS;F.0  (b) SFA"G 0FIMS;F.0   
  (c)  SFA"G DMGMS;F.0  (d) ;Ml0ID l;l,S[8    
 (4) U|¶OF.8GL S,MlZG ;FY[GL 5|lÊIFYL SIM 5NFY" D/[ K[ m     
  (a) SFA"G 0FIMS;F.0  (b) SFA"G DMGMS;F.0    
  (c)  SFA"G 8[8=FS,MZF.0  (d) SFA"G 0FI;<OF.0   
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(5) SFA"GG]\ ASLAM, TZLS[ VM/BFT]\ lJlXQ8 :J~5 SI] K[ m   
  (a) CLZM     (b) U|¶OF.8    
  (c)  O],[lZg;    (d) SFA"Gva,[S    
 (6) SM,;FG[ lh\S S,MZF.0GL CFHZLDF\ 800º ;[ YL 1000º ;[ TF5DFG[ UZD SZJFYL SIM 5NFY" D/[ K[ m  
  (a) U|¶OF.8    (b) CLZM      
  (c)  V[lS8J[8[0 RFZSM,   (d) O]],[lZg;    
 (7) 5|F6LH SM,;FGM p5IMU S. 5|lÊ|IF DF8[ YFI K[ m    
  (a) Z\U HDFJJF   (b) Z\U N}Z SZJF    
  (c)  A/T6 TZLS[    (d) p¡L5S TZLS[    
 (8) GLR[GF 5{SL SFA"GG]\ V:Ol8SDI :J~5 SI] K[ m      
  (a) CLZM   (b) ,[d5va,[S   
  (c)  U|¶OF.8   (d) O]],[lZg;    
 (9) ;/U[,F T[,DF\YL GLS/TF W]DF0FG[ p5Z ZFB[,F 5F+ 5Z HFDJF N[JFYL SIM 5NFY" 5|F%T YFI K[ m  
  (a) SFA"Gva,[S   (b) ,[d5va,[S   
  (c)  O],[lZg;     (d) ASLAM,   
(10) ZaAZGF 8I]A v 8FIZ4 KF5SFDGL XFCL4 UG 5Fp0Z4 Z\US JU[Z[ AGFJJF SIF 5NFY"GM p5IMU YFI 
K[ m  
  (a) SFA"Gva,[S  (b) ,[d5va,[S   
  (c)  O],[lZg;    (d) U|¶OF.8    
 (11) R}GFGF 5yYZG[ B}A êRF TF5DFG[ UZD SZJFYL SIM JFI] pt5gG YFI K[ m   
  (a) SFA"G 0FI;<OF.0  (b) SFA"G DMGMS;F.0    
  (c)  SFA"G 0FIMS;F.0  (d) SFA"G 8[8=FS,MZF.0   
 (12) SM,;FG[ CJFGL CFHZLDF\ êRF TF5DFG[ UZD SZTF\ SIM JFI] pt5gG YFI K[ m   
  (a) SFA"G 0FI;<OF.0  (b) SFA"G DMGMS;F.0    
  (c)  SFA"G 0FIMS;F.0  (d) SFA"G 8[8=FS,MZF.0   
 (13) 5|IMUXF/FDF\ pt5gG YTF SFA"G 0FIMS;F.0 JFI]G[ S[JL ZLT[ E[UM SZJFDF\ VFJ[ K[ m   
  (a) VWo:YFGF\TZYL  (b) pwJ" :YFGF\TZYL   
  (c)  AFQ5LEJGYL  (d) lJ:YF5G SZLG[   
 (14) EÄHJ[,F E}ZF l,8D; 5+G[ SFA"G 0FIMS;F.0 EZ[,F JFI] 5F+DF\ GFBTFPPPPP      
  (a) E}ZM l,8D; ,L,M AG[ K[P (b) E}ZM l,8D; GFZ\UL AG[ K[P 
  (c)  E}ZM l,8D; ,F, AG[ K[P (d) E}ZM l,8D; ;O[N AG[ K[P 
 (15) SFA"G 0FIMS;F.0 EZ[,F JFI]5F+DF\ ;/UTL NLJF;/L WZTF PPPPPPP   
  (a) A]hF. HFI K[P  (b) 5|HJl,T HIMTYL ;/U[ K[P  
  (c)  T6BF hZ[ K[P  (d) SXM O[ZOFZ YTM GYLP   
 (16) SFA"G 0FIMS;F.0 GLR[GF 5{SL SIM U]6WD" WZFJ[ K[ m  
  (a) NCG 5MQFS  (b) NCG XFDS   
  (c)  NCGXL,   (d) NCG 5|[ZS   
 (17) R}GFGF GLTIF" 5F6LDF\ SFA"G 0FIMS;F.0 JFI] 5;FZ SZTFPPPPPP  
  (a) R}GFG] lJ:YF5G YFI K[P (b) GLTI]" 5F6L ,F, AG[ K[P 
  (c)  GLTI]"\ 5F6L N}lWI]\ AG[ K[ (d) R}GFG]\ AFQ5LEJG YFI K[P  
 (18) SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 5F6LDF\ XMQF6 YJFYL SIM V[l;0 AG[ K[ m  
  (a) CF.0=MS,MlZS V[l;0  (b) ;<OI]lZS V[l;0   
  (c)  GF.l8=S V[l:F0   (d) SFAM"lGS V[l;0 
 (19) SFA"G 0FIMS;F.0GL WFT]GF VMS;F.0 ;FY[GL 5|lÊIFYL SIF ;\IMHGM 5|F%T YFI K[ m  
  (a) WFT]GF ;<OF.0  (b) WFT]GF SFAF".0   




 (20) U|¶OF.8GM p5IMU SIM 5NFY" AGFJJF DF8[ YFI K[ m  
  (a) ZaAZ   (b) .gS5[G   
  (c)  5[lg;,   (d) KF5SFDGL XFCL   
           
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o        
 (1) SFA"G 5ZDF6] 6 gI}8=MG WZFJ[ K[P 
 (2) S[l<XID SFAM"G[8G]]\ ;}+ CaCO2 K[P       
 (3) ;}SM AZO Z[lËHZ[XGDF\ p5IMUL K[P       
 (4) lDY[G CJF SZTF C,SM JFI] K[P       
 (5) lDY[G NCGGFXS JFI] K[P        
 (6) lDY[GDF\ SFA"GGM 5ZDF6] RFZ GF.8=MHG 5ZDF6]VM ;FY[ HM0FI[, K[P   
 (7) ;}SM AZO VluGXFDS TZLS[ J5ZFI K[P      
 (8) SFAMlG"S V[l;0 V:YFIL V[l:F0 K[P       
 (9) SFA"G 0FIMS;F.0 NCG5MQFS JFI] K[P       
 (10) SM,;M VG[ 5[8=Ml,ID H[JF A/T6GF NCGYL lDY[G JFI] pt5gG YFI K[P   
 (11) JG:5lT `J;GDF\ SFA"G 0FIMS;F.0GM p5IMU SZ[ K[P     
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
  lJEFUvA   lJEFUvB 
  SFA"lGS ;\IMHGM   p5IMU 
 (1) lDY[G   (1) I\+MDF êH6 TZLS[  
 (2) .Y[G   (2) ;\`,[lQFT JFI] AGFJJF   
 (3) V[gY|[;F.8  (3) XFZSFDGF ;FWGMDF\   
 (4) CLZM   (4) A/T6 TZLS[    
 (5) U|¶OF.8   (5) Z\U N}Z SZJF    
     (6) KF5SFDGF XFCL AGFJJF   
          
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 GLRGF 38SMG[ ,[d5va,[S VG[ SFA"Gva,[SDF\ JUL"SZ6 SZM o 
 
 s1f 8I]A 8FIZ4 s2f UG 5Fp0Z4 s3f Z\US4  s4f A]8 5Ml,X s5f Z\U4  s6f SFA"G 5[5Z s7f KF5SFDGL XFCL 
 
 s1f ,[d5va,[S o  
      
 s2f SFA"Gva,[S o       
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5|SZ6v* SFA"G 
S;M8L5+ v C 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) SM,;FGL BF6DF\YL D/TF DFX" U[;GM D]bI 38S SIM K[ m     
(2) AFIMU[;GM D]bI 38S SIM K[ m       
(3) lDY[G JFI]G[ CJFDF\ ;/UFJTF S[JL HIMT 5|U8[ K[ m     
(4) VluGXFDS TZLS[ SIF JFI]GM p5IMU YFI K[ m      
(5) CF.0=MSFA"G V[8,[ X]\ m        
(6) SM.56 V[S CF.0=MSFA"G ;\IMHGG]\ GFD H6FJMP     
(7) .Y[GG]\ V6];}+ ,BM        
(8) .Y[GGM SM.56 V[S p5IMU H6FJMP        
(9) SFA"G 0FIMS;F.0GF 3G :J~5G[ X]\ SC[ K[ m      
(10) SIF A[ JFI]G]\ lDz6 ;\`,[lQFT JFI] TZLS[ VM/BFI K[ m     
(11) SFA"GGF SM. V[S V:Ol8SDI :J~5G]\ GFD H6FJMP      
(12) 5'yJLGF p5ZGF :TZDF\ SFA"GG]\ 5|DF6 VFXZ[ S[8,F 8SF K[ m     
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
 (1) V[lS8J[8[0 RFZSM,GM p5IMU PPPPPPPPPPPP DF\ YFI  K[P      
  (a) U[; l;l,g0Z  (b) J<S[GF.h[XG   
  (c)  U[; DF:S   (d) êH6 T[,   
 (2) VX]â VG[ h[ZL JFI]VMG[ XMQFL ,[JF DF8[ PPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P   
  (a) CLZF    (b) U|¶OF.8    
  (c)  O],[lZg;   (d) SM,;F    
 (3) WFT]GF VMS;F.0DF\YL WFT] D[/JJFPPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P    
  (a) CLZF    (b) U|¶OF.8    
  (c)  O],[lZg;   (d) SM,;F    
 (4) S]NZTL JFI]G[ S[ CF.0=MSFA"GG[ CJFGL U[ZCFHZLDF\ ;/UFJJFYL E}SF :J~5DF\ PPPPPPP D/[ K[P  
  (a) SFA"Gva,[S  (b) ,[d5va,[S    
  (c)  O},[lZg;   (d) U|¶OF.8    
 (5) SFA"G 0FIMS;F.0GM p5IMU PPPPPPP AGFJJFDF\ YFI K[P     
  (a) UZD 5L6F AGFJJF (b) SFAM"G[8[0 5L6F AGFJJF  
  (c)  WFT] SF5JF  (d) Z;M. AGFJJF   
 (6) ;Ml0ID SFAM"G[8 PPPPPPPP TZLS[ VM/BFI K[P       
  (a) WMJFGF ;M0F  (b) BFJFGF ;M0F   
  (c)  5LJFGF ;M0F  (d) ;M0F ,F.D   
 (7) ;Ml0ID AFISFAM"G[8 PPPPPPP TZLS[ VM/BFI K[P     
  (a) WMJFGF ;M0F  (b) BFJFGF ;M0F   
  (c)  5LJFGF ;M0F  (d) ;M0F ,F.D   
 (8) SFA"G VG[ CF.0=MHG WZFJTF ;\IMHGMG[ PPPPPPP SC[JFI K[P    
  (a) SFAM"CF.0=[8  (b) CF.0=F.0   
  (c)  SFAM"G[8[0   (d) CF.0=MSFA"gF   
 (9) lDY[G VG[ .Y[G V[ PPPPPPP GF 5FIFGF ;\IMHGM K[P     
  (a) SFAM"CF.0=[8  (b) CF.0=F.0   
  (c)  SFAM"G[8[0   (d) CF.0=MSFA"gF  
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(10) BGLH T[,GF 38S S]NZTL JFI]DF\ PPPPPPPP D]bI 38S TZLS[ D/L VFJ[ K[P   
  (a) .Y[G   (b) aI]8[G    
  (c)  lDY[G   (d) 5|M5[G    
(11) JG:5lTH VG[ 5|F6LH SRZFDF\ CJFGL U[ZCFHZLDF\ SMCJF8 YFI tIFZ[PPPPPPP AG[ K[P  
  (a) DFX" U[;   (b) AFIM U[;   
  (c)  VMlS;HG  (d) GF.8=MHG   
 (12) V[<I]lDlGID SFAF".0GL 5F6L ;FY[GL 5|lÊIFYL PPPPPPP JFI] AG[ K[P   
  (a) .Y[G   (b) lDY[G    
  (c)  aI}8[G   (d) 5[g8[G    
 (13) ;M0F ,F.D V[ PPPPPPPP JU[Z[ 5NFYM"G]\ lDz6 K[P     
  (a) ;Ml0ID CF.0=MS;F.04 (b) ;Ml0ID S,MZF.04  
   S[l<XID VMS;F.0  S[l<XID S,MZF.0  
  (c)  ;Ml0ID 5[ZMS;F.04 (d) ;Ml0ID CF.0=MS;F.04  
   S[l<XID VMS;F.0  S[l<XID S,MZF.0 
 (14) 5|IMUXF/FDF\ lDY[G JFI] PPPPPPPP YL V[S9M SZJFDF\ VFJ[ K[P    
  (a) VWo:YFGF\TZYL  (b) pwJ" :YFGF\TZYL   
  (c)  AFQ5LEJGYL  (d) lG:I\NGYL   
 (15) lDY[GG]\ 1000º ;[ TF5DFG[ lJE\HG SZJFYL PPPPPPP D[/JL XSFI K[P    
  (a) DFX" U[;   (b) ,[d5va,[S    
  (c)  SFA"Gva,[S  (d) U|¶OF.8    
 (16) lDY[G JFI]GM p5IMU PPPPPPP AGFJJFDF\ YFI K[P     
  (a) GF.8=MHG  (b) ;\` ,[lQFT JFI]   
  (c)  CF.0=MHG  (d) VMlS;HG   
 (17) U|¶OF.8DF\ SFA"G 5ZDF6]VMGL lJlXQ8 ZRGFG[ SFZ6[ T[ PPPPPPPP K[P    
  (a) ;BT   (b) SF/M    
  (c)  GZD   (d) DHA}T    
  (18) V[Sl8J[8[0 RFZSM, AGFJJF p5IMUDF\ ,[JFTM lh\S S,MZF.0 PPPPPP TZLS[ JT"[ K[P   
  (a) 5|ÊLIS  (b) ;\IMHS   
  (c)  p¡L5S  (d) lJ38S      
        
5|P# AC]lJS<5JZ6L o        
 (1) ;}SF AZO TZLS[ 9\0S pt5gG SZJF SIF JFI]GM p5IMU YFI K[ m    
  (a) VMlS;HG  (b) SFA"G DMGMS;F.0    
  (c)  SFA"G 0FIMS;F.0  (d) GF.8=MHG   
 (2) lDY[GDF\ SFA"GGM V[S 5ZDF6]\ CF.0=MHGGF S[8,F 5ZDF6]VM ;FY[ HM0FI[,M K[ m     
  (a) A[   (b) +6     
  (c)  RFZ   (d) K     
(3) CF.0=MHG VG[ SFA"G DMGMS;F.0GF lDz6G[ 300º ;[P TF5DFG[ UZD SZ[,F lGS, 5ZYL 5;FZ SZTF 
SIM JFI] D/[ K[ m      
  (a) .Y[G   (b) lDY[G    
  (c)  aI}8[G   (d) 5[g8[G    
 (4) 5|IMUXF/FDF\ ;Ml0ID V[l;8[8 ;FY[ SIF 5NFY"GL ZF;FIl6S 5|lÊIF SZFJJFYL lDY[G JFI] AG[ K[ m
  (a) ;Ml0ID SFAM"G[8  (b) S[l<XID SFAM"G[8   
  (c)  ;M0F ,F.D  (d) ;Ml0ID AFISFAM"G[8 
 (5) lDY[G JFI] 5F6LDF\ PPPPPPPPP K[P      
  (a) ãFjI   (b) VãFjI    
  (c)  Sl,,   (d) ;\T'%T    
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 (6) lDY[G JFI] S[JM U]6WD" WZFJ[ K[ m       
  (a) NCG 5MQFS   (b) NCGXL,   
  (c)  NCGXFDS   (d) NCG 5|[ZS   
 (7) .lY,LGG]\ lGS, p¡L5SGL CFHZLDF\ CF.0=MHG J0[ lZ0ŸSXG SZJFYL SIM JFI] AG[ K[ m 
  (a) lDY[G    (b) .Y[G    
  (c)  5|M5[G    (d) aI}8[G    
 (8) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o CaCO3+ 2HCl  ....... + H2O + CO2    
  (a) Ca(OH)2   (b) CaCl2     
  (c)  CaO    (d) Ca(HCO3)2   
 (9) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o CO2+ H2O  .............     
  (a) H2CO3   (b) H2SO4   
  (c)  HCl   (d) HNO3    
 (10) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o CaO+ CO2   .............     
  (a) CaCO3   (b) Ca(OH)2   
  (c)  CaCl2   (d) Ca(HCO3)2   
 (11) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o Ca(OH)2+ CO2  ............. + H2O      
  (a) CaCO3   (b) Ca(OH)2   
  (c)  CaCl2   (d) Ca(HCO3)2   
 (12) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o 2NaOH + CO2   ............. + H2O     
  (a) NaHCO3  (b) Na2CO3   
  (c)  Ca(HCO3)2  (d) Ca(OH)2   
 (13) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o Na2CO3 + H2O + CO2   ..........    
  (a) 2NaHCO3  (b) Na2CO3   
  (c)  Ca(HCO3)2  (d) H2CO3   
 (14) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o CO + 3H2 300°/;[P [Ni] ............. + H2O      
  (a) CH4   (b) C2H6    
  (c)  CO2   (d) H2CO3   
 (15) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o CH3COONa + NaOH /CaO + CH4 + ..........    
  (a) NaHCO3  (b) Na2CO3   
  (c)  NaCl   (d) NaNO3  
 (16) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o CH4 + 2O2  .......... + 2H2O + pQDF           
  (a) CO   (b) CO2    
  (c)  CaCO3   (d) CaCl2    
(17) SFA"G 0FIMS;F.0GL ;Ml0ID CF.0=MS;F.0 ;FY[GL 5|lÊIFYL S. WFT]GF SFAM"G[8 VG[ AFISFAM"G[8 D/[ 
K[ m  
  (a) ;Ml0ID   (b) 5M8[lXID  
  (c)  S[l<XID   (d) D[uG[lXID   
 (18) CLZF 5Z SIF V[l;0GL V;Z YFI K[ m  
  (a) ÊMlDS V[l;0  (b) CF.0=MS,MlZS V[l;0   
  (c)  ;<OI]lZS V[l;0  (d) GF.l8=S V[l;0   
 (19) R}GFGF GLTIF" 5F6LDF\ SFA"G 0FIMS;F.0 JFI] 5;FZ SZTF S. WFT]GF V§FjI SFAM"G[8 5|F%T YFI K[ m  
  (a) D[uG[lXID  (b) 5M8[lXID  
  (c)  S[l<XID   (d) ;Ml0ID 
(20) ;]SF SMQF VG[ VFS" ,[d5DF\ U|¶OF.8GF ;l/IFGM XM p5IMU K[ m    
  (a) 8=FIM0   (b) 0FIM0    




5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o        
 (1) p\RF TF5DFG[ U|¶OF.8 êH6 TZLS[ p5IMUL K[P      
 (2) AC]~5MGF EF{lTS U]6WDM" H]NF H]NF CMI K[P     
 (3) 5|F6LH SM,;M Z\U SZJFGF p5IMUDF\ VFJ[ K[P      
 (4) ASL 8I]A V[ SFA"GG]\ S],[lZG :J~5 K[P 
 (5) .lYl,GG]\ JW] 5|Rl,T GFD .lYG K[P       
 (6) ;BT J:T] SF5JF O],[lZg;GM p5IMU YFI K[P      
 (7) SFA"G 8[8=FO,MZF.0G]\ V6];}+ CF3 K[P      
 (8) ;ÒJ 5NFYM"DF\ SFA"G ZC[,M K[P       
 (9) SFA"G S]NZTDF\ ;\IMHG :J~5[ D/[ K[P      
 (10) .lYGG]\ lGS, p¡L5SGL CFHZLDF\ VMlS;0[XG SZJFYL .Y[G D/[ K[P  
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o        
  lJEFUvA   lJEFUvB   
  ZF;FIl6S GFD   V6];}+   
 (1) ÊMlDS V[l;0  (1) HCl     
 (2) S[l<XID SFAM"G[8  (2) H2CrO4    
 (3) D[uG[lXID SFAM"G[8  (3) NaOH    
 (4) ;Ml0ID CF.0=MS;F.0 (4) CaCO3    
 (5) CF.0=MS,MlZS V[l;0 (5) MgCO3    
      H2SO4    
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 SFA"GGF GLR[ VF5[,F 38SMG[ AC]~5M VG[ CF.0=MSFA"G ;\IMHGMDF\ JUL"SZ6 SZMP   
 
 s1f O],[lZg; s2f V[gY|[;F.8 s3f ,[d5va,[S s4f lDY[G s5f .Y[G s6f aI}8[G 
 
 s1f SFA"GGF AC]~5M  o  
 




S;M8L5+ v A 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) 5ZDF6] SMG[ SC[ K[ m        
(2) SNGL ¹lQ8V[ 5ZDF6]G[ ;}1DNX"S I\+ J0[ HM. XSFI K[ m 
(3) 5ZDF6]DF\ ZC[,F 5FIFGF VlT;}1D S6M SIF K[ m      
(4) .,[S8=MG S[JM JLHEFZ WZFJ[ K[ m       
(5) 5|M8MG S[JM JLHEFZ WZFJ[ K[ m       
(6) S1FF V[8,[ X]\ m         
(7) 5ZDF6]DF\ D]bI S[8,L S1FFVM CMI K[ m       
(8) gI}8=MGG]\ SFI" H6FJMP        
(9) 5ZDF6]ÊDF\S V[8,[ X]\ m        
(10) CF.0=MHG TÀJGM 5ZDF6]ÊDF\S S[8,M K[ m      
(11) lCl,ID TÀJGM 5ZDF6]ÊDF\S S[8,M K[ m      
(12) VMlS;HG TÀJGM 5ZDF6]ÊDF\S S[8,M K[ m      
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) H[ TÀJMGF 5ZDF6]VM .,[S8=MG U]DFJJFGL S[ D[/JJFGL J'l¿ WZFJTF GYL T[G[ PPPPPPPP SC[ K[P  
 (a) ;lÊiF TÀJM  (b) ;D:YFlGSM   
 (c)  lGlQÊI TÀJM  (d) ;\IMHS TÀJM   
(2) lJn]TJFCS TFZDF\YL 5;FZ YTM lJn]T5|JFC PPPPPPP GM 5|JFC K[P    
 (a) 5|M8MG   (b) gI}8=MG   
 (c)  .,[S8=MG   (d) 5MhL8=MG   
(3) ;DFG JLHEFZ WZFJTF 5|M8MGv5|M8MG T[DH .,[S8=MGv.,[S8=MG JrR[ PPPPPPPP A/ ,FU[ K[P  
 (a) VFSQF"6   (b) V5FSQF"6   
 (c)  l:YZ lJn]T  (d) U]~tJFSQF"6   
(4) lJZ]wW JLHEFZ WZFJTF 5|M8MG VG[ .,[S8=MG JrR[ PPPPPPPP A/ ,FU[ K[P   
 (a) VFSQF"6   (b) V5FSQF"6   
 (c)  l:YZ lJn]T  (d) U]~tJFSQF"6   
(5) JLHEFZGL ¹lQ8V[ gI}8=MG PPPPPPPP K[P      
 (a) WGJLHEFZLT  (b) k6JLHEFZLT   
 (c)  T8:Y   (d) ;\I]ST JLHEFZLT   
(6) 5ZDF6]G[ VlT;}1D UM/FSFZ U6LV[ TM T[GF DwIDF\GF GFGF EFUG[ PPPPPPPP SC[ K[P  
 (a) 5ZDF6]EFZF\S  (b) 5ZDF6]ÊDF\S   
 (c)  D]bI S[g§   (d) 5ZDF6]S[g§   
(7) 5ZDF6]S[g§GL OZT[ JT]"/FSFZ DFU" 5Z PPPPPPPPP VlT J[UYL OZTF CMI K[P   
 (a) 5|M8MG   (b) gI}8=MG   
 (c)  .,[S8=MG   (d) 5MhL8=MG   
(8) TÀJGF 5ZDF6]DF\ ZC[,F PPPPPPPP H]NL H]NL S1FFVMDF\ lGlüT ;\bIFDF\ CMI K[P  
 (a) 5|M8MG   (b) gI}8=MG   
 (c)  .,[S8=MG   (d) 5MhL8=MG   
(9) SM.56 TÀJDF\ lEgG .,[S8=MG PPPPPPPP JT]"/FSFZ DFU"DF\ OZTF CMI K[P   
 (a) V[S;ZBF  (b) H]NF H]NF   
 (c)  V[S H   (d) VlEgG   
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(10) JT]"/FSFZ DFU" 5Z ZC[,F .,[S8=MG 5ZDF6]S[g§DF\GF 5|M8MGGF\ VFSQF"6G[ SFZ6[ PPPPPPPP TZO ZC[ K[P  
 (a) 5ZDF6]S[g§  (b) 5ZDF6]S[g§YL lJZ]wW 
 (c)  5ZDF6]GL S1FF  (d) JT]"/FSFZ DFU"   
(11) ;}I"G[ VG],1FLG[ 5lZE|D6 SZTF U|CMGL H[D 5ZDF6]S[g§G[ VG],1FLG[ PPPPPPP 5lZE|D6 SZTF CMI K[P  
 (a) 5|M8MG   (b) gI}8=MG   
 (c)  .,[S8=MG   (d) V6]    
(12) H[D U|CM ;}I" TZO VFSlQF"T K[4 T[D .,[S8=MG 5ZDF6]S[g§DF\GF PPPPPPPP TZO VFSQF"6 WZFJ[ K[P  
 (a) gI}8=MG   (b) 5|M8MG   
 (c)  S1FFVM   (d) S1FSM    
(13) 5ZDF6]S[g§DF\GF ;DFG JLHEFZ WZFJTF 5|M8MGG[ HS0L ZFBJF PPPPPPPP l;D[g8 H[J]\ SFI" SZ[ K[P  
 (a) .,[S8=MG   (b) gI}8=MG   
 (c)  S1FSM   (d) 5|lÊISM   
(14) ALÒ4 +LÒ VG[ RMYL D]bI S1FFDF\ ;DFI[,L UF{6 S1FFVMG[ PPPPPPPP SC[ K[P   
 (a) ;D:YFlGSM  (b) 5ZDF6]EFZ   
 (c)  5ZDF6]ÊDF\S  (d) S1FSM    
(15) SM.56 TÀJGF AWF H 5ZDF6]VM JLHEFZGL ¹lQ8V[ PPPPPPPP CMI K[P   
 (a) WG   (b) k6    
 (c)  T8:Y   (d) lGlQÊI   
(16) SM.56 TÀJGF 5ZDF6]DF\ ZC[,F .,[S8=MG S[ 5|M8MGGL ;\bIFG[ T[GM PPPPPPPPSC[ K[P  
 (a) 5ZDF6]EFZ  (b) 5ZDF6]ÊDF\S   
 (c)  V6]EFZ   (d) JLHEFZ   
(17) 5ZDF6]EFZGM VFWFZ D]bItJ[ PPPPPPPP 5Z ZC[,M K[P     
 (a) 5|M8MG   (b) gI}8=MG    
 (c)  5|M8MG VG[ gI}8=MG  (d) 5|M8MG VG[ .,[S8=MG   
(18) 5ZDF6]EFZ XMWJFG]\ ;}+ (A) = PPPPPPPP K[P      
 (a) A = P+ + e  (b) A = e + n°   
 (c)  A = P+ + Z  (d) A = P+ + n°   
(19) SFA"G 5ZDF6]GF S[g§DF\ 5|M8MG VG[ gI}8=MGGL S], ;\bIF PPPPPPPP K[P   
 (a) A[   (b) RFZ    
 (c)  K   (d) AFZ    
(20) SFA"G 5ZDF6]GF S[g§GL OZT[ PPPPPPPP .,[S8=MG 5lZE|D6 SZ[ K[P    
 (a) A[   (b) RFZ    
 (c)  K   (d) AFZ    
(21) lCl,IDGM 5ZDF6]EFZ PPPPPPPP K[P       
 (a) A[   (b) RFZ    
 (c)  K   (d) VF9    
(22) VMlS;HGGM 5ZDF6]EFZ PPPPPPPP K[P       
 (a) A[   (b) RFZ    
 (c)  VF9   (d) ;M/    
(23) TÀJMGF 5ZDF6] AFæTD S1FFDF\YL .,[S8=MG U]DFJLG[ S[ D[/JLG[[ PPPPPPPP AG[ K[P  
 (a) V6]   (b) 5ZDF6]   
 (c)  VFIG   (d) ;D:YFlGS   
(24) AFæTD S1FFDF\ RFZ4 5F\R4 K S[ ;FT .,[S8=MG WZFJTF TÀJMG[ 5ZDF6]VM PPPPPPPP AGFJJFG]\ J,6 
WZFJ[ K[P 
 (a) k6 VFIG  (b) WG VFIG   




5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) 5ZDF6]GF S[g§DF\ SIF D}/E}T S6M VFJ[,F K[ m      
 (a) 5|M8MG4 .,[S8=MG  (b) 5|M8MG4 gI}8=MG   
 (c)  gI}8=MG4 .,[S8=MG  (d) .,[S8=MG4 5MhL8=MG  
(2) 2.5 ;[DLP Z[BFB\0 5Z ,UM,U UM9JJFDF\ VFJ[ TM T[DF\ VFXZ[ S[8,F 5ZDF6]VM ;DFI m  
 (a) 1 ,FB   (b) 1 SZM0   
 (c)  V[S CHFZ ,FB  (d) N; ,FB   
(3) SM.56 TÀJGF 5ZDF6]GL D]bI S1FFDF\ ;DFJL XSFTF DC¿D .,[S8=MGGL U6TZLG]\ ;}+ H6FJMP  
 (a) n   (b) 2n    
 (c)  2n2   (d) 3n2    
(4) 5ZDF6]GL 5C[,L S1FFDF\ DC¿D S[8,F .,[S8=MG ;DFJL XSFI m    
 (a) 2   (b) 8    
 (c)  18   (d) 32    
(5) 5ZDF6]GL ALÒ S1FFDF\ DC¿D S[8,F .,[S8=MG ;DFJL XSFI m    
 (a) 2   (b) 8    
 (c)  18   (d) 32    
(6) 5ZDF6]GL +LÒ S1FFDF\ DC¿D S[8,F .,[S8=MG ;DFJL XSFI m    
 (a) 2   (b) 8    
 (c)  18   (d) 32    
(7) 5ZDF6]GL RMYL S1FFDF\ DC¿D S[8,F .,[S8=MG ;DFJL XSFI m    
 (a) 2   (b) 8    
 (c)  18   (d) 32    
(8) TÀJGF 5ZDF6]ÊDF\SG[ S. ;\7F äFZF NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ m     
 (a) A   (b) N    
 (c)  Z   (d) K    
(9) TÀJGF 5ZDF6]EFZG[ S. ;\7F äFZF NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ m     
 (a) A   (b) N    
 (c)  Z   (d) K    
(10) 5ZDF6]DF\ ZC[,F SIF A[ S6MGL ;\bIF ;DFG CMI K[ m     
 (a) 5|M8MG4 gI}8=MG  (b) 5|M8MG4 .,[S8=MG   
 (c)  .,[S8=MG4 gI}8=MG  (d) 5|M8MG4 S1FS   
(11) CF.0=MHG 5ZDF6]GF S[g§DF\ S[8,F 5|M8MG VFJ[,F K[ m     
 (a) V[S   (b) A[    
 (c)  +6   (d) RFZ    
(12) CF.0=MHG TÀJGF 5ZDF6]GL 5C[,L S1FFDF\ S[8,F .,[S8=MG 5lZE|D6 SZTF CMI K[ m   
 (a) V[S   (b) A[    
 (c)  +6   (d) RFZ    
(13) lCl,ID 5ZDF6]GF S[g§DF\ S[8,F 5|M8MG VFJ[,F K[ m     
 (a) V[S   (b) A[    
 (c)  +6   (d) RFZ    
(14) lCl,ID TÀJGF 5ZDF6]GL 5C[,L S1FFDF\ S[8,F .,[S8=MG 5lZE|D6 SZTF CMI K[ m     
 (a) V[S   (b) A[    
 (c)  +6   (d) RFZ    
(15) VMlS;HG TÀJGF 5ZDF6]GF S[g§DF\ S[8,F 5|M8MG VFJ[,F K[ m    
 (a) V[S   (b) A[    




(16) VMlS;HG TÀJGF 5ZDF6]GL 5C[,L S1FFDF\ S[8,F .,[S8=MG 5lZE|D6 SZTF CMI K[ m   
 (a) V[S   (b) A[    
 (c)  RFZ   (d) VF9    
(17) VMlS;HG TÀJGF 5ZDF6]GL ALÒ S1FFDF\ S[8,F .,[S8=MG 5lZE|D6 SZTF CMI K[ m      
 (a) V[S   (b) A[    
 (c)  RFZ   (d) K    
(18) 5ZDF6]EFZGM VFWFZ D]bItJ[ SIF S6M 5Z ZC[,M K[ m     
 (a) 5|M8MG4 .,[S8=MG  (b) 5|M8MG4 gI}8=MG   
 (c)  gI}8=MG4 .,[S8=MG  (d) 5|M8MG4 S1FSM   
(19) 5ZDF6]DF\GF .,[S8=MGG]\ JHG 5|M8MG VG[ gI}8=MGGF JHGGL ;ZBFD6LV[ S[J]\ CMI K[ m   
 (a) JW]   (b) B}A H JW]   
 (c)  VMK]\   (d) lA,S], GlCJTŸ   
(20) .,[S8=MG SZTF 5|M8MGG]\ N/ S[8,F U6]\ K[ m      
 (a) 106 U6]\  (b) 186 U6]\  
 (c)  586 U6]\  (d) 1836 U6]\   
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) ;\IMHGM lJHEFZGL ¹lQ8V[ T8:Y CMI K[P      
(2) SM.56 ;\IMHGDF\ ZC[,F S], WG VG[ k6 JLHEFZ V;DFG CMI K[P   
(3) ,MB\0 CF.0=MS,MlZS V[l;0 ;FY[ ;\IMHF.G[ O[Z; ;<O[8GF 1FFZ AGFJ[ K[P   
(4) ;\IMHGGF 38S TÀJDF\ 5ZDF6]VMGL ;\bIF C\D[XF V5}6"F\S CMI K[P    
(5) VFIGMGL ;\bIF T[DGF JLHEFZGF ;D5|DF6DF\ CMI K[P     
(6) TÀJGM GFGFDF\ GFGM S6 V6] K[P       
(7) 5ZDF6]GF DwI EFUG[ S1FS SC[ K[P       
(8) 5ZDF6]GL OZT[ VFJ[,F JT]"/FSFZ DFU"G[ S1FF SC[ K[P     
(9) ZF;FIl6S 5|lÊIFVMGF V\T[ GL5H D/[ K[P      
(10) 0I]8[lZIDGM 5ZDF6]EFZ 2 K[P       
(11) ;Ml0ID 5ZDF6] AFæS1FFDF\YL V[S .,[8=MG U]DFJLG[ ;Ml0ID VFIG AG[ K[P   
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA   lJEFUvB 
 TÀJ    5ZDF6]ÊDF\S 
(1) ;Ml0ID   (1) 1  
(2) lGIMG   (2) 2  
(3) lCl,ID   (3) 6  
(4) CF.0=MHG  (4) 8  
(5) VMlS;HG  (5) 10  
    (6) 11  
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
GLR[GF TÀJMG]\ T[DGL WG S[ k6 ;\IMHSTF VG];FZ JUL"SZ6 SZMo 
 
s1f VMlS;HG s2f S,MlZG s3f ;Ml0ID s4f S[l<XID s5f V[<I]lDlGID 
s1f   WG ;\IMHSTF WZFJTF TÀJM  o 





S;M8L5+ v B 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) TÀJMGM 5ZDF6] VFIGDF\ S[JL ZLT[ ~5F\TZ 5FD[ K[ m     
(2) lGlQÊI 5ZDF6] SMG[ SC[JFI K[ m       
(3) VFIGLSZ6 V[8,[ X]\ m        
(4) WFT] TÀJM S[JF VFIG AGFJ[ K[ m       
(5) VWFT] TÀJM S[JF VFIG AGFJ[ K[ m       
(6) lGlQÊI TÀJGF 5ZDF6]GL AFæTD S1FFDF\ S[8,F .,[S8=MG CMI K[ m    
(7) :YFIL .,[S8=MG ZRGF SMG[ SC[ K[ m       
(8) ;\IMHSTF V[8,[ X]\ m        
(9) —;\IMHSTF .,[S8=MG˜ GL jIFbIF VF5MP       
(10) VFIlGS ;\IMHG V[8,[ X] m        
(11) A\WG1FDTF V[8,[ X]\ m        
(12) ;D:YFlGSM SMG[ SC[ K[ m 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) lGlQÊI TÀJM PPPPPPPPP .,[S8=MG ZRGF WZFJ[ K[P     
 (a) V[S   (b) A[     
 (c)  ;%TS   (d) VQ8S    
(2) TÀJGF 5ZDF6]VM ZF;FIl6S ¹lQ8V[ :YFIL YJF DF8[ ACFZGL S1FFGF .,[S8=MGPPPPPPPPPP G[ WG VFIG 
VF5[ K[P  
 (a) U]DFJL   (b) D[/JL    
 (c)  ;\IMÒ   (d) VFNFGv5|NFG SZL   
(3) TÀJGF 5ZDF6]VM ZF;FIl6S ¹lQ8V[ :YFIL YJF DF8[ ACFZGL S1FFGF .,[S8=MGPPPPPPPPPP G[ k6 
VFIG VF5[ K[P  
 (a) U]DFJL   (b) D[/JL    
 (c)  ;\IMÒ   (d) VFNFGv5|NFG SZL   
(4) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o Na  Na + + = ..............    
 (a) P+   (b) nº    
 (c)  e   (d) Z    
(5) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o Cl + e-    ..............    
 (a) Cl   (b) Cl+    
 (c)  Cl   (d) Clº    
(6) SM. 56 TÀJGF 5ZDF6]GL AFæTD S1FFDF\ ZC[,F .,[S8=MG PPPPPPPP 5|lÊIF DF8[ HJFANFZ K[P  
 (a) H{lJS   (b) H{JvZF;FIl6S   
 (c)  ZF;FIl6S  (d) EF{lTS   
(7) WFT] TÀJGF 5ZDF6] .,[S8=MG U]DFJLG[ PPPPPPP 5|F%T SZ[ K[P    
 (a) k6 ;\IMHSTF  (b) WG ;\IMHSTF   
 (c)  ;C ;\IMHSTF  (d) AC]~5TF   
(8) VWFT] TÀJGF 5ZDF6] .,[S8=MG D[/JLG[ PPPPPP 5|F%T SZ[ K[P 
 (a) k6 ;\IMHSTF  (b) WG ;\IMHSTF   
 (c)  ;C ;\IMHSTF  (d) AC]~5TF  
(9) TÀJGF 5ZDF6]V[ D[/J[,F S[ U]DFJ[,F .,[S8=MGGL ;\bIFG[ T[ TÀJGL PPPPPP SC[ K[P  
 (a) S1FF   (b) VFIGLSTF   
 (c)  ;\IMHSTF  (d) AC]~5TF   
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(10) ZF;FIl6S ;DLSZ6 5}6" SZM o Na+ + Cl  = ..............    
 (a) Na+Cl-   (b) NaCl    
 (c)  Na2Cl   (d) NaCl2   
(11) ;\IMHSTF S[ VFIGMDF\ ZC[,F JLHEFZG[ VFWFZ[ SM.56 ;\IMHGG]\ PPPPPPP AGFJL XSFI K[P  
 (a) EF{lTS ;}+  (b) UFl6lTS ;}+   
 (c)  H{lJS;}}+   (d) ZF;FIl6S ;}+   
(12) A\WG1FDTFGM VFWFZ VFIGDF ZC[,F PPPPPPP GL ;\bIF 5Z VJ,\lAT K[P 
 (a) 5ZDF6]   (b) V6]   
 (c)  JLHEFZ   (d) S1FSM  
(13) 5|lÊIFG[ V\T[ GL5H :J~5[ ZRFTF ;\IMHGDF\ ZC[,F TÀJM 5MTFGM D]/E}T U]6WD" PPPPPPPP K[P  
 (a) D[/J[    (b) U]DFJ[    
 (c)  :JLSFZ[   (d) 5|F%T SZ[   
(14) TÀJMGL PPPPPPPP 5|lÊIFYL AGTF WG VG[ k6 VFIGM JrR[GF ZF;FIl6S VFSQF"6YL ;\IMHGM AG[ K[P  
 (a) lJEFULSZ6  (b) T8:YLSZ6   
 (c)  VFIGLSZ6  (d) :O8LSLSZ6   
(15) AFæ¿D S1FFGF .,[S8=MGGL ;\ZRGF 5}6" SZMo Na  Na+ + e 
             (2,8,1)  = PPPPPPPP   
 (a) (2,6)   (b) (2,7)    
 (c)  (2,8)   (d) (2,5)    
(16) ;Ml0ID 5ZDF6] AFæ¿D S1FFGM V[S .,[S8=MG U]DFJLG[ PPPPPPPP AG[ K[P   
 (a) ;Ml0ID V6]  (b) ;Ml0ID WFT]   
 (c)  ;Ml0ID VFIG  (d) ;M0F ,F.D   
(17) S,MlZG 5ZDF6] V[S .,[S8=MG D[/JLG[ PPPPPPPP AG[ K[P     
 (a) S,MlZG V6]  (b) S,MlZG WFT]   
 (c)  S,MlZG VFIG  (d) S,MZF.0 VFIG   
(18) ;Ml0ID S,MZF.0 V[ PPPPPPPP K[P       
 (a) O8S0L   (b) DMZY}Y]\   
 (c)  ;FDFgI DL9]\  (d) GJ;FZ   
(19) ;Ml0ID S,MZF.0GF ;\IMHGDF\ WG VG[ k6 JLHEFZ ;DFG CMJFYL ;\IMHG PPPPPPPP AG[ K[P  
 (a) ;lÊI   (b) lÊIFXL,   
 (c)  T8:Y   (d) RlÊI    
(20) ZF;FIl6S 5|lÊIF YFI K[4 tIFZ[ 5|lÊISMGF 5ZDF6]VMGL 5]GoUM9J6L Y.G[ PPPPPPPP AG[ K[P  
 (a) ;\IMHG   (b) :Ol8S    
 (c)  GL5H   (d) VFIG   
(21) 5|lÊISM JrR[ YTL ZF;FIl6S 5|lÊIF VG[ AGTL GL5HMGL V6];}+M J0[ YTL ;F\S[lTS EFQFFGL ZH]VFTG[ 
PPPPPPPP SC[ K[P  
 (a) ZF;FIl6S ;DLSZ6 (b) VFIGLSZ6   
 (c)  T8:YLSZ6  (d) lJEFULSZ6 
(22) 3G :J~5 SFA"GG]\ JFI] :J~5 VMlS;HGGL CFHZLDF\ ;\5}6" NCGYL PPPPPPPP pt5gG YFI K[P  
 (a) SFA"G 0FIMS;F.0  (b) SFA"G DMGMS;F.0   
 (c)  VMlS;HG  (d) ;<OZ 0FIMS;F.0   
(23) CF.0=MHG VG[ VMlS;HG JFI] V[SALHF ;FY[ ;\IMHF.G[ PPPPPPPP AGFJ[ K[P 
 (a) CF.0=F.0   (b) S,MZF.0   
 (c)  5F6L   (d) VMS;F.0   
 
(24) D[uG[lXID WFT]GL 5ÎLG[ CJFGL CFHZLDF\ ;/UFJTF PPPPPPPP AG[ K[P   
 (a) D[uG[lXID S,MZF.0 (b) D[uG[lXID ;<O[8   
 (c)  D[uG[lXID VMS;F.0 (d) D[uG[lXID SFAM"G[8   
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5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) .,[S8=MG SZTF gI}8=MGG]\ N/ S[8,F U6]\ K[ m      
 (a) 106 U6]\  (b) 138 U6]\  
 (c)  1338 U6]\  (d) 1836 U6]\   
(2) 5ZDF6] S[g§DF\ ZC[,F 5|M8MG VG[ gI}8=MGGL S], ;\bIFG[ X]\ SC[ K[ m    
 (a) 5ZDF6]ÊDF\S  (b) 5ZDF6]EFZF\S   
 (c)  ;D:YFlGSM  (d) S1FSM    
(3) GLR[GF 5{SL SI] TÀJ gI}8=MG WZFJT]\ GYL m      
 (a) CF.0=MHG  (b) VMlS;HG   
 (c)  GF.8=MHG  (d) lCl,ID   
(4) CF.0=MHGGM 5ZDF6]EFZ S[8,M K[ m       
 (a) V[S   (b) A[    
 (c)  +6   (d) RFZ    
(5) CF.0=MHGG]\ SI]\ ;D:YFlGS V[S gI}8=MG WZFJ[ K[ m     
 (a) 0FIM0   (b) 0I]8[lZID   
 (c)  I]Z[lGID   (d) l8=l8ID   
(6) CF.0=MHG S[8,F ;D:YFlGSM WZFJ[ K[ m      
 (a) V[S   (b) A[    
 (c)  +6   (d) RFZ    
(7) 0I]8[lZID VG[ l8=l8ID V[ SIF TÀJGF ;D:YFlGSM K[ m     
 (a) VMlS;HG   (b) SFA"G    
 (c)  lCl,ID    (d) CF.0=MHG   
(8) CF.0=MHGGM ;D:YFlGS SIF Z;FI6XF:+LV[ XMwIM m  
 (a) ZMA8" S,"    (b) lZS :DF.,L   
 (c)  C[ZM<0 I]ZL   (d) C[ZL ÊM8M   
(9) CF.0=MHGGF ;D:YFlGS l8=l8ID S[8,F gI}8=MG WZFJ[ K[ m    
 (a) V[S   (b) A[    
 (c)  +6   (d) RFZ    
(10) CF,DF\ SIF TÀJGF 5ZDF6]EFZG[ 5|DFl6T U6JFDF\ VFjIM K[ m    
 (a) SFA"G   (b) GF.8=MHG   
 (c)  VMlS;HG  (d) lCl,ID   
(11) VMlS;HG S[8,F ;D:YFlGSM WZFJ[ K[ m 
 (a) V[S   (b) A[    
 (c)  +6   (d) RFZ  
(12) VMlS;HGGF ;D:YFlGSM SIF SIF ;}+M WZFJ[ K[ m     
 (a) O6, O7, O8  (b) O10, O11, O12   
 (c)  O13, O14, O15  (d) O16, O17, O18   
(13) lGlQÊI TÀJMGF 5ZDF6]GL ACFZGL S1FFDF\ S[8,F .,[S8=MG ZC[,F CMI K[ m   
 (a) A[   (b) RFZ    
 (c)  K   (d) VF9    
(14) ZF;FIl6S 5|lÊIF NZdIFG VF5v,[ YTF .,[S8=MGG[ S[JF .,[S8=MG SC[ K[ m  
 (a) D]ST .,[S8=MG  (b) ;C;\IMHS .,[S8=MG   
 (c)  ;\IMHSTF .,[S8=MG  (d) VFIlGS .,[S8=MG   
(15) lJ~â JLHEFZ WZFJTF\ VFIGMDF\YL ;\IMHG AGFJJFGL 1FDTFG[ X]\ SC[ K[ m   
 (a) VFIlGS 1FDTF  (b) JLHEFZ 1FDTF   
 (c)  A\WG 1FDTF  (d) ;\IMHS 1FDTF   
(16) ZF;FIl6S 5|lÊIFDF\ EFU ,[TF 5NFYM"G[ X]\ SC[ K[ m     
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 (a) ;\IMHGM   (b) 5|lÊISM   
 (c)  GL5HM   (d) VFIGM   
(17) ZF;FIl6S 5|lÊIFYL pt5gG YTF 5NFYM"G[ X]\ SC[ K[ m     
 (a) ;\IMHGM   (b) 5|lÊISM   
 (c)  GL5HM   (d) VFIGM   
(18) B}A H ;lÊI WFT] ;Ml0ID VG[ h[ZL JFI] S,MlZGGF ;\IMHGYL AG[,]\ NaCl SIF p5IMUDF\ VFJ[ K[ m  
 (a) ;lÊI WFT] TZLS[  (b) h[ZL 5NFY" TZLS[   
 (c)  BMZFSDF\   (d) A/T6 TZLS[   
(19) lJ38G4 IMUXL,4 5]GlJ"gIF;4 lJ:YF5G JU[Z[ S[JL 5|lÊIFVM K[ m    
 (a) EF{lTS   (b) ZF;FIl6S   
 (c)  H{JvZF;FIl6S  (d) H{lJS    
(20) ZF;FIl6S ;DLSZ6DF  GL 0FAL VG[ HD6L AFH]V[ SIF SIF 5NFYM" CMI K[ m   
 (a) 0FAL AFH] GL5HM4  (b) 0FAL4 HD6L AgG[ 
  HD6L AFH] 5|lÊISM  AFH] 5|lÊISM 
 (c)  0FAL AFH] 5|lÊISM4 (d) 0FAL4 HD6L AgG[  
HD6L AFH] GL5HM   AFH] GL5HM 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) CF.0=MHGGF S[g§DF\ V[S 5|M8MG VG[ V[S gI}8=MG ZC[,F K[P     
(2) D[uG[lXIDGL ;\IMHSTF +2 K[P       
(3) VFUM"G lGlQÊI TÀJ K[P        
(4) ;MG] ZF;FIl6S ¹lQ8V[ ;lÊI WFT] K[P       
(5) .,[S8=MGGF JT]"/FSFZ UlTDFU"G[ S1FF SC[ K[P      
(6) VWFT] TÀJM WG VFIG AGFJ[ K[P       
(7) CF.0=MHGGF S[g§DF\ V[S gI}8=MG VFJ[,M K[P      
(8) V[<I]lDlGIDGL ;\IMHSTF +1 K[P       
(9) R}GFGF 5yYZG[ UZD SZTF CO2 JFI] AG[ K[P      
(10) 5ZDF6]GL AFæ S1FFDF\ gI}8=MG JT]"/FSFZ UlT SZTF CMI K[P    
(11) 5ZDF6]GL :YFIL .,[S8=MG ZRGF VQ8S TZLS[ VM/BFI K[P 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA  lJEFUvB 
 TÀJG]\ GFD  5ZDF6] ÊDF\S 
(1) lCl,ID   (1) 1  
(2) V[<I]lDlGID  (2) 2  
(3) VFUM"G   (3) 20  
(4) S[l<XID   (4) 13  
    (5) 18 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 GLR[ VF5[,F TÀJMG]\ lGlQÊI VG[ ;lÊI TÀJMDF\ JUL"SZ6 SZMP 
  
 s1f ;Ml0ID s2f lCl,ID s3f lGIMG s4f 5M8[lXID s5f S[l<XID s6f VFUM"G 
 
 (1) lGlQÊI TÀJM o  
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5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o  
 (1) 5|SFXG]\ JÊLEJG V[8,[ X]\ m        
 (2) 5|SFXGF JÊLEJGGL 38GFG]\ V[S pNFCZ6 VF5MP     
 (3) DFGJXZLZDF\ SIF V\UG]\ SFI" S[D[ZF H[J]\ K[ m      
 (4) SIM ,[g; V5;FZL K[ m        
 (5) VF\BDF\ l;l,IZL :GFI]VMG]\ SFI" H6FJMP      
 (6) SIF ,[g;DF\ D/T]\ 5|lTlA\A C\D[XF VFEF;L CMI K[ m     
 (7) ,MCLGF GD}GFGL T5F; DF8[ SI]\ ;FWG J5ZFI K[ m     
 (8) SIF 5|SFZGF ,[g; J0[ ;}I"GF lSZ6MYL SFU/ ;/UFJL XSFI K[ m    
 (9) 8[l,:SM5GM p5IMU H6FJMP        
 (10) SIM ,[g; VlE;FZL K[ m        
 (11) VF\BGM SIM EFU ,[g;GL DFOS SFI" SZ[ K[ m      
 (12) 5|SFXG]\ lJEFHG V[8,[ X]\ m         
           
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o        
 (1) SM. V[S DFwIDDF\ UlT SZTM 5|SFX C\D[XF PPPPPPPP UlT SZ[ K[P    
  (a) DFwIDDF\ H  (b) ;LWL Z[BFDF\   
  (c)  J/F\SJF/L  (d) X}gIFJSFXDF\   
(2) 5|SFX PPPPPPPP CMJFG[ SFZ6[ lA,MZL SFRDF\YL HMTF J:T] CMI T[GF SZTF DM8L N[BFI K[P  
  (a) ;LWL Z[BFDF\ UlT SZTM (b) DFwID AN,TF JFSM J/TM  
  (c)  JÊ UlT SZTM  (d) VlGIlDT UlT SZTM  
 (3) 5|SFXG]\ lSZ6 CJFDF\YL 5F6LDF\ 5|J[X[ K[4 tIFZ[ T[GL lNXF PPPPPPPP K[P   
  (a) V[S;ZBL ZC[  (b) ;LWL Z[BFDF\ UlT SZ[   
  (c)  AN,FI   (d) p,8FI   
 (4) V5FTSM6G[ PPPPPPPP J0[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P      
  (a) i   (b) r    
  (c)     (d)     
 (5) JÊLE}TSM6G[ PPPPPPPP J0[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P      
  (a) i   (b) r    
  (c)     (d)     
 (6) 5|SFXG]\ lSZ6 CJFDF\YL SFRDF\ NFB, YFI tIFZ[ PPPPPPPP HFI K[P    
  (a) ;LWL Z[BFDF\  (b) ,\AYL N}Z  
  (c)  ,\A TZO   (d) ,\AYL lJ~â lNXFDF\   
 (7) 5|SFXG]\ lSZ6 SFRDF\YL CJFDF\ NFB, YFI tIFZ[ PPPPPPPP HFI K[P    
  (a) ;LWL Z[BFDF\  (b) ,\AYL N}Z  
  (c)  ,\A TZO   (d) ,\AYL lJ~â lNXFDF\   
 (8) V5FT lSZ6 VG[ JÊLE}T lSZ6 PPPPPPPP DFwIDDF\ CMI K[P    
  (a) V[S H   (b) H]NF H]NF   
  (c)  5FT/F   (d) 3Î 
(9) 5|SFXG]\ +F\;]\ lSZ6 5FT/F DFwIDDF\YL 3Î DFwIDDF\ NFB, YFI tIFZ[ T[ PPPPPPPP TZO JF\S] J/[ K[P  
  (a) ;LWL Z[BF  (b) ,\A    
  (c)  ,\AYL N}Z  (d) ,\AYL lJ~â    
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 (10) 5|SFXG]\ +F\;]\ lSZ6 3Î DFwIDDF\YL 5FT/F DFwIDDF\ NFB, YFI tIFZ[ T[ PPPPPPPP TZO JF\S] J/[ K[P  
  (a) ;LWL Z[BF  (b) ,\A    
  (c)  ,\AYL N}Z  (d) ,\AYL lJ~â    
 (11) H]NF H]NF 5FZNX"S DFwIDMDF\ 5|SFXGM J[U X}gIFJSFXDF\GF T[GF J[U SZTF PPPPPPPP CMI K[P  
  (a) VMKM   (b) JW]    
  (c)  ;ZBM   (d) B}A H JW]   
 (12) 5|SFXGM J[U H]NF H]NF DFwIDMDF\ PPPPPPPP CMJFYL 5|SFXG]\ JÊLEJG YFI K[P   
  (a) V[S;ZBM  (b) 38TM    
  (c)  JWTM   (d) AN,TM   
(13) X}gIFJSFXDF\ VG[ VF5[, DFwIDDF\ 5|SFXGF J[UGF U]6M¿ZG[ T[ 5FZNX"S DFwIDGM PPPPPPPP SC[ K[P  
  (a) JÊLEJGF\S  (b) ;F5[1F JÊLEJGF\S   
  (c)  lGZ5[1F JÊLEJGF\S (d) JÊLE}TSM6   
 (14) SFRGF :,[ADF\ VF5FTlSZ6 VG[ lGU"DlSZ6 V[SALHFG[ PPPPPPPP CMI K[P   
  (a) ,\A   (b) ;DF\TZ   
  (c)  T8:Y   (d) ;D~5 
 (15) l5|hD äFZF YTF\  5|SFXGF JÊLEJGDF\ lGU"DlSZ6 VG[ VF5FTlSZ6 JrR[GF B}6FG[ PPPPPPPP SC[ K[P  
  (a) VF5FTSM6  (b) lGU"DGSM6   
  (c)  JÊLE}TSM6  (d) lJR,GSM6   
 (16) l5|hDGL V[SAFH] 5Z VF5FT Y. ALÒ AFH]YL lGU"lDT YT]\ 5|SFXG]\ lSZ6 PPPPPPPP TZO JF\S] J/[ K[P  
  (a) ,\A   (b) ,\AYL lJ~â   
  (c)  ,\AG[ ;DF\TZ  (d) 5FIF    
 (17) l5|hDGL ;FD[GL AFH] ZFB[,F 50NF 5Z HMJF D/TF ;FT Z\UGF 5ÎFG[ PPPPPPPP SC[ K[P  
  (a) D[3WG]QI   (b) ;%TZ\U   
  (c)  ;%TS   (d) J6"5Î   
 (18) l5hDDF\YL 5;FZ Y. ;O[N 5|SFXG]\ T[GF 38S Z\UMDF\ K}8F 50JFGL 38GFG[ 5|SFXG]\ PPPPPPPP SC[ K[P  
  (a) ;DEFHG  (b) läEFHG   
  (c)  lJEFHG   (d) AC]EFHG   
 (19) ;}I"5|SFXGF lSZ6MG]\ PPPPPPPP DF\YL 5;FZ YJFYL D[3WG]QI ZRFI K[P   
  (a) JFN/   (b) W}/GF ZHS6M   
  (c)  5F6LGF A]\N  (d) lJlJW JFI]   
 (20) ;}I5|SFXGF lSZ6M l5|hDDF\YL 5;FZ YFI K[ tIFZ[ T[GF NZ[S 38S Z\UMGM UlT5Y PPPPPPPP CMI K[P  
  (a) ;DFG   (b) VlEgG   
  (c)  lEgG   (d) V[S;ZBM  
 (21) ;DFG l5|hDGF HM0SF\ V0MV0 UM9JLG[ 5|SFX lSZ6 VF5FT SZTF PPPPPPPP YFI K[P  
  (a) lJEFHG   (b) lJEFHG GFA}N   
  (c)  ;DEFHG  (d) AC]EFHG   
 (22) H[D JÊLEJGF\S VMKM T[D T[G]\ lJR,G PPPPPPPP CMI K[P     
  (a) JW]   (b) VMK]\    
  (c)  GlCJTŸ   (d) ;F{YL JW]   
           
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) S. 5|SFXLI 38GFDF\ V[S DFwIDDF\YL ALHF DFwIDDF\ NFB, YTM 5|SFX T[DG[ K}8L 5F0TL ;5F8L 5F;[ 
lNXF AN,[ K[ m  
  (a) 5ZFJT"G   (b) JÊLEJG   




(2) CJF H[JF 5FT/F DFwIDDF\YL SFR H[JF 3Î DFwIDDF\ NFB, YTF 5|SFXGF lSZ6 DF8[ GLR[GF 5{SL SIM 
;\A\W ;FRM 9Z[ K[ m  
  (a) JÊLE}TSM6 = VF5FTSM6 (b) JÊLE}TSM6 < VF5FTSM6  
  (c)  JÊLE}TSM6 > VF5FTSM6 (d) JÊLE}TSM6 < VF5FTSM6  
 (3) VF5FTlSZ6 VG[ JÊLE}TlSZ6 ,\AGL S. AFH]V[ CMI K[ m    
  (a) ,\A TZO   (b) ,\AGL lJ~â TZO   
  (c)  ;FD;FD[GL  (d) ,\AYL N}Z  
 (4) VF5FTlSZ64 JÊLE}TlSZ6 VG[ VF5FTlA\N]V[ ;5F8LG[ NMZ[,M ,\A V[ +6[I S[JF ;DT,DF\ CMI K[ m
  (a) V[S H ;DT,DF\  (b) H]NF H]NF ;DT,DF\   
  (c)  3Î ;DT,DF\  (d) 5FT/F ;DT,DF\   
 (5) SFRDF\ 5|SFXGM J[U S[8,M K[ m   
  (a) 180 lSPDLPq;[Sg0  (b) 1800 lSPDLPq;[Sg0   
  (c)  18000 lSPDLPq;[Sg0 (d) 180000 lSPDLPq;[Sg0  
 (6) 5F6LDF\ 5|SFXGM J[U S[8,M K[ m       
  (a) 225 lSPDLPq;[Sg0  (b) 2250 lSPDLPq;[Sg0   
  (c)  22500 lSPDLPq;[Sg0 (d) 225000 lSPDLPq;[Sg0  
 (7) 5|SFXG]\ JÊLEJG XFYL XSI AG[ K[ m  
  (a) DFwIDM H]NF H]NF CMJFYL (b) DFwIDM V[S;ZBF CMJFYL  
  (c)  DFwIDM 3Î CMJFYL  (d) DFwIDM 5FT/F CMJFYL  
 (8) 5|SFXGF JÊLEJGG]\ DF5 S. EF{lTS ZFlX J0[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ m    
  (a) 5ZFJT"GF\S  (b) VF5FTSM6   
  (c)  JÊLEJGF\S  (d) JSL|E}TSM6   
 (9) DFwIDGF lGZ5[1F JÊEJGF\SG[ S. ;\7F J0[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ m    
  (a) i   (b) r    
  (c)     (d)     
 (10) DFwIDGM lGZ5[1F JÊLEJGF\S sf GLR[GF 5{SL SIF U]6M¿Z J0[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ m 
  
(a)     (b) 
 
     
  (c)         (d)     
 
 (11) 5F6LDF\YL SFRDF\ NFB, YTF\ 5|SFXGF lSZ6 DF8[ SIF JÊLEJGF\SGL U6TZL SZJFDF\ VFJ[ K[ m 
  (a) ;F5[1F JÊLEJGF\S  (b) lGZ5[1F JÊLEJGF\S   
  (c)  V5[l1FT JÊLEJGF\S (d) 5lZ5|[1F JÊLEJGF\S 
(12) 5F6LDF\YL SFRDF\ 5|J[XTF lSZ6 DF8[ JÊLEJGF\SG]\ ;}+ H6FJMP    
 
(a)     (b) 
 
    
  (c)      (d)     
 
 (13) ,[g;GF JÊTFS[g§M SIF GFD[ VM/BFI K[ m  
  (a) R1 VG[ R2  (b) C1 VG[ C2   





 = VF5[,  DFwIDDF 5|SFXGM J[U
X}gIFJSFXDF 5|SFXGM J[U
 = SFRGF DFwIDDF 5|SFXGM J[U
X}gIFJSFXDF 5|SFXGM J[U
 = X}gIFJSFXDF 5|SFXGM J[U
VF5[, DFwIDDF 5|SFXGM J[U
 = X}gIFJSFXDF 5|SFXGM J[U
SFRGF DFwIDDF 5|SFXGM J[U
5F6L SFR
SFRDF  5|SFXGM J[U
5F6LDF 5|SFXGM J[U
 = 5F6L SFR SFRDF  5|SFXGM J[UX}gIFJSFXDF 5|SFXGM J[U =
5F6L SFR
5F6LDF  5|SFXGM J[U
SFRDF 5|SFXGM J[U
 = 5F6L SFR 5F6LDF  5|SFXGM J[UX}gIFJSFXDF 5|SFXGM J[U =
528 
(14) DFwID s1f GL ;F5[1FDF\ DFwID s2f GF JÊLEJGF\S 12 G]\ ;}+ H6FJMP   
 
  (a)    (b)     
 
 
  (c)     (d)     
  
(15) SFRGM lGZ5[1F JÊLEJGF\S S[8,M K[ m       
  (a) 1   (b) 1.25    
  (c)  1.5   (d) 1.75    
 (16) lO,g8 SFRGM JÊLEJGF\S S[8,M K[ m       
  (a) 1   (b) 1.5    
  (c)  1.65   (d) 1.85    
 (17) 5F6LGM lGZ5[1F JÊLEJGF\S S[8,M K[ m       
  (a) 1   (b) 1.33    
  (c)  2.33   (d) 3.33    
 (18) lJR,GSM6GL ;\7F S. K[ m        
  (a) i   (b) e    
  (c)     (d)     
 (19) J6"5ÎDF\ ZC[,F Z\UMDF\ ;F{YL GLR[ SIM Z\U VFJ[,M K[ m     
  (a) ZFTM   (b) 5L/M    
  (c)  HF\A,L   (d) GL,M    
 (20) J6"5ÎDF\ ZC[,F Z\UMDF\ ;F{YL p5Z SIM Z\U VFJ[,M K[ m     
  (a) ZFTM   (b) 5L/M    
  (c)  HF\A,L   (d) GL,M    
 (21) l5|hDDF\YL 5;FZ Y. ;FT Z\UMDF\ lJEFHG 5FDTF 5|SFXGF SIF Z\UG]\ lJR,G ;F{YL VMK]\ K[ m  
  (a) ZFTM   (b) 5L/M    
  (c)  HF\A,L   (d) GL,M    
(22) l5|hDDF\YL 5;FZ Y. ;FT Z\UMDF\ lJEFHG 5FDTF SIF Z\UGL h05 ;F{YL VMKL K[ m  
  (a) ZFTM   (b) 5L/M    
  (c)  HF\A,L   (d) GL,M    
 (23) JQFF"kT]DF\ ;JFZ[ D[3WG]QI S. lNXFDF\ N[BFI K[ m     
  (a) 5}J"   (b) 5lüD   
  (c)  p¿Z   (d) Nl1F6 
 
5|P$ BZF\\\vBM8F\ lJWFGM o 
 (1) 3l0IF/L AlCUM"/ ,[g;GM p5IMU SZ[ K[P      
 (2) AlCUM"/ ,[g; V5;FZL K[ VG[ V\TUM"/ ,[g; VlE;FZL K[P    
 (3) ;FNF ;}1DNX"S I\+DF\ A[ ,[g; J5ZFI K[P      
 (4) V\TUM"/ ,[g; J0[ OST VFEF;L 5|lTlA\A H D/[ K[P     
 (5) ;}1D ;ÒJMGM VeIF; 8[l,:SM5 äFZF Y. XS[ K[P     
 (6) l;l,IZL :GFI]VM G[+Dl6GL S[g§,\AF.DF\ JWFZM 38F0M SZ[ K[P    
 (7) ;F\H[ D[3WG]QI 5lüD lNXFDF\ N[BFI K[P      
 (8) ,[g;GL S[g§ ,\AF. sff TZLS[ VM/BFI K[P      
 (9) ,F, Z\UGM JÊLEJGF\S HF\A,L Z\UGF JÊLEJGF\S SZTF JW] K[P    
 (10) ,[g;GL AgG[ JÊ;5F8LVMGL JÊTFl+HIF C\D[XF ;DFG H CMI K[P    
 (11) 3Î DFwIDDF\YL 5F/TF DFwIDDF\ 5|J[XT]\ 5|SFXG]\ lSZ6 ,\A TZO JF\S] J/[ K[P   
















           
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
  lJEFUvA          lJEFUvB 
  J6"5ÎGF Z\UM   ,F1Fl6STF   
 (1) GL,M   (1) ;F{YL JW] h05L 5|SFX   
 (2) ,L,M   (2) ;F{YL JW] lJR,G   
 (3) HF\A,L   (3) J6"5ÎGF DwIDF\ :YFG   
 (4) ZFTM   (4) J6"5ÎDF\ GLR[YL ALHF ÊDGM 5|SFX  
     (5) J6"5ÎDF\ p5ZYL ALHF ÊDGM 5|SFX  
           
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 GLR[GL ,F1Fl6STFVMG]\ V\TUM"/ T[DH AlCUM"/ ,[g;DF\ JUL"SZ6 SZMo    
 
s1f DwIEFU[YL 5FT/M s2f DwIEFU[YL HF0M s3f ACFZGL TZO UM/FSFZ s4f V\NZGL TZO UM/FSFZ s5f 
V5;FZL s6f VlE;FZL s7f DF+ VFEF;L 5|lTlA\A s8f AgG[ 5|SFZGF 5|lTlA\A s9f 5|lTlA\AG]\ SN GFG]\ s10f 
5|lTlA\AG]\ SN DM8]\  
 
s1f V\TUM"/ ,[g;GL ,F1Fl6STFVM o      
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5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
 (1) X}gIFJSFXDF\ 5|SFXGM J[U S[8,M K[ m  
 (2) ;}I"5|SFXGF ;FT Z\UM 5{SL SIF Z\UGM JÊLEJGF\S ;F{YL VMKM K[ m 
 (3) 5|SFXG]\ lJEFHG V[8,[ X]\ m     
 (4) VF\BDF\ G[+Dl6G]\ SFI" X]\ K[ m    
 (5) l5hD äFZF lJEFÒT YTF Z\UM 5{SL SIF Z\UG]\ JÊLEJG ;F{YL JW] K[ m 
 (6) ,[g;GL S[g§,\AF.GL jIFbIF VF5MP     
 (7) J6"5ÎDF\ SIF Z\UGM 5ÎM AZFAZ JrR[ CMI K[ m    
 (8) JÊLEJGGM SM. V[S lGID H6FJMP     
 (9) VF\BGL S. BFDLG[ SFZ6[ VF56[ N}ZGL J:T] :5Q8 HM. XSTF GYL m 
 (10) VF\BGL S. BFDLG[ SFZ6[ VF56[ GÒSGL J:T] :5Q8 HM. XSTF GYL m 
 (11) AlCUM"/ ,[g;GF JÊTFS[g§GL jIFbIF VF5MP    
 (12) CLZFG[ HMJF4 5FZBJF4 3l0IF/GL V\NZGF ;}1D EFUM HMJF DF8[ SIF ;FWGGMp5IMU YFI K[ m 
     
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
 (1) 5F6LDF\YL SFRDF\ 5|J[XT]\ 5|SFXG]\ lSZ6 PPPPPPPP TZO JF\S] J/[ K[P  
  (a) ,\A   (b) ,\AYL lJ~â   
  (c)  ,\AYL p<8L lNXF  (d) ,\AYL N}Z  
 (2) SFR H[JF 5FZNX"S 5NFY"DF\YL AGFJ[,L AgG[ ;5F8LVM JÊFSFZ CMI T[JL ZRGFG[ PPPPPPPP SC[ K[P  
  (a) VZL;M   (b) ,[g;    
  (c)  l5|hD   (d) ;D3G   
(3) H[GL AgG[ ;5F8LVM ACFZGL TZO UM/FSFZ CMI V[8,[ S[ JrR[YL p5;[,L CMI T[G[ PPPPPP ,[g; SC[ K[P 
  (a) V\TUM"/   (b) AlCUM"/   
  (c)  ;D~5   (d) V5;FZL   
(4) H[GL AgG[ ;5F8LVM V\NZGL TZO UM/FSFZ CMI V[8,[ S[ DwI EFU 5FT/M CMI T[G[ PPPPPP ,[g; SC[ K[P 
  (a) V\TUM"/   (b) AlCUM"/   
  (c)  ;D~5   (d) VlE;FZL   
 (5) A[ l5|hDGF 5FIF V[SALHFGF ;\5S"DF\ ZFBLG[ AGFJ[,L ;\I]ST ZRGF PPPPPP H[J]\ SFD SZ[ K[P 
  (a) V\TUM"/   (b) AlCUM"/   
  (c)  ;D~5   (d) V5;FZL   
 (6) ,[g;GL JÊ;5F8L H[ 5M,F UM/FGF EFU~5[ U6L XSFI T[GF S[g§G[ ,[g;G]\ PPPPPPPP SC[ K[P 
  (a) D]bI S[g§   (b) JÊTF S[g§   
  (c)  D]bI V1F   (d) JÊTF l+HIF   
 (7) ,[g;GL JÊ;5F8L H[ UM/FGF EFU~5[ CMI T[GL l+HIFG[ ,[g;GL PPPPPPPP SC[ K[P 
  (a) l+HIF   (b) JÊTF l+HIF   
  (c)  S[g§,\AF.  (d) SF<5lGS Z[BF   
 (8) D]bI V1FG[ ;DF\TZ VF5FT YTF\ lSZ6M JÊLEJG 5FDL AlCUM"/ ,[g;GF PPPPPPPP 5Z S[lg§T YFI K[P
  (a) D]bI V1F   (b) D]bI S[g§   
  (c)  JÊTF S[g§  (d) 5lZS[g§   
(9) AlCUM"/ ,[g;G[ PPPPPPPP D]bI S[g§M CMI K[P   
  (a) V[S   (b) A[    
  (c)  +6   (d) RFZ    
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 (10) ,[g;GF VMl%8S, ;[g8Z VG[ D]bI S[g§ JrR[GF V\TZG[ PPPPPPPP SC[ K[P 
  (a) ,[g;GL JÊTFl+HIF (b) ,[g;GL S[g§ ,\AF.   
  (c)  ,[g;G]\ JÊTF S[g§  (d) ,[g;G]\ D]bI V1F   
 (11) AlCUM"/ ,[g;GF PPPPPPPP 5Z SFU/ ZFBTF ;}I" pHF" S[lg§T YTF T[ ;/UL p9[ K[P   
  (a) D]bI V1F   (b) D]bI S[g§   
  (c)  JÊTF S[g§  (d) VMl%8S, ;[g8Z   
 (12) A[ l5|hDGL 8MR ;\5S"DF\ ZFBLG[ AGFJ[,L ;\I]ST ZRGF PPPPPPPP H[J]\ SFD SZ[ K[P 
  (a) V\TUM"/ ,[g;  (b) AlCUM"/ ,[g;   
  (c)  ;D~5 ,[g;  (d) VlE;FZL ,[g;   
 (13) V\TUM"/ ,[g;G[ PPPPPPPP 56 SC[ K[P  
  (a) VlE;FZL  (b) V5;FZL   
  (c)  VZL;M   (d) lDZZ    
 (14) V\TUM"/ ,[g;G]\ D]bI S[g§ PPPPPPPP CMI K[P 
  (a) JF:TlJS   (b) VFEF;L   
  (c)  DM8]\   (d) GFG]    
 (15) AlCUM"/ ,[g;GF D]bI V1FG[ ;DF\TZ VFJT]\ lSZ6 JÊLEJG 5FdIF AFN PPPPPPPP DF\YL 5;FZ YFI K[P 
  (a) JÊTF S[g§  (b) D]bI S[g§   
  (c)  W|]J   (d) JÊTF l+HIF   
 (16) AlCUM"/ ,[g;GF D]bI S[g§DF\YL VFJT]\ lSZ6 ,[g;DF\YL JÊLEJG 5FdIF AFN PPPPP G[ ;DF\TZ HFI K[P 
  (a) D]bI S[g§   (b) D]bI V1F   
  (c)  JÊTF S[g§  (d) JÊTF l+HIF   
 (17) VF56L VF\BDF\GM G[+Dl6 N}ZGL J:T] HMTL JBT[ PPPPPPPP YFI K[P 
  (a) HF0M   (b) 5FT/M   
  (c)  p\RM   (d) GLRM    
 (18) VF56L VF\BDF\GM G[+Dl6 GÒSGL J:T] HMTL JBT[ PPPPPPPP YFI K[P 
  (a) HF0M   (b) 5FT/M   
  (c)  p\RM   (d) GLRM    
 (19) BFDLJF/L VF\BDF\ J:T]G]\ 5|lTlA\A PPPPPPPP G[ AN,[ T[GL VFU/ S[ 5FK/ ZRFI K[P  
  (a) G[+58,   (b) G[+Dl6   
  (c)  5FZNX"S58,  (d) SLSL 
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) H]NF H]NF DFwIDMDF\YL 5;FZ YTF 5|SFXGF lSZ6MG]\ lJEFHG YTF SIF Z\UG]\ JÊLEJG ;F{YL VMK]\ YFI 
K[ m 
  (a) ZFTF[   (b) HF\A,L   
  (c)  GL,M   (d) 5L/M    
 (2) ,[g; D]bItJ[ S[8,F 5|SFZGF K[ m  
  (a) V[S   (b) A[    
  (c)  +6   (d) RFZ    
 (3) ,[g;G[ S[8,F JÊTFS[g§M CMI K[ m  
  (a) V[S   (b) A[    
  (c)  +6   (d) RFZ 
 (4) ,[g;GL AgG[ ;5F8LVMGF JÊTFS[g§MDF\YL 5;FZ YTL SF<5lGS Z[BFG[ X]\ SC[ K[ m    
  (a) D]bI S[g§   (b) D]bI V1F   




 (5) D]bI V1F 5Z VFJ[,F ,[g;GF S[g§G[ X]\ SC[ K[ m    
  (a) D]bI S[g§   (b) JÊTFS[g§   
  (c)  VMl%8S, ;[g8Z  (d) S[g§,\AF.   
 (6) ,[g;GF SIF EFUDF\YL 5|SFXG]\ lSZ6 JÊLEJG 5FdIF l;JFI ;LW[ ;LW]\ 5;FZ YFI K[ m 
  (a) D]bI S[g§   (b) JÊTFS[g§   
  (c)  W|]J   (d) S[g§,\AF.   
 (7) ,[g;G[ S[8,L JÊTFl+HIFVM CMI K[ m  
  (a) V[S    (b) A[    
  (c)  +6    (d) RFZ    
 (8) ,[g;GL S[g§,\AF.G[ S. ;\7F J0[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ m 
  (a) f    (b) i    
  (c)      (d) e    
 (9) ,[g;GF DwIlA\N]G[ X]\ SC[ K[ m    
  (a) JÊTFS[g§   (b) D]bI V1F   
  (c)  W|]J   (d) D]bIS[g§   
(10) SIF ,[g;DF\ D]bI V1FG[ ;DF\TZ VF5FT YTF lSZ6M JÊLEJG 5FDL V[S lA\N]V[ S[lg§T YTF CMI T[JM 
EF; YFI K[ m 
  (a) V\TUM"/ ,[g;  (b) AlCUM"/ ,[g;   
  (c)  VZL;M   (d) VlE;FZL ,[g;   
 (11) AlCUM"/ ,[g;DF\ VG\T V\TZ[YL VFJTF 5|SFXGF lSZ6M JÊLEJG 5FDLG[ S. HuIFV[ 5|lTlA\A ZR[ K[ m 
  (a) JÊTFS[g§ 5Z  (b) W|]J 5Z   
  (c)  D]bI S[g§ 5Z  (d) TFZF S[g§ 5Z   
 (12) AlCUM"/ ,[g;DF\ J:T]G[ SIF :YFG[ D}SLV[ TM 5|lTlA\A VFEF;L D/[ m 
  (a) 2F V\TZ[   (b) 2F YL YM0[ N}Z   
  (c)  D]bI S[g§ F 5Z  (d) D]bI S[g§ F VG[ ,[g;GL JrR[  
 (13) AlCUM"/ ,[g;DF\ J:T]G[ SIF :YFG[ D}SLV[ TM 5|lTlA\A JF:TlJS4 p,8]\ VG[ J:T]GF SN H[8,]\ D/[ m 
  (a) D]bI S[g§ 5Z  (b) 2F V\TZ[   
  (c)  2F YL YM0[ N}Z  (d) 2F VG[ F JrR[   
 (14) SIF ;FWGDF\ J:T]SFR VMKL S[g§,\AF. VG[ G[+SFR JW] S[g§,\AF.JF/M CMI K[ m 
  (a) ;FN] ;}1DNX"S I\+  (b) ;\I]ST ;}1DNX"S I\+   
  (c)  5[lZ:SM5   (d) 8[l,:SM5   
(15) A[ AlCUM"/ ,[g; WZFJTF SIF ;FWGDF\ ,[g;GF D]bI S[g§ VG[ 2F JrR[ D}SJFDF\ VFJ[,L J:T]G]\ 
5|lTlA\A DM8]\4 R¿] VG[ VFEF;L D/[ K[ m 
  (a) ;FN] ;}1DNX"S I\+  (b) ;\I]ST ;}1DNX"S I\+   
  (c)  5[lZ:SM5   (d) 8[l,:SM5   
 (16) AlCUM"/ ,[g; J0[ D/T]\ VFEF;L 5|lTlA\A S[J]\ CMI K[ m 
  (a)  R¿] VG[ J:T]GF SN SZTF DM8]\ (b)  p,8]\ VG[ J:T]GF SN SZTF DM8]\  
  (c)  R¿] VG[ J:T]GF SN SZTF GFG] (d)  p,8]\ VG[ J:T]GF SN SZTF GFG]  
 (17) V\TUM"/ ,[g;YL ZRFT]\ 5|lTlA\A S[J]\ CMI K[ m 
  (a)  R¿]4 VFEF;L VG[ J:T]YL GFG] (b)  p,8]\4 JF:TlJS4 J:T]YL GFG]  
  (c)  R¿] VG[ J:T]GF SN SZTF GFG] (d)  p,8]\ VG[ J:T]GF SN SZTF GFG]  
 (18) SI]\ 5|lTlA\A 50NF 5Z hL,L XSFT]\ GYL m 
  (a) JF:TlJS   (b) VFEF;L   
  (c)  V5;FZL   (d) J:T] SZTF DM8]\   
 (19) V\TUM"/ ,[g;YL ZRFTF 5|lTlA\AG]\ :YFG SIF\ K[ m 
  (a) ,[g;GL S[g§,\AF.YL VMKF V\TZ[ (b) JÊTFS[g§ 5Z   
  (c)  D]bI S[g§ 5Z   (d) W|]J 5Z   
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(20) GLR[GF 5{SL SIF 5|SFXLI p5SZ6DF\ AlCUM"/ ,[g;GF D]bIS[g§ VG[ ,[g;GL JrR[ D}S[,L J:T]G]\ 5|lTlA\A 
VFEF;L4 R¿]\ VG[ DM8]\ D/[[ K[ m 
  (a) ;FN] ;}1DNX"S I\+  (b) ;\I]ST ;}1DNX"S I\+   
  (c)  8[l,:SM5   (d) S[D[ZM    
 (21) S[8,F l5|hDGM p5IMU SZLG[ 180° GF B}6[ lJR,G SZLG[ J:T]G]\ R¿]\ 5|lTlA\A D[/JL XSFI K[ m 
  (a) V[S   (b) A[    
  (c)  +6   (d) V;\bI   
 (22) l5|hD J0[ 5|SFXGF lJEFHGYL D/TF Z\UM SIF ÊDDF\ CMI K[ m 
  (a) HF,LJFGF5LGFZF  (b) ZFGF5L,LJFGLHF   
  (c)  HFGLJF,L5LGFZF  (d) HF5LJF,LGLGFZF   
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
 (1) V\TUM"/ ,[g;GL DNNYL ~G[ ;/UFJL XSFI K[P  
 (2) ,[g;GL S[g§,\AF. T[GL HF0F. p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
 (3) A[ l5|hDGF 5FIF 5F;5F;[ ZFBLG[ AlCUM"/ ,[g; H[JL ZRGF AG[ K[P 
 (4) JÊLEJGG[ SFZ6[ J:T] CMI T[GF SZTF GFGL S[ DM8L HM. XSFI K[P  
 (5) ;5F8LG[ ,\A~5[ VF5FT YTF\ 5|SFXGF\ lSZ6G]\ JÊLEJG YT]\ GYLP   
 (6) H[D DFwIDGF JÊLEJGF\SG]\ D}<I JW] T[D 5|SFXGF lSZ6G]\ JÊLEJG JW]\P 
 (7) JQFF"kT]DF\ ZRFTF D]bI D[3WG]QIDF\ ZFTM Z\U ;F{YL GLRM CMI K[P  
 (8) DFGJ VF\BGL D]bItJ[ A[ 5|SFZGL BFDL K[P    
 (9) X}gIFJSFXDF\ 5|SFXlSZ6 V[S ;[Sg0DF\ +6 ,FB lSPDLP UlT SZ[ K[P 
 (10) J6"5ÎDF\ ,L,M Z\U AZFAZ DwIDF\ CMI K[P    
 (11) VF\BDF\GM G[+Dl6 AlCUM"/ ,[g; H[J]\ SFD SZ[ K[P   
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o  
  lJEFUvA   lJEFUvB  
  AlCUM"/ ,[g;DF\ J:T]G]\ :YFG 5|lTlA\AGM 5|SFZ 
 (1) VG\T V\TZ[  (1) VlGlüT sJF:TlJS4 p,8]\ VG[ 36]\ H DM8]\f 
 (2) 2F V\TZ[  (2) VFEF;L4 R¿] VG[ J:T]YL DM8]\  
 (3) D]bI S[g§ 5Z  (3) JF:TlJS4 p,8]\ VG[ J:T]GF SN H[8,]\  
 (4) D]bI S[g§ F VG[ ,[g;GL JrR[  (4) J:T]GF SNYL DM8]\4 JF:TlJS VG[ lA\N]JTŸ 
    (5) JF:TlJS4 p,8]\ VG[ J:T] SZTF GFG]  
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 GLR[GL ,F1Fl6STFVMG]\ ;}1DNX"S I\+ VG[ ;\I]ST ;}1DNX"S I\+DF\ JUL"SZ6 SZMo  
 
s1f V[S H AlCUM"/ ,[g; s2f J:T]SFR VG[ G[+SFR V[D A[ ,[g; s3f 3l0IF/ lZ5[Z SZJF p5IMUL s4f ;}1D 
;ÒJMGM VeIF; SZJF s5f D]bI S[g§GL V\NZ J:T]G]\ :YFG s6f J:T]SFRGF D]bI S[g§YL YM0[ N}Z :YFG 
 
(1) ;}1DNX"S I\+  o      
 
(2) ;\I]ST ;}1DNX"S I\+ o 
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5|SZ6v!_ o R]\AStJ 
S;M8L5+ 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) :5X" SIF" l;JFI N}ZYL ,FUTF A/M 5{SL V[SG]\ pNFP H6FJMP    
 (2) R]\AStJ V[8,[ X]\ m         
 (3) CMSFI\+GM XM p5IMU K[ m        
 (4) A[ R]\ASGF SIF W|]JM JrR[ VFSQF"6 YFI K[ m      
 (5) 5|A/ R]\ASLI 1F[+ R]\ASGF SIF EFUDF\ HMJF D/[ K[ m     
 (6) R]\ASGM SIM K[0M p¿Z W|]J U6FI K[ m       
 (7) R]\ASGM SIM K[0M Nl1F6 W|]J U6FI K[ m      
 (8) R]\ASG]\ R]\AStJ XFG[ VFEFZL K[ m       
 (9) D[uG[8F.8GM SM. V[S U]6WD" H6FJMP       
 (10) R]\ASLI 1F[+ V[8,[ X]\ m        
 (11) VFSFZ 5|DF6[ R]\ASGF 5|SFZ H6FJMP       
 (12) AgG[ K[0[ V6LJF/M R]\AS SIF GFDYL VM/BFI K[ m     
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
(1) .P;P 5}J[" ,UEU &__ YL (__ JQF" 5C[,F PPPPPPPP GFDGF 5|F\TDF\ V[S BlGHGM 5yYZ D/L VFjIM 
CTMP  
  (a) VFlËSF   (b) VM:8=[l,IF   
  (c)  DuG[lXIF  (d) DM\UMl,IF   
 (2) BGLHGM 5yYZ ,MB\0GF 8]S0FVMG[ VFSQF"TM CMJFYL T[G]\ GFD PPPPPPPP VF5JFDF\ VFjI]\P  
  (a) D[\U[GF.8   (b) D[uG[lXID   
  (c)  D[uG[8F.8  (d) D[\U[GLh   
(3) D[uG[8F.8 5yYZGL 5FT/L 5ÎLG[ D]ST ZLT[ E|D6 SZL XS[ T[D ,8SFJTF T[ C\D[XF PPPPPPPP lNXFDF\ 
UM9JFTL CTLP  
  (a) 5}J"v5lüD  (b) p¿ZvNl1F6   
  (c)  .XFGvVluG  (d) G{ktIvJFIjI   
 (4) ,\A3G 5ÎL H[JM VFSFZ WZFJTF R]\ASG[ PPPPPPPP SC[ K[P      
  (a) G/FSFZ R]\AS  (b) UlHIM R]\AS   
  (c)  GF/ R]\AS  (d) ;MIFSFZ R]\AS   
 (5) R]\ASG]\ V;ZSFZS R]\AStJ PPPPPPPP HMJF D/[ K[P     
  (a) DwIDF\   (b) V[S TZO   
  (c)  H]NL H]NL lNXFDF\  (d) W|]JM 5F;[   
 (6) R]\ASGF U]6WD"GM p5IMU PPPPPPPP AGFJJFDF\ YFI K[P   
  (a) DF.ÊM:SM5  (b) 5[lZ:SM5   
  (c)  CMSFI\+   (d) 8[l,:SM5   
 (7) R]\ASGF p¿Zvp¿Z VG[ Nl1F6vNl1F6 W|]JM JrR[ PPPPPPPP A/ ,FU[ K[P   
  (a) VFSQF"6   (b) V5FSQF"6   
  (c)  U]~tJFSQF"6  (d) l:YZ lJn]T 
 (8) R]\ASGL R]\ASLI V;Z H[8,F lJ:TFZDF\ H6FTL CMI T[ lJ:TFZG[ R]\ASG]\ PPPPPPPP SC[ K[P  
  (a) R]\ASLI 5|[Z6  (b) lJn]T 1F[+   




 (9) D]ST ZLT[ OZL XST]\ R]\AS p¿ZvNl1F6 lNXFDF\ l:YZ YJFG]\ SFZ6 PPPPPPPP GL V;Z K[P  
  (a) R\§GF R]\ASLI 1F[+  (b) 5'yJLGF U]~tJFSQF"6   
  (c)  5'yJLGF R]\ASLI 1F[+ (d) R\§GF U]~tJFSQF"6   
 (10) R]\ASGL VF;5F; 5|JT"DFG R]\ASLI 1F[+G]\ lG~56 SZJF DF8[ PPPPPPPP NMZJFDF\ VFJ[ K[P  
  (a) VF,[B   (b) R]\ASLI 1F[+   
  (c)  R]\ASLI 1F[+Z[BFVM  (d) lJn]T 1F[+   
 (11) R]\ASLI 1F[+Z[BFVMGL ULRTF 5ZYL PPPPPPPP GM bIF, D/L XS[ K[P    
  (a) R]\ASGL lNXF  (b) R]\ASGL 5|A/TF   
  (c)  p¿ZvNl1F6 lNXF  (d) R]\ASLI UlT   
 (12) R]\ASGF W|]JMYL V\TZ H[D JW[ T[D T[G]\ R]\AStJ PPPPPPPP K[P    
  (a) JW[   (b) 38[    
  (c)  GFX 5FD[   (d) ;lÊI AG[   
(13) R]\ASGL VFH]AFH] ,MB\0GM JC[Z EEZFJTF T[ PPPPPPPPPP DF\ VD]S RMÞ; lJ:TFZDF\ UM9JF. HFI K[P  
  (a) ;LWL Z[BF  (b) VF0L CZM/   
  (c)  pEL CZM/  (d) JÊ Z[BFVM   
 (14) 5'yJLGF E|D6G[ SFZ6[ T[GF UE"lJ:TFZGL OZTM PPPPPPPP GM lJ:TFZ R]\AStJ ;H[" K[P  
  (a) 3G 5NFYM"  (b) 5|JFCL §jIM   
  (c)  JFI]VM   (d) BGLHM   
 (15) R]\ASLI ;MI PPPPPPPP ;DT,DF\ D]ST ZLT[ E|D6 SZL XS[ K[P    
  (a) l+5lZDF6LI  (b) lä5lZDF6LI   
  (c)  ;DRT]QO,SLI  (d) ;Dl1FlTH   
 (16) CMSFI\+DF\ R]\ASLI ;MIGF A[ K[0F lNXF;}RS PPPPPPPP 5Z OZ[ K[P    
  (a) RMZ; R\NF  (b) ,\ARMZ; R\NF   
  (c)  JT]"/FSFZ R\NF  (d) l+SM6FSFZ R\NF   
 (17) UlHIF R]\ASGF VtI\T GFGF R]\ASMGF ;}1D lJEFUG[ PPPPPPPP SC[ K[P   
  (a) R]\ASLI §jI  (b) R]\ASLI A/Z[BFVM   
  (c)  R]\ASLI 0MD[.G  (d) R]\ASLI 1F[+   
 (18) UlHIF R]\ASDF\ ZC[,F AWF H ;}1D R]\ASM PPPPPPPP lNXFDF\ UM9JFI[,F ZC[ K[P   
  (a) V[S H   (b) lJ~â    
  (c)  V,U V,U  (d) lEgG    
 (19) ,MB\0GF 8]S0FDF\ ZC[,F ;}1D R]\ASM PPPPPPPP lNXFDF\ UM9JFI[,F CMI K[P   
  (a) V[S H   (b) H]NL H]NL   
  (c)  ;DFG   (d) lJ~â    
           
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
 (1) U|LS VG[ RLGGF ,MSM D[uG[8F.8GM XM p5IMU SZTF CTF m    
  (a) Z;M. 5SJJF  (b) A/T6 TZLS[   
  (c)  lNXF XMWJF  (d) B[TLJF0LDF\ 
 (2) U|LS VG[ RLGGF ,MSM D[uG[8F.8G[ ALHF SIF GFD[ VM/BTF CTF m    
  (a) ,M0 :8MG  (b) U|LG :8MG   
  (c)  U|[GF.8 :8MG  (d) 0FIDg0 :8MG   
(3) ;Dl1FlTH ;DT,DF\ D]ST ZLT[ E|D6 SZL XS[ T[ ZLT[ ,8SFJ[,]\ R]\AS S. lNXFDF\ l:YZ YFI   K[ m 
  (a) 5}J"v5lüD  (b) p¿ZvNl1F6   
  (c)  .XFGvVluG  (d) G{ktIvJFIjI   
 (4) R]\ASGF ;HFTLI W|]JM JrR[ S[J]\ A/ ,FU[ K[ m      
  (a) VFSQF"6 A/  (b) V5FSQF"6 A/   
  (c)  U]~tJFSQF"6 A/  (d) l:YZ lJn]T A/   
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 (5) R]\ASGF lJHFTLI W|]JM JrR[ S[J]\ A/ ,FU[ K[ m      
  (a) VFSQF"6 A/  (b) V5FSQF"6 A/   
  (c)  U]~tJFSQF"6 A/  (d) l:YZ lJn]T A/   
(6) ,MB\0GF JC[ZDF\ D}S[,F R]\ASG[ pRSTF T[GF SIF EFUDF\ ,MB\0GM JC[Z JWFZ[ J/U[,M HMJF D/[ K[ m  
  (a) DwI EFUDF\  (b) NZ[S EFUDF\   
  (c)  SM. V[S EFU 5Z  (d) K[0FVM 5Z   
 (7) R]\ASGF DwI EFUDF\ R]\AStJ S[J]\ CMI K[ m      
  (a) JW]   (b) VMK]\    
  (c)  B}A H JW]  (d) GlCJTŸ   
(8) R]\ASLI §jIDF\YL AGFJ[,L B}A H 5FT/L 5ÎL H[JL VG[ A\G[ K[0[YL V6LNFZ ZRGFG[ X]\ SC[   K[ m  
  (a) UlHIM R]\AS  (b) G/FSFZ R]\AS   
  (c)  ;MIFSFZ R]\AS  (d) GF/ R]\AS   
 (9) R]\ASGF JrR[YL A[ 8]S0F SZTF K}8M 50[,M NZ[S 8]S0M S[JL ZLT[ JT[" K[ m   
  (a) 5M,FN TZLS[  (b) ,MB\0 TZLS[   
  (c)  R]\AS TZLS[  (d) R]\AStJ GFX 5FD[ K[   
 (10) R]\ASGL GÒSGF lJ:TFZDF\ R]\ASLI 1F[+Z[BFVM S[JL CMI K[ m    
  (a) ULRM ULR  (b) K}8L KJF.   
  (c)  ;DZ[B   (d) pEF :TZMDF\   
 (11) SIM lJn]TEFZ :JT\+ ZLT[ V,U Vl:TtJ WZFJ[ K[ m     
  (a) WG VG[ k6  (b) p¿Z VG[ Nl1F6 W|]JM   
  (c)  p¿Z W|]J   (d) Nl1F6 W|]J   
 (12) R]\ASGM SM. V[S W|]J :JT\+ sK}8M K}8Mf Vl:TtJ WZFJ[ K[ m    
  (a) CF   (b) GF    
  (c)  ;\EJL XS[  (d) VlGlüT   
 (13) lNXF HF6JF DF8[ SI]\ ;FWG p5IMUL K[ m      
  (a) Z0FZ   (b) 5[lZ:SM5   
  (c)  8[l,:SM5   (d) S\5F;    
 (14) R]\ASGF p¿Z VG[ Nl1F6 W|]JM JrR[ S[J]\ A/ ,FU[ K[ m     
  (a) VFSQF"6   (b) V5FSQF"6   
  (c)  U]~tJFSQF"6  (d) lJn]TSLI  
 (15) R]\ASGF K[0FYL DwIEFU TZO HTF\ R]\AStJDF\ S[JM O[ZOFZ YFI K[ m    
  (a) VMK]\ YFI K[P  (b) JW[ K[P    
  (c)  V[S;ZB]\ ZC[ K[P  (d) GFX YFI K[P   
 (16) 5'yJLGM R]\ASLI p¿Z W|]J T[GL S. EF{UMl,S lNXF 5F;[ Vl:TtJ WZFJ[ K[ m   
  (a) Nl1F6   (b) 5}J"    
  (c)  5lüD   (d) p¿Z    
 (17) ;HFTLI lJn]TEFZM JrR[ S[J]\ A/ ,FU[ K[ m      
  (a) VFSQF"6   (b) V5FSQF"6   
  (c)  3QF"6   (d) U]~tJFSQF"6   
 (18) ,MB\0GL 5ÎL 5F;[ R]\ASG[ ,. HTF AWF H ;}1D¿D 0MD[.G S[JL lNXFDF\ l:YZ YFI K[ m  
  (a) V[S TZO   (b) lJ~â lNXFDF\   
  (c)  lJlJW lNXFDF\  (d) J[ZlJB[Z 
 
(19) 5'yJLGM R]\ASLI Nl1F6 W|]J T[GL S. EF{UMl,S lNXF 5F;[ Vl:TtJ WZFJ[ K[ m   
  (a) 5}J"DF\   (b) 5lüDDF\   
  (c)  p¿ZDF\   (d) Nl1F6DF\   
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(20) lNXF HF6JF DF8[ S\5F;G[ 5lZE|D6 VF5LG[ T[GL R}\ASLI ;MIG[ R\NF 5ZGL S. lNXF 5Z UM9JJFDF\ 
VFJ[ K[ m  
  (a) p¿Z W|]J R\NF 5ZGL sNf (b) Nl1F6 W|]J R\NF 5ZGL sSf  
  (c)  5}J" EFUG[ R\NF 5ZGL sEf (d) 5lüD EFUG[ R\NF 5ZGL sWf  
 
5|P$ BZF\ BM8F\ lJWFGM o 
 (1) 5'yJL~5L R]\ASGF R]\ASLI W|]JM VG[ EF{UMl,S W|]JM ;FD;FD[ UM9JFI[,F K[P   
 (2) 5'yJL 5MT[ V[S ;MIFSFZ R]\AS TZLS[ JT[" K[P      
 (3) R]\ASLI 1F[+Z[BFVM SF<5lGS CMI K[P       
 (4) CMSFI\+G[ S\5F; 56 SC[ K[P        
 (5) R]\ASGM V[S p5IMU CJFG]\ NAF6 DF5JF DF8[ 56 YFI K[P     
 (6) R]\ASG[ SF5JFYL K}8F 50TF AgG[ R]\AS lGlQÊI AGL HFI K[P    
 (7) R]\ASGL 5F;[YL ,MB\0GL 5ÎLG[ N}Z B;[0TF ;}1D 0MD[.G V:TjI:T AGL HFI K[P  
 (8) NZ[S R]\AS läW|]J TZLS[ H Vl:TtJ WZFJ[ K[P      
 (9) R]\ASLI 1F[+G]\ lG~56 SZJF DF8[ R]\ASLI ;MI NMZJFDF\ VFJ[ K[P    
 (10) R]\ASGL DwIDF\ ,MB\0GM JC[Z JWFZ[ J/U[,M HMJF D/[ K[P     
 (11) D[uG[8F.8 BGLHDF\ O[lZS VMS;F.0 CMI K[P      
 (12) ,MB\0 p5ZF\T SMAF<8 VG[ lGS, 56 R]\ASYL VFSQFF"I K[P 
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
  lJEFUvA  lJEFUvB    
  R]\ASLI 38S  ,F1Fl6S GFD   
 (1) R]\ASLI 0MD[.G  (1) 5'yJL     
 (2) D[uG[8LS S\5F;  (2) ,L0ÄU :8MG   
 (3) lJXF/ UlHIM R]\AS (3) lNXFNX"S    
 (4) D[uG[8F.8  (4) ;}1D R]\AS    
     (5) lJn]T 5|[ZS    
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 A[ R]\ASGF W|]JM JrR[ YTF VFSQF"6vV5FSQF"6G]\ JUL"SZ6 SZMo 
 
 s1f N-N W|]JM s2f N-S W|]JM s3f S-S W|]JM s4f S-N W|]JM  
 
 s1f  VFSQF"6 A/  o      
 




5|SZ6v!! o lJn]T 
S;M8L5+  
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
 (1) SIF EF{lTS J{7FlGSGL IFNDF\ lJn]TEFZGM V[SD VF5JFDF\ VFjIM K[ m   
 (2) 5|M8MG S[JM lJn]TEFZ WZFJ[ K[ m       
 (3) .,[S8=MG S[JM lJn]TEFZ WZFJ[ K[ m       
 (4) gI}8=MG S[JM lJn]TEFZ WZFJ[ K[ m       
 (5) ;}SF SMQFDF\ 3G W]|J VG[ k6W|]J XFGF AG[,F K[ m     
 (6) 5FJZ CFp;DF\ lJn]TG]\ pt5FNG SIF l;âF\TG[ VFWFZ[ YFI K[ m     
 (7) lJn]T5|JFCGL R]\ASLI V;ZGF l;âF\T 5Z SFI" SZTF\ SM. V[S ;FWGG]\ GFD H6FJMP  
 (8) VJZMWGM V[SD XM K[ m         
 (9) lJn]TGF\ ;]JFCSM SMG[ SC[ K[ m        
 (10) ;M,[GM.0DF\ lJn]T5|JFC 5;FZ SZTF\ SI]\ 1F[+ pt5þF YFI K[ m    
 (11) SIM SMQF lZRFH" SZLG[ 5]Gop5IMUDF\ ,. XSFI K[ m       
 (12) SIF TtJMDF\ D]ST .,[S8=MG CMI K[ m        
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
 (1) gI}lS,V;GL OZT[ PPPPPPPPP H]NL H]NL S1FFDF\ E|D6 SZTF CMI K[P    
  (a) 5|M8MG     (b) gI}8=MG     
  (c)  .,[S8=MG    (d) S1FSM     
 (2) 5|M8MG VG[ .,[S8=MG 5Z ZC[,F lJn]TEFZGF D}<IM PPPPPPPP CMI K[P    
  (a) ;DFG    (b) V;DFG    
  (c)  V,U V,U   (d) lEþF     
 (3) 5|M8MG VG[ .,[S8=MG AþF[ 5|SFZGF\ lJn]TEFZM V[SALHFGL V;Z PPPPP SZ[ K[P    
  (a) JWFZ[    (b) lJS;FJ[     
  (c)  GFA]N    (d) VMKL     
 (4) 5ZDF6] 5ZGM S], lJn]TEFZ PPPPPPPPPPP CMI K[P      
  (a) DC¿D    (b) ,W]¿D     
  (c)  X}gI    (d) V<5     
 (5) 5ZDF6] lJn]TEFZGL ãlQ8V[  PPPPPPPPPPP CMI K[P      
  (a) ;lÊI    (b) lÊIFXL,   
  (c)  T8:Y    (d) lGQÊLI     
 (6) 5ZDF6]DF\ ZC[,F .,[S8=MG T[GF gI}lS,V; ;FY[ PPPPPPPPP A/ VG]EJ[ K[P    
  (a) VFSQF"6    (b) V5FSQF"6    
  (c)  U]~tJFSQF"6   (d) 3QF"6     
 (7) 5ZDF6]DF\YL .,[S8=MG D]ST YTF\ T[ PPPPPPPPPPPPP AG[ K[P       
  (a) T8:Y    (b) 3G lJn]TEFlZT    
  (c)  k6 lJn]TEFlZT   (d) lGQÊLI     
(8) D]ST .,[S8=MG 5MTFGL 5F;[ ZC[,L μHF"G[ SFZ6[ VFIGM JrR[GF VJSFXDF\ PPPPPPPP UlT SZTF CMI K[P  
  (a) V[S H lNXFDF\  (b) V:TjI:T    
  (c)  ;LWL Z[BFDF\   (d) pwJ"  
(9) V[SD ;DIDF\ SM. V[S lNXFDF\ VG[ T[GFYL lJZ]â lNXFDF\ UlT SZTF .,[S8=MGGL ;\bIF PPPPPPPPPPPP 
CMI K[P  
  (a) lEþF    (b) H]]NL H]NL    
  (c)  ;ZBL    (d) VlGlüT    
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(10) JFCSGF SM.56 VF0K[NDF\YL V[SD ;DIDF\ 5;FZ YTF\ lJn]TEFZGF RMbBF HyYFG[ PPPPPPPPPPP SC[ 
K[P  
  (a) lJHl:YlTDFGGM TOFJT  (b) lJHl:YlTDFG    
  (c)  VJZMW    (d) lJn]T5|JFC    
(11) JFCSTFZGF VF0K[NDF\YL V[S ;[Sg0DF\ V[S S],\A lJn]TEFZ 5;FZ YTM CMI TM JC[TM lJn]T 5|JFC V[S 
PPPPPPPPPPP SC[JFIP  
  (a) JM<8    (b) V[ld5IZ    
  (c)  S],\A    (d) VMCŸD     
 (12) JLHl:YlTDFGGM V[SD PPPPPPPPPPPP K[P      
  (a) JM<8    (b) V[ld5IZ    
  (c)  S],\A    (d) VMCŸD     
 (13) VMCŸD PPPPPPPPPPPPPPP ;\S[TYL NXF"JFI K[P       
  (a) Q   (b) O    
  (c)     (d) I    
 (14) lJn]T5|JFCGL R]\ASLI V;ZGM VeIF; ;F{ 5|YDPPPPP GFDGF J{7FlGS[ SIM"P 
  (a) S],\A    (b) VMZ:8[0     
  (c)  gI}8G    (d) VF.g:8F.G    
 (15) lJn]T5|JFCGM V[SD PPPPPPPPPPPP K[P        
  (a) S],\A    (b) V[ld5IZ    
  (c)  VMCŸD    (d) JM<8     
 (16) lJn]T RF,SA/ (emf) G]\ ;]+ PPPPPPPPP K[P       
  (a)    (b)  
    
  (c)     (d)     
 
 (17) lJn]TSMQFDF\ TF\AFGL 5ÎL PPPPPPPPPPP TZLS[ JT[" K[P      
  (a) p¡L5S    (b) k6W|]J     
  (c)  3G W|]J    (d) T8:Y     
 (18) ;]SFSMQFDF\ PPPPPPPPPPPPP G]\ lDz6 EZJFDF\ VFJ[ K[P       
  (a) ;<OI]lZS V[l;0 VG[ U|¶OF.8(b) l,lYID VG[ U|¶OF.8   
  (c)  ,[0 0FIMS;F.0 VG[ l;;]  (d) D[\U[GLh 0FIMS;F.0 VG[  
U|[OF.8GL E]SL   
 (19) A8G ;[,DF\ PPPPPPPP V[D A[ W|]JM CMI K[P       
  (a) H;T VG[ TF\A]   (b) ,[0 0FIMS;F.0 VG[ l;;]\   
  (c)  l,lYID VG[ U|¶OF.8  (d) SFA"G VG[ H;T    
 (20) JFCS TFZDF\YL 5;FZ YTF lJn]T5|JFC ;DI[ TFZ V[S PPPPPPPP TZLS[ JT"[ K[P    
  (a) SMQF    (b) 5|[ZS     
  (c)  R]\AS    (d) VJZMWS   
 (21) V,U SZ[,F ;]]JFCS TFZG[ G/FSFZ 5Z 5F;5F;[ lJ\8JFYL AGTL ZRGFG[ PPPPPPPPPPP SC[ K[P  
  (a) A8G ;[,   (b) ;\U|FCS SMQF    
  (c)  lJn]TSMQF   (d) ;M,[GM.0  
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
 (1) lJn]TEFZGF 5|SFZ S[8,F K[ m        
  (a) V[S     (b) A[     



























(2) lJn]T5|JFCGL ;\7F S. K[ m  
  (a) K   (b) Q    
  (c)  V   (d) I    
 (3) 5ZDF6]GF gI}lS,V;DF\ SIF A[ S6M VFJ[,F K[ m      
  (a) 5|M8MG  VG[ gI}8=MG  (b) 5|M8MG VG[ .,[S8=MG  
  (c)  .,[S8=MG VG[ gI}8=MG (d) S1FFVM VG[ S1FSM   
 (4) lJn]TEFZGM V[SD SIM K[ m        
  (a) V[ld5IZ   (b) JM<8[H    
  (c)  S],\A    (d) lDl, V[ld5IZ   
 (5) lJn]TEFZGF V[SDGL ;\7F S. K[ m     
  (a) e   (b) v    
  (c)  c   (d) a    
 (6) V[S .,[S8=MG 5ZGM lJn]TEFZ S[8,F S],\A CMI K[ m     
  (a) 1.6 x 1019 S],\A  (b) 1.6 x 109S],\A   
  (c)  1.6 x 10-9 S],\A  (d) 1.6 x 10-19 S],\A   
 (7) UlTDF\ ZC[,M lJn]TEFZ SIF 38SG]\ lGDF"6 SZ[ K[ m     
  (a) VJZMW    (b) lJn]T NAF6    
  (c)  lJn]T 5|[Z6  (d) lJn]T5|JFC    
 (8) lJn]TEFZG[ UlT SZFJJF DF8[ T[G[ ACFZYL SI]\ 5lZA/ 5}~ 5F0J]\ 50[ K[ m    
  (a) VJZMW    (b) NAF6    
  (c)  CJF   (d) μHF"    
(9) 5ZDF6]DF\GF SIF 38SMGL ;\bIF T[GF gI}lS,V;DF\ ZC[,F WG lJn]TEFlZT 5|M8MG H[8,L CMI K[ m  
  (a) S[g§GF gI}8=MG  (b) S[g§GL ACFZGF .,[S8=MG  
  (c)  S1FFVM   (d) S1FSM    
 (10) S[8,F .,[S8=MGGM S], lJn]TEFZ V[S S],\A H[8,M YFI K[ m     
  (a) 1.6 x 10-19  (b) 6.25 x 10-18   
  (c)  6.25 x 1018  (d) 1.6 x 1019   
 (11) k6EFlZT .,[S8=MGGF JCGG[ X]\ SC[ K[ m      
  (a) VJZMW    (b) lJn]Tl:YlTDFG   
  (c)  lJn]T5|JFC  (d) lJn]T R]\ASLI 5|[Z6  
(12) 5ZDF6]S[g§DF\GF 5|M8MGGF S[JF VFSQF"6A/G[ SFZ6[ AFæ S1FFGF .,[S8=MG WFT]DF\ UD[ tIF\ H. XS[ K[ m  
  (a) DC¿D    (b) 5|A/    
  (c)  JW]   (d) GlCJTŸ    
 (13) WFT] TtJGF 5ZDF6]GL AFæTD S1FFDF\ ZC[,F .,[S8=MG SIF GFD[ VM/BFI K[ m   
  (a) A\WG .,[S8=MG  (b) D]ST .,[S8=MG   
  (c)  ;\lRT .,[S8=MG  (d) J[ZlJB[Z .,[S8=MG   
 (14) D]ST .,[S8=MGG]\ JCG SZTF 5NFYM" SIF GFD[ VM/BFI K[ m    
  (a) VJFCS   (b) ;]JFCS     
  (c)  D\NJFCS   (d) VW"JFCS  
 
(15) 5ZDF6]DF\YL .,[S8=MG D]ST YTF\ T[DF\ SIF lJn]TEFZG]\ 5|E]tJ JW[ K[ m   
  (a) WG   (b) k6    
  (c)  l:YZ   (d) X}gI     
 (16) 5ZDF6]GF S[g§LI EFUG[ X]\ SC[ K[ m       
  (a) gI]lS,IZ  (b) gI]lS,I;   












(17) lJn]T5|JFC sIf G]\ ;}+ SI]\ K[ m       
  (a)    (b) 
     
  (c)     (d)  
    
 (18) lJn]T5|JFC sIf GM V[SD SIM K[ m       
  (a) ;[Sg0qH],  (b) S],\Aq;[Sg0 
  (c) H],qS],\A   (d) S],\AqH], 
 (19) lJn]T5|JFCG[ SIF ;FWG J0[ DF5JFDF\ VFJ[ K[ m      
  (a) CMSFI\+   (b) JM<8DL8Z   
  (c)  V[lD8Z    (d) A[ZMlD8Z    
 
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
 (1) lJn]T5|JFC 5|M8MGGL UlTG[ SFZ6[ D/[ K[P      
 (2) ;}SF SMQFDF\ 5|JFCL §FJ6M CMTF GYLP       
 (3) ;\U|FCS SMQFG[ OZLYL p5IMUDF\ ,. XSFTM GYLP     
 (4) lJn]T RF,SA/GM V[SD JM<8 K[P       
 (5) ,[0 ;\U|FCS SMQF lZRFH["A, CMI K[P       
 (6) JM<8FGF SMQFDF\ ZF;FIl6S μHF"G]\ lJn]TvμHF"DF\ ~5F\TZ YFI K[P    
 (7) ;\U|FCS SMQF ;}SF SMQF SZTF Rl0IFTM K[P      
 (8) DF.S, O[Z[0[V[ lJn]T R]\ASLI 5|[Z6GM l;âF\T VF%IMP     
 (9) VJZMWGL ;\7F R K[P        
 (10) ;[<I],Z OMGDF\ ;}SMSMQF J5ZFI K[P       
 (11) ;}SFSMQFDF\ WG W|]J TZLS[ SFA"GGM ;l/IM J5ZFI K[P     
 (12) lJn]T3\80L lJn]T5|JFCGL R]\ASLI V;ZGF\ l;âF\T 5Z SFI" SZ[ K[P     
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
  lJEFUvA   lJEFUvB    
  lJn]T SMQF   p5IMUDF\ ,[JFTF 5NFYM"   
 (1) JM<8FGM SMQF  (1) GJ;FZGL VG[ lh\S S,MZF.0GL ,]UNL  
 (2) ;}SM SMQF   (2) ;L;FGL HF/LJF/L %,[8   
 (3) ;\U|FCS SMQF  (3) VF<S,F.G VG[ l,lYID    
 (4) A8G SMQF   (4) D\N ;<OI]lZS V[l;0G]\ §FJ6   
     (5) ;Ml0ID S,MZF.0G]\ §FJ6 
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 GLR[GF 5NFYM"G]\ ;]JFCS VG[ VJFCSDF\ JUL"SZ6 SZMP 
 
 s1f ,FS0]\ s2f %,Fl:8S s3f V[<I]lDlGID s4f ZaAZ s5f H;T s6f SFR s7f TF\A] s8f RF\NL  
 
 (1) ;]JFCS 5NFYM"  o      
 











5|SZ6v!Z o ;}1DÒJM 
S;M8L5+ v A 
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
(1) ;}1D ÒJM SIF\ SIF\ HMJF D/[ K[ m       
 (2) V[SSMQFL ,L,GM VFSFZ S[JM CMI K[ m       
 (3) ,L, S. ZLT[ G]SXFGSFZS K[ m       
 (4) O]UGF A[ 5|SFZ H6FJMP        
 (5) IL:8GM SM. V[S p5IMU H6FJMP       
 (6) O}UG[ SFZ6[ JG:5lTDF\ SIF ZMU YFI K[ m 
 (7) 5|ÒJMGL SM. V[S p5IMlUTF H6FJMP       
 (8) VDLAF GFDGF 5|ÒJ J0[ YTF DZ0FG[ X]\ SC[ K[ m      
 (9) VFSFZG[ VG],1FLG[ A[S8[lZIFGF 5|SFZ H6FJMP      
 (10) J;JF8G[ VG],1FLG[ A[S8[lZIFGF SIF A[ 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[ m    
 (11) HFZS A[S8[lZIF V[8,[ X]\ m        
 (12) S[JF JFTFJZ6DF\ A[S8[lZIF B]A H h05YL J'lâ VG[ lJSF; 5FD[ K[ m    
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
 (1) ;}1D ;ÒJMG]\ lGZL1F6 T[DH VeIF; SZJF DF8[ PPPP GL VFJxISTF ZC[ K[P   
  (a) 5[lZ:SM5   (b) 8[l,:SM5   
  (c)  ;}1DNX"S I\+  (d) Z0FZI\+   
 (2) GZL VF\B[ G HM. XSFTF ;ÒJMG[ PPPPPPP SC[ K[P     
  (a) JFDGÒJM  (b) lJZF8ÒJM   
  (c)  ;]1DÒJM   (d) 0FIGM;F{Z   
 (3) ,L,GL ZRGFDF\ PPPPPPPP GFDGF Z\HS ãjIM CMJFYL T[ :JI\5MQFL K[P    
  (a) S6FE;}+M  (b) S,MZMlO,   
  (c)  u,}SMh   (d) UM<ULSFI   
 (4) GL,ClZT ,L, 5|FYlDS S1FFGL CMJFYL T[G[ PPPPPPP H}YDF\ D]SJFDF\ VFJL K[P   
  (a) I]S[lZIM8F  (b) 5|MS[lZIM8F   
  (c)  VF¶l;,[8MlZIF  (d) GM:8MS   
 (5) 0FD[8d; V[S 5|SFZGL 5F6LDF\ T[DH ;D]ãDF\ J;JF8 SZTL PPPPPPPPP K[P   
  (a) O}U   (b) ,L,    
  (c)  DFK,L   (d) X[JF/    
 (6) 0FI[8d;DF\ PPPPPPPPP äFZF 5|HGG YFI K[P      
  (a) Vl,\UL   (b) l,\UL ;\I]uDG   
  (c)  SFl,SF;H"G  (d) SMQF lJEFHG   
 (7) ,L,PPPPPPPPPP ;ÒJ K[P        
  (a) 5Z5MQFL   (b) :JI\5MQFL   
  (c)  5ZM5ÒJL  (d) D'TM5ÒJL   
 (8) 0FI[8d; 5|SFZGL ,L,GF PPPPPPPPPP :J~5M VFlY"S ¹lQ8V[ B}A H p5IMUL K[P   
  (a) ~5F\TZS   (b) lJ38S   
  (c)  VlxD VG[ D'T  (d) VlxD VG[ ÒJ\T   
 (9) S[8,LS ,L,DF\YL PPPPPPPPPP D[/JJFDF\ VFJ[ K[P      
  (a) CF.0=MS,MlZS V[l;0 (b) ;<OI]lZS V[l;0   
  (c)  V[l<HlGS V[l;0  (d) GF.l8=S V[l;0   
(10) :5FIZ],LGF GFDGL ,L, lJX[QF DF+FDF\ PPPP WZFJTL CM. T[GM pK[Z SZL BFn 5NFY" TZLS[ p5IMUL K[P  
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  (a) BGLH 1FFZM  (b) SFAM"CF.0=[8   
  (c)  5|M8LG   (d) RZAL ãjI   
 (11) ,L,DF\ VFJ[,F\ PPPPPPPP GFDGF ãjIDF\YL lJ8FlDG cV[c AG[ K[P    
  (a) ,[%8M8LG   (b) hFIUM8LG   
  (c)  S[ZM8LG   (d) h[gYMlO,   
 (12) 5|Rl,T BFn 5NFY" PPPPPPPPP V[S 5|SFZGL ,L,DF\YL AG[ K[P    
  (a) VD[lZSG U|F;  (b) I]ZMl5IG U|F;   
  (c)  RF.GF U|F;  (d) .lg0IG U|F;   
 (13) H[,L0LID GFDGL ZFTL ,L,GF SMQFMDF\YL PPPPPPPPPPPPP GFDGM 5Fp0Z AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  
  (a) ;Ml0ID S,MZF.0   (b) VUZvVUZ    
  (c)  D[uG[lXID S,MZF.0  (d) D[uG[lXID ;<O[8    
 (14) 5|IMUXF/FDF\ A[S8[lZIFGF pK[ZGF DFwID TZLS[ PPPPPPPPPPPPPPP J5ZFI K[P    
  (a) ;Ml0ID S,MZF.0   (b) D[uG[lXID ;<O[8    
  (c)  VUZvVUZ  (d) S[l<XID ;<O[8    
 (15) JF;L O/MGF Z;4 NCL\ JU[[Z[DF\ PPPPPPPPPPPPP ZC[,]\ K[P      
  (a) dI}SZ    (b) DX~D    
  (c)  IL:8    (d) 5[lGl;l,ID    
 (16) J;JF8G[ VG],1FLG[ JÊF6] VG[ ;5F"6] A[S8[lZIF PPPPPPPPPPP HMJF D/[ K[P   
  (a) J;FCTL     (b) V[SFSL 
  (c)  ;D}CDF\    (d) HyYFDF\ 
 (17) V[:5ZÒ,; GFDGL O}UGF p5IMUYL PPPPPPPPP G]\ VF{nMlUS pt5FNG YFI K[P    
  (a) GF.l8=S V[l;0   (b) ;F.l8=S V[l;0    
  (c)  CF.0=MS,MlZS V[l;0 (d) ;<OI]lZS V[l;0   
 (18) O}U Hl8, SFA"lGS ãjIMG[ ;Z/ SFA"lGS :J~5DF\ O[ZJLG[ PPPPPPP TZLS[G]\ SFI" SZ[ K[P  
  (a) ~5F\TZS   (b) lJ38S   
  (c)  ;\IMHS    (d) lJ:YF5S   
 (19) NZFH4 BZHJ]\ JU[Z[ RFD0LGF ZMUM PPPPPPPPPPPPP G[ SFZ6[ YFI K[P     
  (a) ,L,    (b) O}U     
  (c)  ÒJF6]    (d) lJQFF6]    
 (20) 5[ZFD[lXID GFDGF 5|ÒJDF\ VFS]\RG Z;WFGLVM VG[ PPPPPPPPPP SMQFS[gãM CMI K[P    
  (a) A[    (b) +6    
  (c)  RFZ    (d) 5F\R     
 (21) %,FhŸDMl0ID V[ PPPPPPPPPPPPPP ÒJG U]HFZT]\ 5|ÒJ K[P   
  (a) D'TM5ÒJL   (b) 5ZM5ÒJL   
  (c)  D]STÒJL   (d) :JM5ÒJL   
 (22) A[SZLGF 5F\μ VG[ S[S AGFJJF PPPPPPPP p5IMUL K[P   
  (a) dI}SZ    (b) DX~D    
  (c)  IL:8    (d) 5[lGl;l,ID  
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) GLR[GF 5{SL SI] ;}1DÒJ 5MTFGM BMZFS HFT[ AGFJ[ K[ m  
  (a) O}U   (b) 5|ÒJ    
  (c)  ÒJF6]    (d) ,L, 
 (2) GLR[GF 5{SL S. ,L, GL,ClZT GYL m       
  (a) VF¶l;,[8MlZIF  (b) GM:8MS   
  (c)  OI}S;    (d) V¶GFALGF    
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(3) S. JG:5lTDF\ GL,S6M CMTF GYL m       
  (a) V¶GFALGF   (b) GM:8MS   
  (c)  O}U   (d) OI}S;    
 (4) S. O}U 3p\4 AFHZL S[ HJ H[JF WFgIM 5Z 5ZM5ÒJL ÒJG UF/[ K[ m   
  (a) V[:5ZÒ,;   (b) 5[lGl;l,ID    
  (c)  S,[JL;[%;   (d) ZF.hM5; :8M,MlGOZ   
(5) S. O}UGM p5IMU SZLG[ JG:5lTDF\YL D[[/J[,F l:8ZM.0G[ 5|F6LHgI;D l:8ZM.0DF\ O[ZJL XSFI K[P 
   
  (a) V[:5ZÒ,;   (b) 5[lGl;l,ID    
  (c)  S,[JL;[%;   (d) ZF.hM5; :8M,MlGOZ   
 (6) S. O}UG[ SFZ6[ BFn 5NFYM" AU0L HFI K[ m       
  (a) IL:8    (b) DX~D    
  (c)  dI}SZ    (d) V[:5ZÒ,;    
 (7) JQFF"kT]DF\ B[TZM VG[ pSZ0F 5Z pUL GLS/TL O}U S. K[ m    
  (a) IL:8    (b) lA,F0LGM 8M5    
  (c)  dI}SZ    (d) V[:5ZÒ,;    
 (8) %,FhŸDMl\0ID DG]QIGF ,MCLGF SIF S6MDF\ 5ZM5ÒJL ÒJG UF/[ K[ m    
  (a) `J[TS6MDF\  (b) +FSS6MDF\  
  (c)  ZSTS6MDF\  (d) ;}1DS6MDF\  
 (9) D[,[lZIF GFDGM ZMU SIF DrKZ SZ0JFYL YFI K[ m      
  (a) GZ SI],[S;   (b) DFNF SI],[S;    
  (c)  GZ V[GMlOl,;   (d) DFNF V[GMlOl,;    
 (10) DFGJLGF VF\TZ0FDF\ SIF A[S8[lZIF lGJF; SZ[ K[ m      
  (a) A[S8[lZIMOFH   (b) .PSM,F.    
  (c)  ZF.hMlAID   (d) ,[S8MA[l;,;    
 (11) A[S8[lZIF D]bItJ[ S[J]\ 5|HGG NXF"J[ K[ m       
  (a) Vl,\UL AC]EFHG  (b) Vl,\UL läEFHG    
  (c)  lAHF6]\ ;H"G   (d) Sl,SF ;H"G    
 (12) N}WG[ S. 5|lÊIFDF\YL 5;FZ SZLG[ H\T]D]ST SZJFDF\ VFJ[ K[ m    
  (a) 5<JZF.h   (b) %IMlZlOS[XG    
  (c)  5FüZF.h[XG   (d) Z[lS8lOS[XG    
 (13) JF.Z;GM hL6J85}J"SGM VeIF; SZJF SIF p5S6GM p5IMU SZJM 50[ K[ m   
  (a) ;FN] DF.ÊM:SM5   (b) ;\I]ST DF.ÊM:SM5    
  (c)  .,[S8=MG DF.ÊM:SM5 (d) 5[lZ:SM5   
 (14) JF.Z;GL ZRGFDF\ 5|M8LGGF\ AG[,F VFJZ6G[ X]\ SC[ K[ m     
  (a) l,l50    (b) hFIl5G    
  (c)  S[l%;0    (d) S[l%;SD    
 (15) SI] ;}1DÒJ IHDFGSMQFGF lJlJW ãjIMGM p5IMU SZLG[ J'lâ VG[ lJSF; 5FD[ K[ m  
  (a) ,L,    (b) O}U     
  (c)  A[S8[lZIF   (d) JF.Z;    
 (16) .vSM,F. A[S8[lZIFGM GFX SZTF JF.Z;G[ X]\ SC[ K[ m     
  (a) T - Fase  (b) TMV    
  (c)  BSV   (d) FMDV  
 (17) 5X]VMGF 5U VG[ DM\DF YTF ZMU DF8[ HJFANFZ JF.Z;G]\ 8}\S GFD X]\ K[ m    
  (a) TMV   (b) BSV     
  (c)  FMDV   (d) E-Coli   
 (18) T - OFH JF.Z;G]\ 5]rK XFG]\ AG[,]\\\] K[ m      
  (a) RZAL    (b) lJ8FlDG    
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  (c)  5|M8LG   (d) SFAM"CF.0=[8   
 (19) S. ,L, DM8F 5|DF6DF\ 5|M8LG WZFJ[ K[ m      
  (a) RF.GF U|F;  (b) H[,L0LID    
  (c)  :5FIZ],LGF   (d) VF¶l;,[8MlZIF    
 (20) S. ,L, HDLGDF\ GF.8=MHGG]\ :YF5G SZ[ K[ m      
  (a) :5FIZ],LGF   (b) RF.GFU|F;    
  (c)  VF¶l;,[8MlZIF   (d) V¶GFALGF    
 (21) VFYJ6 DF8[ S. O}UGM p5IMU YFI K[ m       
  (a) V[:5ZÒ,;   (b) 5[lGl;l,ID    
  (c)  dI}SZ    (d) IL:8    
 (22) N}WDF\YL NCL\ AGFJGFZ A[S8[lZIFG[ X]\ SC[ K[ m      
  (a) ZF.hMlAID   (b) :I]0MDMGF;    
  (c)  V[:5ZÒ,;   (d) ,[S8MA[l;,; 
 
5|P$ BZF\ BM8F\ lJWFGM o 
 (1) VUZvVUZ O/MGF Z;G[ 3Î AGFJ[ K[P       
 (2) O}U SFA"lGS 5NFYM"G]\ lJ38G SZL T[G[ VSFA"lGS 5NFYM"DF\ O[ZJ[ K[P     
 (3) lA,F0LGM 8M5 BFn 5NFY" TZLS[ p5IMUL K[P       
 (4) ;FDFgI ZLT[ IL:8 OFINFSFZS VG[ DM<0 CFlGSFZS CMI K[P     
 (5) VDLAF 5MTFGF ;FRF 5UM äFZF C,GR,G SZ[ K[P      
 (6) 5[ZFD[lXIDV[ lGlüT VFSFZ WZFJT]\ 5|ÒJ K[P       
 (7) S[8,FS 5|ÒJM ,L, 5Z ÒJG UF/TF CMI K[P       
 (8) UM,F6] 5|SFZGF A[S8[lZIF DF+ V[SFSL ÒJG UF/[ K[P      
 (9) N\0F6] 5|SFZGF A[S8[lZIFG[ 51DM CMI K[P       
 (10) A[S8[lZIF ;]lJSl;T SMQFS[gã WZFJ[ K[P        
 (11) JF.Z; ;ÒJ XZLZDF\ 5|J[XL T[GM GFX SZTF CMI K[P      
 (12) D]ST l:YlTDF\ JF.Z; SM.56 H{lJS lÊIF NXF"JT] GYLP      
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
  lJEFUvA   lJEFUvB    
  lJlJW lJQFF6]VM    lJ:T'T GFD    
 (1) TMV   (1) A[S8[lZIM OFH   
 (2) BSV   (2) O}8 V[g0 DFpY 0L;Lh JF.Z;  
 (3) FMDV   (3) A]XL :8g8 JF.Z;    
 (4) T-FASE  (4) 8MA[SM DMh[.S JF.Z;   
 (5) E-COLI FASE  (5) .ü[lZlXIF SM,LO[Ò;   
     (6) I]S[lZIMl8S 0FI[8d; 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 GLR[ VF5[,F ;}1DÒJMG]\ T[GF ÒJ;'lQ8 ;D}CDF\ JUL"SZ6 SZMP 
 
 s1f 5[ZFD[lXID4 s2f %,FhŸDMl0ID4 s3f ZF.hMlAID4 s4f  dI}SZ4 s5f IL:84 s6f DX~D 
 
 s1f   O}U  o 
 s2f   5|ÒJM   o 
 s3f   A[S8[lZIF  o 
 
  = S F R D F 5 S F X G M J U
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5|SZ6v!Z o ;}1DÒJM 
S;M8L5+ v B 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
 (1) ,L, S[JL HuIFDF\ pUL GLS/L K[ m       
 (2) 5[lGl;l,ID GFDGL O}UDF\YL S. V[lg8AFIMl8S VF{QFWL AG[ K[ m    
 (3) O}U S. ZLT[ CFlGSFZS K[ m        
 (4) lA,F0LGF 8M5GF\ 5|HGG V\UM S[JF 5|SFZGF CMI K[ m     
 (5) IL:8GF SMQFGM VFSFZ S[JM K[ m       
 (6) JF;L A|[0 5Z pUL GLS/TL O}UG[ X]\  SC[ K[ m      
 (7) ;FNFDF\ ;FN]\ 5|ÒJ SI]\ K[ m        
 (8) VHFZS A[S8[lZIF V[8,[ X]\ m        
 (9) JG:5lT JF.Z; SMG[ SC[ K[ m       
 (10) A[S8[lZIMOFH JF.Z;GM VFSFZ S[JM CMI K[ m       
 (11) O}UDF\ Vl,\UL 5|HGG S. 5âlTVM äFZF YFI K[ m     
 (12) 5|F6L JF.Z; SMG[ SC[ K[ m        
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
 (1) ;FDFgI ZLT[ A[S8[lZIF PPPPPPPPPPPPP DF.ÊMG ;]WLG]\ SN WZFJ[ K[P    
  (a) 20 YL 100  (b) 0.2 YL 1000   
  (c)  0.2 YL 100  (d) 0.2 YL 1  
 (2) :5FIZMUFIZF PPPPPPPP Z\UGL ,L, K[P       
  (a) GL,ClZT   (b) ANFDL    
  (c)  ,L,F   (d) E}ZF    
 (3) A[S8[lZIF PPPPPDF\ 5|J[XLG[ H J'lâ 5FD[ K[P      
  (a) D'TN[C   (b) lGÒ"J    
  (c)  CJF   (d) ;ÒJ    
 (4) B}A H p\RF TF5DFG[ VG[ X]QS JFTFJZ6DF\ ;}1D ÒJM PPPPPPPPPPP AG[ K[P   
  (a) ;ÊLI    (b) lGlQÊI    
  (c)  lÊIFXL,   (d) ;FG]S}/   
 (5) ;}1DÒJM DM8F EFU[ PPPPPPPP :J~5DF\ HMJF D/[ K[P      
  (a) V[SFSL   (b) J;FCTL   
  (c)  J[ZlJB[Z   (d) K}8F KJFIF    
 (6) ,L,DF\ VFJ[,F S[ZM8LGG[ ,LW[ T[DF\YL lJ8FlDG PPPPPPPPP AG[ K[P    
  (a) A   (b) B    
  (c)  C   (d) D    
 (7) S[8,LS ,L, RZAL ãFjI lJ8FlDG PPPPPPPPPPPPPP AGFJ[ K[P    
  (a) A   (b) B    
  (c)  C   (d) D    
 (8) ZFTL ,L, PPPPPPPPP GF SMQFMDF\YL VUZvVUZ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P    
  (a) :5FIZ],LGF   (b) RF.GFU|F;    
  (c)  H[,L0LID  (d) :5FIZMUFIZF 
 (9) SyYF. Z\UGL PPPPPPPPPPP GFDGL ,L,DF\YL VFIMl0G VG[ 5M8[lXID lJ5], DF+FDF\ D/[ K[P  
  (a) H[,L0LID  (b) :5FIZ],LGF   
  (c)  :5FIZMUFIZF   (d) S[<5 
(10) Z[TLGM S]NZTL :+MT WZFJTL ,L, PPPPPPPPPPP GM p5IMU lO<8;"4 lJlXQ8 5|SFZGM SFR VG[ lRGF. 
DF8LGL AGFJ8DF\ YFI K[P  
  (a) S[<5    (b) H[,L0LID    
  (c)  0FI[8d;   (d) RF.GFU|F;    
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(11) GL,S6ZlCT JG:5lT PPPPPPP SFA"lGS 5NFYM"G]\ lJ38G SZL T[G[ VSFA"lGS 5NFYM"DF\ ~5F\TlZT SZ[ K[P  
  (a) ,L,   (b) O}U     
  (c)  0FI[8d;   (d) OI}S;    
(12) HJDF\YL lAIZ4 O/MGF Z;DF\YL NF~4 RMBF VG[ NF/GF\ ,M8DFYL -MS/F\4 .0,L4 -M\;F JU[Z[ AGFJJFDF\ 
PPPPPPPPPPP p5IMUL K[P  
  (a) ,L,   (b) IL:8    
  (c)  DM<0   (d) lA,F0LGM 8M5    
 (13) A[S8[lZIMOFH JF.Z;GM VFSFZ PPPPPPPPP H[JM CMJFYL T[ 8LvOFH TZLS[ VM/BFI K[P  
  (a) lA,F0LGF 8M5  (b) N\0 H[JM    
  (c)  ;l5",FSFZ   (d) N[0SFGF 8[05M,   
 (14) IL:8GF SMQFGM jIF; PPPPPPPPPPP DF.ÊMG H[8,M CMI K[P     
  (a) 0.2 YL 100  (b) 0.2 YL 10   
  (c)  5 YL 10   (d) 5 YL 1000   
 (15) O}UGL SMQFlNJF, PPPPPPPPPPP GL AG[,L CMI K[P      
  (a) lGÒ"J 5NFYM"  (b) O\U,v;[<I],Mh   
  (c)  SMQFZ;   (d) RZAL ãjI   
 (16) 8LAL VG[ ,[5|;LGF A[S8[lZIFGL J'lâ 5|DF6DF\ PPPPPPP CMI K[P    
  (a) WLDL   (b) h05L    
  (c)  36LH WLDL  (d) B}A h05L   
 (17) ,[8LG XaN cJF.Z;cGM VY" PPPPPPP V[JM YFI K[P     
  (a) p5IMUL V6]  (b) h[ZL V6]   
  (c)  ;}1D V6]  (d) V[SSMQFL V6]   
 (18) J'lâ VG[ lJSF;G[ VG],1FLG[ A[S8[lZIFGF PPPPPPPPPP V[D A[ 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[P  
  (a) UM,F6] VG[ N\0F6]  (b) JSF6] VG[ ;5F"6]   
  (c)  HFZS VG[ VHFZS  (d) .vSM,F. VG[ ZF.hMlAID  
 (19) 8}Y5[:84 %,Fl:8S4 5.g8; J[U[Z[ AGFJJF PPPPP ,L,GM p5IMU YFI K[P   
  (a) V¶GFALGF   (b) OI]S;    
  (c)  0FI[8d;   (d) GM:8MS   
 (20) l5gI},FlZIF VG[ G[JLSI],F JU[Z[ PPPPPPP GFDGL ,L, K[P     
  (a) V¶GFlAGF  (b) VF¶l;,[8MlZIF   
  (c)  :5FIZMUFIZF   (d) 0FI[8d;   
 (21) H[,L0LID GFDGL ,L,DF\YL 5|F%I VUZ v VUZ PPPPP TZLS[ SFI" SZ[ K[P   
  (a) YLHJJFGF ãjI  (b) RFD0]\ SDFJJF   
  (c)  BMZFS   (d) VF{QFWL 
(22) pW.GF\ 5FRGDFU"DF\ ;CÒJG UF/TF 5|ÒJM PPPPPPP G]\ 5FRG SZL T[G[ ;Z/ SFAM"CF.0=[8DF\ O[ZJ[ K[P  
  (a) 5|M8LG   (b) ,FS0FGF ;[<I],Mh 
  (c)  pW.GF SMQFM  (d) RZAL ãjI 
 (23) N}WDF\YL NCL\ AGFJGFZ A[S8[lZIFG[ PPPPPPPPPPPP SC[ K[P  
  (a) ZF.hMlAID   (b) V[hM8MA[S8Z   
  (c)  ,[S8MA[l;,;  (d) :I}0MDMGF;   
(23) ,L,DF\YL 5|F%I PPPPPPPPPP GM p5IMU NJF4 BMZFS4 ;F{\NI"v5|;FWGMGL AGFJ8DF\ YFI K[[P  
  (a) CF.0=MS,MlZS  (b) ;<OI]lZS V[l;0   
  (c)  V[l<HlGS V[l;0  (d) GF.l8=S V[l;0   
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
 (1) GLR[GF 5{SL S. ,L, GL,ClZT GYL m       
  (a) :5FIZMUFIZF   (b) OI}S;    
  (c)  ;ZUF;D   (d) V¶GFALGF    
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 (2) V¶GFALGF GFDGL ,L, SIF TtJG]\ :YF5G SZL HDLGGL O/ã]5TF JWFZ[ K[ m  
  (a) D[uG[lXID  (b) 5M8[lXID  
  (c)  GF.8=MHG  (d) OM:OZ;   
 (3) .vSM,F. GFDGF A[S8[lZIF DFGJXZLZGF SIF\ V\UDF lGJF; SZ[ K[ m   
  (a) H9ZDF\   (b) VgGG/LDF\   
  (c)  DUHDF\   (d) VF\TZ0FDF\   
 (4) JF.Z;GF DwIEFUG[X]\ SC[ K[ m       
  (a) S[l%;0    (b) 5}rKT\T]   
  (c)  8LvOFH   (d) SMZ    
 (5) JF.Z;GL ZRGFDF\ SIF A[ 38SM DCtJGM EFU EHJ[ K[ m     
  (a) RAN VG[ DAN  (b) RNA VG[ DNA    
  (c)  ARN VG[ DAN  (d) NRA VG[ NAD    
 (6) SI] ;}1DÒJ ;ÒJ VG[ lGÒ"J AgG[GF U]6WDM" NXF"J[ K[ m    
  (a) ,L,   (b) O}U     
  (c)  JF.Z;   (d) A[S8[lZIF   
 (7) A[S8[lZIFDF\ 5ZM5ÒJL ÒJG UF/L T[GM GFX SZTF JF.Z;G[ X]\ SC[ K[ m   
  (a) 5|F6L JF.Z;  (b) JG:5lT JF.Z;   
  (c)  A[S8[lZIMOFH   (d) .vSM,F.    
 (8) T- OFH JF.Z;GF S[8,F 5|SFZ K[ m       
  (a) T1 YL T4  (b) T1 YL T5   
  (c)  T1 YL T6  (d) T1 YL T7   
 (9) T- OFHGM XLQF"EFU SIF 38SGM AG[,M  K[ m       
  (a) VFZPV[GPV[P  (b) RZAL    
  (c)  5|M8LG VG[ 0LPV[GPV[P (d) SFAM"CF.0=[8   
(10) ZF.hMlAID 5|HFlTGF A[S8[lZIFGL J;FCTM lXdALS}/GL JG:5lTDF\ SIF\ ;CÒJG UF/LG[ T[G[ 
GF.8=MHG 5}ZM 5F0[ K[ m  
  (a) 56" p5Z   (b) 5|SF\0 p5Z   
  (c)  D}/U\l0SF 5Z  (d) 0F/L 5Z 
 (11) SIF A[S8[lZIF HDLGDFGF GF.8=MHGI]ST ;\IMHGMDF\YL CJFDF\ GF.8=MHG D]ST SZ[ K[ m  
  (a) :I]0MDMGF;  (b) .vSM,F.   
  (c)  ZF.hMlAID   (d) ,[S8MA[l;,F.    
(12) HGLG .HG[ZLlJnFDF\ .vSM,F. A[S8[lZIFGM p5IMU SZLG[ 0FIFAL8L; ZMU DF8[GL S. VF{QFWL 
AGFJJFDF\ VFJ[ K[ m  
  (a) 5[ZFl;8FDM,  (b) l:8ZM.0   
  (c)  .g:I}l,G  (d) 5[lGl;l,G   
(13) 5|F6LVMGF VF\TZ0FDF\ ;CÒJG UF/TF A[S8[lZIFGM SIM pt;[RS 5FRGlÊIFDF\ DNN~5 YFI K[ m  
  (a) ;[<I],[h   (b) S[l%;0    
  (c)  h[gYMlO,   (d) S[ZM8LG   
 (14) SIF pnMUGF lJSF;DF\ A[S8[lZIF VUtIGM EFU EHJ[ K[ m    
  (a) 5M,FNGF   (b) :8[.G,[; :8L,GF   
  (c)  RFD0] SDFJJFGF  (d) ,MB\0GF   
(15) SMQFlEFHG VG[ 5]GolGDF"6 H[JL lÊIFVMGF ;\XMWGFtDS SFI" DF8[ SIF ;}1D ;ÒJM p5IMUL K[ m  
  (a) A[S8[lZIF   (b) JF.Z;    
  (c)  5|ÒJM   (d) O}U     
 (16) C0SJF GFDGM ZMU SIF ;}1D ;ÒJYL O[,FI K[ m     
  (a) A[S8[lZIF   (b) JF.Z;    
  (c)  O]U   (d) 5|ÒJ    
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 (17) SI] 5|ÒJ VlGIlDT VFSFZ WZFJ[ K[ m       
  (a) 5[ZFD[lXID  (b) VDLAF   
  (c)  %,FhŸDMl0ID  (d) SM0Ml;\UF   
 (18) SIF 5|ÒJGM VFSFZ 5FJ0L H[JM K[ m       
  (a) 5[ZFD[lXID  (b) VDLAF   
  (c)  %,FhŸDMl0ID  (d) SM0Ml;\UF   
 (19) D[,[lZIFGF ZMU DF8[ HJFANFZ 5|ÒJ SI] K[ m      
  (a) 5[ZFD[lXID  (b) VDLAF   
  (c)  %,FhŸDMl0ID  (d) SM0Ml;\UF   
 (20) ;F.l8=S V[l;0GF VF{nMlUS pt5FNGDF\ S. O}UGM p5IMU YFI K[ m    
  (a) 5[lGl;l,ID  (b) V[:5ZÒ,;   
  (c)  ZF.hM5; :8M,MlGOZ (d) IL:8    
 (21) VF56F\ VFTZ0FDF\ ZC[,F SIF 5|ÒJ DZ0FGM ZMU pt5gG SZ[ K[ m    
  (a) V¶GFALGF   (b) V¶g8[lDAF  
  (c)  %,FhŸDMl0ID  (d) SM0Ml;\UF   
 (22) SI] 5|ÒJ 5R[,L RZALGF XMQF6G[ VJZMWLG[ hF0F SZ[  K[ m    
  (a) V¶GFALGF   (b) V¶g8[lDAF  
  (c)  ÒVFl0"IF  (d) %,FhŸDMl0ID 
5|P$ BZF\ BM8F\ lJWFGM o 
(1) J{7FlGSMV[ T[,G]\ lJ38G SZL XS[ T[JF A[S8[lZIF T{IFZ SIF" K[P    
 (2) JF.Z; AC]SMQFL ;ÒJ K[P        
 (3) V[SSMQFL ,L,GM VFSFZ UM/4 ;l/IF H[JM CMI K[P     
 (4) dI}SZDF\ Vl,\UL 5|HGG ALHF6]\ äFZF YFI K[P      
 (5) S[8,LS O}UDF\YL lJlJW 5|SFZGL V[lg8AFIMl8S NJFVM lJS;FJJFDF\ VFJL K[P   
 (6) VF<SMCM,GF VF{nMlUS pt5FNGDF\ IL:8 p5IMUL K[P     
 (7) IL:8 VG[ DM<0 V[ ,L,GF A[ 5|SFZM K[       
 (8) I\L:8 GFDGL O}U G]S;FGSFZS K[P       
 (9) A[S8[lZIF 51DMG[ SFZ6[ C,GR,G SZL XS[ K[P      
 (10) lA,F0LGM 8M5 sDX~Df pGF/FDF\ B[TZM VG[ pSZ0FDF\ HMJF D/[ K[P   
 (11) ,L, V[ VFCFZ ;F\S/GL 5|FYlDS ;eI K[P      
 (12) JF;L S[ ELGL A|[0 5Z IL:8 GFDGL O}U pUL GLS/[ K[     
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
  lJEFUvA   lJEFUvB    
  ;}1D ÒJ;'lQ8 ;D}CM  ;}1D ;ÒJM    
 (1) ,L,   (1) :I]0MDMGF;    
 (2) O}U   (2) A[S8[lZIMOFH   
 (3) 5|ÒJ   (3) VDLAF    
 (4) A[S8[lZIF   (4) :5FIZMUFIZF   
 (5) JF.Z;   (5) DM<0    
     (6) S,MZMlO,  
5|P& JUL"SZ6 SZMo  
 GLR[GM lJlJW ZMUMG]\ T[GM O[,FJM SZTF ;}1DÒJ;'lQ8 ;D}C VG};FZ JUL"SZ6 SZMP 
  
s1f XZNL  s2f  1FI  s3f C0SJF  s4f  ,[5|;L  s5 f VKA0F s6f D[,[lZIF s7f DZ0M  s8f XLT/F  s9f V[.0Ÿh 
 s1f   5|ÒJ äFZF O[,FTF ZMUM o 
 s2f   A[S8[lZIF äFZF O[,FTF ZMUM o 




S[8,FS ;FDFgI ZMUM 
S;M8L5+  
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
 (1) ZMU pt5gG SZTF ;}1DÒJMG[ X]\ SC[ K[ m       
 (2) ;}1DÒJM DFGJXZLZDF\ SIF DFwIDYL NFB, YFI K[ m     
 (3) DFGJ XZLZGL S. XlSTYL ;FDFgI ZMUM VF5MVF5 D8L HFI K[ m   
 (4) GFSGL V\NZGL `,[QD tJRF ;}1DÒJMG[ XZLZDF\ NFB, YTF\ S. ZLT[ V8SFJ[ K[ m  
 (5) U\ELZ l:YlTGF —8F.OM.0˜ ZMUGF NNL"G]\ SM. V[S ,1F6 H6FJMP    
 (6) ,1F6M D]HA —1FI˜GF 5|SFZM 5{SL SM. V[SG]\ GFD H6FJMP     
 (7) ~lWZDFGF SIF 38SM ZMUGF H\T]VMG]\ E1F6 SZL ZMUGM ;FDGM SZ[ K[ m   
 (8) VF\BGF VF\;]DF VFJ[,F pt;[RSG]\ VUtIG]\ SFI" H6FJMP     
 (9) SM,[ZF ZMUG]\ SM. V[S ,1F6 H6FJMP       
 (10) 8F.OM.0 V8SFJJFGM SM. V[S p5FI H6FJMP      
 (11) 5Ml,IM YTM V8SFJJFGM SM. V[S p5FI H6FJMP     
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
 (1) XZLZGM DM8M lJ:TFZ WZFJTM VJIJ PPPPPPPP 5|YD CZM/GL ;\Z1F65\lST ZR[ K[P  
  (a) VF\B   (b) Dl:TQS   
  (c)  RFD0L   (d) JF/    
 (2) V[GMlO,L; DFNF DrKZ PPPPPPPPP ZMUGM O[,FJM SZ[ K[P     
  (a) C0SJF   (b) 8F.OM.0   
  (c)  1FI   (d) D[,[lZIF   
 (3) RFD0LDF\YL GLS/TM 5Z;[JM VG[ VgI `,[QDL :+FJM PPPPPPPPPYL YTF ZMUMG[ V8SFJ[ K[P  
  (a) DrKZ   (b) DF\BL  
  (c)  O}U   (d) 5F6L   
 (4) VF\BGF VF\;]DF\ VFJ[,F PPPPPPPPPP J0[ VD}S 5|SFZGF A[S8[lZIF GFX 5FD[ K[P   
  (a) .g:I}l,G  (b) %,FhDF   
  (c)  ,F.;MhF.D  (d) 8MlS;G   
 (5) H9ZGL NLJF,DF\YL hZTM D\N PPPPPPPPPP GM :+FJ A[S8[lZIFGM GFX SZ[ K[P   
  (a) ;<OI]lZS V[l;0  (b) GF.l8=S V[l;0   
  (c)  V[l;8LS V[l;0  (d) CF.0=MS,MlZS V[l;0   
 (6) ;\;U"HgI ZMUMDF\ D]bItJ[ PPPPPPPPPPPGF ZMUMGM ;DFJ[X YFI K[P    
  (a) VF\B   (b) SFG   
  (c)  RFD0L   (d) D]B   
 (7) A[S8[lZIF äFZF BMZFSDF\ pt5gG YTF h[ZL ãjIG[ PPPPPPPPP SC[ K[P    
  (a) pt;[RS   (b) 8MlS;G   
  (c)  A[S8[lZIMOFH   (d) %,FhŸDF   
 (8) —lJlA|IM SM,[ZL˜ GFDGF A[S8[lZIFYL PPPPPPPPPP GFDGM ZMU YFI K[P   
  (a) 8F.OM.0   (b) V[.0Ÿh   
  (c)  SM,[ZF   (d) SD/M    
 (9) p\NZ VG[ RF\R0 H[JF JFCS äFZF PPPPPPPPP GF ;}1DÒJM ZMUGM O[,FJM SZ[ K[P   
  (a) 8F.OM.0   (b) D[,[lZIF   
  (c)  %,[U   (d) 5Ml,IM   
(10) N}WGL AGFJ8M WFT]GF 5[lS\UDF ,F\AM ;DI ZFBJFYL ZMUSFZS ;}1DÒJM äFZF PPPPPPPPPP Y. HFI K[P  
  (a) ZL0SXG   (b) VMlS;0[XG   
  (c)  O}0 5M.hlG\U  (d) 8F.8=[XG   
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 (11) —V[g8[DLAF lC:8M,FIl8SF˜ GFDGF 5|ÒJ äFZF VF\+DFU"GM ZMU PPPPPP YFI K[P   
  (a) 5Ml,IM   (b) SM,[ZF    
  (c)  8F.OM.0   (d) DZ0M    
 (12) Z;LSZ6GF VlEIFGG[ SFZ6[ PPPPPPPPP H[JM EI\SZ ZMU GFA]N Y. XSIM K[P   
  (a) C0SJF   (b) D[,[lZIF   
  (c)  V[.0Ÿh   (d) lXT/F   
 (13) —DFI[,FIl8;˜ GFDGF JF.Z;YL PPPPPPPP YFI K[P     
  (a) 5Ml,IM   (b) C0SJF   
  (c)  V[.0Ÿh   (d) 1FI    
 (14) D[,[lZIF VG[ DZ0M PPPPPPPPPP YL YTF ZMUM K[P      
  (a) O}U   (b) A[S8[lZIF   
  (c)  JF.Z;   (d) 5|ÒJ    
(15) XZLZDF\ ZMU pt5gG YFI H GlC T[JL XlST pt5gG SZJF PPPPPPPPPP GL H~Z ZC[ K[P  
  (a) NJF   (b) ;FZJFZ   
  (c)  Z;LSZ6   (d) ;FZv;\EF/   
 (16) GFGF AF/SMG[ PPPPPPPPP GFDGL l+U]6L Z;L D]SJFDF\ VFJ[ K[P  
  (a) BCG   (b) DPT    
  (c)  ECG   (d) MMR   
 (17) Z;L V[ PPPPPPPPP JF.Z; S[ A[S8[lZIFGM V<5;\bIS HyYM K[P    
  (a) ;lÊI   (b) lÊIFXL,   
  (c)  D'T   (d) ÒJ\T   
(18) UEF"J:YF NZlDIFG DFTFG[ PPPPPPPPPP GL Z;L VF5JFYL T[GF AF/SG[ 56 ZMU ;FD[ Z1F6 5|F%T YFI 
K[P  
  (a) D[,[lZIF   (b) 8F.OM.0   
  (c)  WG]Z   (d) 5Ml,IM   
(19) AF/SG[ h[ZL SD/F ;FD[ Z1F6 VF5TL PPPPP GL Z;L HgDYL K DF; NZlDIFG VF5JL HM.V[P  
  (a) l+U]6L   (b) ALP;LPÒP   
  (c)  V[DPV[DPVFZ  (d) lC5[8F.l8;vAL   
 (20) NNL"GF KL\S4 pWZ; äFZF PPPPPPPPPP GF JF.Z; CJFDF\ O[,FI K[P    
  (a) VKA0F   (b) VMZL    
  (c)  XZNL   (d) V[.0Ÿh   
 (21) 5]QS/ 8F-4 TLJ| 5|DF6DF\ TFJ4 XZLZDF\ S/TZ JU[Z[ PPPP ZMUGF ,1F6M K[P   
  (a) 8F.OM.0   (b) SM,[ZF    
  (c)  D[,[lZIF   (d) C0SJF   
 (22) D[,[lZIF VG[ %,[U H[JF ZMUM PPPPPPPP äFZF O[,FI K[P     
  (a) 5F6L   (b) BMZFS   
  (c)  JFCSM   (d) CJF 
 (23) XZNL4 l0OY[lZIF4 1FI H[JF ZMUM NNL"GF PPPPPPPP äFZF O[,FI K[P    
  (a) D/   (b) ~lWZ    
  (c)  V:JrK 5F6L  (d) Y}\S VG[ U/OF   
 
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
(1) Z;LSZ6YL ;}1DÒJMGF lJQFGL ;FD[ ~lWZDF\ T{IFZ YTM SIM 38S ZMU ;FD[ Z1F6 5]Z]\ 5F0[    K[ m  
  (a) +FSS6M   (b) `J[TS6M   
  (c)  ZSTS6M    (d) 5|lTlJQF ãjI   
 (2) 5F6LG[ H\T]ZlCT AGFJJF SIM 5NFY" J5ZFI K[ m     
  (a) ;Ml0ID S,MZF.0  (b) S[l<XID S,MZF.0   
  (c)  5M8[lXID 5ZD[\U[G[8 (d) 5M8[[lXID 0FIÊMD[8  
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 (3) ALP;LPÒ Z;L SIF ZMU ;FD[ Z1F6 5]~ 5F0[ K[ m      
  (a) SM,[ZF   (b) C0SJF   
  (c)  VKA0F   (d) 1FI    
 (4) SIF ZMUG[ cCF.0=MOMlAIFc 56 SC[ K[ m       
  (a) D[,[lZIF   (b) 8F.OM.0   
  (c)  C0SJF   (d) 5Ml,IM   
 (5) SIF ZMUGL V;ZG[ SFZ6[ jIlST 5\U] AGL HFI K[ m     
  (a) C0SJF   (b) 5Ml,IM   
  (c)  VKA0F   (d) 8F.OM.0   
 (6) SIF ZMUDF\ XLT/F H[JF ,1F6M HMJF D/[ K[ m      
  (a) 8F.OM.0   (b) VKA0F   
  (c)  5Ml,IM   (d) C0SJF   
 (7) SIF ZMUDF ;G[5FT YJFGL XSITF ZC[ K[ m      
  (a) 8F.OM.0   (b) VKA0F   
  (c)  5Ml,IM   (d) C0SJF   
 (8) —DF.SMA[S8[lZID 8I]AZSI],Ml;;˜ GFDGF A[S8[lZIFYL SIM ZMU YFI K[ m   
  (a) 8F.OM.0   (b) C0SJF   
  (c)  1FI   (d) 5Ml,IM   
 (9) SIF A[S8[lZIF 5F6L4 N}W S[ BMZFS äFZF XZLZDF\ 5|J[X[ K[ m     
  (a) C0SJF   (b) 8F.OM.0   
  (c)  V[.0Ÿh   (d) D[,[lZIF   
 (10) SIF ZMUGF NNL"G[ 5F6LGL ALS ,FU[ K[ m      
  (a) 8F.OM.0   (b) 5Ml,IM   
  (c)  C0SJF   (d) D[,[lZIF   
 (11) SIM ZMU c%,FhŸDMl0ID JF.J[S;c VG[ cOFl<;5[ZDc GFDGF 5|ÒJYL O[,FI K[ m   
  (a) C0SJF   (b) 5Ml,IM   
  (c)  D[,[lZIF   (d) 8F.OM.0   
(12) SIF ZMUDF\ SZM0ZßH] 5Z ;MHM VFJL CFY 5UGF :GFI]VM ;\SMRF.G[ SFD SZTF V8SL HFI  K[ m   
  (a) 1FI   (b) V[.0Ÿh   
  (c)  5Ml,IM   (d) C0SJF 
 (13) S]TZF4 lA,F0F\4 lXIF/4 RFDFlR0LIF\ JU[Z[GL ,F/DF\ SIF ZMUGF JF.Z; CMI K[ m  
  (a) V[.0Ÿh   (b) 1FI    
  (c)  5Ml,IM   (d) C0SJF   
 (14) D[,[lZIFGF ;}1DÒJM ~lWZDF\GF SIF 38SM 5Z U\ELZ V;Z SZL T[GM GFX SZ[ K[ m   
  (a) `J[TS6M   (b) +FSS6M   
  (c)  ZSTS6M    (d) %,FhŸDF   
 (15) XLT/FGL Z;L  SIF J{7FlGS[ XMWL CTL m      
  (a) HUNLXR\\ã AMh   (b) V0J0" H[GZ    
  (c)  ~YZOM0"    (d) ZMA8" C}S    
 (16) —DZ0M˜ XZLZGF\ SIF V\UDF\ YTM ZMU K[ m      
  (a) `J;GDFU"   (b) 5|HGG DFU"    
  (c)  VF\+DFU"   (d) H9ZDFU"   
 (17) —,F.;MhF.D˜ GFDGM pt;[RS SIF 5|SFZGF A[S8[lZIFGF GFX SZ[ K[ m    
  (a) JÊF6]    (b) N\0F6]    
  (c)  UM,F6]    (d) ;5F"6    
 (18) —;F<DMG[,F 8F.OL˜ GFDGF A[S8[lZIFYL SIM ZMU YFI K[ m     
  (a) C0SJF   (b) XZNL     
  (c)  5Ml,IM   (d) 8F.OM.0   
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 (19) DFGJXZLZGF SIF 38SDF\ 5Ml,IMGF JF.Z; CMI K[ m      
  (a) ,MCLDF\    (b) 5Z;[JFDF\   
  (c)  SODF\    (d) D/DF\    
 (20) SIF ZMUDF\ EFTGF VM;FD6 H[JF VG[ TLJ| JF;JF/F ;O[N hF0F YFI K[ m   
  (a) 1FI   (b) V[.0Ÿh   
  (c)  SM,[ZF   (d) 5Ml,IM   
 (21) XZLZ 5Z YTL OM0,LVM4 hL6M TFJ JU[Z[ SIF ZMUGF ,1F6M K[ m    
  (a) D[,[lZIF   (b) 5Ml,IM   
  (c)  VKA0F   (d) 8F.OM.0   
 (22) SIM ZMU YJFG]\ D]bI SFZ6 5|N]lQFT 5F6L K[ m      
  (a) V[.0Ÿh   (b) D[,[lZIF   
  (c)  SM,[ZF   (d) 1FI  
5|P$ BZF\ BM8F\ lJWFGM o 
(1) :5X" äFZF O[,TF ZMUG[ lAG;\;U" HgI ZMU SC[ K[P     
 (2) NNL"GF U/OF HDLG 5Z 50L ;]SF.G[ V[.0ŸhGF JF.Z;GM O[,FJM SZ[ K[P    
 (3) 8F.OM.0 lGJFZJF 5F6L VG[ N}W pSF/LG[ 5LJF HM.V[P     
 (4) DF\BL äFZF 5Ml,IMGF JF.Z;4 DG]QIGF XZLZDF\ 5|J[X[ K[P      
 (5) DF.SMA[S8[lZID ,[5|LYL ZSTl5¿ YFI K[P      
 (6) XZLZDF\ ZMU5|lTSFZSTF S[/JJF DF8[GL lJlXQ8 jIJ:YF CMTL GYLP    
 (7) VMZL4 VKA0F4 NFNZ4 BZHJ]\ JU[Z[ lAG;\U"HgI ZMUM K[P     
 (8) 1FI ZMUDF\ NNL"GF U/OFDF\ ,MCL 50[ K[P      
 (9) AL0L4 TDFS] H[JF jI;GMYL 1FI ZMU YFI K[P       
 (10) 8F.OM.0GF NNL"GF D/vD]+GM IMuI lGSF, SZJM HM.V[P     
 (11) CF.0=MOMlAIFG[ SFZ6[ C0SJFGM NNL" S}TZ]\ HM.G[ EFU[ K[P     
 (12) AF/SMG[ NNL"YL N}Z ZFBJF lCTFJC GYLP       
 (13) Z;LSZ6YL V[.0Ÿh ZMU GFA]N SZL XSFIM K[P       
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
  lJEFUvA   lJEFUvB    
  Z;LG]\ GFD    AF/SG[ Z;L D]SJFGL p\DZ   
 (1) ALP;LPÒ   (1) A[ JQF"GL p\DZ 5KL V[S 0Mh  
 (2) VMZL    (2) V[S JQF""GL p\DZ 5KL V[S 0Mh   
 (3) VMZL4 HD"G VMZL4 UF,5RM/]\ (3) HgD 5KL N; lNJ;[    
 (4) VKA0F    (4) GJ DlCGFGL p\DZ[   
 (5) 8F.OM.0 .\H[SŸXG    (5) 5\NZ DlCGFGL p\DZ[    
      (6) 5F\R YL K JQF"GL p\DZ[  
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 GLR[GF ZMUMG]\ ;\;U"HgI VG[ lAG;\;U"HgI ZMUMDF\ JUL"SZ6 SZMP  
 
 s1f VKA0F4 s2f SM,[ZF4 s3f DZ0M4 s4f VMZL4 s5f 8F.OM.04 s6f l0OY[lZIF4  
s7f NFNZ4 s8f BZHJ]\  
 
s1f   ;\;U"HgI ZMUM  o 







5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
 (1) μHF" V[8,[ X]\ m         
 (2) NCGGF A[ 5|SFZGF GFD H6FJMP       
 (3) 5|F%ITFGF VFWFZ[ μHF":+MTMGF SIF A[ D]bI EFU 5F0JFDF\ VFjIF K[ m   
 (4) CJFDF\GF SIF 38SGL CFHZLDF\ A/T6G]\ ;\5}6" NCG YFI K[ m    
 (5) ;}I" VF56G[ SIF A[ :J~5[ μHF" VF5[ K[ m      
 (6) —μHF" JFJ[TZ˜ V[8,[ X]\ m         
 (7) ;M,FZ ;[,GF p5IMUYL RF,TF SM. V[S ;FWGG]\ GFD H6FJMP      
 (8) 5]Go5|F%I μHF" ;|MTGM SM. V[S OFINM H6FJMP        
 (9) 5JG μHF"GM SM. V[S p5IMU H6FJMP        
 (10) SIF μHF":+MTM VB}8 VG[ 5|N]QF6ZlCT K[ m      
 (11) SIF μHF":+MTMGM p5IMU SZS;ZI]ST VG[[ lJlJS5}6" SZJM HM.V[ m   
 (12) —VlxD A/T6˜ V[8,[ X]\ m        
 
5|PZ BF,L HuIF 5}ZM o 
 (1) U]HZFTDF\ gI}lS,VZ 5FJZ :8[XG PPPPPPPPPPP BFT[ :YF5JFDF\ VFjI]\ K[P   
  (a) VMBF    (b) ,F\AF     
  (c)  SFSZF5FZ   (d) DF\0JL    
 (2) V[,P5LPÒPDF\ YM0F 5|DF6DF\ BZFA JF;JF/]\ Z;FI6 PPPPPPPP pD[ZJFDF\ VFJ[ K[P  
  (a) .YF., DZS[%8G   (b) .YF., VF<SFCM,   
  (c)  .YF., S,MZF.0   (d) lDYF., VF<SMCM,  
 (3) ;M,FZ ;[, AGFJJF PPPPPPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P      
  (a) ;Ml0ID    (b) ;<OZ     
  (c)  l;l,SMG   (d) ;F.GF.0    
 (4) AFIMU[; %,Fg8DF\ p5GL5H TZLS[ PPPPPPPPPPPPP D/[ K[P      
  (a) KF6vD]+   (b) ;[gãLI BFTZ    
  (c)  lDY[G    (d) S'lQF SRZM    
 (5) CJFGL CFHZLDF\ 5NFY" ;/UJF ,FU[ T[ TF5DFGG[ T[ 5NFY"G]\ PPPPPPPP SC[ K[P    
  (a) U,GlAgN]   (b) HJ,G lAgN]   
  (c)  S[gã lAgN]   (d) DwIlAgN]    
 (6) ;F{ZμHF"G]\ lJn]TvμHF"DF\ ~5F\TZ SZTF SMQFG[ PPPPPPPPPPPP SC[ K[P    
  (a) lJn]TSMQF   (b) ZF;FIl6S SMQF   
  (c)  ;\U|FCS SMQF   (d) ;M,FZ SMQF    
 (7) V[,P5LPÒPGM U'CJ5ZFXDF\ XM p5IMU K[ m        
  (a) WFT] ;F\WJF   (b) J[<0L\U SZJF    
  (c)  WFT] SF5JF   (d) BMZFS ZF\WJF    
 (8) W}DF0FZlCT A/T6 TZLS[ PPPPPPPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P     
  (a) SM,;M    (b) 5[8=M,     
  (c)  SMS   (d) 0Lh,     
 (9) H[GF NCGYL μHF" 5|Fº YFI T[JF 5NFY"G[ PPPPPPPPPPP SC[ K[P    
  (a) 5|lÊIS    (b) ;\IMHS     
  (c)  A/T6    (d) p¡L5S     
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 (10) IF\l+S JFCGMDF\ A/T6 TZLS[ T[DH 5|SFX D[/JJF PPPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P   
  (a) 3G A/T6   (b) JFI] A/T6    
  (c)  5|JFCL A/T6   (d) lDz A/T6    
 (11) TF5lJn]TDYSMDF\ A/T6 TZLS[ PPPPPPPPPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P    
  (a) 5[8=M,   (b) 0Lh,     
  (c)  SM,;M    (d) S]NZTL U[;    
 (12) ;}I"S]SZGL 5[8LGL V\NZGL ;5F8L PPPPPPPPPPPP S,ZGL Z\UJFDF\ VFJ[ K[P    
  (a) ;O[N    (b) E]BZF     
  (c)  SF/F   (d) ,L,F    
 (13) HJ,GlAgN] SZTF PPPPPPPPPP TF5DFG[ 5NFY" ;/UL XSTM GYLP     
  (a) GLRF    (b) p\RF     
  (c)  JW]    (d) DC¿D     
 (14) H[G]\ NCG Y. XST] CMI T[JF 5NFY"G[ PPPPPPPPPPPP SC[ K[P     
  (a) NCGXL,   (b) NCG5MQFS    
  (c)  NCGXFDS  (d) NCGSFZS    
 (15) H[GL 5ZM1F ZLT[ CFHZLDF+YL NCGlÊIF h05L AGTL CMI T[JF 5NFY"G[ PPPPPPPP SC[ K[P   
  (a) NCG5MQFS  (b) NCGXFDS   
  (c)  NCGXL,   (d) NCGGFXS    
(16) U]HZFTDF\ J6FSAMZL4 W]JFZ64 VDNFJFN4 UF\WLGUZ4 pTZF64 JU[Z[ :Y/MV[ PPPPPPPPP VFJ[,F K[P
   
  (a) lJg0 OFD"   (b) H/lJn]T DYS    
  (c)  AFIMU[; %,Fg8   (d) TF5lJn]T DYS    
 (17) NCGlÊIFG[ V8SFJTF 5NFY"G[ PPPPPPPPPP SC[ K[P      
  (a) NCGSFZS   (b) NCG5MQFS    
  (c)  NCGXL,   (d) NCGXFDS   
(18) UMZBVFD,L4 ,LD0M4 SF/M lXZLQF4 GL,lUZL4 .hZFI,L AFJ/ JU[Z[ PPPPPPP U]6 WZFJTF J'1FM K[P  
  (a) VF{QFWLI   (b) ;F{\NI"JW"S    
  (c)  Z[XD pt5FNS   (d) μHF" JFJ[TZ   
(19) U]HZFTDF\ V\S,[` JZ4 GJFUFD4 ;F6\N4 S,M,4 B\EFTGM VBFT JU[Z[ :Y/MV[YL PPPPPPPPPPP D/L 
VFjIF K[P  
  (a) SM,;M    (b) WFT]VM     
  (c)  5[8=M,LID   (d) I]Z[lGID   
(20) U]HZFTDF\ SrK4 lH<,FGF 5FGgW|M VG[ E~R lH<,FGF\ ZFH5FZ0LDF\YL PPPPPPPPPPPPP D/L VFJ[ K[P  
  (a) 5[8=Ml,ID  (b) l,uGF.8    
  (c)  V[:A[:8M;   (d) WFT]VM     
 (21) μHF"GM D]/E}T :+MT PPPPPPPPPPPPP K[P       
  (a) 5[8=M,   (b) S]NZTL JFI]   
  (c)  ;}I"    (d) 5F6L     
(22) V[S JBT p5IMU SIF" 5KL TZT H S[ 8}\SF UF/FDF\ OZLJFZ S]NZTL ZLT[ 5|F%I YTL μHF"G[ PPPPPPPPPPPP 
SC[ K[P  
  (a) 5ZDF6]\ μHF"  (b) 5]Go5|F%I μHF"   
  (c)  5]GoV5|F%I μHF"  (d) E}vTF5LI μHF"   
 (23) 5[8=Ml,IDG]\ PPPPPPPPPPPP lG:5\NG SZJFYL 5[8=M,4 S[ZM;LG JU[Z[ VUtIGF 38SM D/[ K[P  
  (a) lJrK[NS    (b) :O8LSDI    
  (c)  lJEFULI   (d) lJ38S  
 (24) ;M,FZ JM8Z lC8Z PPPPPPPP μHF"G]\ pQDF μHF"DF\ ~5F\TZ SZ[ K[[P     
  (a) lJn]T    (b) ZF;FIl6S    
  (c)  ;}I"    (d) H/     
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5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
 (1) ;LPV[GPÒPDF\ D]bI 38S TZLS[ SIM JFI] CMI K[ m     
  (a) 5[8=M,    (b) 0Lh,     
  (c)  lDY[G    (d) aI}8[G     
 (2) U]HZFTGM S[8,M lJ:TFZ J'1FFrKFlNT K[ m   
  (a) 6%   (b) 16%    
  (c)  26%   (d) 36%    
 (3) V[,P5LPÒPDF\ SIF JFI]G[ êRF NAF6[ 5|JFCL :J~5DF\ O[ZJJFDF\ VFJ[ K[ m    
  (a) lDY[G    (b) .Y[G     
  (c)  5|M5[G    (d) aI}8[G     
 (4) 5NFY"G]\ ;\5}6" NCG YFI tIFZ[ T[ S[JF Z\UGL HIMTYL ;/U[ K[ m     
  (a) 5L/F    (b) E}ZF     
  (c)  ,F,    (d) SF/F     
 (5) BlGH SM,;FG[ CJFGL U[ZCFHZLDF\ êRF TF5DFG[ UZD SZJFYL SIM 5NFY" 5|Fº YFI K[ m 
   (a) S[l<XID ;<O[8   (b) SMS     
  (c)  S[l<XID SFAM"G[8   (d) S[l<XID VMS;F.0   
 (6) S]NZTL JFI]DF\ D]bItJ[ SIM CF.0=MSFA"G VFJ[,M K[ m      
  (a) .Y[G    (b) lDY[G     
  (c)  5|M5[G    (d) aI}8[G     
 (7) ;F{ZμHF"G]\ ãjI :J~5 SI]\ K[ m       
  (a) 5JG μHF"  (b) H/ μHF"    
  (c)  H{J EFZ    (d) lJn]TEFZ    
 (8) V[lXIFG]\ ;F{YL DM8]\ lJg0OFD" U]HZFTDF\ SIF UFD[ :YF5JFDF\ VFjI]\ K[ m    
  (a) pSF.   (b) D[YF6     
  (c)  ,F\AF    (d) SFSZF5FZ    
 (9) ;FDFgI ZLT[ NCGXL, 5NFY" SIF\ ;\IMHGMGM AG[,M CMI K[ m     
  (a) SFAM"G[8    (b) VMS;F.0    
  (c)  CF.0=MSFA"G   (d) ;<OMG[8     
 (10) ,FS0FDF\ S. μHF" ;\U|CFI[,L CMI K[ m       
  (a) ;F{ZμHF" H{lJS μHF" :J~5[[  (b) ;F{{Z μHF" ZF;FIl6S μHF" :J~5[  
  (c)  ;F{ZμHF" EF{lTS μHF" :J~5[  (d) ;F{Z μHF" lJn]T μHF" :J~5[   
 (11) SIF 5NFY"GF lJrK[NS lG:I\NG äFZF U[;4 SM,8FZ VG[ SMS D/[ K[ m      
  (a) 5[8=M,    (b) l0h,     
  (c)  BlGH SM,;M   (d) aI}8[G     
 (12) SFA"G DMGMS;F.0 VG[ CF.0=MHG JFI]GF\ lDz6G[ X]\ SC[ K[ m    
  (a) CF.0=MSFA"G   (b) lDY[G     
  (c)  H/JFI]    (d) aI}8[G  
 (13) 5JG VG[ JC[TF 5F6L ;FY[ ;\S/FI[, μHF" SIF :J~5[ HMJF D/[ K[ m    
  (a) l:YlT μHF"  (b) H{lJS μHF"   
  (c)  UlT μHF"   (d) H/ μHF"     
 (14) H{JEFZDF\YL VFW]lGS 5âlT äFZF SIM 38S D[/JJFDF\ VFJ[ K[ m     
  (a) aI}8[G   (b) 5[8=Ml,ID 5[NFX    
  (c)  BlGH SM,;M   (d) AFIMU[;    
 (15) V[lXIFGM ;F{YL DM8M ;FD}lCS AFIMU[;v%,Fg8 U]HZFTDF\ SIF :Y/[ VFJ[,M K[ m  
  (a) ,F\AF    (b) D[,S0L    
  (c)  SFSZF5FZ   (d) D[YF6     
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(16) NCGlÊIF DF8[ SIF JFI]GL CFHZL VlGJFI" K[m      
  (a) GF.8=MHG  (b) VMlS;HG   
  (c)  CF.0=MHG  (d) SFA"G 0FIMS;F.0   
 (17) S'l+D p5U|CMDF\ JLHp5SZ6M R,FJJF SIF SMQFGM p5IMU YFI K[m     
  (a) lJn]T SMQF  (b) ;\U|FCS SMQF    
  (c)  ;M,FZ SMQF  (d) ZF;FIl6S SMQF    
 (18) JFCGMDF\ A/T6 TZLS[ SIF JFI]GM p5IMU YFI Km      
  (a) V[,P5LPÒP  (b) ;LPV[GPÒP   
  (c)  lDY[G    (d) .Y[G     
 (19) μHF"GM SIM :+MT 5]Go5|F%I T[DH 5]GoV5|F%I AgG[ ,1F6M WZFJ[ K[ m     
  (a) 5[8=M,   (b) l0h,     
  (c)  S[ZMl;G   (d) ,FS0]\    
 (20) U]HZFTDF\ H/lJn]T DYS SIF :Y/[ VFJ[,]\ K[ m      
  (a) D[YF6   (b) ,F\AF     
  (c)  pSF.   (d) SFSZF5FZ    
 (21) NCGG[ VG],1FLG[ CF.0=MSFA"G ;\IMHGM S[JL ,F1Fl6STF WZFJ[ K[ m    
  (a) NCG5MQFS  (b) NCGSFZS    
  (c)  NCGXL,   (d) NCGXFDS   
 (22) ,FSl0IM SM,;M ALHF SIF GFD[ VM/BFI K[m      
  (a) l,uGF.8   (b) SM,8FZ    
  (c)  RFZSM,   (d) BlGHSM,;M   
 (23) pnMUDF\ JZF/I\+M R,FJJF SIF μHF":+MTGM p5IMU YFI K[m     
  (a) 5[8=M,   (b) l0h,     
  (c)  S[ZMl;G   (d) BlGHSM,;M   
 (24) SIF :Y/[ 235 D[UFJM8 1FDTFG]\ gI}lS,VZ 5FJZ :8[XG :YF5JFDF\VFjI]\ K[m   
  (a) ,F\AF    (b) D[YF6     
  (c)  SFSZF5FZ   (d) pSF.    
          
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o 
(1) BGLH SM,;M4 5[8=Ml,ID VG[ S]NZTL JFI] 5]Go5|F%I μHF":+MTM K[P     
 (2) VlxDA/T6GF JW] 50TF p5IMUYL V[l;0JQFF" Y. XS[ K[P      
 (3) 5]GoV5|F%I μHF":+MTM VB}8 K[P        
 (4) 5JGμHF" äFZF VGFH N/JFGL 3\8L R,FJL XSFI K[P                
 (5) 5'yJLGF 5M50FDF\ N8FI[,F J'1FMGF VJX[QFMDF\YL BlGH SM,;FG]\ lGDF"6 YFI K[P  
 (6) CF.0=MHG JFI] ;F{YL JW] pQDFμHF" WZFJ[ K[P       
 (7) ;}I"S]SZDF\ 100º ;[P H[8,]\ TF5DFG D[/JL XSFI K[P      
 (8) 5JG V[ 5|N]QF6I]ST μHF":+MT K[P         
 (9) S]NZTL JFI]DF\YL CF.0=MHG JFI]G] pt5FNG SZL XSFI K[P      
 (10) JZ;FN ;F{ZμHF"G[ VFEFZL K[P        
 (11) aI}8[G JFI] BZFA JF; WZFJ[ K[P       
 (12) VF.g:8F.GG] gI}lS,VZ μHF"G]\ ;}+ E =    m2c K[P      
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5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
  lJEFUvA   lJEFUvB 
  μHF":+MTM    μHF"GF 38SM   
 (1) 5]Go5|F%I μHF":+MT  (1) 5[8=Ml,ID     
 (2) 5]GoV5|F%I μHF":+MT  (2) ;}I"μHF"      
 (3) lAG5Z\5ZFUT μHF":+MT  (3) H{JEFZ      
 (4) 5Z\5ZFUT μHF":+MT  (4) lJn]TμHF"     
     (5) ,FS0]\vKF6F     
 
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
 GLR[GF 5NFYM"G]\ NCGXL,4 NCG5MQFS T[DH NCGXFDS 5NFYM"DF\ JUL"SZ6 SZMPo  
 
 s1f 5[8=Ml,ID s2f BlGH SM,;M s3f VMlS;HG s4f S]NZTL JFI] s5f 5F6L s6f ;}SMAZO s7f Z[TL   
 (1) NCGXL, 5NFY"   o      
 
 (2) NCG5MQFS 5NFY"  o      
 
 s#f  NCGXFDS 5NFY"   o 
 




VþF pt5FNG VG[ VþF jIJ:YF5G 
S;M8L5+  
 
5|P! V[S JFSIGF 5|` GM o 
 (1) S'lQF5|J'l¿GM D]bI pNŸ[X XM K[ m        
 (2) S. 5|Rl,T U]HZFTL SC[JT S'lQF5âlTGM lGN"[X SZ[ K[ m      
 (3) 5FS pt5FNG JWFZJF wIFGDF\ ,[JF H[JL SM. V[S AFAT H6FJMP    
 (4) lAIFZ6GL 5;\NUL SZTL JBT[ wIFGDF\ ,[JF H[JL SM. V[S AFAT H6FJMP   
 (5) l;\RF. DF8[GL SM. V[S VFW]lGS 5âlTG]\ GFD H6FJMP     
 (6) JFJ6L NZlDIFG S. SF/Ò ZFBJL HM.V[ m      
 (7) 5[XL ;\JW"GGL SM. V[S p5IMlUTF H6FJMP       
 (8) 5FS;\Z1F6 DF8[ J5ZFTF H\T]GFXSMGL SM. V[S CFlGSFZSTF H6FJMP     
 (9) GÄN6 N}Z SZJFGF SM. V[S p5FIG]\ GFD H6FJMP      
 (10) S'lQF 5âlTGM SM. V[S TAÞM H6FJMP      
 (11) 5X] ;\JW"GGL SM. V[S 5âlTG]\ GFD H6FJMP       
 (12) 5X]VMG[ YTF\ SM. V[S ZMUG]\ GFD H6FJMP      
           
5|PZ BF,L HuIF 5}ZMo 
 (1) HDLGGL B[0 SZJFDF\ J5ZFT]\ VMHFZ PPPPPPPPPPPPP K[P      
  (a) VMZ6L    (b) JFJl6IM    
  (c)  C/    (d) ;DFZ     
 (2) 5FS D[/JJF DF8[ HDLGG[ IMuI ZLT[ T{IFZ SZJFGL 5âlTG[ PPPPPPPPPP SC[ K[P   
  (a) GÄNFD6    (b) ,66L     
  (c)  l5IT     (d) B[0     
 (3) JFZ\JFZ 5FS ,[JFYL HDLGGL O/ã]5TF PPPPPPPPPPPPPP K[P      
  (a) JW[    (b) 38[     
  (c)  lJS;[    (d) H/JF. ZC[    
 (4) ZM56LGL VFW]lGS 5âlTDF\ S'lQF1F[+[ PPPPPPPPPPPPPPPP GM p5IMU 5|Rl,T AgIM K[P  
  (a) 3Z]JFl0IF\   (b) 5|tIFZM56    
  (c)  5[XL;\JW"G   (d) Sl,SF;\JW"G    
 (5) 5FSG[ VF5JFDF\ VFJTF 5F6LG[ PPPPPPPPPPPP SC[ K[P      
  (a) ,66L    (b) GÄN6     
  (c)  5LIT    (d) JFJ6L    
 (6) B[TZDF\ pUL GLS/[,L VlGrKGLI JG:5lTG[ N}Z SZJFYL 5âlTG[ PPPPPPP SC[ K[P    
  (a) ,66L    (b) l5IT     
  (c)  JFJ6L    (d) GÄN6     
 (7) O}UGM GFX SZGFZ H\T]GFXS NJFVM PPPPPPPPPPPP TZLS[ VM/BFI K[P    
  (a) .g;[lS8;F.0   (b) O\lH;F.0    
  (c)  ClA";F.0   (d) JlD";F.0    
 (8) RMDF;FDF\ ,[JFTF 5FSG[ PPPPPPPPPPPPPP SC[ K[P       
  (a) ZJL5FS    (b) BZLO5FS    
  (c)  U|LQD5FS   (d) JQFF"5FS  
 (9) S'l+D ZLT[ DWDFBLG[ DW5}0FDF\ pK[ZJFGL 5|J'lTG[ PPPPPPPPPPPP SC[ K[P    
  (a) V[U|LS<RZ   (b) 8L:I]S<RZ    
  (c)  V[5LS<RZ   (d) JDL"S<RZ    
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 (10) 5FSG[ G]SXFG 5CM\RF0GFZF ÒJvH\T]VMG[ PPPPPPPPPPPPPP SC[ K[P     
  (a) 0LP0LP8LP  (b) ALPV[RP;LP    
  (c)  5[[:8    (d) l,g0[G     
 (11) 0[ZL pnMUGM h05L lJSF; PPPPPPPPPPPPP GFDGF VlEIFGYL XSI AgIMP   
  (a) H/ÊF\lT    (b) μHF"ÊF\lT     
  (c)  `J[TÊF\lT   (d) ClZIF/LÊF\lT    
 (12) c5[XL ;\JW"Gc GL ZLTDF\ SMQF lJEFHGGF O,:J~5[ D/TF SMQF;D}CG[ PPPPPPP SC[ K[P  
  (a) 8L:I]\    (b) S[,;     
  (c)  ;[<;    (d) S,MZMlO,    
 (13) V/l;IFGF DFwID äFZF T{IFZ SZ[,F BFTZGM p5IMU SZJFGL 5âlTG[ PPPPPPPPPPPPP SC[ K[P  
  (a) V[U|LS<RZ   (b) 8L:I]S<RZ    
  (c)  V[5LS<RZ   (d) JDL"S<RZ    
 (14) IF\l+S ZLT[ VGFHGF NF6F VG[ S]XSL K]8F 5F0JF DF8[ PPPPPPPPPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P  
  (a) 5\H[8L    (b) :5|[IZ     
  (c)  Y|[;Z    (d) VMZ6L     
(15) X6GF SMY/FDF\ NF6F EZTF 5C[,F\ T[G[ PPPPPPPPPPP GFDGF H\T]GFXSDF\ 5,F/LG[ ;}SJJFDF\ VFJ[ K[P  
  (a) ,Lg0[G    (b) ALPV[RP;LP    
  (c)  D[,[lYIMG    (d) 0LP0LP8LP    
 (16) 0[ZLDF\ PPPPPPPPPPP GL 5|lÊIF äFZF N}W ,F\AM ;DI ;]WL AU0[ GCL V[J]\ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  
  (a) Z[S8LlOS[XG   (b) GF.8=LOLS[XG    
  (c)  5FüZF.h[XG   (d) :8LZL,F.h[XG    
 (17) O/M VG[ XFSEFÒGM ,F\AF ;DI ;]WL ;\U|C SZJF DF8[ PPPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P  
  (a) SM9FZ    (b) SM9L     
  (c)  pQDFUFZ    (d) XLTFUFZ   
 (18) cV[,P8LPV[,P8LPc VG[ cV[RP8LPV[[;P8LPc VF AþF[ PPPPPPPPPPPPP GL A[ 5âlTVM K[P   
  (a) H{lJS lGI\+6   (b) GL\NFD6    
  (c)  5FüZF.h[XG   (d) 5[XL;\JW"G   
 (19) VF\S0M4 TDFS]\ VG[ ,L\AM/LGF lDz6GM PPPPPPPPPPPPPPPP ;FD[ V;ZSFZS p5IMU YFI K[P  
  (a) SL8SM    (b) p\NZ     
  (c)  p\W.    (d) A[S8[lZIF    
 (20) X[Z0LGF 5FSGL ;FY[ PPPPPPPPPPPPP G]\ JFJ[TZ SZJFYL BF\0G]\ pt5FNG GM\W5F+ JwI]\ K[P  
  (a) GFl/I[ZL   (b) ;M5FZL     
  (c)  ;]UZAL8   (d) AZK8 WFgI    
(21) 5M\U,4 A{XFBL4 CM/L4 lNJF/L4 lAC} JU[Z[ PPPPPPPPP TC[JFZM EFZTDF\ VFG\N p<,F;YL pHJJFDF\ 
VFJ[ K[P  
  (a) JFJ6L    (b) l5IT 
  (c)  ,66L    (d) ZM56L 
 (22) DWDFBL DWG]\ lGDF"6 SZJF PPPPPPPPPPP GM Z; R};[ K[P      
  (a) VGFHGM   (b) 0F/LVM     
  (c)  O/MGM    (d) 5]Q5MGM     
           
5|P# AC]lJS<5JZ6L o 
 (1) lJlJW 5|SFZGF SL8SMGM GFX SZGFZ H\T]GFXSM SIF GFD[ VM/BFI K[ m    
  (a) .g;[lS8;F.0   (b) O\lH;F.0    




 (2) SIF ÒJXF:+LV[ 5[XL;\JW"G 5âlT äFZF UFHZGM ;\5}6" KM0 lJS;FjIM CTMm   
  (a) ZMA"8 C}S   (b) :,F.0G     
  (c)  :8LJ0"    (d) xJMG     
 (3) GLR[GF 5{SL SIM V[S BFTZGM 5|SFZ GYL m      
  (a) H{lJS BFTZ    (b) ZF;FIl6S BFTZ    
  (c)  EF{lTS BFTZ    (d) ;[lgãI BFTZ    
 (4) lXIF/FDF\ ,[JFTF 5FSG[ X]\ SC[ K[ m        
  (a) BZLO 5FS   (b) ZJL 5FS     
  (c)  XLT 5FS    (d) pQ6 5FS     
 (5) GLR[GF 5{SL S. V[S N}WF/ UFIGL VM,FN GYL m      
  (a) ULZ    (b) XFCLJF,    
  (c)  D]ZFC    (d) l;\WL     
(6) U]HZFTDF\ VMBF4 A[8 äFZSF4 HFDGUZ4 J[ZFJ/4 5MZA\NZ4 S\0,F JUZ[[ SIF jIJ;FI DF8[ HF6LTF K[ m  
  (a) Dt:IMnMU   (b) DWDFBL pK[Z    
  (c)  DZ3F5F,G   (d) 5X]5F,G    
 (7) Z[XDGM pnMU SIF GFD[ VM/BFI K[ m        
  (a) V[l5S<RZ   (b) ;[lZS<RZ    
  (c)  V[U|LS<RZ   (d) JDL"S<RZ    
 (8) GLR[GF 5{SL S. JG:5lT GÄN6 TZLS[ HMJF D/TL GYL m      
  (a) WZM    (b) ,]6L     
  (c)  VDZJ[,   (d) SF\8FX[lZIM    
(9) DZ3F5F,G jIJ;FIDF\ JW] >\0F VG[ DF\; AþF[ DF8[ DZ3FGL S. HFTGM pK[Z SZJFDF\ VFJ[   K[ m  
  (a) ,[\uCMG"    (b) lDGMSF"     
  (c)  ZCM0Ÿ VF.,[[g0 Z[0   (d) A|ïF VG[ SMRLG    
 (10) 5MQF6D}<IGL ãlQ8V[ DWDF\ XS"ZFG]\ 5|DF6 S[8,]\ CMI K[ m      
  (a) 20%   (b) 40%   
  (c)  60%   (d) 80%   
(11) SIF 5|SFZGF BFTZDF\ D]bItJ[ GF.8=MHG4 OM:OZ; VG[ 5M8[lXID H[JF 5MQFS TtJM JW] DF+FDF\ CMI K[m  
  (a) H{lJS BFTZ    (b) ;[gãLI BFTZ    
  (c)  ZF;FIl6S BFTZ   (d) KF\6LI] BFTZ    
 (12) GLR[GF 5{SL SIF A[S8[lZIF H{lJS BFTZGF\ A\WFZ6DF\ p5IMUL GYL m    
  (a) ZF.hMlAID   (b) V[hM8MA[S8Z    
  (c)  8F.OL    (d) OM:OM A[S8[lZID    
 (13) U/;]\-M4 SFl/IM TFJ4 UF\l9IMvJF4 WG]JF" JU[Z[ SIF ;ÒJMG[ YTF ZMU K[ m   
  (a) DFK,LVM   (b) 5X]VM     
  (c)  51FLVM    (d) DZ3F     
 (14) —0L5 l,8Z˜ VG[ —S[.H˜ GFDGL 3lGQ8 5âlT äFZF SIM jIJ;FI lJSF; 5FdIM K[ m  
  (a) Dt:IMpnMU   (b) DWDFBL pK[Z    
  (c)  DZ3F5F,G   (d) 5X]5F,G    
 (15) ZJL5FSG]\ JFJ[TZ S. kT]DF\ YFI K[ m        
  (a) lXIF/M    (b) pGF/M     
  (c)  RMDF;]\    (d) U|LQD     
 (16) ;DI VG[ 1F[+O/GF NZ V[SD[ S. 5FSv5âlT pt5FNG 1F[+[ ;O/ GLJ0L K[m   
  (a) V[S 5FS 5âlT   (b) O[ZAN,L 5FS 5âlT   
  (c)  lDz 5FS 5âlT   (d) V[SVF\TZF 5FS 5âlT   
563 
(17) 5FSG[ G]SXFG SZTF SIF ;ÒJGF lGI\+6 DF8[ SM9]\4 H\U,L ;]Z64 DZRFGL E}SL4 ASZFGL ,L\0L JU[Z[GM 
p5IMU YFI K[ m  
  (a) SL8SM    (b) A[[S8[lZIF     
  (c)  p\NZ    (d) 51FLVM      
 (18) X[Z0LGL z[Q9 HFT pt5þF SZJFGF ;\XMWGG]\ z[I SIF N[XG[ OF/[ HFI K[ m     
  (a) VD[ZLSF    (b) ZlXIF     
  (c)  EFZT    (d) VM:8=[l,IF    
 (19) —XFS"˜  VG[ —SM0˜ DFK,LGF SIF\ V\UDF\YL GLS/TF\ T[,DF\ lJ8FDLG A,C VG[ D D/[ K[ m  
  (a) CMHZL    (b) ñNI     
  (c)  RFD0L    (d) IS'T     
 (20) DZ3F5F,GGM jIJ;FI SIF GFD[ VM/BFI K[ m       
  (a) AFIM OFlD"\U   (b) 5|M8=L OFlD"\U    
  (c)  5M<8=L OFlD"\U   (d) V[U|L OFlD"\U    
           
5|P$ BZF\vBM8F\ lJWFGM o  
(1) DSF.4 DUO/L4 0F\UZ JU[Z[ BZLO 5FS K[P      
 (2) DWGL 5MQF61FDTF N}W SZTF JWFZ[ K[P       
 (3) lAIFZ6 V\S]Z6 1FDTFJF/]\ CMJ]\ HM.V[P       
 (4) JFJl6IFGF 8MRGF EFUG[ 5\H[8L SC[ K[P       
 (5) ZF;FIl6S BFTZ 5F6L äFZF VF5L XSFT] GYLP       
 (6) H\T]GFXS NJFVMYL DZ[,F SL8SM 51FLVM BFI4 TM T[DG[ 56 VF h[ZL ãjIM V;Z SZ[ K[P  
 (7) GÄN6 V[ VlGJFI" N}QF6 U6FI K[P        
 (8) DL9F 5F6LGF Dt:IMnMUG[ V\TN"[XLI SC[ K[P       
 (9) DW5}0FG]\ :YFG 5]Q5MnFGYL V0WF SLPDLP SZTF JW] CMJ]\ HM.V[P     
 (10) H{lJS lGI\+6 5âlTDF\ h[ZL NJFGM p5IMU YFI K[P      
(11) A[S8[lZIF H{lJS lGI\+6 DF8[ OFINFSFZS K[P  
 
5|P5 IMuI HM0L UM9JM o 
 lJEFUvA   lJEFUvB   
 CFlGSFZS ;ÒJ 38SM   CFlGSFZS ;ÒJMGM GFX SZTL lJlJW H\T]GFXS NJFVM 
 (1) ÒJF6]VM   (1) ClA";F.0     
 (2) S'lD    (2) A[S8[lZIM;F.0     
 (3) NZJF;L    (3) JlD";F.0     
 (4) SL8S    (4) ZM0[lg8;F.0     
     (5) .g;[[lS8;F.0     
           
5|P& JUL"SZ6 SZM o 
GLR[GL BFn DFK,LVMG]\ T[GF J;JF8 VG];FZ  JUL"SZ6 SZMPo    
  
s1f ;F<DG s2f A}D,F s3f ., s4f D'UF, s5f lX\uFL s6f 5MDË[8   
 
 (1) BFZF 5F6LGL BFn DFK,LVM o 
 






VFNX" p¿Z RFJLVM 
S;M8L 5+v!(A) 
Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. VFSFXU\UF 5. CF.0=MHG VG[ lCl,ID 9. V[S DF; 
2. p<SFVM 6. p5U|C 10. ,F, Z\UGF 
3. W}DS[T] 7. ;}I" VG[ A|ïñNI 11. lJZF8 TFZFVM 
4. ;}I" 8. jIFW  
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM 
   
1. a 7. b 13. b 19. a 
2. b 8. a 14. a 20. a 
3. c 9. c 15. a 21. b 
4. c 10. b 16. d 22. c 
5. c 11. a 17. b 23. b 
6. c 12. a 18. b   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
 1. b 6. c 11. c 16. d 21. b 
2. b 7. c 12. a 17. c 22. a 
3. d 8. a 13. c 18. a 23. d 
4. a 9. c 14. c 19. b 24 d 
5. a 10. c 15. c 20. c 25. c 
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM 
 1.  5.  9. 
2.  6.  10. 
3.  7.  11. 
4.  8.  12. 
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. TFZM  ;}I"
2. U|C  I]Z[G;
3. S]NZTL p5U|C  0LDM;
4. S'l+D p5U|C  VFI"EÎ
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM  
1. ,F, Z\UGF TFZF 5FlZHFT4 VFãF"
2. GFZ\UL Z\UGF TFZF :JFlT4 ZMlC6L4 5]Z]QF
3. 5L/F Z\UGF TFZF ;}I"4 A|ïñNI






Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. 12 6. ÊF\lTJ'T 11. V[S lNJ; 
2. D'UD\0/ 7. 27 12. VDF;GF lNJ;[ 
3. T[HF\S 8. ;JF A[ G1F+M 13. 5}GDGF lNJ;[ 
4. 5|SFXJQF" 9. R\ã 14. TFZFD\0/ 
5. 1 JQF" 10. 5'yJLGL  
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM   
1. b 7. c 13. b 19. b 
2. b 8. b 14. b 20. b 
3. b 9. a 15. b 21. a 
4. a 10. b 16. b 22. b 
5. a 11. a 17. a 23. a 
6. c 12. b 18. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. b 6. a 11. b 16. b 21. c 
2. d 7. b 12. c 17. c 22. a 
3. d 8. d 13. a 18. b 23. b 
4. b 9. c 14. b 19. a 24 b 
5. c 10. c 15. c 20. b 25. c 
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9.    
2.  6.  10.    
3.  7.  11.    
4.  8.  12.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. ,F,  5FlZHFT
2. GFZ\UL  ZMlC6L
3. 5L/M  ;}I"
4. ;O[N  jIFW
5. E}ZM  GNLD]B
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM  
1. ;F{YL JW] T[H:JL TFZM jIFW 4. RMYF G\AZGM T[H:JL TFZM VlElHT 
    
2. ALHF G\AZGM T[H:JL TFZM VUt:I 5. 5F\RDF G\AZGM T[H:JL TFZM A|ïñNI 
    
3. +LHF G\AZGM T[H:JL TFZM HI 6. ;F{YL VMKM T[H:JL TFZM AF6ZH 
566 
S;M8L 5+v!(C) 
Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. 88 6. X]S| 11. %,}8M 
2. 8[l,:SM5 7. CO2 12. %,}8M 
3. 5'yJL 8. ,F, 13. lDY[G 
4. DFlZIF 9. U]Z]  
5. A]W 10. XlG  
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM   
1. a 7. b 13. b 19. c 
2. c 8. b 14. b 20. c 
3. a 9. d 15. a 21. b 
4. b 10. c 16. b 22. a 
5. a 11. b 17. b 23. c 
6. a 12. a 18. a   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. d 6. c 11. c 16. b 21. c 
2. b 7. d 12. a 17. c 22. b 
3. d 8. b 13. a 18. b 23. a 
4. c 9. c 14. b 19. c 24 c 
5. b 10. d 15. c 20. b   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9. 
2.  6.  10. 
3.  7.  11. 
4.  8.  12. 
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. ;}I"GM ;F{YL GÒSGM U|C  A]W
2. ;F{YL T[H:JL U|C  X]Ê
3. ,F, Z\UGM U|C  D\U/
4. ;F{YL DM8M U|C  U]Z]
5. ;ÒJ ;'lQ8 WZFJTM U|C  5'yJL
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM  
1. ;F{YL JW] TF5DFG WZFJTM TFZM 5FlZHFT 4. RMYF  ÊDGM JW] TF5DFG 
WZFJTM TFZM 
jIFW
2. ALHF ÊDGM JW] TF5DFG WZFJTM 
TFZM 
ZMlC6L 5. 5F\RDF ÊDGM JW] TF5DFG 
WZFJTM TFZM 
GNLD]B
3. +LHF ÊDGM JW] TF5DFG WZFJTM 
TFZM 





Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. E}lD 5. SF54 DF8L4 Sl,, TtJM 9. lDzE]lD 
2. B0SFJZ6 6. +6 10. GSSZ B0SM J0[ 
3. VMlS;HG4 l;l,SMG 7. lXlY, VG[ lKãF/]\ 11. EF{lTS4 H{lJS VG[ 
ZF;FIl6S lJ38G äFZF 
4. 5YZF4 SFSZF4 Z[TL4 
S5RL 
8. JG:5lT 12. VMlS;0[XG4 H, lJ38G4 
H,LSZ6 VG[ SFAM"G[XG 
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. b 6. b 11. a 16. b 21. b 
2. b 7. a 12. b 17. a 22. b 
3. a 8. d 13. c 18. a   
4. a 9. b 14. c 19. b   
5. a 10. a 15. b 20. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L  
1. c 6. a 11. c 16. d 
2. a 7. c 12. d 17. c 
3. b 8. a 13. d 18. a 
4. c 9. a 14. d   
5. d 10. b 15. a   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9.  13. 
2.  6.  10.  14. 
3.  7.  11.  15. 
4.  8.  12.  16 
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. l5T'5NFY"  SJF8"h
2. SFA"lGS ãjIM  D'T ;ÒJMGF N[C
3. E}lD äFJ6  3G4 5|JFCL JFI]~5 ãjIM
4. E}lD JFI]VM  `J;G DF8[GF 38SM
5. E}lDGF ;ÒJM  E}lD ;FY[GL VF\TZlÊIF
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM  
1. E}lDGL VH{lJS ;\5l¿ o BGLHM4 VlxD A/T6M4 SM,;M4 BGLH T[,4  
S]NZTL JFI]4 GNL4 S}JF VG[ ;ZMJZ 




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. SFA"lGS 38SM 6. C - :TZ 11. DF8L 
2. B0SMG]\ BJF6 YFI 
K[P 
7. l;l,SMG4 VMlS;HG 12. pQ6 VG[ E[HI]ST 
JFTFJZ6DF\ 
3. D J0[ 8. Z[TF/ E}lD 13. VFXZ[ 75% K[ 
4. A00, A0, A1, A2, 
A3 
9. l5T'5NFY"   
5. +6 10. E}lDGL lKãF/]TF4 H,;\RIXlST 
VG[ JFTlJlGDI ;]WZ[ K[P 
  
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. c 11. b 16. b   
2. b 7. b 12. c 17. b   
3. c 8. b 13. a 18. a   
4. b 9. b 14. b     
5. b 10. c 15. c     
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. a 6. c 11. b 16. b   
2. b 7. c 12. c 17. b   
3. b 8. d 13. c 18. d   
4. b 9. a 14. c 19. d   
5. c 10. a 15. c     
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  6.  11.  16. 
2.  7.  12.  17. 
3.  8.  13.    
4.  9.  14.    
5.  10.  15.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. A - :TZ  5F\R 5[8F :TZMDF\ lJEFlHT :TZ
2. B - :TZ  JG:5lTGF D}/T\+GF lJSF;GM :TZ
3. C - :TZ  l5T'5NFY"GM :TZ
4. D - :TZ  E}lDGM ;F{YL GLR[GM :TZ
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
  
1. 5]Go lGlD"T ;\5l¿ o H/ÒJG4 UMRZ HDLG
  




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. SFA"lGS 5NFYM"P 7. H\U,MDF\YL A/T64 RFZM4 Z[;FVM4 O/M4 
VF{QFlWVM T[DH VG[S ;F{NI" 5|;FWGM 5|F%T 
YFI K[P 
2. SFA"lGS ÛjIMP 8. J:TL JWFZM4 XC[ZLSZ64 VF{nMlUSZ6G[ 
SFZ6[P 
3. V/l;I]\P 9. H\T]GFXSM äFZF4 ZF;FIl6S BFTZMYL4 JW] 
l;\RF.YLP 
4. JW] l;\RF.YL HDLGG]\ 1FFZ;\S[gã6 JWLG[ 
A[S8[lZIFGL GF.8=MHG XlST 38[ K[P 
10. E}lDGL ;5F8L 5ZG]\ O/ã]5 DF8LG]\ VFJZ6 
3;F. HJFGL S[4 GFX 5FDJFGL lS|IFP 
5. ;ÒJMG[ T[DG] ÒJG 8SFJL ZFBJF E}lD 
5Z S]NZTL ZLT[ 5|F%I H~lZIFTG[PPP 
11. pnMUMGM SRZM4 EFZ[ WFT]4 %,Fl:8S SRZM P
6. l;\RF. TZLS[P 12. Z\USM4 Z;FI6M4 0L8H"g8 JU[Z[ CFlGSFZS 
5NFYM" äFZF E}lDGL O/ã]5TF GFX 5FD[ K[P 
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. a 6. c 11. b 16. c 21. b 
2. a 7. c 12. c 17. b 22. c 
3. a 8. b 13. b 18. c 23. b 
4. b 9. b 14. b 19. b   
5. c 10. c 15. c 20. b   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. c 5. b 9. c 13. a 17. c 
2. a 6. a 10. b 14. b   
3. c 7. c 11. b 15. c   
4. b 8. c 12. a 16. b   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9.  13. 
2.  6.  10.  14. 
3.  7.  11.    
4.  8.  12.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. l5T' 5NFY"  BGLH 5NFYM"
2. SFA"lGS ÛjIM  :8FR"4 u,]SMh VG[ 5|M8LG
3. E}lD ÛFJ6M  1FFZMG]\ D\N ÛFJ6
4. E}lD JFI]VM  `J;G DF8[ H~ZL 38S
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
  
1. 5]Go lGlD"T ;\5l¿ o JgIÒJM4 KF6F4 ,FS0]\4 5X]v51FLVM
2. lAG 5]Go lGlD"T ;\5l¿ o SM,;M4 S]NZTL U[;
570 
S;M8L 5+v#(A) 
Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. JFTFJZ6P 5. 8=M5Ml:OIZP 9. JW] T6BF pt5gG SZL ;/U[ K[P 
2. 5'yJLP 6. A[ZMDL8ZP 10. VMlS;HGP
3. HIFZ[ SM. VX]lâ NFB, 
YFI tIFZ[P 
7. VMlS;HGP 11. Z;FI6M4 W}DF0M4 ZHS6M4 h[ZL JFI]VMP
4. 8=M5Ml:OIZP 8. NCG5MQFSP 12. H\U,M lJS;FJJF JFCGMDF SFA"GGF 
ZHS6MG]\ lGIDG SZJ]\ JU[Z[P 
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. b 6. a 11. b 16. b 21. b 
2. c 7. c 12. b 17. c   
3. c 8. b 13. c 18. c   
4. c 9. b 14. c 19. b   
5. b 10. b 15. b 20. a   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. c 6. b 11. c 16. c   
2. a 7. b 12. b 17. c   
3. a 8. c 13. a 18. c   
4. a 9. b 14. c 19. c   
5. c 10. b 15. c 20. c   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9.  13. 
2.  6.  10.  14. 
3.  7.  11.  15. 
4.  8.  12.  16 
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. GF.8=MHG  N2 
2. VMlS;HG  O2 
3. SFA"G 0FIMS;F.0  CO2 
4. VFUM"G  Ar 
5. CF.0=MHG  H2 
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM  
1. JFTFJZ6GF D]bI 38SM GF.8=MHG4 VMlS;HG4 SFA"G 0FIMS;F.04 CF.0=MHG VG[ 
VFUM"G 




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. JFTFJZ6DF\GF GF.8=MHGG]\ TAÞFJFZ 
S]NZTL 5lZJT"GP 
7. CJFGF X]lâSZ6 DF8[P
2. A[ lJEFUM K[ s!f 8=M5Ml:OZ sZf 
:8=[8Ml:OIZP 
8. JFTFJZ6DF\GF SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 
JWJFYL 5'yJLG]\ ;DU| TF5DFG JWLG[ 
W|]J5|N[XMGM AZO VMU/L ;D]ãGL ;5F8L p\RL 
VFJ[ K[P 
3. 5FZHF\A,LP 9. CO2. 
4. 8=M5Ml:OIZP 10. 5FG VG[ 0F/BFVM BZL 50[ K[P 
5. I]lZIFP 11. —U|LG CFp; V;Z˜P
6. H[ 5NFY" ZF;FIl6S 5|lS|IFDF\ ;LWM EFU G 
,[TF\ ZF;FIl6S 5|lS|IFG[ h05L AGFJ[ T[G[P
12. SFA"GGF ZHS6M VG[ ;<OZGF 38SMP 
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. a 11. b 16. b 21. c 
2. c 7. c 12. c 17. b 22. b 
3. b 8. b 13. c 18. b 23. a 
4. b 9. c 14. b 19. c   
5. b 10. b 15. b 20. b   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. b 6. c 11. b 16. b 21. b 
2. b 7. b 12. b 17. c 22 b 
3. c 8. c 13. b 18. c   
4. c 9. b 14. c 19. b   
5. c 10. c 15. c 20. a   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  4.  7.  10.  13. 
2.  5.  8.  11.    
3.  6.  9.  12.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. GF.8=LS VMS;F.0  NO 
2. GF.8=MHG 0FIMS;F.0  NO2  
3. GF.8=MHG 8=FIMS;F.0  NO3 
4. GF.8=LS V[l;0  HNO3 
5. V[DMlGIF  NH3 
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. CJFGF D]bI 38SM GF.8=MHG4 VMlS;HG4 SFA"G 0FIMS;F.04 CF.0=MHG4 VFUM"G 




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. V[SSMQFL VG[ AC]SMQFLP 8. ;ÒJGM ZRGFtDS VG[ lS|IFtDS V[SD SMQF 
K[P 
2. SMQFP 9. D]B4 VgGG/L4 H9Z4 VF\TZ0F JU[Z[P 
3. VlWrKN 5[XL4 :GFI] 5[XL 4 R[TF 5[XL VG[ 
;\IMHS 5[XL P 
10. VDLAF VYJF 5[ZFD[lXIDP 
4. D'N]TS4 :Y},SM6S4 ¹-MTS4 H,JFCS4 
VgGJFCSP 
11. IL:8P
5. SMQFP 12. S,[lD0MDMGF;P
6. V[SHP 13. ;}1DNX"S I\+P
7. ZMA8" C]SP  
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. b 6. b 11. a 16. b   
2. b 7. b 12. c 17. b   
3. a 8. b 13. b     
4. d 9. a 14. c     
5. d 10. b 15. c     
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. b 6. c 11. d 16. a   
2. d 7. c 12. a 17. c   
3. d 8. d 13. c 18. d   
4. d 9. c 14. c     
5. b 10. c 15. c     
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  6.  11.    
2.  7.  12.    
3.  8.  13.    
4.  9.  14.    
5.  10.      
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. V\ToZ;HF/  l:8ZM.0ŸhGM :+FJ
2. SMQFZ;58,  5NFYM"GF JCGG]\ lGIDG
3. lZAMhMd;  5|M8LG ;\`,[QF6G]\ S[gã
4. UM<ULSFI  SMQFDF\ :+FJL lÊIFVMG]\ lGIDG
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. 5|F6L 5[XL VlWrKN 5[XL4 :GFI] 5[XL4 R[TF 5[XL4 ;\IMHS 5[XL4  




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. SMQFZ; VG[ SMQFS[gãP 7. V\lUSFVM l;JFIGF SMQFZ;GF ;DZ; 
EFUG[P 
2. HGLGMG[ VFEFZLP 8. lGÒ"J SMQFlNJF, VG[ ClZTS6MP 
3. SMQFS[gã P 9. 5|M8LG ;\`,[QF6GL lÊIFDF\ VUtIGM EFU 
EHJ[ K[P 
4. S6FE;}+P 10. SMQFZ;P
5. ClZTS6P 11. SMQFDF\ 5|J[XTF S[ SMQFGL ACFZ GLS/TF 
5NFYM"GF JCGG]\ lGIDGP 
6. .,[S8=MG DF.ÊM:SM5P  
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. b 11. c 16. a 
2. a 7. c 12. b 17. c 
3. b 8. c 13. a 18. b 
4. b 9. b 14. d 19. b 
5. d 10. b 15. b   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. b 6. a 11. d 16. a 
2. c 7. b 12. b 17. c 
3. c 8. c 13. c 18. c 
4. c 9. b 14. b   
5. b 10. c 15. c   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  6.  11. 
2.  7.  12. 
3.  8.    
4.  9.    
5.  10.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. ,F.;MhMD  VFtD3FTS V\lUSF
2. S6FE;}+  pHF"3Z
3. ClZTS6  SFA"lGS BMZFS
4. TFZFS[gã  +FST\T]GL ZRGF
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. 5|ÒJM o VDLAF VG[ 5[ZFD[lXID
2. O}U o IL:8




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. 3G4 5|JFCL VG[ JFI]P 7. CO2, H2O VG[ pQDFpHF"P 
2. EF{lTS VG[ ZF;FIl6SP 8. CJFGM E[H VG[ VMlS;HGP 
3. pHF"GL VF5v,[ SZJFYLP 9. ZF;FIl6S 5|lÊIFGL ;\5}6"TF 5FZBT]\ ;\IMHGP
4. 0º ;[P 10. u,}SMhP
5. 100º ;[P 11. I]lZIFP
6. ;}I"pHF"P  
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. b 11. c 16. c 21. c 
2. c 7. a 12. b 17. b 22. b 
3. d 8. b 13. a 18. b   
4. c 9. c 14. b 19. a   
5. c 10. a 15. b 20. b   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. c 6. d 11. b 16. b 
2. d 7. d 12. b 17. d 
3. b 8. b 13. c 18. c 
4. b 9. c 14. b 19. c 
5. a 10. c 15. b   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  6.  11. 
2.  7.  12. 
3.  8.  13. 
4.  9.    
5.  10.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. lDY[G  CH4 
2. aI]8[G  C4H10 
3. S[l<XID SFAM"G[8  CaCO3 
4. S[l<XID VMS;F.0  CaO 
5. u,]SMh  C6H12O6 
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. X]lâSZ6GL lJlJW ZLTM o lG:I\NG4 lJEFULI lG:I\NG4 lGQSQF"6 




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. E}ZM 7. GJF HM0F6GL lÊIF V[8,[ pQDF1F[5S 5|lÊIF
2. V[;L0 VG[ A[.h 8. AZO
3. CuSO4 9. VMlS;0[XG4 ZL0SXG4 lJ38G 
4. pHF" 10. UF/64 :Ol8SLSZ64 lG:I\NG 
5. aI}8[G  




HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. c 11. b 16. a 
2. d 7. c 12. b 17. c 
3. d 8. c 13. b 18. c 
4. c 9. c 14. c 19. c 
5. b 10. c 15. b 20. a 
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. c 6. d 11. b 16. d 21. c 
2. a 7. b 12. c 17. b   
3. d 8. c 13. b 18. c   
4. a 9. a 14. d 19. c   
5. a 10. a 15. b 20. d   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9. 
2.  6.  10. 
3.  7.  11. 
4.  8.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. ;Ml0ID CF.0=MS;F.0  NaOH 
2. GF.8=LS V[l;0  HNO3 
3. ;Ml0ID ;<O[8  Na2SO4 
4. D[uG[lXID S,MZF.0  MgCl2 
5. ;Ml0ID SFAM"G[8  Na2CO3 
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. X]lâSZ6GL lJlJW ZLTM o UF/64 :Ol8SLSZ64 pwJ"5FTG4 VJ1F[5G 





Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. B0SMDF\YLP 6. TNŸG VMKL ;ÊLIP
2. +6P 7. ZF;FIl6S ¹lQ8V[ ;ÊLIP 
3. ;MG]\4 RF\NL4 TF\A]4 ,MB\04 5M,FN4 
V[<I]lDlGIDP 
8. ,MB\04 D[\U[GLh4 8\U:8G4 DMl,a0[GD 
5|SFZGL WFT]VMP 
4. VluGS'T4 H/S'T4 lJS'TP 9. l;l,S[84 SFAM"G[84 VMS;F.04 ;<OF.0 
OM:O[8 :J~5[P 
5. Z[TL4 DF8L TYF VgI BGLHMP  
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. b 6. a 11. c 16. b 21. b 
2. b 7. b 12. b 17. a 22. a 
3. b 8. c 13. b 18. b 23. b 
4. d 9. d 14. b 19. c   
5. b 10. c 15. d 20. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. a 6. b 11. b 16. c 21. b 
2. b 7. b 12. b 17. d   
3. c 8. c 13. b 18. b   
4. a 9. c 14. b 19. b   
5. b 10. c 15. d 20. b   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  6.  11. 
2.  7.  12. 
3.  8.  13. 
4.  9.    
5.  10.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. WMJFGM ;M0F  ;M0LID SFAM"G[8
2. A[lS\U 5Fp0Z  ;Ml0ID AFI SFAM"G[8
3. R}GFG]\ lGTI]" 5F6L  S[l<XID CF.0=MS;F.0
4. S/LR]GM  S[l<XID VMS;F.0
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. WFT] TtJM o ;Ml0ID4 5M8[lXID4 5FZM4 D[uG[lXID4 ;MG]\ 
2. VWFT] TtJM o lRGF. DF8L4 :,[84 V[:A[:8M;




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. CLZM4 DF6[S4 GL,DP 6. l;l,SMG4 HD["lGIDP
2. SJF8"h4 O[<;5FZ4 VAZB4 lRZM0L4 
Ò%;DP 
7. ;Ml0ID4 5M8[lXID4 D[uG[lXID4 
V[<I]lDlGIDP 
3. ;MG]\ 8. U|[OF.8P
4. 5FZMP 9. pQDF4 lJn]TGF VJFCSMP 
5. A|MlDGP 10. 3G VFIGP
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. d 11. b 16. b 21. c 
2. c 7. b 12. b 17. d 22. c 
3. c 8. a 13. b 18. c   
4. c 9. b 14. a 19. d   
5. c 10. c 15. c 20. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. b 6. d 11. b 16. b 21. c 
2. a 7. d 12. d 17. c 22. b 
3. b 8. d 13. a 18. c 23. a 
4. b 9. b 14. c 19. c   
5. d 10. c 15. b 20. d   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  6.  11. 
2.  7.  12. 
3.  8.    
4.  9.    
5.  10.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. :8[.G ,[; :8l,  ;Ò"S, ;FWGM AGFJJF
2. lGÊMD  .,[lS8=S .:+LGF TFZGF U}\R/F AGFJJF 
3. SF\;]  5}T/F AGFJJF
4. V[l<GSM  5|A/ R]\AS AGFJJF
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. pDNF WFT]VM o ;MG]\4 %,[l8GD4 ZCŸMl0ID4 5[,[l0ID





Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. ;Ml0ID CF.0=M.0 6. A[lhS U]6WD"
2. WFT]GF VMS;F.0 7. V[l;l0S U]6WD"
3. SFR VG[ l;D[g8 AGFJJF 8. WFT]GL VX]lâ4 JFTFJZ6GM E[H4 VMlS;HG
4. ;<OZ 9. SF8
5. ;BTF.4 1FFZ 5|lTZMWSTF4 JLHJFCSTF4 
JLH VJZMWSTF4 TgITF4 R/SF8 
10. lh\S WFT]GM
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. c 11. c 16. b 21. c 
2. c 7. b 12. c 17. d 22. c 
3. a 8. a 13. b 18. c 23. c 
4. c 9. a 14. c 19. d   
5. a 10. b 15. a 20. d   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. a 6. d 11. d 16. c 21. c 
2. c 7. d 12. c 17. d   
3. a 8. c 13. c 18. b   
4. d 9. d 14. b 19. b   
5. b 10. d 15. c 20. c   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9. 
2.  6.  10. 
3.  7.  11.  
4.  8.  12. 
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. 5M,FN  I\+ ;FDU|L AGFJJF
2. V[l<GSM  5|A/ R]\AS AGFJJF
3. 0I]ZF<I]lDG  lJDFGGF lJlJW EFUM AGFJJF
4. D[uG[l,ID  J{7FlGS T],F AGFJJF
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. VFIG"GL lDzWFT] o :8[.G,[; :8L,4 5M,FN4 ÊMD :8L,4 lGÊMD 
2. SM5ZGL lDzWFT] o SF;]4 HD"G l;<JZ





Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. C. 7. SFA"G4 ;<OZ4 OM:OZ;P
2. CLZF VG[ U|[OF.8P 8. DwI5|N[X VG[ VF\W|5|N[XP
3. D}ST VJ:YFDF\P 9. VFE}QF6M4 ;BT J:T] SF5JF4 XFZSFDGF 
;FWGMDF\P 
4. CF.0=MHG4 VMlS;HG4 GF.8=MHG 
VG[ ;<OZP 
10. VluGXFDS TZLS[ VG[ Z[lËHZ[XGDF\P 
5. Z\U AN,FI K[P 11. lJn]T ZF;FIl6S SMQFDF\ 3G W|]J TZLS[4 .,[S8=M0 
TZLS[ ;}SFSMQF T[DH VFS" ,[d5DF\4 5[lg;, AGFJJF 
êRF TF5DFG[ p\H6 TZLS[4 DF8L Z[TL ;FY[G]\ lDz6 
WFT] UF/JF DF8[GL Ê]l;A, AGFJJFP 
6. AC]~5MP 12. CLZM4 U|[OF.8 VG[ O],[lZg;P
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. b 5. b 9. b 13. a 17. a 
2. c 6. c 10. c 14. a 18. b 
3. c 7. c 11. b 15. c   
4. c 8. b 12. b 16. b   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L  
1. c 6. c 11. a 16. c 
2. c 7. d 12. c 17. c 
3. b 8. a 13. b 18. c 
4. b 9. c 14. d 19. d 
5. c 10. c 15. b 20. b 
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  4.  7.  10. 
2.  5.  8.  11. 
3.  6.  9.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. ;Ml0ID V[;L8[8  CH3COONa 
2. SFAM"lGS V[l;0  H2CO3 
3. S[l<XID S,MZF.0  CaCl2 
4. S[l<XID CF.0=MS;F.0  Ca(OH)2 
5. ;Ml0ID SFAM"G[8  Na2CO3 
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. SFA"GG]\ :Ol8SDI :J~5 o CLZM4 U|[OF.84 O],[lZg;




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. V<5 U|[OF.8GL VX]lâ WZFJTM CLZMP 7. Z\U4 KF5SFDGL XFCL4 A]8 5M,LX JU[Z[DF\P
2. V:Ol8SDIP 8. Z\UlJlCG4 U\WlJlCG4 :JFNlJlCG CJF SZTF 
C,SMP 
3. lKãF/]\ CMJFYLP 9. JFTFJZ6DF\GF SFA"G 0FIMS;F.0GF 
TAÞFJFZ S]NZTL 5lZJT"GG[P 
4. JFI] XMQF6 XlST 36L H JWFZ[ K[P 10. lDY[GP
5. JG:5lTHgI ,FS0]\4 GFl/I[Z JU[Z[G]\
CJFGL U[ZCFHZLDF\ pQDLI lJE\HGYLP 
11. SFA"G  0FIMS;F.0P
6. ZaAZGF 8I]A 8FIZ4 KF5SFDGL XFCL4 
UG 5Fp0Z SFA"G 5[5ZP 
12. 5|F6LH SM,;MP
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. b 11. b 16. c 
2. a 7. b 12. c 17. c 
3. b 8. c 13. c 18. c 
4. b 9. b 14. c 19. c 
5. c 10. c 15. d   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. c 6. c 11. c 16. b 
2. b 7. d 12. c 17. c 
3. c 8. b 13. b 18. d 
4. c 9. b 14. c 19. c 
5. c 10. a 15. b 20. c 
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9. 
2.  6.  10. 
3.  7.  11. 
4.  8.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. lDY[G  ;\`,[lQFT JFI] AGFJJF
2. .Y[G  A/T6 TZLS[
3. V[gY|[;F.8  Z\U N}Z SZJF
4. CLZM  XFZSFDGF ;FWGMDF\
5. U|[OF.8  I\+MDF\ p\H6 TZLS[
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. ,[d5va,[S  o Z\US4 KF5SFDGL XFCL4 A]85Ml,X




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. lDY[GP 7. C2H6
2. lDY[GP 8. A/T6P
3. E}ZLP 9. ;}SM AZOP
4. SFA"G 0FIMS;F.0P 10. SFA"G DMGMS;F.0 VG[ CF.0=MHG JFI]G]\
lDz6P 
5. SFA"G VG[ CF.0=MHG A[ H TtJM WZFJTF 
;\IMHGMG[P 
11. SM,;M4 ,[d5va,[S4 SFA"Gva,[SP 
6. lDY[G4 .Y[GP 12. _P_# 8SFP
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. a 11. b 16. b 
2. d 7. b 12. b 17. c 
3. d 8. d 13. a 18. a 
4. a 9. d 14. a   
5. b 10. c 15. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. b 6. b 11. a 16. b 
2. c 7. b 12. b 17. a 
3. b 8. b 13. a 18. b 
4. c 9. a 14. a 19. c 
5. c 10. a 15. b 20. c 
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  6. 
2.  7. 
3.  8. 
4.  9. 
5.  10. 
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. ÊMlDS V[l;0  H2CrO4 
2. S[l<XID SFAM"G[8  CaCO3 
3. D[uG[lXID SFAM"G[8  MgCO3 
4. ;Ml0ID CF.0=MS;F.0  NaOH 
5. CF.0=MS,MlZS V[l:F0  HCl 
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. SFA"GGF AC]~5M  o O],[lZg;4 V[gY|[;F.84 ,[d5va,[S
  




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. SM.56 TÀJGM GFGFDF\ GFGM VlT;}1D 
S6 S[ H[ AWF H U]6WDM" WZFJTM CMIP 
7. RFZP
2. GFP 8. gI]8=MG 5ZDF6] S[gãDF\GF ;DFG JLHEFZ 
WZFJTF 5|M8MGG[ HS0L ZFB[ K[P 
3. 5|M8MG4 gI]8=MG VG[ .,[S8=MGP 9. 5ZDF6]DF\ ZC[,F .,[S8=MG S[4 5|M8MGGL 
;\bIFG[P 
4. k6 JLHEFZP 10. V[SP
5. 3G JLHEFZP 11. A[P
6. H[ JT]"/FSFZ DFU" 5Z .,[S8=MG VlTJ[UYL 
OZTF CMI T[ DFU" G[P 
12. VF9P
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. d 11. c 16. b 21. b 
2. c 7. c 12. b 17. c 22. d 
3. b 8. c 13. b 18. d 23. c 
4. a 9. b 14. d 19. b 24. a 
5. c 10. a 15. c 20. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. b 6. c 11. a 16. b 
2. c 7. d 12. a 17. d 
3. c 8. c 13. b 18. b 
4. a 9. a 14. b 19. d 
5. b 10. b 15. b 20. d 
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9. 
2.  6.  10. 
3.  7.  11. 
4.  8.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. ;Ml0ID  11 
2. lGIMG  10 
3. lCl,ID  2 
4. CF.0=MHG  1 
5. VMlS;HG  8 
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. WG ;\IMHSTF WZFJTF TÀJM o ;Ml0ID4 S[l<XID4 V[<I]lDlGID




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. AFæ¿D S1FFDF\YL .,[S8=MG U]DFJLG[ S[ 
D[/JLG[P 
7. TÀJGF 5ZDF6]GL AFCI¿D S1FFDF\ ZC[,F 
VF9 .,[S8=MGG[P 
2. H[ TÀJGM 5ZDF6] .,[S8=MG D[/JJFGL S[ 
U]DFJJFGL J'l¿ WZFJTM GYLP 
8. TÀJGF 5ZDF6]V[ D[/J[,F S[ U]DFJ[,F 
.,[S8=MGGL ;\bIFG[P 
3. TÀJGF 5ZDF6]GL .,[S8=MG U]DFJJFGL S[ 
D[/JJFGL J'lTG[P 
9. TÀJGF 5ZDF6]GL AFCI¿D S1FFDF\ ZC[,F 
.,[S8=MGG[ P 
4. 3GP 10. 3G VG[ k6 VFIGM JrR[GF VFSQF"6YL 
AGTF ;\IMHGG[P 
5. k6P 11. lJZ]â JLHEFZ WZFJTF VFIGMDF\YL ;\IMHG 
AGJFGL 1FDTFG[P 
6. VF9P 12. V[S H TÀJGF 5ZDF6]VMGF S[gãDF\ ZC[,F 
5|M8MGGL ;\bIF V[S ;ZBL 5Z\T] gI}8=MGGL 
;\bIF lEgG CMI T[DG[ P 
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. d 6. c 11. d 16. c 21. a 
2. a 7. b 12. c 17. d 22. b 
3. b 8. a 13. b 18. c 23. c 
4. c 9. c 14. c 19. c 24. c 
5. c 10. b 15. c 20. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. d 6. c 11. c 16. b 
2. b 7. d 12. d 17. c 
3. a 8. c 13. d 18. c 
4. a 9. b 14. c 19. b 
5. b 10. a 15. c 20. c 
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9. 
2.  6.  10. 
3.  7.  11. 
4.  8.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. lCl,ID  2 
2. V[<I]lDlGID  13 
3. VFUM"G  18 
4. S[l<XID  20 
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. lGlQÊI TÀJM o lCl,ID4 lGIMG4 VFUM"G




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. 5|SFXG]\ +F;] lSZ6 HIFZ[ V[S 5FZNX"S 
DFwIDDF\YL ALHF 5FZNX"S DFwIDDF\ 5|J[X[ 
tIFZ[ ;5F8L 5F;[ UlTGL lNXF AN,[ K[ 
7. ;\I]ST ;}1DNX"S I\+ 
2. SFRGF 5F+DF\ ZC[,F 5F6LDFGL +F;L D}S[,L 
5[lg;,4 5F+DF\YL 5F6LGL ;5F8L p\RL 
VFJJL TYF WFT]DF KFIF WZFJT]\ 5F+P 
8. AlCUM"/ ,[g;
3. VF\B 9. VJSFXL 5NFYM"G]\ VJ,MSG SZJF 
4. AlCUM"/ ,[g; 10. V\TUM"/ ,[g;
5. G[+Dl6GL S[gã ,\AF.DF\ JWFZM 38F0M 
SZJFG]\ 
11. G[+Dl6
6. V\TUM"/ ,[g; 12. l5|hDDF\YL 5;FZ YTL JBT[ ;O[N 5|SFXG]\
T[GF 38S Z\UMDF\ K}}8F 50JFGL 38GFG[ 5|SFXG]\ 
lJEFHG SC[ K[ 
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. b 6. c 11. a 16. d 21. b 
2. b 7. b 12. d 17. d 22. b 
3. c 8. b 13. c 18. c   
4. a 9. b 14. a 19. c   
5. b 10. c 15. d 20. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. b 6. d 11. a 16. c 21. a 
2. c 7. a 12. c 17. b 22. c 
3. c 8. c 13. b 18. d 23. b 
4. a 9. d 14. a 19. c   
5. d 10. b 15. c 20. a   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  4.  7.  10. 
2.  5.  8.  11. 
3.  6.  9.  12. 
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. GL,M  J6"5ÎDF\ GLR[YL ALHF ÊDGM 5|SFX 
2. ,L,M  J6"5ÎGF DwIDF\ :YFG
3. HF\A,L  ;F{YL JW] lJR,G
4. ZFTM  ;F{YL JW] h05L 5|SFX
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. V\TUM"/ ,[g;GL ,F1Fl6STFVM o DwIEFU[ YL 5FT/M4 V\NZGL TZO UM/FSFZ4 V5;FZL4 DF+ 
VFEF;L 5|lTlA\A4 5|lTlA\AG]\ SN DM8]\ 
2. AlCUM"/ ,[g;GL ,F1Fl6STFVM o DwIEFU[ YL HF0M4 ACFZGL TZO UM/FSFZ4 VlE;FZL4 AgG[ 
5|SFZGF 5|lTlA\A4 5|lTlA\AG]\ SN GFG]\ 
585 
S;M8L 5+v)(B) 
Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. +6 ,FB lSDLq;[Sg0P 7. ,L,FP
2. ,F, Z\UGMP 8. VF5FTlSZ6 VG[ JÊLE}TlSZ6 ,\AGL ;FD;FDL 
AFH]V[ VG[ H]NF H]NF DFwIDDF\ CMIP 
3. 5|LhDDF\YL 5;FZ YTL JBT[ ;O[N 5|SFXG]\
T[GF 38S Z\UMDF\ K}8F 50JFGL 38GFG[ 
5|SFXG]\ lJEFHG SC[ K[P 
9. ,W]¹lQ8P
4. J:T]DF\YL VFJTF 5|SFXGF lSZ6MGF 
G[+58, 5Z S[gãLT SZJFG]\P 
10. U]~¹lQ8P
5. ,F, Z\UG]\P 11. ,[g;GL JÊ;5F8LVM H[ 5M,F UM/FVMGF EFU~5[ 
U6L XSFI NZ[S UM/FVMGF S[gãG[ C1 VG[ C2 
6. ,[g;GF VMl%8S,  ;[g8Z sW|]JfYL D]bI S[gã 
JrR[GF V\TZG[ P 
12. ;FN] ;}1DNX"SI\+P
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. a 5. b 9. b 13. b 17. b 
2. b 6. c 10. b 14. b 18. a 
3. b 7. b 11. b 15. b 19. a 
4. a 8. b 12. a 16. b   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. a 6. a 11. c 16. a 21 b 
2. b 7. b 12. d 17. a 22 c 
3. b 8. a 13. b 18. b   
4. b 9. c 14. b 19. a   
5. c 10. a 15. b 20. a   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  4.  7.  10. 
2.  5.  8.  11. 
3.  6.  9.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. VG\T V\TZ[  J:T]GF SNYL DM8]4 JF:TlJS VG[ lAgN]JTŸ 
2. 2F V\TZ[  JF:TlJS4 p,8]\ VG[ J:T]GF SN H[8,]\ 
3. D]bI S[gã F 5Z  VlGlüT sJF:TlJS4 p,8]\ VG[ 36]\ H DM8]\f 
4. D]bI S[gã F VG[ 
,[g;GL JrR[ 
 VFEF;L4 R¿] VG[ J:T]YL DM8]\
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. ;}1DNX"S I\+  o V[S H AlCUM"/ ,[g;4 3l0IF/ lZ5[Z SZJF p5IMUL4 D]bIS[gãGL 
V\NZ J:T]G] :YFG 
2.  ;\I]ST ;}1DNX"S I\+ o J:T]SFR VG[ G[+SFR V[D A[ ,[g;4 ;}1D ;ÒJMGM VeIF; 




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. SMZF JF/ äFZF SF\;SM O[ZJTF T[G]\ GFGF 8}S0FG[ 
VFSQF"J]4 hF0 5ZYL T}8,F O/G]\ GLR[ 50J]\4 
,MB\0GL 8F\S6LVMG]\ R}\ASYL VFSQFF"J]\P 
7. ;Dl1FlTH D]ST E|D6 SZT] R]\AS l:YZ YTF 
Nl1F6 lNXFDF\ UM9JFI K[ H[G[ Nl1F6 W|]J SC[ K[P
2. S[8,FS 5NFYM"GF ,MB\0G[ VFSQF"JFGF U]6G[ 
R]\AStJ SC[ K[P 
8. jIJl:YT ZLT[ UM9JFI[,F V[S lNXFDFGF ;}1D 
R]\ASLI 0MD[.GG[ P 
3. lJDFGDF\4 NlZIF.4HCFHDF\ VG[ Z65|N[XDF\
VHF^IF :Y/[ lNXF HF6JF DF8[P 
9. ,MB\0G[ VFSQF"JFGMP 
4. V;DFG W|]JM JrR[P 10. R]\ASGL R]\ASLI V;Z H[8,F lJ:TFZDF\ H6FTL 
CMI T[ lJ:TFZG[P 
5. R]\ASGF K[0FVM 5ZP 11. UlHIM R]\AS4 G/FSFZ R]\AS4 GF/ R]\AS4 
;MIFSFZ R]\ASP 
6. ;Dl1FlTH D]ST E|D6 SZT] R]\AS l:YZ YTF\
p¿Z lNXFDF\ UM9JFI K[ H[G[ p¿Z W|]J SC[ K[P 
12. ;MIFSFZ R]\ASP
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 5. d 9. c 13. d 17. c 
2. c 6. c 10. c 14. b 18. a 
3. b 7. b 11. b 15. d 19. b 
4. b 8. c 12. b 16. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. c 6. d 11. a 16. a 
2. a 7. d 12. b 17. b 
3. b 8. c 13. d 18. a 
4. b 9. c 14. a 19. c 
5. a 10. a 15. a 20. a 
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9. 
2.  6.  10. 
3.  7.  11. 
4.  8.  12. 
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. R]\ASLI 0MD[.G  ;}1D R]\AS
2. D[uG[8LS S\5F;  R]\ASLI ;MI
3. lJXF/ UlHIM R]\AS  5'yJL
4. D[uG[8F.8  ,Ll0\U :8MG
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. VFSQF"6 A/ o N-S W|]JM4 S-N W|]JM 




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. RF<;" S],\AP 7. lJn]T 3\80L4 .,[S8=LS DM8Z4 8=Fg;OMD"Z4 
V[lD8Z U[<J[GMlD8ZP 
2. 3G lJn]TEFZP 8. VMCŸDP
3. k6 lJn]TEFZP 9. TF\A]\4 V[<I]lDlGID4 H;T4 RF\NL JU[Z[P
4. lJn]TEFZ ZlCT VYJF T8:YP 10. R]\ASLI 1F[+P
5. 3G W|]J TZLS[ SFA"GGM ;l/IM VG[ k6 
W|]J TZLS[ H;TG]\5F+P 
11. ,[0 ;\U|FCS SMQFP
6. clJn]T R]\ASLI 5|[Z6cP 12. WFT] TÀJMDF\P
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. a 11. b 16. a 21. d 
2. a 7. b 12. c 17. c   
3. c 8. b 13. c 18. d   
4. c 9. c 14. b 19. c   
5. c 10. d 15. b 20. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. b 6. d 11. c 16. b 
2. d 7. d 12. d 17. b 
3. a 8. d 13. b 18. b 
4. c 9. b 14. b 19. c 
5. c 10. c 15. a   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  6.  11. 
2.  7.  12. 
3.  8.    
4.  9.    
5.  10.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. JM<8FGM SMQF  D\N ;<OI]lZS V[l;0G]\ ãFJ6
2. ;]SM SMQF  GJ;FZGL VG[ lh\S S,MZF.0GL ,]UNL 
3. ;\U|FCS SMQF  ;L;FGL HF/LJF/L %,[8
4. A8G SMQF  VF<S,F.G VG[ l,lYID
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. ;]JFCS 5NFYM" o V[<I]lDlGID4 H;T4 TF\A]4 RF\NL





Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. CJF4 5F6L4HDLG VG[ VFSFX4 5|F6L 
XZLZDF\ JG:5lT VG[ D'TN[CMDF\P 
7. J{7FlGS ;\XMWG DF8[4 SFA"lGS 5NFY"[FG]\
lJ38G SMQFlJEFHG VG[ 5]Go lGD"F6 DF8[P 
2. UM/4 ;l/IF H[JM S[4 +FS H[JMP 8. V[lDlAS DZ0MP
3. H/FXIMGF  5F6L KLKZF AGFJ[ K[P 9. UM/F6]\4 N\0F6]4 ;5F"6]\4 JÊF6]\ JU[Z[P 
4. IL:8 VG[ DM<0P 10. V[SFSL VG[ J;FCTLP
5. VFYJ64 5Fp\4 .0,L4 NCL\4 RLH 5GLZP 11. VMlS;HGGL CFHZLDF\ lJSF; J'lwW 5FDTF\
A[S8[lZIFG[P 
6. U[Z] VG[ V\UFlZIMP 12. E[HJF/]\ VG[ C]\OF/]\ JFTFJZ6P 
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. b 11. c 16. b 21 b 
2. c 7. b 12. c 17. b 22 c 
3. b 8. d 13. b 18. b   
4. b 9. c 14. c 19. b   
5. b 10. c 15. c 20 a   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. d 6. c 11. b 16. a 21 d 
2. c 7. b 12. c 17. c 22 d 
3. c 8. c 13. c 18. c   
4. c 9. d 14. c 19. c   
5. d 10. b 15. d 20. d   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9. 
2.  6.  10. 
3.  7.  11. 
4.  8.  12 
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. TMV  8MA[SM DMh[.S JF.Z;
2. BSV  A]XL :8g8 JF.Z;
3. FMDV  O]8 V[g0 DFpY 0L;Lh JF.Z;
4. T-FASE  OŸ8 V[g0 DFpY 0L;Lh JF.Z;
5. E-COLIFASE  .ü[lZlXIF SM,LO[Ò;
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
 
1. OŸU o dI]SZ4 IL:84 DX~D
2. 5|ÒJM o 5[ZFD[lXID4 %,FhŸDMl0ID




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. E[HJF/L HuIFDF\P 7. VDLAFP
2. 5[lGl;l,GP 8. VMlS;HGGL U[ZCFHZLDF\ J'lâ lJSF; 5FDTF 
A[S8[lZIFP 
3. BFn 5NFYM"GM AUF04 NZFH4 BZHJ]\4 
BZFA YJ]\P 
9. JG:5lTSMQFDF\ 5|J[XL 5ZM5ÒJG UF/TF 
JF.Z;P 
4. K+L VFSFZGF VG[ CJF.P 10. T-VFSFZGMP 
5. V\0FSFZP 11. ALHF6]\ äFZFP
6. dI}SZP 12. 5|F6LSMQFDF\ 5|J[XL 5ZM5ÒJG UF/TF 
JF.Z;G[P 
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. a 11. b 16. c 21. a 
2. c 7. d 12. b 17. b 22. b 
3. d 8. c 13. d 18. c 23. c 
4. b 9. d 14. c 19. c   
5. b 10. c 15. b 20. d   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. b 6. c 11. a 16. b 21 c 
2. c 7. c 12. c 17. a 22 c 
3. d 8. d 13. a 18. a   
4. d 9. c 14. c 19. c   
5. b 10. c 15. c 20. d   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9. 
2.  6.  10. 
3.  7.  11. 
4.  8.  12. 
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. ,L,  :5FIZMUFIZF
2. O}U  DM<0
3. 5|ÒJ  VDLAF
4. A[S8[lZIF  :I]0MDMGF;
5. JF.Z;  A[S8[lZIMOFH
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. 5|ÒJ äFZF O[,FTF ZMUM o D[,[lZIF4 DZ0M
2. A[S8[lZIF äFZF O[,FTF ZMUM o 1FI4 ,[5|;L




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. 5[YMH[lGSP 7. `J[TS6MP
2. BMZFS4 5F6L4 CJF4 S[ NNL"GF ;\5S" äFZFP 8. ,F.;MhF.D VD]S 5|SFZGF N\0F6] 
A[S8[lZIFGM GFX SZ[ K[P 
3. ZMU5|lTSFZS XlSTP 9. VF\+DFU"DF\ NFC4 5F6LG]\ XMQF6 G YJ]\P
4. `,[QD tJRFDF\ ;}1DÒJM RM\8L H.G[P 10. NNL"GF D/ D}+GM lGSF, VG[ H/FXIMGL 
;OF.P 
5. ;G[5FT4 EFG E},[4 VF\RSL4 VF\TZ0FDF\
SF6]\ P 
11. :JrK BMZFS4 DF\BLVMGM p5ãJ 38F0JM 
5Ml,IM GFA]NL VlEIFG VG[ Z;LSZ6P 
6. O[O;FGM 1FI4 SZM0:YEGF D6SFGM 1FI4 
;F\WFGM 1FI4 VF\TZ0FGM 1FIP 
 
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. c 11. d 16. b 21. c 
2. d 7. b 12. d 17. c 22. c 
3. c 8. c 13. a 18. c 23. d 
4. c 9. c 14. d 19. d   
5. d 10. c 15. c 20. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. d 6. b 11. c 16. c 21 c 
2. c 7. a 12. c 17. b 22 c 
3. d 8. c 13. d 18. d   
4. c 9. b 14. c 19. c   
5. b 10. c 15. b 20. c   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9.  13. 
2.  6.  10.    
3.  7.  11.    
4.  8.  12.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. ALP;LPÒ  HgD 5KL N; lNJ;[
2. VMZL  GJ DlCGFGL p\DZ[
3. VMZL4 HD"G VMZL4 UF,5RM/]\  5\NZ DlCGFGL p\DZ[
4. VKA0F  V[S JQF"GL p\DZ 5KL V[S 0Mh 
5. 8F.OM.0 .\H[SŸXG  A[ JQF"GL p\DZ 5KL V[S 0Mh 
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. ;\;U"HgI ZMUM  o VKA0F4 NFNZ4 VMZL4 BZHJ]\




Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. SFI" SZJFGL 1FDTFG[ pHF" SC[ K[P 7. 8I}A,F.84 5\BF4 Z[l0IM4 5F6L B[\RJFGF 5\5 ;[8 
S[<ÉI],[8Z JU[Z[DF\P 
2. V5}6" NCG VG[ ;\5}6" NCGP 8. lJGF D}<I[ VB}84 lGZ\TZ4 lJ5], 5IF"JZ6G[ 
5|N]lQFT SZTL GYLP 
3. 5]Go5|F%I VG[ 5]=GoV5|F%IP 9. JCF6 R,FJJF 5JG RÞL4 VGFH N/JFGL 3\8L4 
S]JFDF\YL 5F6L B[\RJFDF\ HGZ[8Z R,FJJFP 
4. NCG lÊIF NZdIFG HM A/T6G[ 5}ZTM 
VMlS;HG D/[ TM E}ZF Z\UGL HIMTYL ;/U[ 
K[P 
10. 5JG4 5F6L VG[ ;}I"pHF"P 
5. 5|SFX VG[ pQDFP 11. 5]GoV5|F%IpHF" :+MTP 
6. h05L VG[ VMKL DFJHT[ pK[Z VG[ A/T6 
5]Z]\ 5F0[ T[JF J'1FMGM pK[ZP 
12. 5'yJLGF 5[8F/DF\ N8FI[,F JG:5lT VG[ 5|F6LVMGF 
VJX[QFMDF\YL 5'yJLGF 5M50FGF NAF6 VG[ 
5[8F/GL UZDLGF SFZ6[ YI[,L H{J ZF;FP 5|lÊIFYL 
,FBM JQFM" AFN YT]\ A/T6P 
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. d 11. c 16. d 21. c 
2. a 7. d 12. c 17. d 22. b 
3. c 8. c 13. a 18. d 23. c 
4. b 9. c 14. a 19. c 24. c 
5. b 10. c 15. a 20. b   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. c 6. b 11. c 16. b 21. c 
2. a 7. c 12. c 17. c 22. c 
3. d 8. c 13. c 18. b 23. d 
4. b 9. c 14. d 19. d 24. c 
5. b 10. b 15. d 20. c   
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  4.  7.  10. 
2.  5.  8.  11. 
3.  6.  9.  12. 
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. 5]Go5|F%I pHF":+MT  ,FS0]\vKF6F
2. 5]GoV5|F%I pHF":+MT  5[8=Ml,ID
3. lAG5Z\5ZFUT pHF":+MT  ;}I"pHF"
4. 5Z\5ZFUT pHF":+MT  H{JEFZ
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. NCGXL, 5NFY" o BlGH SM,;M4 5[8=Ml,ID4 S]NZTL JFI]
2. NCG5MQFS 5NFY" o VMlS;HG
3. NCGXFDS 5NFY" o 5F6L4 ;}SM AZO4 Z[TL
592 
S;M8L 5+v!5 
Hv!P V[S JFSIGF HJFAM 
1. JW]DF\ JW] VgG pt5FNG D[/JJFGMP 7. ZMUD]ÉT VG[ .lrKT ,1F6M WZFJTM KM04 
5FSGL GJL 5}ZTL CJF4 5F6L4 5|SFXP 
2. —B[04 BFTZG[ 5F6L4 ;D'lâ ,FJ[ TF6L˜P 8. CJF 5F6LG]\ 5|N]QF6 VG[ WFgIMYL lJlJW 
ZMUMGL V;ZMP 
3. HDLGGL IMuITF4 IMuI lAIFZ6 5;\NUL 
JFJ6L4 BFTZ pD[Z64 l;\RF.4 5LIT4 
GLNFD64 5FS;\U|C4 5FS ;]WFZ6FP 
9. VJZMWS p5FIM VG[ 5|lTZMWS p5FIMP
4. V\S]Z6 1FDTFJF/]\ lAIFZ64 U]6JTFJF/]\4 
ZMUD]ÉT lAIFZ6P 
10. HDLGGL IMuITF4 lAIFZ6GL 5;\NUL VG[ 
JFJ6LP 
5. O}\JFZF 5âlT VG[ 85S l;\RF. 5âlTP 11. VF\TlZS ;\JW"G VG[ AlC";\JW"G 5âlTP
6. JFJ6L -M/FJGL lNXFDF\ SZJL HM.V[4 IMuI 
ê0F.4 lAIFZ6 S[ S]D/F KM0G]\ JFJ[TZP 
12. U/;}\-M4 SFl/IM TFJ4 UF\l9IMvJF4 BZJF 
DMJF4 WG]JF"4 1FI JU[Z[P 
 
HvZP BF,L HuIF 5}ZM  
1. c 6. d 11. c 16. c 21. c 
2. d 7. b 12. b 17. d 22. d 
3. b 8. b 13. d 18. c   
4. a 9. c 14. c 19. c   
5. c 10. c 15. c 20. c   
 
Hv#P AC]lJS<5JZ6L 
1. a 6. a 11. c 16. c 
2. c 7. b 12. c 17. c 
3. c 8. c 13. b 18. c 
4. b 9. c 14. c 19. d 
5. c 10. d 15. a 20. c 
 
Hv$P BZF\vBM8F\ lJWFGM  
1.  5.  9. 
2.  6.  10.  
3.  7.  11. 
4.  8.    
 
Hv5P IMuI HM0L  UM9JM  
1. ÒJF6]VM  A[S8[lZIM;F.0
2. S'lD  JlD";F.0
3. NZJF;L  ZM0[lg0;F.0
4. SL8S  .g;[lS8;F.0
 
Hv&P JUL"SZ6 SZM 
1. BFZF 5F6LGL BFn DFK,LVM o ;F<DG4 A}D,F4 .,4 5|MdO[8











p¿Z5+G]\ D}<IF\SG SZJF DF8[GL 8=Fg;5[Zg;LGM GD}GM 
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